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A S U N T O S D E L D I A 
A los tres años , d ía por d ía , de 
haberse firmado el armisticio que 
puso fin a la guerra grande, se 
cune en Washington una Lonte-
xencia internacional para conso-
l-dar la paz por medio del desar-
me y para hacer cesen, previo 
un arreglo, las nvahdades de lo 
fstados Unidos y el J a p ó n en el 
Estimar a los japoneses candi-
dos hasta el punto de que en inte-
rés de sus rivales acepten el papel 
que és tos pretenden atribuirles es 
dar muestra de una ps i co log ía ru-
dimentaria. Con su arte habitual 
de doblegarse a las circunstancias, 
los japoneses se apresuraron a 
mostrarse conformes, y hasta en-
cantados, con la idea del desarme. 
^ E n ^ u n principio se hab ló del E n cuanto al arreglo de las cues-
desarme en general, o m á s exacta 
mente de la reducc ión de los ar 
liones del P a c í f i c o han hecho cons-
tar, simplemente, que su punto de 
partida será el Tratado de Versa-
II. 
ostensiblemente el programa, sola ribera, por lo que si se han de 
^amentos, as í los terrestres como 
los navales; m á s tarde, sm modih-1 lies, y que aquel mar no tiene una 
car 
tt dió a entender que ante todo y 
¡obre lodo se trataría en Washing-
ton de poner un l ímite al acrecen-
tiroiento de las flotas de guerra de 
las tres potencias marí t imas que 
poseen escuadras formidables: J a -
pón, Estados Unidos e Inglaterrl . 
£1 hecho culminante es que por 
primera vez se reúnen los pleni 
S E S U P R I M I R A N 
D I E Z C O N S U L A D O S 
E L R E A J U S T E E N L A 
S E C R E T A R L A D E ESTADO 
En el proyecto de reajuste 
de la Secretaría de Estado, se 
propone suprimir, por econo-
mías, diez consulados, de los 
cuales pertenecen cuatro a los, 
Estados Unidos; dos al Japón, 
dos a Puerto Rico, uno a Haití 
y uno a Francia. 
Los consulados honorarios, 
como es lógico suponer la ín-
dole a que pertenecen en la 
escala presupuesta!, no serán 
suprimidos porque a ella no 
le afecta en lo más mínimo. 
E n cuanto a Legaciones está 
en estudio de la cancillería, su-
primir algunas, cosa que no se 
hará por ahora, aunque es 
casi seguro que en el próximo 
presupuesto de 1921-1922. 
examinar ciertos asuntos relativos 
a Asia no es tar ía de m á s que se ( J N M A N I F I E S T O A L O S 
examinasen también otros que 
afectan a A m é r i c a . 
L a respuesta ha sido hábil y ha-
ce presumir que no será por fran-
cas resistencias del J a p ó n por ío 
que la Conferencia fracase. Plan-
tearán, sin duda, los plenipotencia-
P A R A L O S S O L A D O S Q U E ; U N P R E S I D E N T E 
P E L E A N E N M A R R U E C O S I Q U E R E N U N C I A 
DONATIVOS ENVIADOS POR L A 
D E L E G A C I O N D E L A CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA E N CUBA 
E n el vapor Buenos Aires fueron 
embarcados ayér a la consignación 
del Exceleütísimo señor Alto Comisa-
rio en Marruecos, los donativos si-
guientes: 
Un saco de azúcar refino, Artau y 
Compañía, Habana. 
Cuatro cajas de Leche Condensa-
da, Dionisio Delgado, Bañes, Orien-
te. 
Cinco cajas con mil paquetes de 
dulce de Guayaba, una caja con 2.150 
tabacos; dos cajas con 7.300 caje-
tillas de cigarros, Colonia Española 
de Sancti-Spíritus. 
Una caja con cinco mil brevas de 
Kl señor Marco Fidel Suárez, que 
renunció el cargo de Presidente de 
los señores H . Upman y Compañía, I , „ 
Habana. j Repnbhca de Colombia, para el 
Una caja con 3.500 conchas " L a que fué clocto en 1918 y en cuyo 
ModaJ', de Villaamil, Santalla y Com-1 
pañía, Habana. I mandato cesaba en 1922. 
Dos cajas con 200 libras de pica-' '. 
dura "Competidora Gaditana", Digón, ' • 
D T L \ T ! ^ o T c T m n . s J A ^ A S A J O S A L A M I S I O N 
E S P A Ñ O L E S D E C U B A L a a " " * - * ^ ^ " " r a C U B A N A E N L O N D R E S 
potencíanos de las grandes n a c i ó - i ios jappneses el problema de la 
nes en una capital situada fuera i igualdad de razas, como lo hicie-
de Europa, para ocuparse de asun-j ion en P a r í s ; pero as í como en 
tos de los que dependen el equili- ¡ París abandonaron, o m á s bien 
brío y la paz de los pueblos. E l 
enorme desarrollo de los Estados 
Unidos y la eficiencia rapidís ima y 
decisiva de su intervenc ión en las 
postrimerías de la guerra han oca-
sionado lo que pudiéramos llamar 
una desviación del centro de gra-
vedad con relación a los destinos 
del mundo. 
V 
Hacer pronóst icos acerca del re-
sultado práctico de la Conferencia 
sería aventurado. E n los Estados 
Unidos no parece reinar sobre este 
punto mucha confianza. E l corres-
ponsal 
aplazaron, esta exigencia ante el 
provecho inmediato que para ellos 
representaba el que se les reco-
nociese como sucesores de los ale-
manes en las regiones de China que 
ocuparon estos hasta fines de 
J914, as í es posible y aún proba-
ble que pongan un freno a sus 
ambiciones con tal -rjue logren con-
tener las contrarias, si estiman 
que la oportunidad no es propicia 
para realizarlas. Saben , que la 
igualdad de razas la obtendr ían 
por añadidura d í a en que su 
pos ic ión en China, para admitir o 
IMPORTANTE REUNION D E L A 
CAMARA ESPAÑOLA D E 
COMERCIO 
Se reunieron en el nuevo domici- j 
lio social de la Cámara Española de 
Comercio, situado en la calle de Cuba 
14, altos, los seqores de la Junta Di-
rectiva, bajo la presidencia de don 
Manuel Otaduy, asistiendo el señor 
Cónsul General de España don José 
Buigas de Dalmau, el señor Vicecón-
sul de España, don Daniel de Alar-
cón, y los señores Infiesta, Campello,! 
Pedroarias, Soto y otros. 
Se dió conocimiento del traslado | 
de la Cámara Española de Comercio j 
al nuevo local, así como del obsequio ¡ 
del Tesorero señor Merino del cham-
pagne para festejar la inauguración | 
del nuevo local, acordándose darle 
las gracias en nombre del señor Cón-
sul de España y de la Directiva. 
E n vista de la situación del pais, 
se acordó publicar un manifiesto que 
Una caja con 2 5 libras de picadu-
ra "Hortensia", de José Rodríguez, I 
Habana. 
Una rueda de cigarros de Máximo i 
Revuelta, Habana. 
Una Paca de 100 libras de pica-
dura molida, Gonzalo Cañaveral, Ha- i 
baña. 
TERMINAN LOS F E S T E J O S 
O F I C I A L E S 
(De The Associated Press) 
LONDRES, Nov. 10. 
Una caja de 100 libras de picadu-1 visita ^ la MÍ3Íón Cubana pre-
••nir.rio r-^hana" Maha„o |sidida por el ex-presidente Menocal 
terminó oficialmente esta noche con 
¡un banquete dado por el gobierno en 
.el Palacio de Lancaster presidido 
!por el secretario del Interior Mister 
¡Shortt. Asistieron Mr. Cecil Harms-
ra "Gloria Cubana", Habana, 
Una caja de 100 libras de picadu-
ra "Romeo y Julieta", Habana. 
Una caja de 100 libras de picadu-
ra de Hijos de José Gener, Habana. 
Dos cajas con 3.9 60 cajetillas dei-, 
cigarros, del Centro Español de Re-1 F ^ n r ^ 0 í1Relaclones j° * HiXtenores. Sir Maunce de Bunsen 
T r ^ caía* con 5 ^oo raiPtillí^ ri^ I que. visitó * Cuba con la Misión bri-l í Ü L ^ o L ^r i ^ . ^ V ^ l í f tánica en 1918, el Sr. Francisco Al-'Punch", de Manuel López, i ;cigarros 
! Habana. 
Total 28 bultos. 
I E l agente de Aduanas señor Alber-
to Fernández, efectuó gratuitamente 
todas las diligencias relacionadas con 
este embarque. 
E l señor Rafael Donipham, cedió 
dirige la Cámara a sus compatriotas, I generosamente el importe del lancha-
sobre la gravísima crisis que se atra- | je y trasbordo del muelle al vapor de 
viesa por todos los elementos produc-i todas las mercancías. 
en Washington del Chicago)para estorbar, estuviese sól idamen-
Tribune dec ía a este propós i to no te afianzada. 
hace mucho, en una carta que 
parecía reflejar impresiones de la 
Secretaría de Es tado: 
"Posible es que de la Conferen-
cia no salga el desarme, ni un 
acuerdo por lo que se refiere al 
Extremo Oriente; pero la discu-
Bión de esos objetivos se iniciará 
y proseguirá abiertamente, ante el 
mundo entero, y cada cual sabrá 
por qué, llegado el caso, esos ob-
jetivos' no se logran." 
Sfr 9£ S£ 
Las Conferencias internaciona-
les c e l e b r á d a s en la Haya por ini-
ciativa del infortunado Nicolás II 
de R u d a para procurar el desarme 
y afianzar la paz acentuaron el es-
lodo de desasosiego que p r e c e d i ó 
a la guerra de los Balcanes y ori-
g inó la guerra universal. 
Deseemos mejor resultado a la 
Conferencia internacional de Was-
hington. 
ün g r a n tumul to 
en l a P a g a d u r í a 
de O b r a s P ú b l i c a s 
AL PROPALARSE L A I D E A D E Q U E 
ALGUNOS OBREROS S E QUEDA-
RIAN SIN COBRAR, S U R G I E -
RON LAS P R O T E S T A S Y E L 
DESORDEN. V I G I L A N T E S 
D E L DEPARTAMENTO 
Y D E L A NACIONAL 
INTERVINLKKON. 
UN MUERTO 
En la Pagaduría de Obras Públí-
A6 paeaba tarde a los obré-
i s de Ja Limpieza de Calles. E n el 
Patio se hallaban reunidos más de 
un centenar de obreros, que iban pe-
dn/t 0 fn la o le ína , siendo paga-
to v01* Paga^r del departamen-
c i m ^ , .los que esperaban cobrar, 
cundió ia idea, propalada ni se sabe 
L l e g a d a d e l c r u c e r o 
" C u b a " a C a y o H u e s o 
e n l a t a r d e de a y e r 
tores de la República, con cuya suer-
te se mostraron todos identificados. 
Se acordó y quedó aprobado nom-
brar la representación de la Cámara 
para tomar parte en el Congreso de 
Cámaras de Comercio, al que se ad-
hiere la Corporación. ^ 
Se dió cuenta de las gestiones que 
vienen realizando la oficina de reco-
gida de vales de los emigrantes, que 
revela lo aflictivo de la situación ge-
neral, y no habiendo más asuntos de 
que tratar se levantó la ses ión. 
Igualmente los representantes de 
la Compañía Trasatlántica Española, 
rehusaron el cobro del importe de los 
fletes. 
G R A N D E S DEMOSTRACIONES D E 
ENTUSIASMO.—HONORES A L 
E J E R C I T O Y A L A MARINA 
CUBANOS.—GRAN PARADA 
M I L I T A R . — ALOCUCION 
P A T R I O T I C A D E L GO-
B E R N A D O R D E L E S -
TADO D E L A F L O -
. R I D A 
Key West, Nov. 10. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ha fondeado a las seis de la tar-
de el crucero Cuba. 
E l jefe de la Estación Naval, el 
Alcalde, Oficiales de Marina y So-
por quien, d^qu^sracababn ^ f ^ T ^^ades, nos han dispensado cor-
y se iban n el dl- dial recibimiento, ftnipw i. n a quedar sm cobrar 
r"CDos obreros por lo que algunos \ E1 comandante Bustillo y el co-
, Pezaron a protestar, pidiendo que i mandante del Cuba han sido decía-
is p"mer distrito cobrara antes que i rados huéspedes de honor. Nos han 
os aemág forraándoge con ese moti_; dirigido efusivos saludos. E l contin-
mir i molote Que trataron de repri- • senté cubano en celebración del ar-
r„ \03 . "Sigilantes especiales de la I misticio V en conmemoración y tri-
buto al soldado desconocido, ha sido 
entusiastamente acogido por toda 
la población. 
Esta noche en la sociedad (fuba se 
nos ofreció un baile brillantísimo y 
una lucida recepción. 
Mañana tendrá lugar una gran 
parada militar, a las tres de la tar-
de. Se celebrarán regatas de botes-
motores; a continuación un Fíeld 
day y otros espectáculos deportivos. 
E l Ejército y la Marina cubanos 
ocuparán puestos de honor en la 
gran parada militar. 
Concurrirán varias carrozas alegó 
ricas que son hermosísimas. Toma-
rán parte en la parada los niños de 
las escuelas públicas, los boys scouts 
la sociedad "W'omans Club y otros. 
E l gobernador del Estado de la 
Florida ha publicado una alocución 
patriótica. 
He aquí el manifiesto a que antes 
nos referimos: 
A L O S ESPAÑOLES R E S I D E N T E S 
E N CUBA 
L a crisis universal que penosamen-
te sigue desenvolviéndose, ha señala-
do para la hospitalaria República de 
Cuba en que vivimos uno de los pe-
riodos más dolorosos de su historia, 
y ha resultado tanto más sensible, 
cuanto q>ayor ha sido el contraste de I 
los hechos desarrollados, con el re-
cuerdo de la vida de riqueza Inespe-
rada con que nos sorprendió el año 
azucarero 1919 a 19 20. ' 
E l golpe recibido en los meses de 
Agosto y Septiembre de 1920, por la 
economía nacional cubana al repercu- | 
tir aquí la política ultra-conservado- \ 
ra de firme restricción de créditos 
llevados a cabo por la banca de los 
Estados Unidos, produjo el mal de 
alarma exteriorizado en el clásico "sá-
bado negro" del 9 de octubre y aun-
que el Gobierno trató de cpntener y 
contuvo dicho mal con el Decreto de 
Este magnífico exponente del re-
sultado obtenido hasta ahora en la 
caritativa gestión que viene realizan-
do en favor de las victimas de la 
Campaña de Marruecos la Cruz Roja 
Espñola en Cuba, la obliga a reiterar 
expresivamente su agradecimiento a 
los generosos donantes de los valio-
sos obsequios que dejamos relaciona-
varez de Toledo, ministro cubano en 
la Gran Bretaña y muchas personas 
conocidas en los círculos guberna-
mentales y comerciales anglo-cuba-
nos. 
"Anunciamos una nueva política 
que establecerá relaciones comer-
ciales más íntimas y estrechas entre 
el Reino Unido y Cuba", dijo el ge-
neral Menocal respondiendo en in-
glés a Mr. Shortt que brindó por los 
invitados. 
"Las relaciones que se iniciaron 
como aliados" agregó el general, 
"deben fortalecerse durante los 
tiempos de paz. Nuestra misión no 
tiene otro objeto". 
Después de brindar por el presi-
dente de Cuba, el Dr. Alfredo Zayas, 
Mr. Shortt dió la bienvenida a loa 
invitados como representantes de un 
país asociado con la Gran Bretaña 
en la Liga de las Naciones. Rindió 
tributo al general Menocal como un 
distinguido patriota y hombre puli-
dos y a continua1*, influyendo con te-, tico aludiendo a sus aficiones agrí-
nacidad en ei ánimo de todos cuan-1 colas y deportivas com'o cualidades 
tos sientan vibrar en sus corazones j que los ingleses admiran. Afirmó el 
el sentimiento de amor por una Pa- j Secretario que estaba seguro que la 
tria siempre noble y valiente que rea- | Misión Cubana ejercería una inf luen-
liza los mayores sacrificios en pro de cía extensa y favorable en las reía 
la Civilización, 
Doctor Ignacio P L A 
H O M E N A J E A U N 
P O E T A C U B A N O 
Continúa en la página 8, columna 3 
I m p o r t a n c i a d e l C o n g r e s o 
de C á m a r a s d e C o m e r c i o 
ASISTIRAN A E L E L J E F E D E L E S -
TADO Y E L S E C R E T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A 
SecrPtarfo"Vaui'es especiales de la 
G i S o v p 6 , . 0 ^ 3 Públicas Pedro 
y 139 n 0 Amores números 39 
«tud , ante la amenazadora ac-
auxiii0 rt.!8 °breros requirieron el-
Cantes6 CÍa. R i e n d o los 
dro < 11 Jose Bello; 
•̂o García Vera;, 1162 VI 




C A T O L E F R A N G E , 
P R E M I O N O B E L 
D E L I T E R A T U R A 
EST0COLMO> N ^ T i o . 
61 P^emíf Mmia, sueca confirió hoy 
1921 a AnaTo? ^ Literatura par í 
^ e l i s u Afnrancés.FranCe el Célebre 
E n la visita que el Comité Orga-
nizador del Primer Congreso de Cá-
maras de Comercio hizo el miércoles 
al señor Presidente de la República 
con objeto de invitarlo para la aper-
tura del Congreso, el doctor Zayas 
ofreció asistir, salvo dificultades im-
previstas. 
E l doctor Zayas hojeando el .pro-
grama del Congreso, señaló la im-
portancia que a su juicio tenían los 
temas 3, 9.y 14, que tratan, respec-
tivamente, de "Medidas para el me-
jor desarrollo y defensa de nuestra 
industria azucarera", "Bases de una , 
legislación bancaria nacional" y "Me i rlnr^ 
didas que convendría adoptar para 
mejorar 
actual. 
Se e fec tuará manara , organizado 
por el Instituto de las Españas , 
en honor de S. Galarraga. 
Margot de Blanck y Pepito 
Echániz . Viajeros 
De nuestra r e d a c c i ó n en New York 
N E W Y O R K , Nov. 10. 
Mañana se celebrará en el Philos-
sopliy Hall, de la Universidad de Co-
lumbia, el homenaje organizado por 
el Instituto de las Españas en honor 
al brillante poeta cubano, Gustavo 
Sánchez Galarraga, que en ese acto 
dará lectura a algunas de sus más 
inspiradas poesías. 
B E L M O N T E Y L A P A R E T X O 
E n el Hotel Mac Alpin salude es-
ta mañana a dos populares compa-
triotas: Graciella Paretto, la famosa 
soprano catalana y Juan Belmente, 
el célebre torero sevillano. 
L a Paretto acaba de ser contrata-
da para la próxima temporada de 
ópera en el Manhattan Opera House 
y el sábado* próximo saldrá para 
Francia en el "Lafayette" proponión 
dose regresaf con tiempo suficiente 
para tomar parte en la función iuau 
gural de la aludida temporada. 
Belmente llegó ayer en el "Olim-
pio" y esta mañana salió para Méji-
co donde ha de ser la atracción más 
sobresaliente de la temporada tau-
ciones comerciales entre los dos paí-
ses. 
E l general Menocal visitará Esco-
cia antes de partir del Reino Unido. 
E n la Secretaría de Estado se ha 
recibido el siguiente cablegrama que 
confirma el que re«ibimos por nues-
tro servicio de la Prensa Asociada 
y que publicamos ayer. Dice así el 
cablegrama oficial: 
"Londres, Noviembre 10 de 1921. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
. Anoche, en el Garitón Hotel, ofre-
ció el señor Carlos García Vélez un 
suntuoso banquete de sesenta y cin-
co comensales, al cual asistieron 
miembros del Gabinete y de la Cá-
mara de los Lores y de la Cámara de 
los Comunes; los Representantes de 
Continúa en la página S, columna 6 
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n e l 
C l u b R o t a r i o de l a H a b a n a 
S E PERSONARA E N L A CAUSA 
CONTPwl E L A L C A L D E Y L O S 
C O N C E J A L E S 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tario de la Habana, dándose cuenta 
en primer término, por la Presiden-
cia, a una invitación del Club de 
Key West en el sentido dé que se 
envíe una comisión para tomar parte 
en las fiestas que allí se organizan 
con el fin de celebrar el aniversario 
del armisticio. 
E l señor Dardet leyó después un 
interesante informe sobre la Casa de 
Beneficencia y Maternidad que fué 
muy aplaudido. E l señor Gutiérrez 
Lee informó también a su vez sobre 
el estado de algunos otros asilos y a 
las formas de tributación ! encuéntranff ^ eulfei a ^ e o de 
sus respectivas facultades. 
Ahondando en la importancia del! E L CONCIERTO D E MARGOT 
segundo de los temas, indicó su de- i D E B L A N K 
seo de estudiar la reorganización de j E1 lunes próxlmo a ias tres de la 
los bancos nacionáles de un modo i tarde se celébrará en el Aeolian Hall 
tofA?raatnceésF'a.nCe> es el cuarto escri 
inio'vuces que ha recibido erñVp Las rePresentaciones cubanas es 
í ié funn'6!, <ie ^teratura de^de oue ^án ^ a d e c i d í s i m a s a las cortesías 
W d ^ x í 1 0 en 1901 por el docto? 1 dÍS¿,ensadas por las autoridades. 
lnventor dT?* I r a n químico sueco 
en 8li testad i * namita' quien creó 
Alones n a l Un ?esado de 
nueve 
aproximadan^ P1-6?"03 anuales de 
^ F í s T c a d a E e $4M00 cada ratura y pa^edlcina. Química, Lite-
Los 
fundamental; a fin de realizar una 
concienzuda obra de gobierno. 
Respecto a las reformas de la tri-
butación, declaró que no debe pro-
cederse ciegamente a un simple au-
mento en los tributos, sin estudiar 
antes la naturaleza de los impues-
tos, en relación con el desarrollo 
económico nacional. 
E l tema azucarero es por si mismo 
tan cardinal, que no creyó necesario 
insistir en su importancia, señalan-
do, sin embargo, la conveniencia de 
unificar las orientaciones 
continuación el señor Luis Marino 
Tanto la Paretto como Belmente ¡ Pérez, que asistía como invitado hizo 
varias atinadas consideraciones sobre 
la signficación y gran importancia 
del Primer Congreso Nacional de Cá-
maras de Comercio y otras Corpora-
ciones próximo a inaugurar sus sesio-
nes . 
Habló después el doctor Alzuga-
ray, analizando el proceso de la ac-
tuación del Juez Especial que instru-
ye la causa contra el Alcalde y los 
concejales. Dijo que elementos polí-
ticos estaban moviéndose para impe-
dir la continuación de la causa. Ter-
minó el doctor Alzugaray proponien-
do: 
1 Felicitar al Juez Especial, doc-
Ü N D E S E R T O R A L E M A N , Q U E S E R V I A D E 
A R T I L L E R O A L O S M O R O S , F U E C A P T U R A D O 
Una cuadrilla de bandidos en Asturias. — Los mineros asturianos 
preparan para fines de mes una huelga general .—Gran home-
naje a María Guerrero 
E L G E N E R A L B E R E N G U E R Q U I E R E D I M I T I R 
Se atribuye este d';seo al mal estado de su salud.—Donativos del 
Club Español de Méj ico y de la Colonia Española ce Mani la . -
E l convenio postal h i í p a n o a m e r i c a n o 
F r a n c i a r e v o c a e l " m o d u s v i v e n d r c o m e r c i a l c o n E s p a ñ a 
MADRID, Nov. 10. Benjamín González, fué capturado 
Un despacho fechado en Ceuta di- mientras efectuaba un reconocimien-
rigido al Sol comunica que un de- to en una aldea que se cree la cua-
sertor alemán de la Gran Guerra, drilla se proponía saquear. Parece 
que después se alistó en la Legión I que González manifestó a la Guardia 
Extranjera Francesa, fué capturado j Civil que el capitán de la cuadrilla 
por las tropas españolas en los re- | era un bandido apodado Embriones. 
cientes combates de Tigui?. Sand y 
Wadlau. Se dice que el prisionero 
servía de artillero a los rifeños. 
C U A D R I L L A D E BANDIDOS CAP-
T I R A D A E X ASTURIAS 
OVIEDO, Nov. 10. 
L a Guardia Civil entabló ayer con-
tacto con una cuadrilla de bandidos RUMORES D E Q^Fl BERENGÜEH 
presidiario escapado y sentenciado 
por dos asesinatos. Otros de los ban-
didos son portugueses. Todos los pue 
blos de las cercanías han estado 
aterrorizados durante varias se-
manas por las operaciones de la 
banda. 
que opera en las montañas de Astu-
rias cerca de la provincia de León, 
uno de los cuales se suicidó al ir 
a ser capturado. Algunas horas des-
pués otro de los bandidos, llamado 
U n i n f o r m e s o b r e l a 
C a s a de B e n e f i c e n c i a 
E L E S T A B L E C I M I E N T O E S T A 
B I E N DIRIGIDO Y ADMINIS-
T R A D O . — L O S NIÑOS R E -
t'IREN CARISOSOS CUI-
DADOS Y MAS T A R D E 
UNA BUENA INS-
TRUCCION 
E n la sesión celebrada por el Club 
Rotario de la Habána, nuestro cul-
to y estimado amigo el señor Euse-
Q I T E K E DIMITIR 
MADRID, noviembre 10. 
En los pasillos del Congreso y 
del Senado circularon 1 oy rumores 
I de que el general Bo.-cuguer habla 
' ofrecido renunciar en cargo, de-
• seando regresar a España a causa 
I de su precario estado de salud. 
; E l general Luque, pariente del 
general Berenguer, . co'i firmó los 
rumores de que el genfral deseaba 
, dimitir, pero que se'prcstaba a con 
tinuar en su puesto par- servir los 
intereses de la Patria. 
el anunciado concierto de la muy 
notable pianista cubana Margot de 
Blank que tan grandioso éxito ob-
tuvo noches pasadas en la gran fies-
ta del Hotel Astor a beneficio de la 
Cruz Roja Española. 
V I A J E R O S 
E n el Morro Castle ha llegado el 
joven pianista cubano Pepito Echá-
niz, que como en años 
L A E N F E R M E D A D D E B E R E N -
G U E R APLAZA SU V I A J E A 
MADRID 
MADRID, Nov. 10. 
L a enfermedad del General Beren-
guer, Alto Comisario español en Ma-
rruecos, impedirá durante algún 
bio Dardet, dió lectura ¡Í"s7gu7ente l ^ n ^ n u ^ 6 a ^ t a ^ i t a l a fin 
informe, que.fué muy aplaudido: ^ S ^ ^ A ! ^ . % T S t 
L a justa mdignadón de algunos neraI sin embai.g0i proyecta haJer 
companeros rotarlos, ha levantado éj v¡aje en cuanto se 1en¿uentre res. 
su voz en estas reuniones semanales tablecido 
para pedir que ciertas dependencias 
públicas en punible abandono, fue-
ran atendidas debidamente y no cons 
tituyeran una vergüenza para nos-
otros, y motivo de escarnio para los 
que nos observan. 
Triste misión ha sido la de esos 
dignos compañeros, que hubieran 
tenido la más grata satisfacción en 
emplear en vez del lenguaje airado, 
el de las alabanzas. 
Más afortunado yo que ellos, ven-
go a relataros sucintamente, para 
no cansar vuestra atención, lo que 
vi en la casa de Beneficencia y Ma-
ternidad,—que fundaron y protegie-
ron almas nobilísimas—que recibe 
con el bienestar de aquellos^ niños y 
niñas las bendiciones de Dios. 
L a Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad de la Habana), tiene, de 
fundada 129 años, está regida por 
una Junta de Gobierno y dirigida y 
administrada por el doctor Juan B. 
Valdés. 
Cuenta actualmente con recursos 
suficientes para el sostenimiento de 
sus asilados, en mimero de 300, en 
sus distintos departamentos: el de 
Lactancia, llamado Departamento 
de Maternidad—de 0 a 3 años de 
edad—; el de Párvulos, de 3 a 6; 
el de Niñas y Varones de 6 a 13 
años; el de Obreros de 13 hasta su i texto íntegro del 
mayoría de edad y el de Ancianas, i hispano-americano 
UN ' L U B ESPAÑOL D E M E J I C O 
ENVIA UN DONATIVO A L R E Y 
PARA LOS SOI. DAT'OS D E 
MARRUECOS 
MAD1MD. noviembre 10. 
Su Majestad el Poy D. Alfonso 
X I I I recibió hoy del Reai Club E s -
pañol de Méjico ua cheque por 
12.600 pesetas para los soldados 
heridos en Marruecos. 
EOS ESPAÑOLES : )E MANILA 
ENVIAN (50.000 P E S E T A S A L A 
R E I N A PARA LOS H E R I D O S 
ESPAÑOLES EN M A R R U E -
COS 
MADRID, noviembre lü . 
L a colonia españo ¿ en Manila, 
capital de las islas Filipinas, p.a., 
enviado a Su Majestad 1? reiua do-
ña Marín Victoria, 60.000 pesetas, 
o sea el importe de una suscrip-
ción iniciada a favor .le los heridos 
españoles en Marruecos. 
L A G A C E T A P U B L I C A E l i C O N V E -
NIO POSTAL HISPANO-
AMERICANO 
MADRID, Nov. 10. 
L a Gaceta Oficial publicó hoy el 
Convenio postal 
firmado en esta 
Además álberga a los pensionistas capital el año pasado y destinado a 
que paga el Estado, que hoy son 261 ¡convertir en un solo territorio postal 
y otros pensionistas, particulares en ! a todos los países del Norte, Centro 
pequeño número. y Sur América y a España y sus 
E n el departamento de Lactancia dependencias. E l Convenio ha sido 
o Departamento de Maternidad, hay ; ratificado por la-república del Sal-
en la actualidad 27 niños cada unp ¡vador y se espera que las demás na-
cen su criandera y 44 más con sus|ciones lo bagan así antes de empe-
manejadoras. ¡zar a reSir. 
En Párvulos hay 38 r en Niñas i " . 
153; en Varones 25 4; en Obreros i F R A N C I A R E V O C A E L MODUS V I -
41 y en Ancianas 11. Total 583 asi-' VENDI COMIORCIAL CON 
lados. ESPAÑA 
Todo denota asiduo y constante ¡ PARIS, Nov. 10. 
cuidado tan necesario en esta época 
de la vida, encontrando en todos los 
momentos la vigilancia, el esmera-
do trato y las tiernas y caritativas 
caricias de la incomparable e insus-
tituible Hija de la Caridad de San 
Vicente de Paul. 
E l gobierno francés ha revocado 
el "modus vivendi" según el cual 
varios productos españoles disfru-
taban de aranceles especiales desde 
1906. Mientras continúen las nego-
ciaciones para un nuevo convenio co-
, mercial entre el gobierno francés y 
E l Departamento de Maternidad j el eSpañol los ¡)rodl,cto.s ñe España 
que tiene '1 niños consume sobre | a aráll el total dú log frp.rcchos. O 
el 40 por 100 de los ingresos pro-. dicadog en e, aran(.el. Se dice que 
píos de la Institución, quedando pa- la revocación obedece a las dificul-
ra os demás asilados el 60 por 100. tares de interpretar debidamente las 
Absolutamente todos los gastos , cláusulaS especiales, 
de este departamento son- pagados ( 
por la Administración de la Casa, al \ 
igual que los de los otros departa- E L CONSEJO DE MINISTROS D E HOY 
MADRID, noviembre ](.). 
E n el Consejo de nnnistros ct, 
lebrado hoy se discutió un proyec-
to de ley fijando los precios de los 
artículos de primera nrcesidad, tra-
tándose, además, 
del acuerdo 
le l ; 
mentes, y se tiene sumo cuidado en 
que a ninguna le falte nada de lo 
que le pertenece. Conviene aclarar 
este asunto para desvanecer el error 
en que incurren algunas personas, 
creyendo que los gastos de la Ma^ 
ternidad los sufraga la Junta Piado-
sa de Señoras. 
L a comida es bastante aceptable, cia, j jue _ expiraba hoy 
por su cantidad, calidad y lo variado 
de ellas, cada día de la semana tie-
nen u a plato diferente y la condi-
j mentación es todo lo buena que pue 
de hacerse actualmente y se traba-
ja con ahinco, por conseguir que 
resulte mejor, proporcionando los 
medios necesarios para ello. 
A consecuencia dé1 la baja de pre-
cios de los artículos de consumo, se 
revocación 
arancelario con Fran-
E l ministro 
de Estado, señor Go.izáiez Honto-
ria, manifestó, sin -'ubargo, que 
queda otro mes en (¡ue iniciar ne-
gociaciones sobre ejee asunto. 
nteriores t?r Saladrigas, por la rapidez y efica-1 les puede dar galleticas y dulces'to 
> recub do tJTJ\OT^ franceseS que-
í r ^ o m n í e - •.0n0r fueron Sull>'-
i90* que r e c i b í , 1 9 0 1 ' Mistral ^ 
•?e,ldo confe-iría a lnitad del Preniio 
f0sé Echeea l la otra mitad a don 
h?Hl9l5 ffe^J Roi"ain Rolland 
T Í * el Prem'0ai^r,Cfnos han reci-
¿eodoro Tt* Novel Por la Paz 
1920. 1312 y Woodrow Wilson en 
Somos muy agasajados y hago I problema tan capital para Cuba, 
constar mi reconocimiento. ¡ 
E l día de mañana será memorable 
en el histórico Cayo. 
P E R E Z , ' 
Una comisión del Comité Organi 
viene a dar aquí varios conciertos. 
En el mismo vapor llegó María 
sobre un j ^dan de Aróstegui, la distinguida 
esposa del registrador de la propie-
dad de Matanzas. 
L L E G A D A D E L "CUBA 
HUESO 
zador del Congreso Nacional de Cá-lContjniia en ia última, columna 3 
maras de Comercio, formada por los ¡ , 
señores Carlos Arnoldson, Joaquín ¡ 
A CAYO Boada y Luis Marino Pérez, visitó 
ayer al Secretario de Agricultura, 
• | doctor José M. Collantes. para invi-
(De The Associated Press) ¡ tarlo al referido Congreso que se 
r.Air/-» tittcic^ • , i inaugurarrá el día 2 8 del mes ac-
L A \ 0 HUESO, noviembre 10. tual; y Se reunirá después los días 
E l crucero cubano "Cuba" llegó 30 del mismo mes, y primero de di-
V C O N G R E S O M E D I C O 
E l doctor Francisco María Fernán-
esta noche de la Habana trayendo a | ciembre próximo, en esta ciudad, 
bordo dos batallones de artillería que | E l doctor Collantes que se mostró 
dos los días por la tarde, y por la 
noche, al acostarse, un poco de café 
con leche. Es decir que en su ali-
mentación cuentan con desayuno, 
almuerzo, merienda, comida y café 
SK CONCEDE AYUDA PECUNIA. 
RIA A LOS E S T U D I A N T E S HIS-
PAXOAMER1 ANOS 
MADRID, noviembre 10. 
E l Ministerio de 'Iftstrucción Pú-
blica ha promulgado lu.y un real 
decreto que.poncede a-'uda pecu-
niaria a los estudiantes hispano-
americanos. 
cia con que ha instruido el suma-
rio k 
2 j Solicitar del Gobernador Pro-
vincial la suspensión del Alcalde. 
3 Solicitar también la suspensión 
de los empleados del Municipio. ve-!con Teché por'^as " n o c h e s * v't"c j E L G E N E R A L W E Y L E R VISITA 
nales o negligentes, complicados en! Se encuentran muy bien equipa-I — EMBAJADA AMERICANA 
•. . , . . dos de ropas, tienen seis mudas i MADRID, noviembre 3 0. 
Solicitar la suspensión total del | confeccionadas en la casa por las I E l capitán general c.on Valeria-
, niñas y se le están preparando dos , no Weyler. duque de Rubí, jefe do! 
ayan i Estado Mayor del B l in i to español, 
| tué noy una de las muchas visitas 
que usan es he- | que honraron la Embajada 
- |cho por los asilados con operarios v ! ricaaa. conversando 




^ ' ^ | j «•o . .-,,111 pi cpai anuo 
5 Personarse en la causa dos más para reponer las que se v 
miembros del Club Rotario a fin de , deteriorando, 
evitar que el Fiscal, obedeciendo ins-¡ Todn p! rni^arin 
dez distinguido Secretar o del Comí- trucc¡m;es de palacÍ0( ret¡re la acusa ' 
té Ejecutivo, cita para una, reunión jción^ como ún el doctor A1 
W d t V i l V r S — - caso anál°S° hace a l -^"ñoSTlTrenteIe l -ra \ i ;rr 'EteUt taller ter Wooas gun tiempo. entrega semanalmente de 40 a 50 
Estas proposiciones fueron aproba-i pares de zapatos. Jos cuales son sufi 
tomarán parte en las ceremonias del sumamente agradecido a la Invita- V é a s e ESPAÑA EN M A R R U E C O S ! das y el Club designó al propio doctor cientes Para el uso de los asilarln-s-
día del armisiicio que se celebrarán . i n o r r ' 




y demosíYfc; do intenso 
interés al exponerle este varios de-
calle? sobre los asuntos de los Es-
tados Unidos. 
Continúa en la última, columna fi 
P A G I N A DOS M A R I O D E L A MAfrWA Noviembre 11 de 1921 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
on. j S T T m v u m * P R A D O . N U M . 1 0 3 . e £ o * o m . m f m m 
P R E C I O S D E S t J S C R I P C I O X : 
P R O V I N C I A S 
1 » 1-70 
3 Id. - „ S-OO 
6 Id. » 9.50 
1 Aflo w 19-00 
i*AJ»TASO 1010, T E M F O i r a B : Jf^DAOClOV. A-e301; AJHD»T8I»A0I0» T 
AJrtTlíCIOS: A-620Í; mPKBWTA: A-5334. 
I N V E N T O S A L E M A N E S 
H A B A N A 
t me* S 1-60 
3 Id. „ A-SO 
6 Id. m 9-00 
1 Aflo „18-0O 
E X T R A N J E R O 
3 sness* ••—9 6-00 
6 Id. „ 1 l-OO 
1 Ano ' h 2l-OO 
MIEMBRO DECANO E N CUBA DE TtA PREXSA ASOCIADA 
I A C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
Y E L P O R V E N I R 
Estamos en vísperas de un suceso' afecta a la vida de Francia; y el pro-
trascendcntalísimo en la historia mo- blema de América que enVuelve una 
derna. Van a comenzar las sesiones amenaza a los Estados Unidos por par 
de la Conferencia Internacional en te del Japón y alguien que entre bas-
Incubadoras el ícttlca». 
Para la reconstrucción de la vida; 
económica alemana «í? de gran (lm-' 
portaucía también la cria re los ánl-' 
maliros domésticos, así es que MI 
mayor escala que antea se dedican 
ahora los campesinos 9 criar cone-, 
jos, aves, etc. E l desarrollo es gran-¡ 
de pscala de la cría de aves domés-j 
ticas tropieza con la dificultad de la' 
falta de cluecas adornadas que no? 
siempre están disponibles en todas 
las deficiencias que son comunes a 
las cluecas naturales, nuestra In-
dustria viene ocupándose desde ha-
ce años eu la con8trurci<f d de incu-
badores prtiflciales. Las más segu-
ras de éstas soi| las de calefacción, 
eléctrica, biendo más ióci) con esta 
clase de calefacción de sostener la 
temperatura a una aitura constan-
te. L a incubadora eléctrica puede 
acoger 6ü huevos y está provista 
de un aparato regulador de tempe-
B a n c o d e P r é s í a r a o s S o k e J o y e r í a , ? . A . 
Consulado No. Í Í 1 . T e l é f o n o A - 9 9 5 2 
A D A P T A N D O S E A L R E A J U S T E 
R e a l i z a loles de joyas , procedentes de contratos vencidos. 
A ¡ que d é s e e venir a comprar , nos permit imos aconse jar le 
¡o dele p a r a A H O R A M I S M O . 
C 9188 alt. lOd 9 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO D E L A M A R L \ A ^ 
28 de Octubre. | bllcanos conservadores 
AI parecer en Cuba hay una en- tas, y, por supuesto, dé ln0 derechi». 
fermedad de la voluntad, como aque- tas que proveyeron al na f Caplt̂ i!! 
lias estudiadas hace años por el psl- blicano del nervio de la et 0 
cólogo francés R/ichet en uno de sus dinero) para ganar las rra (>ll4Í 
interesantes libros. L a crisis lleva la entrada en acción de ma**101168 y 
ya de duración un año, durante el todo lo cual promete dUa • l̂11** 
cual nada enérgiao se ha hecho para niobras, discursos, enmion!?1168' W 
ponerle término. E n los cablegramas sacciones y, como deaenla ' tr>ti 
de ayer se nos dice que la obra del j de ingresos que será un Ci Ulla ley 
da mejor, hasta que la Sociedad de 
Aeronaves (Luftfah'zeug- Gesely-
schaít) construyó un jilcbo sin red 
de suspensión según-¡iii i ícipios com-
pletamente nuevos. L a construcción 
nueva se distingue de la antigua 
por la manera de suspender la car-
ga. Esta no se suspend') ror una red 
ratura, que garantiaa el ouen resul-'sino por un sistema de arcos que 
! tado de .'a Incubación. Los huevos salen del ecuador de; globo esférl-
Washington, llamada del desarme, 
porque en ella se tratará de reducir 
los armamentos en las cuatro únicas 
naciones que vienen aumentando sus 
fuerzas militares y navales día por 
día. Estas naciones son: Inglaterra. 
tidores le presta auxilio "pro domo 
sua. 
Hay también el problema interior 
del dominio inglés en la India, en Egip 
to y en Irlanda, cuya solución defi-
nitiva puede cambiar la faz de las 
que ha de sostener su poderío sobre demás cuestiones internacionales. 
las cinco partes del mundo; Francia, 
que ha de estar arma al brazo con la 
vista fija en la frontera del Este; 
Norte-América, celosa de su hegemo-
L a cuestión del desarme o de li-
mitación de armamentos, será de 
pronto un preiexto para que cada na-
ción, mida el poder agresivo de las 
nía sobre el Nuevo Mundo; y el Ja-1 otras, y para hacer cálculos sobre la 
pón, que pretende sostener la hege-j futura oportunidad de una guerra 
monía de Asia y disputar a Norte- j ventajosa. Bismarck, dijo hace unos 
América la del Pacífico. ¡cuarenta años que la primera guerra 
Estas cuatro naciones desearían la I grande que había de ocurrir, sería 
originada por una proposición de de-
sarme. 
Antes de la guerra europea se ce-
lebraron aquellas famosas conferen-
cias" de La Haya, sobre este desarme, 
tras las cuales estalló la pavorosa 
paz, no por amor al genero humano, 
sino porque se recelan mutuamente. 
En cuestiones internacicnales, las pa-
labras altruismo, generosidad, morali-
dad y consecuencia, son de pura fór-
mula: sólo tienen alguna validez cuan-
do se ajustan a la conveniencia del contienda. Ahora, indudablemente, el 
que las invoca, es decir, cuando estos j motivo de la Conferencia que ha de 
principios morales sirven de preteje- inaugurarse mañana no es otro que 
! se ponen encima do una capa de 
j aren* húmeda y se c allentan por 
• arrlga a la altura que exige cada 
I especie (oe huevos de gallina a 
39.i;2 grados centígrados) E l gra-
do de humedad y do la temperatu-
ra puede graduarse i discreción 
dentro de los límites necesarios. Pa-
ra el caso que no haya corriente 
eléctrica, el aparato está provisto 
de u:ia calefacción por agua calien-
te, que permite continuar la Incu-
bación, hasta que hay.i ctra vez co-
rriente eléctrica. Gracias al buen 
aislamiento, que retiene el calor, 
el consumo de enorgia durante el 
periodo ue Incubación de 21 días 
es >Ie 34 kilovatios-horas solamen-
te. Calculando la kücvatlo-hora a 
¡ 2 marcos, los gastos de incubación 
para cada uno de los 60 polluelos, 
serán de 1 marco. Comparando con 
esto os gr.stos que ocasionarían las 
cluecas necesarias para el mismo 
número de hüevos, resulta rentable 
el aparate ya en la primera vez de 
su empleo. 
co. En los vértices de estos arcos 
terminan cintas- "qr.e corren todos 
hacia el polo del globo hasta el agu-
jero de la válvula, de manera que 
corresponden a los merioianos de 
nuestro gltbo terrestre. Las cintas 
son de algodón, cosiriad fuetemente 
con la envovente y ademas hay, pe-
gadas encima de ella.v t;ras anchas 
que evitan el escape de f̂ as por las 
costuras. También hay cintas ho-
1 rizontales* que ciñen la esfera del 
globo y están cosidas como 
otras. EsCas pueden compararse con 
los círculos de latitud de la tierra. 
Así el globo se dividió en cierto nú-
mero de secciones peou^üas. SI ocu-
rre' un dfisgarrón en cualquier sitio, 
nunca nuede alargarse más allá 
de la sección, dentro de 1? cual em-
pieza. . T.dos los 
arriba meucionados son evitados por 
la nueva construcción y 
ej globo es más ligero. 
Al Inflar primero se ievanta e po-
lo, í l glebo toma la forma de una 
gota, poco a poco adquiere ancho y 
por fin se hace esférico. SI cae el glo 
bo aoideatalmente el efecto de pa-
racaidas que resulta, es mayor que 
en ios globos- con red. Su banda de 
A S O C I A C I O N I N I C I A D O R A Y 
P R O T E C T O R A D E L A R E A L 
A C A D E M I A G A L L E G A E N L A 
H A B A N A 
Congreso, en su legislatura extraer-] Nótese que a los stet 8-
diñarla de 15 semanas y 2 días, se i va durando ya esta s¡tun /.mese8 Qn 
ha limitado a enviar aquí una Comí- agregar los cuatro tran* ' ^ q n ! 
sión que gestione contra el recargo 1 de que el partido rennhi!rri(l08 det 
en el derecho sobre el azúcar, a re- \ ei triunfo electoral hast 0 ^ 
E l éxito de la' velada con que en 
ducir ligeramente el presupuesto de 
gastos y a autorizar al Gobierno pa-
ra que emplee cinco millones de bo-
nos de Deuda interior para garan-
tía de un empréstito. 




sen realizados ProntoVdenf--U, 
po sobrado para estudiar es 
— y preparar Planes q u V > 
iz s orn r  v ,> ° que íu». 
compromlsos contraídos. e° ^ 'o» 
E n esto de perder el tiempo cuan- 'que ha estado bien enm ^ "̂ cn 
do es más valioso nada tienen que , tarlo con frecuencia^—ha S,lele «»• 
echar en cara los políticos america- i Presidente Hardine Ha n 8Ído el 
. nos a los cubanos. Aquí el partido ia mayoría republicana al h ^ 0 » 
esta ciudad fué conmemorado el Sex-j republicano, con mayoría en las dos (tido gobernante como el ennS n 8ei1-
to centenario de la muerte del DAN- l Cámaras y con un Presidente suyo, , Francesa, llamaba a sus aSl0nÍ8t» 
T E , puso de relieve cuanto supone el no han logrado, en siete meses, sa- ai pudor; pero nadie ha ral^110? 
valioso concurso de una sociedad, car avante un proyecto de presu- -
que como el CENTRO G A L L E G O , puesto de Ingresos, 
reúne diversidad de elementos de al- I Esta Impotencia no se ha debido a 
ta significación social, artística y li-] haraganería, si no a la imposibili-
teraria. • * dad de hacer cuadrado un círculo fi-
Sin mermar en lo más iñslgnlfl- nanciero, para cumplir promesas 
cante- la obra magna realizada por j electorales: esto es, encontrar cua-
•lBLf¡\el modesto cuanto culto P . Urra. su, tro mil millones de_ pesos y, a ^ P r p - j ^ Cámaras mayorías t r ^ Z ^ «n 
transitoria] 
«i ííuuu» , ^ciu naaie ha rftan̂  j 08 
al llamamiento presidencial ^ 
no hay mayoría: no hay Tr.'*Porqo< 
"bloques." mas que 
• Algunos políticos preven i 
minación del gobierno de na f j 
el advenimiento de grupos e S 0 y 
eos y regionales, que formir^01-
L a bicicleta J . 
L a blccíeta J , un invento del in 
[genloro PmMo Jaray de Friedrisha 
fen, signilica ser una construcción! desgarro que se abre, como es sa 
| compíetariente nueva en las biclcle-l bido. en el momento da aterrar, pa-
itas. Supr.'raiendo el accionamiento¡ ra que el gas se escape rápidamen-
' hasta ahora usual d.a manivela en ¡te y el globo no se lí^ífl** otra vez, 
combinación 
ñas o pi 
to para algún abuso de fuerza: pues 
nunca al detentador del Derecho aje-
una desconfianza general y un temor 
de que las ambiciones de Inglaterra, 
no le faltan buenas razones para ju«- :1 Japón y los Estados Unidos estallen 
tificar sus rapiñas. | en una nueva conflagración. Nadie 
Si no se relacionase esta confeien- ¡ por hoy desea la guerra. Gsnercumen-
cia con la situación angustiosa y trá- j te, el que tiene con qué alimentarse 
gica del mundo, podría hacerse dejno aspira a comer del plato ajeno; 
ella una parodia risible. Y se^ía de ver, pero lo malo es que hay quien tiene 
cómo tres entidades: un león, un ti-j más hambre después de haber comido, 
gre y una pantera, teniendo al E?ta es la razón por qué, a pesar del 
alcance de sus garras a todos los ani-
males indefensos de la comarca, tra-
tan de convencerse mutuamente de 
que no deben perder más tiempo en 
afilarse las uñas para repartirse en 
buena armonía la presa que les está 
destinada. Es extremadamente cómica 
la seriedad con que las grandes po-
buen deseo de muchos, puede afli-
girnos, otra guerra continental. 
Hoy hace tres años que con el ar-
misticio cesaron las espantosas devas-
taciones, la porfía de muerte y des-
trucción, las sangrierttas explosiones 
de odio y los horrores trágicos de 
aquella guerra que dejó tras sí hue-
tencias quieren labrar la dicha de los lias de mu-rte, de ruinas, de luto y 
pueblos débiles sometiéndolos a bu de recuerdos aciagos 
"protectorado" palabra hipócrita, cu-
ya verdadera efectividad es un sar-
casmo horrible. , 
Hay tres grandes problemas inter-
nacionales cuya solución corresponde 
a las dichas cuatro naciones arma-
das hasta los dientes. E l problema del 
Asia, que interesa a la Gran Bretaña, 
al Japón y a los Estados Unidos; el 
problema del Centro de Europa que 
Hoy comienzán las conferencias pa-
ra el desarme de las grandes naciones 
que tomaron parte en aquella formi-
dable contienda. 
Ilumine el cielo a las potencias con-
ferenciantes para que el desarme sea 
un hecho real y positivo, nuncio de 
aquella paz duradera, estable y cris-
tiana que preconizó Wilson en los pre-
ludios de la Liga de las Naciones. 
1 inventor 
i por completo de palanca que garan-
tiza un máximo de seguridad y de 
rendimiento evitando el punto muer 
to. E l Invento vence todas las dos-
ventajas de la bicicleta común: E l 
| consamo de energía del organismo 
humano se limita a un mínimo yen-
do '-on bicicleta J ; ei sillín está co-
locado ai contrarío del de la bici-
cleta común, de un modo comodísi-
mo, estando además provisto de res-
paldo y colocado a tan poca altura 
que losx pies puede llegar en cada 
momontf dado al suelo. Igualmen-
te Ingenioso aprovecha por primera 
cvez el invento el valor completo 
del contrapedal y lo hace posible 
de colocar cómodamente los dos ies 
en posición de reposo. Faltando la 
cadena, no hay que cuidarse de que 
los vestidos se pongan en contacto 
peligroso con ella. • E l desmontaje 
de la ruoda motriz so. tace mucho 
más íácii. L a biclclotn j da además 
la posibilidad de vencfl- ana subida 
cualquiera mientras quede manteni-
da >a estabilidad, estando provisto 
de ^res relaciones, de 66 por 100, 
100 por 100 y 136 por 100 que ,se 
varían cambiando serclHamento la 
posición Ge los pies. E l movimiento 
de los dos pies se ha!3 independien 
por 
nes el sft^viclo de este globo es más 
barato que el de los antiguos. 
D E P A L A C I O 
L A COMISION F I N A N C I E R A 
Esta tarde se entrevistará con el 
Jefe del Estado la Comisión Finan-
ciera de Azúcar, para trabar de la 
resolución presidencial relacionada 
con la venta de las cien mil tone-
ladas del Sr. MIzaurrieta. 
R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S CON 
L O S ESTADOS UNIDOS 
E l Secretario de JEstado visitó ayer 
al Sr. Presidente para tratar de las 
gestiones relacionadas . con la con 
iniciativa, bus esfuerzos no. hubiesen! pío tiempo, aligerar la carga de la 
podido tal vez cristalizar, o por lo ' gente de negocios; gente que ha ayu-
menos, ser expuestos con la brillan-¡ dado a los republicanos a ganar las 
téz que su intensidad' y la colosal f i- I elecciones. 
gura que .reverenciaban, exigían. ' E l 4 de Agosto, Mr. Mellon, Secre-
Estas sinceras y justas afirmado- tario del Tesoro, dijo a la Comisión 
nes nos llevan de la mano para la-1 de Hacienda de la Cámara de Repre-1 
inconvenientes mentar Que esa avuda moral y ma-: sentantes que había que recaudar, 
d   terial (lue el CENTRO G A L L E G O co-1 lo menos, cuatro mil millones y me-
adem'ss I mienza a r>reStar a las lides intelec-1 dio. números redondos, para el año 
1 tuales, enmendando pasadas actitu-) 22. Esto, después de haber anunciado 
des, de no comprendida tibieza, no I el gobierno republicano una política 
se extienda a organismos tan cultos • de economías, produjo mal efecto; i sirvan con celo, y sin demora, lo3 jn. 
y desinteresados, como el que f igura ¡ y se rogó al Secretario que hiciese I ^ereses del país. Que ahí se sábete 
en el título de este artículo. más cortes. Hizo dos. seis días des- d0 *9 necesario para resolver 
Luchando con la itiás desesperante j pués; uno de 350 millones en perso-I Problen,as planteados; 
de las indiferencias, combatiendo uno j nal y material; y otro de 170 millo-
y otro dia malévolas Inculpaciones, nes, que consistiría en dejar de amor-
teniendo que gastar un cúmulo de 1 tizar Deuda, por ese Importe, con lo 
energías incontables en la lucha des-I que los cuatro mil y medio millones, 
piadada de la cuota, energías que de-: descendieron a cuatro mil y 34 ml-
bleran empicarse en organizar y rea-! nones. Pero, aunque las aduanas y | 
lizar actos de cultura netamente ga- otros ramos que forman la llamada 
sin des-i "miscelánea" diesen los 762 millones 
oscura, pe-1 esperados de ellos, habría siempre 
aesgario- ro patrióticamente, llevando lo que | que sacar tres mil y 272 millones 
es una verdadera cruz. ¡de los impuestos Interiores; opera-
Vicente Ruiz, Juan Beltrán, José Ljjdu dolorosa. 
Fernández Sixto, Manuel García Váz- y más dolorosa que para nadie pa-
quez, Julio Pravio, Isidro González. ra Ipg capitalistas, si se les siguiese 
Enrique Silva, Antonio Rodríguez Al- cobrando el Impuesto sobre el exceso 
varez, José Mesejo. Antonio Torres y ^ beneficios, que ellos desean ver 
algún otro que no recordamos, labo- substituido por un impuesto sobre 
ran con perseverancia, consiguiendo ]as ventas. E l partido republicano ha 
apenas que la Asociación logre exis-; intentado complacer a ese elemento 
tlr • , . i por medio de un bilí, presentado en 
Realmente que es preciso contar el senado; bilí que no ha prosperado 
con un patriotismo sano y elevado 1 nor la Op0SiCión de algunos republi-
para no abandonar un propósito en: canos_de Ia ^quierda. entre ellos 
el que únicamente se obtiene como ¡ Mr L a Follette> % ¡ e i l ha dicho: 
recompensa el abandono y la bur- ..No sólo Re nos propone rebajar un 
la- A , , ^ , ! 50 por 100 en el impuesto sobre la 
Pudiera tal vez creerse que la fal-, renta de ]og multimillonarios y echar 
ta de apoyo, que la ausencia del es-|aba.0 ]0 que pagan las 
Món con traíspaao- por cade- tamljlén es de construedon especial, i |iega van un dia y otro dia 
ñones cónico^ ha creado el Por eso y porque no hny reparado- canS(; ^ desmayos, lenta, os' 
un accionamiento nuevo nes costopas or grandes desgarro- .rn nntrir'itipnmenfp. iiovanrir 
. . , . , , cvuc*jvy w Hw ...... ... .^c empresas 
tímulo, radicase en la mayoría, a la ..a vechadorag si que también se 
J ^ ^ f ^ , ? 0 1 ^ ! procura facilitar a los grandes capi-
BBauou«B r ^ u u a u ^ uuu xa 1 v S t o l á T d e Obf^ como Í l OUe l levl ! talÍStaS medÍ0S de elUdÍr máS 
certación de un Tratado Provisional ! y ? a t a ¿ ^ toda tributación." 
acabo la. R E A L ACADEMIA G A L L E - otro senador Mr Reed. ha dlcho. 
GA L a falta de apoyo de este, ele- .,Se ^ ^ aligerar la carga-de los 
das ca8¿ ' S a * 1 d ^ o n í a r s e Pe o "aprovechadores," ( p r o f i J U ) que 
^ ^ J ^ i ^ U ^ ú / ^ l l i ^ ^ g r a a o ^ l pueblo americano." 
contrario: dé donde llega el o l e w d l ^ ^ ^ 
que hiela ios entusiasmos, de donde!—un .blo0»e cada día más poderoso^ 
entre Cuba y los Estados Unidos. 
Sobre' este asunto hí,y optimismo en 
el gobierno. 
L A PROXIMA Z A F R A 
E l senador Sr. Félix del Prado 
manifestó ayer en Palacio a los re-
portera que combatiría el proyecto 
de Ley de la Cámara relacionado con 
Eso, al tiempo; y es tema muV"^ 
rosante, pero que no tocaré Dnr * 
L a moraleja que he querido sacar/' 
lo expuesto es esta: que aqnf ¡Ide 
muestra mayor sabiduría polítir» Se 
en Cuba, en presencia de una sitqUe 
ción apremiante. lUa-
Pero esto a nadie dobe servir * 
consuelo en Cuba, donde el «¿JB 
tiene derecho a exigir que así el n! 
tido gobrnante como el oposlcloXj 
sirvan fon í»í.1r> v ^„ ""«ia 
los 
está fuera 
de toda duoa, como lo prueba lo ha 
blado, lo escrito, lo propuesto acear 
ca de ellos en este año último. Si na" 
da se hace o es por esa voluntad en* 
ferma o por otras causas, que ignora 
E s posible que la crisis tenga su his-
íoria secreta, político financiera 
que algún día se conozca. 
X. Y. Z. 
el aplazamiento de la próxima zafra, 
te el uno del otro. Eanste la posibi- que según él debe comenzar en di-
i lidad de que la óicic'eta J vaya 
! montada por individuos de una so-
la pierna y hasta sin piernas, ha-
j ciendo una dispo§íción especial In-
j significante, • y está provista de una 
i sola velocidad lenta que es de 45 
jpor 100 de la velocidad de la blci-
I cleta común. Los enrayo.? que hace 
' poco fueron efectuados sobre terre-
¡ no muy pendiente en presencia de 
un numeroso público, demostraron 
no solamente la suma Utilidad • del 
j acionamiento nuevo por paanca, sl-
| no también y de un modo convin 
ciembre, y con la reducción de la 
misma. 
E l Sr Prado trató de este asunto 
con el Dr. Zayas. 
L O S P R O F E S I O N A L E S E N 
P A L A C I O 
tina comisión de los organizadores 
de la Asociación Nacional de Profe-
sionales, presidida por los doctores 
Regüeiferos y Gutiérrez, Secretario 
y Subsecretario de Justicia, respec-
tivamente, estuvo ayer en Palacio 
para entregar al Dr. Zayas una copia 
agresivo—la Comisión de Hacienda 
•del Senado, en la que prepondera el 
elemento republicano derechista, se 
ha ladeado hacia la Izquierda y aún 
hasta la extrema izquierda. Ha en-
mendado el bilí, Incluyendo en él re-
cargos en el impuesto sobre la ren-
E S P A Ñ A E N C U B A 
L A L E G I O N 
Verdaderamente, cuanto se ha di-
cho acerca de la legión llamada 
"Hlspano-Cubana", quedó contesta-
do y muy bien, por el Sr. Creme, 
legionario de Oriente, que regresó a 
la Habana hace pocos días y que-
riendo restablecer la verdad algo al-
terada y maltrecha por algunos le-
gionarios, expuso con nobleza y con 
Binceridad al DIARIO D E L A MA-
RINA, la verdad de lo ocurrido que 
es—como so figuraba—bastante dis-
tinta de lo que se ha publicado por 
algunos colegas. 
L a leyenda de la crueldad y mal 
trato del Sr. Vara del Rey, hijo del 
heróico general que ofrendó su vida 
por la Patria en los campos de 
Oriente, ha quedado en eso, en le-
yenda. Me lo figuraba, nobleza obli-
ga y era poco lógico que un oficial 
fuese cruel, soberbio y grosero con 
los que Iban a morir por España no 
siendo españoles. Pero rexulta que 
lo ocurrido fué distinto a císno nos 
lo pintaron, 
Al salir de aquí, Inscritos en el 
Consulado y con el viaje pagado por 
el gobierno español, los legionarios 
contrajeron un compromiso, "raján-
dose" luego algunos, que son preci-
samente los que protestan, después 
que el gobernó pudiendo hacer efec-
tivo el compromiso con él contraído, 
y los gastos realizados, permite la 
rajadura y repatría a los que por no 
convenirle el servicio hicieron solo 
un viaje de placer. 
Yo, como periodista, si fuese le-
gionario, y con el pasaje pagado por 
el gobierno de la nación a la que 
iba, sería cronista para mi periódico, 
pero sin dejar de ser legionario, ya 
que en esa forma embarqué. De ser 
solo corresponsal, Iría como el señor 
Tomás Servando Gutiérrez, que fué 
desde el primer momento como co-
rresponsal y por cuenta del perió-
dico. 
Deshecha la leyenda y puestas las 
cosas en claro, solo me resta felici-
tar al puñado de bravos legionarios 
hijos de esté bello, noble y hospi-
talario país, que luchan en Marrue-
deseándoles como a todos sus com-
pañeros de campaña, mucha gloria 
y mucha suerte. 
Y permítame el Sr Creme que a 
las innumerables felicitaciones que 
seguramente ha recibido por su ci-
vismo, y por su valiente defensa de 
la verdad, poco común hoy, en que 
todo es mentira, una la mía, since-
ra y entusiasta. 
Y basta ya de legionarios, y que-
dan contestados los señores que ora 
aplaudiéndome, ora denigrándome— 
igual me da,—me han escrito Inci-
tándome a tratar de este asunto. 
cente as ventajas evidentes de |a,del Mensaje por el cual se solicitó 
bicicleta j , cuya fabricación en i del Claustro Universitario que le 
grande escala ya se ha empezado, 1 concediera el título de Rector Ho-
I así que este vehícalo aparecerá 
| pronto en el mercado y con eso en 
la vida pública. 
Globo Pin red de suspensión 
Desde los primeaos tiempos de la 
aeronáutica todos los globos para 
j ascensiones de peraonao lleván gón-
i dolas suspendidas por medio de re-
¡ des de miíllas que ciñen toda la 
• parte superior de la superficie es-
j férlca de la aeronave. E l empleo de 
esta red tiene varios inconvenientes 
y se usaba solo por faita de cons-
' truciones más adecuadas. E n prí-
j mer lugar al hacer las preparacio-
[ nes de las ascensiones hay que tener 
; mucto cuidado para que el globo 
se adapte bien a la red. Al Inflar el 
globo muchas veces la red se des-
liza, y cuesta mucho trabajo coló 
norario. 
E l Jefe del Estado manifestó que 
apreciaba debidamente el alto ho-
nor que se trataba de conferirle; ex-
presó su agradecimiento por las ges-
tiones que a ese fin se realizan y 
solicitó que lo inscribieran como so-
cio de la Asociación Nacional de 
Profesionales. 
E s t e c u p ó n a u m e n t a s u s 
c o n o c i m i e n t o s h i s t o -
R I C O S 
D E L P U E R T O 
C E L T I B E R O . 
A N E M I A , N E U R A S T E N I A . T U B E R C U L O S I S 
U S C U l f l S l M E 
RECONSTITUYE NTE CNÉRGICO Y DE SABOR TAN AGRADABLE 
QUE LOS NIÑOS LO RECLAMAN 
E L "CUBA" 
Ayer tarde. llegó de Key West el 
vapor correo americano Cuba, tra-
yendo carga y sesénta pasajeros. 
Entre éstos figuraban los señores 
W . Kennedy, director del Miami He-
carl-i en s j debido Éltíx Luego, cuan i raid; Arturo Toro y familia; Dolores 
do la inflación ya e*t(i terminada ¡Z. de Angones; Iluminada Carne jo; 
y a red tiene su tensióa, las mallas Mercedes Sánchez; Fausto Rodríguez 
se alargan Irregularmente y en vézl Tomás Alvariño; Evaristo Ulloa; 
de la forma cuadrada adquieren la Fernando Alvarez; Luis Dixon; Fran 
romboidal, de modo que el globo es-
férico parece envuelvo per estas fi-
guras. L a distribución de las ten-
siones ha<:e que los rombos se acor-
ten cuanto más cerca están del polo 
superior de la esfera, 7 al fin se 
vuelven cuadrados, lo que significa 
que "as tensiones repartidas sobre 
la superficie son desiguales. A con-
secuencia tíe esta desigualdad 
cisco Acosta. 
G O L E T A V E N E Z O L A N A 
De L a Guayra llegó ayer tarde la 
goleta venezonala Comercio, con ca-
fé y mercancías en general. 
E L " O R I T A " 
E l día 16 saldrá para Corufia, 
gj Santander, L a Pallice y Liverpool, el 
vapor Inglés Orita, llevando carga y 
pasajeros globo se alarga h a c i abajo, to-mando una forma semeiante a una 
pera, forma desfavorable en com-
paración con la eat'iincH., porque 
ofrece al viento superficies desigua-
les de ataque. SI el globo es com-
pletamente redondo ei viento en-
cuentra siempre superfir'ps del mis-
mo tamaño viniendo del uno u otro 
lado Además la red no da regu-l L 0 S QUE E M B A R C A N 
ridad mrguna contra desgarrones En el Cuba embarcan hoy para 
de la envolvente del f-obo. Un agu- Key We8t los señores Francisco 
jero muy pequeño puede ser PorlAranKOi Avelino Menéndez, Eladio 
cualquier causa el OT:** I de un ras-'MartInez> Ramón Rey y señora, Jo-
gón grandísi mo, sin qv-e la red.6é Orlhuela, Angel Vicente, Alfredo 
pueda impedirlo, porque no forma Bernal, Antonio Galofre y Quintín 
no llegan las frases de aliento y de 
controtacióu, de donde no vienen los 
míseros centavos mensuales es de las 
cumbres, es de los intelectuales, es 
de los consagrados, de los que pue-
den enorgullecerse con honrosos tí-
tulos que a más le obligan.. 
No estamos tan vueltos despa ldas 1 ^ suPe"oref a ios aprobados por la 
a la realidad que desconozcamos cuan , Cámara de los Representantes, 
difícil es la lucha por la vida .y den-1 De a(luí el ^gusto de otros repu-
tro de ciertos órdenes que amargo 
y triste es poder actualmente soste-
ner rangos y prestigios; pero por es-
ta misma gravedad cuando hay buen 
deseo, cuando se quiere reparar en 
ios generosos esfuerzos, cuando no 
son palabras vacías de sentido el 
amor a los suyos, el sentimiento pa-
triótico y el ansia de que se mejore 
y perfeccione lo propio, colectiva-
me nte se allega el remedio, que para 
hacer fácil lo que individualmente 
seria costoso o imposible, para acre-
centar estímulos, para dar calór a 
desinteresadas actuaciones, ahí están 
fuertes y prestigiosos los C E N T R O S 
R E G I O N A L E S , que comienzan a dar 
señales de que ya tienen lo de que 
antes carecían: alma, espíritu y so-
lamente cuando ae, hallan en pose-
sión de sentimientos, es cuando pue-
den comprender y apreciar lo que 
cuesta y lo que significa la obra des-
interesada y generosa que realizan 
los que están al frente de la Asocia-
ción Iniciadora y Protectora de la 
R E A L ACADEMIA G A L L E G A , que 
nada piden para sí, que nada mate-
rialmente emplean y guardan, que no 
disponen de otra riqueza, que la de 
su amor entrañable a Galicia y que 
8r. 7ellpa Aa la Orna. 
Administración del 
DIARIO DE X.A MARIITA. 
Sírvase enviarme certifica-
do im ejemplar del Ubro "Lo» 
CatalRnoa en América", de D. 
Carlot» Martí, aprovechando i'a 
rebaja de su costo durante el 
mes Colombino de Octubre, 
MTombre... ^ mlKm 
Oaila... t . . m , „ „ ^ 
Pueblo..,- m,K 
(Acompafio UN PESO.) 
LOS C O R R E O S AMERICANOS 
E l próximo lunes llegarán de Mé-
jico y New York, respectivamente, 
los vapores americanos Orizaba y 
Esperanza, que seguirán ese mismo 
día viaje, con pasajeros y carga. 
Cataluña y Baleares en la epope-
ya colombina y en la Historia de la 
Gran América, han tenido una her-
mosa participación. L a Influencia y 
piden solamente que en los jardines I participación de los catalanes en el 
donde pudieron cortarse flores para descubrimiento, está demostrara con 
DANTE y Beatriz, se corten también los documentos obtenidos del Archi-
para F E I J O O y MENDEZ NUÑEZ, 1 vo de Indias, auténticos de Crlstó-
ROSALIA CASTRO, CONCEPCION ¡ bal Colón que constan en el libro. 
A R E N A L y E M I L I A PARDO BA- E l mejor medio de tributar un ho-
ZAN. . . I menaje al Día de la Raza, es adqui-
Y mientras ese apoyo social no lie- 1 rir libros como el que se titula 44Lo« 
gue en forma de subvención, que no Catalaifcs en América," por Carlos 
dudamos ha de Concederse, pues ya Martí, tributo a Cuba. Es un libro 
cuenta la Asociación con honrados. Que debe figurar en .toda Biblioteca, 
tercos y elevados patriotas que ha- Durante todo el mes ffe Octubre, su 
brán d« gaber llegar al corazón de los auter ha decidido rebajar el precio 
legisladores, en sus Asambleas, urge del. libro y será el de un peso, m»-
recabar la ayuda de los gallegos que! dlante el envío del cupón, 
lejos de la patria, ansian que ella ¡ 
conserve su genio, su lengua, sus mo-; 
numentos, su música, el culto a sus, 
glorias, que esta es la obra colosal 
aué la ACADEMIA G A L L E G A rea-
liza y para ello la Asociación Inicia- ¡ inv}ta a tocJos los señores al-
dorá y Protectora está remitiendo por I . • 1 j 
correo cartas-circulares solicitando | macenistas de materiales de cons-
la Inscripción de nuevos asociados y 
seguros estamos que ningún buen ga-
llego dejará de responder a ellas 
P R O - P A Ü I A 
Eugenito e hijo, 
D E L A ADUANA 
En el día de ayer cobraron los em-
pleados de la Aduana sus haberes 
Igual j correspondientes al pasado mes de 
octubre. 
una unidad con la envolvente, ni es-
tá cosida o fijada ea ei¡a. L a toca 
I solamente y debajo d^ !a red la te-
la puede romperse lioremente. SI se 
moja el globo por la liuvla la red 
no. so alarga de una manera 
y empieza a hundirso en la envol 
ventí . ( un viento fuerte, y hasta 
a veces con viento débil, el globo Se halla completamente restable-
se pone inclinado y la red no puede1 cido de la dolencia que durante al-
impedirlo. Al aterrizar en bosques gún tiempo le retuvo en cama, el jo-
y sobre rastrojeras las cuerdas de ven Ricardo Bryon, hijo del admi-
la red se enganchan fácilmente o se nistrador-de la Aduana. 
embrollan y sólo con mucho trabajo) . 1 
pueden desenredarse luego. Durante el día del martes se ex-
A pesar de todos oatos Inconve- trajeron de los muelles generales 
nlentes no se había encontrado na-l 9,249 bultos; de San Francisco 327; 
trucción y efectos e léctr icos , y a 
lodos los señores d u e ñ o s de ferre-
Grande es lo que se hace, poco . tería para qUe cooperen a la reedi-
10 que se pide para continuarlo y1 • v 
una vez podrán los sostenedores de [ ricacion y reparaciones que urgen-
este benemérito organismo, congratu- j temente necesita el 
larse de haber llamado en hora opor- | 
tuna al C E N T R O G A L L E G O y a los 
gallegos que en verdad son galle-
gos. 
de Havaua Central 5,717 
José 3^932; de Ward L . 
2,552; do Arsenal 2,882; 
piedra 7 92 y de Atarés 
31,2X46. 




H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1193 ó 
al Comité Ejecut ivo: A - 2 6 2 4 . 
IND. 18 Oct. m y t 
Los siguientes comerciantes han 
girado checks contra la Aduana: 
Gómez Mena $11,287-60; Gelats, 
|8,300; Nueva Scotia, $4.100; Ca-
nadá, $19,416-14; H. Hupmann, 999 
pesos 87 centavos; Banco Comercial 
$70-21; City Bank, $3,143-02; Ame-
rican Foreign, $2,150-00; y Banco 1 Campanario, 104. 
de Comercio, $1,275-44 
D r . J o s é R . c a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L F . G O M E Z 
A B O G A D O S 
Te l . A - 7 1 4 9 . 
U L T I M O S L I B R O S RECIBIDOS 
ALMA VAQUE HISPANO-AME-
R1CANO PARA 1922. Pequeña 
Encinjlopedia Hispano-America-
na conteniendo producciones 
literarias de los mejores escri-
. teres hispano-americanos, así 
como la descripción de los prin-
cipales acontecimientos ocurri-
dos, desde Julio de 1920 has-
ta Julio de 1921. 
dejanN 
1 tomo en rústica con artística 
cubierta en' colores, en la Ha-
bana M.M 
En los demás lugares de la Is-
la franco de portes y certifi-
cado o.;i 
AVICULTURA PRODUCTIVA. 
Primera obra escrita en caste- ' 
llano adaptada a los países 
tropicales, para la explotación 
de las aves de corral. 
Contiene todcs cuantos datos 
es preciso conocer para dedi-
carse con provecho a la cría de 
las gallinas, Incluslvfe la all-' 
mentación de las mismas en 
los países tropicales y las en- , 
íermedades que las atacan y 
sua remedios. Obra escrita en 
ing-lós por Harry R. Lewis y 
raducida al castellano. 
Edición ilustrada con 63 gra-
bados. 
1 tomo en 4o., sólidamente en-
cuadernado en tela 
HIGIENE Y ENFERMEDADES 
D E L GANADO. Tratado prác-
tico do Veterinaria aplicada al 
gánalo cabí.llar, \ acuno, lanar, 
cabrío y de cerda, por Pa-
blo Cagny y Raoul Gouin. Ver-
sión castellana ilustrada con 
187 grabados. 
1 tomo en tela. , 
ABONOS. Teoría y práctica de 
los abonos orgán'cos y minera-
les, .por C. V. Garola. Versión 
• castellana ilustrada con 99 
grabados. . 
1 tomo en tela 
MAN TAL PRACTICO DE ELEC-
TROQUIMICA. Contiene: Con-
diciones que debe reunir un 
Laboratorio de Electroquími-
c«. Leyes fundamentales. Se-
paración de los metales de las 
disoluciones de sus sales. Ib-
cennón de los preparados iner-
gár.iccs mis importantes. Ob-
tención de los preparados or-
gánicos más importantes. Elec-
trólisis de sales fundidas. Pro-
cesos electrotérmlcos. Obra es-
crita en alemán, por el doctor 
Ericb Muller. Versión caste-
llana. 1 tomo en 4o. tela. • • 
TRATADO DE QUIMICA ANA-
LITICA. Tomo II. AMLISIS 
CUANTITATIVA, por el doc-
tor P. P. Treadwell. Traducción 
de la 8a. edición alemana por 
el doctor C. Lana iérrate, i 
grueso tomo do más de su" 
páginas, tela î '-ot' 
LAS EXPLOTACIONES AGRI-
COLAS. Su organización y fun-
cionamiento, por Ignacio i'*-
• ges. Itomo en tela. . • • ¿.¿a' L A CIENCIA DE LA RIQUEZA-
Estudios de Economía sociai 
por J . A. Hobson. 1 tomo en 
LA^SÁLUD V LA"ENFERME-
DAD. Colección de reSlasu/r 
consejos prácticos para ¡Y¡r*¿ 
las enfermedades, por el 
W. L. Mackenzle. 1 tomo tew 
ESTABILIDAD DE LOS EHW^ 
CIOS. Generalidades y cálculo 
de elementos de construcción. 
Estática de lós sólidos icaria 
bles: resistencia de i05* v 







cálculo de \igas. por Francisco 
Folguera. 1 tomo en te'*' 
CALCULO / SIMPLIFICADO 
CONSTRUCCIONES CH 
por P. W. Scharroo. Obra a 
• texto en la Universidad dê  1 
Habana.. Versión castelian» 
1 tomo en tela. • • • ^ ' 0 1 -
LA MAGIA MODERNA ^ Ây 
LON. Exposición sistemática j 
explicación completa «w 
más complicados ^^^hos 
manos y de salón, por í-ar 
Wlllman. 1 tomo en 4o. pr" 
sámente ilustrado. 'J""3" !̂ de 
SEAMOS FUERTES. Manual g 
cultura física elemental PO'.6 
doctor J . E. Rufíi°r-Mrft • 
castellana. 1 tomo rflstica-eN 
MANUAL DE KINDERGART^^ 
Introducción a la enson. 
práctica del sistema áe.*:J) se-
garten (jardines de n'^/pul» 
gún Froebel y su dlscip 
Kraus-Bóelte. Edición ^nSirciS. 
con 854 grabados. ^ "sl ̂ ayor- t H 
tellana. 1 tomo en 4o. 
LA6 TRAGICA M l Á L J P ^ J S C 
rruecos 1921, por C. dog 
/ na. Edición Iluitr»da «>" en 
mapns de la zona espano 
Marruecos. 1 tomo 
l.J» 
2.Í» 
L I B R E R I A RICARDO 
" C B R ^ o l o " ' 
A H u R A E 5 V S 0 
' ' ver»»0.n0 e» 
Las personas que en ^ r » ^ 
man reconstituyentes, es ^ oUÍ ^ 
la época de tomarlo. ^ invlern ^ 
Verano es magnífica. 0 de 
insuperable. Solo «^"^"'tricnin»-1,% 
nes, glicerofosfatos, y grues» • 
talece, abre el apetito, ftS 1»s ^ 
salud para todo el año. y t(,d»s 
maclas venden Carnosin . j 
i o 7143 24 ag ) 
cubanas deben tom arla. alt. 
D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 11 de 1921 














A R O L X X X 1 X 
L A C I U D A D E S U N " S E R " V I V O R E A L A N I M A D O 
en la revista '•cafes." E l de "Ambos Mundos," 
^ V h a dedicado una bolla con sus banqueros alemanes, rubí-
* Sü; prosa a nuestras calles, cundos y obesos, joviales y llenos 
páglna de p artícul0t;r_..Ei d é - ' l o s labios de una risa gorda y sana 
l'n pasaje 
internacional, buen amigo del "cock-
tail," y de las puras bebidas, las que 
, > a ^ J i r o r " - p c « e e toda la poe-' como la c e r r é » que beben.,. E l de 
álÚO J ^ c c i ó n y la euritmia de "Nuevo Mundo", con los agentes de 
sía, '-a rt l psog pequeños negocios del Ayunta-
una obra maestra, | mlento dRl "Boulevard", con 
L t f grandes avenidas de esta ur- | ̂  de la u s w ^ y su pa. 
be, ampUa* > l«josas« ^ue se asoni rroqula de alguaciles, de escribanos, 
al mar, tienen, rea lmenU^omo las | ^ ^ ^ . ^ huronei!iaoreit de la 
estrechas y serpenteadas mas ^ | justJcla; el de "Europa", con sus 
Habana antigua, un encan o CSP | agentcs de Bolsa, y de compra-venta 
clal, único, bien dofl"ld0"- mar | de casas y de acciones; el del "Pló-
melo azul y el verde claro e m , r.da „ frentc a las ahumadas 
.. u atmósfera límpida, transparen- , ̂  Centro Astui.ia con su püblico 
le jocunda; son los palacetes y os 
jardines y los árboles, éstos siem-
pre florecidos; es la población quo ^ ^ ^ 
^ b u l a . elegantemente, distinguida- j ^ ^ ^ ^ ' húmeda 
mente... I tabla del mostrador. E l del "Cen-
Y la moderna ciudad—en el Ma- ¡ tral>,. con su 1^1^ de diSCrctos re-
Iccón, en el Vedado, y en los inmen- j servado3 donde ia con ecclón no Ile-
sos Repartos de Marianao y de la ! ga a Se,. hollada, y sus dobles puer-
Víbora, con sus trenes lujosos; sus ^ dlfícileg dc guardar Según la 
tranvííis J sus cinemas y teatros, j sontem.ia del ei^ieo. E i del "Jar-
nial que le pese a lo moderno de su (Vm,̂  üó<á¿etB|eg0 y a veces tui bu-
urbanización precipitada, tonserva lento... Y el del "Sol de Madrid," 
un sello peculiar, único, típico, ca- dondet peSe a ias oleadas de las tro-
racterístico, que es su idiosincrasia. taca>jeSt hay uim grata paz de pro-
Hay una concomitancia estrecha, <le vincia .# y el del "Anón," sincera-
raigambre, honda y fuerte, entre es- | mcnte imi.gués... y en fin el de " E l 
tos suntuosos barrios y los viejos hn- llorado",—frente al DIARIO—don-
deros de la primitiva población, don- I de conviven, refrescan, almuerzan, 
de las vetustas casas y las callejue- conicn y cenan todos*los atletas que 
las retorcidas se apretujan aún Hegan a la Habana, trabajen en 
un kunbléAte de la Bdafl Media, al- '• Bclascoaíri como en el Cerro, en Je-
rededor de la Bahía, vigiladas gra- sús del 3iontet Como en el Parque, y 
asi operen con la firma de Santos y 
Artigas como bajo la férula de Ma-
I S 1ÜE NEfESITEN CAMAS OE HIERBO Y GAMITAS DE NI-
ÑO í M E ^ í PASAS POR McSTRO ABlAliEN A VER LOS LO-
Tcj ,QÜ£ LIQÜIDAM1S, SIN ENGAÑO PERO SOLAMENTE 
PAGANDO AL LOMADO. 
T . R U E S G A Y C í a , , C o m p o s t e l a N o . 1 2 0 , e n t r e 
J e s ú s M a r í a y M e r c e d . 
L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E 
/ 
I m p r e s i o n e s d e l i l u s t r e e s c r i t o r i n g l é s H . G . W e l l s , a c e r c a d e l e s t a d o a c t u a l d e l m u n d o 
E S E L U L T I M O E S F U E R Z O D E L A H U M A N I D A D 
Considera urgente del remedio, asegura que el barco de la c iv i l ización no se halla amenazado dc 
naufragio, sino que es tá h u n d i é n d o s e y dice que Rusia e s tá ya bajo el agua. 
S E E S T A B L E C E R A ' I X A COCINA 
ECONOMICA PARA i US H U E L -
GUISTAS. 
Dada ia prolongación del conflic-
to haelfjuista de los pescadores, se 
acordó e.jtablecer un:i < <wina econó-
mica en Casa Blanc:', oara los obre-
ros oue están on hueU'/t por negar-
se laó cabás armadoras viveros a 
firmar lai Bases qi-.a piesentan los 
obreros, para volver í'.l trabajo. 
Será sostenida la oocna, con el 
cincienta por ciento x v abonará el 
personal que trabaja, par haber ac-
cedido algunos patronos, y el res-
to lo abruara el Otermó Unión de 
Fogoneros, Marineros y Similares. 
veniente por estos brtJos edificios de 
piedra que son la Catedral, y la Igle-
sia del Labrador, y la del Espíritu 
Santo, y los conventos; y entre los 
cuales las quietas plazas, con sus ar-
cadas altas y amplias, parecen reco-
ger, vibrante todavía, el eco dc las 
pisadas de un hidalgo, cuya espuria 
dc oro tintineara sobre las ásperas i 
baldosas... 
UN b o y r o í j 
En la Asamblea eelnbrad'á en Ca-i 
sa Bianca por los obreios de la cual] 
dimos a conocer algunos acuerdos, j 
i se acordó támbiéndeclarar el boy-. 
I cot a la casa Eengochca, que era¡ 
'.donfio los marineros hnciEr. sus com-i 
, pras para hacerse a U. irar. Tanto • 
l en el ramo de viveros, romo en el 
¡ giro de caté, acordaron el boycot. 
a tomar parte en 1o:í Aeníderos sor-
teos. 
L a Directiva teniemio en cuenta 
tales clrrunstancias y los buenos de-
seos de esos "icompAfiéros de con-
tinuar como asociado-?, 'levó a di-
cha .uhtL General la idta —r.iendo 
aprobada por unanimMad —dp que 
podían, mediante el rocrnocimlento 
de sus adeuros, abonar sernanal-
mente su recibo corrvr.ie, más 20 
centavos, como mínimum ( a fm de 
que con esa pequeña cantidad vaya 
el asociado solventan!j sus atrasos. 
Este beneficio se hace extensivo 
al mismo tiempo a los «jue no sien-
do asoc.ados aspirar a serlo; como 
han de venir a cubrir bajas, se ha-
llan en las mismas condiciones que 
aquellas que estuvieren en receso. 
Sama Pubillones. 
E l alma de los "cafés," 0s real-
mente la do la ciudad. 
MI pluma precipitada de periodis-
ta ¡ha hecho m;í en herir oste be-
llo temal E l alma de los ^afés es-
pora como el Arpa de Becquer, la 
mano elegida que la rescate de la 
Y tan interesantes, tan ^ « t t o - j deI anónimo qne ^ tua l -
nadoras, tan sugeridoras do ideal, 
tan bellas como estas calles son los 
cafetines, las tiendas de los aparce-
ros, los chamízales, y el michinal ca-
si a obscuras en la noche de los pe-
queños comerciantes, y Cos zaguanes 
inmensos, silenciosos, llenos del pol-
vo dc los siglos y que tienen por to-
do adorno unas plantas ya amari-
llas, herrumbrosas. Como los hierros 
forjados de las grandes y recias re- . 
• , , , . * i4 1 de la muerte, que ñoco a poco jas, donde, un tiempo, entre dlscre- _ ^ i„ _ , „ ' - u -
teoB y galantes madrigales—tapada 
la doncella y envuá to en la capa 
el galán—dijo sus palabras eternas 
el Amor... 
mente la circunda. Yo invito a Víc-
tor Muñoz, a Miguel d « Carrión, a 
Lozano Casado, a Atanasio Rivero... 
Ellos deben describirla, aderezaba, 
presentarla a nuestros ojos entre las 
galas de su observación y 1.a galanu-
ra de su lenguaje... 
Modesto observador yo la he en-
trevisto apenas, atento más bien a 
esto correr de la vida y a este abatir 
va 
sumergiendo en la parálisis—como si 
se tratara de un cuerpo humano,— 
los pies, las piernas, el tronco. L a 
Habana vieja ¡no pa pita casi! E l 
centro de la gran urbe se diluye, 
avanza hacía el Este, lutcia el Yoda-
do, hacia la Playa. 
Probando que, como dijo el filó-
L A K E I S l R A C I O N A T O A A LOS 
OBREROS 
E l Presidente de la Federación 
de Bahifx. señor Manue; Escobar, 
que presidió la Asamblea, hizo el 
resumen, exhortando a ios obreros 
a mantener la cohesión y discipli-
na hastt la terminación del movi-
miento, declarando que a su lado 
se encuentra la Fedo^a^ión de Ba-
hía, para defender sa causa. 
LOS TRABAJOS 
L a cooperativa se propone ir sor-
teando abora cada casa qué termi-
ne, sJn esperar a tener grupos de 
ellas consiruídas, ca'Ja siete Rema-
nas, espera terminar una. Los 
trabajos siguen adelante sin inte-
rrupción. 
C. A L V A R E Z 
' j l l J continúa 
[ormino, au-] 
Recaudación del día 9 
Aduanas 
Rentas . $ 140.500 88 
Y es curioso como todo nace, cre-
ce, se expande, agoniza y al fin 1 
muere... E n estas calles viejas, y en I 
estos paseos hoy despoblados, como I 
.... . , , . sofo, todo en Ja creación, desde la la Cortina de Valdes, como lá. Ave- 1 
nida de Paula—ved los rótogravures i 
del DIARIO D E L A MARINA—se | 
agitó sig'os atrás toda la alta vida ' 
premo balito de Dios, que llena de 
piedra dura al árbol, desde la planta 
humilde al ser divino y consciente 
está Dono de ese misino único y su-
Bocial de la Habana: las suntuosas 
mansiones, las residencias señoria-
les, las severas oficinas del Estado, 
los teatros, las tiendas de refrescos, 
los comercios lujosos. Frente al ac-
tual edificio del Ayuntamiento se al-
za aun sobreviviente, una horchate-
ría clásica. Los quitrines se detenían 
ante estas mismas puertas. Las vo-
lantas, guiadas con los pu( quérrimos 
caleseros huroneaban por estas rúas, 
ambulaban cerca de la rada, por las 
calles de San Pedro, y consumían 
las horas en un ir y tornar lento, 
como el de los automóviles ahora en 
el Malecón, en tomo de esas cuatro 
madras de pasco, que principia en 
Bl antiquísimo Hotel de Luz y con-
fuye en los confusos linderos do la 
presente y triste barriada do Venus. 
L a ciudad vieja—entonces bien 
moza y vihrante—ha ido perdiendo, 
animación, alegría, vigor, vida... Las 
íanüüas pudientes levantaron sus 
cuarteles. Los establecimientos co-
rriéronse hacia el Este. Los perió-
dicos trasladaron sus imprentas. E l 
I arque Central brillaba entonces co-
mo un grande, inmenso y único fo-
fo de atracción. Pero la ciudad ha 
"ocido. E1 "Tcatro de t ampoamor," 
medí Tayrct" ' el nuevo do la "Co-
« a," y "Tacón," irán quedando 
P^o a poco aislados. L a Ca/zada de 
janano era—todavía hace diez años 
una gran vía Central. Ahora prin-
a serlo la de Belascoaín. E n 
«nto que la de Infanta aparece de-
1 "a. solitaria y abandonada. ¡Y 
had* ella va no obstante, la vida I ... 
Perol1"^11 CreC0' so "-ansforma, 
a,nh a' 81 trav6s <le t » * * los 
i v J T SU I,0rso™1«>ad. Las ple-
• - ü i e n d a r T ^ 8 ^ Ca8aS' laS 
árboles « ! : PaSCOS' 108 mlsmos 
I'eroel Un SQUo E q u í v o c o . 
^ n « T ^ ,a U, be m o l d e a 
^ e r c ~ n t e ^ 
^ cosas v r r a , m a en fc**-1 
in imitablé - l P ^ dCl C,0nlsta 
«•o-nurti 10 ^ nuéstro eompañe-
^^'ibiendo ol alma de los 
deseos el corazón de las ci-iaturas y 
de luz las estrellas claras del cielo, 
y de belleza el paisaje y de armonía 
la fronda y de inquietud el mar... 
L . Frau MARSAL. 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r i d e a ) 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a de t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
ASOCIACION COOPERATIVA D E 
O B R E R O S CONSTPUCTORA D E 
CASAS 
• E n Junta General Ordinaria, ce-
lebrada por esta Asoclición, se to-
maron importantes acu 'dos. 
Los anociados qir; se hallaban 
' atrasido., en el pago de mus cuotas, 
¡ han venido adquiriendo i;or compra, 
i los recibos de aquellos que no de-
I seaban continuar cok.o tales-, Ue-
¡ gando a tomar tal ircremento esas 
I transacciones, que 33 está desnatu-
: ralizando por completo el acuerdo 
de la jur.ta General, ]a cual autorizó 
implantar dichas tra^s-,?.clones con 
el objeto de que los compañeros aso-
ciados que nó se hallaban a cubier-
to con el Tesorero, il ^asen a poner-
se al corriente. 
Hay utociados en la actualidad, 
que debido a esas operaciones, tie-
nen pagadas sus cuotas hasta me-
diados del próximo año; esas nego-
ciaciines. lejos de denetlciar al Te-
| soro social, lo perimbcan ostensi-
iblemente- con ello uo percibe las 
Icantidíf'- en metálico de que tan-
to necc a en los accuaies momen-
, tos la Institución pav.-i foder conti-
i nuar rea'izando de manara rápida y 
I eficiente la fabricación de casas. 
I L a Junta General r.cordó seguir 
[admitiendo dichas operaciones mo-
dificadas en la sigui'vite forma: 
E l asociado que se halle atrasado 
por concepto de cuotas, podrá com-
prar rec.bos para ponerse al co-
rriente, ^ cangeándoseli el sobrante 
de los recibos adquiridos por un va-
lor equivalente, que será en Ponos 
de los que actualmente omite la Aso-
ciación; cuyos Bonos i.orvirán al 
asociado para en casos dc enferme-
dad prolongada o par > íorzoso, ir 
abonandee con el vaior del mismo 
la cuota social. 
Podrá también el asociado que es-
tuviese a cubierto con el Tesoro, 
adquirir ías cantidades de recibos 
que tuviese a bien; rcro sólo se le 
admuirán en la Contaduría de la 
Asociación a cambio de dichos Bo-
nos, que le servirán ifsualmeme pa-
ra la finalidad arriba mencionada. 
Otro de los acuerdoó tomados, es 
el de oirecer una opm tunidad a 
aquejlos asociados que en la actua-
lidad se hallan en receso, adeudan-
do por ral motivo una grau canti-
dad de recibos; por T&ZÚV de fus es-
casos recursos pecuniar.ns, no les se-
rá posible por mucha que sea su 
voluntad y amor a la i ̂ usa, poner-
se ¿1 corriente para tener deecho 
Impuestos . . . . . . 
Obras del Puerto ' . 
Distritos Fiscales 






Total $ 194.496 98 
Ordenes de adelanto 
E l Subsecretario de Hacienda fir-
mó ayer las siguientes órdenes de 
adelanto para pagar atenciones del 
Estado: 
Poder Judicial $ 885 41 
Instrucción Pública . . 53.283 62 
Gobernación 154.070 18 
Sanidad 20.978 43 
Hacienda 529 11 
Obras Públicas . . . . 10.000 00 
Total $ 239 . 746 75 
I R R E G U L A R I D A D E S 
E l señor Emiliano Anido, adminis-
trador de la Zona Fiscal de Santa 
Clara, que fué comisionado por el 
Subsecretario de Hacienda para gi-
rar una visita a la Administración de 
Rentas de. Alacranes, encontró gra-
ves irregularidades de las que ha 
dado cuenta al doctor Rodríguez 
Acosta. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado, 3 8 ; Je 12 a 3. 
C 84 69 IND. 18 í ol; 
CARP7aIN^ QUE N0 A F E C T A LA 
NlV\ ^ T I V O BROMO QUI-
S t t o u f í l Cficaz en todos ios ca. 
"o cau^nV6 neC,eS,,lC tomar Quinina. 
R e S de oídos- ^ n -
firma de E . 
viene con cada cajita. 
V e n t a d e M u e b l e s 
Se vende una coqueta de lu-
na de medallón caoba. Un es-
caparate cómoda, de lunas. Ca-' 
mas modernas. Un filtro Pas-
téur alemjn, completo y muchos 
clios muebles más, todos a pre-
cio de ocasión. 
M A N U E L A L B A 
Callo 13, Xo. 470, bajos, esqui-
na a 13. Teléfono F-2431. ' 
Vedado. 
CIBUJAITO D E L HOSFITAX, DE Emergencias y del Hospital Nü-
mero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS TTItlNA-rias y enfermedades \<;iiC'reas. Ois-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
T NFECCIONES B E NEOS ALVARS AN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y S E />Q 1 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. O» ' 
o o o o o o a o o o o o o o o a 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. O 
D D 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 
C 9125 alt 5d 9 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B a r t i n 
i F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
U Y, 21 y APARTADO No. 142. 
HAR.\ XA 
L í ^ S S ^ Í r S u S S ™ntidades en toda ciase de artlcu 
Untado. 7 l'^edentes de liquidaciones o dejes de cuenta 
C s s i o 
os de H I L O 
uenta. Pagos al 
*«i d-lo. C S467 
P A R A S A Z O N A R U N B U E N C A L D O 
N O H A Y N A D A Q U E S U P E R E A L O S 
C H O R I Z O S 
V D A . D E R . D E E Ü B A 
D £ B I L B A O 
E l a b o r a d o s c o n l o s m e j o r e s g a n a d o s d e 
c e r d a y c o n m a n t e c a d e c a l i d a d i n m e j o -
c a b l e . D e v e n t o e n t o d a s p a r t e s . : 
í 
U N I C O S A G E N T E S : 
J . C A L L E & C I A . 
O F I C I O S 12 Y 14 
I X D 21 Oct 
|' L a conterencia que tiene por ob-
| jeto nominal la limiuición de los 
¡armamentos, y cuyo? delegados e3-| 
tán actualmente reuu.ándese en 
Washington, puede convertirse en' 
un acontecimiento primordial en; 
la-tojstor'a de los hOuicves, señalar 
un punte decisivo en los asuntos 
humanos, c pasar a Id historia co-
mo "no de los últimos fracasos del 
esfuarzos realizados para impedir 
los desaj-tres y la destrucción que | 
penden 3obre nuestra raza. 
I E a agosto de 1014 llegó a su 
i término una era de progreso y de 
'acumulación inseguro.í, cuando en! 
la noche estival más imrortante de¡ 
•toda la historia, los negros prepa-' 
j rativos '.'el militarismo. estaParon,. 
rompieron sus ligaduras y las Ha-; 
mas envolvieron la pequeña aldea! 
belga de Vise. Los hombres dije-i 
ron: "Esa es una catvirofe"; pe-
ro íes re-iultó muy dí'Jcii el \atici-i 
i nar la naturaleza de esa catás-' 
trefe. 
L a mayor parte de ellos pensa-
ron en las heridas. Jas muertes y 
los incendios que produce la gue-
rra, e imaginaron qao cuando ter-j 
minase, contaríamos nuestras pér-
didas, y seguiríamos viviendo dej 
manara análoga a cjmo lo hacía-
mos antes de 1914. 
j E s lo mismo que si el dueño de 
un pequeño comercio asesinase a! 
su esposa, durante l i noche, y' es-i 
i perase que a la mañana siguiente, 
| continuasen los negocios en la for-i 
ma acostumbrada. "Sigue la mar-
cha normal de los uo^cios", era 
la frase usual en la (fraa Bretaña! 
en 1914; de todas las que se han 
pronunciado en el mai oo, ningu-
na l:a resultado tan irónica. 
L a catástrofe de 1 
desarrollándose; no ( 
mema, se extiende. M.iyor número; 
de personas sufrirán terribles tor-¡ 
mentes en este invn rpo, y más 
morirán prematurame.-iLe, a consej 
cuencia de aquel ohojue, de lasi 
que sufrieron y perecieron en ell 
primer año de la guerra. 
Cierto es que el co'apso social! 
de Rusia en 1917, y el agotamien-
to Je las provisiones y municio-
nes en 1: Europa osntralj en 1918, 
produjeron una especia de debili-
tación de los esfuerzos bélicos de. 
nuestra raza, y que una fútil con-1 
ferencia en Versal-es no resolvió i 
nada, a pesar de que tedo lo hizo1 
con aspecto de total nísolución; pe-
ro rodo ello fué una terminación;' 
del desastre análoga a la que ex-
perimentará un hombro que ha-i 
bienio recibido, de pe, horribles' 
heridas, cayese luego y se desangra, 
se en tierra; no sería más que un 
nuevo asr.ecto del c i ta í t re . Desde! 
1919, el mundo no ha cicatrizado! 
tanto sus heridas qil*j haya dejado' 
de comprender los dafiOs que ha i 
ya recibido. I 
E l principal de el os. es la de-! 
presión económica, orogresiva, cu-
ya magnitud no nemoe alcanzado, 
pues no estamos má~ que al co-
mienzo de ella. Esa depresión es 
la ruina verdadera, que se extien-, 
! de más y más cai.da vtz; E n una' 
j época de escasez uni/fe-^al, aumen-1 
ta la parálisis en la producción, y 
hay esa parálisis, por-que el siste-
ma .nomfario del n.urdo, que te-• 
nía por tase la coopeiación honra-
da de los Gobiernos, se desmorona 
actualmente. Las fluctuaciones en 
el verdadero valor d¿l dinero, se 
hacen mayores, y ren i»d\en y agrie 
tan todo el edificio de la coopera-! 
ción sonial. 
Nuestra civilización es, material-
mente, un sistema de crédito y 
contado, dependiente de la confian-
za de lo 5 hombres, en el valor del 
dinero; pero ahora e: dinero quie-
bra y no3 engaña. 
Trabajamos por jornales, y nos 
I pagan en papel de valor incierto; j 
¡nadie se atreve a hacer contratos; 
I anticipados, nadie puede realizar j 
¡ convenio., estableciendo una esca-' 
la de jornales fijos, naaie sabe lo 
que valdrán dentro l'o dos años, 
cíen francos, cien dó'aics o cien li-
bras esterlinas. 
¿Para qué ahorrar? ¿Qué venta-
jas se obtienen de ¡a previsión? 
Los negocios y los empleos se han 
hecho imposibles. A menos de que 
se declare que pueden t-er estabili-
zados y .-estaurados. muestra vida 
social y económica continuará des-! 
integrándose, y únicanií nte puede! 
ser vigorizada por un esluerzo uni-i 
versal. 
Pero semejante esfuerzo para 1 
restaurar la estabilidad comercial y! 
la prosperidad es únicamente po-1 
sible entre Gobierno.) que se hallen i 
sinceramtnte en paz; y a causa 
del fracaso de Versailcs, no existe' 
tal paz sincera. Por todas partes se* 
arman los Gobiernos, especialmen-
te los del Japón y Francia. Ante 
la continua desintegi ación del ac-
tual sistema de cosas, se preparan 
para nurvas guerrar.; ruerras que 
no pueden tener mis que un fin,' 
una extensión del hambre o del co-' 
lapso social, que ya ha separado a 
Rusia doi resto del mnndo. I 
E n Rusia, en Aii¿tria, en mu- I 
chas partes de Alemania, este de-
caimiento social es vif,ible en las! 
ruinas, en los ferrocairles destro-i 
zados y tn las maquinarias en des-1 
uso; pero aun en la Europa occi-
dental, en Francia y en Inglaterra, ¡ 
existe un decaimiento que puede 
observar cualquiera que tenga bue-i 
na memrria. 
Viniendo, como hf venido, de 
.Europa a América, me ha asom-
brado la aparente abundanna y 
prosperidad de Nueva York; la 
ciudad parece poseer una vitalidad 
inagotable. Pero esva ciudad gan-
de, nstruí ndosa, con^e^vlonada con 
su gran corriente de tráfico, su 
gran concurso de muchedumbres, 
mayor que todas las uue he visto 
anteriorriente (es, d€spués de to-1 
do, el puerto europeo cíe. América) . I 
obtiene esa vida superabundante y • 
asomnrosu de un comercio cuyas i 
raíces, están pudriéndolo 
Cuando viene uno a Nueva York,} 
se asombra de la segurdad en Que 
vive; pero tan pronto sn reflexiona 
compién-Jese el peligro' en que se 
halla. Sigue viviendo, como vive 
Londres, por la inercia ae la fuer-
za acumulada. Con la posible ex-
cepción de Londres, ia posición de 
Nutí^a York me pa-ete más peli-
grosa que la de cualerquiera otras! 
ciudades del mundo. ¿Qué le ocu-
rrirá a esta inmensa y activa mu-
chedumbre, si el come:cío que la , 
alimenta disminuye? Y disminul-j 
rá, a m«-nos que ia depresión del 
dinero y los negocio.? europeos pue-
dan ser ordenados, a menos que 
el problema del comercio y el cré-
dito mundial puedan ser resueltos) 
como asuntos universales. 
L a vida económica cel mundo, 
su civilización, compr^rolda en sus 
granaes poblaciones, se está desin-
tegrando y cayendo par la exten-
sión de la amenaza de la cuerra 
moderna y de la continua desunión 
en 18. dirección de los asuntos mo-
dernos. 
Tal es, en términos generales, la; 
situación de los hombres en el día; 
de hoy; tal es la situpción, la tre-! 
menaa situación por la que el pre-' 
sidente Harding, jefe de partido 
del que actualmente onstituye el 
Estado más poderoi» e influyente ¡ 
del murcio, ha llamado f deliberar, 
en Aashington a los representan-í 
tes de la mayor parto de las na-r 
clones. 
Cualquiera pequent modificación| 
y limitación que las mexquínas ha-, 
bilid.-xdes. de los diplomáticos pue-j 
dan imp-mer a las cor/liriones de la' 
Conferencia, el sentido común de¡ 
la humanidad insistir l en que su j 
indagacitu esencial e? 'a sigulen-| 
te: ¿Qué debemos hac^r si es que 
s.e pued'- hacer algo para conteneí- • 
y obligar a retroceder a la corrien-j 
te que nos lleva hacia la continua-^ 
ción de los preparativos, y hacia la 
guerra y el colapso social definí-, 
tivo? 1 
Cualquiera puede imaginarse que 
esta importantísima Conterencia se 
reúne, dándose enema todos sus 
miembros de la eifo'-me responsa-
l^lidad que pesa sobre sus hom-
bros, contando con todoá los recur-' 
sos .'oncobibles, y doópués de ha-
ber heci'o todos los i reparativos 
imaginables para resolver las mag-
nas cuestiones que í:e han de tra-
tar. 
Pero v expulsemos mojante ilu-
sión de nuestro cere'-rro 
. Hagamos frente .í una realidad 
demasiado a menudo ignorada en 
la solemne discusión de tanto? im-
portantes negocios, craies son los 
que han originado la Conferencia 
de Washington, y es, Qve la men-
te humana se hace cargo de tales 
enormes cuestiones, cerno la que 
significa la paz comui de la tie-
rra, la seguridad jr^i^ial de los-
hom'-res. con gran rc-iagnancia. y 
las deja pasar con extrema dili-
gencia. -
Toüos nosotros s-nnos, natural-
mente, triviales, no »iv'mos de año 
en año, sino de día tu día; nues-
tros cerebros producen criterios es-
trechos, y nos distnu.-r, cuestiones 
pequeña?, inmediatas; olvidamos 
con asombrosa faclhded. 
Y estj es tan seguro -respecto de 
los grarides personajes políticos 
que se reunirán en Washington, 
como lo es en el cayv de cualquier 
empleado que, abrurendo por el 
excesivo trabajo, lea K s noticias de 
la Confeiencia en un tranvía, o al 
volver a su casa para cenar y des-
cansar. Estas gránelos cuestiones 
afectan todos; pero también es 
cierto que son demasiado grandes 
para cualquiera; se necesita un 
gran es1.uerzo intelectual y moral 
para tratarlas de una manera efec-
tiva. . j 
Yo descubro que la mejor demos-
tración de esta incuTable inclina-' 
ción hacia nuestra trivialidad, se 
halla en mí mismo. E n ei mundo 
de la ciencia, el micív.ücopio ayuda 
al telescopio; el e/if'úi-ú pequeño 
ilumina al examen grande. | 
Permitidme ponerme en la len-
te: Mi primera, es; cualquiera tie-
ne razón para enfocar ¡a totalidad 
de su ser mental sojro esta Confe-
rencia dé Washington Sin embar-
go, yo tengo la misión de asistir a 
ella, y d? pensar en clU, y de no 
hacer nrguna otra io&a; cuanto' 
yo cscrira acerca de ia Conferen-i 
cia, sabio o necio, sorá publicado; 
en un Rran número de periódicos,! 
y contribuirá • mucho ú darme o 
restarme reputación. Intelectual-1 
mente, ^noy convencido de la su-
prema posibilidad de la ocasión. Yo 
sé que Je ella depende el bienestar 
de la humanidad, o su fracaso. Y i 
los má-j grandes de 'os motivos 
marenan unidos; mi i:nior propio, 
y mi r^eocupación por la especie 
humana Se trata de .ilgo que in-
fluyo sotie mi futun íolicidad. . j 
SI esto marcha hac!u abajo, ha-' 
cia el dtborde» y ha.?ia ia guerra, i 
no es contenida, dc-roo de pocos] 
años cogerá a mis HjoS y proba-i 
blemente les mutilari o les mata-: 
rá; y mi esposa y yo. en vez de pa-' 
sar ios años de nuMlra vejez ro-! 
deados ^e comedida ic1?, nos vere-1 
mos envueltos en la ruina generalj 
y probablemente pe-aceremos de! 
manera miserable, del mismo mo-l 
do iue muchas fami.'as de núes-' 
tra clase han perecido va en Aus-i 
tria y en Rusia. Esta es, sin duda' 
alguna, la perspecti/a ¡ara la ma-; 
yor partí? de nosoti Ds, si este es-¡ 
fuerzo que se realiza ¡ara obtener! 
la paz rermanente, que ahora se ¡ 
halla concentrado m Washington,} 
fracasa. 
Me parece que las enumeradas ¡ 
razones son suficientes, desde las I 
más generosas, hasta las más egois 
tas, para poner en oste asunto to-, 
da la concentración d? mi ser. Po-j 
driais imaginaros que nc. pienso en' 
otra cosa más que en ¡a Conferen- i 
cia, y que no .hago nada más que' 
trabajar tcerca de. l i Conferencia.! 
Pues bien, descubro ;ue no es 
así. 
Ante tnormes males que ahora 
avanzan sobre la humanidad, la ima-I 
ginación del hombre parece ser es-
casamente más adecuada para pen-
sar c-n ellos, que la ce; venado de 
Una co lac ión zoológica, al que he 
visto satisfecho y contento junto ,al 
cadáver (ie un co npañero suyo, 
muerto de un tirb. ' . 
Cuando recuerdo mi conducta en 
algunas pocas semanas, me asom-
bra mi propia ligerej-.a; me ha in-! 
teresado grandemenVí el viaje de: 
Europa a América; mo han diver-1 
tido de vna manera e?iraord¡naria! 
las disecaciones que f.í a algunos 
compañeros de viaje, acerca de un 
asumo tan pgqueño igmiu es el de 
la prohibición. He ecade buscando' 
los viejo.- amigos, y comparando Utj 
ciudad dj Nueva Yorlf, de hoy. con! 
Ia que conocí hace •litíncé años; y 
he pasado una tarde houlevardean-
do por la Quinta A'cuida, compla-
cido infantilmente ante las vitri-
nas de \oz establecimientos o exa-
mlnaado a la multitud que pasaba, 
y mo he hallado tentado a evadir 
la asistencia al baniueto donde de-
bía escuchar una delibeiación muy 
seria de la cuestión cel Pacífico, 
porque quería explorar los miste-
rios de un chop suey, sin auxilio 
extraño. 
Sin embargo, nadie conoce me-
jor que yo, que esti muy atrayen-
te, muy activa y muy poderosa 
ciudad, se halla en el mayor peli-
gro para dentro de muy pocos 
años. E i mismo huracán del desas-
tre «conóm ico que h i destrozado a 
Retrogrado y que ha producido la 
muerte on Viena y en Varsovia, 
puede también destrozar, en poco 
tiempo, toda esta brillante vitali-
dad. Dentro del periodo de mi vi-
da, puece la ciudad fH Nueva York 
hallarse c-n condiciom-s más terri-
bles, verse en ruini'.s, vacía, po-
bre, como la de Retrogrado. 
Mi cerebro no era bnr.tante vigo-
roso para resistir a la confiada rea-
lidad de una tibia larde de Octu-
bre, a la visualidad de los trajes 
brillantes, a la atracción de la ca-
dena ¡na.-abable dc automóviles v 
a la sugastión universal de que to-
do continuaría siendo así, por todo 
el curso de la. vida. Y lo que es 
peor, mi cerebro es algo más malo 
que inadocuado; paree.» gue es, de-
liberadamente, evasivo, trata de es-
capar de la tarea que k he impues-
to, y descubro que al menor pre-
texto, rehuye este trabajo difícil 
del problema al ttavés del cual ha 
de avanzar hacia su finalidad la 
Conferencia de ^'ashiuglon. 
Por ejemplo, me he formado la 
perspecti. a de que me <!ebo a mi 
mismo uu día de fi33tíj, después de 
la Conferencia, y dos palabras pre-
cisas han tomado posc-sión de mí. 
Florida y Everglades. Pna visión 
de exploi ación entre esc:s pantanos 
bañados de sol, maravillosa, me 
persigue; consulto un lilfro en bus-
ca de iníormación acerca de Was-
bing.on y las reglas de su Congre-
so, y me encuentro leyendo algo 
acerca de Miami o de] Rio Janeiro. 
Así somos. L a mita I de los que 
lean esto y que se hayan propuesto 
concentra, ee para priji-sr en las 
grandes tareas y los g/fendes peli-
gros de los asuntos' internaciona-
les, se alegrarán al encontrar la 
mención de un d2^causo en los 
Evergladés, porque alguno ha es-
tado allí o porque <?ui«iera ir, y 
pensará en ofrecer el consejo de 
sus experiencias e incliiaciones ,y 
recomen iar hoteles y 'gu^as. 
Y aparte de la trivialidad de la 
atención; esta dispeskión patéti-
ca para ponerse uno tan cerca co-
mo es posible d*I oensamiento 
agra.lable más próximo, tengo la 
segundad de que totios los esta-
distas y políticos de la Conferencia, 
comoartrMi, en cierta .medida, con 
el iector y conmigo. Caca uno de 
nosotros también está abrumado 
por prejvaeios y presunciones. 
Víase el patriotismo, la pasión 
que nos hace ver los asuntos hu-
manos, como una especie de com-
petencia deportiva (y no como son, 
de un interés común i, un juego en 
el que,, los que no repfesentan. por 
medies legales o ilsgalAs, han de 
vencer al resto de ia humanidad. 
Po.- mi parte, aunqu? me preocu-
pa ooco el Imperio orifánico, que 
considero una cosa feinporalmente 
ajustada; tengo orgullo apasionado 
en pertenecer a la r iza que produ-
jo hombres como Shakespeare, 
Milton, bacon, Cromwell, Newton, 
Washington, Darvvin, Ni ison y Lin-
coln. Amo el peculiar humorismo, 
el amabie temperamento de una 
multitud inglesa, y la suave belle-
za de un paisaje ingUis. con fuerte 
pasHn. 
Mo parece difíci' oue existan 
otros pueblos que puedan importar 
tanto como el inglés. Leseo" .servir 
al inglés y fortificarlo. Intelectual-
mente, yo sé que eso es un error; 
pero no hay inteligencia de hom-
bre que continuamente sea domi-
nante, si le fatiga o s? le sorpren-
de, os hábitos y emo^icnes le do-
minan. V no solamenti tengo esta 
parcialidad que, tienda siempre a 
inclinars-i en faVor de mi propia 
gente; amo que vengo a Washing-
ton -en hostilidad prof ;nda, irra-
cional. 
Por ejemplo: Los f.contecimien-
tos políticos me han exasperado en 
contra <i<l actual Gobierno pola-
co. E s una desgracia que Polonia 
surja de un estado «íiciavo, contra 
su voluntad, de la roacc'ón alema-
na del our, para convertirse en el 
instrumento voluntario de la reac-
ción fráncesa. Pero esa no es una 
razón pa. a que me siei ta arastra-
do a la antipatía contra Polonia, y 
contra todo lo que sea polaco, por-
que Polonia esté tan mal aconseja-
da une se apodere ' dc más de lo 
que tenía derecho a .Uner; nadie 
debe sentirse dispuesto h. darle me-
nos de lo que debe tener. Sin em-
bargo, sinceramente io digo des-
cubro en mí la tendencia en la di-
rección indicada. 
Y los prejuicios, muy pronto se 
convierten en querella:,; es diverti-
do o desalentador, cómo se quiera 
el descvtrlr cuán fáodmente yo' 
cómo de pacificado" profesional' 
puedo ser llevado ha na una acti-
tud de beligerancia. "Naturalmen-
te—digo, agitado por un argumen-
to opuesto al mío—, ti el Japén no 
fues^ raüonablg. . . " 
No tengo que explú-ar este tono 
autooiografico; es mis fácil y me-
nos proauctivo debalir la "decisión 
0» Uno mismo que dedicarse a tra-
bajar soore el pensan i*nto de los 
demás para llegar a finalidades 
anatómicas. Esta es i* prueba nú 
mero 1. Todos somos 1 0 ^ 1 ^ u " ' 
No hay semidioses ni superhoml 
bres en nuestro mundo; por end-
ma oe tales trivialidades limita, 
ciones, nrejulcloa y patriotismos-
todos paaecemos de ^ c ? males 
Coantos se reúnan en WasliM» 
on tenoián alguna o í p o ^ c i ó n * ' 
Irse uacia lo que e.» ii, .V^i * n a 
te agrá tablease i ^ n h amen-
tos A ap,ove¿har m u ^ T * * ' 
sonal, tendrán pare ¿ : d a T 1' T ' 
vor de una d e t e n n i r ' í a r L ^ 
país, señarán a ü l m ^ a d rada, o 
(Pasa a la 4 columna 2) 
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E l doctor Orestes Ferrara, en un 
artículo que en primera plana inser-
ta ayer su periódico, interesante, co-
mo todo lo que hace y dice el ilustre 
hombre público, dice que "él proce-
so contra el Ayuntamiento debe sig-
nificar definitivamente una ense-
ñanza, una enseñanza moral, una 
reacción, debe, ser no acto esporádi-
co que por una serie de favorables 
circunstancias ha resultado una rea-
lidad, sino oue debe ser la vigorosa 
decisión de un pueblo de no dejar 
en el futuro violar sus derechos, ñi 
permitir nunca más atentados a su 
reputación y a su honor." 
Y después de señalar otras mácu-
las administrativas pasadas y pre-
sentes agrega: 
"Sobre estas voces fundadas que 
llegan a oídos del propio fiscal del 
Supremo, que conocen todos los jue-
ces, aún los que viven más aparta-
dos, puede iniciarse una- investiga-
ción de la misma manera que se ini-
ció y se incoó el proceso municipal." 
Para que se iniciara esté segundo 
proceso solo se necesitaba una cosa: 
Que el doctor Ferrera encabezara su 
'cívico artículo con esta frase: Señor 
Fiscal del Tribunal Supremo. Y-que 
luego mandase al representante del 
Ministerio Público .una copia del es-
crito. No iban a hacer de él menos 
caso que del Fulano que preseritó 
la denuncia contra el Ayuntamien-
to de la Habana. 
* • * 
E l doctor Ferrara, con sobrada 
razón, nos replicará que su misión 
de periodista está cumplida señalan-
do el mal y poniéndolo de manifies-
to. Pero también pudieran replicar 
los jueces que no están para formu-
lar denuncias que habían luego ellos 
incoar y cursar. Y los fiscales, por su 
parte, alegarían que estaban en el 
caso "de hacer denuncias contra el 
Estado cuando son meros empleados 
suyos. 
Bien. Pero • supongamos que el 
proceso señalado por el doctor Fe-
rrara, se hace realidad. Supongamos 
que, como dice el director del He-
raldo que la reacción será benéfica 
y se consiga un alto reajuste moral. 
¿No pudiera tener una compensa-
ción, lamentable, traducida en un 
descrédito exterior? 
* * * 
E l Día, sin que las cosas lleguen a 
los extremos que desea el doctor Fe-
rrara, ya se* muestra algo alarmado 
pqr la repercusión que el proceso del 
Ayuntamiento tiene en el extranje-
ro. 
"Conocen al dedillo en la Casa 
Blanca nuestros pecados, nuestros 
yerros, nuestras debilidades y clau-
dicaciones. De los esfuerzos, de los 
sacrificios, de las angustias del pue-
blo de Cuba no llega ni el más lige-
ro eco a los graves estadistas del ve-
cino país. Pero en cambio, apenas in-
currimos en cualquier torpeza, en 
cualquier desaguisado, consígnase al 
punto la gravedad de la culpa en los 
archivos acusadoras de nuestros se-
veros jueces. 
'\yon este sistema es fácil conde-
nar en última instancia a cuulquier 
pueblo. No hay sociedad alguna don-
de no abunden los casos de corrup-
ción en los asuntos públicos. Y si es-
tos casos se van catalogando, se van 
exhibiendo de manera especial y 
aislada, pronto aparecerá la nación 
que a tal sistema se someta abruma-
da bajo una montaña de cargos for-
midables y envuelta en negruras pa-
vorosas, pues sólo se le contempla a 
través de lo más feo y de lo más 
sombrío de su compleja y variada 
organización." 
E n mucho tiene razón el colega. 
Si la misma unidad de medida se 
empleara para el juicio de las cosas 
de Cuba que para el que se hace so-
bre las demás naciones, lejos de des-
acreditar estos procedimientos servi-
rían para acrecentar Buéstro crédito. 
Nada hay más digno de admiración 
que un pueblo que procede enérgica 
y legalmente contra los que faltan a 
.sus leyes, y mucho más cuando los 
rigores caen sobre los que, por su 
altara social y política, parecían go-
zar de mayor impunidad. Lo que 
aquí se está haciendo contra el Ayun 
tamiento de la Habana, se ha hecho 
en los Estados Unidos muchas veces 
contra encumbradas personas y con-
tra instituciones y organismos ofi-
ciales, sin que nadie estimase el he-
cho como un descrédito para las ins-
tituciones del Norte. Por el contra-
rio, toíros veían en ello la pureza 
con que allí proceden los tribuna-
les. • . 
E n Francia, en plena exaltación 
patriótica cuando la guerra, proce-
sos hubo que al cubrir de baldón a 
| grandes estadistas senadores, dipu-
i tados y periodistas, . sirvieron para 
levantar el espíritu popular y atraer 
la atención admirativa del mundo 
entero. 
Pero lo que a otros pueblos bene-
ficia a Cuba no aprovecha. 
" L a desesperación de las familias 
que ruedan por la pendiente de la 
miseria,—agrega E l Día—que se 
ven sin pan, sin techo, sin amparo, 
no tiene a nadie que la recoja pia-
dosamente y que la considere como 
. algo que purifica el alma de una co-
1 lectividad, sea expiación, sea infor-
1 tunio, sea castigo. Solamente lo que . 
| desacredita y lo qué mancha encuen- 1 
tra alas para volar muy lejos y po-
ner sombras, cada vez más espesas, 
sobre el nombre y sobre el porvenir 
de Cuba.'U 
Palos si bogas, palos si no bogas, 
Benavente, en u npaso de come-
i dia, pinta a un obrero que lo meten 
| en la cárcel por sumarse a una huol-
I ga. Cuando sale de cumplir la con-
¡ d'ena pide trabajo. Los huelguistas lo 
! acometen y la policía lo detiene por 
i provocar una cuestión de orden pú-
I blico. E l juez lo vuelve a condenar, 
i y el hombre, perplejo, exclama: "¡A 
ver qué hace un hombre!" 
Cuba estaría en carácter repre-
sentando ese papel de la obra de 
Benavent^. 
L a C o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e 
(VIENE DE LA PAGINA TRES) 
nacional, imperfectamente disimu-
lada, se verán mentalmente acucia-
dos y congestionados. Este acucia-
miento y esta congestión, merecen 
que se insista sobre tíiiaé. 
Serán los grandes días para Was-
hington, sin duda aiguna, serán 
días pintorescos, emocionantes; la 
ciudid convertirá cu el foco de 
los asuntos mundiale«, toda cfase 
de personas interesantes se dirigi-
rá a Washington. Hacrá grandes 
banquetes, recepciones y otros bri-
llantes íestejos, habrá encuentros, 
flirteos, escándalos, celos y quere-
llas. Pava, el. pensamiento tranqui-
lo y el reconsiderado ¿ofrecerá 
Wasningion un lugar en donde pe 
pueda pensar? Serán días de dis-
tracción en los que se hará extra-
ordinariamente diücil mantener la 
verdadera significación, de la Con-
ferencia, en el pensamiento. Por 
eso, permítaseme repetir aquí dî -
cha verdadera significación. 
L a gr^n guerra ha asestado un 
golpe a los cimientos de nuestra ci-
vilización; ha destrozado el siste-
ma monetario, que es ei medio de 
nuestra vida económic.0,. Se va ex-
tendiendo rápidamente el decai-
miento ae la civilización y no se 
hace nada para contenerlo; la pro-
ducción se paraliza o disminuye. 
Esta únicamente puede ser restau-
rada por la acción franca, colecti-
va, de las principales i-otencias del 
mundo. 
E n la actualidad, esas principa-
les potencias, no noi dan señales 
de unidad, de la acción colectiva 
que se requiere. Estí,n todavía ba-
r i í ^ E ^ I G l X O . 
U U T I M A N O V H D A D . 
«U» 4f ijfr'l» tt1^-
4 " i ' o ' * * * a 9, % nt 
V E S T I D O S 
Vestidos de mesalina y tafetán, colores de invierno, a 
Vestidos de georgette prusia a S 
Vestidos de charmcuse bordados, colores de invierno, a •¿ /£ '" . 
Vestidos" de charmeuse y crepé de china, bordados a . T - T 
Vestidos de tafetán bordados a 
Ofrecemos un completo surtido en vestídos de encaje, crepé meteoro y crepé cantón 
d p T o Í d ^ I c o k p h c C l O P i ^ S . - S A N R A P A S C ' a s ' a u t o s 
. S 12.75 
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jo la obsesión de lae entiguas Ideas 
de la soberanía na.-io^al, de la 
competencia nacional y aunque to-
das se hallan al borde del abismo, 
o de la bancarrota, mantienen o 
desarrollan nuevos ejércitos y nue-
vas escuadras; esto o?, se hallan 
en la etapa preparatoria do otra 
guerra. 
E n taiito que este estado de co-
sas, divisor y ame.üizador, conti-
núe, no puede haber estabilidad, 
no ouede haber restauraciones ge-| 
nerales, verdaderas; aumentará la ' 
escasez, el hambre se extenderá a 
las villas y ciudades; las comuni-
caciones se arruinarán; aumenta-
rán ias masas de hombres sin tra-
bajo, que recurrirán u protestas 
cada vez más desesperadas y más 
violentas, hasta que aiiiman carac-
teres semirrevolucionarics. 
E l nivel educacional Disminuirá, 
la seguridad social »o esfumará 
hasta llegar al caos de la anar-
quía; la civilización, tal como nos-
otros la conocemos, desaparecerá, 
y se iniciará una nueva E r a Negra. 
Todo esto no es una amenaza a 
la civilización, no; todo le está 
ocurriendo ante nueslics propios 
ojos. E l gran buque de la tiviliza-
ción no naufragará 'Jantro de cin-
cuenta años, nj de cir.co, está ]iun-
diéndose actualmente. Rusia se ha-
lla va, bajo las aguas. Ha cesado de 
producir, está muñéndose de ham-', 
bre; graudes áreas de tf.rritorio, en' 
Alemania, sufren j a misma suerte;' 
el m/ierno próximo te iá el peor! 
que .'exí?ia para los trabajadores | 
ingleses; el pulso de los negocios 
amecicanes, se debilita. 
Y para hacer frente a esta situa-
ción de los asuntos del mundo, 
una . mu'+.itud de rnpresentantes, 
aprenuraoamente escog;dvs, y sús 
auxiliares, dependientes y satélites, 
se congregan ahora en Washing-
ton. Todos, desde el presidente 
í íarJing, hasta el ú'tiino taquígra-
fo, i cn seres humanos, esto es, to 
dos son triviales, egoístas, patrio-
tas, presa de prejuicios, incapaces 
de ser siquiera, inteligentemente 
egoístas;, pensando en un más allá 
de un año, en fornii semejante a 
la (Jue he presentado en la prue-
ba iinmeio 1. 
. Cada uno tiene una especie de 
interés personal que le ciega, lle-
vándole a retorcer las realidades 
con las .cuales tiene que hallarse 
frente a frente. Los políticos tie-
nen, necesariamente, que pensar 
en su prestigio perenal y en sus 
lazos de partido; los expertos mi-
litares y navales í i íncn, también, 
que pensar necesariamente en sus 
carrera o despectivas. • 
P i a r á decirse qie es una re-
unión tan buena, como lo que, da-
tías nuettras circunstapc^as actua-
les, ts posible efectuar. Probable-
mente habrá alguna paito de buen 
Están de días las Ernestinas. 
Y también los Martin. 
Pláceme saludar entre las pri-
iperas a una Interesante dama, E r -
nestina Varona', esposa del ilustre 
doctor Gastón Mora, cuyo reciente 
ingreso en la redacción del Heraldo 
de Cuba produjo en la opinión gene-
ral agrado. 
Más saludos. 
Para más Ernestinas. 
Ernestina Ordoñez de Contreras, 
perteneciente a nuestra buena socie-
dad, para la que son mis mejores de-
seos por su felicidad. 
Las jóvenes señoras Ernestina del 
Hoyo de Martínez, Ernestina Lecuo-
na de Brower y Ernestina Marcoleta 
de Mestre. 
Ernestina Cabrera, la interesante 
viuda de Fernández de Velazco, a la 
que hago expresión de mis votos por 
su felicidad. 
Ernestina Márquez de Márquez, 
Ernestina Ruiloba de Ortiz, Ernes-
tina Anaya de Prats, Ernestina Ma-
rill Viuda de Mofales. . . 
Y Ernestina Rivero de Más. 
Tan linda! 
Entre las señoritas, Ernpc« 
pert, Ernestina López £ na Gi 
Er 
' r *̂ J\J ¿ -Ty Vi J| 
Díaz, Ernestina Quintero * e8tlaa 
Hernández y Ernestina M á ? 6 8 ^ 
Rodríguez. * ^ q u e r j 
Y Ernestina Cabaleyro i , 
sima pianista, profesora de i 
demia Municipal de Música Ac3 
Los Martin. 
Forman un corto grupo. 
Saludaré con preferencia ni 
querido doctor Martín a.!1 t̂ty 
Magistrado de la Audiencia^'. 
Habana, y su hijo Martincitn • ^ 
teligente y tan simpático. 
E l respetable caballero Mn.w 
Pella, jefe de una numerosa v n ^ 
mada familia de esta sociedad eíti' 
de los más antiguos, niás l ' 7 ^ 
dos y más distinguidos importa?111-
de nuestra plaza comercial 0re3 
Martín Khon, Martín Novela 
tín Casuso y Mario Martín Lab • 
Y ya, por último, Martín pi, ^ 
antiguo y estimado compañai^I0-
periodismo. P nero del 
• ¡A todos, felicidades! 
T e l é f o n o 
42313 
D r l L C R A B B 
Exclusivamente: Pyorrhea Alveolar 
y Enfermedades de las Enc ías 
( I n f l a m a c i ó n , S u p u r a c i ó n , Dientes flojos) 
A-2328.—Consultas Gratis .—Composti la , 32. altoi 
18 Nov. 
o m p l e t a 
C o m p a n e n t a n t 
m i s m o 
deseo a favor de toda la humani-j 
dad, en cada uno d-í jo.í miembros 
de la Conferencia; probablemente! 
ninguno esté completamente ciego, 
hasta el punto de no darse cuenta 
del tremendo desastre que tenemos! 
sobre, nosotros; pero iodos somosl 
olvidadizos. 
Y, sin embargo, esta Conferencia 
de Washington, puodj resultar la 
más importante aproximación que 
la voiuntad y la intellgimcia huma-
na han realizado par.i luchar con-
tra la suerte, en estj planeta. No 
podemos ser más sabios de lo que 
somos; pero en este aspecto del 
peligro universal, podemos, por lo 
menos, acostumbrarnos a la reso-
lución d'j *er caritativos y francos, 
unps con otros, hasti donde nos 
sea posible; deseosos de abstener-
nos; de firme criterio, apresurado 
o Imposible; que busquemos la pa-
ciencia en oir a los di-más y aten-
derlet:, y la generosidi-d de la ac-
ción. 
Altas finalidades y la abnegación 
personal, pueden todavía salvar a 
la humanidad. 
(Trnd. del "New York World".) 
E L B O G A R Y L A M O D A 
Hemos recibido los últimos núme, 
ros de esta interesante revista d(> 
modas y labores; con esta revista 
se distribuye un magazine mensual 
que contiene una comedia; cinco 
novelas; ocho cuentos; cuatro págj. 
ñas de caricaturas; variedades amj 
ñas e instructivas; páginas cinema, 
tográficas, etc., etc. E l precio d« 
suscripción mensual para ambas pu. 
blicaciones es de $0.75. Para mús de. 
talles A. Bustillo, San Lázaro, 115. 
Habana. 
C 9205 id 11 
P U B L I C A C I O N E S 
H O T E L • • L A U N I O N " 
Bestanrant 7 Café 
íEn su propio «lifíclo j Cuba. 55, esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baflo y telefono. 
FKANCISC'" BUARKíí Y CA. 
Prop Uta ríos 
«Teléfonos: A-293R, A-7281, A-8857, 
A R Ü S O 
G A L l i C U R C 1 
T i T T A r u f f o 
E T R A Z Z f N I W A R T I N E L Ü 
Extracto de ana de lam cláutnlv» del contrato qum la Compañía Víctor Aace con «a« arría ta» 
T o d o D i s c o V i c t r o l a d e b e s e r a p r o b a d o 
p o r e l a r t i s t a 
N u e s t r o c o n t r a t o a s í l o e x i g e 
T o d o D i s c o V i c t r o l a h a d e s e r a p r o b a d o , n o s o l a m e n t e p o r los t é c n i c o s d e 
l o s L a b o r a t o r i o s d e l a C o m p a ñ í a V i c t o r , s i n o t a m b i é n p o r e l a r t i s t a q u e h a 
h e c h o l a s i m p r e s i o n e s . D e e s t a m a n e r a tanto e l a r t i s t a c o m o n o s o t r o s e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e e l d i s c o es a b s o l u t a m e n t e perfecto . 
C u a n d o V d . t o c a u n D i s c o V i c t r o l a e n s u i n s t r u m e n t o V i c t r o l a , V d . t i ene 
l a a b s o l u t a s e g u r i d a d d e q u e l a c o m p o s i c i ó n m u s i c a l e s t a l c o m o e l a r t i s t a l a h a 
c a n t a d o o in terpre tado , es to es, l a i n t e r p r e t a c i ó n e s t a l c o m o e l a r t i s t a q u i e r e 
q u e V d . l a o iga . 
L o s D i s c o s V i c t r o l a r e p r o d u c e n e l o r i g i n a l c o n i r r e p r o c h a b l e p e r f e c c i ó n y 
a b s o l u t a fidelidad, y e s p o r e s t a c i r c u n s t a n c i a q u e s e h a n c o n q u i s t a d o e l favor y 
e l e n t u s i a s m o de todos l o s a m a n t e s d e l a m ú s i c a d e l m u n d o entero . L a s m á s 
c é l e b r e s notab i l idades de l a l í r i c a i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s V i c t r o l a , 
p r o b a n d o c o n e l l o d e u n m o d o incontes tab le q u e l a C o m p a ñ í a V i c t o r es l a 
ú n i c a q u e h a c e e n t e r a j u s t i c i a a s u g l o r i o s a l a b o r y d i v i n a s facul tades . 
Tenemos Vic tors y Victrolas al alcance de todos los bolsillos. Cualquier comerciante 
en art ículos V ic tor se complacerá en enseñarle la Victrola , así como en tocarle la música 
que sea de su agrado. Escr íbanos solicitando los interesantes c a t á l o g o s Vic tor ilustrados, 
describiendo los aparatos Victor, Victrola y los Discos Vic tor , as í como conteniendo los 
retratos de los m á s grandes artistas del mundo que impresionan exclusivamente en Discos 
Victrola. V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U. de A. 
Revendedores en todas las ciudades y poblaciones impor-
tantes de Coba. 
"BOHEMIA" 
Hemos recibido el último núme-
ro de "Bohemia", la excelente re-
vista que dirige el señor Miguel An-
gel Quevedo. 
Ho aquí el sumario de dicho nú-
mero : . 
" E l encanto de una sonrisa," es 
el título del grabado que aparece en 
la portada 
E n las otras páginas pueden ad-
mirarse los siguientes trabajos: " L a 
teoría de la relatividad," fotografía 
a toda plana.—"Le couteau entre 
les dents," atinado trabajo de mi-
lio G . del Valle, referente al libro 
de Henrl Barbuse así titulado.— 
"Culto al amor," exquisitos versos 
de Heine, traducidos por Roger de 
Lauria.-—"Salomé," por María de los 
Angeles Espejo.—"Salón de Humo-
ristas," cartel de Pedro A. Valer, 
impreso a tres colores.—"Mis mejo-
res amigos," por Mario Serondo.— 
"Perla marina," versos, por Adolfo 
Marlño.—"En el Metropolitan Ope-
ra House," por H . Novoa Spade.— 
"Crónicas neoyorkinas," por J . M. 
bada.—"Mi primer marido," cuento, 
muy interesante, por Rosario San-
sores y las tscciones de Arte Silen-
te, lias y Yo, Ilustrada por Rive-
rón; Teatros, Sociales, Actualidades, 
Pepito, Rocamora y Virulila, etc., 
etc. 
Junto con "Bohemia" hemos reci-
bido nn ejemplar de la edición de 
"Elegancias," correspondiente a! 
mes de Noviembre, que como siem-
pre viene plena de interés y suges-
tividad para las damas. 
L a suscripción a "Bohemia" sólo 
cuesta peso y medio con derecho a 
recibir gratis un ejemplar de la re-
vista mensual "Elegancias." 
t a f W n é n T o í o I 
1 yarefa, $1.30. 
Charmeusse segunda, $1.80. 
Charmeuse primera, $2.70. 
Crepé de China en 30 colores, jar-
(Ta, $1.30. 
Corduroy, yarda, $1.00. 
R. GRANADOS 
SAN IGNACIO, 82, ALTOS. 
A n á n c i e s e y s u s c r í b a s e al 
D I A R I O D E L A MARINA 
B O R D A D O S D E M O D Á 
e n c o r d ó n c a d e n e t a y f e l p S I a 
P L E G A D O S A C O R D E O N 
ú n i c a c a s a e n l a H a b a n a q u e p u e d e g a r a n t i z a r 
e s t o s t r a b a j o s 
S E F O R R A N B O T O N E S Y S E H A C E N O J A L E S 
A M A Q U I N A 
D O B L A D I L L O D E O J O 
m u y b i e n h e c h o y e n e l a c t o 
H I L O M E R C E R I Z A D O , 5 c t v s ; S E D A , 8 cfvs. 
F E S T O N E S DE T O D A S C L A S E S 
Z Ü L 0 A G A C U E R V O Y R E Y , S , e n C . 
L a b r a ( A g u i l a ) n ú m e r o 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . - — T e l é f o n o A - 8 4 1 5 . 
M i 
" l \ VOZ D E L AMO" 
C 9199 
F R A Z A D A S 
Enorme surtido a precios nunca vistos, desde la de suelo 
• 15 centavos, hasta las más finas de pura lana a 6, 7 y 8 PeS 
T r a j e s p a r a ü o m & r c s d e s d e 5 p e s o s 
Pantalones, Camisas, Calcetines, Sweaters y Ropa 
estilo B. V. D. Warandoles. Creas, Madapolanes, Tela Ric8' 
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NOCHES D E L A P A L O U 
Función de abono. 
Es la de hoy en la Comedia. 
cP pondrá en escena Casa de Mu-
- J L la obra de Ibsen. en tres ac-
vertida a nuestra escena por 
rreeorio Martínez Sierra. 
vnra la protagonista, tendrá por 
intérprete a la insigne actriz María 
Paí0oUs demás papeles principales de 
„ ¡ f ^ s Muñecas han sido confiados 
C*na Emo. Dolores González. Joa-
p Carreras. Marín. Morcillo y 
^ f f l o Palón, hermano de María, 
^ e í c a de Ibsen y su Casa de Mu-
- J . M y L a Mujer Moderna diserta-
¿1 segundo entreacto el genial 
ITelipe Sassone. 
No dará conferencia. 
Una causerle sencillamente. 
para mañana, en la segunda tan-
da aristocrática de la temporada, se 
anuncia el estreno de L a Pasión, 
obra de Martínez Sierra. 
E n el entreacto único de L a Pa-
sión dará lectura a varias composi-
ciones poéticas María Palou. 
Cuanto a la matinée del domingo 
me apresuro a decir que se ha mo-
dificado el programa. 
No va L o Cursi, como se pensó 
primeramente, sino Una, buena mu-
chacha, comedia muy chistosa, di-
vertidísima. 
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L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S D e m o d a s 
Son tres. 
a cual más simpático. 
•Anotaré primero el de Josefina 
rasanova Villate, encantadora se-
-«rita y el correcto joven Mano Ro-
Acosta. hijo del doctor José 
Kodríguez Acosta, Subsecretario de 
Hacienda, quien formuló la petición 
oficialmente. , j i„ 
Ha sido pedida la mano de la 
. n,]a señorita Carmelina Díaz de E s -
íaiena por el señor José Antonio Or-
Hines apreciable joven que desem-
peña el cargo de Jefe de la Asocia-
L A F I E S T A T E A T R A L D E L A N O C H E 
ción Anunciadora y de Contabilidad 
de Industriales y Comerciantes, esta-
blecida en esta capital. 
Otro compromiso más. 
Inciso 3" decirlo 
E s el de la señorita Carmen Ga- rmna plenamente 
mero Hernández, muy graciosa y j R o m á n f u é — a n t e s que cronis 
muy bonita, con el señor Juan Pu-1 
lido Rodríguez. 
Joven éste que desempeña un alto lidos en una famosa casa de Nue 
cargo en la importante casa de Gal- YnrL 
bán, Lobo y Compañía. 
Hecha está la petición oficial. 
¡Enhorabuena! 
Alberto R o m á n , el ameno cro-
nista cocial de L a Discus ión, discu-
rre anteayer sobre un tema que do-
el de modas, 
s  i 
t a — d i s e ñ a d o r de modelos de ves 
Un acontecimiento: 
La función de hoy en Payret. 
Magno homenaje que rinden ami-
eos y admiradores a los popularísi-
'jnos empresarios cubanos Santos y 
Artigas. 
Es mixto el espectáculo. 
Con números de circo y de teatro. 
Entre los primeros, los Campbells, 
los Readings, el asombroso atleta 
Fournier y los Plcchiani, además de 
polidor, el clown sin rival, y Hernán 
Weedon con sus seis tigres de Ben-
gala. 
Después, pasando al aspecto tea-
tral, un programa colmado de atrac-
tivos. 
Empieza con E l reajuste familiar, 
nueva obra de Federico Vílloch, por 
la Compañía de AJhambra. 
Otro estreno, el monólogo E l des-
arme, que dirá su propio autor, Gus-
tavo Robreño. 
Canciones por Luz Gil. 
Couplets por la Valdivieso. 
Imitaciones de Sagra del Río y de 
Rafael Arcos por Don Leopoldo, el 
liliputiense actor, que también se 
hará admirar en un chistoso diálo-
go con Polidor. 
Y boleros, puntos y guarachas, co-
mo fin de fiesta, por el duetto criollo 
María Teresa y Zequelra. 
Desde las siete de la noche habrá 
retreta, fuegos artificiales e ilumi-
naciones en el Parque Central. 
Como en los grandes festejos. 
va l o r 
— Y ¿ p o r q u é abandono usted 
el d ibujo?—le preguntamos un 
d ía . 
—Porque mi espír i tu inquieto, 
andariego, no p o d í a estacionarse, 
y sent ía una honda e imperativa 
necesidad de viajar, de 
otros cielos, otros panoramas. 
No p o d í a metodizar mi trabajo en 
i ninguna parte. Hasta que, c a s á n -
dome, fijé el rumbo de mi v i -
d a . . . 
M A R G A R I T A X I R G U 
La Xlrgú. 
Juventud, arte, bel leza. . . 
Todo eso rodea el nombre de la 
Ilustre actriz española que nos visi-
tará en Enero. 
Margarita Xirgú, a quien acom-
pañará en su excursión el ilustre Be-
navente, viene a actuar con su luci-
eonaje se asomó a sus ojos, a sus la-
bios, a su frente, a todo su ser. Toda 
ella era alma. Vibraba su corazón 
como un arpa. E n la escena final del 
segundo acto, cuando el desborda-
miento de su pasión compleja la ha-
ce caer desmayada, creíamos que no 
era una mujer la que se desplomaba 
E n sus l e ídas 
dice R o m á n : 
Hojas de Block 
A su vez el terciopelo "Vacum**, 
de suavidad adorable y calidad extra-
superior, es otra de las telas favori-
tas de las elegantes. 
Tanto en los crepés como en el ta-
fetán "Groeland" y el terciopelo "Va-
cum" los diversos colores alcanzan a 
la increíble cifra de setenta tonali-
dades distintas. . . . 
Solamente una casa en la Habana 
tiene esas clases de tafetanes y tercio-
pelos. Esto no quiere decir que los 
liberty y otras telas de seda no pue-
den usarse. 
. . . .Creemos haber dejado com-
placidas a las lectoras que nos escri-
conocer. ken interrogándonos acerca de las te-
las preferidas. 
Ahora lo que precede es orientarse 
bien y buscar la casa que tenga el 
privilegio de vender esas preciosida-
des y que nosotros silenciamos por 
temor a que se sospeche que hace-
mos un reclamo. 
"Además de los crepés, está hacien-
do furor un tafetán de aguas maravi-
ll®sas, denominado "Groeland", rica 
tela de colores bellísimos y de un teji-
do tan original y admirable que la 
hacen superior al charmeuse, por cu-
yo motivo se está empleando tanto en 
trajes de calle como en vestidos de 
s o i r é e s . . . . 
Alberto Román." 
Nos place manifestar que las 
lelas de moda a que se refiere el 
señor R o m á n acaban de ser pues-
tas a la venta en nuestro salón de 
tejidos. 
Pueden ustedes, pues, verlas 
cuando gusten. 
da hueste en el Teatro Principal de sobre la alfombra, sino un corazón 
la Comedia. j Que se había roto en medio de la 
Hablando de la artista en el diario escena." 
madrileño L a Acción el notable crí- ' Cuanto al abono para la tempo-
tico teatral Alberto Marín Alcalde rada oficial de Margarita Xirgú es-
dice lo siguiente: j tará abierto desde el martes próximo 
"En E l mal que nos hacen que- en la Casa Llerandi. 
da consagrado su genio cota, el sello , Ya diré sus condiciones, 
de lo indiscutible. E l alma del per-I Y loa precios. 
H I L D A F O R T U N Y 
Un concierto. 
De Hllda Fortuny. 
Lo ofrece la joven y aplaudida 
planista en honor de una dama pro-
minente de nuestro mundo diplomá-
tico, la señora Angela Fabra de Ma-
rlátegul, distinguida esposa del Mi-
nistro de S. M. Católica. . 
Organizado ha sido para la tarde I 
del martes próximo como inaugura 
I.—Mlnuet Paderewski. 
I L — V a l s Chopin. 
III.—Rapsodia núm. 12 . . .Liszt. 
Llena la tercera enteramente el 
Gran Concierto de Grieg a dos pia-
nos. 
E l popular profesor Vicente Lanz 
y el Joven barítono Rafael Alsina 
contribuirán al mayor lucimiento de 
la artística fiesta. 
T e m p o r a d a d e i n v i e r n o 
Sedas de novedad 
Hemos recibido, entre otras, las 
que siguen: 
De charmeuse, de liberty y de 
mesalina vinieron m á s de sesenta 
ción de la sala de audiciones del i A patrocinarla se ha brindado el 
Stowers Hall en el quinto piso (Te la 
casa de San Rafael número 29. 
Selecto el programa. 
Dividido en tres partes. 
Empieza la primera con la sonata 
Claro de Lnna, de Beethoven, y fina-
liza con la Marcha Turca, de Bee-
thoven-Rubinsteln. 
La segunda parte contiene tres 
Húmeros ordenados del modo si-
guiente: 
doctor José I . Rivero, director del 
DIARIO D E L A MARINA, en reco-
nocimiento a los méritos de la con-
certista. 
Al jardín L a Díamela, cuyo auge 
es cada día más notorio, ha sido con-
fiado el adorno de la sala del Sto-
wers Hal l en el concierto del mar-
tes. 
Un decorado elegante. 
Obra de Teodoro Llobera. 
Terciopelo Vacum en m á s de ¡co lores (de cada tela.) 
cuarenta tonos. | Recibimos asimismo sedas espe-
Velos y georgettes bordados y ' d a l e s para .forro de capas y de 
brochados con terciopelo, en todos | abrigos. 
va-
E L ADIOS D E L A B E R T I N I 
Lo sabrán todos. . fuerzos en pró de la difusión entre 
Se retira la Bertiní. nosotros del gusto cinematográfico. 
La gran actriz, célebre por su arte E l estreno de i9J inas turbulentas, 
¡y por su belleza, renuncia a las glo- . por la sin par Bertini, lo anuncian 
rias de una triunfal carrera para en- para hoy los carteles de Rialto. 
fregarse al goce de la vida en faml- | Va tarde y noche. 
''ia- ; E n las tandas últimas. 
Voluntarlo eclipse de una de las | Bastará ésto a aumentar el atrac-
íiguras más encumbradas del mundo tivo que siempre tienen naturalmep-
te los viernes de Rialto. 
Se repetirá la nueva cinta en las 
mismas tandas de la función de ma-
ñana. 
Y va también mañana Almas tur-
I bul ontas en el cine Rívoli, que es co-
mo la sucursal, en la barriada de Je-
sús del Monte, del elegante cine de i 
los alrededores del Parque Central. 
Es de los mismos dueños. 
Que lo han mejorado y embelle-
cido. 
«inematográfico, 
Son dos sus últimas cintas. 
Las de despedida. 
Es una de ellas. Almas turbulen-
•tas. Intenso drama pasional, muy 
«mocionante. Interesantísimo. 
Rialto lo dará a conocer. 
Un privilegio del que pueden va-
í if i arse legftimamente sus sim-
páticos empresarios, los señores Fer-
nández y Perrándiz, tan dignos de 
pauses por sus perseverantes es-
los colores y en una infinita 
iiedad de originales dibujos. 
Del nuevo c r e p é Cantón nos ha 
llegado un e s p l é n d i d o surtido. 
Desde $1 .50 hasta $9 .00 . 
Y también de c r e p é Cantón 
brochado. 
Una diversidad admirable de di-
bujos exquisitos en los charmeuses 
y los foulares estampados. 
Tafetanes en todos los colores 
y de todas las calidades. 
E l ta fetán Groeland igualmente 
en todos los colores. 
De georgette de c r e p é hay va -
varias clases, a precios ínf imos . 
S A R G A S , PANAS, F R A N E L A S 
Ayer entre lo mucho recibido l l egó una c o l e c c i ó n de sargas de lana en todos Joj 
colores. T a m b i é n l legó la sarga azul especial para uniformes de colegio. E n una mesa en el 
centro de la tienda, pueden ustedes ver tan completo surtido que junto con gabardinas 
jnglesas y velo de lana propio para ropita de niños detallamos al precio de $1 .75 . E n 
otra de las mesas hemos puesto un?, cantidad asombrosa de franelas a listas en distintos co-
lores, muy dobles al precio de 25 centavos. Otras de mejor clase propias para kimonas,* 
trajes de niño; etc., a 30 centavos. PANAS. Un completo surtido de panas inglesas 
aterciopeladas de la mejor calidad al precio de $2 .00 . Hay en todos los colores. 
A B A N I C O S 
E n el Departamento de Bolsas y Carteras liquidamos la mas estupenda co lecc ión de 
abanicos orientales que haya llegado a Cuba. Como su nombre lo indica es tán ilustrados 
con figuras y a l egor ías del lejano y misterioso Oriente. Un aliciente m á s . Están perfuma-
dos, pero con la particularidad que el perfume dura siempre. L a madera con que es tá 
hecho el varillaje es la que tiene tan grato perfume. Están hechos con maderas "olorosas 
como el sánda lo , etc. A d e m á s y para que la ganga sea completa, son todos ellos de tonos 
oscuros y por lo tanto apropiados para la e s tac ión actual. Los precios barat ís imos. Des-
de $2 .00 en adelante. 
FASHÍON B O O K Y PICTORÍAL REVÍEW 
Acaban de llegar los últ imos números de estas dos importantes publicaciones. E l 
númerr; del Pictorial corresponde al mes de Diciembre y trae preciosos modelos ce in-
vierno a d e m á s de las habituales pág inas de Literatura, Modas, Música, Hogar, Sociedad 
etc. E l precio de cada ejemplar es 35 centavos. L a suscr ipc ión por un año vale $3 .50 . E l - • 
F A S H I O N B O O K es una revista de las mejores de su clase. T r a e abundante material y tex-
to, consta de 75 pág inas y e¿ trimestral. Un número para cada es tac ión. E l que l legó aho-
ra es el que corresponde a la de Invierno. Su precio son 75 c e n t a v a . Rogamos a las domas 
que residen en el interior, incluyan 10 centavos para el franqueo al pedimos cualquiera 
de estas dos publicaciones. 
Huelga decir que tanto en las 
sedas como en los colores ofre-
cemos lo más nuevo de Europa y 
los Estados Unidos. 
E L I N T E R I O R 
Dada la enorme cantidad de 
cartas que recibimos tenemos que i 
informar a las familias del inte-
rior que nos es imposible enviar 
muestras de telas si en. las cartas \ 
no explican claramente la calidad, ¡, 
el color, el ancho y el precio apro- [ 
ximadamente. 
Para las ocho y media de la ma- i Así está, por el advenimiento de 
ñaua está señalado el piadoso acto. | un angelical baby, el de los jóvenes 
j En nombre de los dolientes, y por i y distinguidos esposos Lucas Lama-
| si propio, invita el señor Angel Agrá- | drid y Florinda Moya.' 
monte. 
Hermano de la pobre Rosa. 
Un hogar feliz. 
Donde todo sonríe. 
Cifran en él, su segundo hijito, 
todas sus glorias y alegrías del pre-
sente. 
Reciban mi enhorabuena. 
N E P T U N O Y G A L I A N 0 
A l m a c é n y Fabrica de Muebles Finos. J o s é Dorado y Co. 
T e l é f o n o A-4454 . 
Social, 
E l número de Noviémbre. 
Flamante, lleno de. bellezas en su 
texto y sus ilustraciones, sale de la 
imprenta en los momentos en que 
cierro las Habam^ras de esta edición. 
Al hojearlo, rápida y festinadamen-
! te, .io primero que encuentro es ia 
; página donde con tl-aje de fantasía 
¡ aparece en los jardines de Torrecilla 
I la bellísima Consuelito Lámar de 
• Mendoza. 
• Sin tiempo para más acuso recibo 
j del lindo cuaderno de Social con 
, promesa de decir C3ta tarde todo lo 
que contiene en sus planas. 
Una felicitación entretanto. 
Para Massaguer. 
Enrique F O X T A M L L S . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Art ículos ¿ e estambre 
niño , desde 75 Mamelucos de 
centavos. 
Abriguitos, desde 50 centavos. 
Juegos compuestos de tres pie-
zas, desde $1 .75 . 
Sweaters de niña v de niño, des-
de $1 .25 . 
Sweaters de lana, de señora , a 
$2 .90 . 
Mantas, chales, pelerinas y es-
?® alt.a- i E n el Nacional. 
Ĵ a señora Malvina B. de Díaz. I Una conferencia religiosa 
'Querld 0Ven ^ interesante esposa del i L a dará en la tarde del jueves 
dente h f ^ 8 0 Marino Díaz, presi-' próximo, versando sobre un tema de 
a kT ^uevo Frontón, ha vuelto palpitante interés. Monseñor Méndez l ^ l a * a r.r*.rir.« mnv* r/.Kaiartac 
leclufí gar desPués de permanecer ¡ Gaite. i tolas a precios muy rebajados. 
la o w1" e8Pacio de varios días E l culto y elocuente sacerdote, ' 
ción. W nta de la Purísima ©oncep- | Capellán del Rey de España, pro-
Dq mñ ¡ nunció ya su primera conferencia, 
sufrid n«n0S el doctor Félix Pagés noches pasadas, en el teatro de Pay-
u en aquella gran casa de salud I ret. 
También tenemos, para liqui-
darlo en seguida, un lote de pieles 
blancas y de color. 
operación de la apendicitís. 
pericia *Cl6ll.,practicacra con s"ma 
trujano7 hablllda(i Por el eminente 
^ triunfo más. 
L A C A S A D E H I E R R O " 
Ultimos m o d e l o s e n r e l o -
| es -pulsera de p lat ino y b r i -
J ^ e s , con ó n i x y z a f i r o s c a -
b r a d o s . 
E q u i n a s de a b s o l u t a g a -
rant!a y d i s e ñ o s v e r d a d e r a -
0 ^ ^ 
H ^ 0 Y C O M P R A . S. en C 
^ 6 8 ; y ( T R e i i i y , 5 1 . 
^ T I B E S 
S o f 
L a del jueves estará patrocinada 
por el Ilustre Obispo de la Habana. 
De invitación. 
Boda. 
L a última de la semana 
Dispuesta está para la noche de 
I mañana, a las nueve y media, la de 
I la señorita Mercedes González del 
| Valle y el señor Joaquín Guerra y 
j Cano. 
I Boda simpática. 
Que se celebrará en el Angel. 
Honras. 
E n la Iglesia de San Nicolás. 
Se celebrarán mañana a la me-
moria de Rosa Agrámente y Varo-
na, Infortunada señorita cuya muer-
te, ocurrida el 13 del pasado Octu-
bre, produjo un sentimiento general 
de pena. 
Traslado. 
Del doctor Francisco Hernández, 
j E l distinguido facultativo de I 
j Benéfica y su gentilísima esposa 
j Celia María Recio de Hernández, se 
han instalado nuevamente en su an-
I tigua residencia de Morro 22. 
¡ Casa inmediata a la que ocupó 
j hasta su exaltación a la Presidencia 
i de la República el doctor Alfredo 
Zayas. 
Vuelven a ella, después de impor-
I tantes obras realizadas, los simpá-
| ticos esposos. 
¡Felicidades! 
S á b a n a s c a m e r a s a $ 1 . 2 5 y f u n d a s a 3 5 c e n -
t a v o s s e r e a l i z a n e n " L e P r i n t e m g s , , , ( O b i s p o 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a , ) e n d o n d e l a r o p a b l a n -
c a e s t á b a r a t í s i m a . 
DESPACHAMOS P E D I A O S POR C O R R E O 
C 9142 I d 11 
P O S T H A B A N E R A S 
An. NUSSA. 
Juego estilo Inglés , en color roje, tapizado con cuero e spaño l le-
g í t i m o , compuesto de cinco piezas, 
A N T E S : $ 8 5 C X O O . H O Y : $ 4 8 0 . 0 0 . 
entregado 5 0 0 0 de fondo y $ 2 0 . 0 0 al mes. 
C 9191 • id 11 
e s e f c a f é F L O R 
e l q u e p r e f i e r e n l a s 
, V a r 2 ? F A / W I L Í A S T V . A - 3 8 2 0 
I M C f f 
A V E N I D A W I L S 0 N E N T R E A Y P A S E O . V E D A D O 
D I A D E M O D A 
A L A S S % y 9 ' 4 
H O Y 
E i i n t e r e s a n t e d r a m a s o c i a l t i t u l a d o : ¡ríar una 
E X T R A O R D I N A R I A P R O D U C C I O N 
L U N E T A 4 0 C E N T A V O S 
"C" 919?" Id 11 
I Día de moda. 
! E s hoy en Martí. 
I Y es también en Rialto, en T.rla-
¡ nón y en el elegante Cine Neptuno. 
¡ E n el cartel' d'el popular coliseo 
I de la calle de Dragones figura Ijh 
Rejii de la Dolores a primera hora 
y luego L a liga de Naciones y L a Se-
ñorita del Año en sección doble, tra-
bajando en las dos últimas la Zu-
ffoli, cada noche más aplaudida. 
Tríanon. 
Uná nueva cinta. 
E s la que Lleva por título E l des-
pertaí" de una matiro y se exhibirá 
en los turnos elegantes de la tarde y 
de la noche. 
A su vez dará el Cine Neptuno la 
película de E l genio alegro, la come-
dia de los Quintero, por la maravi-
llosa Bertini.-
Y el Circo Pubillones. 
Viernes blanco. 
Hará su debut The Dainty GirI en 
su dificilísimo acto aéreo. 
Para las damas habrá estuches de 
confitura como obsequio de la Com-
pañía Manufacturera Nacional. 
Se llena hoy "el Nacional. 
De seguro. 
E . F . 
C A S T I L L A 
G u s t a a l a s d a m a s 
E l delicado cutis de las damas, 
exige el mejor jabón de Castilla pa-
ra, mantenerse terso, suave y saluda-
ble. Castilla Perfumado dé Knigth, 
inglés, es el jabón que prefieren las 
damas que saben conservar la belle-
za de su cutis. Se vende en la Casa 
Vadía, Reina 59. Caja de 3 redon-
dos, grandes, 9a centavos. Se man-
da al interior al recibo de $1.20. Pa-
ra lavar la cabeza es inmejoratile 
E V I T T C A L V I C I É -
Q U I N A F R U J A N 
Para cuidar el cabello, el cuero 
cabelludo, combatir \k caspa evitar 
la calvicie, se impone el uso de Agua 
de Quina del doctor Friíján, especia-
lista francés,en afecciones del cutis 
Agua de Quina de Fruján, se vende 
en la Casa Vadía, Reina 59 $1 00 
en la Habana, al interior, por co-
rreo, $1.30.. . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIAR»0 D E 
L A MARINA 
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Hoy, viernes blanco, cuarto 
la temporada, la Compañía Manufac-
turera Nacional obsequiará a las da- \ 
mas con elegantes estuches de bom-
bones finos. . I 
A la entrada del teatro se entre-
gará a las damas unos sobres nume-
rados y a la que resulte agraciada 
ge le entregará en la contaduría un , 
lindo estuche obsequio de la citada 
Compañía. . 
Para la próxima semana anuncia 
la Empresa dos nuevas novedades. 
The Dainty Girl con su diífil acto 
aéreo y la presentación de los Bell-
clair Bros, creadores del loop the 
humano, los primeros artistas que 
han efectuado en Cuba este difícil 
salto y que en la anterior tempora-
da fueron los preferidos del público 
ha6anero. 
Para esta noche, magnífico pro-
grama, con los principales números 
del Circo. 
* * ¥ 
MARGARITA X I R G U 
E l abono para las veinte funcio-
nes nocturnas y cinco mafinées que 
ofrecerá la gran actriz Margarita 
Xirgu, que actuará en el Teatro Prin 
cipal de la Comedia durante los me-
ses do enero y febrero, está abierto 
en la Casa de Llerandi, San Rafael 
número 1 1\2. 
Tomás Borrás en L a Tribuna, de 
Madrid; el Director de Nuevo Mun-
do, de la Villa y Corte; el Ilustre 
poeta Manuel Machado y el gran crí-
tico Andrenio hacen entusiásticos 
elogios de la actuación de Margarita 
Xirgu en la capital de España. 
Las Inscripciones para el abono 
empiezan a recibirse desde el próxi-
mo día 15. 
• • • 
P A Y R E T 
L a gran función en honor 
do Santos y Artigas 
Esta noche se celebrará en el rojo 
coliseo la anunciada función en ho-
nor de los activos empresarios cuba-
nos señores Pablo Santos y Jesús Ar-
tigas. 
Dadas las bien ganadas simpatías 
de que disfrutan en esta sociedad, 
puede asegurarse que la función de; nie Ward, 
A P A Y J t E T E S T A NOCHE 
A LA GRAN FUNCION D E 
Santos y Artigas 
España en Marruecos 
nante cinta España en Marruecos, y 
no obstante haberla expuesto en tan-
das extraordinarias, se ven obligados 
Santos y Artigas a exhibirla de nuevo 
por exigirlo así numeroso público, 
que aún no ha podido verla. 
Volverá al cartel sábado y domin-
go próximos. 
Los Tres Mosqueteros 
Ayer no se cabía en el Capitolio. 
E l deseo de ver la exquisita produc-
ción cinematográfica, basada en la 
popularísima obra de Dumas Los 
Tres Mosqueteros, interpretada de 
modo magistral por Douglas Fair-
banks y Mary Mac Laren, eran tan 
grande, que horas antes de empezar 
el espectáculo estaban agotadas las 
localidades todas. 
Hoy vuelve a exhibirse. 
He aquí el programa del día: 
Tandas de las dos y tres cuartos 
y de las siete y media: estreno de la 
comedia en dos actos L a estimulan-
te Mrs. Barton; estreno de la co-
media en dos actos Dandy Pachá; la 
comedia por Harold Lloyd Cuando 
el viento sopla. 
Precios: preferencia, 30 centavos; 
luneta, 20; tertulia, 15. 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las ocho y media: la In-
teresante cinta Un idilio en el Japón, 
Interpretada por la bella actriz Fan-
T E A T R O 
" C A P I T O L I O 
9 f 
Industria y San J o s é . Te l . M-5500 
H O Y P R O G R A M A P A R A 
V I E R N E S 11 
Tandas de 2-314 y 7-112 
L a estimulante señora Barton 
Dandy Pacha. Cuando el viento so-
pla. 
E n la segunda tanda, doble, se re-
presentarán Los Chicos de la Bscue- I 
la y la opereta del maestro Penella j 
Las Musas Latinas, para la que ha ] 
pintado espléndidas decoraciones el 
escenógrafo cubano Pepito Gomis. 
E n Las Musas Latinas debutará 
el tenor cubano Mariano Meléndez. 
E N E L 
C A P I T O L I O 
L a interesante pe l í cu la que ex-
L a carrera del Amor 
Han empezado los ensayos del saí-
nete titulado L a carrera del Amor. 
I L a letra es de Carlos Primelles— iluben Santos y Artigas en el T E A 
I ( E l Brujo Bohemio)—y la música de j f p n 
¡Ernesto Lecuona. , l i v J 
• E l aplaudido" autor de Egoísmos ¡do a e 
¡ y de E l Doctor Argensola ha puesto ' 
| en la obra Interesantes situaciones 
cómicas; Lecuona, autor de la parti-
j tura de Domingo de Piñata y L a L i -
: ga de las Naciones, ha escrito para 
Preferencia $0.30. Lunetas $0.20. 1 ^ carrera del Amor bellas páginas 
musicales. 
Tandas de 1-112 y 4 
L a interesante cinta por Fannie 
WarcT: Un idilio en el Japón. 
Precios, preferencia $0.40. 
Lunetas $0.30. 
L u -
Precios: preferencia, 40 centavos; 
luneta, 30; tertulia, 15. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: Los Tres Mos-
queteros . 
Precios: preferencia, un peso 20 
centavos; luneta, un peso; tertulia, 
90 centavos. 
• • • 
CAMPOAMOR 
Se anuncia para hoy, viernes, en 
este teatro la reprise de la película 
Los misterios del barrio chino, cuyo 
estreno efectuado el miércoles, cons-
tituyó up sorprendente éxito. Inter-
preta el principal papel la escultural 
actriz Shirley Masón. Esta cinta cu-
brirá las tandas de las cinco y cuarto 
esta noche en Payret será un esplén-
dido triunfo de los populares empre-
sarios. 
E l doctor Zayas, Presidente de la 
República, ha aceptado la invitación 
que se le hiciera por los señores San-
tos y Artigas, y prometió asistir al 
homenaje. 
Asistirá también la Primera Dama 
de la República. 
E l programa combinado para la 
función de hoy es muy Interesante. 
E n primer término figuran los si-
guientes números de circo: 
Los Four Readings, los Picchiani, 
los Campbells, Mr. Cadieux, los 
Wonders, Amelia Genoa, el Capitán 
Wilmouth con sus leones, Hermann 
Weedon con sus tigres de Bengala, el ! y de las nueve y media 
gran atleta Fournier y Polidor. 
Se estrenará un apropósito del po-
pular autor Federico Villoch titulado 
E l Reajuste familiar, interpretado 
por Eloísa Trías, Blanca Becerra, 
Pepe del Campo, Pancho Bas y Julito 
Díaz. 
Gustavo Robreño'recitará un gra-
crioso monólogo, del que es autor, 
que se titula E l Desarme, basado en 
las conferencias que sobre limita-
ción de armamentos ha de celebrarse 
en Washington. 
Luz Gil, simpática tiple cómica de 
Alhambra, cantará una selección de 
números cubanos. 
Amparito Valcjivieso cantará tona-
dillas y canzonetas. 
Don Leopoldo, el niño-genio, hará 
imitaciones de Sagra del Río y de 
Rafael Arcos. 
Canciones cubanas por el dueto 
María Teresa y Zequeira. 
„ » » » 
A L H A M B R A 
E n la primera tanda se represen-
tará la obra titulada E n la China. 
E n segunda: reprise de la obra de 
Federico Villoch, L a Alegría de la 
Vida. 
Y en tercera, el apropósito L a 
Pantera Negra. 
* * • 
FAUSTO 
L a Empresa ha escogido para hoy 
la Interesante cinta Un drama real, 
interpretado por la bella actriz Ma-
rión Davies, interesante producción 
dramática especial de la Paramount-
Artcraft que presenta la Caribbean 
Fi lm Co. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos. 
Además se pasará en estas tandas 
de Douglas Fairbanks y Mary Mac la Revista Paramount 24. 
Laren: Los Tres Mosqueteros. ! E n la tanda de las siete y media, 
.cintas cómicas. 
Precios: Preferencia $1.20. Lune-j E n la tanda de las ocho y media, 
ta $1. Pesos calientes, por el notable actor 
Charles Ray. 
• • • 
RL4XTO 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
C A P I T 0 L I 0 , , y que ha traí-
toda la colonia 
¡ e spaño la y a todo el pueblo, se 
exhibirá T O D O S L O S D I A S en l a , 
I T A N D A de las 8 v media de la ¡ 
, N O C H E y el S A B A D O y DOMIN-
j GO en las T A N D A S de 4. 7 y me-
dia y 8 y media. 
Tanda de las 8-112 
L a interesante actuálidad: España 
en Marruecos. 
Precios: Preferencia $0.60. L u -
netas $0.50. 
Esta pe l í cu la ha sido vista con 
extraordinario entusiasmo por to-
dos los que se interesan en el gran 
drama que tiñe con sangre espa-
ñola el territorio A F R I C A N O . 
Tandas de 5-114 y 9-112 
Gran éxito de la sublime creación 
L a pe l ícu la de !a G U E R R A de 
M A R R U E C O S , no debe dejar de 
ser vista por un solo e s p a ñ o l ni 
por nadie que se interese en un 
conflicto de la raza. 
Mañana, estreno de la Interesante 
cinta por la aplaudido Bessie Ba-
rríscale, Ante la crisis. 
C 9193 I d 11 
triz Pilar 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y ! 
de las ocho y media, se pasará el in- ¡ tor Enrique Torrent 
teresante drama titulado E l Caballé- Fueron muy aplaudidos en la In-
ro Tahúr, nuevo triunfo del simpáti-¡ terPretacion de la comedia Lo que 
co'actor Frank Mayo. D0TmueLe'„. , 
En las tandas de las once, de las! Los Malhechores 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
sará la estupenda producción de la 
¡genial actriz Francesca Bertini, titu-
Bermúdez y el primer ac-j ia(ia Almas turbulentas. 
E n las tandas de la una, de las tres j 
y de las ocho y media: E l Instinto, j 
L a mis ión de E s p a ñ a — d i c e la 
Comis ión Geográf ica de M a d r i d — 
no es en el Afr ica , una mis ión de 
conquista; P E R O D E M E M O S A 
T O D O T R A N C E I M P E D I R Q U E 
S U R J A UN G I B R A L T A R D E T R A S 
D E L R I F F . 
L a a c e p t a c i ó n de esta p e l í c u l a 
que exhibe el C A P I T O L I O , el en-
tusiasmo con que el púb l i co la ve, 
es una prueba palpable de que 
apesar,de la distancia, el amor a la 
Patria no se extingue y que el E s -
pañol de Cuba sigue con interés , 
con todos sus sentidos, con su co-
razón el conflicto sangriento de la 
Patria. NO H A Y UN S O L O E S P A -
ÑOL que no vaya al C A P I T O L I O 
a testimoniar con sus aplausos su 
adhes ión a la M A D R E P A T R I A . 
j ^ r e s a n t í s i ^ 
llena de escenas de realismo/I 
vida, de entusiasmo. Se ve tojo 1 
que puede interesar al público ej 
avance españo l sobre los aduarej 
moriscos destrozados por la efica' 
cia de la artil lería hispana. El s¡s! 
tema de pelear en emboscadas 
Las principales personalidades rü 
E J E R C I T O ESPAÑOL, entre e l í 
el G E N E R A L B E R E N G U E R , los Ge. 
nerales Sanjurjo-Neila, el Coronel 
Riquelme, la toma de Nador. el 
combate de Casabona, el MONTE 
G U R U G U . la Av iac ión Militar, loS 
autos blindados, avance de artille-
ría y caba l l er ía española. Mate-
rial tomado a los moros. La des-
bandada del enemigo. Etc., etc 
G R A N D E S F I L E D E BATALLO-
N E S R E G I O N A L E S . Batallón de 
A S T U R I A S . Bata l lón de GALICIA 
L E G I O N A R I O S . E t c . , etc. 
Capitolio es el único teatro de la 
R e p ú b l i c a que exhibe actualmente 
esta gran pe l í cu la . 
doce y cuarto, de las dos y tres cuar-
tos y de las siete y media se exhibi-
del Bien, come-
dia de Benavente, y el saínete L a pri-
mera postura se anuncia para la fun-
rán cintas cómicas y comedias de la!0^11 es*;a noche, 
Universal, el episodio octavo de la 
serie Los ópalos del crimen. 
* * ¥ 
MARTI 
Función de moda. 
L a Reja de la Dolores, zarzuela 
cómica de Arniches y García Alva-
rez, con música de los maestros Val-
verde y Serrano, que obtuvo anoche 
un brillante éxito, se representará en 
la primera tanda de la función de 
hoy. 
E n segunda, doble, L a Liga de las j 
* *• • 
A C T U A L I D A D E S 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
E l Barbero de Sevilla, en la que ob-
tuvo anoche un magnífico succés la 
notable tiple Milagros Soler. 
por Paulino Pelaire. 
E n las tandas de las dos, de las ¡ 
cuatro y de las siete y media: la In-
teresante cinta dramática L a novela 
de un joven pobre, por Pina Meni-
chelli. 
• • • 
MAXIM 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
Una graciosa comedia y cintas có-
micas se anuncian en la primera 
tanda. 
9134 
E n segunda, la magnífica produc-
ción E l último rebelde. 
Y en tercera, el drama Los Idóla-
tras o Perversidad de mujer, de gran tocho y media: E l comensal número 
• * * 
éxito. 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos: E l Chi-
flado, graciosa comedia del notable 
Próximos debuts on el circo 
E n breve, debut de E l gran Vul-
cano, de Herbert's dogs (acto pri-
moroso de perros amaestrados), y de 
Flyings Wards, vuelos prodigiosos 
Naciones, revista de Vitoria y Lecuo-
na, y L a Señorita del Año, revista 
fantástica de Elizondo y Velasco, 
música de Quinito Valverde. v "RIALTO" "RIVOIT 
actor Douglas Fairbanks. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
L a exliibíción de fenóme-
nos. 
L a exhibición de fenómenos que 
Santos y Artigas han Instalado en el 
local de Prado y San José, es muy 
interesante. 
Los ejemplares que allí se exhi-
ben, el hombre antediluviano, el pez, 
la mujer tragaespadas, el bailarín 
relámpago, los horoscopistas moder-
nos, etc., son dignos de ser conoci-
dos . 
Está abierta desde las cuatro de 
la tarde. 
E l debut de Emil ia Iglesias 
y del barítono Lledó y el 
bajo Gimenó. 
Para el próximo viernes, 18, se 
anuncia en Martí el debut de la gran 
tiple cantante Emilia Iglesias, del ¡ 
barítono Blas Lledó y del bajo Luis 
Gimeno. 
Se presentarán con la ópera Ma-
ruxa, del maestro Vives. 
H O Y DIA D E MODA 
de h 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A presenta 
últ ima c r e a c i ó n artíst ica de la genial estrella: 
M A Ñ A N A 
el grandioso E S T R E N O E N C U B A 
13, gran producción dramática y de 
interesante trama, de la que es pro-
tagonista la hermosa actriz Lola VIz-
conti. 
E n la tanda de la una: magníficas 
cintas cómicas. / 
• * * 
N E P T U X O 
Función de moda. 
Se estrena hoy en el Cine Neptuno 
la magnífica producción titulada E l 
Genio Alegre, interpretada por la ge-
nial actriz Francesca Bertini. 
E l Genio Alegre se pasará en los 
turnos de las dos y media, de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de los epi-
i sodios quinto y sexto de E l Conde/le 
' Montecristo, titulados E l Filántropo 
y Simbad el Marino. 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
V E R D U N 
E n la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, el octavo episodio de 
la serie Perseguido por tres, titulado 
L a mecha ardieute, por Stuart Hol-
mes. 
A las nueve: estreno del drama en 
cinco actos Mientras el diablo ríe, 
por Luisa Lovely. 
A las diez: estreno de la comedia 
en cinco actos L a mujer de su her-
mano, por la simpática actriz Bthel 
Clayton. 
Cuatro tandas corridas: 30 cent»-
vos. 
riSUTDIO FOTOGRAFICO 
* « R I A L T O " 
Neptuno 2-B. Teléfono M-J831 
R E T R A T O S ARTISTICOS 
Especialidad en postales de artisUs 
de Cine. 
L a lucha mixta entro Samp-
son y el Español Incógnito 
E n la función de mañana, sábado, 
en Payret, se celebrará la sensacio-
nal lucha anunciada entre el famoso 
boxeador Paul Sampson y el Español 
Incógnito. 
E n esta lucha habrá una particu-
laridad: el Español Incógnito sólo 
podrá defenderse de los golpes del 
gran boxeador, utilizando las llaves 
y golpes que permiten la lucha libre 
y el jiu jitsu. 
Le pelea será sin límite de rounds, 
a decisión final. 
-A * * 
T E A T R O C A P I T O L I O 
L a cinta "Reputación" 
Reputación de reputaciones es con-
quistar el supremo triunfo por la 
bondad de las acciones. 
Capitolio ha sido el teatro que en 
menos tiempo ha atraído más público 
a la sala de espectáculos; precisa-
mente porque las películas proyec-
tadas son todas verdaderas joyas 
de arte cinematográfico. 
Pronto va a estrenarse en el Ca-
pitolio Reputación, una bellísima co-
media dramática en la que ha puesto 
a contribución su gran talento la ge-
nial actriz Dolores Casinelli, reputa-
da como la más expresiva actriz del 
gesto en Italia. 
^España en Marruecos" 
No obstante el inmenso público 
que llenó el Capitolio durante los 
dos días que se exhibió la emocio-
L a Princesa de la Czarda 
Continúan los ensayos de esta ad-
mirable opereta, que será estrenada 
en breve por la Compañía Velasco. 
Obra de libro original y de hermo-
sa partitura, ha sido aplaudidísima 
en cuantos teatros se ha representa-
do. 
L a Princesa de la Czarda será 
lujosamente presentada por la E m -
presa Velasco. 
Las decoraciones del escenógrafo 
barcelonés señor Castells y los tra-
jes, confeccionados en E l Encanto^' 
son magníficos. 
• • • 
P R I N C I P A L D E "LA COMEDIA 
Función de moda y de abono es la 
de esta noche en el Principal de la 
Comedia. 
Se pondrá en escena la interesante 
obra titulada L a Casa de Muñecas, 
de Henry Ibsen, célebre dramaturgo 
noruego. 
E l papel de Nora, la protagonista, 
está a cargo de la séñora María Pa-
lou. 
E n el Intermedio del segundo al 
tercer acto, Felipe Sassone disertará 
sobre Ibsen, L a casa de muñecas y 
L a mujer moderna. 
Mñana, en la tanda elegante de 
las cinco de la tarde, se pondrá en 
escena L a Pasión, bella obra de Gre-
gorio Martínez Sierra. 
Además, habrá recitación de poe-
sías por María Palou. 
Una buena muchacha, comedia en 
tres actos de Sabatino López, se re-
presentará en la matinée del próxi-
mo domingo. 
• • • 
COMEDIA 
Debutaron anoche en el teatro de 
la calle de Consulado, la genial ac-
que siente todas las tempestuosas emociones de un alma en que los vaivenes de la frivolidad y 
la intensidad de las pasiones de una mujer seductora forman conflictos de arrepentimientos, apa-
sionamientos y delirios, titulado : Almas Turbulentas 
A V I S O : Las localidades serán numeradas. 
P R I S C I L L A D E A N 
E s l a m a n t e n e d o r a d e s u REPUTACION 
e n 
C A M P O A M O R 
'J 0 91 
M i é r c o l e s l é y J u e v e s 1 7 
L A N I Ñ A P R E C O Z 
P o r O l i v e T h o m a s 
E n d T e a t r o " C A P I T O L I O " 
6 H i T 
S H m m M A 5 Ü H B i r e c t i o K ' V ü l u ü K ' J ' o y C 
H o y C A M P O A M O R H o y 
e n L a e s c u l t u r a l S H I R L E Y M A S O N , 
"Los Misterios del Barrio Chino 
lana . 
S H I R L E Y 
L a flor de 
Leyenda en que encontramos que Cupido lucha contra Buda. 
MASON (Wing T o y ) ; era la delicada hija adoptiva del chino Wong que la aíío 
)rkino. El 
5d 9 
loto que se marchitaba entre la humareda de opio de China-Town newyo 
blanco lirio oriental de e x ó t i c a fragancia que p e r f u m ó el ambiente de los templos de Buda. 
tura que adornara propiamente el budoir de una princesa. R i c o tesoro de gentil belleza y alinita 
cristal. L a que llora, la que gime, la que se posterna ante su dios, la que alegre y bulliciosa a 
sonríe , la que d ió -.i conocer a "un hombre blanco" la dulzura inefable del amor idealista cte 
le mí s t i co mezclado con el apasionamiento de su juventud sentimental 
L I B E R T Y F I L M COMPANY.—Agui la y T r o c a d e r o . — T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . 
Pronto " L a Isla Endiablada", por Will iam Farnum. 
alt 
ANO L X X X 1 X 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 11 de 1921 P A G I N A S I E T E 
E L A C O Ñ T E C I M i E N T O M A X I M O D E E S T A N O -
C H E S E R A L A F U N C I O N H O M E N A J E A S A N -
T O S Y A R T I G A S 
V v E X P U E B L O HABANERO ' o m T Á V t ^ V o r F 
Í e s t i m o x i a r SUS s i m p a t ^ s A LOS P O P U L A R E S Y QUE-
RIDOS E M P R E S A R I O S . 
¡Admirable! 
vo es posible encontrar otro ad-
¡phVo más justo, exacto y pertinente 
p el aue de un modo tan Justiciero 
fichamos de estampar. 
I S S otro mejor para proclamar a 
' « ruatro vientos el éxito tan rotun-
•08 como insuperable que está lia-
rito pueden propulsar el progreso 
del país. 
y Santos y Artigas, siempre ani-
mados por la plausible idealidad de 
mejorar y multiplicar en Cuba los 
espectáculos que constituyen sanas 
diversiones e instructivos esparci-
mientos—¿qué otra cosa con su co-
losal Circo Azul, nunca mejor cali-
ficado y el prodigio de ese CAPITO-
LIO que es orgullo de sus creadores. 
E s l c e i e l original y legitimo* 
" S O B R E B A Y E R " 
Limpio Cómoda 
B A Y E R 
ylgiénico Sggpro 
CMticm dar 
s u n i a bates d* i s m o u 
A Q U Í T I E N E U D . 
u n n u e v o 
y e x c e l e n t e a m i g o : 
E L 
" S O B R E B A Y E R " 
d0a/¿Ta" alcanzar el homenaje dís 
p̂ to para esta noche en el rojo 
E S S o ' « «IJL»* ^ ^ . í .'«• t a m b i é n _ y antes que todo-un 
Stera un f e r v l ^ a f ^ t ° f y Adr! precioso florón en el ornato capita-
'8tÍmatSn e r a d o s paladines! to's f lnoT-han realizado con. esa perse-
'.igas, los ef.r°,t^"" oÍLnfr„R rtpi re. verancia que les caracteriza de eQSr 
5 5 ^ » ^ W ^ ^ J ^ S l í S h S ¡vencidos de su verdadera misión cul-
fU0cíjo en Cuba"voa «f°3 n ^ í l f í í ' t u r i z a n t e y sociabilizadora, que esta 
t e n d r á - p a r a honrar a quien 
nos honra—el risueño florecimiento 
tomo inaeLUU . 0 InjiTitfi riñ anlanso cfiripral v de trl-
aquí y en el extranjero, 
nable l j uiu —- .-i-^iio cr>Hfaria 1 nauitJ ue ayiauau general y uo l h -
S ondeando con la estrella W j j ^ lbuto unánime de apreci0( siinpatía y 
orlada 
A. 
con las iniciales ¡gratitud. 
s. J** . , . , I Conocemos de antemano y lo de-
Y plena justificación tiene, en ia|c.mog con extraordinaria complacen-
•onciencia de nuestro pueblo el no-.cla que la calida(i del púbiiCo que 
¿enaje de esta noche, porque a na- < supo apresurarse a separar lunetas 
die hay que enterar de lo merecido y palcos_todo está vendido—hará 
3ue por todos conceptos se tienen esa |que ^ noche en payret la velada 
¿norgullecedora muestra de simpa- gea de exquisita elegancia, nimbando 
tía y de cariño, que es algo mas que i j conjunto de arte proteico que allí 
m símbolo de la estimación general i ofrecerái embalsamado el amblen-
iue aquí disfrutan, porque esta ca- ¡ tQ lag bellezas y fastuosidades 
Jital ha sido —precisamente—antes | soc ia les_honrará el espectáculo el 
,Ue el escenario de sus triunfos, la j Honorable Primer Magistrado de la 
arena de sus heróicos esfuerzos, ¡ Nación—para dejar un Inolvidable 
•uando modestísimos en recursos j recuerdo en ei público habanero que 
materiales (¿quién ha olvidado que I Se apresta a invadir el rojo coliseo, 
tué en la mañana del 29 de Abril j pero también sabemos—y no es 
le 19o8 cuando reunieron por todo | menos grata la noticia—que el pue-
,apital cuatrocientos pesos?) pero i blo todo, este noble pueblo a quien 
gigantes por sus anhelos y firmes j tan intensa y efectivamente han de 
insias de evolución vencedora, coló- i dicado en toda época su sincero ca 
•aron la primera piedra de la hoy 
grandiosa Sociedad Santos y Arti-
;as 
C o n c u r s o d e " L A L E C H E R A " 
E l f a l l o d e l j a r a d o s e p u b l i c a -
r á d e n t r o d e b r e v e s d í a s . 
4d 11 
riño Santos y Artigas, ese noble pue-
blo que siempre tuvo el sabio ins-
tinto de acompañar a los suyos con 
el aliento que necesitaban para esca-
lar la cima del triunfo, ese pueblo, 
nos consta—formará también esta 
noche en las incontables filas de los 
auestro país los nobles empeños, los ' que deseen testimoniar a los popu-
fuerzos ejemplares, y las perseve- ¡ lares y queridos empresarios cuba-
El homenaje de esta noche, der-
rámente, es algo más que un símbo-
,0 Es la demostración palmaria, tan 
jlocuente como cariñosa, de que en 
íancias edificantes—que de todo es 
;o participa la sana y fecunda labor 
de estos colosos que esta noche serán 
ifectuosamente aclamados — no re-
mitan estériles cuando, se consagran 
•on fé y nobleza al bienestar social, 
al mejoramiento colectivo y al en-
rrandecimiento nacional, en cual-
quiera de las múltiples manifesta-
ñones en que los ciudadanos de mé-
nos sus simpatías, su adhesión y su 
complacencia en la hora del triunfo 
soñado y compensador. 
Todo pues, felizmente, se ha con-
juncionado para que el aconteci-
miento máximo de esta noche lo sea 
la soberbia función homenaje'a San-
tos y Artigas. 
¡Admirable! 
J . M. H . 
FRIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
tas nueve y cuarto: E l despertar de 
una madre, por el gran actor James 
Kirkwood. 
¥ * * 
ÜLDIPIC 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
-se estrena la interesante cinta de la 
Paramount, interpretada por el gran 
actor japonés Sessue Hayakawa, A l -
mas extranjeras. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
se proyectarán los episodios séptimo 
y octavo de la serie L a daga que de-
saparece. 
* • » 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las siete: 
La desposada de media noche, por 
Qladis Leslie. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y cuarto; estre-
no de L a niña mujer, por Gladys 
Leslie. 
Tandas de las tres y media y de 
las nueve y media: reprlse de Vír-
genes y hombres, por Ray Dean. 
• • * 
WJLSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Juanito en Broadway, 
por George M. Cohan. 
En las tandas de las dos, de las 
tinco y cuarto y de las nueve: estre-
no de la cinta L a madre siempre es 
madre, por Vivian Martin. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
tres cuartos: estreno de Los falsifi-
cadores, por Elsie Ferguson. 
• • • 
LA RA 
Tandas de la una y de las siete: 
tintas cómicas. 
Tandas de las siete y de las'nue-
je: estreno del cuarto episodio de 
la serie Vivo o muerto, por Jack 
Dempsey. 
Tanda de las nueve: la película en 
•eis actos, por Rugero Ruggieri, ti-
tulada Hamlet. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
wtreno del drama en cinco actos ti-
"iiado Tierra, por María Roassio. * * * 
R i v o l i 
Janda infantil a las seis con la 
A las ocho y media: función co-
rrida, con la comedia por Hackman 
titulada Persevera, hijo; los episo-
dios finales de la serie Los misterios 
del diamante negro y el estreno de 
la magnífica cinta E l guapo del ran-
cho, por el intrépido actor Jack Ho-
xie. 
• * * 
E L SEÑOR R I C H A K D E V l 
E n el vapor "Guantánamo" em-
barca mañana, sábado, con rumbo a 
la República Dominicana, el señor 
Richardini, representante del Circo 
Artecona, que va a ultimar el contra-
to del Circo Artecona con una em-
presa sudamericana. 
Deseamos al señor Richardini mu-
cha suerte y que el negocio proyec-
tado tenga un gran éxito. 
• • • 
L I R A 
Magnífico es el programa de hoy 
en el cine L ira , situado en Industria 
y San José . 
E n las tandas corridas de la fun-
ción diurna y de la nocturna se pasa-
rán las cintas tituladas E l retorno 
de la dicha, por Rayito de Sol; Mag-
da, por Clara Klmball Young, y Bu 
busca del amor, por la mencionada 
actriz. 
* * • 
"LOS T R E S S I E T E " 
Antonio Moreno, uno de los más 
geniales artistas cinematográficos,, 
cuyo nombre es universalmente cono-
cido y que en la actualidad ocupa 
un puesto entre los diez primeros 
ases de la pantalla en los Estados 
Unidos, se presentará al público ha-
banero en la superproducción Los 
Tres Siete, sensacional y emocionan-
te película cuya tesis humanitaria 
ha llamado poderosamente la aten-
ción del público americano, cuando 
ésta fué estrenada últimamente en 
los Estados Unidos. 
Blanco y > Martínez presentarán el 
próximo lunes 14, en el elegante 
teatro cine Fausto, esta interesante 
película, que constituirá, a no du-
darlo, el acontecimiento cinemato-
gráfico de la semana. 
De esta notable producción dice 
"Motion Picture News", acreditada 
revista cinematográfica de los Esta-
dos Unidos: 
" E l poderoso y poco común argu-
E s t a a d m i r a b l e i n n o v a c i ó n p r o p o r c i o n a r á a U d . 
y a todos los q u e c o m p r a n A s p i r i n a a l p o r m e -
n o r , l a e n o r m e v e n t a j a de r e c i b i r dos tab le tas 
6 a y e r de A s p i r i n a , t a n a b s o l u t a m e n t e l e g í t i -
m a s , t a n a b s o l u t a m e n t e p u r a s y t a n a b s o l u t a » 
m e n t e i n a l t e r a d a s c o m o l a s q u e s e v e n d e n e n t u b o s de v i d r i o " 
E L " S O B R E B A Y E R " 
s a l e d e l a f á b r i c a H e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o y s e l l ado c o n l a C r u z B a y e r 
P o r t a n t o l a s t a b l e t a s l l e g a n a U d . s i n q u e n a d i e l a s h a y a tocado y s ir í 
q u e e l a i r e n i l a h u m e d a d h a y a n d i s m i n u i d o s u e f icac ia . C o m p a r e U d 
este m é t o d o h i g i é n i c o , l i m p i o , s e g u r o y c ó m o d o c o n la s t ab l e ta s s u c i a s ' 
d e t e r i o r a d a s p o r l a a c c i ó n a t m o s f é r i c a , m a n o s e a d a s p o r d i s t in tas p e r -
s o n a s y s i n l a C r u z B a y e r , q u e c o r r e U d . e l r i e s g o de r e c i b i r c u a n d o p i d e 
t a b l e t a s sue l ta s . 
¡ N o s i g a U d . e x p o n i é n d o s e a t o m a r A s p i r i n a p a s a d a e i m p u r a ! ¡ N o 
a c e p t e m á s l a s dos tab l e ta s s o s p e c h o s a s de s i e m p r e , e n v u e l t a s e n u n n e 
d a z o de p a p e l c u a l q u i e r a ! P i d a U N S O B R E B A Y E R , c o m o lo b a l 
ce h o y t o d a p e r s o n a a s e a d a y c u l t a . 
E S T E S O B R E B A Y E R S E D E T A L L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S A 1 0 C E N T A V O S 
todos los Estados de la Unión, ase-
gura para los exhibidores un doble 
éxito: el artístico yel monetario. 
Antonio Moreno, en Los Tres Sie-
te, ha realizado un labor digna de su 
gran nombre. Los Tres Siete colo-
can al genial artista entre las diez 
primeras estrellas cinematográficas 
de los Estados Unidos." 
• • v 
UNA C A R T A D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Los populares empresarios seño-
res Santos y Artigas nos han remiti-
do j a siguiente cartat 
"Señor Cronista teatral del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Estimado amigo: 
Una dama, bajo el pseudónimo de 
" L a Mujer X " , nos escribe suplicán-
donos permiso para entrar en la jau-
¡la de las fieras a rezar una plegaria 
en cumplimiento de una promesa. 
Hasta ahora habíamos pensado j 
que era una broma; pero como la 
dama en cuestión se ha dirigido a va-
rios periódicos pidiéndoles interce-
dan con nosotros para ese fin, le con-
testamos por este medio que accede-
mos a su petición siempre que se 
preste a realizar su original prome-
sa eu público y entre en la jaula 
acompañada del domador. 
Esperando que dé publicidad a es-
ta carta, para conocimiento de la re-
ferida dama, quedamos muy afectí-
simos y s. s. , 
Santos y Artigas. 
Noviembre 9 de 1921." 
* -¥• ¥ 
B E N E F I C I O D E L A ORQUESTA D E 
TRIANON 
Mañana, sábado, se celebrará en 
el elegante teatro Trianón el bene-
ficio de la aplaudida orquesta que 
en él deleita diariamente a los espec-
tadores. 
Se proyectará esa noche la cinta ti-
tulada Sombras siniestras, alternan-
do algunos núrd^ros de variedades; 
tomarán parte Blanquita Becerra y 
cantadores típicos cubanos. 
J U Z G A D O S D E I N S T R Ü C C Í O N 
n 
S E C C I O N P R I M E R A 
SORPRENDIDO INFRAGANTI 
Antonio Chen, vecino de Finlay 
número 2 6, fué sorprendido por el 
vigilante 1660, en los momentos en 
que trataba de perpetrar un robo en 
Rívas número 7. Registrado por el 
expresado vigilante, hubo de encon-
trarle en los bolsillos varias bolitas 
de opio. Ingresó en el Vivac. 
S E C C I O N SEGUNDA 
ROBO E N UN H O T E L 
privado, prestó fianza de 200 pesos. 
Clemente Hernández, Felipe Vegue-
ría y Eduardo Iglesias Martí, por 
una causa privada, prestaron fianza, 
respectivamente, de 300 pesos. 
SECCION T E R C E R A 
LESIONADOS 
Jesús Ramón Echevarría Golda-
nes, natural de España, y de 56 
años, fué asistido por el Dr. Taque-
chel, de lesiones en ambas manos, 
con fractura de metacarpios en la 
mano izquierda, las cuales sufrió al 
tratar de apearse de un tranvía en 
marcha, en Lealtad y Finlay. 
QUEMADUBAS 
E l vigilante 1604, condujo al Hos-
pital Municipal a Salomón Izquierdo, 
comprador de botellas y envases va-
cíos el cual después de encender un 
cigarro, arrojó el fósforo dentro de 
una pipa vacía, haciendo esta explo-
sión. E l Dr. Pórtela, le apreció va-
rias quemaduras de segundo grado 
y la fractura de los huesos cuadra-
dos de la nariz. 
SECCION CUARTA 
PROCESADO 
Por robo y atentado fué procesado 
con 500 pesos de fianza, Antonio 
Valdés Herrera. 
D E T E N I D A 
Andrea o América Zulueta Cruz, 
presunta autora de las lesiones que 
sufre el soldado Bernardo Gálvez al 
que disparó un tiró anteayer en un 
solar yermo de la calle L en el Ve-
) dado, dándose a la fpga en un au-
itomóvil, fué detenida y remitida al 
Vivac, por no prestar fianza de 200 
pesos. 
CHUCHU E N L I B E R T A D — 
José de Jesús Dumois, (a) Chu-
chú, detenido por la Policía Nacio-
nal por suponérsele autor de la 
I muerte de Felipe González Bueno, 
¡ fué puesto en libertad por no resul-
tar cargo alguno contra él. 
LADRON D E T E N I D O 
Francisco Rodríguez, de Santa 
Clara, de 24 años y sin domicilio, 
fué detenido en Avenida de la Re-
pública, por haberlo visto salir de 
la casa M. y Príncipe, corriendo. 
Registrado se le hallaron herramien-
tas propias para violentar cerradu-
ras, una libreta y 51-4C. Este indi-
viduo trató de robar en la casa an-
tes citada domicilio de Constantino 
jgj I Martínez Valdés, habiendo forzado 
lia cerradura de la puerta principal 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a 
Con la estación lluviosa empieza*, 
los catarros, la grippe y la terrible 
pulmonía, enfermedadeá que si no 
causan prandes daños, per lo menos 
privan a la persona de muchas dis-
tracciones. 
Pero como dlóe un mfrán muy vie-
jo que el catarro eg mal de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
llevarlo, y sin pensar las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cuidan de tomar una medicina 
que las alivie. 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos les convendría tomar el Jara-
be de Ambrozoln que por su acción 
sedativa en los nervios de las vías 
respiratorias, cura con la mayor efl' 
ola. 
alt í 
y hurtado 10 pesos. 
HURTARON UN MAGNETO 
E n el garage de la casa 6 esqui-
na a 21 de Mr. B. F . O. Detmens, 
hurtaron de una máquina Dodge un 
magneto valuado en 80 pesos. 
M a g r l f á 
f L O í t f S ; ; Aguscate 5 6 
E S P E C I A L I D A D E N 
• Da l ia s y Gladiofos -
Las mejores del munáo y 
a precios baratos. 
¿Quiere asted sembrar? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden. 
Habrá stock dí^onible desde 
NoTicmtre a f t i r m . ^ 
L O D E L A Y U N T A M I E N T O 
ROBO E N UN TRANVIA 
Manuel Alvarez Paredes, de E s -
paña, de 32 años y vecino de Rayo 
64, puso en conocimiento de la Po-
licía que viajando en un tranvía de 
la línea de Universidad y Muelle de 
Luz, le sustrajeron una cartera en 
% la cual llevaba 261 pesos y tres pa-
Antonio Grenes y Pérez, Consejero garés. Posteriormente hubo de pre-
y vecinó~f«entarse en su domicilio un choffer, 
amigo suyo, llamado Francisco Ce 
E l doctor Ricardo Dolz y Arango, 
presentó en el Juzgado Especial, es-
crito pidiendo reforma del auto de 
procesamiento del concejal señor Jo-
sé Castillo. 
E l doctor Rogelio Sandrino, lo pre-
sentó asimismo, en nombre del con-
cejal señor Miguel Angel García. 
l E l i M T 
D R . L . G Y O R I Y F E L D E N 
Médico d« Austria-Hungría y de Cuba. 
Bx-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapest, ex-lnterno do la Clínica Médi-
ca de Viena. Medicina Interna. Enfer-
medades de Estómago e Intestinos, de 
Ríñones, de Corazón y Pulmones. 
Habana, número 168. Teléfono A-4383. 
Consultas de 2 a 5. Habana. 
Provincial, de Camagüey 
del Hotel Brooklyn, puso en cono-
cimiento de la Policía que de la ha-
bitación que ocupa en el hotel ya 
referido, le han robado ropas, do-
cumentos y efectivo, ascendente en 
conjunto a la suma de 350 pesos. 
I N T E N T A R O N ROBAR 
E n Avenida de Italia 128, domi-
cilio de Alvino Fasidie, dieron varios 
barrenos en la puerta de la calle, sin 
haber tenido mayor importancia el 
hecho. 
PROCESADOS 
Con Gen, asiático, por un delito 
CLAUSURA D E UNA FARMACIA 
L a Inspección General de Farma-
cia ha ordenado al Inspector provin-
cial de Santa Clara, doctor Esteva, 
pedZ" e r c u a f i T ' e ñ t r e g ^ ^ clausure en la Isabela de Sagua 
vacía, diciéndole que la había en-iel establecimiento del Sr. José Ben-
contrado en su auto después de ha- ¿oyro, por carecer de director farma-
ber dejado dos pasajeros en la calle 
del Obispo. 
OTRO ROBO 
^ Ramón García Gómez, de Espa-
ña, del comercio y vecino de Pi y 
Margall 96, puso en conocimiento 
de la Policía que viajando en un 
tranvía de la línea San Francisco y 
Muelle de Luz le sustrajeron una 
cartera con 200 pesos. 
céutico. 
naciosa comedia en cinco actos ¿De mentó de esta formidable producción 
1 en 63 la culpa? que tanto éxito está obteniendo en 
D R . L Ú I S T Í U G U E T ~ ~ 
Especialista en partos y enfermedades de señoras . F o c ó l o g o 
oel Hospital de Maternidad e Infancia "Enrique N ú ñ e z . " 
Clínica privada: Calzada, No. 64 , Vedado; entre E y F . 
Consultas de 1 a 3 . T e l é f o n o F -1346 . 
45333 alt 11, 13, 15, 17 y 19 n. 
Señora: ¡Que si... 
L I C E N C I A S PARA E S T A B L E C I -
MIENTOS 
Licencias para establecimientos 
concedidas por la Jefatura Local de 
Sanidad y enviadas al Ayuntamiento: 
Farmacia, Avenida de Diez de Oc-
tubre 37. Concedida. 
Casa de huéspedes. Villegas 21. 
Concedida. 
C A R N E L Í Q U I D A 
de Montevideo 
E l M á x i m u m de n u t r i c i ó n 
a usted le gusta un buen modelo últ ima c r e a c i ó n ! 
Nuestra gran c o l e c c i ó n ofrece una variedad tan colosal, capaz de satisfacer a la dama m á s 
exigente. 
Precios muy reducidos, calidad la m á s fina. 
NUflEZ. Amistad, 50, casi esquina a N e p t u n o . — T e l é f o n o M-94(ítt . 
sNota: Toda señora o señorita que compre un sombrero en esta casa y deje su direcc ión, se 
le regalará una artíst ica papelera para la? p r ó x i m a s Pascuas. 
A R B O L E S 
r R I M í S 
Y DE 
A D O R N O 
P U N T A S 
D E Í O D A S 
C I A S E S 
F I N C A M U L G O B A 
SANTIAGO DE L A S VEGAS 
S U C U R S A L ! 
AGUACATE, 56. HABANA 
C 9208 alt 2d 11 
Anuncios "Fama" Tel. "11-20367 
C o m o s i e m p r e . . . 
" L ^ Casa Manín", Obrapía nú-
mero 90, es la primera en recibir los 
artículos de Pascuas. 
Y a hay castañas asadas, todos los 
días, sidra natural, jamones asturia-
nos, gallegos y serranos, quesos Ca-
brales legítimos, vinos de las mejo-
res bodegas españolas, y mil golosi-
nas más. Visítenos. 
Teléfono A-572 7. 
C 9182 4d 10 
C 8482 alt. 15d-20 
L E C T R I G I S T A S 
j Materiales para instalaciones «lo 
] todas clases, muy baratos. 
G a s t ó n R í v a c o b a y C a . 
Ingen ieros Contra t i s ta s 
Importadores d e M a q u i n a r i a 
H A B A N A 9 4 
T e l é f o n o A - 8 7 7 7 
C 9157 alt. 4.1 11 
Suscríbase al DIARIO ÜE LÁTmA-
RINA y, anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a C a s a d e l o s S o l t e r o s 
POR 
M. M A R Y A N 
traduc ido a l c a s t e l l a n o 
p o r 
Francisco Lombardía 
^ V I T h en la librería "Académica", 
Prado u e h,jos de F- González, 
• •>'• bajos del teatro "Payref. 
(Continúa) 
5teCOmuMfÜtÍIe8 8obre el océano de 
^ lastrA ^ Porclue se embarcaron 
e^tola W é ^ í ^ ^ nuevo la 
Que incluía ese relato. 
11 
níi?hnM ,embre 1872' Kerma-^ a (1) cerca de Salut-Iflam 
'•RecoqUerÍd0 Enrique: 
Siado tierna0 qUe he tardado dema-
_ J ^ P o en responder a tus ca-
(1) casa de loa monjes. 
riñosas cartas. Sin embargo, ¿necesi-
to disculparme contigo? ¿No cono-
tes de anticuo a tu extravagante ami-
go? ¿No has soportado con inaltera-
ble indulgencia mis testarudas tris-
tezas y mis caprichosas alegrías? 
¿No sabes que, a veces, preciso satu-
rarme de silencio como de un supre-
mo calmante? Y, por último, ¿no te 
has convencido, en tu confiada y ge-
nerosa amistad, de que, a pesar de 
un aparente olvido, siempre te seré 
leal y consideraré como el mejor de 
mis amigos? 
"No obstante, esta vez, te enojas 
y exiges mi confianza; confianza 
que, según tus palabras, nunca has 
1-oseído por completo. Este juicio me 
afecta profundamente y, sin embar-
go, amigo jfiío, he vacilado antes de 
satisfacerte. ¡Gracias al Cielo, eres 
dichoso! E n el puerto riente y tran-
cuilo donde has sabido anclar, al la-
do de una mujer amada, rodeado de 
hijos de quienes te enorgulleces jus-
tamente, con el espíritu satisfecho 
y el corazón sin inquietudes', ¿por 
qué había de exponer mis viejas lla-
gas y mostrarte una debilidad que 
me sonroja, una desconfianza que 
tú, hombre feliz, puedes lamentar, 
pero uo comprender, un desaliento 
que, a Dios gracias, es completamen-
te ajeno a tu situación plácida y 
bendita? 
obstante, ya que lo quieres, 
sean así!; responderé a tus pregun-
tas. Quizá me censures, deplorando 
el abatimiento de tu viejo amigo; 
pero, aunque mis penas mermen al-
go tus legít imos goces, te rogaré 
que no me olvides. . . 
"Me he vuelto misántropo. Per-
dóname esta palabra tan poco agra-
dable. 
"Primeramente deseas saber por 
qué este brillante oficial de Marina 
—reproduzco las frases harto hala-
güeñas de tu carta—, que tan vale-
rosamente se distincruió durante la 
guerra y que, a los treinta y cuatro 
años, era capitán de fragata, oficial 
de la Legión de honor, etc., ha podi-
do romper tan bjuscamente una ca-
irera llena de promesas. 
"No eres el único que se ha asom-
brado: a otras personas les he. ha-
blado de mis heridas, de mi salud 
alterada por largas campañas, y de 
una imperiosa necesidad de reposo 
que encontró oportuno apoyo en la 
inesperada herencia de mi pobre pa-
drino; pero mi resolución no ha obe-
decido a n:nguno de tales motivos. 
;E1 descanso!, más bien se le en-
cuentra eu la acción, cuando se es 
joven, y, sobre todo, cuando se ha 
sufrido. 
"Muy cierto que mis heridas aca-
baron de alterar mi salud, ya bas-
tante precaria a causa de los cli-
mas mortíferos; mas hubiera podi-
do continuar pn la Marina si lasj 
cosas fueran como las conocí en otro ¡ 
tiempo. . . Pero pasear nuestra ver-i 
güenza a través de los países donde! 
la bandera francesa gozó de tanto 
prestigio, ver cómo la compasión—! 
aiftipática o agresiva—ha sucedido al 
respeto, sentirse em]>equeñecido allíj 
donde levantábamos tan alta la ca- | 
beza . . eso me pareció superior ai 
mis fuerzas. Me avergüenzo de mi¡ 
patria, no porque haya sucumbido— 
hay derrotas nobles y gloriosas, y 
iBios libre a Francia de la ignomi-
nia que llevan consigo ciertas vic-
torias!—, sino porque ha sido hu-
raillada, envilecida por infames re-
volucionarios. . . : porque una parte 
de mis heridas fueron abiertas por! 
franceses, y el hierro ha quedado enj 
la H a g a . . . ; en fin, porque he visto i 
la Couuuune. 
"No protestes. Replicarás que a las 
yersonas honradas corresponde rege-
nerar este querido y desventurado 
país, a la abnegación hacer prodi-j 
gios, v a todos nosotros resucitar ese [ 
prestigi oscurecido, lavar esas ver-l 
g ü e n z a s . . . 
"Amigo mío, tú continúas en ser-l 
vicio activo; hacen bien. Yo, quizá i 
obro cobardemente separándome de i 
é!; pero mi energía ha mermado des-i 
de largo tiempo atrás; sí, desde hace: 
mucho tiempo. . . A veces se forma,•! 
al comienzo de la jornada, una nu-i 
be que va espesándose, oscureciendo 
el brillante resplandor del mediodía, 
velando el sol, impidiendo a las flo-
res 'abrirse. Existen influencias fu-
nestas que gravitan sobre la vida en-
tera. Yo he sufrido una de esas in-
fluencias, y si hoy la ambición, aun 
siendo legítima, no es más que una 
palabra para mí; si lamento, de una 
manera casi morbosa, los desastres 
de mi patria; si lo que electriza tu 
generosidad, abate mi ánimo, débese 
í> que mi entusiasmo, mi energía y 
mi juventud fueron segados en flor, 
hace ya bastante tiempo. 
"He aquí la historia. . . . No es 
nueva. Otro hubiérase esforzado por 
olvidarla y habría obrado cuerda-
mente; yo no he sabido. . . 
"Mi infancia fué triste. Ya sabes 
que, siendo muy joven, perdí a mis 
padres y a mis dos hermanas. Me 
ruedé casi pobre. Mi tío materno, 
que era además mi padrino, se en-
cargó de mi educación. 
"Quisiera que le hubieses cono-
cido. E r a armador on Saint-Brieuc, 
poco rico, nada ambicioso, sin otra 
familia que yo; sus preocupaciones! 
comerciales no habí»n agotado en él | 
U¿ raudal de poesía, que imprimía: 
a su espíritu un carácter dn\ce y en-, 
cantador. Era justar.ente el carácter! 
que podía seducir a un mozo de mi j 
euad, porque él continuaba siendo I 
joven, entusiasta y optimista. Man-' 
daba el más importante de sus bu-, 
ques y a mneudo se hallaba ausen-
te. Pero ¡su regreso me proporcio-
naba tanta alegría! Todavía me veo 
caminando con paso ligero hacia " E l ] 
Legado", para pasar a bordo mía 
días de asueto. Tú, querido Enrique, j 
te aficionaste a la Marina en ,el es-
tanque de las Tullerlas, según decla-
rabas festivamente, y, cuando nues-
tra llegada al Borda, te admiraba mi 
ciencia náutica. E s que no me ha-
bía concretado a embarcarme en un 
estanque sobre lancuas de un pie 
ce longitud; ya había trepado a las 
jarcias, manejado el remo, probado 
la turtulina (1) de los marineros y 
cocido castañas en las grandes mar-
mitas de- brea. 
"Cuando ingresé en la Escuela na-
val, no tenía tu ruidoso entusiasmo; 
pero era alegre y confiaba en la vi-
da, aunque se había mostrado poco 
piadosa conmigo. E n mi opinión, me 
debía indemnizar. 
"SI conservas, en algún viejo co-
fre, las cartas que te escribí después 
de nuestra salida de la Escuela, en-
contrarás el bosquejo de mi novela 
tn los relatos de mi primera licen-
cia. Entonces debí hablarte de aque-
lla quí es acaso responsable de ha-
(1) Sopa de galleta de mar y man-
teca, muy en boga en la Marina mer-¡ 
cante. 
ber destrozado mi vida y mi carrera. 
Mi tutor acababa de establecerse en 
Lambilly, renunciando a la navega-
ción v proyectando ciertos negocios 
comerciales. Aceptando su hospitali-
dad, yo permanecía a menudo en 
Saint-Brieuc. donde me relacionaba 
especialmente con una familia ami-
ga de la mía. E l padre era pobre; la 
madre esforzábase para encubrir tal 
penuria y mantener el rango honora-
ble quo le correspoiidía en aquella 
sociedad provinciana. Su hija, Blan-
ca, me pareció realizar mi ideal, ese 
ideal de la primera juventud, tan in-
genuo y tan puro. Eramos casi de la 
misma edad: ella, alegre y riente, 
algo sentimental, fresca y lozana, 
con brillantes ojos. Su padre parecía 
dichoso viendo desarrollarse las pá-
ginas inocentes de nuestra novela. 
&In embargo, reservé la confesión dé 
mí amor hasta que, nombrado ya al-
férez de navio, regresé a mi país. E n -
tonces pedí la mano de Blanca. ¡Oh, 
precisaba esperar! Mi tío no era ri-
co, Blanca no tenía dote y yo tam-
poco poseía más que mis charreteras 
y las exiguas rentas de que tienes 
noticia. L a madre, más fría, y más 
egoísta a causa de las preocupacio-
nes de una pobreza pesada de sufrir 
y dura de ocultar, se resistió a que su 
hija me prometiera aguardar, prohi-
biéndonos toda correspondencia y 
exigiendo que nuestro compromiso 
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C O M E N T A R I O S B R E V E S 
La Policía cubana 
ha recibido noticias 
de que para Cuba viene 
un ladrón que en Argentina 
ha robado a un comerciante 
una suma importantísima, 
y es de suponer que caiga 
en manos de la justicia. 
Atrapar a los ladrones 
que vienen a nuestra isla 
es una cosa muy fácil, 
por eso nadie se admira. 
Lo que resulta difícil 
para nuestra Policía 
es coger a los ladrones 
que hacen el robo en Cubita 
y luego sacan pasaje. 
¡Son dos cosas tan distintas! 
Ha renunciado el celoso 
pagador del Municipio, 
y dicen que la renuncia 
le aceptó don Marcelino. 
Renuncia más oportuna 
en Cuba nunca se ha visto, 
no porque esté procesado 
el pagador susodicho, 
sino porque, como estamos 
en las arcas sin un quflo, 
¿para qué necesitamos 
esa clase de destinos? 
Los rotarios han hablado 
de lo del Ayuntamiento 
y aplauden a Saladrigas 
por haber hecho el proceso. 
(Esto, como de costumbre, 
fué tratado en un almuerzo], 
Por otra parte, prohombres 
que ocupan hoy grandes puestos, 
piensan rendirle homenaje 
al Alcalde, y, desde luego, 
le ofrecerán un banquete. 
¡Todo se arregla comiendo! 
Sergio A C E B A L 
ANO u c x x i x 
EN L A A U D I E N C I A 
PIiEITO IJSTAETiüCTUO POR TTN CO-
lUTS 7», OIANTE CONTKA LA SOCIE-
EAIÍ MSÍlCAUaXIi "CUBA MO-
TO» COMPANY" 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil y «le lo Contencioso-Adminlstrativo 
de esta Audiencia de los autos del jui-
cio de desahucio seguidó en el Juzgado 
de Primera Instancia del Oeste de esta 
capital, por don Antonio Martínez Pita,! 
comercian'e de esta plaza, contra la So-j 
ciedíid Mercantil que gira en esta ciu-
dad baío la razón social de Cuba Motor 
L'ompany, cujris autos se encontraban 
pendientes de apelación; oída libremente 
á la Compañía demandada contra la sen-, 
tencia dictada en 17 de febrero último 
qut declaró con lugar la presente de-1 
manda y condenó a la citado, compañía | 
a que desaloje el local que ocupa en la > 
casa calle de San Rafael, número 141, • 
en el termino de chinee días, apercil/.do 
de lanzamiento: ha fallado confirmando 
la sentencia apelada, con las costas de 
esta segunda instancia de cargo de la 
compafifa apelHnte aunque no por te-
meridad ni mala fe# 
PI.EITO EN COBRO DE PESOS ESTA-
BIiECIBO FOTS, OTRA RAZON SOCIAL 
BE ESTA PLAZA 
Habiendo conocido el propio Tribunal 
de lo Civil de esta Audiencia de los au-
tos correspondientes al juicio de me-
nor cuantía que en cobro de pesos pro-
movió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte, de esta capital, la 
razón social de Revilla, Inglés y Com-
pañía, sociedad en comandita, domicilia-
da en esta ciudad, contra don Antonio 
Geren y Chara, comerciante residente 1 
en Sagua la Cirande, cuyos autos se en-¡ 
contraban en este Tribunal pendientes I 
de apelación: oído al demandado con-' 
tra la sentencia de 6 de julio del co-1 
rriente año que declaró con lugar la i 
demanda y en su consecuencia condenó i 
a dicho demandado a que pague a la j 
parte actora la cantidad de $844.02 por. 
principal, sus intereses de demora al 
seis por ciento anual, liquidados des-
de después (Ji noventa días, así como; 
de todas las costas del juicio; ha falla-' 
do revocando el fallo apelado y, en su 
consecuencia, se declara sin lugar la 
demanda establecida por la Sociedad de 
Revilla. Inglés y Compañía, contra el 
señor Gesen Chara, a quien re absuel-
ve de la misma, sin hacerse especial 
condenación sobre costas. 
ABSOLUCION 
Lia Sala Primcfa de lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo, confor-
me lo sollcitsba el doctor Rosado Aybar, 
abocado defensor de los mismos, a Jo-
sé Gerónimo Lozano y Secuhdlno Rojas 
Astingas, de la causa que se les se-
guía por hurto, cualificado por el gra-
ve abuso de confianza y para los cua-
les solicitaba el fiscal la pena de cin-
co años, cinco meses y cinco días de 
presidio correccional, declarando el Trl-
btmal del juicio, no se había comproba-
do la culpabilidad de sus acusadores. 
"POGOLOT1" CONDENADO A 20 A5fOS 
La S "v' Segunda de lo Criminal de es-
ta Audiencia ha dictado sentencia con-
denando t;il como lo hubo de solicitar en 
el acto de! juicio el representante del Mi 
risteri*. i*ical, a la pena de veinte años 
de reclusión, al procesado Benemérito 
López Rodríguez, (a) "Pogolotti", co-
mo autor de. un delito de homicidio con 
la concurrencia fjvla circunstancia agrá 
vante de reincidencia, así como que in-
demnice a los herederos de la víctima 
en la suma de mil pesos. 
Kl hecho ocurrió el 29 de agosto úl-
timo en el Mercado de Colón. 
OTRAS SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Criml-
nnl de esta Audiencia, se han dictado 
en el día de ayer las sentencias siguien-
tes: 
Condenando a Manuel Valdés Cerra, 
por homicidio por imprudencia, a seis 
meses de arresto mayor. 
A Chalos Antonio David Matheyo, por 
lesiones graves, a un año de prisión co-
rreccional. 
A Santos Morales y Movales, por abu-
sos deshonestos, a tres años de prisión 
correccional. 
A Antonio Irizán Rivas, por hurto, a 
dos meses de arresto mayor. 
A Joaquín Torrelro Vázquez, por le-
siones, a un mes y un día de prisión 
correccional. 
A José Sixto, por lesiones, a un año 
y ocho meses de prisión correccional. 
A Pedro Menocal Agrafojo, por ten-
tativa de robo, a 100 pesos de multa. 
Se absuelve a Francisco Jaime Cár-
denas, acusado de homicidio por Impru-
dencia. 
A Carlos Valdés Miranda, acusado de 
robo. 
A fk;rgio Cores Julls. acusado de ca-
lumnia. 
V a Joaquín, Francisca y Luis Mon-
dón acusados de Infracción de la ley 
de drogas. . ' 
S A L Í l S f e f ^ 8 * * * * HOY 
Contra Rafael Chong, por delito con-
ra la salud pública. Ponente. Montero 
Defensor. Puentes. w"**»™, 
Contra Salmés Cruz, por atentado 
Ponente. Betancourt. Defensor Roi-
Contra Eulogio Martínez, por dispa-
ro Ponente. V. Fauli. Defensor, Guas 
t A£*el L6Pez. Por estafa. Po-
Contra Manuel López, por estafa Po-
nente Picharrlo. Defenso?, Giberga 
Contra Salabay Vidal, por cohecho 
Ponente, Plchardo. Defensor, Al?onso: 
Centra Armando Martínez, por ranto 
SALA 1TICRCERA : DefenSOr-
Contra Daniel Mesa, por lesiones. Fo-
rt nte Aróstegui. Defensor, Rodríguez 
Contra Pedro Ccballos, por rapto Po-
rente, Aróstegui. Defensor, Zavdín 
Contra Julio Acosta, por robo.'Ponen-
te. Bordenave. Defensor, Arango 
Contra Mr.nuel Díaz, por cohecho. Po-
nente, Arango. Defensor, Wall 
Contra Emelina Reyling, por estafa. 
I or.ente, Bordenave. Defensor, Carreras. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado dej Oeste. The Westren Rail-
way Co.. Habana Limited, contra Cuen-
ca y Gutiérrez, sobre desalojo. Ponen-
te Vandama. Letrados. Rlvero y Méndez 
Capote. Procuradores: Perelra y Mani-
lo. 
Juzgado del Sur: Central Llnch Com-
pañía Azucarera, contra L. R. Muñoz y 
Compañía, en cobro de pesos e indemni-
zación, daños y perjuicios. 
Ponente, Vandama. Letrados, Angulo 
y Montero. Mandatario, Udaeta y G Qui-
rós. 
Juzgado del Este. Angela Granda con 
l tra Manuel Valdés de la Torre, conoci-
do por Manuel Castro, sus herederos 
o sucesores en el caso de que hubiere 
I fallecido, en cobro de pesos. 
I Ponente, Vandama. Letrados, Castella-
• nos y de la ruz. Procuradores, Perelra 
i y Roca, 
! Juzeado d<̂  Oeste. Herrera y Compa-
ñía contra Faustino Menéndez, en co-
bro de pesos. 
Ponente, Vandama. Letrados, Casta-
: ñeda«y Aguirre, 
I NOTIFICACIONES 
¡ Relación de l,is personas que tienen 
i notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia;, Secretaría de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo: 
Letrados. 
I Angel Valdés Montiel, Pedro Herre-
. ra Sotolongo, José Romaguera, Agustín 
' de Zárraga, José María Vidaña, Ricardo 
i Ernesto Viurrun, José A. Mestre, Gabriel 
. García Echarte, Juan Rodríguez Cada-
; vid. Antonio Gutiérrez, Adriano Tron-
j coso. Enrique Larrondo, Gustavo Roig, 
A. Zamanlllo. César Manresa, Ovidio 
G. Giberga,, Domingo Socorro Méndez, 
Arturo García Ruiz, José R. Cano, Al-
fredo Casulleras, Eulogio Sardim^, Eu-
c r i m e n q u e n o t i e n e n o m b r e 
TTn crimen que no tiene nombre y 
que tampoco teine perdón, es el que co-
meten con ellas mismas las personas 
que not m los primeros s'ntomas d'e una 
enfermedad y no Ies poneTi atención, 
permitiendo que dicho;- síntomas se va-
yan agravando, hasta que llega el día 
que nn tienen remedio. Lector, o lec-
tora, no sea usted una de dichas per-
son.is descuidadas. Si usted no se sien-
t« bien, tal vez esté usted enfermo de 
los nlmnes, y no lo sepa. Para saber-
lo, fíjese a ver si nota usted algunos 
de los siguientes síntomas: Dolor en 
'a cintura, espalda o caderas; hidrope-
sía, reumatismo o clfitlla; Incontinen-
cia de la orina; dolor o ardor en ei 
caflo al pasar aguas; asiento o sedi-
mento en las orinas, unas veces blanco, 
como almidón, y otras amarillo, como 
ladrillo molido: Imposibilidad de hajar-
-"e 7 recoger algo del suelo; empaña-
inlento de la vista; orines turbios y 
de mal olor; orinar a retazos o de go-
ta en gct.'i; el tener que levantarse en 
la noche a hacer aguas: frialdad de pies 
y manos; hinchazón de pies y panto-
rrlllas; cansancio y flojedad al levan-
tarse por las mañanas; pérdida de me-
moria, etc., etc. Y si padece usted 
de algunos de estos síntomas, con segu-
ridad está usted enfermo de los ríño-
nes y debe usted tomar sin Ttérdlda de 
tiempo las PASTILLAS col doctor 
BECKER para los Rlfioner v Vejiga. 
Cómprenlas en las Boticas. 
"Mientras mas pronto Ins tome 
más ligero se curará. ' 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para sefioras ercIesivaiBeite. Entermadades nenrlasis y naotaleaL 
gaanaftacoa, calle tomín. H p ü t f o n i e s i consonas. Bernaza. 31 
S o c i e d a d B e n é f c í a d e N a t a r a l c s d e l C o n -
c e j o d e l a s R e g n e r a s 
C O N V O C A T O R I A 
De orJen del señor Presldep^ de esta Sociedad, tengo el honor de 
citar a usted para Junta General y Elecciones que se celebrará el día 13 
del actual en el Centro Gallego a las dos de la tarde. 
. E L S E C R E T A R I O , 
FRANCISCO A R E C E S . C 9184 9H i a 
s J j s t a de los productos 
fabricados por la 
AMERICAN 
CHAIN COMPANY, Inc. 
y 
COMPAÑIAS ASOCIADAS 









y otros especialidadea 
•̂ Accesoriospara ^Automóviles: 
Cadenas antideslizantes 
Gatos de Cadena 
Topea 
Chavetaa 
y otras especialidadea 
'Productos Varios: 
Utiles para Talabarteriaa 
Alambres 
Alambres para Cercas 
Tejidos de Alambre 
Válvulas 
Cañerías 
Especialidades para Ferrocarriles 
Piezas de Fundición Maleables 
Hierro y Acero para Laminar 
Fiezaa Forjadas al Martinete 
/ H o n o r a n u e s t r a 
g a r a n t í a ! 
LA S c a d e n a s de l a A m e r i c a n C h a i n C o m p a n y s o n c o n s t r u i d a s p o r e x p e r t o s q u e c o n o c e n 
b i e n los usos q u e t i e n e n e n las o b r a s d e i n g e n i e -
r í a . N o les i m p o r t a a e l los s a b e r s i v a n a 
e m p l e a r s e e n l a m i s m a f á b r i c a o e n los paises 
de u l t r a m a r , p e r o s i l es i n c u m b e c o n o c e r e l 
e s fuerzo o t e n s i ó n q u e t i e n e n q u e sopor tar . 
O b s e r v a n d o l a r o b u s t e z d e deta l les , q u e es e l 
se l lo de s u p e r i o r i d a d d e los p r o d u c t o s ^ A c c o ' * , 
se p i e n s a i n s t i n t i v a m e n t e e n e l e s f u e r z o y p e r i -
c i a e m p l e a d o s p a r a p r o d u c i r l o s . E s p r e c i s a -
m e n t e , ese e s f u e r z o y p e r i c i a l a base de l a 
r e p u t a c i ó n y o r g u l l o d e l p e r s o n a l de las t r e c e 
f á b r i c a s ^ A c c o " . 
E s t a s c a d e n a s re s i s t en e l t r a b a j o m á s s evero , 
a la i n t e m p e r i e o e n u n l u g a r c e r r a d o . Cad.« 
e s l a b ó n l l e v a patente l a a l ta c a l i d a d d e s u fabr i -
c a c i ó n , q u e es n u e s t r a g a r a n t í a d e p r o b i d a d . 
" N U E S T R A S C A D E N A S N O S E R O M -
P E R A N " . 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c . 
Los mayores fabricantes de cadenas en el mundo 
Ofic inas pr inc ipales de venta: 
G r a n d C e n t r a l T e r m i n a l B ldg . , N u e v a Y o r k , E . U . A , 
Dirección cablegráfica: Amchain, Newyork. Se usan todas las claves. 
Fábricas en Bridgeport, York, CoIumbus,Braddock,MansfieId, Niágara Falls, 
Moneasen, Adrián, Readlng,TerTe Haute.West Pullm an, Hartford, Waterbury 1 
I cado para el primero de diciembre, 
| pafa el 2 6 de dicho mes; con objeto 
I de no restarle lucimiento al otro 
| Congreso; al que asistirá,—dijo 
con verdadera satisfacción, toda vez 
que la política de gobierno que él 
practica es la de gobernar en contac-
to con las clases mercantiles. 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, pronunciará el 
discurso de clausura del Congreso 
de Cámaras de Comercio. 
Los comisionados se retiraron, 
muy satisfechos de la acogida de que 
| fueron objeto por parte del Secreta-
rio de Agricultura, como antes lo 
fueron por parte del Presidente de 
la República. * , 
A g a s a j o s a l a m i s i ó n 
( V I E N E DE L A P R I M E R A . ) 
los Estados Unidos y la mayor parte 
de los diplomáticos de las Repúblicas 
de Centro y Sur América acredita-
dos en esta capital. E l general Ma-
rio Menocal brindó por el Rey de In-
glaterra; Sir Mauricio Bunsen brin-
dó por el doctor Zayas; Lord Finlay, 
venerable figura de este país, brindó 
por Cuba en términos muy elogio-
sos. Finalmente Mister Mac Pher-
son, Ministro de Pensiones, brindó 
en nombre del Gobierno y dijo que es 
te país recordaba agradecido cuanto 
hizo Cuba durante la guerra en favor 
de las mujeres y niños proporcionan-
do artículo tan indispensable como 
azúcar a precios que realmente 
constituían un sacrificio de preciosas 
ganancias y como representante del 
Gobierno ínclés se complacía en de-
clararlo asi. Elogió la actitud del 
presidente Menocal durante la gue-
rra y asimismo al ministro cubano 
general García Vélez, de quien dijo 
(palabras textuales) "que difícilmen 
te la República de Cuba podría te-
ner representante más querido y esti-
¡ países nispanoamericaQ-1'«o «fe 7» 
jes tan grande, que esthnL1^ cJ?' 
¡cibidas por ellos las a t ^ ^ o * 
hospitalidad d i spensad^T?^ ^ i 
i Cubana. Al dedicar el h 14 *kM 
general García Vélez di* ^tT0* 
Gobierno inglés por las 
la hospitalidad d i s p e i ¿ ^ e n < * 
sión en diferentes partef / ^ 
Unido y declaró que creía 
nocimientos adquiridos sc^e O 
ra desarrollar las relaté 
cíales en beneficio común 68 ^ 
"cuanto más nos conanrpn I ^ t . " 
Unido, tanto más le c L el fi¿ 
nosotros". Insistió una 
bre la necesidad de vender > ¿ 
nente de azúcar y con cierto 
broma exhortó a todos al m deto e. 
sumo de azúcar. L a Mistó* 0r<*Ú 
ta. mañana hacia Castillo W^6 
esta noche será agasajada ^ 
banquete por el Gobierno ^ A 
<f) 
D E L O S 
"CASCARA D E PIÑA" 
E l experto 14, L . Bece irn^^i 
a Luis Valdés Pifia (a) pí' 
Piña, profesional del robo n ^ M 
reclamado en doce causas en h V H 
tes juzgados de la capital ^ t - l 
Ingresó en el Vivac. 
ROBO 
E n la Loma de San Juan A 
lio de Manuel Moreira Lódp r' 
lentaron el candado de la *'\ 
bando 9 5 pesos. vuer« tJ 
Suscríbase al DIARIO DELA~mI 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO m 
L A MARINA ^ 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J o s é P . L ó p e z , L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a 
firenio Larrondo, Miguel González Lló-
rente, Emilio A. ,del Mármol, Teodoro 
Cardenal, Blas L. Morán, J . Narciso Co-
bo, José Gorrín, Samuel S. Barreras, 
Ramiro F. Moris, Oscar Edrelra. 
Procuradores. 
Cristo, Illa, Castro, Granados, Regue-
ra Splnola, O'Reilly, Recio, Cárdenas, 
J . Flgueredo, Mario Pérez Trujillo, Ba-
rreal, Carrasco, Roca, Daumy, Leanés, 
Sterllng, Menéndez, J . A. Rodríguez, 
Arroyo, Sierra, Piedra, Ronco, García 
Ruiz, Alfredo Vázquez, Bilbao, P. Díaz, 
P. L . Rincón, E . Alvarez, Ozeguera, Ma-
zón, Yániz, Espinosa, B. Vega. 
Mandatarios y partes. 
Antonio del. Río, Antonio R. Lana, Jo-
sé G. Alvarez, Cáridad Mac Cullock, Joa-
quín González Sáenz, Antnio López Pes-
cano, Ricardo Dáyila, Julia Alvarez Sal-
gado, Fillberto F. Cárdenas, Enrique 
A. Ramírez, Amalia P. Ramos, Carlos 
Zacarías Valdés, Francisca Toledo, Díaz, 
Luis Echevarría, Ramón Illas. Bernardo 
Alonso, Laurentino Suárez, María Ana-
Aranda Aguado, José S. Villalba, José A. 
Fernández, Francisco G. Quirós, Fernan-
do Udaeta, Julio Prieto, Miguel A. Ren 
dón. Ramiro Monfort, Fernando G. Ta-
riche, Rogelio Cabal, César Ureña, Vicen-
te Pérez Benítez. 
U n m a n i f i e s t o a l o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
go en las formas que todos recorda-
mos, las liquidaciones forzosas por 
consecuencia de aquella política de 
altos fines, pero de consecuencias 
drásticas en exceso para este pais, 
fueron necesarias y fatalmente in-
K E R M A T H 
>icas e n T o d a s S u s 
Partes 
La Miquina Marina KERMATH 
es invariable en el diseño de sus 
piezas desde la primera que se 
construyó. Todas sus piezas son 
permutables con las de otra má-
quina del mismo tamaño. 
Cualquier comerciante de miqui 
ñas KERMATH puede tener en 
su almacén un completo surtido 
de piezas de recambio que sirven 
para todas las del mismo modelo 
La» máquinas EERMATH se 
construyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 tiempos. 
Precios: 5''̂ '»$1.650. rn Detroit 




Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E.UA. 
Dirección por cable: "KERMATH" 
evitables, con todo el cuadro de des-
dichas inherentes a tales extremos. 
Los elementos más sensatos de Cu-
ba, unidos a las clases económicas de 
la República, han luchado, desgra-
ciadamente en vano, para tratar de 
organizar aquí una estructura y un 
orden de procedimientos, métodos y 
sistemas, especialmente en órden a 
la banca de carácter público, y a las 
obligaciones a plazo entre comer-
ciantes, con el propósito de encauzar 
la liquidación de reajuste de los ne-
gocios al igual que ha tenido que 
realizarse por obra de la crisis en el 
mundo entero. 
L a ecunimidad observada por la 
masa del pueblo de Cuba sufriendo 
i estoicamente los efectos lamentables 
| del conflicto, merece el testimonio de 
sincera admiración pues constituye 
una prueba mjs .de la sensatez de es-
te pueblo en sus tremendas angus-
tias . 
E n los momentos actuales la opi-
nión pública se lanza a la calle y or-
ganiza manifestaciones transcenden-
tales y de vital importancia, como las 
llevadas a cabo recientemente en 
Cienfuegos, Jovellanos y Sagua la 
Grande, demandando diversas solu-
ciones que podrían sintetizarse en dos 
grupos: una mejor inteligencia con 
\ los Estados Unidos, haciendo un lla-
1 mamiento a los sentimientos de equi-
¡ dad del pueblo americano, y una de-
manda categórica de renovación y or-
ganización Interiores, especialmente 
en asuntos tan capitales como la cues-
tión de las tarifas ferroviarias y otros 
transportes que esquilman y agostan 
al país en aras de un afán de lucro 
antieconómico para las mismas Com-
pañías, que ven reducido dia a dia 
el volúmen de su propio tráfico, el 
cual, no bastaba con que fuera el más 
caro del mundo, sino que ha llegado 
a ser imposible para muchos giros 
además de ruinoso para el azúcar, 
nuestra fuente principal de rique-
za. 
Es de esperar que de un momen-
to a otro las corporaciones económi-
cas de Cuba hagan en la Habana al-
gún acto solemne de carácter popu-
lar para refrendar demandas y soli-
citudes atinadísimas que tienen for-
muladas desde antes de ahora en el 
sentido de las dos grandes orienta-
ciones expuesas. 
E l comercio español y los españo-
les todos debemos estar dispüestos 
para secundar cualquier llamamiento 
que se nos haga, pidiendo una solu-
ción para la gravísima crisis que el 
País atraviesa y si se nos Invita a 
cerrar nuestros Establecimientos en 
un dia y hora determinadas en señal 
de adhesión a ese movimiento, o se 
nos llama a tomar parte en alguna 
manifestación publica para el objeto 
expresado, debemos responder como 
un solo hombre. 
Esta Cámara Española de Comer-
cio de la Habana, estima que labo-
rando en pro de los intereses de la 
República de Cuba y de su inteligen-
cia con los de la gran República nor-
teamericana, adquiere un buen títu-
lo más para demandar en el futuro 
consideración de amistad y trato fa-
vorable para la mayoría de los pro-
ductores que constituyen el intercam-
bió hispano-cubano. 
Los españoles residentes en Cuba 
debemos formar, con nuestros Inte-
reses, al lado de las soluciones que 
están propuestas para salvar al Pais 
del marasmo en que se halla y esta 
Cámára espera que una vez más dare-
mos testimonio de nuestra conse-
cuencia, lealtad y cariño a este hos-
pitalario y hermoso suelo en que vi-
vimos . 
Habana, Noviembre de 1921, 
L A M A G N O L I A 
AGUACATE, NUMERO 68, E N T R E OBISPO T O'RELLT, 
Participa a su numerosa clientela haber puesto a la venta los sob. 
üreros de Invierno, donde se pueden escoger preciosos modelos, boib, 
breros de luto, tocas, etc., recibidos directamente de Paris. Tenemos 
gran surtido. 
Hágannos una visita y se convencerán. 
AGUACATE, NUMERO 68, E N T R E OBISPO T O'RELLT. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA D E P R E S U P U E S T O S Y JUNTA ( 
N E R A L E X T R A O R D I N A R I A . ) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano, se anuncia, 
para conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, día 
trece del corriente mes, se celebrará, 
en los salones del palacio del Centro 
Gallego, Junta General ordinaria de 
presupuestos, con objeto de discutir 
y aprobar los correspondientes a mil 
novecientos veintidós, y en la cual 
habrá de resolverse, en primer lugar, 
acerca de la continuación del acuer-
do que en Noviembre de mil nove-
cientos veinte se adoptó respecto del 
importe de la cuota social. 
Terminada la Junta General de 
presupuestos, dará comienzo la ex-
traordinaria, para tratar acerca de 
una moción del asociado don Enr i -
que Cima referente a la modificación 
del apartado (C,) inciso tercero, jf, 
tículo sexto del reglamento genera!,I 
—tomada en consideración por lt 
Junta General ordinaria anterlor.-r 
acerca, también, de una solicitud i 
socorro, presentada por el "Chil 
Grádense" con motivo de las inunia-
ciones ocurridas recientemente ei| 
Grado. 
L a Junta dará comienzo a lasdoil 
de la tarde, y para poder penetrarei| 
el local en que se celebre será reqi;. 
sito indispensable el de presentan I 
la Comisión el recibo que acrediti 
estar al corriente en el pago de i 
cuota social, y el carnet de identifr' 
cación. 
Habana, 6 de Noviembre de 1921, | 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 9088 alt 4d 7 
I m p o r t a n c i a d e l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
' ción de que fué objeto, ofreció "ex-
. pontáneamente a la referida coml-
I Moratoria renovado y prorrogado lue-
1 sión, posponer la apertura del Con-
' greso Azucarero, que estaba convo-
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
A S A M B L E A MAGNA D E SOCIOS 
De orden dei señor Presidente General, se pone en conocimiento 
de los señores Asociados que el domingo próximo, 13 de los corrientes, a 
las 5 de la tarde, se celebrará en el local social. Paseo de Martí núme-
ro 107, la Asamblea Magna que se determina en el inciso 12 del Art. 
16 del Reglamento General vigente, con motivo del 15o. aniversario de 
la fundación de esta Sociedad. 
L a e x D e r i e n c i a y s e r i e d a d de u n a c a s a importadora 
e s l a g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r 
Por su experiencia y seriedad posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio, garantizando al comprador sus productos íe 
ta graduación y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Eap«ci»i«*' 
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORM0L. 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORAS. PINTURAS, SO-
SAS Y S E L L A TODO para reparación'de techos en general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas «en 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizado8 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Fierw 
de la Isla. 
Í L 
T H O i A S F . T Ü R Ü U Y C a . 
J40 LIBERTY St. M Ü R A L L A 2 y 4 I A C R E T 4 7 - B | | 
New York. Telf. A-775J A - Í 3 Í 8 Stgo. 4e 
Habana, Noviembre 9 de 19 21. 
GERMAN R O D R I G U E Z GOMEZ, 
SECRETARIO-CONTADOR. 
C 9188 2d 11 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-5694. 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a Unica Medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( Inscr ip to e n el L i b r o R e g i s t r o d e E s p e c i a l i d a d e s , d e l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l de 
F a r m a c i a de l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a b a j o el n ú m e r o 7 9 5 ) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raices mejicanas, muv experimentaba» 
por los Indios de aquel país. Sus resultados en Cuba, han causado el asombro de la población. 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de impureza de la sangre: como U L C E -
RA.K, TUMORES. ESTREÑIMIENTO, ECZEMA, etc., etc. ' u i ^ n -
K O R E Q U I E R E D I E T A NI IMPIDE A L E N F E R M O ACUDIR A SU TRABAJO. 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS. Pida en las boticas, folleto explicativo, grati*. 
Depósito General: AV. S. B O L I V A R . ( R E I N A ) , 91.—Teléfono M-6Í#5.—Habana. 
.Gerenta General: JOAQUIN HARO. 
mm mmm d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R U D O R B EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T d . A - I 6 9 4 . - O I ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
• E L D r w J . G A R D A N O 
T-.TTO^^?^TÍr U lapide», y sorprendentas resultados obtenido* o*" 
^ ™ H . A T 1 Y ü P U H l ^ I C A ^ Ó K de KpANORK INFESTADA " mores, comprobados en 20 afios de éxito 
A~ v^f"3" EBr-rOfulaa. Llagas, Infastos," Flujo-». Manchas 
da hueaoa. «apalda y rlñon«a. Reuma íotoao. «te 
B a BzoffuarUa x X mola*. 142. r 
t i o^ < * V10í J 
AfiO L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 11 de 1921 PAGINA N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N | 
A C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A = ^ 




a SccreUría ¿ t Agricultu-
última zafra se quemaron 
jbas de caña, de las en 
335.381 airo 
¿c 37̂ ? 790 se quedaron sin 
cuales o ? . ^ ' - -
cortar. 
Según esa misma ( . « n o o 
ciento medio de esa zafra fue 10.99 
medio 11.95. por * 
más difíciles de tomar. Un terreno de 
tumba es tan productivo que su due-j 
ño se resiste a no aprovecharlo todo, 
y como siempre, la codicia rompe el 
saco. 
Es absolutamente necesario tumbar 
las palmas, las ceibas, los palos secos, 
que los hacheros a menudo dejan en 
pie. Los palos secos se encienden, co-
Secretaría, el ren-imo también las pencas de las palmas 
y los curujeyes que pueblan las la-
mas de las ceibas, acarreando la can-
dela a enormes distancias. 
En cuanto a las fajas de protección, 
las más eficientes son las que hemos 





'por haberse quedado en ei 
£ 373 970 arrobas dejaron 
£ ^ $ 2 1 . 5 5 3 . 7 3 7 . 
Según experimentos precisos hechos ¡ v 
caña quemada, molida ñor P N. Recio de Morales, en el Cu-1 
nagua. E l señor Morales dejó, atrave-1 
sando toda la finca (y debió haber 
hecho lo mismo sobre los linderos).! 
una faja como de dos cordeles de an-, 
cho sin sembrar, después de haberla ¡ 
tumbado, quemado y foguereado. L a 
en Hawau, 
a los cinco días, pierde el 6.57 por 
ciento de su peso. Entre nosotros la 
pedida debe ser mucho mayor, por 
jo más caluroso del clima y el corte 
en trozos; pero admitiendo la cifra 
de Hawaii y suponiendo que toda la 
-a quemada ha sido molida a los faja se ha cubierto de un espeso man- j 
" días, las 196.161.591 arrobas|to de bejucos, especialmente del le-' 
echadas produjeron a los coló- choso, que se mantiene verde y fresco , 
a seis arrobas.} durante toda la "seca". Ninguna chis-
caída en esa faja prospera. Los 
J U L I O B . F O R C 4 D E 
M I E M B R O : B O L S A 
N E W Y O R K C . & 
H A B A N A Y 
E X C H A N G E 
C O M P R O B O N 
R E P U B L I C A D E C U B A , 
O s 
6 O I O 
aprovi 
ac 
nos (si los suponemos 
azúcar) una pérdida de $6.855.258. 
Según esos mismos experimentos, la 
caña quemada, molida a los cinco días, 
pierde el 13.23 por ciento de su azú-
car; por tanto, y siempre haciendo las 
cismas suposiciones: pérdida igual a 
ja de Hawaii, cinco días en promedio 
t espués de la candela para la molida, 
etcétera, los centrales que molieron 
.vas cañas dejaron de producir 3 m;-
Üones 275.396 arrobas de azúcar, de 
un valor de $9.827.688. 
Si suponemos que esos campos que-
mados eran de un rendimiento de 60 
mil arrobas, las 261 .535.381 provinie-
4.388 caballerías. La asisten-
retoño de un campo quemado 
menos, tres veces más 
campo empajado; por 
costo normal 
300 pesos, la de 
ios campos quemados costará 900 y 
los $600 de diferencia representan pa-
ra los colonos una pérdida adicional 
ds $2.632.800. 
Y, por último, hay dos factores de 
i?, mayor importancia que no se pue-:-Agosto. 
istbre. 
den reducir a cifras: el empobrecimien-
to más rápido de la tierra y la vida 
más,coria de las cepas, notables, es-
pecialnunte en las tumbas. 
En resumen, en la zafra de 1919-
1920, la 
candelas: 
pa caída en esa faja prospera 
viejos rn el oficio felicitamos since-
ramente al joven colono que dio en el 
clavo mucho mejor que nosotros con 
los diversos métodos que durante años 
estuvimos probando. 
(De h "Revista Azucarera y de 
Agricultura".) 
O f i c i n a s : B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 2 o . P I S O 
T e l é f o n o s : A - 4 ? 8 3 y ffl.2924 
A n t e s ú e c o m p r a r o v e n d e r B O N O S , 
p í d a m e t i p o y a h o r r a r á d i n e r o . 
Ciego de Avila « « 
Comp. Cub. P. y N. pref. 
Idem Idem comunes. . . . 
Union Hlsp. Am. Seguros. 32 
Id. di. beneficiarlas. . . m< 
UniOn- Oil Company. . . .« 
Cuban Tire Rubber Co. . . 
Idem Idem com. 
Culfiones Hardware Co, prf 
IcL id. oomuneB 
Manufacturera, pref. . . . 11 
Idem Idem comunes. . . . 1 
Constancia Copper 
Licoreri, Cubana, pref. . . 14̂  
'Licorera Cubana, com. . . 3 
•Nacional Perfumería, pref. 25 
¡ Idem idem comunes. . . . 1 0 
j C a. Nacional P. y Fon., pref 
j Idem idem comunes. L . . 
| Internacional Seguros, p. ., 
I Idem idem, comunes. . . 
Ca. Calzado, referidas. . . .< 
1 Idem diem comunes. . . . 
I Acueducto de Clenfuegos. . 
Ca. de Jarcia, pref. . . . 40 
• Ca. de Jarcia, pref. sinds. . 40 
' Ca. de Jarcia, com. . . . 10 
j Ca. de Jarcia, com. :nds. 10 
i Ca. Cubana Accidentes. ,., 55 
I Union Nacional Seguios. . 30 
. Id. Beneficiarlas 1 
j Va. Vinagrega Nacional. . 
' Ca. Urb. P. y P. Mar. pref 
Idem Idem, com 
i Compañía de Construcclo-
| nes, pref ,« 


















58 Lehigh Valley 66^ Louisville and Nashvllle. . 
Loft Inrporated ' 
Manatí comunes 
Manatí preferidas. . . . 
Mexicau Petroleum . . . . 114% 113% 





tanto, si calculamos e 
por 
de i 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Cof f ee and Sugar Exch 
A Z U C A R ~ C R U D O 
NOVIEMBRE 10 
el "ClnlH ele la asistencia en SZSSES Com. Vend- Comp. Vena-
Octubre , 
iNvbre. . 
1 Dcbre. . 
: Enero. . 
1 Febrero. 
¡ Marzo. . 
1 Abril. . 
¡ Mayo. . 
I Junio. . 



















A Z U C A R R E F I N A D O 
NOVIEMBRE 10 
Abr* hoy 
ISSSES Com. Vend. 
Ciarre hoy 
Comp. Vend. 
Middale States Oil 
i Mldval Stl. and Ordnance 
Missouri Pacific Rallway 
Idem idem preferidas. . 
Nevada Consolidated. . . 
N. Y. Central H. River. 
N. Y. New Haven Hart. 
Norfolk and Western Ry 
Northern Pacifcl Ry. . . 
Pan. Am. Petl. Tran Co. , 
Pennsylvanla. . 36 
Peoples Gas , , 57 
Fere Marquette 19 
Pierce Arrow Motor 
Pressed Steel Car. . 
Pullman 105 
Punta Alegre Sugar. . . . 29V* 
Puré Oil 36% 
Royal Duclit. Eq. Tr. Cert. 50 
Rny Cnsol Copper 
Readlng ' 7 1 
Iceplogle Steel comurfes 
Republic Iron Steel . . 
St. Liouif" St. Francisco. 
SCantá Cecilia " 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp . . 
Southern Pacific. . . 
Southern Rallway. . . í . 1914 
Stromberg.' 
Studebaker Corp 76% 
Ttxas comunes 45 
Texas and Pacific Rallway. 23% 
Tobaco Products Corp. . . Cl% 
Trascntinental OU 9% 
Union Pacific 123% 
United Frult 118-% 
United Retail Stres. . . . 60% 
U. S. Food Products. . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . 45% 
U. S. Rubber. . 49% 
tT. á. Steel 82% 
Utah Copper . . . . . . . 
Vanadiun Corp. of America 33 
Wabash R. R. Co. Clase A 20% 
Westinghouse Electric. . . 46% 






































American Sugar. . 
Sugar. 
Cuba Gane Sugar. , 
Cuba Cañe S. pref. 
P. Alegre Sugar. . 
Los colonos. 
Por merma de 
Por mayor ! 
asistencia. 
de Cuba perdió por las Octubre 









































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro tillo directo) 
Valores 
000 toneladas a 14 chelines 9 peniques a 
compradores del íleino Unido ambas ven-
tas para embarque en Noviembre. 
E l meraedo de azúcares crudos estu-
vo Irregular y las transaciones fueron 
principalmente de carácter a equilibrar 
operaciones para la fiesta. Las primeras 
transaciones se efectuaron con avance 
de 2 a 3 puntos en las posiciones mas 
activas debido a las operaclnoes realiza-1(-.yUjij, Am 
42% i das para.cubrir, pero al acercarse el ele-: 
i rre tuvieron lugar algunas liquidaciones 
aisladas y los precios aflojaron cerrando 
de 1 a 2 puntos netos mas bajos con el 
volumen de negocios solo moderado. Di-
ciembre cerró a 2.41, Marzo a 2.27, Mayo 
a 2.36, y Julio a 2.46. 
En el refinado, va naumentando las 
lelgadas de azúcares , de suerte que los 
refinadores recuperan gradualmente el 
j retrasó que han, sufrido los pedidos de 
I larga fecha, aunque algunos de ellos 
! no pueden hacer todavía pronto embar-
que, que es de lo que consiste la mayor 
parte de la demanda. Los precios no 
cambiaron cotizándose el fino granulado 
de 5.20 a 5.30. 
Se 
futuros del fino granulado, ylas opera-
ciones que para cubrir efectuaron los 
cortos de Diciembre, causaron un avance 
de 8 puntos en dicho mes. 
No hubo negocios en las demás po-
siciones y Iso precios del cierre fueron 
de sin cambio a 10 puntos netos mas al-
tos. Diciembre cerró a 5.53, Marzo a 5.30 
y Mayo a 5.4Ú. 
Ciudad do Marsella. , 
Ciudad de París. . . . 





















B O L S A D E M A D R I D 
-(Por la Prensa MADRID, noviembre 10-
Asociada). 
Esterlinas 29 
P R O M E D I O D E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
FKOMSDZOS del mes de octubre, hechos 
por el Colegio de Corredores de esta 
capital, de acuerdo con la Comisión 
Pinanciera de Azúcar 7 en vista de 
las ventas reportadas por todos los 
Colegios de la Isla, teniendo en cuen-
ta la dif renda de gastos en cada 
puerto. 
Habana 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 











Alemania 3 dlv 
Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 d|v 
E Unidos 60 dlv 
España, 8 s. 





















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Francisco V. Rnz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Pedro A. Molino y Rafael G. Romagosa., 
Habana, noviembre 10 de 1921. 
Andrés K. Campifia, Sindico Presiden-















M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 10 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los ngplentes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 a 5 114 centavos. 
Cerda, a 9 ]|2 centavos el del país y a 
11 el americano. 
Lanar, a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Ln' 
Mes de octubre 2.227196 
Cárdenas 
Francos 63 
BARCELONA, noviembre 10. 
realizaron algunas transaciones en D011*1* 7-̂ 2 
^1 COMISION F I N A N C I E R A 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, noviembre 
¡ Asociada). 
10—(Por la Prensa 
La comisión Financiera de Azúcar 
anunció ayer la venta de 3S.000 secos do 
azúcar a 2 112 centavos, libre para los 
Estados. Unidosj 
Las cotizaciones,, firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 53.95. 
francos. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20, 
Cambio sobre Londres a 54.29. 
Dollar americano a 13.74. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK noviembre 10—(Por la 
Premsa Asociada). 
sa Asociada). , 
Precios, irregulares. 
NEW YORK noviembre 
Prensa Asociada). 10—(Por la 
TOTAL. . . 
Los centrales. 
$• 9.488.059 
C A F E 
NOVIEMBRE 10 
Por menor rendimiento 
Ambos por caña 
mada y dejada, 














Comercial 60 dias 












Emprtstlto Inglés deí 
-(Po^la Pren-
5 por ciento a 
Primera quincena 2, 
Segunda quincena 2, 
19741 
11S644 
roses beneficiadas en este matafle-
5 •= '-.n a los siguientes precios: 
A' le 20 a 24 centavos. 
('< 40 a 45 centavos. , 
L. j 40 a 70 centavos, 
i . rificadaH en este matadero} 
Vacuno, 123. 
Cerda, 109. 
Mes de octubre 2.142731 
Cienfuegos 
Primera quincena 1 2 
Segunda quincena 2, 




Sagua la Grande 
Primera quincena 2. 22S97 
Segunda quincena 2.145207 Mes de octubre 2.169294 
Manzanillo 
Primera quincena 2. 08709 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacun.o.de 22 a 26 centavos. 
Lanar, de 35 a 45 centavos. 
Cerda, de 40 a 70 centavos. 
Reses sacrificadas wn este matadero: 
Vacuno, 207. 
• Cerda, 181. 
Lanar, 44. „ | 
Entradas.de ganado 
Consignados a Juan Dorta legaron de 
Vuelta Arriba cuatro carros de novillos 
y uno con cerdos para la matanza. Fué 
la tínica entrega registrada durante el 
día. 
V a p o r e s 
Demanda 
Cable . . . 




Demanda .-. 6.95% 
Cable 6.96 
¿Hay medios de evitar esas ingen-
^ pérdidas? 
Los fuegos son intencionales o ca-
P ^ : pero es tan fácil dar una can-
" a. existen tantos medios, archico-
nocidos de hace 
Pecha, 
irlo, eludiendo toda sos-
que en el caso de las cande-
. intencionales la impunidad está 
casi ^erapre asegurada. P0r tanto, pa-
^ ' t a r el mal. lo mismo que en 

























B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
Las transaciones en valores desple-
garon hoy inusitada actividad para una 
esesión anterior a un día de fiesta, pe-
ro la mayor parte de los negocios conti-
nuaron concentrados en emisiones es-
peculativas y ultorlores operaciones pa-
ra realizar beneficios causaron un tono 
de irregular a pesado. 
Los petróleos, lor aceros secundarls 
y los metales afiliados asi como los pro-
ductos químicos y los motores mas ba-
lates junto con sus especialidades so-
bresalieron sobre todas las demás emi-
siones pero las ganancias que fueron de 
oxtenclón variables se anularon total-! 
mente o en su mayor parte en las fllti- ! 
mas horas. 
Los ferrocarriles mostraron cierta res-' 
tricción algunos favoritos entre ellos I J-'eman(la i 18.80 
Northern y Northern Pacific. E l ' í 
anuncio indicando que los ejecutivos fe-1 t ' l o r i n e S ' 
rroviarios formulaban un programa do' . . » . 
jornales mas bajos también redujo el 
interés despertado por ese grupo. Las 
ventas fueron de 325.000 acciones. 
E l moderado optimismo demostrado 
hace poco en los circuios de la Industria 
del acero disminuyó un tanto a causa 
del Informe sobre el tonelaje de Octubre 









Cable . . . 
Abre Cierre 
curativos, los más eficaces. 
no lo$ 
J ^ . m e d ¡ d a s que 
0n d.stmtas. según se trate d 
n0S ? arado o de tumba. En 






-A.mer. Ag. Chem ' 
American Beet Sugar. . . . 28̂ 4 
American Can 3Í^Á 
Amer. Car and Foundry. . 137 
American Hide Leather. . . 
'Amer. Hide Leather pref, . 52 
U\merican Intc-rnl. Corp. . 37% 
• American Locomotlve. . . 93Vi 
American Smelting Reí. . . 40 
-American Sugar Ref. . . 54% 
| American Sumatra. . . . . . 36 
'Amer. Tel and Tel. . . . 110% 
[American Tobaco. 
tumba 
candelas produzcan American Woolen. . . . . 78% 
años. si huKif»«A k..«« ^-j I Anaconda Cop. Mining. , . 43% 
. a» nuoiese buen sentido 1 Atchison Topeka 86% 
-canear una colonia v aI „ • Atlantic Gulf and West. . 30% 
SU ̂ 1 . • tolonia Y al organizar I Baldwln Lcomotive. . . . 94% 
cxPlotacion, Los ramr^o ' i Baltimore and Oblo. . . ] 
lo r„. Campos en un so- Bethlhem Stoel 57% 
"-«erpo no . California Petroleum. . . 43% 
de r,„ , ucn tener nunca mas Canadian Pacific 115 
6 -̂inco cabaHerías v • . ^ Central Leather 29li 
«le rin a,lcnas y esos cuartones Corro de Pascó s n l 
'-'neo caballinas A*U0r* l 1 Chandler Motor Car Co. . . 47% 
alterné ben semDrarse Chesapeake Oblo and Ry. . U% 
cativamente de mndn «. . . ^ i w . st. Paul com. . 23% 
dos di. - . 0 que nunca Idem Idem pref 37% 
^ Cana a ta estén rrmf,-^. I I Chicago Northwestern Ry. 68% bardar. contiguos. Los ; Chic. Rock. Islñ and N. W. 33 
'«arrayas en la Air***:' j 1 1 Chile Copper 12% 
^ l o s r , - , Ia dlreccion del largo ¡ Chino C¿per. . . . . . . 26% 
cañavera es debpn f-,, • 1 Colorado and Iron Co. . . Pre d-i m r eDen trazarse siem-1 Coca Cola 
«e poder ; Corn Products , 89 
. . , Cosden and Co 33 U 
a misma i Crucible Steel of Am.er 
Cuban American Sugar 
a mayor | Cuban Cañe Sugar Corp 
• ( Cuban Cañe Sugar pref 
l-as con- iDelaware Hudson Canal. . 
. 1 • • . I Dome Mines 19 
cand.la. . , uarse leJOS de lajErie R. R. . . . * .* > ' r í u 
iia» sacrificar U • 1 Famous Play RAI¿ 
Var lo mi men0S Para «al" ! Fisk Rubber . . .. ! * 10% 
"mas; no andará «T - j - » I Freeport Texas 
PorqUe..H ^ a r s e con lipidias JCeneral Asphalt. . . . 64% 
ellas son causa rl- I 1 Oeneral 





























poration que' reveló una disminución de ^a^'6 
casi 275.000 toneladas. Esto defraudó 
grandes seperanzas ya que el Informe 
de Septiembre arrojaba el primer aumen 
te desde hace mas de un año. Los re-
mores de nuevas rebajas de precios por 
parte de esta corporación y de los prin-
cipales productores independientes fue-
ron desmentidos. 
Cambiando su curso usual el mercado 
del dinero abrió en tono firme hacléndo-
I se préstamos a la vista al 5 1|2 por clen-
1 to. Esté tipo bajó hasta el 5 por ciento 
! antes del cierre y las ofertas de fondos 
| a plazos para vencimientos a 30 y 60 
días fuero mas considerables. 
Las transaclones en cambios interna-
cionaues fueron reducidas con excepción 
¡ dfj compras de esterlinas y de giros so-
| bre parís. E l tipo italiano continuó des-
1 cendiendo y los marcos alemanes per-
1 dieron una buena parte de su alza de 
l ayer pero las cotizaciones escandinavas 
1 subieron particularmente las remesas so-
1 bre Dinamarca. 
' Las emisiones de la Libertad cerraron 
; con ganancias y pérldas mezcladas; las 
tmisiones ferorviurlas estuvieron en su 
. mayoría reaccionarias y las internaclo-




M a r c o s 
Plata en barrar 
Del pais 







Del 4% por 100 a 81. 
F. C. Unidos de,la Habana 37. 
Plata en barras, 33 peniques; 
Oro en barras, 104 chelines 2 peniques 
Préstamos a 3% 
Tipos de descuento corto plazo 3% 
A noventa dias, 3% a 4 por 100. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK noviembre 
Prensa Asociada). 10—(Por la 
Demanda 13:95 




Bonos 7 ObllgacioKsa 
Bonos 
Del gobierno Irregulares 
Ferroviarios 
Ofertas de dinero 
¡ La rnau alta 
1 La mas baja 
I Tromedio 
.Ultimo préstamo 4% a . . . . 
Oírecido 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos í 




en trazarse siem-1 Coca 
S- O., a fin 
dir^ ^ COntra-candelas en 
tra -cand 
que, en 




NETW YORK noviembre 
Prensa Asociada). 
E l meraedo de azúcares crudos si-
guió sin cambio cotizándose el centrifu-
ga de 4.06 a 4.11. Los refinadores loca-
les no hicieron compras, pero la Comi-
sión anunció ventas de 29.000 sacos de 
azúcares cubanos a refinadores de fue-
ra de la ciudad a 2 1̂ 2 costo y flete cqul-
12% 1 valente a 4.11 por el centrifuga y de 2 










P r é s t a m o s 
90 dias y 6 meses, 5% 














A V I S O I M P O R T A N T E 
' ^ o U s T'1611" Unayotra vez. ago-







ê los cañave-i Intern'lclonai Nickel. 
General Cigar, 
Godrich 
Great Northern Ry. pref! 
Illinoia Central. . . . . . 
inspiration Cons. . . * r< 
Interboro Consl. . . . w i v 
Interboro pref. . ' ' 74 
Internatl. Mer. Mar. *com" 
Internatl. Mor. Mar. pref 
74% 
d r ^ * 5 ' encendidas. vuelan ^ estancia. 
11 ^ ^ b a s la, precauciones son 
Internatinal Paper. 
Invincible Oil. . 
Kansas City Southern' 
Kelly Sprlngfield Tire. 
Kennecott Copper. 










A L O S BANQUEROS, BANCOS Y 
( OMEKCIO EN G E N E K A E 
Con fecha 31 de Octubre próximo 
pasado, hemos extendido un chek nú-
mero 2 de la cuenta 5146 a la orden 
de Sr. Angel Fernández y a cargo de 
los banqueros de esta plaza Señores 
H. Upmann y Cía. por valor de $700 
habiéndose extraviado el mismo, des-
pués de estar certificado por la referi-
da casa bancarla. Rogamos pues a 
todos los bancos, banqueros y comer-
cio en general de la República de no 
admitir dicho chek ni en depósito ni 
en pago de ninguna cuenta puesto 
que no lleva el legítimo endoso del 
Señor Angel Fernández. 
Por la Asociación Unión Israelita 
10á| jChevet-Ahin establecida en la calle 
K V do Inquisidor número 15, altos. 
23^ 1 Moisés Bensignor. 
i £ Presidente. 













Fomento Agrario. . 
Banco Territorial. 
li. Territorial (benefle) . . . 
Trust Company. . . , . . „ 
B. de Préstamos Joyería. 
Eancc Internacional. m . . 
F . C. Unidos 42 
F. F . Osete ;. ., 
C O T I Z A C I O N D E I O S BONOS D E S b a n S n S co'm 
L A L I B E R T A D 
Flojos. 
60 dias. 5 a 51 
a 5% 






Dinamarca, descuento 18.27 
buiza 18.80 
Rep. de Cuba 5 por 100. 
Rep. d eCuba (d. Int.). . 
PJmpréstlto Rep. de Cubá 
Ayunt. la. Hip ' 
Ayunt. 2a. Hip. . . 
Gibara Holguin la. H . . . 
F. C. Unidos (perpétuas), 
W. Territorial (Serle A ) . . 
B. Territorial (Serie B ) . . 
í omento Agrario. . . . .. 
Gas y Electircidad 91 
Ponos H. E . R. y Co. . . 73 
H. EleclrlcIRy. Hip. Gral. 70 
Eléctrica de Stiago. de Cuba 25 
Matadero, la. Hip. . . . . . . 75 
Cuban Telephone 63 
Ciego do Avila 
Cervecera Int 
P. F. Noroeste B H Guane 
B. Acuedut. Cienfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
P. Gonv. Telephone Co. . 
Compañía Urbanizadora del 


















C o r r e o s tíc í a M a l a R e a l l o g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a i j 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o i 
C o m p a n y 
Salidas mensuiles para V I G O , C O R U N A . S A N T A N D E R . LA 
? A L U C E . L I V E R P O O L , G A L V E S T O N . C O L O N , puertos del P í R U 
j? de C H I L E , y por ferrocarril Trasandino a B U E N O S A I R E S . 
Vapor " O R I T A " 
Sobre el 16 de Noviembre para C O R U N A , S A N T A N D E R , I A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L 
Vapor " Y I C T O R I A " 
Sobre el 5 de Diciembre para C O L O N , puertos del P E R U 5 
C H I L E . 
Precios, e c o n ó m i c o s para pasajes de cámara en estos esplendí ' 
ios buques. 
j E R V I C I O Q U I N C E N A L D E K U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L ü 
J 0 S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
Para m á s informes diríjanse a 
DUSSAQ Y C I A . , Agentes Generales. 






10—(Por la NEW YORK noviembre 
Prensa Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 95.36. 
Los primeros del 4 por 100 a 94.30. 
Los segundos del 4 por 100 sin cotizar 
LoS primeros del 4% por 100 a 94.74. 
88 
70 
Los segundos del 4 por 100 
Los tercers del 4% por 100 
Los cuartos del 4% por 100 
Los quintos del 3% por 100 






E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior en 1904 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Havana Electric Cons. 5B. 1952. 
Cuban American Sugar. » .„ 
Ciudad de Burdeos. . . m m .m 








Cuban R. R , 
F. C. Gibara y Holguin. , 
The Cuban Railroad Co. . . 
Fiéctrica de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric pref. . . 
Havana, Electric com. . . 
Elétclra de Marianao. . , i 
Eléctrica de St. Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervtíbeia Inter pref. . . „ 
Cervecera Inter com. . . . 
Lonja del Comercio prdf. ¥ 
Lonja del Comercio com. 
C. Cut. Cubana, pref. . „ 
C. Curt Cubana, com. . « 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, com. . . . . . . 62 
Matadero Industrial. . . , 44% 
Industrial de Cuba. . *, . . 
Inter Tel and Tel. , . . 
Naviera, preferidas. ,. ,.. . 30 
Naviera, comunes, « m i » - . 
Cuba Cañe, pref. . . . . „ 
Cuba Cune, comunes. , * 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - i O S . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g i á e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
" ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r b s " 
R e c i b i m o s d e p ó s tos en esta S e c c i ó n , 
— pagrando int f j s e s a l 3 5 a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder efectuarse también por correo 
01 
74 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 




Giro* »obre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depós i tos con y sin inte-
rés, inversiones, Begociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de lo i interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A Ncv'eirbre 11 de 1921 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
KMIGRADOS D E K I O T O R T O 
L a Matinée bailable de esta So-
ciedad se celebrará a beneficio de 
sus asociados en los Jardines de L a 
Polar el próximo día 13, a la una de 
la tarde. 




Paso Doble; Danzón; Vals; Dan-
zón; Paso Doble; Danzón; Jota. 
Segunda Parte 
Danzón; Habanera; Danzón; Fox 
Trot; Danzzn; Chotis; Paso Doble. 
A S T U R I A S J U V E N I L 
L a Junta General se celebrará el 
efia 11 del corriente, a las 8 p. m. 
en los salones de Centro Asturiano 
con la siguiente "Orden del Día: 
Lectura del Acta; Informe de la 
Comisión de Glosa; Balances; Nom-
brar la Comisión de Glosa; Asunto^ 
Generales; Elecciones. 
P L A U S I B L E I D E A 
Habana. Nov. 7 de 1921. 
Sr. Fernando Rivero. Cronista de las 
Sociedades Españolas en el DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
L a qufí tiene el honor de dirigir-
ie a usted, candidata al Certámen de 
Simpatía elegida por la Sociedad " L a 
Caridad" de Arroyo Apolo, tenía en 
su programa la idea de dar una ve-
lada Literaria Musical en el Teatro 
Nacional de esta ciudad, patrocinada 
por el Comercio de la Habana, con 
el fin de reeolectar fondos con que 
adquirir votos para dicho Certamén, 
y d á í d o m e cuenta de que la labor 
que vengo realizando desde hace 
tiempo me trae algunos disgustos, he 
pensado, por indicación dé mi pro-
fesora Srta. Rosarlo Granso, dar di-
cha fiesta en beneficio de la Cruz 
Roja Española, toda vez que nues-
tros pobres hermanos de Marruecos 
están derramando su sangre. Al mis-
mo tiempo destinaré el 10% del pro-
ducto para el Asilo "María Jaén" por 
ser una obra meritoria inspirada por 
nobles sentimientos. Me auxiliarán 
en la organización de esa velada to-
das- mis compañeras de la Academia 
de la Señorita Rosario Granso, la 
cual acepta la idea y ofrece confec-
cionar un programa al que pronto 
se le dará publicidad. 
De usted atentamente, 
Margarita Prats. 
Le deseamos a la señorita Prats 
el mayor éxito en sus gestiones. 
tas y Ritmas", bajo la dirección del 
maestro Sr. Vicente Alvarez Torres. 
2. — E l precioso juguete cómico, 
original de Vital Aza, titulado: " T i -
quis Miquis", por el cuadro de decla-
mación de esta Agrupación, con el 
siguiente reparto: 
Kikaela, Srta. Beatriz Qulroga; 
Asunción, Srta. Andrea Ferrelro; 
Petra, Srta. Aurora Campos; Boni-
facio, Sr. Ramón Alvarez; Aquilino, 
Sr. Rosendo Bernardo. 
3. interpretación de un número 
por la Filarmonía de esta Agrupa-
ción. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —preludio E l Anillo de Hierro, 
por la Qrquesta. 
2. —Monólogo E l Suicida, original 
del asociado Sr. Javier Pardo, por el 
Sr. Enrique Silva (estreno). 
3. —Presentación del Orfeón de es-
ta Agrupación, dirigido por el seflor 
José Requejo. el que Interpretará las 
siguiente obras: a)—"Lonxe «Pa Te-
rriña". a)—"Alborada de Veiga". 
4. —Discurso por el Sr. Presidente 
de esta Agrupación Dr. Vicente G. 
Paratcha, el que disertará sobre el 
tema Galicia. 
5. —Estreno en Cuba de 1« Come-
dia en gallego, en 2 actos y en pro-
sa, original de D. Manuel Lugría 
Freiré, titulada: "Estadelña", por el 
cuadro de declamación de esta Agru-
pación, con el siguiente reparto: 
Rosa, Srta. Andrea Ferreiro; Xua-
na. Srta. Beatriz Quirog^; Tonlfio, 
Sr. Enrique Silva; Bastlán, Sr. Ma-
nuel Quíntela; Gorecho, Sr. Ramón 
Alvarez; Martín, Sr. Rosendo Ber-
nardo; Xurxo, Sr. Albino Valeiras. 
T E R C E R A P A R T E 
Bailables: Paso Doble, L a Agru-
pación; Danzón, Mí Guitarra; Vals, 
Straut; Danzón, Mujer Perjura; 
Schotis, Su Majestad; Danzón, Dul-
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
He aquí el sugestivo programa de 
la Velada que esta agrupacióri ofre-
ce a, sus socios, el día 12 de Noviem-
bre de 1921, con motivo de la inau-
guración del nuevo local social Pi y 
Margall (Obispo) núm. 16, altos. 
P R I M E R A P A R T E 
1.—Sinfonía por la Orquesta "No-
NOfA D E D U E L O 
E n el Sanatorio del Centro Caste-
llano "Santa Teresa de Jesús", ha 
fallecido la Sra. Isabel Carrillo, viu-
da de Estapé, madre política de 
nuestro buen amigo el Sr. Perfecto 
Gómez, connotado miembro de la 
Colonia Vallisoletana, presidente que 
fué de la Sección de Recreo y Ador-
no del Centro Castellano, y uno de 
los castellanos más queridos por sus 
paisanos y consocios. 
Acompañamos en su dolor al se-
ñor Gómez y a su bella esposa, de-
seándoles resignación ante tan rudo 
golpe. 
D E l N S T R Í i C C i O N P Ü B L Í C Á 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Seccióm de Almacenes), se 
1 ha embarcado en el día de ayer con 
i destino a los distritos de San Nicolás, 
j 19 huacales de Mobiliario Escolar y 
a Melena del Sur 3 cajas de Mobilia-
j río Escolar. 
I C e l e b r ó a y e r s e s i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Z Á 
D E S E G U R O S 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E 
S . A , 
JUNTA G E N E R A L O R D I N A R I A 
D E A C C I O N I S T A S 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía, y en cumplimiento 
de acuerdo adoptado por el Conse-
jo de Administración en sesión ce-
lebrada el día 7 del actual, en rela-
ción con lo dispuesto en el artículo 
5o. modificado, ú'el Reglamento de 
la Compañía, convoco por este me-
dio a los accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
habrá de celebrarse el día 28 de no-
viembre actual, a las cuatro de la 
tarde, en las Oficinas de la Hava-
na Eectric Raihvay Ligth and Po-
wer Co., Calzada de Máximo Gómez, 
antes Monte, número 1, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 15 del Reglamento social. 
L a Habana, 9 de noviembre de 
1921. N 
E l Secretario, 
igaray y al doctor Gustavo Gu-
tiói "ez, para personarse en la causa, 
i pero el segundo no aceptó y pronun-
ció algunas frases para manifestar 
i que en lo que se refiere al Alcalde 
i ha habido más debilidad que otra co-
j sa; que el fracaso del régimen muni-
I cipal en Cuba no es culpa de nuestro 
| pueblo pues lo mismo ha ocurrido en 
, los Estados Unidos, en Francia y en 
otros países; que vienen a hacer leña 
del árbol caído y que fuera del Ayun-
tamiento y más arriba era donde se 
debía ir a señalar lacras y acabar 
con ellas. Terminó el Dr. Gutiérrez 
censurando ciertas frases vertidas 
j por el doctor Alzugaray contra el Al-
I calde y los Concejales, y llamando la 
i atención hacia el hecho de que no se 
I puede hablar en público de determl-
j nada manera porque ello constituye 
t una injuria, en virtud de la que po-
' dían querellarse los ofendidos. A 
juicio del doctor Gutiérrez, éste y 
otros asuntos análogos se deben tra-
tar por el Club en Sesión secreta. 
DON A V E LINO P E R E Z 
Celebraba ayer sus días nuestro 
estimado amigo el entusiasta rotarlo 
don Avelino Pérez Vllanova. que con 
ese motivo tomó asiento junto a los 
representantes de la prensa, entre loa 
que sabe cuenta con simpatías y afec-
tos. 
Don Avelino obsequió a todos con 
un champagne y se brindó por su ma-
yor ventura. 
Plácenos reiterarle en estas líneas 
nuestra sincera felicitación. 
C 9 20 1 
Carlos Revilla. 
Id* 11 
P O B R E N E R V I O S a H 
SIEMPRE ESTA ASUSTADA 
Sus nervios se calcarán 
y pasarán sus padecimieníos, 
cuando íome 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O J 
(del Dr. Vernczobre) 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
y lM droguertij Strrl. Jobnson. Taquecbel, 
Barrera y Maj* y Colomer. 
DEPOSITO: 
EL CRISOL, Ncptuno y Manrique. 
1 
U n i n f o r m e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
ocurriendo que tienen un par para 
estar en la Casa, otros para salir y 
alguno (Te repuesto. 
L a instrucción de las niñas asila-
das está a cargo de las Hijas de la 
^Caridad, y de maestros de las Escue-
las Públicas la de varones; en cu-
yas aulas se les da enseñanza pri-
maria. Además tienen un buen pro-
fesor de la escuela nocturna que 
da clase a los obreros, para que pue-
dan emplear el día en Jos talleres. 
Las niñas, "kdemás de la enseñan-
za primaria. podVán ser dirigidas o 
preparadas para la enseñanza supe-
rior y actualmente en las oficinas 
de la Casa están dos de ellas como 
mecanógrafas, con sus gratificacio-
nes correspondientes. 
E n el taller de lavado, en la co-
cina y en el taller de costuras, se 
dedican las niñas a trabajar perió-
dicamente, de manera qhe sepan 
desempeñar todos los quehaceres de 
una casa. 
En* el departamento de obreros se 
encuentran los talleres de carpinte-
ría, zapatería, mecánica y albañile-
ría. donde se destinan a los niños, 
según sus aptitudes y aficiones. A 
los que se comportan bien y demues-
tran amor al trabajo, se les señala 
una gratificación mensual, según el 
trabajo que realizan y en el ta'ler 
de zapatería se les tiene asignada 
una cantidad por cada zapato que 
hacen, preparan o remiendan. A to-
dos ellos de la gratificación ;iue se 
les da al mes, se les guarda una 
parte, para^ que se habitúen al abo 
rro y en el mañana tengan algo pa-
ra cuando salgan del establecimien-
to. 
Hay unes cuantos que trabajan 
fuera, «ronde se les ha encontrado 
colocación, y siguen viviendo en la 
Casa, pagando una cuota módica por 
su sostenimiento. Medida ^plausible 
porque de ese modo se van dando 
cuenta de lo que cuesta la vida. 
Como medio de estímulo y por sus 
merecimientos, aplicación y conduc-
ta, se van a preparar dos asilados, 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
l I S T A ^ d e ' l ^ á m e r o s ^ ^ i a d o T ^ i r S o r t e r N ' í 435, o r d i n a r i o r c e i e b f a d r M ' i r f l a b a B a é l d í a " 10 de N o v i e m b r T d r i í í f 
NUMEROS PESOS 
| DECENA 
; 14. . —200 
'55. . —100 
NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS I NUMEROS 
































































































































1179. . —500 
1184. . —100 
1198. . —100 
1210. . —100 
1251. . —100 
1270. . —200 
1303. . —100 
1307. ..—100 
1308. . —100 
1318. . —100 
































































































































































































































































































































































































3555. a. 1.000 
3556. 100.000 





























































































3606. . . 1000 







3739. . —100 
3781. . —100 
3805. . - 1 0 0 




























































































































































































































































































































7060. . —100 










7241. . —100 
7242. : '—100 
7253. V—ICO 
7318. r ^ O O 
7327. . —100 
7343. : —100 
7351. . —200 
7356. . —100 
7364. . —100 
7372. . —100 
7436. . —100 
7485. . —200 













764-9. . —100 
7675. . —100 
7686. . —100 
















- i c e 
7839. : —100 
7867. .'—100 
7886. . - 100 
7893. . —100 
7898. . —200 
7907. . —100 
7930,. —100 
7940. . —200 
7955. . —100 






6768. . —500 
6788. . —100 
6818. . —100 
















. - 200 
. - I C O 
. —100 
. - I C O 


























































































- I C O 
NUEVE MIL 
9027, . —100 
9041. . —100 
9089. . —100 
9103. . — ICO 
9110.:'—100 
9126. . —100 
9139. . —100 
9144. . —100 







9272. . —100 





9365. . —100 
9379. . —100 
9385. . —100 








































































































































9652. a. 500 
9653. . 40.000 
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r—ioo 
•/—ioo 
' / - I C O 
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. - 200 
.'—IOO 
/ — I C O 
DIEZ MIL • 









10110. . —10Ó 
10118.f—100 
10128. . —100 
10129. . —100 
10132. : —100 
10138. r—100 
10197. : —200 
10246.'t —100 
10259. . —100 
10273. . —200 
10301. . —100 
10340. . —200 
10348.: —100 
10357. . —100 
10364. . —200 
10369. . —100 
10384. . —100 
10411. . —2Cú 
10419. . —2Í/9 
10438. . —20Q 
10472. . —100 
10478. . —100 
10481. . —IO0 
10499. . —100 
10534. . —200 
10537. . —100 
10542. \ —100 
10547. . —100 
10581. . —100 
10630. . - 1 0 0 
106«0. . —100 
10665. . —20p 
10680. , - 1 0 0 
10710. .-.oool 
10717. . .^ooj 
1 0 7 2 1 . ? ^ 
10740. . -mooI 
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II121. . -100 
II137/. -200 
11184. . -iGOi 











11298. . -200 







11461. , -2Crtl 
11505. . —JOQ 
11510. 5 -100 
11512. . - 1 0 0 
11520. ". -100 
11521. .. -100 























11804. . -200i 















DOCE MIL . 





















12244. . —200 






que al mismo tiempo que aprenden 
un oficio estudien teneduría de l i-
bros y mecanografía, cuyos servicios 
podrán emplearse bien en la misma 
Casa o buscándole una buena colo-
cación, por medio de la cual puedan 
¡ vivir con toda decencia. 
Cuénta además el Establecimien-
I to con una banda de Música iniegra-
da por asilados. Esta banda puede 
ser contratada para actos púbiieos y 
fiestas, constituyendo una fuente de 
i ingresos para la Administración. 
E n resumen se puede Informar, 
que la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad de la Habana, se encuen-
tra bien dirigida y administrada; 
que la atención y cuidado de las Hi-
jas de la Caridad es digno del ma-
yor encomio; la limpieza que se nota 
en todos los cTepartamentos es escru-
pulosa; que cuenta con recursos su-
ficientes para su sostenimiento, gra-
cias a su actual administración y a 
la hermosa previsión de sus funda-
dores, de no admitir más asilados 
que loa que puedan sostenerse con 
las rentas que se obtengan; los asi-
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con R e l á m p a g o 
Dientes, muelai y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
. Quieiwmfre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
I porque R E L A M P A G O cura en 
seguida .esos dolores. 
I SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
lados están muy bien atendidos y 
cuidados, demostrándolo tod'.'s en su 
temblante y en su expresióu: que es-
tán bien- alimentad'os y equipados; 
'que su presente es de lo más lison-
jero que puede darse y con porvenir 
¡ con relación a su comportrfmiento y 
; aplicación, pues cualquiera de los 
I asilados que demuestre ?uficiencia. 
será amparado y protegido por la 
' Junta de Gobierno y por el Director, 
para que llegue hasta donde sea oa-
i paz y la mayor gloria sería que el ac-
tual Director fuera sustituido por 
¡ otro Hijo de la Casa. 
I Quiero también señalar un he.-ho 
i muy digno de tenerse en cuenta: 
¡ en el vestíbulo se encuentran du-
| rante largos años, varios grandes re-
i tratos de fundadores y benefactores. 
! azotados, por las fuertes brisas del 
| mar y por el polvo, las imágenes 
| iban tornándose cada vez más ba-
rrosas y era seguro que en un tiein-
j po breve se perderían irremísible-
I mente aquellos importantes documen 
i tos pictóricos de gran valor llustra-
i tivo para la Historia de nuestro 
Ipaís; el doctor Valdés no podía per-
j mltir la sensible pérdida, y ha he-
cho restaurar convenientemente los 
estragos que el abandono había cau-
i sado. Hoy esos retratos están en otro 
salón protegidos contra la aco'ón 
de los elementos. 
Al mencionar esos cuadros no puo 
I do menos de llamar la atención ha-
cia una maravilla pictórica, que guar 
dan aquellos muros. E s el retrato 
de la Marquesa de Casa Calvo, bene-
factora de aquel asilo, allí en la sala 
de los recien nacidos, la dulce ex-
presión de bondad del alma de aque-
lla buena y bella mujer vive en el 
mágico pincel del grai» Sorolla. 
modestia de un hombre de verdade-
ra valía, sé que no voy a ser fiel a 
mi palabra empeñada pero no es po-
sible que deje de pediros un aplau-
so para el autor de esta obra tan 
excelente que sirve de ejemplo dig-
no de imitación, yjwueba concluyen-
te de que contatnos con hombres 
aptos, honrados y capaces para to-
dos los puestos y para todas las em-
presas, que no debemos nunca deseti-
perar, y tener siempre fé en los 
destinos de la Patria mientras en 
ella alienten hombres, como el doc-
tor Juan Bautista Valdés, que ve-
lando por el prestigio de la mism^, y 
por la reputación de su nombre, des-
empeñen su cometido de una mane-
ra digna de toda loa. 
No culpéis nunca a nuestros Go-
biernos, ellos son los que el pueblo 
quiere, en las democracias las lá-
grimas no son de impotencia son de 
debilidad, si .el pueblo es cívico, pe-
dirá, insistirá, formará un coro de 
ensordecedoras voces que traspasan 
do la espesa muralla que los favori-
tos hayan formado en derredor de 
aquel que debe oir la pública opi-
nión, ge hará finalmente sentir por 
la fuerza incontrastable que tienen 
necesariamente todos los movimien-
tos colectivos. 
Nada os he exagerado al describi-
ros lo que vi en aquella ¡rauta casa 
bajo Ja sabia y prudente adminiptra-
ción del doctor Valdés y para que os 
convénzais, visitad aquel lUg ' y 
encantan con sus risas y i ^ 
fantiles, tantos niños y " ^ 
cuidan amorosamente aqu^ a CriíJ 
tas Madres, que por anro 
Ofrendaron sus vidas, amord 
faltara el calor materna' -.nado 
consuelo, de que han nece.; 
tos desgraciados. 
t 
Yo sé que voy a herir ia sincera 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se logra pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelve su 
color, negro, intenso de juventud. 
No tiñe, no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello en-
canecido. Es vegetal. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
M A N U E L P . C A D E R A S Y C A S T A N E * 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a J í1^^ y 1"̂  
la tarde, los que suscriben, viuda, hijo«, hijos P0 Jnvi,aii • J 
manos, en su nombro y en de los demás í""11111" ̂ 'n(io C(}TL: 
amigos para que concurran al piadoso acto; part ^ yoda" 
jo de la casa mortuoria, calle M. esquina a 121» 
favor por eJ cual quedarán agradecidos. 
Habana; 11 d<» noviembre de 1021. ftr 
i 4ntooi0' t 
Sara Aguilera viuda de Cadenas; Manuel - ^ c n ^ ' 
briol, Josefina, Ernesto, Emilio, Carinen y Rosaba rI.,-
Aguilera; Dic^o M. Giménez; Josó y Carmen í «•Ul 
fter; doctor Luís Ortega. ^^-'•'^ 
P 176—1 d 
A S O L X X X 1 X 
DIÁRiO D E 
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13584 . —100 
13644. . —100 
13068. r —100 
















































































































































































































15248. : —100 
15306. . —100 
15332. . —100 
15333. . —100 



























































































16033. . —100 






























16369. . —100 
16389. 
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17769. : —200 
17773. . —200 
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2C086. . —IOO 
20065. .' —200 
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. - 2 0 0 
, - 200 
VEINTIDOS MU 
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— 100 
- 1 0 0 
23956. . —200 
23969. . —200 
VEINTICÜAT80 MIL 

















































































































24964. . —100 
24999. . —100* 
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- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
—100 j 









- 1 0 0 
—100 
—100 
E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 3 5 5 6 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 3 5 5 5 y 3 5 5 7 . 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 3 5 0 1 a l 3 5 5 5 
[de l 3 5 5 7 a l 3 6 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 4 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o á l n ú m e r o . 9 6 5 3 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n c s m o a i o s n ú m e r o s y ® o ¿ y v w * * 
r L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o , p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 9 6 0 1 a i 9 6 5 2 i 
d e l 9 6 5 4 a l 9 7 0 0 . 
£ 1 p r e m i o d e $ 2 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a i n ú m e r o 2 1 7 2 1 . 
E l s i g u i e n t e s o r t e o N o . 4 3 6 , o r d i n a r i o , s e c e l e b r a r á e n l a H a b a n a e l d í a 2 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 , y c o n s t a r á d e 2 6 . 0 0 0 
[ b i l l e t e s á $ 2 0 m o n e d a d e c u r s o l e g a l e l e n t e r o , d i v i d i d o s e n c e n t e s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n 
L o q u e s e p u b l i c a pa^ra g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . ^ H a b a n a , 1 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
hacer fracasar los planes de la 
Divina Frovidencia, ni siquiera mo-
dificarlos. Hagan lo que hagan, 
los malos sólo puedea conseguir po-
ner de rñiieve el bien con su propio 
contraste y servir al fin a los de-
signios de Dios. Con esta coexis-
tencia del bien y del mal se revelan 
más gloriosamente la saDiduría, la 
misericordia y el poder de Dios. 
Dios intervendrá con su justicia, 
cuando haya pasado el tiempo de la j 
misericordia. Cuando llegue el finj 
del munlo, entonces perá segura-, 
mente arrancada la cizaña por los 
santos ángeles, quienes no la con-| 
fundirán con el buen trigo y la en-, 
tregarán a un terrible castigo. Los 
malos se.-án segados, cual paja se-
ca, por la hoz de los segadores, y 
atados ^omo gavillas, serán lanza-
dos al fuego eterno, en donde su 
única herencia será el dolor, pero 
el dolor tan espantoso, que el llanto 
y el rechinar de dientes serán una 
débil expresión de su desgracia y 
desesperación. 
Por el contrario, entonces los jus-
tos recibirán su recompensa. la 
cual será magnífica. Serán gozo-
samente leragidos como las gavillas 
selectas de una rica cosecha, y los 
ángeles 'os llevarán leepetuosamen-
te a los graneros del Padre celes-
tial; allí en el reino do Dios, brilla-
rán más resplandecientes que el 
sol. 
E l sentido y la im'porlancla de es-
ta parábola están condensados en la 
verdad de que todos los esfuerzos de 
los hombres de bien no conseguirán 
jamás en este mundo crear un es-
tado de cosas perfecto, en que rei-
nen sin luchar, la justicia y la paz. 
Siempre habrá en este mundo ciza-
ña y escándalos siempre habrá lu-
cha entre el bien y oí mal. Siempre 
ha sido y será así, por los motivos 
ya mencionados. 
E n segundo lugar, ni el infierno 
ni los malos. conseguirán jamás, 
con sus esfuerzos, extirpar el bien 
en la Iglesia y hacer reinar tan sólo 
la injusticia. Siempre nabrá buena 
semilla que producirá fruto. Así lo 
profetizó el Salvador. Finalmente, 
en ei día del juicio, todas las con-
tradiciones aparentes que ahora pre-
senciamos en el munrio, recibirán 
una solución sublime. E n esta pará-
bola es on donde po-: primera vez 
habló el Salvador, como de paso, del 
juicio final y del triunfante adve-
nimiento de su reino eterno, el cual 
será la magnífica concjusión de to-
das ias cosas. Indicó enseguida el 
fin ¿eneral y social de este -juicio 
final: resolver el enigma de la exis-
tencia de' escándalo en su reino y 
ponerle fin. Después escribió de 
mano maestra, lo restante del jui-
cio: o sean las diversas causas que 
concurrirán al resultado final, y el 
resultado mismo. Mientras que los 
condenados, ardiendo como hierbas 
malas, iluminarán con siniestros 
resplandores las formidables tinle-
; blas de lo? abismos; al eon de sus 
i gritos de furor, los justos transfi-
gurados entrarán en el lelno eterno, 
' donde brillarán como Foles resplan-
!
decientes. 
Esta parábola nos da la clave de 
todos los grandes proolemas y de 
los escándalos que vemos en el mun-
do y en la Iglesia, nos da luz y con-
suelo en todas las calamidades pú-
blicas. 
E l orador recuerda » sus muy 
amados feligreses, que el 19 y 20 
del actual se verificará una Jornada 
tir, sobre todo a la gran procesión 
Eucarística a la cual exhorta a asis-
eucarística en la tard? del 20, dán-
dose asi cumplimiento a los vivos 
deseos de) Prelado Diocesano, que 
son los de un padre y pastor. E l es 
el Pastor de los ea^hcooB de la 
Diócesis de San Cristóbal de la Ha-
bana a la cual pertenecemos . 
Después de la misa se efectuó la 
procesión del Santísimo y la re-
serva. 
Dirigió la parte musical el maes-
tro señor Angel V. Portelós. 
Asistió gran coucuirencia de 
fieles. 
L Í A P I C B S , ENUS {V1 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general, E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencilCo. 
Quinta ArenidA 220 
Nueva York. E. U. A. 
4 InglaitiT* Véisola 
b»n.U 
nocturno, la Sección Adoradora Noc 
turna de la Habana Celebrará una 
vigilia, en la noche del 19 al 20 en 
honor a la Jornada Eucarística Dio-
cesaua en el templo del Santo An-
gel. 
Si es por este concepto, será ge-
neral extraordinaria, puesc supone-
mos no será la de San Custóbal que 
es costumbre celebrar en la noche 
del 15 al 16. . 
Pero sRa esta misma, o una es-
pecial, porque no celebrarla en la 
capilla d9 Santovenia, conde se ve-
rificará la procesión eucarística, ca-
so de no eponerse a ello ninguna ley 
de la Iglesia, bien general o par-
ticular. 
Lo mismo que el Jueves Santo, la 
Sección vela en la icleria del Mo-
nasterio de Santa Teresa^ bien po-
dría velar en Santov:-nia. en la del 
19 al 20. 
hasta su -venida al mundo, la Iglesia 
toda había caído en el error, tanto 
en ei dogma como en la moral. 
L a cizaña no viene de Dios ni de 
la Iglesia. Nace sí en ésta, pero no 
procede de ella. Su dogma y su mo-MTTY I L U S T R E ARCHiQQFRADIA 
M LA IGLESIA PARROQUIAL D E Fal dar 0Casl0n ,a qUe nazCa 
SAN NICOLAS D E BARI 
Celebró el domingo anterior su 
uesta mensual. 
A las ocho y media expuesto el 
bantigiino Sacramento, celebró 
m 
* > j i 
el f 0 . 
Ved»* 
•aden** 
Misa solemne el Párroco asistido de 
Arés^01"68 JOrSe Curbel0 y Ulpiano 
Despuó.s del Santo Evangelio ex-
$ste a los fieles, el R. P. Juan 
José Lohato. 
El Evangelio coi respondiente; 
eulente^^0 domingo, tué el si-
"Sn aquel tiempo, dijo Jesús a 
'as iurbas esta parábola: E l reino 
hro 6103 es semejante a un hom-
"¿e. que sembró buema simiente en! 
lo, h?PK Fero al tierrP0 de dormir 
os hombres vino "cieno" enemigo 
t S 7 8embró zizañ - en jnedio del W . y se fué. 
E e* y rba' y • 
Entono!!; irÍÓSe asiinisrac la zizaña. 
f i l i a s acudieron a él y le dijeron: 
mientk n«0* Benibraste buena si-
tlene ^ A 0 , 0 ^ 0 7 F»es ¿cómo 
Pin" • ? Respondióles: "Al-
do. RpnH mío la babrá sembrá-
i s Que v^11 103 Criafl0s: i ^ * -
ine reenn^i110^ a recogerla? A lo 
ía que Pa0rrf Ó: No' *0T*"* no s"ee-
Qnéla ncando la zizaña, arran-
•ccer uno y otro hasta la 
la cizaña, pero no pueden ser su 
causa. E l mal no viene de la obser-
vancia da los preceptos evangélicos 
y eclesiásticos, sino de la transgre-
^ ' s i ó n de 1os jnismos. L a Iglesia no 
ha reconocido jamás la cizaña como 
fruto propio, antes ha hecho siem-
pre esfuerzos para impedir su na-
cimiento. De este modo queda siem-
pre refutado el sistema protestante, 
según el cual todaslas sectas deben 
ser toleradas en la Iglesia. 
E l sembrador de la cizaña es 
siempre el enemigo, el demonio, me-
diante la inconstancia y la inclina-
ción de los* hombres al mal: 
" E s el hombre enemigo .quien ha 
sombrado la cizaña", es no pocas 
veces, una triste realidaü. 
Estando ya el tri-
¡- . q,IP al tiempo de 
1 los segadore 
a siega yo 
s: Coged prime-
haced gavillas de eila Dará ai'*' — e a v j i m s a  
61 meo en -l1680, y meted desi)ués s  o  mi granero". 
rQr y] .ta 
i03 malóg ®ntleníí<-- el Salvador 
l08 üereij- L !?ir> los incrédulos. 
^ o uitog hlpócvritas- ^ peca Las llama zizaña, I 
?al^qíareacbeUnt«\ ^ Pale8tina. la 
haata que n ! tanto 01 trieo, que, 
difícil ViTSí a l£ ma«iurez, es 
^E8ta c f i s / ^ ^ P 1 1 , 1 » de ést^. 
B siempre p*6, Zlíañl1 80 encontra-
S í lo píofpa la ^ ^ i a ; el Salva-. 
pistas y s0hrQN°VlC'anos- los Mon-' 
^ ^ ^ r t o m n X ^ 0 ^ 0 5 b a t i s t a s , 
pero ^odo los Fariseos. 
J6l*8ia la ^ f ? 10 invadirá en 
íe(hca c V i ™ n a ; Ta^"-én esto se 
?0n e8to ;a^eante ^ la parábola. 
P N t t S Í . q"?íai1 l u t a d o s los pro-' 
aiirman que, 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRENTE A LA tSTACION 
TERMINAL GRANO CENTRAL 
Otros hoteles en New Tort 
Bi]o li misma dlrecclo'i del Sr. Bowuiík. 
H o t e l C o m t n o d o r e 
GIORQC W. SWEINEY. VlCI-PDTE. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
james woods, Vice-pdtb. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods. Yici-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l A m o n t a 
CDW. M.TIERNET, VlCC-PDTE. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Rivenidc 
E L BILTMORE 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
JOHN Mí E BOWMAN. Presidente 
E l B i l t m o r e es e l centro de la 
v i d a social internacional e n la 
gran m e t r ó p o l i s de A m é r i c a . 
Sus suntuosos requisitos ma-
teriales s i r v e n de base para la 
d e m o s t r a c i ó n de u n serv ic io 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placer in -
d iv idual de sus muchos h u é s -
pedes procedentes de C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitan. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de 
arte, salones de m ú s i c a , y a unos 
cuantos pasos de la Quinta 
A v e n i d a — e l centro de las 
g r a n d e s t i e n d a s de m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n con todas las par-
tes de la c iudad por servic io de 
t r a n v í a s a l n ive l , o elevados; y 
por e l s u b t e r r á n e o con el cual 
h a y c o n e x i ó n directa .interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
. N E W Y O R K 
Por espíritu de venganza o de 
malevolencia, hay quienes arrojan 
al campe de otros la cizaña, ha-
ciendo así imposible la cosecha de 
trigo, por espacio de algunos años. 
Las leyes , romanas mismas teriían 
previsto este caso. E s t j mismo hace 
también el espíritu maligno en el 
reino de Dios, en la ígíesia. 
E l Salvador no sismbra más que 
el bien, túbl icamentc y a costa de 
trabajos y fatigas, el enemigo 
siempra la cizaña, de noche por 
envidia y odio. E l mal es, con fre-
cuencia, más activo y diligente que 
el bien. E s altamente instructivo 
de cuán distinta manera se portan 
con ¡a cizaña, los hombres y Dios. 
Los hombres, los buenes, los servi-
dores de Dios, al darso cuenta de la 
existencia de la cizaña, se admiran 
y llenos de impaciencia, no quieren 
dejaría crecer y se disponen a arran-
¡ caria enseguida. Semblante celo 
; es imprudente, porque el arran-
• car entonces la cizaña trae consigo 
'más per.luicios que utilidad; es la 
i impaciencia lo que domina y cierto 
¡ egoísmo, puesquieren evitarse los 
sinsaboreñ' y desavenencias que sur-
| gen de la conv'vencía con los malos, 
| es en fin. estrechez de ideas, pues 
1 no ven más que las veutajas ínme-
1 diatafc, el bien propio y el de los 
que les rodean, sin tener en cuenta 
el bien general, la gloria de Dios y 
el Itimo fin. 
Dios otra de muy distinta mane-
ra. No quiere la cizaña detesta el 
mal; pero no se apresura a arran-j 
I caria, antes permite que crezca con 
{ la buena semilla. ¿Por qué? Prime-
i raméate, por respeto a la cizaña 
misma. E l ha creado Ubres a los 
hombres y quiere dejnrlep libertad. 
Por esto antes que suprimir la l i-
bertad, prefiere permitir los abu-
sos cíe elia o el mal. Los malos, por 
otra paru, pueden convertirse, míen 
tras viven y nosotros no podemos 
jamás sut/oner que no se converti-
rán. 
E n segundo lugar, Dtcs Deja cre-
cer la cizaña en obsequio al buen 
fruto, a los buenos, pues a no ser 
por milagro éstos se verían envuel-
tos en el castigo general, sufriendo 
justos por pecadores. Además, los 
i buenos, conviviendo con los malos, 
l pueden y deben progresar en la vir-
• tud, con el ejercicio de la pacien-
cia, de la humildad y de la confian-
za en la Divina Providencia; y, so-
bre íoáo deben ganar grandes mé-
ritor? con la constant3 vigilancia de 
sí mismos y con la victoria sobre 
las tentaciones. Sin la necesidad de 
convivir con los malos taltaría oca-
CULTOS A J E S U S NAZARENO 
Se celebran hoy en los templos de 
' San Nico^s de Barí y Jemis María y 
j José. 
'. Véanse los programas en la Sec-
ación de Avisos Rellgi uu e. 
JORNADA EUCAR1STÍCA DIO-
CESANA. ' 
Rogamos a los organizadores nos 
envíen cuanto ante-j ei programa 
— ^ 3 : oficial de la misma a los efectos de 
sión de ejercitar todas esas virtudes.Propaganda y publicidad, pues só-
E n tercer lugar, D'os muestra lo falta una semana, 
tanta lougaminidad con los malos, i SECCION ADORADORA NOCTUR-
a causa de si mismo. Ni con su vida.l NA D E L A HABANA, 
ni con sus obras, pueden los malos Según nos Informa un adorador 
AROMAS D E L C A R M E L O 
Hemos recibido el primer nümerc 
de la revista "Aromas del Carme-
lo", que bajo la dirección del R. P. 
Julio del Niño Jesún. Vicario de 
los Padres Carmelitas de Línea 146 
(Vedado) han comenzado a publi-
car meusualmente loa Padres Car-
melitas de la Habana. 
Contiene el siguiente sumario: 
Saludo a Monseñor Pedro Bene-
detti, De'pgado Apostólrco de Cuba 
y Puerto Rico. —Apostolado Mo-
derno. —Ave María. —Cartas a 
El ia , hija de María y Santa Teresa 
de Jesús—Un Centenario. —Tere-
sianas. — E l Niño de Praga en la 
Habana. —Sección do Cultos. 
Sea bien venida la revista "Aro-
mas del Carmelo" al campo de la 
prensa católica a esparcir aromas de 
virtud y llores de cristiano sacrifi-
cio, que produzcan frutos de vida 
eterna. 
UN CATOLICO 
DIA 11 D E NOVIEMBRE 
í-ste mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Martín y Veranlo, obispto y 
Bartolomé, confesores; Feliciano, már-
tir; santas Ernestina, virgen y Ocilia. 
oenltente. 
W e s t c l o x 
E l h e r m a n i t o d e B i g B e n 
H E a q u í . e l r e l o j i t o m á s p e q u e ñ o d e l r e n -g l ó n W e s t c l o x . Se le l l a m a B a b y B e n 
p o r s er u n a r e p r o d u c c i ó n d e l B i g B e n e n m i -
n i a t u r a . T i e n e l a m i s m a b o n i t a a p a r i e n c i a y l a 
m i s m a b u e n a m á q u i n a . 
E v i t a q u e e l v i a j e r o t e n g a q u e d e p e n d e r d e 
las l l a m a d a s d e l m o z o e n e l h o t e l , y p r o p o r -
c i o n a a l a m u j e r q u e t r a b a j a u n re lo j b o n i t o y 
s eguro p a r a s u e s c r i t o r i o . 
W E S T E R N C L O C K COM LA S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A. 
Fabricantes de Westclox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Glo-Ben, 
Jack o'Lantern, Buenoi Dial (Modelos A, C, D y E). Vigia. 
San Veranlo, obispo y confesor.—No 
nay duda en que el Señor se maniflePta 
ne un modo sensible en sus escogidos. 
Asi se vló prácticamente en nuestro 
Santo, que desde au Infancia, mostró 
que el Señor le tenía destinado para 
grandes cosas, y que tenia formado so-
bre él grandes designios. Entre sus de-
vociones, después de la de Jesucristo 
y su Santísima Madre, lá Virgen María 
ocupaba preferente lugar'la de San Pri.-
vado, y pasaba en oración toda la noche 
que precede á su fiesta. En una e ellas 
Veranlo fué a arrojarse a los pies del 
obispo, pidiéndole la tonsura clerical, 
y cuando la hrbo recibido, dejó su pa-
tria y fué a ocultarse en un lugar, cer-
ca de Cavaillón. Su santidad y milagros 
no le permitieron estar escondido co-
mo deseaba. Entonces emprendió un via 
je a Italia para visitar e Isepulcro de 
los santos apóstoles y algún tiempo 
después volvió a Francia. E l rey Sigi-
berto le hizo consagrar obispo de Ca-
vaillón. Deseoso del mayor bien espiri-
tual y temporal de sus diocesanos, no 
omitía medio que pudiera contribuir a 
ello. En fin, lleno de virtudes y de años 
descansó en el Señor el día 11 do no-
viembre, por los últimos años del si-
glo VI. , 
D A B E L L E Z A 
C A D A F R A S C O D E 
CREMA WWEED 
D E I N G R A M 
F . F . Ingram Co. 
Con entera confianza recomiende t 
todas mis amigas la CREMA MIL.K-
V E E D de Ingram y los polvos VKI, 
VEOLA SOUVERA1NB. Deberían ser 
l.ermanentes en el tocador de cada mu-
jer. 
Mabel Normand. 
L a CREMA M1LKWEED de Ingram 
es un emolitnte perfumado delicada-
mente y de suavidad de seda. Como cre-
ma de uso diario, para aplicar los pol-
vos, es ideal. 
L a CREMA MILKWEED de INGRAM, 
cura todas las imperfecciones del cu-
tis, como barros, espinillas, pecas, man-
chas y quemaduras de sol o viento. Es 
positiva en sus cualidades ^dicinalos 
y como protectora del cutis, wo oculta 
las imperfecciones, sino que las cura. 
La mujer de cutis bueno debe usar 
CREMA MILKWEED, para .protegerlo; 
la de cutis malo para curarlo y embe-
llecerlo. Apliqúese en pequeñas canti-
dades frotándose bien y secándose con 
una toalla seca; después póngase los 
polvos y quedará su cutis suave y pro-
tegido. • 
Mándenos su nombre y dirección v 
le enviaremos instrucciones -completas. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Al interior se remite por $1.00. 
Diríjanse a los representantes: 
ESPINO Y C0M Farmacia 
z u l u e t a , ae1/*. 
Teléfono A-3897. Habana. 
N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Uiformación diaria de la Redacción-sucursal del D I A R I O D E L A MARINA en Vadríd. 
ESPAÑA E N M A R R U E C O S 
l a s o p e r a c i o n e s e n A f r i c a . — M a n i f e s t a c i o n e s d e l G o b i e r n o — D e t a l l e s d e l ú l t i m o c o m b a -
t e — L l e g a d a a l a C o r u ñ a de l o s v o l u n t a r i o s c u b a n o s . — L a p r i m e r a e x p e d i c i ó n de h e -
* r i d o s e n M a d r i d . 
MADRID, Oct. 4 
E l ministro (Te la Guerra fué visi-
tado anteayer por los señores Ortega 
Munllla y 
Real Sociedad de Comisionistas y 
Viajantes de Comercio, para reiterar-
le el deseo de que asistiera al banque 
te que por la noche había de cele-
brarse en el Ritz. • 
E l señor L a Cierva agradeció la 
atención, pero dijo: 
MI deseo es asistir y haré 
lo 
del último combate habido en Me-, Según han manifestado los legio-
lilla_ | narios tienen el propósito de solici-
tar del alto mando una autorización 
gara operar en los campos africanos 
en, un sola unidad. 
Anoche, a las nueve y cuarto, lle-
gó a Madrid la primera expedición 
Un escuadrón de fuerzas Regula-
res de Melilla mandado por ei te-
Pereda'"presidente de la niente coronel señor Núñez de Pra-
do, dió una carga recogiendo muchos 
cadáveres moros 
Las fuerzas del Tercio Extranjero i de heridos de Africa. Llegaron 142 
vieron un nutrido grupo de moros i heridos, de los cuales 48 habían sido 
que desde las barrancadas hacían un recogidos en Córdoba a cambio de 
fuego incesante, y entonces los legio- otros tantos enfermos, 
narios se internaron en el campo mo- | Encargados de la expedición ve-
ro y al arma blanca obligaron a los ! nían el comandante médico doctor Gó-
omnlacerles. Más no les [rebeldes a salir matando sesenta de | mez Seco, y el capitán Don César Ya-
posioie purcump oatns mo-; ellos ¡que, con una sección de sanitarios 
doy segundad ponjue en estos mo euos. jh carfpnto 
Desde Nadór salió un tren en di- al J11411,0̂  ae ^ sarrent0 • 
rección de Segangan, recomponten-, No obstante la reserva para que no 
do la vía los ingenieros militares. E l i tra^endiese al publico la noticia del 
tren se detuvo al llegar al kilómetro arrIbo a Madrld de esta Palmera e<-
18, pues el enemigo había destróza-
lo un puente. 
L a columna de Don Federico Be-
• ;renguer, después de la ocupación de j ( 
por su compañero de G u e " ^ C011 ^ i Sebt, efectuó un reconocimiento en los campos africanos, 
siguiente párrafo de su aiscurso. casas pr6ximas. encontrando en | E n el momento de entrar el tren 
"Yo no vengo aquí solo como mi-r Una de ellas veintinueve cadáveres i en agujas, el gentío prorrumpió en 
nlstro de Fomento. Traigo, además, U e kabileño sy en muchas, abundan-| UIia estruendosa ovación, dando en-
el honroso encargo de saludaros en ' te cebada. ! tusiastas vivas. Los heridos respon 
nombre de D. Juan de la Cierva, a ( 
quien acabo de dejar en 
ie está desarrollando un du-
rísimo combate en Marruecos, acaso 
el más duro que hemos tenido hasta 
la fecha, y yo necesito estar aquí pen-
diente del teléfono. 
Más tarde, en el banquete antes in-
dicado, el ministro de Fomento eo-
rroboró las palabras pronunciadas 
pedición de heridos de África, una 
enorme multitud se congregó en el 
andén de la estación del Mediodía, 
nidad general Urquldl, acompañado 
de sus ayudantes. 
E l señor Urquidi visitó la sala de 
operaciones, donde a la sazón se es-
taba curando a varios heridos. 
Luego recorrió todas las dependen-
cias del hospital, elogiando mereci-
damente la magnífica Instalación de 
tan hermoso centro benéfico. 
C O M I T I V A D E H O N O R D E L A 
S R A . M A R I A J A E N D E Z A Y A S 
ECOS DE ANDALUCIA 
P a r a e l 
MALAGA 
' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Sentimientos popularoá. Velada que 
se aplaza. — E l viaje de Lacler-
va.—Labor escolar. —Fiesta de 
la Raza. —Talle nueva. —Coloca-
ción de una Imagen- —Teatro 
Cervantes, 
Las noticias de ios triunfos que 
nuestras tropas consiguen en Afri 
De orden del doctor Antonio J . 
Cadenas, Presidente, tengo el honor 
de citar a los señores que Integran , 
la Comitiva, para la Junta que se ca' ••iace" olvidar ] & \ t r ^ \ Z * r c*dl 
celebrará hoy Viernes a las ocho d e ] * ™ 8« desarrollan al ^ 
la noche, en el "Club Alfredo Zayas".'dos o días el vapor Alicante , 
Prado número 115. I co? "rldos 7, enfermos de la san-
Se tratará asuntos de gran impor-' g n ^ t ^ ^ a ^ P a ^ a 
tancia, por lo que encarezco la más 
puntual asistencia. 
Habana 11 de noviembre de 19 21. 
Doctor Alfredo Bosque, Secretarlo de 
Correspondencia. 
M f O i n w M T R l A D Á 
E l entusiasmo patr-óuco del pue-
1 blo malagueño no daoae v las des-
' pediias a las tropas expedicionarias 
[ son tan entusiastas como cariñosos 
j los recibimientos a los so'dados que 
vienen a nuestros Hospitales, 
j Estos se encuentran líenos a pe-
, sar de que los dos trenes destina-
i dos al efecto, no dejiQ de llevar en 
E l capitán Jomarrón, desde Dell- fermos y heridos a Madrid Sevilla, 
cías, en telegrama fecha de ayer, di 
ce al Jefe del Departamento de Di-
rección del Ejército, lo que sigue: 
"Acabo de regresar con el Juzgado 
Córdoba y otros puntes habilitados. 
Se ha tenido que aplazar la ex-
traordinaria velada que estaba en 
preparac>ia a fin de obtener nuevos aioQia, ^0 instrucción de la finca la "Lima", I 
deseosa de recibir a los que habían donde fué asaltado y herido el vecino I Ingresos para el soco: i o de heridos 
derramado su^sangre por la patria en Clotilde Cruz por tres individuos ar-
mados no llegando a robarle por ha-
..v.v. — p e ^ouaua. tusiastas vivas, î os ne 
a Cierva, a | Entre las bajas de los moros debe dían con iguales vítores 
^ ' J S Í S É 1 fer^fe^!S&PSf ^ í 8 ^ I E l espectáculo fué rio de la Guerra recibiendo una con- ; ayer, desd el poblado de Ulad-Dad 
íerencia del alto comisario, que em- se yió un cadáver que conducían 
pieza diciendo: "Hoy es un día de , cuatro indígenas, a los cuales se-
gloria para E s p a ñ a . . . " Y vosotros gUían más ¿Q quinientos, 
que sois patriotas debéis comprender | E n ios límites del poblado antes 
que cuando el alto comisario dice eso dicho y el Ihedahen, nuestras tro-
después de un combate contra un pas destruyeron las trincheras mo-
enemigo indómito y salvaje, es que ; raSf donde éstos se defendieron de-
las armas españolas se han cubierto nodadamente. 
de gloria." Hubieron momentos que en el fra-
Ayer, a media mañana, el señor I g0r de la lucha se confundieron los 
Maura despachó con S. M. el Rey. j legionarios y los Regulares con los 
Al entrar en Palacio los periodis- rebeldes en las. trincheras, que nues-
tas le dijeron: tras tomaron a la bayoneta. 
Ya heiAos visto que ayer fué Continúan encontrándose muchos 
un día glorioso en Marruecos. | cadáveres moros. Antes de ayer se 
gj contestó el presidente—. efectuó el entierro del capitán don 
Todo ha salido como estába calcula- ¡ Francisco Hernández, que se hallaba 
do No ha sido nada casual. Realmen- , prisionero y fué llevado a la plaza 
— j ~ i —o„ ^--í-I gravemente enfermo te estamos satisfechos del gran exi 
to conseguido, pues aunque la lucha 
í u é formidable, nuestro Ejército su-
po demostrar co nía victoria, el gran 
espíritu que la anima, su admirable 
disciplina y su bravura abnegada. 
Creo que todos los buenos españoles 
deben felicitarse por el combate de 
ayer. 
E l jefe del Gobierno señor Maura, 
abandonó el Regio Alcázar cerca de 
las once y media, y dirigiénddse a los 
periodistas les manifestó: 
—No hay ninguna novedad. Unica-
mente las noticias del combate de 
Marruecos, que ha sido felicísimo y 
cuyos detalles supongo que se habrán 
publicado en la "Hoja Oficial". Hoy 
no hay nada porque ahora tienen que 
descansar las tropas. 
También el marques de Cortina, al 
recibir a los periodistas en su despa-
cho del ministerio de Marina, les 
manifestó que lo único nuevo que 
eucedía era el combate que tuvimos 
anteayer en Africa. 
Añadió que de un momento a otro 
recibiría una Real Orden del minis-
terio de la Guerra Accediendo a que 
üas fuerzas expedicionarias de Infan-
tería de Marina que prestan servicio 
en Marruecos, sirvan dos años en vez 
de los tres que dispone la Ley, en 
atención a que el primer año sopor-
tan regularmente el clima de Africa, 
«1 segundo no es su salud tan compie 
ta como se desea, y el tercero es muy 
considerable el número de bajas por 
enfermedad, especialmente de palu-
dismo. 
Esto hay que evitarlo y más cuan-
do los jefes y oficiales disfrutan de 
ese beneficio, siendo muy justo que 
disfrute de. él también la tropa. 
Según esta disposición, los solda-
dos de Infantería de Marina que pres 
tan servicio en Marruecos pasarán el 
último año en la Península con licen-
cia Ilimitada. 
— P a r a conseguir mi propósito— 
dijo el ministro de Marina—he teni-
do que vencer enormes dificultades; 
pero todo esfuerzo es poco para de-
fender la salud de los españoles que 
ber llegado en ese momento Antonio 
Infante y su hijo quienes sostuvie-
ron fuego con dichos Individuos, sien-
do muerto uno de ellos que resultó 
llamarse Francisco Moñtoya;, y cap-
turado herido Manuel Socarrás por ¡ aristocrática joven encargada 
fuerzas a mi mando. ¡ papei de Rita en " L a Verbena 
chel, y los 50 restantes al de San Jo-
sé y Santa Adela. 
E n los andenes se hallaban espe-
rando a los heridos el ministro de la 
Guerra señor L a Cierva, capitán ge-
neral señor Weyler, capitán general 
de la región marqués de Estella, go-
bernador militar señor Ayala, almi-
rante Barrera, ministro de Fomento 
señor Maestre y comisiones de todos 
los cuerpos de la guarnición. Tam-
bién se hallaban las damas de la Cruz 
Roja, señoras de Milla y condesa de 
la Enjarada. 
do desde las Tetas de Nador ñor el das Ias Armas' Pero la mayor parte 
f ^ f o L l p o , ™ t nnr p1 «pfinr Pertenecen e regimientos de Infante-
i ^ n M y . m o í / P Sen0r lr ía . Casi todos sufren heridas con 
Alcalá Zamora. * fractura en las piernas y en los bra-
Además de las baterías de grueso 
emocionante. 
E n las mismas camillas que hablan 
hecho el viaje fueron trasladados a 
los coches dispuestos de antemano 
por la Cruz Roja, y conducidos no- ¡ Municipal de Victoria de las Tunas 
venta y dos al Hospital de Caraban-j y se supone que el fugitivo también 
y enfermos de la Gin: -a. 
Se ha suspendido coa ese motivo 
la llagada de la ban i¿. de música 
de los Legionarios, que ofreció el 
señor Millán Astray. 
Obedece la suspensiva a-una des-
gracia de familia que lamenta la 
del 
cer las graves dificultades que Im-
poslDilitatan esta reforma, años 
hace proyectada. 
E n el jardín d^ la Plaza de Ca-
pucüinos se ha celebrado estos días 
el acto de colocar una escultura de 
la Inmaculada Concepción, sobre el 
pedestal que existía en eí centro del 
mismo. 
E r Alcalde señor García Almen-
dros descorrió la corana que ocul-
taba 'a imagen entre lo-» acordes de 
las bandas de música. 
Tanto la Orden Tercera de San 
Francisco como la Oficialidad del 
RegiTiienio de Alava se Interesaron 
en ceta solemnidad hasta llevarla 
a ef3cto. 
Se ha reformado oov completo 
^aqin'i jardín, que bien lo necesi-
taba. 
T E N G A S E MUCHO . 
- S i los hombres W OJ0, 
m á s cuidadosos en sumI1'1,,11̂  
observaran las reglas de ftK, 
las enfermedades 8er íaua> i¿ 
c idas .» A s í lodicoua f ^ o í 
dico. Pero muchos de n o ? ? ^ 
estamos bien cuidado, 
trabajar, afanarnos - ^ 
grande do males nos a q u ^ T 1 ^ 
extenormenta y otrol d S ' ^ 
nuestro organismo. Ci^?.0 .^ 
E l Teatro Cervantes, aue ha su-
frido grandes reformas, tanto en 
su salón romo en el freenario y fa-
chada, se abrió al púbaco en la no-
che del lo de Octubre. 
Se representó " E l papá Lebón-
nat" que es la obra que mejor hace 
Moruno, pues ha estudiado el tipo 
con cariño y se adapta a sus facul-
tades. L i compañía no pudo ser i 
juzgada, pues la comedia tiene mu-
cho de ariacoreada. E l público 
aplaudió al actor y reservó sus opi-
niones respecto a los demás intér-
pretes. 
A la noche siguieute se estrenó 
"Amor y Ciencia", con buen éxito, 
í pero no con la entrada que se es-de 
E l muerto y el herido son vecinos ¡a Paloma" y la ausem-.a del señor pe^aDa: 
de la finca Rio Blanco del Término I Qrtlz Taho y del oficial del Ejérci-! ^1 tiempo no está para espectácu-
to señor Cánovas Casanova. i8*63,0011!!?8' * a i » , 
I A la tercera func.ón hubo que 
Llegó a Málaga de paso para¡aPlazar Ja continuación de la tem-
Africa el Ministro da la Guerra d . / P 0 ^ ^ -
Juan La'cierva. I íIuran'? se Pu*0 d.e cul-
E n la estación se le Uzo un gran d a d o ^ médicos determinaron 
' que debía descansar al menos una 
lo es", 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
calibre, habíanse emplazado cuatro 
baterías ligeras. Los glnetes moros 
Intentaron en cTistintas ocasiones 
arrollar a nuestras fuerzas de van-
guardia, pero fueron barridos mate 
POR T E L E G R A F O 
recibimiento. 
So trasiadó después al barco de18 
guerra "Giralda", per-j no fué posi- Se dicá que el doirin^o continua-
ble que saliese del puerto por el es-I1"* Ia temporada aunque no trabaje 
[tado del mar. E l Comandanto lo el Primer actor ^ sea sustituido por 
Santiago de Cuba, noviembre 10 . | estimó peligroso. 
| Se dedicó entonces s visitar los 
DIARIO.—Habana (heridos de nuestros Hospitales. 
Este viaje es muy comentado. 
Se han registrado varios casos de i No falta quien lo relacione con 
viruelas entre los presos de la c á r c e l l a supuesta dimisión del Alto Co-
pública, ordenando el supervisor de; misario y otros con oí rescato de 
Sanidad la fumigación y la vacuna-
ción inmediata. 
— E l Presidente 
Nacionalista, señor 
solicita permiso para erigí 
prisioneros. 
Las niñas y niños de Málaga se 
otro compañero de su cutegoría. 
CORDOBA 
Corrida patriótica 
L a ilustre Marquesa del Mérito 
está terminando los yreprativos pa-
ra celebrar una magnííica, corrida 
de toros a beneficio de ios soldados 
¡ cordobeses que luchan por la ban-
zos, siendo el más grave de todos 
ellos, Maximino Garrido Escobar, per 
teneciente a la sexta comandancia de ¡ meda de Michaeísen un busto al ma-
Intendencia, y que fué herido en el i riño inglés Lambton Lorraine. 
mes de agosto al regreso de un con-¡ —Varios centrales de esta provin-
voy del Atalayón, recibiendo un bala- i cía se preparan para la próxima za-
rialmente por el fuego de la Arti l le-»zo en el costado que le atravesó la fra, siendo los primeros en moler el 
ría. ¡columna vertebral. América y el Borgita. 
L a caballería rebelde estuvo man- E l desdichado no puede moverse, ¡ —Con asistencia de los delegados 
daba por el jefe Burray-Hal, no ha- j viniendo acompañado desde Málaga de la Secretaría de Agricultura, se-
biéndose comprobado que Abd-el- por sus hermanos don Nicolás y don ñor Santiago Estevan y representa-
Felipe, este último sacerdote que ejer | clones sociales, obreras y de la pren-
ce su ministerio en un pueblecito- de I sa tuvo lugar anoche en los salones 
la provincia de Burgos. ¡del gobierno provincial una reunión 
E n la expedición de heridos que! para tratar del reajuste económico, 
anoche llegó a esta Corte no vinieron | tomándose acuerdos favorables, 
jefes ni oficiales. Casi todos eran sol-I —Cumplimentándose órdenes del 
dados y cabos, habiendo algunos sar^ Secretario de Gobernación desde ano-
gentos, suboficiales y brigadas. che no se juega al prohibido en los 
de la Juventud han imn iesto la hermosa misión de coraoDesea ^ luenan por la Dan Enriaue Cazado 1 hantj 1mPuesto la hermosa misión de de española en los Pimpos afri Enrique ^azaae, 8urt(r ¿e tabaco, fo l ío los calceti- can0!, 
erigir en la Ala- - ,a - .. nnñuolnc a Ina >.orí(1na Ho _ * . . _ 
gos D e a h í q u e u ^ v J S ^ Í 
r e  les ™ ô .. .^tt  
jen 
m 
de humor o impuVeza en ? ^ 
trae como consecuencia ¿ 
de otras causas viene k » : , e^ 
7 diferentes afecciones br t:M 
les o pulmonares; luego J 0 ? ^ 
tarse los desórdenes delPeSf'ec^ 
e intestinos, los que son 
dos, asi como las enfermé jc i -
la piel, por las m a t e r ^ 
en la sangre, hasta ol comer 
diariamente producen trai 
de una clase u otra Par 
siempre caminamos ontre nSi ^ 
Para estar a salvo es prec ^ 
alerta. Nunca se c o m o S ? 
equivocación si, al primor í?,? 
ma de mala salud, se acude íí" 
P R E P A R A C I O N deVVAMPo,; 
E s t a medicina se adapta al * 
n ú m e r o de enfermedades nufr 
su l tán de causas muy comuL v 
tan sabrosa como la mielvcoutip? 
una so luc ión de un extracto n 
se obtiene de Hígados Puro^! 
Bacalao, combinados con J a J ' 
de Hipofosfitos Compuesto v i 
tracto Fluido de Cerezo S i W 
Fortalece el cuerpo, vigoriza ¿i 
sistema nervioso, enriquece la J . 
gre, pone los músculos elástico» 
guarda al estómago en buen orto 
y entona todo el sistema. El Di 
E n r i q u e l í ú ñ e z , Médico Cinmui 
v Profesor de la Escuela de Medj. 
c iña de la Universidad delaHab,! 
na, dice: "Desdehaceaflosusol, 
Preparación de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultadoá?' ¡m. 
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. E s eficaz desde 
la primera dosis y no se sufrirá ni 
desengaño , iv.- í^das las Boticai. 
Krim se hallase al frente de los com-
batientes. 9 
E n la lucha se presenciaron actos 
de verdadero heroísmo y los periodis-
tas, y los cantineros se ofrecieron 
para trasladar heridos. 
E l alto comisario ha recibido un 
telegrama del Soberano, que dice: 
" E l día de hoy, como bien dices, 
es glorioso para nuestras armas, y la. 
Patria os quedará agradecida, como 
nes y pa elos  los he idos de 
Africa. 
Cada día reparte un Colegio y 
hay señalamientos íieohos por la 
Delegación Regia, iniciadora de la 
Idea, hasta el mes de Noviembre. 
Para esa labor infantil escolar 
pedimos el auxilio di las niñas y 
niños de Cuba y de ese culto Magis-
terio. 
¿Llegara nuestra voz humilde 
hasta ellos? 
Se está desaguando el Circo | 
i abriendo zanjas en h Puerta d' 
j Oest.-í. 
Cuenta ya con el diestro Juan E l Presidente y Secretario de ;i 
Belmente, que debiendo partir pa- Comisión de Monumentos señoril 
ra América se despedirá del públi-i Conde dj Aguiar y Montóte de S>| 
L a Real Academia de Declama-
ción ha acordado celebrar una ve-
lada el día 12 de Octubre para con-
memorar la fiesta de la Raza. E n 
E l paso de las caniillas'con los he-¡ Tugares "donde0 estaban Tüñcíoñandp" j f11^/ representarán do? obra^ y^se 
ridos más graves fué altamente con- siendo esta orden bien recibida y se 
movedor. A muchos hubo que dar-1 espera durará algún tiempo. 
lo estoy yo a tí y a todos los gene- j les agua para calmar la sed que les ¡ — E l Centro de la Colonia Españo-
leerán poesías de los miamos Profe 
sores. 
Tacnbién proyecta conmemorar 
rales, jefes, oficiales y tropa, devoraba y algunos no podían ocultar i la prepara una fiesta en favor de los el Certatrien de la mué! te de Her-
Os envío con la expresión de mi j su satisfacción al poder beber agua: soldados que están peleando en Ma-
felicitación calurosa, un fuerte abra- del Lozoya, después del tiempo pasa-j rruecos, en el teatro Oriente, 
zo, y deseo que mejoren los heridos ; do sin ingerir agua en buenas condi-j Se cantará la Canción del Solda-
y que nuevos triunfos enaltezcan el clones. ]do. 
esfuerzo viril abnegado que el ejér- Una vez efectuado el ingreso de — E s t a noche tiene lugar en el 
cito realiza.". los 92 heridos que fueron llevados a l ! teatro Oriente la función a beneficio 
E l general Berenguer también ha i Hospital de Carabanchel, se procedió de la fundación de la Escuela de Cie-
recibido el siguiente telegrama del , a la minuciosa tarea de clasificarlos, j gos, bajo la dirección del señor Bog-
ministro de la Guerra: ¡corroborando los datos que ya habían giato. í 
' E l 'Gobierno todo se asocia a la i anticipado los encargados de la expe-
felicitación que he tenido el honor de 
dirigir a V. E . por la brillante jorna-
da de hoy." 
Se reciben noticias de L a Coruña, 
dando cuenta de la llegada a aquel 
puerto del trasatlántico "Alfonso 
dición. Como base de esta clasifica-1 
ción se adopta desde luego la forma 
y la dirección de las lesiones sufri-
das. 
A 1 isacnoetaoitaoishrdluetaoishrd 
A las once y cuarto de la noche 
Casaquin 
nán Cortas, interpretándose escenas 
del hermoso drama de Carfos Jimé-
nez Place/. 
co en esta corrida 
Se ha solicitado el concurso de los 
espadas Gallo, Chicuelo y Granero. 
A !a vez se ha dirigido la in-
cansable Marquesa a los Capitanes 
aviadores señores Cañeros y Botin 
para que actúen como rejoneadores. 
Se intenta que las llaves del chi-
quero se pidan por dos aristocráti-
cas y bellas señoritas, con trajes 
de amazonas. 
S E V I L L A 
Banderlll -ro herido. — L a exposi-
ción hfspano-aniericma. —Multas 
a los Alcaldes.—Choque de trenes. 
— E n las ruinas de Itál ica.—Ho-
menaje a un poeea. 
E l banderillero sevillano Almen-
drito se halla herido de gravedad. 
Hice pocas noches se fué de bro 
das . S) han girado una visita (¡l 
inspección, con un excelente resai-l 
tado. 
E l joven escritor den Adolfo Viihll 
y Plazas ha obtenido un gran a:; 
con Una hermosa tragedia, "Sara] 
Isabel de Ceres", quo resucita luí 
viejos moldes escénicos. 
Con -e.ice motivo los literatos sel 
villanos le han obsefju'ado con j 
banquete en la Venta de la Eritaíi 
Acudieron al mismo .'os elemealt!| 
intelectuales más salienies de la# 
dad de la Giralda. 
Digno es el señor Vidla de est(| 
homenajr-. 
CADIZ 
Ha quedado de nuevo abierto ei ¡ ™a ^ . ^ y i 0 ! ^ 1 ^ ^ ^ ? ^ 0 ™ 0 ^ " ! 
paso de la calle de Carcér, después 
de ser demolida la cx^a número 29 
Concmso do Higion » \ » 
Se ha verificado en Cádiz el no-l 
veno concurso de Hijjiine poru!>:| 
X I I " , a bordo del cual viene la Le- i llegó al hospital el inspector de Sa-
gión Cubana que se dirige a Ceuta. | . . ... 
Los oficiales aviadores saltaron a | - — • — 
tierra, recorriendo las calles de la 1 
ciudad. Visten trajes kaki y grandes 
sombreros. • 
Acompañan a los voluntarios co-
mo corresponsales de guerra, los re- | 
dactores de los diarios "Heraldo de 
Cuba" y " L a Lucha" don Oscar Val 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l DIARIO D E L A MARI- B 
Q NA lo encuentra irnted rn D 
O cualquier población de la O 
a llopüblicit O 
o la calle de Madre de Dios y el jar-
dín que obstruía las acetas. 
Se ha procurado el Pdoquinado 
i del centro y la colocación de loce-
tas en los pasos lateraíes. 
Quedará abierta esta calle al pa-
so de carruajes, faciliiardo el acce-
so al Teatro Cervantes y barrio de 
la Victoria. 
E l Ayuntamiento n** sabido ven-
ido escándalo pasó al Mercado, don-j y < l̂i'-ura £^ic&-
•de se suscitó una cuestión. , modesta labor b.en me-w 
el aplauso de todos p"C.-i se ali ru 
C 0 M I T E v C E N T R A L 
DEL 
luchan en Marruecos. España los j ¿¿g y ¿ o n Eduardo Abel, los cuales ¡ 
eaca de sus casas fuertes y sanos y lo comunicarán a sus periódicos las in- I 
menos que debe hacer es devolverlos l cidencias de la campaña en que estas i 
a su hogar con la salud necesaria que 
las razas no sufran las consecuencias 
que sufrió evidentemente a raíz de la 
guerra de Cuba. 
L a conferencia que sostuvo ano-
che el señor L a Cierva con el alto 
comisario, comenzó más temprano 
que de costumbre. E l ministro la sus-
pendió a las ocho y media para tras-
ladarse a la estación del Mediodía y 
recibir a los 137 heridos que llega-
fon de Melilla. 
Cuando regresó al ministerio si-
guió conferenciando con- el general 
fuerzas Intervengan. t 
Las autoridades habían prohibido 
el desembarco de los legionarios ha-
ciéndolo solamente alguiros oficiales, I 
como antes hemos indicado.^ I 
Estando en el Café Moderno estos 
oficiales, entraron barios soldados i 
españoles, improvisándose un acto 
dé efusión popular. Se. descorcharon 
varias botellas de champagne y se ( 
pronunciaron discursos altamente i 
patrióticos. I 
L a expedición la constituyen 731 ! 
legionarios al mando de don Santia- i 
Berenguer, pero esta segunda parte | g0 Espino, capitán que tiene una bri 
íué muy breve. i Uantísima hoja de servicios, habién-
A lo que parece, el alto comisarlo, • dose distinguido en la revolución 
en sus conferencias, dió detalles com- .'cubana luchando al lado del presi-
plementarios del combate y victoria ¡ dente general José Miguel, 
de Segangan. j Hasta ahora se han alistado para 
E l general encomió el alto espí-> el Tercj0 en ia Isia de Cuba 1430 vo-
ritu demostrado por nuestras tropas ; luntarios. 
con palabras tales que denotan el ¡ E n esta expedición figuran muchos 
valor efectivo de un Ejército que asi coruñeses. Uno de ellos, como las au-
se comporta en acción tan empeña- | toridades no dejaban bajar ni subir 
nL ŷ 0̂ en*-a.. i a nadie, viendo en un bote a su pa-
Todos los regimientos han entrado ! dre se arrojó a Imar para abrazarlo, 
en sus campamentos cantando sus E l momento fué emocionante. E l mu-
himnos, y los heridos, conducidos por chacho regresó enseguida a bordo, 
sus companeros, tomaron parte tam- , instantes antes de zarpar el vapor 
bíén en este júbilo por la victoria. "Marqués de Campo", en el que 
CENTRO ASTURIANO DE LA HAÍANA 
P R O P E D R O A R I A S - P E O N 
E E C C I O N E S G E N E R A L E S 
P A R A 1 9 2 2 - 2 3 
C O M I T E E J E C U T I V O 
P R E S I D E N T E S D E HONOR 
Don Vicente Loríente, Don José Inclán, Don Maximino Fernández San feliz, Don José de Alvará, Don José 
Solía, Don Bernardo Solís, Don Celestino Fernández Gómez, Don Eustaquio Alonso Forcolledo, Don Ma-
nuel Fernández Grau, Don Juan de íla Puente, Don Víctor A. López. Don Francisco Suárez, Don Ramón 
López, Don José Lastra, Don Arturo Lastra, Don Fernando Fueyo, Don Vicente Fernández Riaño Don 
Manuel San Martín, Don Darío Alvarcz, Don Víctor Campa, Don Faustino Bermúdez, Don José Reyes 
Don Manuel P. Pérez, Don Antonio Pérez, Don Ladislao Menéndez, Pon Santiago Teraño ' 
Quiso intervenir uu Guardia y no 
fué obedecido, i 
Entonces éste sacó el revólver y 
sin reflexionar lo que Lacia disparó 
contra ei grupo. 
E l torero sevillano ci'yó grave-
mente herido. 
Conducido a su domicilio se des-
espera d? salvarle. 
E l Comité de la Exposición His-
pano-Ame/icano no dt.s'ansa. 
E l señor Rodríguez de la Borbo-
lla presentó una proposición para 
que se edificara un Püiuc'o del Tra-
bajo. Se acordó aceptar el Informe 
del ingeniero don Luis Molina sobre 
instalación de lanchas en la vía de 
la Plaza de España. 
Pasaron a Informe de los técni-
cos los pliegos presentados al con-
curso para la construcción de en-
tarimados en la Plaza de América 
y se aceptaron los planos de deta-
lles para el magnífico Hotel de Al-
fonso X I I I . 
con premios, ya de obi jtos de aiit 
ya en metálico, a los quo paben cid-
plir ¡rus deberes de ciudadanos. • 
amoioar su vida a las i xisencias«| 
la higiene, o de la cultura. 
E i Premio de S. M. e? Rey lo lu I 
consegui.lc el médico don Manuel 
Peces Casas y el de la lalanta Doii 
Isabel el practicante d» la Armadi 
don Antonio González Yuiro. 
E l de la ancianidad lo merecí» 
Francisco Cuesta Llo.mgct y el di 
matrimonios modeloj Liego Priít'j 
Moriles y María Via* Pefías. 
Tampoco se ha olvidado a los IJ 
ños cuya aplicación, desarrollo 
buena conducta era iu-sfo se les rM 
compensase. , 
E s de lamentar que coucursos «| 
esta clast; no se lleven a cabo ^ 
todas partes, pues su bondad 
existe quien la discuu. 
Cuando el señor L a Cierva comu-
nicaba estos satisfactorios informes 
¿el alto comisario, exclamó: 
— Y o también he podido apreciar 
•1 espíritu de nuestros soldados al 
recibir esta noche a los heridos. A 
continuaban a Ceuta el viaje estos 
voluntarios, presentóse un padre re-
clamando a un hijo menor de edad. 
Alegaba el padre que su hijo no te-
nía necesidad de correr aventuras, 
poseyendo un capital de ochenta mil 
rarioa pregunté que deseaban, y su duros, pero terminó el incidente dan 
respuesta fué la siguiente: "Curar do permiso a su hijo para continuar 
pronto yjiolver a mi regimiento", en la Legión, trasladándose el tam-
Se re<f»en los siguientes detalles bién a Ceuta. 
P R E S I D K N T K : 
VIGKPRESÍDENTE P R I M E R O : 
V I C E P R E S I D E N T E ! SEGUNDO: 
T E S O R E R O : 
V I C E T E S O K E R O : 
S E C R E T A R I O : 
V I C E S E C R E T A R I O : : 
Don Hilario Muñiz. 
Don Genaro Acevodo. 
Don Gerardo Caracena 
Don José Cuenco. 
Don Manuel R. Muñiz. 
Don Marcelino Alvarcz. 
Don José M. Fernández. 
Don Manuel Fernández ^.rau. 
Don Marcelino Con so, 
Don José Ramón González Soto. 
Don Juan Cabricano. 
Don Ramón Alvarez Lorenza na. 
Don Rafael Fernández (Lalo.) 
Don José Ramón Muñiz, 
Don Félix Fernández Riaño. 
Don Mauricio de Arriba. 
Don Benjamín Fernández. 
V O C A L E S 
Don José A. García. 
Don Antonio Sánchez. 
Don Ignacio García. 
Don Ramón A'onso. 
Don Andrés Fernández. 
Don Miguel Méndez. 
Don Celestino Carreño. 
Don Guillermo de la Ricstra. 
Don Eleuterio Ozores, 
Don Angel Suárez Suárez. 
Domicilio de la Oficina Central: Estrella, 53. 
Don José F . Martínez (Palomo.) 
Don Donato Montequin. 
Don Carlos Fernández. 
Don Alberto Peón. 
Don Simón Solares. 
Don Manuel Suárez ( E l Chino.) 
Don Aurelio Peón. 
I*on Aquilino Alonso. 
Don Manuel Muñiz y Muñiz. 
Habana. » do Noviembre do 1921. 
G 9197 ^ n 
E l Gobernador vCIvil de Sevilla 
piensa multar con grandes cantida-
des a los Alcaldes do los pueblos 
que deno sus Escuelas clausuradas. 
Efectivamente hay pueblos tan 
importantes como Dos Hermanas, 
Lebrija y Burguilar que tiene sus 
centros de enseñanza clausurados^ 
lo cual es vergonzoso y nc debe con-
sentí "se. 
Es de aplaudir la actitud del Go-
bernador de la ínsula sevillana. 
GRANADA 
Estudiante suUida 
E l joven Antonio Mar'in Carn 
era un estudiante de la Universioj 
Granadina, que confusa entre 
compañeros -grandes simpatías 
su carácter bromista. notó ci* 
ta preocupación y el Juevet 
Hace a«gunos dias se le .-
Continúa la serie de accidentes 
ferroviarios. 
Esta vez el choque ha ocurrido 
cerca de Lebrija. 
E l expíese de Cádiz que iba lleno 
de viajeros, chocó con el tren mili-
tar que llevaba a los Artilleros de 
Vicálvaro 
Fueron momentos terribles, pues 
los viajeros se apercibieron de ¡3 
catástrofe. 
gió a ura casa sospechosa d 
Cuesta de Beteta, donde iabita 
fa Gamez.. 0o ibtí 
Martin pidió café y r-ientrahabita-
por él, se encerró en "na ¡» tir(. 
ción contigua y se disparo ui 
en la cabeza. , ô-
No pudo dársele auxilio a'B 
Narciso Díaz de B 8 0 ^ 
Malaga, 10'de Octubre de » 
D r . J . L Y O Ñ 
D E LA FACULTAD DE 
Especialista en la curacio0 ^ e¡í. 
Un Inspector de ia Compañía fe-!de la:} hemorroides, sin ao^o el ^ 
rroviaria quedó muerto en el acto 
y un soldado. 
Los heridos fueron muchos, algu-
nos de gravedad. 
ce ia:j neuioiiuiuco. — - . Ao ei 
pleo de anestésico, pudienü ^ 
cíente continuar bus quenf Jla) 
Consultas: de 1 a » P- 1 rrea, esquina » ,D(1*1!,if 
E n la? ruinas de Itálica acaban 
de hacerse nuevos descubrimientos, 
¡artísticos y objetos muy curiosos, 
j Han aparecido numerosos fustes de, 
columnas, capiteles do gran valor( 
I entre ellos figurillas de bronce, la-
cernas y cerámica. 
ojo 
La Prenra Asociada es la que po-
.ee el exclusivo derecho d0 u ^ " -
t r * reDroducirl&s. las noticias ca-
Pf ^ / f t a s que en este DIARIO se 
í u ^ Ú - así cotno la Información 
g i l QM en al mismo 6c inserte. 
DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del peiiodico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-199 i 
$ a ( d e m e d i a f ^ a e c u l i n a 
r m ^ ni el entusiasmo habla re- , L a última de sus crónicas la ha 
en los ojos de Waldo Nedicado a Gloria Salcedo, cuya be 
reado a base de tonos claros y trans-
jparentes que maneja tan bien Massa-
gupr. Sus composiciones humorís-
1 ticas "Boda de amor" y "Sic tran-
sit" son de interés por el dibujo y 
jampagueado en ^ diIata. !]leza IumInosa ha fu,gurado sobera- por la idea que encierran. 
GarCéS' nnas nl la emoción ha- ¡na en la inspiración de poetas y ar- Rafael Lillo. resuc.tando a 
d0, sus pupnas. ni la emoción n dibujante de "Multicolor" enví; 
Ma dado saltos en su corazón. Nun- tistas. t ^ M1___ 
ni aún sn aquellas exaltaciones | ¿ 
j - i— -""chedum- ciada?"—ha * nne el alma de las muc 




hermosa Gloria o es agrá-¡ tro dibujos graciosos y finos, 
dicho el cronista. 
7 / 
íe admiración y de alabanza se le 
rió a Waldo aplaudir. Entonces 
ana leve sonrisa, una sonrisa enig-
mática aleteaba en sus labios. ¿Era 
de desdén? ¿Era de protección? 
¿Era de ironía? 
Esa misma sonrisa bullía en las 
crónicas que con la firma de "Pe-
tronio" escribía en el periódico " E l 
Orbe." 
¿Qué decía en ella? ¿Qué Ideas 
epuntaba? ¿Qué caminó seguía? 
¡Áh! Eso era tan enigmático como 
la sonrisa sutil, casi imperceptible de 
sus frases y de su boca. 
picales o gelidez escandinava? ¡Chi 
lo sa! Sonriámonos discretamente." 
Waldo ha leído la crónica a Glo-
r ia . 
— ¿ L e gusta?—le ha preguntado. 
—Francamente, no he compren-
dido. 
— L o siento por usted. No puede 
admirar lo que hay tras mi sonrisa. 
—¿Tras su sonrisa? No hace fal-
ta adivinarlo. 
—¿Qué hay? 
— L a blancura de sus dientes. 
León ICHASO. 
Y Sirio pone su nota de maestría 
en el Salón con dos caricaturas y 
un dibujo publicados hace tiempo en 
"Social." E s lástima que Sirio, un 
pensionado del Ayuntamiento haba-
nero, no haya enviado algo nuevo 
para esta exposición de humoristas, 
la primera que se celebra en la Amé-
rica Latina. 
Después, hay otros muchos "hu-
moristas",. . . . Sus nombres, por or-
den alfabético, son "Auro," Barsó 
(que tiene un título gracioso: "Mi 
auto"), De Graw, Ferrer, Garrido 
Jr., (que expone algunas caricaturas 
bien hechas, al estilo antiguo). Per-
dices, Portell Vilá y Javier Vidal. 
Una nota especial para nuestro 
buen amigo Maribona, que presen-
ta tres simpáticos dibujos, y cuyas 
múltiples habilidades nos asombran 
a diario. 
También merece especial mención 
el pequeño Caravia, que ha hecho 
buen humorismo en su único di-
bujo. 
C U B A Y E S P A Ñ A 
De una y otra parte surgen opi-
niones, no siempre ajustadas a la 
verdad qüe debía sobreponerse en 
asuntos de índole tan delicada. 
De un lado, los. ecuánimes, un es-
queológicas, que al sacudir el pol-
vo de los archivos, se visten con ro-
paje poético para cautivar los cora-
zones jóvenes, concruciendo a los pue-
blos Insensiblemente por el buen 
sendero con la dulce fabla de sus ma-
yores en añoranzas de paz y alegría, 
en 'relatos, amenos de regocijos pú-
blicos, de romerías y fiestas, do ga-caso número de criaturas que hablan 
de España con amor y lealtad, sen- lanteos y cantos populares, de faenas 
limientos inspirados en el profundo I agrícolas y oficios humildes, con 
dMHMAL CAITOIIM) 
m m m m % d e m m u i í e m o 
Washington, Nov. 6, 
Una parte considerable del New 
Yack bohemio, alegre y romántico 
está actualmente muy preocupado 
D E A l f IE 
E L P R I M E R SALON D E HUMORISTAS 
Después de contemplar cuidado- , pocas palabras, agrupándolos en dos 
sámente el salón de humoristas, nos ¡grandes series: la de los humoris-
hemos detenido a pensar si en Cu-
ba existe realmente el verdadero hu-
morismo. . . 
Aunque treinta dibujantes han 
presentado más de ciento veinte 
trabajos, muchos de ellos valiosísi-
mos, nosotros nos decidimos por 
afirmar que nuestros dibujantes no 
son humoristas, en el sentido exacto 
de la palabra. 
E l humorismo Implica burla, sá-
tira, contraste irónico entre dos rea-
lidades antitéticas. E l humorista, 
el verdadero humorista, ve los ob-
jetos y—en último término—la vi-
da, deisde un plano completamente 
distinto al nuestro. 
Y esa diferenciación de planos, 
esa visión extra-vulgar no es, pre-
cisamente, la nota dominante en el 
Primer Salón de Humoristas. 
¿Por qué, pues, se titulan humo-
listas esos dibujantes? Yo creo que 
ese error de clasificación y, tal 
Tez, de interpretación de facultades 
propias, proviene, en gran parte, de 
que nuestros dibujantes más jóvenes 
solo hallaron abiertas, para darse a 
conocer, las puertas de una revista: 
"Confetti." Obligados por las cir-
cunstancias a colaborar en un perió-
dico humorístico, nuestros jóvenes 
dibujantes forzaron su estilo para 
adaptarla al medio. Y si a esto 
se añade la falta de una amplia cul-
tura literaria y artística, y de un 
raciocinio consistente, tendremos ex-
plicado el por qué de tantos hu-
moristas que solo tienen de tales el 
nombre. 
Sin embargo, esta falta casi to-
tsl de humorismo no significa, ni 
mucho menos, que haya sido un fra-
caso esto salón. Lo que aquí ha 
ocurrido, ocurrió también en Espa-
ña, cuando José Francés organizó 
su primera exposición humorística. ' 
Sólo que es necesario actuar en un 
sentido depurador, procurando que 
en los salones próximos las obras 
verdaderamente humorísticas sean, 
"quiera, las más numerosas. 
Hay dibujantes en el Salón que 
nan presentado caricaturas persona-
os, cuyo valor humorístico es nulo, 
ara hacer un trabajo de verdade-
ro humour" no basta exagerar los 
rasgos y deformar la f i s o n o m í a . . . 
ÍIm CatUrÍsta—!0h' modelo admi-
able de Sirio!—debe ahondar en la 
Personalidad del caricaturizado, tra-
ten 611 líneas sintéticas y seme-
j a ai crisol de su crítica aguda 
«'que crítica y nada más que crí-
es, en último término, el hu-
uno . ; Ved Sin0 como S u c c -
ión l P0C0S humoristas del Sa-
tumTrerv"1"^ de ÍdeaS y de cos-
^rsona8; 18 haCe SÍrio de 
tas y la de los decorativos. 
Entre los humoristas hay dos se-
ñores que constituyen un "estado" 
aparte, por su exactísima concep-
ción del humorismo y por la per-
fección de los medios técnicos em-
pleados. Nos referimos a Rafael 
Blanco y José Hurtado de Mendo-
za, f? 
Blanco presenta diez "gouaches" 
admirables, en tonos grises, que tie-
nen todos los valorep del agua-fuer-
te. E n ellas critica incisivamente y 
con valentía nuestras lacras sociales. 
Series deformes, concebidos con 
la macabra fantasía de los maestros 
medioevales, simbolizan' bajas pa-
siones. Mujeres descarnadas pa-
sean su horrenda desnudez; asuntos 
crudos y reales, nos llenan de amar-
gura y de indignación. ¡Qué noble 
empleo del humorismo ha hecho Ra-
fael Blanco! Sus cuadros son dig-
nos de que los describa la pluma 
admirable de Romaín R o l l a n d . . . 
Las lacas y las acuarelas de Hur-
tado de Mendoza tienen también un 
alto valor, en otro. sentido, del hu-
morismo. Las acuarelas de tipos 
populares demuestran la curiosidad, 
el espíritu inquisitivo del notable 
dibujante canario, que ha sabido for-
marse, en poquísimo tiempo, una vi-
sión muy completa de lo que pudié-
ramos llamar nuestro "folk-lore" 
plástico. . . 
Las lacas son sencillamente admi-
rables. No sólo por la valentía del 
dibujo, por el movimiento que anima 
las figuras y por la habilísima com-
posición, sino también por eracierto 
con que está ejecutado el trabajo 
penosísimo de la laca. 
L a gran composición "Después 
del diluvio: "cumbancha" y las ti-^ 
tuladas "Kowing" y "Crossed Ball" i 
L a nota decorativa es brillantísi-
ma en la exposición. Sobresalen 
en esta gran serie, los dibujos de E n -
rique García Cabrera, que puedo ser ¡ 
muy bien el más completo de nues-
tros dibujantes. 
Sus cuatro envíos están ejecuta-
dos de mano maestra. Son perfec-
tos, si cabe la perfección en el arte. 
¡Qué expresión admirable la de aquel 
borracho caído! ¡Qué elegancias 
de dibujo y qué exquisiteces de co-
lor en el tríptico! 
E l colorido de García Cabrera es 
algo imprevisto y deslumbrador quei 
nos reserva • siempre las más gra-
tas sorpresas. Tan pronto maneja 
medias tintas, tonos sutiles, grises 
impalpables, como se desborda en 
una catarata de colores, volcando so-
bre sus cuadros toda la radiante pa-
leta moderna. 
A veces es la lira melódica de 
Mendelsohn, el sonido puro y trans-
parente de Mozart y, a ratos, cuan-
do las modernas visiones decorativas 
poseen su retina, su pincel se trans-
forma y aparecen en el lienzo los 
contrastes harmónicos, la riqueza 
cromática de un Stravinsky o de un 
Darius Milhaud. . . 
Ahora viene un futuro gran pin-
tor: Andrés Nogueira. Este es, tal 
vez, el más preparado de todos nues-
tros artistas para realizar una gran-
de, sólida y trascendental labor. 
Nogueira tiene un espíritu rebel-
de y huraño, de violador de reglas y 
enamorado de quimeras. Su pincel, 
borrachp de color, busca en la pale-
ta los licores fuertes para su orgía 
cromática, con la delectación deca-
debfco de un Huysmann. . . 
Sin embargo en esta exposición la 
fiera se presenta domada. . . E l 
asunto fantástico desaparece de la 
" Zambra," y la orgía cromática se 
transforma en suaves gradaciones de 
pastel que recuerdan el brillo orien-
tal de las escalas tonales de Mous-
sorgski. 
¡Bien por la "Zambra"! Con su 
rafaelismo decadente, nos lleva la 
fantasía hasta los dibujos geniales 
de Néstor o las pomposidades orien-
tales de Boris A n í s f e l d . . . 
Carlos es otro de nuestros gran-
des espíritus decorativos. 
Como los alemanes posee el se-
creto de los colores planos; como 
los franceses sabe aprovechar los 
efectos sutiles de las transparencias 
y las veladuras. 
Es , en la pintura, lo que sería en ! 
el teatro un cantante que fundiese 
en una sola las opuestas personali-
dades de Zenatello y Tito Schipa.,. .• 
Finura desmayada, "pianissimos." 
conocimiento de la gran tierra pro-
genitora. 
Del otro, y aquí está el error, un 
número crecido de apasionados que 
hablan sin verdadero conocimiento 
de cáusa. 
España, tierra de nobles, no la 
nobleza de blasones, sino la nobleza 
incomparable del alma. 
España, cuna de guerreros triun-
fadores y valientes. 
España, que da al mundo tántos 
brazos vigorosos, tantos obreros in-
cansables . 
¡Qué error mil veces lamentables, 
pero desgraciadamente equivocados! 
¿La conocen de cerca? ¡No! Co-
nocen hechos relacionados muy es-
trechamente con nosotros, cometidos 
por hombres, cuya actuación fuera 
por todos criticada; pero ellos no 
son España. 
Y en estos momentos, que los 
ánimos se han excitado algo con re-
velaciones más o menos veraces, 
acaso por malas interpretaciones, 
'permítaseme culpar de un odio que 
debía haberse extinguido, de una 
cruel parcialidad cuando de España 
se trata, a mucho? maestros. 
No digo todos, sino una parte, mu-
chos, por desdicha. 
¿Por qué en la clase de Historia 
el maestro, ante sus atónitos discí-
pulos, vapulea a los españoles y 
siembra la malhadada semilla cuyos 
frutos estamos recogiendo? 
Yo sé de una maestra, que en la 
clase de dibujo lineal prohibe ter-
iminantemente a sus discípulos usar 
'én un mismo dibujo lápices rojo y 
¡amarillo. 
¿Qué sentimientos forma en sus 
¡alumnos esa maestra? 
¿Qué habrán pensado ellos cuan-
do queriendo averiguar en qué con-
sistía la falta que provocara en la 
maestra tal ira, supieron que el ro-
jo y amarillo no debían usarlos 
porque son los colores de la ban-
dera española? 
Oh, maestros, esa labor es noci-
va e innoble. 
¿Y la obra de acercamento? ¿Y 
el espíritu de imparcialidad? ¿Y 
el amor, la admiración y el respeto 
a la raza, ese algo inexplicable y 
grande? 
Y¿ la verdad? 
¿Cómo puede enseñar todas estas 
cosas un maestro cuya cultura y rec-
titud y honradez de espíritu de-
jan tanto que desear? 
Pongamos las cosas en su lugar, 
señalemos los errores que algunos 
españoles cometieron, enseñemos 
historia; pero no Inculquemos un 
odio que repugna a todo corazón 
generoso, a toda inteligencia culti-
vada. 
No es lícito convertir una clase 
de historia en una exposición de 
hechos delictuosos, en un ataque 
brutal a sentimientos escondidos en 
lo más hondo del alma por tantos 
nietos de españoles que asisten a 
las aulas de instrucción primaria. 
¡La Verdad! 
Cuéntese la verdad a los futu-
ros ciudadanos, a las futuras ma-
dres. Ese es el deber del maestro. 
Para eso se le ha encomendado la 
sagrada misión y no para sembrar 
errores. 
C onsuelo Morillo de Govantes. 
anécdotas y cuentos sabrosos refe-|por saber 81 Podrá ser cumplida la 
¡ ridos con gracia y chispeante humo-
rismo al amor de la lumbre, reuni-
da la familia en torno del abuelo 
que hace las delicias del hogar que-
rido. 
L a vieja Arqueología, regia Ma-
trona milenaria que se ocultaba en-
tre, sombras en la noche de los tiem-
pos, brilla hoy a la faz del arte con 
ricas gemas' embelleciendo la histo-
ria; a la par que su prole numerosa 
campea en la república de las letras 
y ennoblece la vida. j 
Ya es la Teogonia que despliega , 
su manto azul mostrando, velados 
por el misterio. Jos orígenes del mun-
do y los alcázares soñados de las di-
vinidades paganas. 
L a Topografía señala con listón 
de oro los lugares que ocupaban las 
antiguas urbes; la Etica refiere 
usos, costumbres, religiones y vida 
social de aquellos pueblos, y la Cím-
últíma voluntad del Marqués de 
Montholon, que depositó la última 
botella del champagne que le rega-
lara el gran Napoleón, su señor, pa-
ra que con su contenido se brindase 
un siglo después, el 9 de Noviembre 
de 19̂ 21, por la memoria de la que 
fué su novia, Mlle. de Valanges. 
L a botella que depositó el Mar-
qués está bien guardada, y la comi-
sión de descendientes del amigo del 
Marqués a lulen este confió la mi-
sión de hacer cumplir su deseo de 
realizar el acto públicamente, se dis-
pone a hacerlo con toda la suntuo-
sidad que emplean los americanos 
en estas cosas. 
E n la enorme nave de la Armería 
del Regimiento de Milicias 71, de 
New York, han construido un gran 
salón que reproduce exactamente el 
de la mansión donde vivió al Mar-
qués de Mobtholon en Nueva Orleans 
,1a cual había ofrecido a su empera 
nica describe los antiguos juegos de 
sus anfiteatros 
L a Literatura arqueológica eipll 
como refugio para cuando salie-
se de Santa Elena. Un grupo nume-
roso de caballeros y señoras, vesti-
^verlo de su emperador y la de haber 
perecido ahogada la que iba a ser 
su esposa. Abrumado por el dolor 
que le produjeron, derrochó su gran 
fortuna, y se suicidó, dejando la bo-
tella de champagne que servirá de 
pretexto para la fiesta a que hecho 
referencia a un amigo íntimo suyo, 
con el encargo expreso de que el día 
nueve de Noviembre de 1921, cuan-
do se cumpliese el centenario de la 
muerte de su novia, se reunieran sus 
descendientes para abrir la botella 
y brindar por Mlle. de Valange. 
E n la carta del Marqués, que se 
leerá en la fiesta, dice este: "Quiero 
que por medio de ese brindis sepa 
la que fué más bella y más amable 
hija de Francia, donde se encuentre, 
que aun después de un siglo de su 
muerte, y de haber desaparecido yo 
de la vida^ yo que la amé, no la he 
olvidado". 
Pero no se sabe si los funcionarios 
federales encargados de velar por-
que sea respetada la enmienda cons-
titucional prohibicionista, darán' su 
consentimiento para que se cumpla 
el romántico brindis postumo del 
Marqués de Montholon. Su determi-
nación es esperada ansiosamente. 
E n verdad que resulta cruel para 
ca los orígenes de la primitiva cul-:dos de manera igual a como se ves- los que sentimos simpatías por esas 
tura y anota los autores que h a n ' t í a n los del primer cuarto del siglo cosas deliciosamente Espirituales, 
ilustrado al mundo con sus libros. pasado, se congregarán allí, para verlas mezcladas con algo tan pro-
L a , Arquitectónica descubre las ¡hacer el brindis, si no ío impiden las !saico como la ley prohibicionista, 
construcciones ciclópeas y maravillo- autoridades. ¡Constituiría una verdadera profana-
sas de los primitivos reinos; así co- L a historia de ese champagne es 1CiÓI1> que los prohibicionistas Impi-
mo la Plástica, la Escultura y la simpática. E l Marqués. de Montho-' 
Gráfica, nos muestran las figuras de'ion, cuando se disponía a contraer 
barro, las estatuas marmóreas, los'matrimonio con Mlle. de Valange, 
mosaicos y las pinturas antiguas. ¡recibió, casi a la vez, dos noticias 
L a Numismática, para las Investí-' fatales, la de la muerte en el cauti-
dieran el cumplimiento del más ori-
ginal tributo que ha rendido uu 
hombre a la mujer que amó. 
A T T A C H E . 
L A F I G U R A D E L D I A 
Arista 63 necesarl0 Que el hu-
tenga f ^ (ie 8aber dibujar; 
De CuItlira y amplio talento. 
rían 
valor 
^ a manera sus críticas o _ 
originales o serían üe escaso 
no se-
Positivo 
E n r o s a ? ! 3 ^ ^ ^ e s - s a l v o muy 
t6 defeotr?PCÍOneS~tÍeDei1 el sra-
8« arte 1 . 00 leer- Creen ^ 
Hteratn °aÜa tiene ^ 
ver con la 
^ente y ostentan casi orgullosa-
alcan2ar i lgnorancia- ¡Cómo si el 
86 la nrinT CUltUra inteSral no fue-
humano: 0bligación ^ todo ser 
Per • • • 
estudia0rnallCemos ahora- Va¿1os a 
cada uuo de los envíos en 
son dignas de figurar* en cualquier 
gran Salón. 
Riverón, uno de nuestros prime-
ros dibujantes, merece figurar en-
tre los humoristas por sus asuntos, 
aunque sus trabajos son de un alto 
valor decorativo. 
E l tríptico titulado "Pierrot de 
hoy"—está en un rincón del vestí-
bulo; no dejéis de verlo—es de lo 
mejor que hay en la casa. L a idea 
satírica es buena, aunque algo ma-
noseada; pero el colorido, tan jus-
to, tan bien entonado, llama en se-
guida la atención de los conocedo-
res. E l dibujo es fácil, elegante, re-
nacentista; un dibujo de gran de-
corador, un poco decadente porque 
el Renacimiento apenas se ha inicia-
do. No olvidéis que los pintores de 
"tránsito" han sido siempre los gran-
des pintores. ¡Recordad la sonrisa 
de L a Gioconda! 
Los dibujos minuciosos de Pedro 
de color, largas curvas plenas de clá-
sica elegancia, en su "Flor de Thé." 
Enérgicos contrastes, apasiona-
das volutas, dramáticas sinuosidades, 
en su "Eva Moderna". 
¡Lástima que Carlos no quiera 
aprovechar 'su tiempo! Este gran 
temperamento de artista, esta mara-
villosa intuición de dibujante, nece-
sita ser encauzada. Para que Car-
los llegue a la altura que merece, es 
necesario que someta sus bríos a la 
severa disciplina académica; que 
aprenda a dibujar realidades para 
que luego pueda su mano ejecutar 
perfectamente las bellas fantasías 
que le dicte la imaginación. Es ne-
cesario conocer el oficio, antes que 
nada. ¡Cuántas veces la personali-
dad vigorosa de un artista se estre-
lla ante ese desconocimiento! 
Una cabeza de Tórtola Valencia, 
müy decorativa, es lo principal que 
ha enviado el joven pintor Angelo, 
un adorador de las teorías estéti-
E l F o l k - L o r e A r t í s t i c o 
A s t u r i a n o 
A. Valer son exponeutes del sim 
patiquísimo humorismo de fantasía 'cas dp Pepito Zamora, 
que hace ocho o diez años predomi- Suris, subdirector artístico 
naba en España. Sus escenas calle-
jeras están llenas de vida y de ani-
mación y encierran, además, una se-
de 
"Social", tuvo una Idea origlnalísi-
ma al confeccionar " L a Guillotina". 
"Agua fuerte" y "Brisas de levan-
vera crítica de las' costumbres de 'te," son buenos trabajos. E n cam-
la multitud. De esta crítica es un ¡bio, nos desagrada " L a Noche." E s a 
ejemplo muy valioso el cartón titu-lobra no hace honor al buen gusto 
lado "Knock-out." jdel señor Suris. 
Massaguer, don Conrado Walter, i Y . . . nada más tenemos que de-
director de esa admirable institu-;cir sobre los expositóres. 
ción gráfica que lleva el nombre de \ Pongamos punto a nuestras no-
"Social," presenta tres de sus ex- tas felicitando a le sociedad orga-
presivas y económicas caricaturas. 
(Esto ue económica quiere decir 
sintéticas.) Su línea simple y ele-
gante sirve de sustento a ese colo-
nizadora que, con "Pro-Arte Musi-
cal," es la única que realiza en Cu-
ba una verdadera obra de cultura 
nacional. T^ n^inA..waii«ii.^«nt. 
Parece muy natural y lógico el re-
torno a lo antiguo en estos tiempos 
los rasgos característicos del ideal 
humano, como fuentes de inspiración 
de renovación y rebeldía; lo mismo 
en l a * costumbres, que en las creen-
cias, en las artes y en la literatura, 
se siente más que nunca la necesidad 
apremiante de recurrir a las viejas | 
tradiciones, a las artes retrospectivas 
y a las ciencias aracáicas, pues con-
viene tomar de aquellos monumentos 
rasgos característicos del Ideal hu-
mano, como fuentes de inspiración 
poética, para confortar y rejuvene-
cer la vida moderna y fijar su orien-
tación en el sentimiento artístico y 
en la verdadera norma del bien y de 
la belleza. 
En Europa se manifiesta ya con el 
resurgimiento del arte clásico, la afi-
gaciones históricas nos presenta las 
medallas y monedas acuñadas; y pa-
ra descifrar las inscripciones escul-
pidas en los monumentos, tenemos la 
Epigráfica, la Toréutica y la d í p t i c a . 
L a Dactyliothoca clasifica las pie-
dras preciosas de los anillos y joyas; 
y la Iconología conoce a los sobera-
nos y grandes hombres por sus re-
tratos y a los dioses paganos por 
sus atributos. 
L a Diplomática con el auxilio de 
la Paleografía examina los documen-
tos públicos, cartas y diplomas para 
distinguir los apócrifos de los autén-
ticos. Y por 4hi la Heráldica o cien-
cia del Blasón pinta las armerías 
antiguas y medioevales de las nacio-
nes, provincias, colonias y de las fa-
milias nobles de todas las épocas con 
sus escudos y timbres. 
Estas ciencias aparecen áridas por 
ser patrimonio de los pocos sabios 
que las cultivan,, y conviene vulga-
rizarlas como así lo haremos, porque 
constituyen un manantial inagotable 
| de poesía; son piedras preciosas que, 
pulimentadas por los poetas regiona-
les de cada provincia, formarán una 
nueva escuela literaria que no tendrá 
rival en belleza y atractivo, será la 
Escuela Arqueológica o el Folk-Lore 
Artístico. 
j Asturias, es la primera provincia 
; española que ha tenido la gloria de 
j iniciar este movimiento literario y 
í artístico; la "Real Academia Asturia-
na <fe Artes y Letras," fundada en 
Gijón en 1919, nació precisamente 
para hacer investigaciones folkloris-
tas que estaban por hacer; pues los 
señores Académicos trabajan ince-
santemente acumulando materiales 
y velando por la cultura regional. 
E n dicha Academia se ha creado el 
"Teatro Regional" y se estudia con 
predilección el bable clásico, su foné-
tica y lexicografía etimológica, mo- H a b a n ^ 0 " LonSOrÍa resresÓ a la 
dismos, apóstrofos, afijos, leyendas, ! E l conocidísimo periodista y nota-
refranes, y nomenclatura de muebles ! ble autor, se halla en estos momen-
e Instrumentos de labranza, costum-;tos. disfrutando de las delicias de 
i Triscorniíi 
bres, oficios, preocupaciones, mito- r>,Q^,r0^^« t ..^.^ 
Bienvenido sea el gran Chama- j 
grafes de los Sonetos para intrigar 
la curiosidad' de los lectores. " L a Vi-
da Asturiana c'nun cirntu de Son"-
itos". Indico. "Folk Lore, Etnografía 
j asturiana. E l Bable, Los Siluros, Los 
íVaqueiros d'alzada. Los Poésicos, 
j Los Zoelas, Los Celtas, L a Danza Pri-
|ma, Causón, Don Pelayo, Diego Por-
| cello. L a Velasquida, Cid Campeador, 
Doña Urraca, Don Rodrigo Alvarez 
i de las Asturias, L a *caza, L a pesca, 
•Les gafeces. Péscaos i Mariscos, Yer-
¡ batos. E l caxellu, Les flores. Los fru-
tos, Hortalices, Llegumes, L'horriu, 
E l molín, E l llar. E l llagar. L a si-
dre. E l carru. L a splcha. Los gui-
^ rrios. Los caldereros. Los teyeros, E l 
Reyeru, E l Coxeru, L'Alfareru, L ' 
Alfaxeme, L'Alfayate, La Cordudera, 
E l Péritu, E l Curanderu, L'Herbola-
riu, E l Gaiteru, E l Tamborileru, L a 
Romería, E l Xiringüelu, L a Xiraldi-
11a, Los .familiares. E l Trasgu, L a 
Guaxá, E l SImiciu, Les Xanes, E l 
Busgosu, E l Nuberu, Les Llavande-
res. Los Esplumeros, Los Ventoli-
nes, Les atalayes. L a santa compaña. 
Maleficios, L a flor del agua, L a Ma-
ga, Les Gacetes, L a feria. L a sesta-
feria, L a ruleta, E l xuegu d'a los bo-
los, E l xuegu de la llave. Les gabeles, 
L a torga. La paliza, D'andecha, L a 
'sfoyaza. L a tila, L'amagüestu, E l 
Samartín, Antroxar, L'aguilandu, L a 
Misa'l gallu. L a comuña, La labran-
za. L a gueta, L a siega, L'estoyu, L a 
mazada. L a Quintana, 'Cha la preso-
na. Los perdones. Los trataos. E l re-
budu. L a boda. E l bautizu, L'intie-
rru. 
P E R I C L E S . 
KJfcJFJL*JAl().M:s \W. I \ A S O L T E 
ROÑA 
(Caricatura de Carlos) 
logia, historia, tradiciones y fiestas 
populares. 
Con todo ello se propone hacer un 
Diccionario Asturiano y una Gramil- los asturianos, que en comenzando 
tica bable para elevar éste a la cate- ' su lectura no puede soltarse de la 
goría de lengua; y en vocabularios ' mano, pues se recomienda por sí so-
especiales dará a conocer los sub- ' lo y se conserva con cariño, 
dialectos asturianos. j Contiene todas las ciencias arqueo-
También se estudia la música re- lógicas de que hemos hecho mención, 
gional, los cantos populares, la pin-'pero poetizadas, bellas y amenas, en 
tura, la escultura, la arquitectura, i cien Sonetos impecahles quê  son cua-' 
la geología, la geografía y la histo- \ dros vivos de Asturias antigua y mo- i 
ria. 'dedna, ya alegres y regocijantes, ya 
Los hablistas escriben comedias, tristes, amorosos, sentimentales, in-
dramas y poesías bables que publi-¡ genuos y humoristas; ya h i s tór i cos , !* papa no le ei,stí,^a que d í a le hi-
can en revistas y periódicos. Ü descriptivos y pintorescos, y se su- ' cie,,a ^galos costosos en Navidad. Y 
Uno de estos hablistas, muy cono- ' ceden con tal orden cronológico y re- i papá do(,,a <lue n<''' POrqie no ( m í a 
cido en España y en América, acaba \ lativo, que el conjunto tal parece el dlnero suficiente para pagarlos, 
de publicar un libro interesantísimo poema de la raza dividido en cien \ 
del "Folk-Lore Artístico Asturiano," epiodios. 
único en su clase- y el público le | Sigue un discurso etnográfico en 
H«NUr.r./<.. 
Mamá siempre me contaba, (¡u< 
ción a las investigaciones arqueoló- ayuda; se titula: " L a Vida Asturia-i prosa castellana y otro lingüístico 
gicas para recomponer la historia y 
enriquecer la literatura; mas no es 
clertamertte España la que menos 
trabaja en ese sentido, porque el re-
gionalismo tradicional e histórico 
tan arraigado siempre en Cataluña y 
Vizcaya, cunde ahora en todas las 
provincias españolas junto con el 
alegre despertar de sus dialectos que 
condensan el patrio amor y las emo-
ciones de la vida, pintan las ideas, 
y dan la propia sensación de la rea-
lidad. 
E n medio de las corrientes moder-
na e'nun cicntu de Sonetos," su au- . y un sumarió de las obras consulta 
tor es Francisco González Prieto, y das; mas-por no alargar demasiado 
le precede una carta-prólogo de don ' este artículo nos abstenemos de juz-
Fermín Canella. 'garlos; sólo copiaremos aquí los epí-
Es el 'primer modelo de la Escud a -
Arqueológica o Folklorista, fundada i - — — — — —— 
por él, y en verdad que es origina-
lísimo. 
Se vende en las principales libre-
rías de Asturias y en casa del autor, 
Gijón, Begoña 7 2, al precio de dos 
pesetas. Para América se sirven pa-
quetes certificados de a 50 ejempla-
res, al pretio de un peso oro con el 
B I B L I O T E C ñ M U N I C I P A L 
N E P T U N D 225 
H A B R N R 
L E C T U R A S D E M A R T I 
TODOS LOS ÜOMINGOSÁI A S l l m 
aooa 
ñas que se desbordan como las ave- 25 por ciento de descuento en comi- j 
nidas de un laberinto por teorías | sión al que los pida previo el pago I 
científicas contradictorias, y por es-, adelantado. ' • . j 
cuelas modernistas o sectas literarias | Hay que leer este libro todo seguí- 1 
más o menos extravagantes; surgen | do para conocer el or4en de la nuc-; 
como viril protesta las ciencias a r - | v a escuela; y es tan sugestivo para' 
¡Qué prodigio de tardes en el puerto! 
¡Qué motivos de azuyl en la marina! 
¡Y qué tesoro en aquel cielo, abierto 
constantemente a la emoción divina! 
¡Isla \ Q Dios, aro de luz bucólica, 
misal de Invocaciones eminentes! 
¡Oh tardes de Mallorca melancólica, 
olorosas a cirios penitentes! 
Osvaldo B A Z I L . 
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I H I L A R I O F R A N Q U i f ; 
G U I L L E R M O P | 
a n a n a , a l a s t r e s , d e b u t a r á d C t o b " B r o o k l y n " 
C H A R L E M O S . . . 
" E l que va a pie odia al que va en 
automóvil", era un aforismo de hace 
ocho o diez años. 
Lo recuerdo, porque cuando lo oí 
por vez primera me hizo gracia, no 
por lo del odio, que un hombre obe-
so no odia a nadie, ni siquiera a loa 
malos cocineros, sino a causa de que, 
al salir de Almendares, o de las ca-
rreras, el apremio del tiempo, pues 
necesitaba escribir la crónica de lo 
que habla visto, comer y estar listo 
para concurrir al Jai Alai alrededor 
de las ocho y media de la noche, me 
imponía la necesidad de un medio 
rápido de locomoción. Sentía enton-
ces una ligera comezón de envidia, 
al ver pasar a otros en automóvil y 
pensar que cuando yo estuviese apre-
tujado en la plataforma del tranvía 
con dos docenas de fanáticos, vien-
do al conductor repartir transferen-
cias, y oyéndole proclamar a voces: 
"Piasscoín. . ¿Quién quiere trans-
ferencias para "Plssscoín", ya ellos 
estarían en su casa o en su oficina. 
También envidiaba a los que poseían 
un automóvil, cuando llovía, pues 
al pasar por las aceras, a pesar 
del paraguas, me mojaba el agua que 
salía a . borbotones de los caños. Y 
me mojaba los pies, por los que se-
gún ustedes saben, entran las flu-
xiones. Los mejores autores aconse-
jan que se conserven siempre las 
extremidades e » su humedad natu-
ral. 
Después de meditarlo mucho, me 
dediqué a domesticar al automóvil, 
y empecé a situarme en lugares es-
tratégicos y a utilizar los recursos 
que necesitamos emplear los pobres 
medianamente inteligentes, para lo-
grar que sea más cómoda nuestra 
pobreza. Así iba todos los días a las 
carreras y regresaba, unas veces en 
Ford otras en un Rolls-í loyce, apro-
vechando la bondad de mis amigos, 
los que poseían automóvil . 
Y al cabo, lograda la domestici-
dad del automóvil, entró én mi ca-
beza la idea de que no bastaba do-
mesticarlo y disfrutar de sus como-
didades probando mi suerte cada 
tarde y agradeciendo lo que llaman 
los americanos un "llft", sino que 
debía procurar poseer uno de esos 
bichos que tan necesarios son a todo 
el mundo, paro más especialmente 
al cronista de sport obligado a asis-
tir diariamíínte a espectáculos que 
se efectúan en lugares apartados. E s 
posible que la envidia, una envidia 
legítima y noble, hubiese prendido 
en mí al ver a mi viejo camarada 
y amigo fraternal el popular cronis-
ta de " L a Discusión", K..Milo, devo-
rando millas. L a envidia, muchas 
voces, eu los que no somos capaces 
de sentirla en su mal aspecto, cons-
tituye una fuerza subconsciente que 
nos impulsa a realizar verdaderas 
proezas. 
Esa fuerza, a la que se deben tan-
tas cosas buenas en el mundo, me 
hizo meditar acerca de la manera 
de poseer un automóvil. L a empresa 
•me pareció superior a mis fuerzas 
intelectuales. ¿Cómo, sin tener más 
capital que el fapital inverso de mis 
deudas, podría yo adquirir un auto-
móvil? Un recuerdo estuvo a punto 
de hacerme desistir: el de cierto ca-
ballero amigo de mi familia, que ha-
bía venido a menos, y de quien de-
cían en casa con tono admirativo que 
'había rodado coche en la Habana, 
I manera de significar que había sido 
inmensamente rico. E s decir que pa-
ira poseer un vehículo era preciso 
jser opulento. Pero seguí pensando, 
i hasta que hallé una fórmula, que 
! necesitaba, para su éxito, encontrar 
'una casa de automóviles buenos y 
i de precio reducido, cuyos jefes tuvle-
'sen el criterio amplio de los comer-
[ ciantes modernos. 
Y como había encontrado los au-
¡tomóviles que, en el camino de las 
; carreras, completamente domestica-
jdos, se detenían y hasta retrocedían 
l para recogerme con la puertecilla 
¡abierta, como las gallinas, cuando 
¡el gallo les dirijo una mirada con-
jmovedora, encontré, una agencia de 
I automóviles dispuesta a escuchar los 
¡ detalles de mi plan con la misma 
¡paciencia y el mismo buen deseo, 
í que Isabel la Católica el cuento de 
Colón: fué la de Juan ü l loa y Cía. 
j Y 48 horas después de un día de 
¡fiesta, del 20 de Mayo, empecé a ro-
ldar un vehículo, siempre pensando 
en aquel buen señor que añoraba 
• su viejo coche, de esta manera sen-
I cilla, que expongo a lá consideración 
I de mis lectores con entera franque-
za, porque ser pobre no es pecado, 
•sino mérito, cuando se sabe serlo, 
!y porque en esta época en que todo 
J el mundo está abriendo oficinas pa-
i ra expedir patentes de honradez, 
conviéne vivir eu casa de cristal: 
,una pequeña cantidad al contado y 
;cien pesos al mes. 
Y lo mejor no fué que empezara 
yo a "rodar" 8il Chandler de esa 
manera y que pudiera trasladarme 
de un lugar a otro rápidamente, con 
lo mismo, poco más,' o poco menos, 
] que artes gastaba eñ Ford, contan-
: do coñ la perspectiva de que alguna 
jvez seré propietario de algo, sino 
qué la casa de Ulloa adoptó como 
propio mi sistema, lo cual después 
de todo, es un pequeño tributo a la 
puntualidad de mis remisiones, y ha 
hecho público, que como yo obtuve 
el mío, y tuve algo en la industria 
rodada, cualquiera que abone una 
pequeña cantidad al contado y pague 
cien pesos mensuales, puede obtener 
un Chandler nuevo, es-"decir, tlisf ru-
tar de la comodidad que ofrece po-
seer un automóvil propio.' 
Hay un sistema Berlitz para 
aprender idiomas; un sistema Mar-
coni para transmitir mensajes por 
la telegrafía sin hilos; un sistema 
Morse para telegrafiar; un sistema 
Urdaneta para aprender la taquigra-
fía; un sistema Vila para aprender 
la mecanografía; y un sistema Mu-
iñoz para adquirir automóviles! 
' * * * 
| Y no sabes lo mejor: sino que 
, hasta accesorios y piezas más bara- | 
j tos que nadie, y acumuladores Ade-
cq por $49.50, tienen allí. No 
quiero que me 
proclames como 
benefactor de la 
humanidad, pero 
acógete al "Sis-
tema Muñoz" y 
verás que bien te 
vá. Sabes que, 
como siempre, te 
B. y te P. 
V1C. MUÑOZ. 
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Y E R practicaron por pri-
mera vez en los terrenos 
de Almendares Pork, los 
.players del Club Brook-
lyn. Un público numero-
so, mayor que el que ha presenciado 
otras prácticas de clubs de ligas 
grandes en los grounds de l os seño-
i '.s Cano y Linares, aplaudió entu-
siásticaxuonte a los boys de Otto Ml« 
11er. A las dos de la tardo, ya no 
había una sola localidad vacía, te-
niendo JLos fanáticos necesidad de 
colocarse Junto a las cercas que cir-
cundan el campo destinado al juego. 
* • •* 
P E L O T A TODO E L DIA 
practicaron de una a tres y, al igual 
que los almendaristas, completos. 
, No faltó uno solo, 
j Cristóbal Torrlente, "Cheo" K a -
| mos, Almeida y "Papo" le dieron muy 
bien a la boRa, Y en el campo todos 
hicieron algo notable. 
| E l nuevo lanzador habanlsta, Pru-
Por su lado no hay pelota que pase 
y en el. batting es sencillamente un 
coloso. 
Janvrin, en el short, y Olson en la 
segunda almohadilla, hacen una com 
binación admirable. Son dos buenos 
roleteros, que cubren mucho campo 
y <jue tienen muy bien practicada la 
juelos, por quien ofrece Me Graw 1» 
suma de 50,000 pesos; a Mlljus, del 
que espera mucho él manager del club 
en la próxima temporada, y Smlth, 
< 1 zurdo. Este últ imo tiene un mo-
vimiento rápido que engaña mucho 
a los corredores. E s una especiali-
dad, que lo ha salvado en ocasiones 
Por la mañana, de .diez a doce, 
practicó eV Club Almendares, con to-
dos sus jugadores. 
Después, almorzaron éstos en la 
glorieta y hnbo algunos que batea-
ron mejor que en el terreno, y otros 
que salieron ponchados, víctimas de 
las curvas, espirituales de ciertas be-
bidas. 
E l manager Luque regaló doce 
botellas de vino y el teniente Calvo 
un pargo que, colocado en el home, 
llegaba hasta el box del pitcher. E r a 
un hermoso ejemplar, pescado expre-
samente para el simpático pluyer-
teniente->-tenorio*-cuentlstafc-músico--
cantante. Pero Jack estaba en un 
mal día, y bateó poco. Solamente se 
sacrificó en una ocasión, para ade-
lantar al muequero catcher de prác« 
tica, Dreke y Marcelino Guerra fue-
ron sorprendidos en las bases varias 
veces, echando a perder la buena la-
oor de Luque y Abrou, quiénes ba-
tearon colosalmente. 
Con este almuerzo festejó cí club 
Almendares el triunfo que conquistó 
en la pasada temporada del Mem-
phis. 
y v y 
OCUPAN E L CAMPO 
LOS ROJOS 
Hoy, a las tres, volverán a 
tlcar los Superbas. prac> 
* • • 
MUDAN E L C A T R E 
A pesar de haber sifo 
mente instalados en el Hote/p"10^ 
a todo meter, en un solo pi^ ^ 
tres camareros a su dlsposldJ ?* 
players de Miller mudaron ^ 
ayer por i!a mañana. Y ahora 
lian ¿n el HoU l Plaza, on donde, 
"vitrina" es una poderosa atracefo! 
¡UN CARRO ANUNCIADOR 
Los piayers do Mike González 
dencia Martínez, en el que hay ma-
dera de pitcher, practicó con su ma-
nager y éste le dijo que trabajara has 
tante, que no tardará mucho tiempo 
sin que sea un lanzador más entre los 
consagrados por la Fama. 
•* * * 
E N T R A D A T R I U N F A L 
D E L B R O O K L Y N 
Pocos minutos después de las tres, 
llegaron los players del Brooklyn. F¿ 
público los aplaudió durante algunos 
minutos y en el transcurso de la prác-
tica fueron muy repetidas, muy fre-
cuentes, las explosiones de entusias-
mo de los fanáticos. 
Henie Groh gustó extraordinaria-
mente. 
Grupd de jugadores del Brooklyn 
jugada del double play. Parece que 
la dirección del team, dándose cuen-
ta de las magníficas facultades do OP-
son para la defensa de la intermedia, 
ha decidido que en lo sucesivo juegue 
dicho player en esa posición, pasando 
a Janvrin al campo corto. E n la pri-
mera está colocado un buen fielder, 
joven y de gran ligereza: Schmandt. 
E n el catching hay una buena repre* 
sentación en Miller y Krueger. E n el 
pitching tienen los Dodgers a Grimes, 
fuei-te, resistente, con la misma velo-
cidad y el mismo control desde d 
principio hasta el final del juego; a 
Meadows. el Vicentico Alonso de las 
grandes, ligas, el hombre de los espo-
verdaderaanente difíciles. Por úl t i -
mo, los tres outfielders son buenos 
batsmen y ligeros. Neiss, en la pri-
mera vez que fué al bat, mandó la 
bola, de aire, junto a l a pizarra ano-
tadora. 
Esta proeza,—que no otra cosa es 
lo que hizo el popular player al ba-
tear de esa manera,—es muy difícil 
que pueda repetirse, ni aún el mis-
mo que ayer la hizo. E l público que-
dó asombrado, creyendo tener ante 
su vista a Babe Ruth disfrazado, 
con un traje del Brooklyn. Muller es 
jovencito, elí Benjamín déí team y 
también gustó. E l right fielder, 
Aycrs, alcanza mucho y es un ba-
teador zurdo tremendo. 
Durante la tardo de hoy, y ^ 
na a primera hora, recorrerá la ^ 
baña entera un tranvía do la Ha?», 
n Electric, con una Banda do MíC 
ca, a fin de anunciar a los faaftfc, 
el debut de los Dodgers. 
E n vista del entusiasmo qne ext 
te, y del "recordatorio" eléctrico 
musical de que antes hemos habU. 
do, podemos anunciar un lleno 
ñaña en los terrenos de Ahncndan» 
Park. Un lleno como el del debut 4 
los Piratas el año antepasado, 
• • • 
P R E C I O S Y O R D E N 
D E JUEGOS 
Definitivamente han sido ajad» 
los siguientes precios para los juegos 
de l a serie del BrooLT.yn: palcos, 8 
pesos; glorieta, $1.50; Sol, 60 cent», 
vos; Asientos de preferencia, 60 en. 
tavos. 












L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
(Correspondencia Especiar, para el 
D I A R I O D E L A MARINA.) 
Pimlico, Md. Noviembre 7 de 
1921. 
Sólo faltan dos semanas para que 
empiece la molienda en Oriental 
Park, y en contraste con lo que vie-
ne pasando en la industria azucare-
ra, en que existen partidarios de 
atrasarla y hasta de suprimirla por 
completo; los fanáticos hípicos están 
do acuerdo en una cosa al menos, y 
es que las carreras empiecen el 24 
a las dos y media sin falta. Después 
empezarán las divergencias, al soste-
ner cada cuál el mérito de un ejem-
plar; el alcance de la vergüenza de 
ciertos jockeys y la legalidad de las 
decisiones judiciales; envuelto todo 
en juramentos de no volver y remor-
dimientos de conciencia. Pero con 
la Tierra de Promisión a la vista, 
todos deseamos que vuelen los días 
para llegar a ella, y como los israe-
litas, establecernos allí durante cua-
tro largos meses. 
E n la gran nave que se extiende 
bajo la glorieta, se reúnen periodis-
tas, abogados, dentistas, médicos, 
rentistas, ingenieros, militares y de-
más géneros y sub-géneros de la 
fauna humana, para debatirse en el 
loco empeño de ganar las . seis ca-
rreras del programa. Los sentidos 
adquieren un desarrollo extraordina-
rio, y las extremidades se ejercitan 
debidamente y a su tiempo, de la si-
guiente manera. 
L a vista de los aficionados se tor-
na completamente aguileña, obser-
vando el menor movimiento de aque-
llos que están embarrados en fango 
hípico, el vaivén ante las pizarras 
del Jardín Zoológico (bookmakers) 
y el entre y sal de las diversas emi-
nencias entre las paralelas de las 
mutuas. E l olfato llega a proporcio-
nes no vistas, puede decirse que es 
I completamente compatible la teoría 
I de que las. auras tiñosas se dirigen 
; a los cuerpos en descomposición por 
| el olor que perciben, aun a las gran-
des alturas que vuelan, con el olfa-
to que se despliega en las carreras. 
:Vn movimiento lejano, un borrador 
| que pasa ligeramente por la pizarra 
i de una pantera, un rumor de pisa-
| das precipitacTas y una expresión 
¡ misteriosa en los ojos, basta para 
que todos perciban claramente el tip 
que revolotea en el aire. E l oído del 
tísico no le lleva ventaja alguna al 
del cazador de tips; cualquiera que 
I sea el idioma que se emplee y lo dis-
j traído que aparezca el cazador, el 
¡misterioso mensaje se difunde como 
1 una onda hertziana por toda la ex-
tensión del Hipódromo. Un negro ca-
j ballericero que atraviesa corriendo 
' la pista, aunque no diga palabra, re-
vela su mensaje por medio de.su 
respiración entrecortada, que no re-
presenta nada para un oído profano, 
pero que tiene el mismo significado 
para el oído del cazador de tips, que 
el golpear de la tecla del aparato te-
legráfico para el experto en estas 
ciencias eléctricas. 
Los brazos, por medio del ejerci-
cio que les dan las discusiones más 
o menos elevadas que sostienen los 
expertos, en medio de una gran rue-
da de circulates admiradores de su 
ciencia, adquieren fortaleza parecida 
a la de los pugilistas. Las piernas su-
fren generalmente un paseo de dos o 
tres millas, que no menos representa 
el viaje al paddock, en las seis ca-
rreras diarias y las siete del domin-
go o días festivos; y las vueltas y 
curvas que se trazan para evitar pa-
sar por debajo de una escalera que 
nos salló en una ocasión, o para si-
tuarnos al lado de algún amigo, a 
quien tenemos entre ojo para tlrar-
Contlnúa en la página 16 
¡ M Á S C A B A L L O S D E R A Z A P A R A L A S C U A D R A S D E L H I P O D R O M O 
N u e v e e s t a b l i s t a s t r a j e r o n t r e i n t a y u n e j e m p I a r e s - A m e r i c a n E a g l e y T w e n t y S e v e n s e 
e n c u e n t r a n e n t r e l o s l l e g a d o s 
Heinie Groh, tercera base del Onci , 
la mejor del mundo, que viene con 
los Superbas. 
M A Ñ A N A E N V I B O R A P A R K 
G A L E T 0 , E S Q U I V E L Y M A C H A D O I 
R E F U E R Z A N A L F E R R O V I A R I O i 
Máñana, sábado, a las tres de la 
tarde, se efectuará en los terrenos 
del doctor Moisés Pérez el cuarto 
juego del Campeonato Vlboreño, ju -
gando los clubs Víbora Social y De-
1 pendientes. 
! Este match, como todos los efec-
tuados hasta ahora, entre los clubs 
que optan por dicho Campeonato, ha 
de resultar en extremo Interesante, 
dado lo bien equilibrado que están 
las novenas contendientes. 
Estamos de 'romería, de romería 
hípica con los arribos diarios de va-
liosos ejemplares para las cuadras 
de Oriental Park. Ayer le tocó su tur 
no a unos carros palacios que nos 
trajeron 31 caballos de pura raza 
procedentes de Pennslyvania. Cada 
Estado, cada rincón del gran país 
vecino, nos manda a porfía una cua-
dra completa de valiosos equinos, un 
grupo, una pareja, aunque sea uno 
solo, pero nos regalan con la pre-
sencia briosa de sus mejores corce-
les de pista para que se encuentren 
listos en la hora próxima ea que se 
dé el clásico tirón a la cinta y se 
lance el primer racimo en demanda 
de la meta. 
Todo se encuentra preparado, así 
nos lo anuncia el elemento director 
del hipódromo, para el gran acon-
tecimiento del día de dar gracias a 
Dios por los beneficios que nos otor-
1 gara durante los 3G4 días preceden-
tes. Se puede decir que no falta una 
1 polaina ni una blusa en Ja guarda-
I rropia de los jockeys; ni un cubo ni 
i un cepillo, ni un aparato ortopédi- 1 
; co de los que impiden a los caballos 
| debilitarse a sí mismos en las altas \ 
horas de la noche. 
•SI hasta las flores de los jardines ' 
están más bellas y lozanas, más aro i 
mosas que nunca. 
E l secretario particular de Mr. 
Frank J . Bruen, asf nos lo afirma, 
además que nosotros por cuenta pro-
pia lo hemos visto, lo hemos palpado 
én estas lindas mañanas que comien-
zan a ser frescas, en horas tempra-' 
ñas en que las menudas hierbecillas | 
sostienen vacilantes las gotas del ro- i 
cío. Así está de contento el honora- j 
ble Jerry C. H. W. Corrales, que 
tiene almacenados los tips de la 
apertura. 
LOS 31 E J E M P L A R E S L L E G A D O S 
A Y E R 
A« continuación damos los nom-
bres de los nueve establistas y de los 
treinta y un caballos llegados ayer 
procedentes de Pennslyvania, en los 
carros palacios, los que fueron alo-
jados Inmediatamente en las cuadras 
de Oriental Park, son los siguien-
tes: 
Cuadra de L . Foster, Scene Cou, 
sin, uno sin nombre. 
Billy Boots, By Goul, Winall, Sfu-
cy May. 
Clarma, de Mlddelton, To Runy, 
Amerrcan Eagle, Boby Faust, L a Be-
lly, de Moot. 
Heroine, Gardsmar y Hot Rock, 
de H. Cotton. 
Kay Manu de Al Smartz. 
Denty Moore y Dexie Flyer de C . 
Fowner. 
Otto Miller, excelente cateher 
Brooklyn, a cuyo frente nene 
team. 
E l domingo se celebrará un double 
header; jugarán a la una los clubs 
Correos y Aduana, y a las tres y me-
dia Universidad y Ferroviario. 
"''Este último club se presenta com-
pletamente reforzado con tres de los 
más valiosos players que figuraron 
en el Campeonato Nacional de Ama-
teur». Nos referimos a Galeto, Esqui-
vel y Machado, excelente catcher el 
primero y pitchers los dos últimos, 
del Cíenfuegos R . B . C . 
Con este refuerzo los Ferroviarios 
pueden hacer un buen papel en el 
Campeonato citado y romperle mu-
chos juegos a sus agresivos rivales. 
H I P O D R O M O D E P I M L I C O 
la. 




Brllred Voter (Moran). 
Vigilante (Smoot). . . 
Quick Run (Barnes). , 
Relay Morris ,„ . 
Merrlc )Gantner). . M j, 
Polly Ana (Morris). H 







12.30 Cuerpo de lanzadores de los Superbas, entre los cuales figura Grimes, la estrella de la Liga Nacional 
Rey Ennis y Shy One de U E 
L . Geirty, Reposito. Sough Mg 
Sumning Dale, Elen Mayor y 
de L . Foster. p et) 
Jeslca F . Twenty Seven, i'llu' 
Idealding y May Erf. 
L . Brown trae un caballo. 
Total: 31 caballos. 
L A CUADRA D E L "sEñOR 
NIO A L V A I i E Z . 
Los ejemplares del señor £^6 ^ 
Alvarez a cargo del trainer • 
Daly, están desde hace tiempo p8ri-
tidos a un concienzuedo P1 » 
miento. ' xj.-mn 0 
E l 'as' de dicha cuadra Herru dí 
nador del Cuban Derby de | 
tres "stakes" de imPortanC'r0(iucW 
temporada pasada con un J? y 
para su tTueño de 11,61o P e ^ 
sido inscripto en la niayori ^ ^ cjr 
clásicos del turf a decidirse e „ 
so de la próxima tem.por8ns comP1' 
ejemplares de su edad. ^ ^ 
ñeros de Harron son B13^" m. Es-
don. Bibbler, y Waking Dr6^, p|. 
te dió una gran sorpresa w ^ ^ 
sado cuando sus 
boletos ae ' ' m 
en place alcanzaron el J v̂os-
videndo de 352 pesos, 10 CCÜ 
L A CUADRA í m T c O B O K ^ 1 
TRAMPES ¿ral»' 
Los ejemplares de estf ^eS 
cen en soberbias condiciou ^ j . 
las justas a decidirse en ^ ^ sí» 
zos del meeting. Duke Kul prodí' 
cinco victorias el año pa^ mft 
Jo a su popular dueño i» %&0¡. 
3,100 pesos, haber que coD £ 
considerablemente al y Ca** 
to en los tracks de KentucKy^ pir 
dá este verano. Los ^ X l c ^ \ ^ 
res de esta cuadra son v p0tro c 
Perplexity, Molly Pufí ^ / J d e ^ 
dos años Soote Season, " •» 
vetie y Springmass. ^ 
LOS E J E M P L A R E S P5pC^tÍ P^., 
Buford es el ^¿bién ft .?> 
lar cuadra que posee ^ ^ ^ t o s 
ca, Discussion y tres ^ país. 
buena calidad criados e™ ltí 
^ n t i n ú a en la PaB 
ANO L X X X 1 X 
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c a ñ a r o n a n o c h e f á c i l m e n t e P u g i l i s t a s y l u c h a d o r e s c o r p u l e n t o s 
ste, principalmenfe por deficiencias de és te , no pu- | . 
_dieron pasar de 16. ¡ ¡ ^ g ¡ g g í n ^ g U l 5 l 5 d l ® g í l ^ é é ¡flliKSffi 
I R O N I C A S 
Gíbnel y Navarrete, , 
dieron pasar de 16 
M U I A N Y A B A N D O V E N C I E R O N E N E L P R I M E R O 
Tlola Mayor y Odriozola, debido al mal juego de és te , llegaron a 
verse 14 por 2 2 y en un gran esfuerzo lograron situarse'en 21 
por 2 4 l pero no pudieron ganar. 
VARA LOS L E C T O R E S QUE 
ESTE-V D E P R I S A 
Millán y Abando, blancos, 
vencieron a Elola Mayor y 
Odriozola, en el primer par-
tido de los efectuados anoche 
en el Palacio de los Gritos, 
dejándoles en 21. E n el se-
gundo, Irigoyen Mayor y Al-
tamira convirtieron en pasta 
para sinsontes a Gabriel y 
Navarrete, blancos. Navarre-
te estuvo muy mal, en todos 
los departamentos. Peor que 
nunca. • 
un castillo de naipes al derrumbar-
se. Tal fué la rapidez con que cam-
biaban los números azulas. Y así lle-
: garon a veinte por nueve. Todo lo 
demás se fué por la vía de lo con-
tencioso-adimJtiistrativo. Los blan^-
eos solamente pudieron-llegar a 16. 
E n el primer partido ocurrió casi 
; lo mismo que en el segundo, aunque 
| en él los que jugaron a Elola Mayor j 
! y Odriozola, siquiera tuvieron el gus- i 
to de que, allá, al final, pareciera in-
mínente un derrumbe, que al fin no | 
j cristalizó, pero que dejó a los derro- i 
'. tados el consuelo de decir, que si en ! 
¡vez de ser a 25 hubiese sido la lu-I 
'cha a cincuenta tantos, ¡quién sabe 
! lo que hubiera pasado! i 
Después de haber pasado los ho-i NAD^L H A B R I A SUCEDIDO 
norables gavilanes un susto en el • No habría pasado nada, por que 
primer partido, pues los que lo per- Millán y Abando jugaron de manera 
dieron, después de verse en 14 por muy superior a sus contrarios, y 
22 empezaron a subir y llegaron a Odriozola estaba en muy mala for-
21, dicha noble clase tuvo la sa- ma, como si tuviese empeño en hacer 
tisfacción de hacer unt gran cosecha quedar mal a los que hemos afirma-
en el segundo, que desde el momen- do que es un buen zaguero entre los 
to en que los dos matrimonios se di- que oyen el cañonazo mientras per-
jeron el ¡Al fin solos!, vióse que lo siguen a la traidora. Elola Mayor, 
perderían los blancos, ésto es, Ga- ya se sabe que es un jugador que se 
briel y Navarrete, por que este últi- parece a esos escritores que llenan 
mo se hallaba en uno de esos días dos (Tolumnas de lugares comunes 
en que no puede uno ni fumar bien sin decirle nada al lector; algo así 
un\ tabaco. i como yo que llevo escritas cerca de 
Muchos de los que dieron sus hon- mil palabras acerca de los dos par-
radamente ganados mantecosos en tíd'os más malos de la temporada 
proporción de veinte a diez y siete, del Palacio de los Gritos, sin decir 
a favor de los blancos, pensando en en todas ellas nada. Elola, por tan-
las cartas certificadas de Navarrete to, no es delantero para compensar 
y en las proezas que en su último la melancolía de su zaguero, 
partido habíá' realizado Gabriel, sa-' Con todo, después que los blancos 
lieron, al final d'el partido, calle de arrollaron a sus adversarios, once 
Enrique Villuendas arriba, bufando por tres y que los t e n í a n l a desalmi-
y sin prestar atención a los que les donados, 22 por 14, los azules, por ; 
preguntaban que número había sali- medio de una racha brillante, en la 
do. Iban protestando contra Nava-; que hicieron gritar de nuevo a los 
rrete. ¡corredores, después que éstos ha - ' 
Yo que fui una de Jas víctimas, no I bían cerradq sus libros de texto, su-
me indigné'más que contra mi suer- bieron rápidamente y llegaron hasta 
te, que me convirtió en Baltasar, por | 21 por 2 4. No pudieron pasar de ahí, 
que pensaba en las numerosas oca- por que Millán disparó la mariposa 
siones en que como' le pasaba ano- hacia la pared presidencial con tal 
che a Navarrete, no encestó una trai-
dora, ni me coloco, ni sé atacar. 
violencia que en el viaje de regreso 
llegó hasta los cuadros líricos, pa-
sando por encima de la monda cabe-
j za del delantero azul y haciendo con 
7 
fHINCCToM 
L a fuerza 
P o r B o b E d g r e n , C o r r e s p o n s a l d e p o r t i v o d e l D I A R I O D E L A . M A R I N A 
muscular no lo será la historia del ring, lo fué Jim minio sobre él, y estrellarse. I trás de él, y así trabajó de 10 a 14 
todo, §n las competencias atléticas; Jeffries, de quien se supone general- No duraban las parejas de tra- ¡horas al día, durante toda una tem-
. . . . . l  v pero sirve de mucho- mente, que se hizo pugilista después bajadoies formidables que se pre- i perada. 
UN PEQUEÑO ^ ^ E N T E I S o X t e ^ K l t i n t ó K ^ d * B * ¿ £ Lo3 ^mbres fuertes han ganado de ser pailero; pero su primer tra- sentaban a hacerse cargo de dicha | Le llamó tanto la atención, al due-
Y lo curioso es que ^ « W j g - f"0 « ^ " « " 0 2 tndo el víríp I campeonatos de todas clases. Co- bajo fué en una fábrica de conser- misión; pero un día. cuando dos ¡ño de la fábrica, la fuerza'casi in-
queño incidente nos echa a perder ¡®r:.1 J f ^ ^ ^ " ^ ^ . . ^ ^ ^ superhombres, eran campeones vas, cerca de Los Angeles. de aquellos hombres habían dejado I verosímil de Jim Jeffries, que 
un día que empieza bien. Yo. el otro en f f 8 ^ ^ . " ; ~ " ° " e ¿ ta". ^ ^ " j | naturales. Con un poco de entre-' Había allí dos hombres empleados »« fábrica. Jim Jeffries, que enton- pagaba el jornal de dos hombres; 
día, no encontraba la manera ae ia unea miuuuie " l * -jiamltibtó y de práctica, les bastó, ! en tirar de carros cargados de fru- c ^ tendría unos 15 años, y pesaba | después de aquella fecha, Jim, tra-
empezar un Charlemos,, a pesar ^ , l ^ , ^ J ^ j ^ - P ^ ^ f t 9 ^ ^ I n o r a i i a rnntah^ ™~ i«- . , , 'bajó como pailero; pero no estuvo 
consagrado a este oficio, durante 
do. E r a muy difícil obtener hom-j Para quitárselo de encima, el je - I mucbo tiempo. 
bres para que desempeñasen empleo fe de la Compañía, le dijo que se i Jeffries, era un hombre tan fuer-
tan rudo, porque los que utilizaba la encargara de tirar de los carros car- te. que con dificultad sentía gol-
que esa sección se hace con la punta ! que todo el mundo y su tfo la sj~i1porq,je.coíltaban con los cimientos, tas, en latas, desde los talleres a los 225 libras, aproximadamente," entró 
guleron ansiosamente hasta que be-j |os clraientos de la fuerza. Es cier- almacenes, por un camino inclina- en ^ oficina y pidió trabajo. de la nariz, nada más que a causa . 
de que un amigo de esos impruden-
tea que siempre están dispuestos a | 
estorbarnos los escasos placeres que 
nos ofrece la vida, me distrajo cuan- j 
do examinaba las medias de seda de 
ana lindísima transeúnte de las 
siuchas hermosas que pasan por los i por 21 azules. 
portales del DIARIO, para compro-1 { 
bar si eran de las de contrafuerte L U C I O , POR UNANIMIDAD 
cuadrado o puntiagudo. E n la primera quiniela, Lucio ga-
Y se fueron encadenando los acón ' nó por unanimidad, lo cual hizo pen-
teciraientos desagradables, el amigo | sar muy seriamente a los observado-
me llamaba para decirme una vez res de coincidencias, en que esta no-
•más que estaba yo muy bien cuida- che tiene partido pues recuerdan 
do, y junto a él, me detuvo otro que que son muy numerosas las ocasio-
estaba haciendo una suscripción, -y nes en las que un pelotari ha ganado 
luego me habló otro de la necesi- "n partido al día siguiente de ganar 
dad en que se hallaba de dirigirse in- ! una quiniela. Los dos casos más re-
mediatamente a San Antonio de los cientes de esa naturaleza han sido 
Baños, y como si fuera poco todo Jos de Eguiluz y Lizárraga. Esto no 
ésto, un señor que pasaba, casual- es un tip, sino una observación. Y 
monte, me presentó una cuenta de en la vida es preciso observar mu-
la que ya no me acordaba. No ex- cho. 
pondré ahora si correspondí a cual- UN T A L MUxOZ. 
quiera de las dos picadas ni si aten-
dí el cobrador casual, por que se tra-
ta de cosas demasiado íntimas y son 
asuptos que no tienen relación al-
pii/a con Navárrete, pero si, en co-
nohoración de mi aserto anterior, 
consistente en que cualquier cosa 
Kis echa a perder un día, diré que 
si esto de escribir tuviera que hacer-
só el suelo, pensando que pudiera qi,e ha habido champions .que 
constituir un tanto más para los •"l1'"^2!0^11^6^ lentainent«' me-
pezó 
- . ó 
¡ventaja, y fué el más difícil de ven-
cer . 
E l pugilista más fuerte d^ toda 
Compañía, se quejaban de ĉ ue los gados; pero sólo, sin trabajar como ¡Pes Que hubiesen^matado a un hom 
carros eran demasiado pesados, y los demás anteriores, en pareja, 
que, al ponerlos en el plano inclina- ¡ Jim se dirigió al taller, y en po-
do, era casi imposible, el que dos eos minutos, descendía- por el plano 
hombres^ por fuertes que fuesen,-ma- inclinado, conduciendo dos carros 
nejasen el carro sin perder el do- cargados, uno delante, y otro de-
A F A V O R D E L A S C A R R E R A S 
J O H N N Y B U F F , V I C T O R I O S O 
BATON R O U G E , Lousiana, noviem-
bre Í0. 
Ayer fué derrotado. 59 por 30, en 
la Cámara de este Estado un pro-
yecto de ley prohibiendo la transmi-
sión de noticias referentes a las 
apuestas en las carreras de caballos. 
P r o g r a m a s p a r a h o y 
E M I L I A GANO A Y E R Sü P R I M E R PARTIDO 
Carmen, la primera quiniela. — Cursal derrotó a los blancos. Y 
l l evó la quiniela de la noche. Zubeldia, dos pifias y 
F R O N T O N J A I A L A I 
Programa para hoy, viernes, 11 de 
.noviembre de 1921, a las 
ocho y media de la noche. 
Al ; TERMINAR SU BOUT CON J A C K 
S H A B K E Y , A ír> ROUN8, LOS .TUE-
C E S D E C L A R A R O N (JANADOR A L 
CHAMPION 
N E W Y O R K , noviembre 1 0 . — J ó -
lo en competencia con otro, hubie- hnny Buff, el champion mundial de 
ra yo perdido aquella tarde de ma- peso bantam. retuvo su titulo esta 
aera semejante a como perdió ano- noche al obtener la decisión a su 
che Navarrete. ignominiosamente, favor de los jueces en la pelea que 
Por lo que no es posible que deje de sostuvo con Jack Sharkey, de Nueva 
tomar su derrota filosóficamente, . York, en Madison Square Carden. 
Pensando en las muchas veces que i E n los rounds séptimo y octavo se 
he manado por la intervención de su creyó que Sharkey estaba a punto de 
c^u. administrar el knock out al rham-
. PARA GAVÍIíANES ¡plon, pues le aturdió con golpes de-
Perq es innegable quVrosuila nnry Z ^ ^ i ^ T V Í T T ^ o ^ Í ™ 
molesto nercer esnecialmprite cuan- da a la (lul-'a^a • Al final del octavo 
trario. Yo sov uno de los muchos lz(lmerda a la quijada. 
apostadores f?cilerni,e van a^Fron- En e] noveno v5livó Sliarke>- a de- I * medio 
ton i fiianv. ,r ,1 j \ t sembarcar con la izquierda en la qui-i „ , . . . „ -
Partfdos n T r / ^ l n f n en l ^ ^ champion Buff respondió I s ^ n d a qilinlela a 6 tant0S-
atSvfs^ndo aTualmentT bien y CUando Sonó la canipana I)ara 
• poner término {il round, ambos con-
tendientes estaban de rodillas por los 
golpes que. mutuamente se habían 
administrado. -En la mayor parte de 
los otros rounds, sin embargo, la ven-
taja fué del champion. 
i 
Primer partido a ?.5 tantos. 
BAR ACALDES y ELOLA menor, blan-
cos, contra ORTIZ y JAUREGUI, azu-
les. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Secunda quiniela a 6 tantos. 
HIGIXIO. FERMIN. 
ODRTOZOr-A. ARTSTOXDO. ' 
CHIQUITO VERGARA. MILLAN 
Segundo partido, a 30 tantos. 
SALSAMENDI v LIZARRAGA.' blan-
cos, fcontra LUCIO y MARTIN, azu-
les. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
E l primer partido de la tarde dei Score 
ayer en la cancha je lí* Playa, que ¡saque. 
cada día se ve más .-túcurrida, fué! Unamuno, dos hits, ties pifias y i gima i 
blanco, desde los primeros momen- un remate. 
tos. E l dinero había tF.l'dn nnr lr>a! Ai—igorriaga, cuatro pifias, y 
saque 
Carsal, dos hits, d is pifias, y 
remate. 
E l tanteo: 
en 
bre cualquiera. Una vez cayó sobre 
lél el andamio en que trabajaba un 
¡pintor, pegándole en el cuerpo, pie-
dras de 50 libras, una de éstas le 
dió en el cuello y le arrancó una 
tira de piel. Jeffries no hizo más 
| que sacudirse el polvo y reírse. 
I E n el ring, recibió los golpes más 
fuertes de Fittzmmnos, Sharkey, y 
, otros grandes pugilistas, sin que, 
I aparentemente, los sintiera. 
I No tenía más que 17 años de edad, 
se cuando luchó con Griffin, un pugi-
lista negro, de peso completo, que 
| luchó con Johnson, Lanford, y con 
uni todos los demás. 
leffries, sin darle importancia al-
ies puñetazos de Griffin, 
 ba i o po os 
azules 10 a 8, pero muy pronto se 
cambió por los blancos j0 a 6. 
Vertían el albo truie Emilia y 
María. Consuelo, qu • » .zo alardes 
de su maestría en v\ juego de la 
pelo H transoceánica. 
Eran los azules Rosita y Petra, 
que no pudieron pa>.,r de 
avanzó hacia éste, y Griffin se cansó 
un!de darle golpes; pero no la causa 
tant.s. mientras su? eontrar í» ' e l tanteo a ; ^ o r d* 
han efecto alguno, y tan pronto co-
u n í m o Jefries le pegó, le dió el ~knoc-
jout. 
iri"lirtn« p •? ' Entre los luchadores, el hombre 
7 y en 13, í e s d e ^ n ^ t ^ a ^ i ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ We 
les &e adelantaron f mprendiendo i ei ' 




Este pesaba nada 
pi-
azules 14 a 13, 16 a 14 
22 a 16, 23 a 18. 24 a 2( 
29 a L6 y 30 a 26. 
L a quiniela de Zanja 
fué ganac'a por Cun-al, 
sin ct l ente, que me duela el vuelo de mis 
mantecosos tanto como en noches se-
mejantes a la do ayer, en las que 
tengo casi la seguridad de que voy 
a ganar y apenas dá sus dos prime-
ros viajes la traidora me convenzo 
de «ue he sufrido una equivocación. 
Asi fué. en efecto. Los que apos-
tamos a los blancos solamente dis-
frutamos, como Barrete cuando se 
Puso el bombín que no era suyo, más 
Que un segundo de alegría, al g 
fl primer tanto nuestro color 
haber 
ganar 
aber b/tHoh , "uesiro color por 
1 delam d0 la ^gitiva a la arena 
ri^!ia_ntero azul- Inmediatamente. 
E L C A M P E O N D E P E S O M E -
D I O D E L C A N A D A G A N A 
P O R K N O C K O U T 
CASALTZ mayor. MACHIN. ' 
PETTT PASIEGO, IRIGOYEN menor, I 
GOMEZ. ALTAMIRA. 
n u e v ó I f r o n t o n 
Viernes 11 do noviembre «le 1021, 
las dos y media de la tarde 
anotir.an el 30 de la victoria. 
Emilia secundó .tv.nii ablemente 
la labor de la Leousita, lo que no 
podemos decir de l i rncantadora 
Rosita, que estuvo con muy poca 
suerte en todo.el partioo. 
E l score: Emilia, i'fcs saques; 
tres pifias. 
M;irla Consuejo: dos hits, dos 
pifias. 
Rosita: tres remMtes. cuatro 
fias y un saque. 
Petra: dos pifias y un hits. 
| E l tanteo fué en -a siguiente for . natural d9mos eferen. ¡ 
J. ma: igualaron en 3. r« 4 y en 5 cia ' ¿ sexo be]lo: I 
y luego connnuó el par ido 9 a 6 1 María Consuelo (la leoncita)i de 
* i i ? « v fir * ^ i 5 Pi t idos ha ganado 4 y perdido 1. 
• ¿ „ V ! Angelita. de 5 partidos a ganado 
. , , i 4 y perdido 1. 
pnmera quin'.e.a correspon- en de 4 ha anado 3 
Caimen, cuyos ool^tos se pa- . . . -
jmás que 210 libras; pero era 1109. 
los masa de músculos. Su estratagema 
18 años, tenía 6 pies, 10 pulgadas 
de estatura, y pesaba 415 libras; 
como debe suponerse, era Inútil tra-
tar de tacklearle. 
Derrotó a Roeber y Jenkíns, que 
le jeran campeones en sus días, y hom-
bres muy hábiles, tirándolos al sue-
lo, y dando la vuelta sobre ellos. 
Roeber, que era un hombre de corta 
estatura y musculoso, estuvo a pun-
to de ser aplastado bajo el peso 
enorme del turco, hasta el punto de 
que el referee Tim Hurst, ordenó al 
turco que se levantase. E l turco no 
entendía inglés, y al fin tuvo el re-
feree que pegarle en la cara, con el 
puño cerrado, para obligarle a mo-
verse. 
Xouroulah, evidentemente creyó 
que esto era parte de la lucha, tal 
como ésta se verificaba en América, 
y que el referee se había puesto en 
contra de él y ayudaba a su con-
trario. 
Er padrino de Roeber saltó al ring 
y le pegó al turco, en la cabeza, con 
una botella, por lo que el turco pro-
testó, sonriendo a su manager. Cuan-
do Roeber fué rescatado, estaba 
completa'mente aplastado, como una 
tortilla, y sin conocimiento. 
Nouroulah me dijo por medio de 
un intérprete, que cuando él era 
muy joven, acostumbraba a-luchar a 
muerte, como miembro del grupo de 
luchadores del Sultán," y que for-
maba parte de los que tenían que 
| hacer, er esa lucha a muerte, es-
trangular, patear y romper los hue-
sos del contrario, en los grandes 
días de fiesta; y que hubo ocasio-
nes en las que los vencedores, para 
dar mayor interés a la lucha, estran-1 7 a 0— uar  im e   l  l 
Ó 07 a i t ' S l r í í ^ í S reCOgf a SU 01,onente- ¡guiaban al vencido. 
a 24,.«ferie vueltas en el aire, y arrojar- Secún lo aue vo nn 
,1o al colchón; generalmente resulta- r o S f n s e l 0 e X n a b a , P " 
ganado tres veces en c;,ta semana. 
RlSCORD DK P E L O T A R I S E X J A I 
A L A I P L A Y A 
Los que más se han distinguido 
en el Frontón de la r.-aya desde su 
comienzo, alcanzando la primera de-
cena completa, son las siguientes ni-
i ba que la víctima se aturdía, y en-
y Galiano tonces Hack. le /daba vuelta fácil-
que la ha mente. A Hackenschrnidt le gusta-
ba hacer ejercicio levantando palan-
quetas de 150 libras cada una. una 
en cada mano. 
r \ A APLAXAHOKA HUMANA 
Nouroulah. el gigantesco turco 
que visitó los Estados Unidos' hace 
ide ver, Nou-
completamen-
te, con café, tan espeso como la so-
pa, y fumando cigarrillos incesan-
temente. 
E l primer "terrible turco" que se 
presentó en el ring, era un hombre 
más pequeño que Nouroulah. Este 
se ahogó al regresar a su país,v en 
un naufragio, y según se cuenta, lle-
vaba una faja llena de lAonedas de 
Continúá en la página 16 
a 14, L O S P A G O S D E A Y E R 
L a 
dió a 
garon a $7.15. dido 1. 
Rosita, de 3 ha ganado 3, es la que 
J A Í - A L A 1 - P L A Y A 
legar 
,a esneran»a * ' " Mur' A"21"11""! 
teffer onnrf ^1 Kanar 0 siq«iera d( 
DUestraí ^ - ' ^ ^ de maniobrar nm 
- - stras unidades 
-ic.vj i. i ,
Irigoyen envió dos veces la maripo-
sa hacia Ja parte inferior de la parel 
Presidencial, y Navarrete no pudo 
a ella, por lo que perdimos 
le 
aniobrar con 
...uaues monetarias para 
vivarnos de la catástrofe, por que 
Mientras limpiaba mis espejuelos, 
•os azules se pusieron en seis por 
^os. y aunque el grupo de sus subdi-
tos vió en el tanteador el número 
simbólico, al ponerse los blancos en 
seis mientras sus contrarios tenían 
^ueve, ninguno de ellos le saludó en 
la forma acostumbrada a consecuen-
(Te estar todos, o casi todos, ju-
gando a blancos, v lo que es peor: 
convencidos de que se habían des 
Pedido para siempre de su dinero. 
Como lo temimos sucedió: r.ó hu 2 lucha. Los azules apsnt ron npoo-u- - -
Q U E B E C , noviembre 10. 
Mike Me Tigue, que pretende os-
tentar el campeonato de peso medio 
del Canadá, dió un knock out a Rad-
dy Me Jlonald. de Halifax, en el úl-
timo round de un match a 10 rounds 
que tuvo lugar en la noche de hoy en 
esta capital. 
C O N T R A E L J O C K E Y 
S H I L L I N G 
BALT1MORE, noviembre 10. 
E l Maryland Jockey Club canceló 
ayer la licencia del jockey Shilling, 
I^oniende íin de ese modo a un caso 
ique ha creado muchas dificuRades. 
¡Ese acuerdo fué tomado a solicitud 
I de ShjUing, que quiere irse a Cali-
.«icí a-ycias tuvie-¡ f ornia como trainer. Créese que el 
var^ne*:esi(la(i de esforzarse para lie-,pleito puesto por Schilling para obli-
diat6 Chandler el partido. Inme-¡ gar a los hipódromos de este Estado 
estuvo señalado el va- a que lo 
(FUNCION DIURNA) 
Primer partido a 25 tantos: 
Blancos Oscar y Angel contra Ma-
llagaray y Salazar. azules. 
A sacar ambos bandos del cuadro 
nueve. 
í E l segundo partid > fué azul. Lo tiene el record DlCb alto, 
.jugaron Zubeldia y Uiamuno. blan - •l*ru*a de 3 ha ganado 
Arrigorr--.^a y Cursal,] 
los azules 10 
jifera» oscila-
lancos, que se 
Primera quiniela: 
Emilio; Elias; Ituarte; 
Escoriaza y Cazalis I I I . 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Ruiz y Gutiérrez contra 
Eloy y Goenaga, azulas. 
Asacar los primeros del cuadro 
ocho y medio y los segundos del nue-
ve. 
Segunda quiniela: 
Irún; Blenner; Claudio; Ansola; 
Argentino y Marcelino, 
agregar a jai alai de la playa 
eos, cont a 
azules. 
E l dinero salió p e 
a 7, peri hubo una 
ción a favor de los I 
¡anotaron los tres pr •acros tantos, 
1 siendo alcanzados en este tanto 
. . . ' por .os azules. 
Allonso, , Chiquit(. (je Bilbao jugó colosal-
i mente, colocando va. :o3 hits y ju-
i gando lo mismo en ítí tueste que 
en Jelantero. Fué bien secundado 
por Arrigorriaga. 
Los b ancos se 
roicamente, logrand 
j 13 tantos, pero lo 
¡ron a adelantar do 
; cuando \n el campo a^u] se coló 
caba eL suspirado 30. 
do 1. 





B L A N C O S . S 3 . 5 I 
J A I - A L A I 
EMILIA y MARIA CONSUELO. Sa les 
Jng-aron 73 boletos. 
S 3 . 3 7 
Las azules eran Rosita v Petra Sé! 
miedaron ?n ló tantos. Se "lea ju/raion • 
cabeza de las ganadoras AngelUa, cr. boletos y hubiesen sido pagados 
En las quinielas se éncuentra a la 
que de 1 ha ganado 1. 
María Consuelo, de 9 a ganado 3. 
María Consuelo, de 9 ha ganado 3. 
hasta completad la decena se mues-
tran las demás muchachas cén una 
anotada a su favor. 
$ .̂90. 
Primer Partido 
B L A N C O S 
M I L L / N y ABANDO. Se Ies Inraron 304 
í»olt I s. . 
Los azules eran Elola mayor y Odrio-
zola. Se quedaron en 21 tantos. Se les 
rimera Quiniela 
C A R M E N $ 7 . 1 5 
rtos. Blton. Fagros ; 
'1 . a B Maruj 
¡ jiifraron lfi5 boletos y hubiesen sido na-
1 gados a $4 .10. y 
8 4 . 5 1 
l i m e r a Quiniela 
L U C I O 
Ttoi.'atof.. Dio. 
F R O N T O N JAI A L A I P L A Y A 
les. A sacar ambos del cuadro 14. 
Segunde quiniela: 
Perea, Orúe. Osorio. Segundo, 
Unamuno, Chiquito de Bilbao. 
ente 
trabad Guanabacoa T e \ " ~ s e m \ r n ? ñ f (,Ue 5 admitieran como" jockey^ 
•H^rauo.ae Nueva \ ork hace como ocho años. 
íuicinoso. 
PROGRAMA PARA HOY, V I E R -
NES, A L A S ;t Dfi IjA T A R D E 
Primer partido, a 00 tantos. . 
Angelita y Mer.ouc. blancos, 
contra Asun y Camum, azules. A 
sacar ambos del cuadro 11. 1 Tant» t 
Primera quiniela a 6 tantos: 1 ordiaarics 
dos 
A Osorio con 3 de 4. 
A Segundo con 3 de 4. 
A Orne con 2 de 4. 
Y a Unamuno con 3 de 6 
Cecilio. . . . , 
Hisinio 
Larrinaga. 
l u c i o / - r 














Tren directo de 'i.m.ia y Galiano 
al Frontón sin trisbcrdo eq los 
Quemados., saliendo \ 'BS 2 y 20. í 
Este vren regresa a lite 6 y 2# a la! 
Habana nlrectamente. 
directo corno los trenes 
hacen -oan'da en el 
E n las quinielas: Cursal de 9 ha 
ganado 3. 
Perea de seis ha ganado dos. 
Piedra de 3 ha ganado 1. 
Zubeldia de S ha ganado 2. 
¡Segundo Partido 
A 7 U L E S 
; ARRIGORRIAGA y CURSAL. 
insraroa 103 boletos. 
$2.46 $ 4 . 0 7 
Se les 
Los blancos eran Zubeldia T rnamu-
no. Se quedaron en 9.6 tantos. Se les j -
Segundo Partido 
A Z U L E S 
IRIGOYEN mayor y ALTAMIRA 
los Jtiiraroii 314 boletos. 
Los blancos eran Gabriel y 






tantos. Se les 
• V,',;16108 y hubiesen sido 
Asún, María Consuelo, Rosita, apeadero frente a la puerta del 
Petra, Mercedes, Asunción. Frontón. 
Seiíundo partido, a 3»» tantos: E l público encor.trrra cómodá-
Oíorio y Perea, blancos, contra mente 3ü0 sillas de «ancba, a 
Segundo y Chiquito de Uilbao, azu- en la taquilla del Frontón. peso. 
Estos son los datos más interesan-
tes, en lo que se refiere a records, de 
muchachas pelotaris y palistas en el 
Frontón Jai Alai Playa en su prime-
ra decena de actuación . 
Los demás alcanzan promedios 
más bajos, ocupando el plano infe-
rior a estos mencionados. I 
Segunda Quiniela 
C U R S A R $11.66 
Ttos. Ritos. Papos i 
Segunda Quiniela 
C A S A L I Z mayor* 
Artigoffiaffj, 
c c r s a l . . 
/uleldia. . 
Orúe. . . . 
T'erea. . . . 
Ostrio. . . 
$ 5 . 3 5 
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A N T E L A P A N T A L L A 
POR QUE SON POPCToARES L A S las gracias y el encanto imagina-
E S T R E L L A S i bles. Sus interpretacionts en pelícu-
l a popularidad de las estrellas I las Paramount han mejorado cons-
idel "cine" no consiste precisamen-i tantemente y hoy puede decirse que 
ten en su cara bonita, en su elegan- Li la Lee ocupa un lugr.i prominen-
cia, en su talento artístico o en su'te antre los mejores histriones del 
rersonalidad. 
Gran parte de la popularidad que 
disfrutan se, debe a lo que el pú-
blico sabe de los intérpretes del 
"film" por medio, de la Prensa y 
de otros órganos de puolicldad. 
Los periódicos y las revistas son 
•—ha dicho un escritor americano— 
el gabinete rerde en donde se re-
únen en amable intimidad los acto-
res y el público. 
de cien escondidos grifos, arrastré 
a Agnes Ayres, que so encontraba 
a la puerta del camarote. 
"¡Viento!"—rugió la voz del me-
gáfono. 
L a hélice de un aeroplano, mon-
tado en camión, comenzó a girar a 
la velocidad de 1,500 revoluciones 
, por minuto, como si de repente Eolo 
la película de TVilliam do MUle. hubiese desencadenado todas s u í 
"Midsummer Madness" y la Ínter- fllH_-
construcciones destinadas ai comer-, va de año, es superior al total de | 
ció. 
E s de esperar, sin embargo 
estas restricciones se levantarán en portación de película? nunca había 
breve. 
Bruscamente Charlot se pone seno , Ballerino, "mira aanl ^ 
j negocios realizados el año pasado.' y comienza a hablar de su arte con . do la mano en el sum Poni 
, que' B l porvenir 'del negocio de ex- fuego y convicción: ma hacia arriba, "nlr0; Con la * 
m e  nortarirt  rtp nplfpnla? ca había —Durante los nueve afios de que mi audo." ExtPnrtix rate arriK.pal 
Otra de las cosas que más llama-
ron mí atención, fué el gran nú-
mero de películas que existe en E u -
ropa. E n vez de nuestro sistema 
de prólogos y actos cortos de varie-
dades, allí proyectan dos películas egtá debatiendo en Washington, j siendo sobre la pantalla el mismo 
xte dió v*5 arrlba ^ 
eño. Sin embargo, le he hablado, yo lancé sesenta p e l H ^ se nS*1'6 bu 
es IndispensaMe que el exportador culas enteramente escritas y puestas y Ballerino le levantó ^ Sobre 
americano teinga especial cuidado en escena por mí, y si he conseguido i lo dedo, colocándolo ^ ^' 
en mandar a esos pafnes las mejo- tan gran éxito, ello se debe a ^ í es- | trador. ^ ^ «oore el 
res películas que produzca. L a tari 
fa Fordney. la cual actualmente se 
fuerzo únicamente: No tengo inten-j Algunos hombres 
ción de cambiar de género. Seguiré 1 ^ ale. han demostrado Coy. 
de gran extensión. Ocurre muchas • porvenir de la exportaciCn de pelí 
veces que tres o cuatro teatros de 
una misma ciudad presentan idénti 
ca película." 
art'> cinematográfico. 
¡Quién no recuerda todavía el 
excelente trabajo de esis, actriz en 
pretaclón de "Tweeney' en "Macho 
y hembra", de Cecil B de Mille! 
Cuando con Houdini interpretó 
la película " L a Isla del Terror" 
("Terror Island"). la ¿oven actriz dando 
tuvo una excelente oportunidad de 
Analicemos, pues, algunos de los demostrar sus admirables dotes de 
furias. 
Agnes Ayres comenzaba a ver 
realizado su deseo. L a eminente es-
err r  í trella de la Paramount estuvo na-
o poco menos, todo el día 
sin ir .a la playa. 
atributos o cualidades que contri-
buyen a la popularidad y estima 
que entre el público goaan determi-
nadas estrellas del arte cinemato-
gráfico. 
Thomas Meighan tiene un cari-
fio sin limites a los niños, es suma-
mente caritativo, afable y está do-
tado del humor que caracteriza a 
los hijos de la verde Irlanda. No 
hace muchas semanas. Meighan dió 
una fiesta en Cleveland (Estados 
Unidos) a centenares de huérfanos, 
con los cuales pasó unas cuantas ho-
ras en amable compañía. 
E n Wallace Reíd hay que admi-
rar su constante buen humor, su 
cordialidad, su habilidad musical y 
«1 optimismo típico americano. 
E n - Jack Holt es notable su vi-
gor, honradez, afabilidad e inque-
brantable americanismy». 
Betty Compson ea dulce, atracti-
va. Gracias a su talento natural y 
a su perseverancia, esta joven ac-
triz ha logrado subir en poco tlem-
actriz dramática. Interpretando pa-
L A 
culas, si los' *países afectados por 
ella adoptan represalias. E n deter-
minados países el aumento de nego-
cios ha sido sorprendente. E n algu-
nos casos el volumen de negocios 
en lo s últimos seis meses ha so-
E M P R E S A PVRAMOrNT 
E X FRANCIA 
Mr. E . E . Shauer, gerente del i brepasado al de los doce meses de' 
Departamento de Exportación de lal 1920. Con la llegada del buen tlem-
Famous Players-Lasky Corporation,! po en Europa, la industria del 'film' 
anunció a fines de septiembre la I obtendrá pingües utilidades, si los 
inauguración de la S o l e t é Anony- pronósticos no mienten." 
me Francaise des Films Paramount, i 
como así es conocida - la Empresa E L R E Y D E L A P E L I C U L A E N 
Paramount en Francia. L a pri-
mera proyección que se ofreció al 
comercio cinematográfico de París 
E U R O P A 
C H A R L O ^ Q U I E R E V E R T O R E A R 
Un periodista francés ha visitado 
en aguas de Chergurgo, a bordo del sa, irlandesa. Soy ecléctico y soy am-
"funny boy"; pero me propongo ex 
tender mis observaciones sobre las 
costumbres y los ridículos defectos 
humanos. Mi viaje a Europa no tiene 
otro fin en el fondo. 
— L o cual nos hace esperar para 
muy pronto—¿verdad?—una pelícu-
la sobre los toreros y los bolchevikis. 
—Quizá, y acaso toree de veras al 
prepararla. Me han dicho que tengo 
en España un imitador torero, y ya | 
que mis imitadores torean supongo ^ e ^ ^ . ^ 1 ^ego Coy. tuVo 
razonablemente que no debe serme 
difícil el imitarlos. . . Luego acaso 
haga una película sobre la Repúbli-
ca alemana. Yo soy ecléctico por na 
turaleza, pues que tengo en las ve 
ñas sangl*e francesa, española, ingle 
extraordinaria y n c ^ u Una buJ* 
tensión de la%axScTa ^ ba 0 ^ 
de juego. Los fanáticos ^ ¿ 
bal , recuerdan cuando p 081 W 
el dominio sobre sí misLCoy P«wS 
go -entre Yale-Prin?etomn0 en Un £ 
Yale parecía d e r r o t é ' ^ 61 S 
la línea de TIger. con ' 
das individuales; no mf* ^ ^ s í i 
tenido hasta que ^ 8Gr 
tnneía;nLUbLln_0,tad0 bastant?aa>-itos para ganarle. ates Pun. 
"Olympic". a Charlot cuando éste se 
dirigía a Londres. Y he aquí las in-
teresantes impresiones que telegra-
fía a su periódico. 
—Charlot se ha perdido en la nie-
bla—declara un empleado de la Whi-
te Star Line. 
—Antes de las cinco, Charlot no 
estará en la rnd i—afirma otro a las 
numerosas personas que acuden en 
busca de informes. 
No dicen el "Olympic"; dicen Char-
lot, como si entre los 3000 pasajeros 
del buqno donde no faltan genera-
les, diputados y hasta célebres ac-
trices, la única persona importante 
fuese esfe alegre hombrecillo. 
Pero Cherburgo no piensa en otra 
cosa realmente. Por las caliefe, los 
muchachos trotan a pasos cortos, se-
paradas las piernas, convertidos bien 
blcloso, pues mi edad no pasa de los 
treinta y dos años. Y quisiera, a fuer-
za de trabajo, convertirme en una 
especie de Moliere del "cine" y lle-
var a la película,, con la apariencia 
de una forma, bufa, verdaderas co-
medias humanas. 
Esta exposición sobre el arte ci-
nematográfico es Interrumpida por 
un compañero periodista: 
—Dícese algo más; que tiene us-
vestu.r.o, en un V ^ S , ^ 
nervioso. ae colapSo 
Existen otros hombres 
den romper los records 0 Pai-
fuerzo concentrado Jn Un ŝ-
Martín Sheridan. P^de d u m ^ -
fuerza ordinaria para real?,. s« 
esfuerzo final; pero sin tenÍ¡Ar Un 
viosa, no era más que Pi „ n 
la lucha el que en él prodPM0r de 
efecto. Proau-la ese 
Han existido otros homlw» 
siempre han tenido fuerza 
ma, en los momentos difícüoo Pri> 
de los más fuertes de ¿stos n n?110 
Carroll, campeón arrojador ,L Cm 
sas que a los 60 años pudo »r. 
un peso de 5 6 libras, a 36 ni 
Pe. 
ar 
ted Intención dTe interpretar el "Ham- ¡distancia, con una mano slnl de 
: i leo, es decir, desde una p o s i c i ó n ^ let 
Charlot se engalla y exclama en I terminada 
tono de persona un tanto Ofendida: | E1 alcance del brazo de Carr 
olí — L o que hasta abosa hé hecho es era de 86 pulgadas; su estatnm 
6 Pies, 6 pulgadas, y durante ,íe 
últimos años ha estado desempeñan-
bastante más difícil. . . 
Y dicho ésto, se pone a firmar, a 
firmar infatigablemente tarjetas pos- do el cargo de Condestable, en Frui 
tales que le tiendon de todas partes 
señoritas entusiastas de su arte, se-
ñoras maduras que algo le deben y 
ha^ta caballeros de' bigote blaúco... 
P u g i l i s t a s y l u c h a d o r e s . 
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Dorothy Dalton, de l a Paramount, 
protagonista do excelentes "films." 
po a las más altas cimas del arte. 
E n Gloria Swanson es admirable 
su gracia, su elegancia, que parece 
ser-innata en ella, su "esprit" y su 
deseo de triunfar. 
Agnes Ayres ama las flores, los 
animales, los niños y es soberana-
mente herniosa. 
Ethel Clayton ea querida del pú-
blico por su perpetua sonrisa, por-
que es típicamente femenina y por 
sas TaKtQB ccxuaHmlentos literarios. 
L i l a Leo se cuenta entre las es-
trellas favoritas, por su juventud e 
ingenuidad, gracia natural y I por su 
arto. 
Lois Wilson debe su popularidad 
tal vez a haber sido maestra de es-
cuela, o acaso so la deba a su sen-
cillez, o a su atractiva personali-
dad. 
Como observará el inteligente 
lector, la mayoría de las cualidades 
que acabamos de enumerar corres-
ponden a la vida privada o íntima 
del actor o actriz. E l lector curioso 
que pase la vista por estas líneas, 
tal vez tendrá otros motivos, muy 
respetables por cierto, para querer 
a esas estrellas v a otras dñ la "Píi 
rMmr.nnf r,,,- v,̂  ' „ ' L a más "vaiupiro" de las artistas do cinematógrafo cuyas creaciones tanto» conmueven a los públicos 
w o ^ ! * mencionamos, mo- Miss Gladys Brockwell. 
tivos basados, no en sus cualidades . 
personales, sino en sus méritos ar-¡ peles cómicos, como en la película L O S C A B A L L O S SON E L ENCAN-j fué el día 23 de septiembre, con la 
' "Cazy to Marry", de Roscoe Arbuc-
kle. Li la Lee se nos revela igual-
Thomas Meisrhan en la cinja de AV. 
de Mille "The Prince Chap." 
que mal en otros tantos Charlots. 
Los escaparates de los comercios es-
tán llenos de tarjetas postales en co-
lores representando a Charlot con 
su sombrerete, su bastoncillo y sus 
Inmensos zapatones 
oro, americanas, ganadas en las lu-
chs que efectuó en los Estados Uuít 
dos. 
E l más fuerte levantador de peso 
que ha existido, fué Louis- Cyr, el 
franco-canadiense, que, aparente-
mente, no era más que un hombre, 
obeso, redondo como una bola, 'de 
estatura regular, con grandes pier-
nas. Realmente, levantaba pesos 
tremendos, de manera cierta, no en-
gañando, como otros hombres pro-
fesionales. 
Cyr, mantuvo un reto permanen-
te, en el tfue ofrecía una gran can-
tidad a cualquier hombre fuerte del 
mundo, que imitase cualquiera de 
sus proezas en levantar pesos; pero 
todos los hombres fuertes, conocidos 
mundialmente, sabían pue se burla-
ría de ellos. Nunca encontró a na-
die que aceptara su reto; uno de 
sus actos favoritos, era poner 10 
hombres gordos, sobre una platafor-
ma, levantar ésta, y caminar con ella 
algún trecho. 
E L H O M B R E F U E R T E D E HOY 
vale. California, que e s ' 6 1 " ™ ^ ' 
donde reside. . puebl0 
Un día. no hace mucho tiemnn 
un pugilista de. peso completo d* 
San Francisco, oyó algunas de' las 
historias que se cuentan acerca de 
la fuerza de Carroll, y sin decirle 
una palabra, le pegó en la quijada-
Carroll se lanzó sobre él, le agarró 
por el cuello, se lo puso al hom-
bro, come si fuera un saco de arroz 
y así lo condujo hasta la estación dé 
policía, a seis cuadrar de distancia 
"Me dió una patada de mulo," di-
jo Carroll; pero no ganó nada con 
ello, yo, en. cambio, no quise pe-
garle, porque temí causarle daño. 
c a b a l l o s . . . 
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Buford triunfó en cinco ocasiones 
el año pasado incluyendo el Christ-
mas Handicap, alcanzando un ha-
ber de 5,575 pesos. 
E l arrojador de pesas más fuerte 
entre los amateurs, es Pat Ryan, que 
tiene el record del lanzamiento del 
tísticos. 
M I L D R E D HA RUIS, L A HERMOSA mente artista. L a última película 
TO D E H O L T 
"Dadme un caballo de pura ra-
za, un caballo de brío, inteligente 
glo" 
" L a mujer más cautivante del si- en que esta excelente actriz inter-'y fino, y me haréis el Lnmbre más 
Esta es la írase feliz que acaba 
de "acuñar" un crítir.o cinemato-
gráfico al referirse Mildred Harrls. 
Y esta es, precisamante, la impre-
preta un papel ae importancia, es | feliz de la tierra. Los caballos son 
"Afcer the Show", de la Paramount,: mi chifladura." 
dirigida por William De Mille. a s í decía Jack Holt a la vez que 
Pocas intérpretes del "film" po- daba ligeras palmaditas al arquea-
seen la experiencia de Li la Lee, y d0 cuello de "Robín Hobd", su ca-
sión que se reeibe ai cambiar unas poquísimas han Heñido oportunidad; bajío favorito. " E s el animal más 
estrellas predilectas dei "film". L a de interpretar papeles tan variados j noble del mundo. . . el más inteli-
belleza Inmaculada y marmórea de j como la rutilante estreüa de la Pa-;gente"—dijo el intrépido aptor de 
Mildred Harris nos sugiese un cua- ramount. j la paramount. Efectivamente', al-ca-
dro de mujer arrancado de la gale- Dijimos antes que la Jovencita de i bailo de Holt, al que el público ha 
ría de un museo. ayer no existe. Rectifiquemos. L i l a ' admirado en innumerables pelícu-
Mucho se ha hablado en periódi- Lee. en el santuario del hogar, con-jlas. no le falta más que hablar, 
eos y revistas de la belleza de Mil- tinúa siendo la niña ingenua y can-! Cuando Jack Holt llevó por pri-
dred Harris. Muchas de esas discu-. dorosa a quien todos amamos. Li la'mera vez a "Robín Hcod" al es-
siones se han basado, sin embargo, ino abandonó sus muñequitas por elitudib de Lasky. el noble bruto fué 
en puras conjeturas. Algunos escri- "cine", ni creemos que las abando-| "presentado" a Cecil y William de 
ne por mucho tiempo. Dejémosla Mille. L . M. Goodstadt, Frank E . 
que juegue inocentemente con ella.; Woods, Byron Morgjan, Monte M 
tores se imaginan a Mllred diminu-
ta, como una muñequi a, otros Se la 
imaginan alta y esbelta como una 
amazona. 
Unos y otros se equivocan lasti-
película "The Gilded Lily", dirigi-j —Se dice—Insinúa un colega an-
da por Robert Z. Leonard e inter-j glosajón muy seriamente—que usted 
pretada por Mae Murray. Desde esa viaja siempre con una señora, por 
fecha se ofrecerán mensualmente de gustarle como nada que una mujer 
seis a ocho películas de gran exten- le afeite. 
E l vaporciílo auxiliar que sale de !niartl110' do 16 libras, a una dis-
Cherburgo para dirigirse al encuen-¡taRCÍa de 189 Pies' 3 Pulgadas, así 
tro del -'Olyinpic" lleva así como una C0Tr'0 varios otros, en el arrojamien-
docena de personas para Southamp- to de pesas. Ryan, tiene 6 
ton, y un centenar de fotógrafos, ope-
radores de cinematógrafos y perio-
distas, donde domina el elemento an-
glosajón. Pasada una media hora, 
el "Olympic" aparece en el horizonte 
pequeño al principio y enorme luego. 
Del vaporcito, mientras se agitan 
frenéticamente los pañuelos, parten 
gritos: m-
— ¡Charles! ¡Charlot! 
Se diría que este enorme vapor, 
no menos ancivj y acaso más largo 
que la rué Rovate, de París, es tan 
solo el yate particular de S. M. Char-
les Chaplin. 
Una nube do " gentlemen", con sus 
aparato cinematográficos y cuartillas 
y lápices en la mano, sube la esca-
lera, atraviesa corriendo los suntuo-
sos salones Luis X V . de un Luis X V 
moderno y extraordinariamente dora-
do, y llega al fin a un sitio donde 
está Charlot. rodeándolo, oprimién-
dolo, zarandeándolo. Y al momento 
comienza la mas extraordinaria in-
terviú "ómnibus", a la cual -me ha 
sido dable asistir: 
L A CUADRA D E WILLLAMS BROS 
Esta formidable cuadra que al-
canzó con sus frecuentes triunfos 
un haber de 13,325 pê os en la tem-
porada anterior, cuenta ahora con 
trece buenos ejemplares como Wise-
man, Poilu, Capt Rees, Locust Lea-
ves, Harold K. Melvin, Ostélle, Lac-
kawanna, Allivan y Marión Hollins, 
Jos Kederis montará estos ejempla-
res en sustitución de Francis que 
sirvió a la cuadra el año pasado. 
L A CUADRA D E SWAN 
Esta se compone solamente de 
cuatro ejemplares, que están en per 
fectas condiciones de training para 
comenzar la campaña. Sea Prince 
, produjo a su dueño 8,675 pesos el 
fo^ma ^ Pasado con sus treS 7ÍCt0rÍatSy 
rorma pesa ¿ ib llb.as, casi aesnu . segundos puestos y los restan-
do. Para un hombre tan corpulen- B k S Pat y .los de dos años 
to como es él. es notablemente ^ i g ^ / ^ f yPDon Pepe están listos 
gero al correr y arrojar el ínaru- . ' : 1 
lio. con 3 vueltas, dentro de un T 
círculo de 7 a 9 pies. 
Ralph Rose, cuyos records perma-
necerán mucho tiempo intactos, te-
nía 6 pies, 6 pulgadas de estatu-
ra, y pesaba casi tanto como Ryan. 
Han sido tantos los hombres de 
fuerza tremenda que han jugado al 
foot-ball, que es muy difícil enume- ¡ rre 
rarlos. Eddie Hart, de Princeton, j jj0 pasado por alto, dos de los 
que pesaba 210 libras, podía correr I sentidos más importantes: el tacto y 
100 yardas en 10 segundos, y tenía l el gUSto- para darles el lugar prefe-
la fuerza férrea de un gorila en sus ; Tente en' mi estudio, no porque los 
largos brazos y sus huesudas manos; ; ̂ e dejado de la mano, 
era casi Imposible derribarle. Nada i 1 ^ gusto o sea el proceso químico 
más que al tocar, lastimaba, y los j ^ reai¡zá en cada alimento el 
jugadores rivales, de football dije-j ^ t0 tanta gente-lleva sin 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n hípica 
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le una picada si se nos acaba el W" 
minante antes de la carrera del cie-
<—Absolutamente falFO—declara 
Charlot—. Yo me afeito con máqui-
na. 
—¿Qué piensa usted de la Liga de 
bolchevismo?— 
sión. de acuerdo con el programa 
de 1921-1922. 
Las oficinas de la Empresa Para-
mourt están situadas la Aveni-
da de l a Campos Elíseos, número j las Naciones y del 
63, y están a cargo de M. Adolphe'pregunta otro. 
Osso, muy conocido en los círculos i —¿Tiene usted intención de vol-
cinematográficos fran^esey. M. Osso ver a casarse?—-Interroga un terce-
estuvo varias semanas en la oficina ro.—Se dice incluso que viene usted 
principal de la F í m o u s Players-Las- a Londres para dar los pasos preli-
ky Corporation en Nueva York, a minares. 
principios de año, estudiando el sis- —¡Casarme!—exclama Charlot 
tema y métodos americanos de dis- riéndose—. No tengo tiempo, 
tribución de películas. L a jurisdic-i —¿Aprueba usted eso de' la su-
dón de la oficina de París se exten-' presión del alcohol?—pregunta un 
derá hasta Bélgica, Egipto, Turquía I Periodista de allende el océano, 
y las colonias francesas. Próxima-' — ¿ E f alcohol ha sido entonces su-
ron muchas veces que los dedos de 
Eddie, dejaban cardenales donde 
quiera que tocaban un brazo o una 
pierna de los del team contrario. 
Glass, de Yale, tiene 6 pies, 5 
pulgadas, de estatura, y era el hom-
bre más fuerte de su época, un ver-
dadero hombre de hierro. 
Hogan, de Yale, estableció un re-
cord, sin haber sido sacado nunca de 
ún juego, ni haber sufrido lesión al-
guna. 
Bucky Hall, de Princetqn, hace 20 
años, era el gigante del football. de 
otio objeto que de criticar lo ajeno 
entre las cuatro paredes de la doc* 
(¡cómo estoy en Anatomía!), H»-
clona normaJmente después de caaa 
carrera. Y teniendo esto en cuenia. 
es quo se han establecido en el ar 
pódromo los kioscoS de falce na-
ranjada, tabacos, etc. E l que pierde, 
le entra una corriente amarga en «• 
lengua, que trata de quitarse por 
medio de chocolates, flanes Ú W-
ranjadas; y el que gana, « ^ 
lo dulce, asomando a las comisuras 
Miss Lee guía su elegantísimo1 Katterjohn, Jeanie Macrnerson y a mente se abrirán sucursales en las, primido?--interroga a su vez Char-
áutomóvil con verdadera maestría;!otras varias personas allí congrega- principales ciudades de esos países, 
a fin de facilitar la distribución de 
las películas Paramount. 
Las oficinas de la Societé Anony-
nada como un pez; somesale en to- das. "Robin Hood" extendió el cas-
mosamente. Mildred Harris no es dos los deportes al aire libre y bai-'co derecho, "como cualquier perso-
ni una cosa ni la otra. Mildred es la primorosamente. Pero lo mejor na educada", a cada uno de los "lu-
la "dama exquisita" de salón parí- que hav en ella es su inagotable, troducidos", metió la cabeza por 
siense,. pues entre sus más bellas1 buen humor. Lila es la risa per- entro un vidrio roto para pedirle 
cualidades, la más vnotable es sulpetua. ¡azúcar a Fred Kley y se posó ante 
lot con sorpresa notoria—. Yo no I pesición de amateurs en el sport 
su época, conpartiendo los honores , de los labios, y le echa "^ular su 
con el gran Heffelfinger, Cross. y I tabaco bien fuerte para dî imu a 
con el famoso HIckok, do Yale. emoción y evitar que ŝ  ^ nr& me-
Hooper, de Michigan, pesaba 245 baba. E s decir, que descle ^ ^ ¡ ¿ o -
libras, y era otro hombre, enorme y den catalogarse entre ios y 
de hierro. sos. aquellos que se sitúan en a 
Todos estos hombres, y muchos de los dulces y los ^ ^ ^ ¡ ^ ¿ n c i o -
más que podemos mencionar, hubie- grupo de la minoría (I0S ° îrede-
ran podido ser campeones en el bo-isos,) los que frecuentan ios 
xeo; pero nunca lo Intentaron. Muy ¡ dores del puesto de tabacos, 
pocos de los que han sido conside- No he hablado de la ". ntemeri-' 
rp.dos como estrellas en los sports que allí se dirigen inconsfc.1 al-
universitarios, se dedicaron al boxeo j te, todos los que tehgan anc f.ar 
profesional, principalmente, porque coholistas o que pretenden _ 
apreciaban en su verdadero valor la desde lejos la famosa enmien 
me he o'ado cuenta. 
Se le pregunta todavía qué piensa 
de la firma del Tratado germano-
me Francaise des Films Paramount! americano y de la Conferencia del 
Babe Ruth, a pesar de que es un 
hombre que parece blanco y de poca 
fuerza, es tremendamente fuerte; 
mara-
sus piernas de acero, su pecho y sus 'bolsillos, los mantecofos aH • 
hibicionista americana. 
E l tacto de los expertos es 
villoso. distinguen gilmente en 
profundidades de sus ^ bl-
Bs-
trato exquisito y su aire aristocrá-
tico. 
Donde estas cualidades se revelan 
la cámara varias veces con toda se-
riedad. 
Los caballos de Holt han obteni-
DESKO CUMPLIDO 
"Quisiera—dijo Agnef Ayres, lan 
más conspicuamente, es en la in-'zando un suspiro—ir a la playa ajdo infinidad.de premios y cintas de 
terpretación de la protagonista de'nadar. No me siento hoy don ganas 1 honor en concursos y exposiciones 
la película " E l paraíso de un loco"! dé trabajar." | hrabidos en el sur de California. 
("Fooi's Paradise"), dirigida por! L a compañía a que Agnes Ayresj En las películas que en lo sucesi-
Cecil B. de Mille y perteneciente a pertenéce estaba a la sazón "filinan-|Vo Jack Holt interpretaiá para la 
la Paran>ount. ¡do" — pase el vocablo — la. película] Paramount. caractprizará al típico 
L a protagonista 
L A UARAMOl XT APMENTA L A 
E X P O R T A C I O N D E P E -
L I C U L A S 
E . E . Shauer, gerenTe del Depar« 
aracteriza a' "Cappy lUcks", de la Paramount. ¡ hombre de campo americano que le • tamento de Exportación de la F a 
están situadas en uno oe los luga- desarme. Charlot responde con un brazos tan grandes que parecen des-! Hetes de elevada denominado 
proporcionados, su cuello es extre- ta labor de disección de l0f a ia 
madamente corto. Han existido al-I ge facilita -a medida que ^ a .̂g_ 
gunos hombres más grandes que él estación hípica; pues sucedefl t0(jos, 
en el base hall: pero muy pocos han : m0 fenómeno que convierte a 
tenido la tremenda reserva de ener- | de poliflúsicos en uniflúsicos, ^ e 
gía nerviosa que constituye toda la | c¡r para ios qUe no sabenielrero y 
base de la fuerza de Babe líneas: en los meses de Fenr 
Entre los pugilistas ha hibido al- Marzo sólo navegan por ^3 ^ a 
gunos, muy pocos, con fuerza Que i bursátiles (el bolsillo) bllle,t: riiro. 
parecía sobrenatural. Uno de éstos alguno muy raro ae 
res más céntricos y átractivos de 
París, a corta distancia del Arco del 
Triunfo. Según Informes, esas ofici-
nas1 son las más bien montadas en 
su género que existen en Europa. 
gesto vago y una sonrisa cortés. 
En cuanto amí, había preparado 
para entrar en materia esta bella 
fr^se: 
— Yo le conozco mucho de vista, 
señor. 
Pero no se la he dic-ho al advertir j 
que realmente no me hubiera reco-| 
nocido. eT Charlot de la vida real no 
tiene nada de común con el Charlot 
de la pantalla, descontando quizá la 
una bailarina famosa, de la cual se 'Hacía un calor sofocante.'El colo-'ha hecho ganar Innumerables adml-(pous Players-Lasky Corporation,¡ misma sonrisa -alegre. Libre de sus 
enamoran los hombres y por cuyo ¡rete y la pomada, convertidos eniradores entre los aficionados al "ci 
amor odian y matan, sin que el fan-¡ grasa, corrían por las mejillas delne" en-todas partes del mundo. 
go de las pasiones logre manchar los intérpretes en chorros de coló-
en lo más mínimo su inmaculada res indefinidos. Los artistas tenían ¡ I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O -
blancura. Esta caracterización con- la ropa pegada al cuerpo, que pare-i Ní5S D E UN D I R E C T O R 
trasta notablemente con la de Do-¡cía derretirse en sudor. William D. Taylor, director de 
rothy Dalton, su rival, apasionada e Apenas Agnes Ayres rcababa de1 películas de la Paramount, acaba 
Impulsiva amante de Conrad Na ' mencionar su deseo, cuando el di - ¡de regresar de un excenso viaje por 
gel, quien prefiere a la "dama ex-
quisita". 
A los que sólo conocpn a Mildred 
Harris por las descripc.ones y bio-
grafías periodística, habrá de inte^ 
rector de la película, con el megá-i varios países de Europa. Mr. Tay-
fono en la boca, ordenó a los intér- | lor hizo las siguientes interesantes 
{pretes que se calasen • los chutas- declaraciones acerca de la situa-
queros. ción en que se encuentra el arte ci-
rerfa«tamente abrigados contra jnematográfico en Europa. 
rosarles el trabajo de esta eminente'lo que probablemente d'ría una tor-j "Es imprescindible un perfecelo 
y bella actriz en el nuevo cinedra-j menta, • los intérpretes, con • miss naníiento general en la presenta-
ma de Cecil B . de Mlle. Ayres al frente, subieron al esce- Ción de películas en Europa. Exis-
• nario. Allí los tramovistas acaba- ten muv pocos teatros, y los pocos 
L I L A L E E L 
informa que durante la semana que accesorios habituales, de su peluca, 
comenzó el 22 de agosto, la Empre-¡ de su bigotejo, de sus pantalones de 
sa estableció un nuevo "record" en' acordeón., se #arece mucho más a un 
la exportación de "films".. E n los] bailarincete español de machicha y 
tres primeros días de acuella sema-1 cosas así que a un artista de due-
ña se embarcaron 800,000 pies de matógrafo. E s muy moreno; tiene los 
se llamaba Ballerino y vivía en Los ¡ ^ sacar^unTillete do a c{*c^fr 
Angeles, fué sparnng partner de , mismo efecto en ^ n 
John L . Sullivan. !. . . . , j r\o.n mil 
Ballerino, según los viejos, era el 
único que permitía a John L . Sulli-
van, pegarle en la quijada, sin que, 
por efecto del golpe, se le viera si-
películas para diferente-? países. A 
causa de no haber valere? con des-
tino a otros puertos," 200,000 pies 
de película, que estaba preparada 
para su embarque, continuó deteni-
da en Nueva York. 
"Esta es la mejor demostración 
—dice Mr. Shauer—do que la 
tud, que depositar cien .. * ca 
efectivo en un Banco en 
qüe corremos. . Ae acor-
Esto, en lugar de método de^ ^ 
quiera mover la cabeza, en lo. bne-:tar d l a f ' ^ ^ p e r o no cam-
pos tiempos de John, y si usted - | ̂  S 
.os y en f l o £ ^ - ¿ a l l e r i n o no valIa nada co-| fección * * J ^ l X n * ^ 2 J0 
de bastón mo pugiiista, porque tenía poca agi- ^ s 33 6 que para Q"* D° 
ninguno. lidad; su fuerza, sin embargo, ^ra '1 
—Tengo dos meses de vacaciones ' asombrosai tenía los hombros caí 
—me ha dicho—; mis primeras vaca-
ciones desde hace nueve años, ésto r 
de-1 es, desde que me dedico» al cinema-: hasta ias rodillas. Su abrazo era un j semanas mal conw*»»' -griódico» 
manda de buenas películas no dis-i tógrafo. Durante este tiempo me pro-! abrazo de oso, que rompía los hue-'l de la grippe, o ,e.erQ de atraso, P»' 
mlnuye en el Extranjero. L a expor- pongo ver el mayor número posíblé:sos; ie gustaba, al dar la mano. ! con una semana o nos " mas 
tación de películas Jurante los úl-; de cosas. De Londres iré a Francia y apretarla y lastimar al que se la ra hacerse el efecto qu^ 
tlmotí seis meses, acusa un aumen- de ahí a Sevilla, donde quiero asistir : ¿aba. Una vez hizo esto con John 
cabellos cuidadísimos; sus pies son I j"_"cr'ee 
extraordinariaménte pequeñ s,   l 
la "vida civil" no se sirve 
media de hoy 
se quejen. s recomiéndo tres^ ^ s s , t i  l s n s í -; ̂  7 ¿Z JJiZX^jY** horas: n a r -
dos, las piernas arqueadas, el cuello , ñeras de acortar ^s n̂ . ^ 
muy corto, y los brazos le colgaban , viaje a Montreal. que «- enferma** 
ban de construir el oamarote de un-que hay, no pueden compararse a 
L i l a Lee ha crecido. Ayer era una ¡buque. | los salones y teatros cinematográfi- to considerable sobre \? habida en | a una corrida de toros.'Luego iré a ! Jeff ríes," hermano de James Jeff ríes, 
Igua". período del año posado. E l vo-j Alemania, y si puedo a Rusia, pues i que pesaba 220 libras, cuando se en- tretenerse 
lumen do negocios realizados en ¡todo me interesa en este mundo. Re-i centraron en un café . tos hípicos. como>?enfgpg meses. sin 
las Islas Británicas y oíros países i novarse o morir, dicen: núes un John, molesto, le dijo: "Me pa-1 desde hace más de. el tffr 
jovencita de falda corea. Hoy, mer- ¡Lluvia!—volvió * gritar el di 
ced a la moda actual, L i la continúa rector, 
usando la falda corta, pero la jo* L a segunda 
eos que tenemos en América. E n 
Londres no se han construido tea-
edición del diluvio, i tros desde el comienzo de la gue 
de lo que realmente suce<[%éase en-
Se me olvidaba nno. o asun 
;te erse en disparatar ^ iendo ^ 
vencita de ayer ya no existe. L i l a ! corregida y aumentada, so desató rra. debido a la escasez de matería-l del Continente Europeo en Ja Amé-1 Charlot que constantemente se re-
es hoy una jovencita Hermosa y fe-1 «Obre Tas espaldas do lo* intérpre-i les de construcción. Actualmente só- rica del Sud. Australia. Japón y eninueve tiene que haber visto infinitas 
fulgente; una mujerc.ta con todas tes. L a fuerza del agua, que salía! lo se concede, permiso para edificar1 el Africa del Sud, dai-ante lo que'cosas. 
, - i a a  nm;» iuoo mgiiOfl 
rece que te voy a pegar." mientras que lo haya notado ai 
sacudía los dedos lastimados. esto escribe. 
" No gastes el tiempo ", contestó 
minó. 
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P A G I N A D I E C I S I E T E 
L X X X I X 
Anuncios clasific os de última hora 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s : p i s o s 
H A B A N A 
^ mifl tengan goteras en los te-personas a u e ^ n g t. ag 
Í*d0S Lrles * uso de S K L L A TODO. 
¿oinendaries eXperiencia para apU-
seT>ílfíno» folleto» explicativos los 
^ f ü m o s ^ a l l s CASA T U R U L K Mu-
jia. *• » ••• —- • • 
- C r r í ^ D X E . A PISO ALTO DE I.A OA-
^ . ^ d e cTmstrtucción moderna, calza-
^ st inf inta 52-B, entre Benjumeda 
^ ¿ t J * T i * , comedor y tres W t a -
y D*s'ip¿::% icios modernos e instalaclo-
clone-^ eloctricidad. Comuntcaiion 
;uS L<4« del" Príncipe o por la línea de 
tran^íah aei . infanta. T.a 11a-
^ ^ ^ S s 1 ^ mformes en Infanta y J ) ^ -
offi-e Teléfono A-4177. _ 
-VtteVnEGOCIO: SE ARRIENDA CO-
,^na v salón de comer a personas de 
- U ÍHad Purto céntrico. Informan en 
r ^ o n o M-496.. ^ 
454. 
—r—F^VDI' MEDIANTE REGALIA O 
S .>niír&ndo los muebles, moderna oa-
^ «ala saleta, dos cuartos, patio, 
f ed ic tos 'a dos cuadras del Malecón 
> "1= de Belascoaln, que renta oO pe-
J ^ f e l é f o n o M-3371. ^ ^ 
V E D A D O 
^ E S P A C I O S A C A S A 
razada número 94, entre 2 y Paseo, 
taizaaa. portal, zaguán, sala, sal-j-
f0mPseíf grandes cuartos, dos b.fos, 
ÍSílo y traspatio. L a llave en la far-
S a . Informan en Empedrado, 46, a l -
l í nov. 
^ T e f é f V ñ o A-4614. 
454':6 
r r ^ D / D O : S E A I . Q U I I . A N UNOS A ü -
\ toren la calle 16, número 156, con 
cuartos, sala, comedor, servicio do-
^COy í r a g ¿ . informan en los bajos. 
45464 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
^ * ^ ^ ^ u l c e ^ ^ l o r e ^ ? a i ! q u Í 
A i-jn variar casas de alto y bajos, aca-
h¿* e de fabricar. Informan en el telé-
2 » o A-4071. Agua Dulce, 15̂  
45470 20 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
i l A & A N A 
En ei lugar m á s alto y m á s céntr i co , 
por pasarle por la puerta dos l íneas 
de tranvías y en casa nueva y elegan-
te, hay un apartamento de tres habi-
taciones con vista a una calle ador-
nada con frondosos árboles y el ba-
ño a cont inuación, con agua fría y 
caliente. Es propio para oficina y v i -
vienda, por haber en la casa buena 
comida y servicio de criados. Bclas-
coaín 98, altos. 
• • • • 17_ n 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A HABZ-tación a señoras solas o matrimonio 
sin niños. No hay más inquilinos. Infor-
man en San L'tzaro, 386, bajos. 
•tr)i7l 13 nov. 
C E A L Q U I L A N DOS C U A R T O ? JUN^ 
O ros o separados en Zequeira. lü A. 
rites. En la misma informan. A tres 
piladlas del Nuevo Mercado. 
^3469 13 nov: 
O E A L Q U I L A UNA' HABITACION'coñ 
O vista a la calle, entrada indepen-
diente. servicio intercalados. Precio mó-
dico. A una o dos personas de moiali-
dad. Cienfuegos, 19, segundo piso. 
^ " ó 13 nov. 
]7N SAN R A F A E L , 104, S E ALQXTI-
la .̂ n cuarto a hombres solos v per-
sonas de moralif/d, si desean nuede 
dárseles comida y servicios. Informan 
en la encuademación. 
_ 4r'isi_ _ _ _ _ 14_nov. 
EN 30 PESOS, CON O S I N M U E B L E S ^ alquilo una iiabitación en la jíis-
jor casa del Malecón. Informa- Anconio 
barcia, en Neptuno. 14. Teléfono aú-
méTo A-5285. 
15433 14 nov. 
S E N E C E S I T A N 
—•'"•i !<• IIIIMIIIIII IWHIIIM» III m 
En Berna l , 9 , altos, se so l ic i ta u n a 
cocinera j o v e n , p a r a a t e n d e r a u n 
matrimonio. 
p A R A COCINAR Y L I M P I A R E N U N 
^ . o t ^ 1 a doce minutos por los 
«Sv f^8, ,soT-solicita una mujér sola, 
v ^rma-1\ L n , c a E m i l i a , un cabal/e-
do tr^t"'1'0 que se va al colegio. Suel-
d^mo c a p-esos y habitación indepon-
mpl vS,e exi^en referencias. Más Infr*. 
m i c l l 0' 4• entre Habana y Com-
4544*3 
. 14 nov. 
N SAN H-VZARO, 54, A L T O S . P R I -
bupn»61" plso derecha. se solicita una 
U4e?4a.9coclnera. Sueldo 25 pesos. 
13 nov 
V A R I O S 
Se solicita un quemador para ladri-
"o colorado en horno criollo, que ten-
referencias. Buen sueldo. Re ina , 
numero 12. 
45448 14 nov. 
S0p"a1Ts? MUCHACHO DE~"l6~ A¿os 
Padre o inaülLC:0- . .de colocarlo su 
lle de Zanoll ' ^ JeSÍÍS del Monte' ca-
dra del n^mero 9. a media cua-
45457 Par(lue Santos Suárez. 
-— 14 nov. 
S E O F R E C E N 
: _ 3 
U U A Í M S D t M A N O 
V M A N K J A B O R A S 
^ ^ o dL« fma"ejadora o criada 304 ^„iu.para corta familia \Toi~„x._ mano ñ ^ . * aneja or ¿ P r ^ P ^ t  f ili  Malecón Ü2iÜ"a a Escobar 
^ í ? S S y ^ A J^VI!1,r DE COLOR 
Cocina y Kde mano- Entiende de 
' " « V o / 6 1 ^ '"2"" referenCÍaS- Lla! 
S ^ S ^ c o E o c a r UNA m r c H A " 
^ion%?aendec criada de mano o hald-
}0nnan en i» „de „corta fa-milia. I n -
^ « y 17 v»^11^ 24 número 57, en-
^5353 ' ^eda<ío. 
T¿ ^ a d a . l f Jf" ^asa de m o r a l i d a d ™ 
^8a de corta * no.,? para ^ o . en una 
^ S ^ I O , altos amÍlia- Informan Amar-
, 14 n 
^ S * 0 0 1 , 0 0 ^ 1 UNA J O V E N 
^ ^ 4 ^ c ^ u ^ o ^ f de mano, s f -r?sp. mr._„,." su obligación y desea 
V i t o s . dad- Calle B ^ o s V m l ^ 
13 n 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N neninsular de criada de mano o de íMiartos y acostumbrada en el país. Tie-
re buenas referencias e informan en 
Pluma 20, Marianao. 
45397 14 n 
^ E v O B A D E M E D I A N A E D A D , P « -
O niiiiular. desea colocarse de criada 
de mano con referencias con conoci-
mientos de cficina. Informes San José 
134. esquina a Aramburo. 
45390 [ 13 n 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O de 18 años peninsular, de criada de 
mano o mai^ iadora. Sabe cumplir con 
su deber. I n í o t m a n en Concha y Mari-
na, bodega. 
4538S 13_n _ 
NA M U C H A C H A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse de criada de mano o 
cocinera para corta familia. Tiene bue-
na;* referencias Informan en Zanja nu-
mero G. 
45434 13 n 
SE O F R E C E U N A J O V E N E S P A S O -la de buen carácter, para comedor o para cuartos. Sabe coser y zurcir. 
Oficios. 13, Teléfono A-7894. 
45478 13 nov. 
TR E M E N D A G A N G A : CASA CON ren-ta, reajustada. Ladrillo con mosai-
I eos, punto alto, de primera. Cuarenta 
1 metros del tranvía doble, diez minutos 
j del Parque Central. Ganan 2.280 pesos 
al año. 12.500 pesos. Urgente. E l L u -
cero, Joyería, iTeina, 28. A-9115. 
45441 13 nov. 
/^lASA DOS P L A N T A S E S T A C I U D A D 
. KJ próximo a calzada del Monte, úni-
co inquilino, alquiler reajustado, 1.560 
I pesos al año. 16 mil pesos. Pueden que-
| dar 6 mil pesos en hipoteca. Lago, Rei -
na, 28. A-9115. 
45441 13 nov. 
O' NUNCA V I S T O . L I N D A C A S I T A 
moderna, cielo raso, sala, % dos cuar-
tos, baño fino intercalado, comedor al 
fondo, cocina grande, punto precioso. 
4.500 pesos. Otra dos plantas, rentan-
do 600 pesos. 4.250 pesos, nróximo a 
Toyo esta últ ima. Joyería Él Lucero, 
Reina, 28, A-9115. 
j 45441 13 nov. 
PR E C I O S A CASA CON J A R D I N , por-tal, sala, saleta con columnas finas, 
! tres grandes cuartos, baño completo, 
saleta de comer y servicios, cielo raso, 
(punto bueno, 7.750 pesos. Deducen 6 H|il 
I pesos hipoteca si lo desean. Lago, Rei -
!na, 28. A-9115. 
P A R A L A S D A M A S 
DI B U J O S BORDADOS, B I E N E C O N O -micos. Festón a mano, 25 centavos 
vara. Encajes de hilo los mejores y más 
baratos. Sol, 78, bajos. Teléfono A-7820. 
45461 13 nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
O E COMPRAN C H E Q U E S I N T E R V E -
O nidos del Banco Español. S-j papan 
ticn. Informan en Lamparilla, .'8, ba-
jos. 
45473 13 mv . 
É COLOCAN D O C E M I L P E S O S E N 
primera hipoteca en la ciudad. Se 
dan al nueve por ciento, sin gastos de 
corretaje. Aguiar, 70. 
. . . 13 nov. 
la y la aprobamoa, concediendo F0 
d ía s de indulgencia , en l a forma ; 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente la d iv ina pala 
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. K . R . , 
E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z , Arcediano. S e c t a r i o . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
CE D O U N C R E D I T O D E P I R M A S O L -vente, cuyo valor es de 7 mil pe-
sos, por cinco mil pesos en efectivo. 
Informa: Señor Canossa, Obispo, núme-
ro A-5860. 
45482 13 nov. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo, a las 9, se celebrará una 
fiesta en acción de gracias por la sa-
lud del señor Cura Párroco Monseñor 
Emilio Fernández. Predicará Monseñor 
Santiago G. Amigo, Pronotario Apostó-
lico-
45345 I3 H 
| 45441 13 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
( CRIADO S E O F R E C E A F A M I L I A re» J petable. E s práctico en el servicio 
y tiene buenas referencias. Sabe hacer 
toda clase de helados y algo de re-
postería. Teléfono M-1886. 
45463 13 nov. 
ARA C O M E R C I O U H O T E L O CASA 
de huéspedes se ofrece un joven 
con mucha práctica, con referencias de 
las mejores casas donde ha trabajado. 
Informan en el te léfono A-5675. 
45477 13 nov. 
LA MAS L U J O S A Q U I N T A DE R E -creo y para vivir. Lo más alto de 
la Víbora, i%'.ra numerosa familia, luz 
eléctrica, agua de vento y propia, una 
cuadra de la calzada, construida con to-
, do confort y garage, jardines, etc. etc. \ 
10 mil pesos y reconocer 20 mil pesos ' 
al ocho por ciento. Lago, Reina, 28, 
A-9115. 
45441 13 nov. 
C O C I N E R A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
T T N A J O V E N C I T A D E C O L O R D B -
U sea colocarse con una buena fami-
lia para cocinar y hacer la limpieza. 
No tiene inconveniente en ir a la pla-
za. Tiene buen carácter y referencias 
las que pidan. Buen trato, sueldo 35 pe-
sos. Sin ropa limpia. Conde, 12. Infor-
man. Sale fuera do la Habana. 
45462 13 nov. 
/ B O C I N E R A S E O P R E C E P A R A COR-
\ j ta familia. Sabe cocinar bien. Cam-
panario. 126. altos, entre San Rafael y 
San José, habitacióli 13. 
45444 13 nov. 
C O C I N E R O 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O y repostero para casa particular o 
comercio. Tiene buenas referencias. I n -
forman en la calle de Aguila, número 
114, habitación 8. 
4 ó ^ 1 i3 nov. 
O E D E S E A C O L O C A R U N M A E S T R O 
O cocinero. Copina a la francesa, es-
pañf'la y criolla. Informan en O'R'jilly, 
•)0. Teléfono A-6040. 
•15445 13 nov. 
V A R I O S 
CONTADOR M E R C A N T I L ESPAÑOL con larnii práct ica en el comercio, 
discreto, s i io, disponiendo de algunas 
horas d¡ari;is4 ofrece sus servicios pro-
fesionales. Aceptaría también plaza per-
manente en casa importante. Fot carta 
o personalmente, señor López, San Ig-
nacio, 25. 
45484 20 nov. 
O E O P R E C E P A R A E N C A R G A D O O 
O administrador de una finca de taba-
co o cualquiera otra clase de cultivo 
y crianza en cualquier parte de Cuba. 
Tengo treinta años de práct ica en ta-
baco. Para más informes en Martín, 20, 
Güines. 
45451 18 nov. 
^ m Í ^ ^ C O L O C A R D E C R I A D A da 
^2¿}22_____ "úmero i . altos. 
S u r e r a , "n f criada, de mano •> 
13 nov. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
C A S A S A M I T A D D E P R E C I O S 
S O M E R U E L O S 
Una hermosa y bien construía casa, con 
cimientos para tres pisos. Medidas 11 
por 18. E n 17.500 pesos. Püedenv dejar-
se 7 mil pesos en hipoteca. listo si es 
panetela. 
S I T I O S 
Entre Cvnpanario y Lealtad, ¿ran ca-
sa con tr.das Uis comodidades. Barat í -
sima 12.500 pesos 
L U Y A N O 
Tenenn.s cuatr) casas al alcance de to-
da ..oríuna. 5.300 pesos cada uno. caU© 
de tranvía, medidas 5 por 23. magnífica* 
renta. So admiten proposiciones, Jun-
tas o reputadas. No se demorto. Reina, 
l:;. Té iefono M-5SÍ7. 
4f'";'''1 13 nov. 
A N T O N I O E S T E V A 
A G U I A R , 7 2 
P o r S a n J u a n de D i o s . 
H A B A N A 
VE N D O TTNA CASA E N SANTOS Suá-rez, con 5 mil pesos en matiD. Tie-
ne portal, sala, comedor, tres cuartos 
y servicios. 
\ ^ENDO E N B U E N A V I S T A , C U A T R O solares y d j s casas de madera, en 
8 mil pesos. 
LTN S O L A R E N B U E N A V I S T A E N / mil pesos. 
• y E N D O T R E S S O L A R E S E N B U E -
t nayista. 900 pesos en mano y el res 
to a plazos. . 
p E R C A O ' R E I L L Y , U N A CASA 
\ J en 9 mil pesos, de dos plantas. 
\ ¡ r E D A D O : E N C A L L E D E L E T R A . 
• vendo una casa en 10 mil pesos, 
11 mil pesos en mano. 
NOTA: Tengo infinindad de casas de 
precios pequeños y razonables. Tengo, 
ademas, nnos treinta compradores para 
casas en la Habana y que no piden can-
eas. 
A N T O N I O E S T E V A 
A G U I A R . 7 2 
P o r S a n J u a n de D i o s . 
H A B A N A 
i ¡ A U L T I M A H O R A ! i 
S e v e n d e e n e l R E P A R T O N U E V A 
F L O R E S T A , l i n d r n d o c o n l a L o m a 
d e l M a z o y R e p a r t o s E l R u b i o y 
M e n d o z a v a r i o s s o l a r e s a p l a z o s . 
T i e n e n a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y c a -
l les d e c o n c r e t o . A p r o v e c h e a h o r a 
que los m a t e r i a l e s h a n b a j a d o . 
B a n c o d e l C a ñ a d ' , t e r c e r p i so , T e -
l é f o n o A - 8 8 7 6 . 
C9035 15d.-5 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S : E N 
í.1l lo más céntrico del reparto Lawton 
se venden parcelas de terreno a la bri-
sa, con veinte metros de fondo y el 
frente que se desee, a nueve pesos la 
vara. Dlri.clrse al Escritorio del señur 
Llano. Prado, 109, bajos. 
45472 13 nov. 
AT E N C I O N : S I E T E M I L V A R A S T E -rreno llano, bonito, gran frente a 
calzada adoquinada, tranvía, quince mi-
nutos del Parque Central. $1.50, dejando 
a plazos e hipoteca y admitiendo parte 
en cheques. Lago, Reina, 28. A-9115. 
45441 13 nov. 
O O L A R D E O N C E M E T R O S D E E E E N -
O te por 27.86 de fondo, calle Justi-
cia, pegado a Rodríguez, precio $5.9-0 
la vara, parte de contado y resto en 
hipoteca. Dueño: A. del Busto, Aguaca-
te, Sffi. A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
45452 18 r.ov. 
45474 16 nov. 
PR O P I A P A R A B O T I C A , B O D E G A , V otro estalecimiento, vendo una her-
mosa esquina atibada de fabricar, en 
la calle de Municipio. Informan en Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta. Telé-
fono A-3825. 
4546Q 20 nov. 
GANOA: S E V E N D E E N E L C E R R O una esquina con establecimiento, to 
da de manipostería y azotea, calle as-
laitada. punto comercial, a tres cuadras 
de la Calzada, en cinco mil quinientos 
pesos pudiendo dejar parte en hipote-
ca. Informan en Infanta, 22, entre Pe-
zuela y Santa Teresa. E n las Cañas. 
F N C E R R O , O-ANO-A V E R D A D . 
J- i Ve ( lo una was.-» de sala, comedor y 
aos cuartos, cocina y servicio sanita-
rio; toda.de manipostería, en 4.300 pe-
sos. Infanta 22, entre Pezuela y Santa 
i cresa. Cerro, L a s Cañas. 
R U S T I C A S 
O E I S MTTi V A R A S T E R R E N O P R E N -
O te tranvía, quince minutos de la ciu-
dad, siete centavos el viaje. Calzada, 
agua propia, casa grande, arboleda, cer-
cada, 1.75 pesos vara, contado y a pla-
zos, incluso todo, sin interés, admitien-
do buena parte en cheques interveni-
dos. Lago, Reina, 28, A-9115. 
45441 13 nov. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
GANGA V E R D A D : E N vendo 11 metros de 
de fondo, en la avenida 
punto inmejorable. Se da 
cincuenta centavos. No 
regalarlo. E s llano. E l 
queda con él. Para mw 
2 ,̂ *ntre Pezuela y Santa 
t,as Cañas. 
45415 
E L C E R R O : 
frente por 38 
de Primelles, 
a cinco pesos 
es vender, es 




l ^ S Q U I N A CON C O M E R C I O , C I E L O 
Ĵ í raso, contrato, renta 900 pesos en 
S.dOO pesos. Deducen fi mil pesos al 
ocho por •lento si q.)>ren. Otra de 
840 pesos de renta al ano. en 8.250 pe-
sos Inducen 4.500 pesos si quieren de-
jarlo otra esquina, renta 840 pesos en 
i mil pesos. Deducen 3.500 pesos en hi-
\)0n<;I?ra 81 quieren. Lago, Reina, 28. A-0115. 
45441 13 nov. 
C O M P A Ñ I A F E D E R A L D E 
S E G U R O S 
A V I S O 
Por este medio se cita a los señores 
accionistas de esta Compañía para que 
concurran a la junta general extraor-
dinaria que ha de tener lugar el lunes 
21 del corriente mes. a las tres y 
media de la tarde, en las oficinas de la 
Compañía, situadas en San Ignacio, nú-
mero 25. 
E s t a junto se celebrará con arreglo 
a la siguiente 
O R D E N D E L D I A 
Primero. Disminuc ión del capital so-
cial y forma de llevar a cabo la amor-
tización de las acciones emitidas. . 
Segundo. Modif icación de la parte 
de los Estatutos que trata de la forma 
de llevar a cabo la amortización de las 
acciones preferidas. 
Tercr,-o. Modificar los Estatutos en 
cuanto ai reparto de utilidades a las 
acciones preferidas y fcomunes. 
Habana. 9 de noviembre de 1921. 
José AgTistín Martínez, Secretario. 
Vto. Bno. L u i s Morales, Presidente. 
}54ín 11 nov. 
A U T O M O V I L E S 
F O R O S A P L A Z O S 
Los tengo de 1920 y 1921. A l contado, 
1 a plazos y en alquiler. Presto dinero, 
i Informan en Dragones, 47, garage, de-
j partamento de accesorios. 
45465 16 nov. 
| " M a c P A R L A N Y U N H U D S O f T 
Super Six. últ imo modelo, de siete pe-
sajeros. elegantemente equlpago. con mu-
chas extras. Los vendo a l a primera 
oferta razonable. Informan en Áealtad, 
108. antiguo. 
45468 16 nov. 
^ ( J I T - V E N D E U N A P P E R S O N SPlT-
v j cial. fuelle y vestidura nueva, aca-
bado de pintar, estribos y faroles Oun-
nlnghan. radiador de aluminio. Puede 
verse en Galiano, 16, garage. Ultimo pre-
' ció. 1. "00 pesos, 
45483 13 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE L I Q U I D A N V A R I O S C U A D R O S pa-ra sala y comedor, costaron a 24 
pesot cada uno y se dan por 15 po-
ses, dande un peso de entrada y ¡.no 
todas las semanas. L a Moda. Jos - Do-
rado y Compañía. Neptuno y Galiano, 
Almacén de muebles finos. 
45440 10 dio. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
•M-TTW-TFtf-n-WÍTui~~ "1 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A X U E S T R A S E S O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N A 
E l próximo domingo, día 13, segundo 
de mes, tendrá lugar en esta Iglesia la 
fiesta mensual en honor de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
A las 7 y.cuarto, misa de ..comunión 
general. 
A las 8 y media la solemne con ser-
món, que predicará el propio Párroco, 
Padre Vega. 
Se ruega a todas las asociadas y de-
más devotos la más puntual asistencia. 
L a Camarera, 
Consuelo Salazar de Cuevas. 
45170 13 n 
J O V E N E S C A T O L I C O S T 
Durante este mes asisten a la Misa de 
las 10 en la Santa Iglesia Catedral. 
Jóvenes Católicos, no fa l t é i s a *este 
acto, que es el fundamental de la Aso-
ciación; 
L a Sección de Propaganda. 
Oc.\';"RK<;Ari()X dk n t k s t r a se-
ñ o r a D E L O U R D E S 
E l viernes, día 11. misa de Comu-j 
món a las 7 a. m. en la cuiiilla de Lour- j 
A las 9, misa solemne con exposición | 
de S. D. M. 
L a misa cantada y el Responso que] 
a continuación se cantará se ofrece-, 
rán po el eterno descanso del alma de | 
l£ señora Concepción Padrón, (q. e. p. d.). 
Terminada la misa solemne tendrá 
lugar la junta de la Directiva y Pro-
motoras. 
L a Secretaria. 
44963 . . 12 n 
P a r r o q u i a ¿ e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l próximo viernes, día . 11, a las 
nueve de la mañana, después del ejer-
cicio de este viernes comenzará la mi-
sa solemne que semanalmente se ofre-
ce al milagroso Nazareno. 
45687 11 n 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í 
Viernes 11, segundo de mes, a las 8 ¡ saldrá para 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 7 2 ^ 5 . Telf. A - 7 ^ 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que e«ta Com-
o a ñ í a no despachará n i n g ú n pa»ai« 
para E s p a ñ a , sin antes presentar suí 
pasaportes, expedidos o ^visados coi 
el señor Cónsul de España 
Habana. 23 de abrí! de 1917. 
E l vapor ALFONSO Xll 
C a p i t á n : M O R A L E S 
a. m., fiesta .mensual a Jesús Nazare-1 
ro. Se suplica asistan con la insignia de I 
la congregación. 
44810 11 n 
C O R U Ñ A . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
G I J O N í 
S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, l l e v a n á o la 
correspondencia públ ica , que só lo ad-
mite en la Admini s trac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga gencr i l , 
incluso tabaco para dichos puertosn 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la larde. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
a b o g a d o s y n o t a r i o s 
g o n z a l o g . p ü m a r i e g a 
f e u p f / r i v e r o 
A b o g a d o s 
A g m a r , 116. T e l é f o n o A-9280 
H a b a n a 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Abogado. Gumersindo Sáenz de Calaho-
rra. Procurador. Bufete: Cuba, 17, altos 
Teléfono A-5024. 
41386 10 n 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
ae nodrizas. Consultas» de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animan. 
C8847 30d. lo. 
D R . ANTONIO P I T A 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones in-
ternas, Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C89S9 ind. 4 n 
| D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
1 D E B I L I D A D S E X U A L , , estomago • 
i intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
, C2803 Ind. 8 ab 
P I O R R E A 
D r . L A G E 
[ Consultorio Antl-Piorreico. Doctor P. 
; Alonso y Sotolongo. Dentista. Te lé fo -
no M-1642. Consultas gratis. De 2 a 5. 
San Miguel, 145, bajos. Para bien pú-
blico nos ofrecimos gratis a la Sanidad. 
Personas pudientes: de 8 a 11 a. m. 
44767 7 d 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de Gómez, 
número 224. . 
42071 17 n i 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Mtdlco de la Casa d« Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista «n las enferme-
dades de los niños. Médicaa y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre P y G: Vedado. Teléfono F-4233. 
'Enfermedades st-cretas, tratamientos 
Ipeciales. sin emplear inyecciones mer-
j curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.;. cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
'visito a domicilio. M'vnte, 129, ,esquina 
i a Angeles. Se dan horas especíales . 
C9676 Ind.-28 d 
D r . R 0 B E L I N 
RTANÜEL P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 89. Cable: Maprula. T e l é f o - j 
no A.-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
S.e Ahorros de los Socios del Centro | 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de ia Habana; de la Compañía | 
de contra-seguros L a Universal; del ( 
Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
Centro Montañés y de la Compañía aa i 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 1 
C7504 30d.-4 
D R . J U A N A N T I G A 
Médico Homeópata. De regreso de los 
Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
Honorarios, $5.0(1. RocDnocimientos, $10. 
Los lunes gratis a los pobres. Visitas 
a domicilio, $20. San Miguel 130-B. 
39846 31 oc 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de niños. Consult?s dt 13 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 
39846 - 31 oc 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V ías urinarias, enfermedades do 
señora? y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
Piel, sangre y enfermadades secreta». 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Poijres, gratis. 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-133X. 
J>e 4 y media a 6. 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO , . 
Aguiar, 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. • . 
40488 6 0 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. * 
37246 30 s 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía s partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado. 62. 
40719 SI o 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r ' - u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de l a 
11 a rn. y do 2 a o p. ra. Teléf.ono 
A-8701. „' , 
C5648 Irid. 24 Jn 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, apen-1 
dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope- i 
ración. Esterilidad e impotencia. Con-! 
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y V i e r - | 
nes. .amparilla, 70. Teléfono A-&403. 
43291 26 oc 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo do 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
41487 12 n 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Plgncractonea de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómej;, 212. A-48S2. A-0275. 
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4. 
Industria, 130, altos. Te lé fonos: 1-119 7, 
particular; consulta, A-5778. 
45063 v 30 n 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 37. 
C3261 ind 2i> *b 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avari^sis y venéreas ia l Hpspital 
San Lula, en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas per convenio. Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
40720 J l O 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano dentista de las F a c u l -
tades de Philadelfia y la Habana. Medi-
cina y cirugía dentaria moderna. T r a -
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades de la boca y 
encías . Curación y conservación de lo» 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X . Electricidad médi -
ca. Estrel la , 45. Consultas de 8 a I I 
y de 1 a 5. 
42356 18 nov. 
D R S . P E D R O C A L V O Y 
J O R G E C A S T E L L A N O S 
Cirugía dental. General Aranguren, 33, 
antes Campanario. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono A-0267. 
42029 21 n 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anesisj-
sla local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58. bajos. 
C8145 31d.-lo. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscúpicDs y 
clstoscOpicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y Ol'i. Rei-
na, 102. De 12 p. u . a &. Teléfo-
no A-9061. 
C8922 30d.-lo. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19, ba1o«). Te lé fono A-67Í2. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
Clmjano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I - , 
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de '3 a 6 p. m. días nábiles. 
Habana, 65. bajos. 
P. S0-d-i7 
L A B O R A T O R I O S 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOG>DO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. • 
40835 31 oc 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclusivamente. , 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 i 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lámna-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
44220 80 n 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista eh v ías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nu-
mero 6i>. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María; 114. altos. Teléfono A-648S. 
s oe e m e 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CEnfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Conmiltas: de 2 a B. Teléfo-
D r . J O S E M A N U E L B U S ^ O ™ 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
no número A-h391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
44109 30 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
anál i s i s químicos en general. 
C260V 30d.-lo. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe dt, la Clínica del doctor Santos F e r . 
nández y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á 
22415 80 jn. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedvátlco de Clínica Médica de la 
Ujpversidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C8842 , 30d lo. 
D r . F ' L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina. 127: de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a I f)ra# M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DBJ 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y v ^ n e r » , 
de 2 y media a cuatro y murtia. Virtu-
des, Í44-B. Teléfono M~2461. Dornlcl ^ 
lio: Baños, 61. Te lé fono F-443?. 
Médica-Cirujana de la Facullac' de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfa-.-medatíes de seño-
ras y partos. Horas d-j consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. rn. Refugio. 29, 
bajos, entre Industria y Ccnsulado Te-
léfono M-3422. 
39848 31 ©o 
D R . E U G E N I O T O R R O E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensario Tamayo. Medicina General y 
Vías Urinarias. Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 2 a 5. Manrique, 9, altos. Teléfo-
nos A-2839 y M-5568. 
44370 4 d 
D R . A . V E N E R O 
Médico Cirujano. Vías Urinarias. Trata-
rrlento de enfermedades secretas. I n -
yecciones de Neosa lvarsán . Consultas de 
4 y media a 6 y media. San Miguel, 55. 
esquina a San Nico lás . Teléfono A-9380. 
"CS928 Ind.-2 n 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, J'iel y enfermedades secre-
tas. Consullas: Do 12 a 2, los días la-
borables. c>alu'u. núintro 34. Teléfono 
A-5418. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades rtel 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú lceras del es-
tómago y la enteritis orónica, aseguran-
do la cura. Consultast de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlperoorhidria., en-
terecolltis, jaquecas, neuralgias, f e ú r a s 
tenia, histerisrote, pari l is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
nace visitas a domicilio. 
S9847 31 OO 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Eleculoidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia i corrientes. Manrvque, 
56. De 12 a 4. Tfalél'ono A-4.4V4. 
no A-9203. 
C e n t r o E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía y 
Anál is is . Especialistas para cada enfer-
medad. Consultas para pobres, gratis: 
martes, jueves y sábado. Director fa-
cultativo, doctor José J . Planas. E x -
interno de los hospitales, casas de soco-
rros y dispensario Tamayo. Corrales. 
120, altos. 
43957 1 <J-
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-/».lbo-
Especialldad: Enfermedades d51 pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de r.anatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. TeHfono M-1600. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado t.u Instituto Médico a 
su edificio accbaüo ao construir cape-
clalmente, contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
laa enfermedades, estrado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S . L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E JjA R E P U B L I C A , NU-
M E R O 45. (antes San Lázaro) «ntre 
Industria y Prado. Telf. A-Í966. 
j:o~ii ind. 28 Jn 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los d ías 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialnr>í»nte del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. 
40718 31 o 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mea, d« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NI» 
coUis, 52. Teléfono A-S627. 
40717 31 o 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones, 
C 10186 28 ag. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teíéfon» 
A-3817. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señora&. Aguila, 72. 
2 a 4. 
C8513 30d.-20 oc 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
• te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con- 1 
suUü.s: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. 1 
• C8S46 30d. lo. * 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
t a Consultas: Lunes Martes, Jueyes y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4436. 
I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
Director y Cirujano de la Casa at , r*-
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mMjeres. partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giat ls pa-
ra ios pobres. Empedrado. 60. Teléfo-
no A-2568. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Espt,y4allsta en enfermededen de la san-
gre. Consultas de 2 a ft. Carupanarlo. nú-
• mero ¡48. 
C8898 30d.-lo. 
í C I R U J A N O S D E N T I S T A S ~ 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E g l -
do, número 31. 
37772 30 * 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones' 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940 Prai 
do, 38. 
- i D r . A R M A N D O C R U C E T 
J . B A L C E L L S Y C a . 
!•». E N ÍJ. 
' A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabla y giran 
tras a corta y larga viata sobre iQew 
"iork, Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Is las 
Baleares y Canarlís . Agentes de la Cora 
pañía de Seguros contra Incendios "Ro-
yal". 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; facilitan car-
tas de crédito y giran letras ^ corta y 
larga vista. Hacen pagos- por cabio 
giran letras a corta y larga vista eobr» 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes do los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos loa 
pueblos de E s p a ñ a Dan cartas de cré-
dito sobi* New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres. Parí» 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda con». 
i interesados. E n esta custodia cusluu»«» w — c a t a i 
ciña daremos todos db detalles 
deseen. 
C»361 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
10 » d 
I Cirugía Dental y Oral. Slnocitls CrOnl-
• ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
i tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
' 39849 31 oc 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Haceu pagos por cable, giran letra» -
corta y larga vista y dan cartas d-
crédlto sobre Londres, París , Madnri 
Barcelona, New York. New Orleans pí 
ladelfia ydemás capitales y ch-dart»-
de los Estados Unidos, Méjico y Eur l 
pa. así como sobre todos loa pueblo» 
de España y »ub pertenencias Se r ü 
tlben depósito» *n cuenta corrlwu». 
II 
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Todo pasajtro deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
ei billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vaDor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : C O R B E T O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
y B I L B A O . 
N(Vía New Y o r k ) 
sobre el „ „ „ 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca que só lo se 
admite en la Administi i c i ó n d< Co-
rreos. 
Admite pasajeros y c i r g a general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de U marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todar sus letras y con la mayor cla-
ridad-
E l Consienatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72. altos. Telf . A .7900 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapore» Correo* Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E N O V I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
robre el 
29 D E N O V I E M B R E 
E i vapor correo francés 
E S P A G Ü 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
9 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
'• sobre el 
18 D E D I C I E M B R E 
Nota : E l e q u í p a l e de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
ciel d i* de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y nes-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Par í s . 45.000 toneladas y 4 hél i -
ces; France . 25.000 toneladas y 4 h é -
lices; L a Savoie , L a Lorraine . R o -
charabeau. Chicago, Lafayette, N i á -
gara, Leopoldina. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 , 
• T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
^ " R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " . " G I - j 
B A R A " . " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A " . 
" L A F E " . " C A M P E C H E " Y . " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana , Caibar ién . Nuevitas, T a -
ra fa. Manat í , Puerto Padre. Gibara, 
V i t a . Bañe? , Ñipe , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedio de ma-
corís . 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan . Aauaciilla, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos. Casi lda. Tunas de ^ a -
za, Júcaro , Santa Cruz del Sur , G u a -
yabal , Manz^ni'lo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Berracos. Puerto Espe-
ranza. Malas Aguas, Santa L u c í a , R ío 
del Medio. Diraas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
W A R D U N E 
Vapores americanos de n» . , 
7 carga. Salen p e r i ó d i r » 1 ^ 6 " * 
1« Habana para Canien^ 2 ^ 
N U E V A Y O R | j p p - ^ 
V E R A C R U Z Í S S S ^ 
_ NASSAU MPlCO 
C O R U N A VIGO S A N T A L 
Fara más pormenores <liri^_ 
p r a d o n a ^ 1 * ^ • 
Oficia, de pa^jc, de p r i i ^ 
\ M U R A L L A S ^ 
OBcma de rwusjes de segund. , ^ 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP e n 
W . R S M I T H . A g e n t e G e B ^ 
Oficto» «4 y 26. H a U í u T ^ 
E K 3 0 E X T R A V I A D O n-n » 
j l na calle D entre 21 v Vi Oa. 
bajo., se ha extraviado •?ÚIneroil í 
pointer pequeño, color blann»0^110^ 
cabeza y la cola color canela í ôa 1» 
manchas pequeñas en el cuern- al̂ Ul»«« 
o entregue o indique su pPra(,^ «lu, 
le gratif icará. P^adero ^ 
45217 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a P^zos. 
IJarae al te léfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernindesc 
_ 14151 80 n , 
14 Cajas Contadoras' National 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, con un cincuenta por ciento 
de su valor. L a s hay de todos los esti-
los y que marcan ^esde S3.99 hasta 
$99.99, con letras para dependientes, 
cinta y ticket. Compare los precios y 
verá que no hay recargo de comisión 
para vendedores; pues son gangas ver-
dad y la ganancia es directamente para 
el comprador. Calle Barcelona, 3, im-
prenta. 
45334 25 n 
Se venden vidrieras, armatostes, mos-
trador de tienda de ropa en Oficios 
33 , P a r a detalles, G o n z á l e z Hnos. Ofi-
cios 11. 
AC U E B D E S B S I Q T J I E K E Q U E NO lo exploten, ni pagar precios exce-
sivos, haga sus compras en L a verdad 
Casa Maluf, Monte 15. esquina a Cár-
denas Gran variedad .de art ícu los para 
el invierno. Precios fijos y marcados. 
45235 i r _ n _ 
POR V I A J E V E N D O B A R A T O J U E -go de sala laque, vitrina y plano. 
Línea 69, esquina- a Paseo, per garage. 
46238 12 n 
SE V E N D E E S C R I T O R I O JPItANO cristal, juego cuarto moderno $200: 
juego comedor moderno, $150; guarda-
comida, máquina Slnger, ovillo Central, 
juego sala tapizado, otro caoba, apara-
dor americano 25 pesos; cómoda y chlf-
fonler suelto; lavabo moderno, caja 
caudales, automóvi l siete pasajeros 
$1.000 San Miguel 145. 
45239 13 n 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de rhuebles Los 
Thes Hermanos. Gran rebaja en todas 
pus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
ler. Medico interés. Se avisa a los /que 
tienen, contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
44705 7 <J 
45332 13 n 
P A R A F A M I L I A S 
Soy el que pego losas de lavabos, már-
moles, columnas y jarrones de sala y 
figuras de arte, con el famoso pega-
mento a lemán: garant ía absoluta. F a c -
toría, 100. Andrés M. Teléfono A-8567. 
. j ^ 20 n 
Í A C O N F I A N Z A S I T A R E Z NUM. 65, J esquina a Misión. Telf. A-6851. Com 
pramos muebles y los vendemos; al con-
tado y a plazos. Liquidamos a precios 
de s i tuación un gran surtido de alha-
jas procedentes de prestamos vencidos. 
45129 10 d 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
j tos? V a y a a L a Protectora, la casa 
| que m á s barato vende muebles, jue-
| gos de cuarto, comedor y sala y mu-
I chas d e m á s piezas sueltas referentes 
¡ a! ramo» T a m b i é n vendemos joyas de 
i todas clases. Animas, 43 y 45 . T e l é f o -
. no A-3639. 
j 44717 L A -
J ^ N QANQA. S E V E N D E 
AV I S O : J U E G O S D E S A L A , COME-dor y cuarto, vajillero, lavabos, ne-
vera, camas, cómodas,' coquetas, fiambre 
ra mesa corredera, buró y una caja de 
hierro, todo muy barato. Galiano, nú-
mero 44, lAonso. 
45138 ; 11 nov. 
O B V E N D E N : CALXiE 5a., N U M E R O 
O 26, entre F y G, Vedado: 2 tocado-
res, $20; 1 vestidor de cedro con juna 
biselada, $15; y otros muebles, baratos. 
44936 11 n 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléf&no A-8054 . 
25509 Ind.-15 Jn 
E ND E D O R E S ^ D E P R E N D A S ; S E 
dan por la mitad de su valor dos 
maletines de bisutería. También se rea-
liza un lote de prendas, todo muy ba-
rato. Informan Habana 73, altos, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
45022 11 n 
P A R A L A S D A M A S 
/ ^ A N G A . P O R E M B A R C A R S E F R O N -
XJT to se vende un juega de cuarto es-
tilo Lula X V , a /in precio verdadera-
mente barato. Se puede ver todo el día 
en Campanario 106, primer piso. 
45449 15 n 
trola de gabinete, nuev 
' con 75 discos, 33 de ópera, 
i todos de 12 pulgadas, de 
' zaro, Emilio De Gorgoza, 
"y Titta Ruffo y 42 dobles 
vals, paso dobles, fox trots 
Monserrate 119, segundo 
a. m. a 2 p. m. y de 5 a 8 
44806 






y one steps 
piso, de 11 
de la noche. 
14 n 
SE V E N D E UNA C A J A D E C A U D A -les nueva, un aparador en buen es-
tado. También se alquila un espléndido 
local para dar clases de plano o meca-
nografía. Todo barato. Dirección: L e a l -
tad y Figuras, fonda. „ 1 
43';97 19 n 
Se compran o se alquilan sobre 350 
lunetas o huecos de bancos para un 
cine de pueva ins ta lac ión . Dir í jase a1 
Arrast ía . S a n Miguel 232 , letra B - -
4 5026 12 n 
L A O R I E N T A L 
Gran casa de muebles y joyas. Necesita 
usted comprar muebles, esta casa le 
garantiza un cincuenta por ciento más 
barato que ninguna otra casa. Hay jue-
gos de cuarto de caoba en tres cuer-
pos, en 350 pesos. Do cedro, en 300 
pesos; ídem de dos cuerpos con boni-
ta marquetería, en 200 pesos, sin mar-
quetería, en 150 pesos, juegos de come-
dor de cedro, compuestos de aparador, 
vitrina, mesa y seis sillas, en 100 pesos, 
ídern con marquetería, en 200 pesos; 
juegos de sala, tapizados, en esmalte o 
barniz, a gusto del cliente, en 60 pe-
sos, juegos de mimbre con cretona, a 
cualquier precio, por tener mucha exis-
tencia y hacer falta dinero. Escaparates 
de cedro con dos l íneas biseladas, a 40 
pesos; coquetas con lunas biselada, de 
óvalo y cristal en la tapa, a 30 pesos. 
Cama de madera, a 20 pesos. Mesa de no-
che con su cristal, 8 pesos, todas estas 
piezas detalladas hacen juego, sume y 
verá lo que le cuesta. Camas de hierro 
a 12 pesos; neveras esmaltadas y de 
madera, sillones de portal y de caoba 
y sillas de todos estilos, burós de roble 
y de caoba, lámparas efi todos modelos 
desde 5 pesos en adelante; lámparas de 
pie de mimbre, colchones, colchonetas, 
almohadas y cojines, gran surtido en 
sillones de nombre y reloes de pared; 
hay cherlones modernos de mimbre, en 
una palabra, encontrará usted en esta 
imsa lo que usted desee. Atenderemos 
con prontiptd los pedidos del Interior 
y garantizamos la entrega en iguales 
condiciones que si fuera en la ciudad. 
No olvide ni confunda a la Oriental, 
en bien de sus intereses. Neptuno, 129, 
osquina a Lealtad, Teléfono A-0518, Ha-
bana. 
45158 19 nov. 
C E V E N D E M U Y B A R A T A UNA. N E -
O vera refrigerador Sifones Bohn, con 
ouairo puertas, nueva completamente, 
propia para familia u hotel. Puede ver-
se a todas horas en Neptuno 129, es-
quina a Lealtad. Teléfono A-0518. 
45159 19 n 
AV I S O . S E V E N D E N S U E L A S Y M E -sas para cafés y fondas, -vidrieras 
de todas clases y tamaños , un sil lón 
de limpiabotas, neveras esmaltadas y 
de mármoles grises, una división de 
madera y muebles de todas clases. Pue-
den verse en Apodaca 58. 
45200 17 n 
/ ^ A N G A . S B V E N D E N C A J A S D B 
O" caudales de todos los tamaños y 
cajas contadoras, todas en buen esta-
do. Pilpden verse en Apodaca 58. 
45201 17 n 
t^NA G R A N GANGA. S B V E N D E N ) camas de hierro y madera desde 
dos pesos hasta treinta pesos. Escapa-
rates de cedro y caoba con lunas y sin 
lunes, desde quince pesos hasta sesen-» 
ta, todo en buen estado. Pueden verse 
en Apodaca 58. 
45202 17 n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l Arte", taller de reparac ión de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por di f íc i les que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. T e l é f o n o M-1059. 
Manrique, .122. Guardamos mue-
bles en d e p ó s i t o . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" gran taller de azogar, es 
el único en su clase que le garantiza 
i un trabajo perfecto, para eso cuenta 
con personal experimentado, maquina-
rla y químico francés. Nuestros colc-
has no pueden competir. Servicio rápi-
do a domicilio y precios reducidos. 
Cuando nos ordene recojer sus espejos 
I se le regalan 6 espejltos últ imo modelo 
• de París . Reina, 36. Teléfono M-4507. 
I Sg habla francés, alemán, italiano y 
I portugués. 
I 45077 8 d 
AV I S O : S E A R R E G L A N Ja OS M U E -bles de todas clases, dejándolos co-
1 mo nuevos y los cabíamos del color que 
' usted quiera. Especialidad en barnices 
de muñeca y esmalte fino, tapizamos y 
enrejillamos. Llame al te léfono M-1966 
I y en el acto serán servidos. Factoría, 
i número 9. 
44351 18 nov^ 
S T E D Q U I E R E A R R E G L A R BUS 
muebles? Avise al te léfono M-9175, 
y compro toda clase de muebles en uso. 
¡ 41023 "<« n 
Se vende barat í s imo un juego de sala, 
espejo grande, sillas y butacas, una 
mesa y un lavabo y un s o f á de uiel 
iwgra. Llame al M-1067, Industria, 73, 
altos ,tercer piso. Izquierda. 
45140 15 nov. 
EN G A L I A N O 134, U N E S C A P A R A T E 19. vale $40, una cama $7.00 vale 
$20. Todo $25 y en campanario 165, 300 
libros en $20. 
46009 t t J „ 
OF E R T A E S B E C I A X : 6 S I L L A S 2 S i -llones caoba, todo de rej i l la extra, 
barnizados de muñeca fina, y con re-
fuerzos en $35. E s la mejor construi-
da en su estilo. También vendemos a 
precios especiales juegos completos de 
varios modelos. Gran surtido en mesas 
sanitarias aporcelanadas, a 10 pesos. 
Camas caoba, últ ima novedad, a 40 pe-
sos. Banquetas de caoba para pianolas 
a $3. Monte 120. Telf. M-906I. 
44246 ' 18 n 
MU E B L E S . S E V E N D E U N J U E G O de comedor, compuesto de vitrina, 
auxiliar, aparador, mesa y doce sillas 
y un juego de sala, cuatro butacas, 6 
sillas y espejo dorado. Campanario 154, 
bajos. 
45012 14 n _ 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una caja de dos puertas, mo-
derna metro y medio de alto pDr un 
metro 7í cent ímetros de ancho. Precio 
como ganga por no necesitarla. 600 pe-
tos. Amif tad, 136. B. García. 
13 nov. 
Venda y compre sus muebles en L a 
Sirena, Neptuno 235-B, t e l é f o n o A - ' 
3397. E s la que mejores ventajas le 
ofrece. 
44684 7 d 
Almacén de muebles y p r é s t a m o s 
L A ZILÍA 
Te l . A-1598 . Snárez , 43 -45 . 
Se compran pianos, alhajaf de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va -
ES T A N T E R I A S , V 1 D R J E R A S Y otros utensilios, se venden en Amistad 
núm. 83-A. 
44843 10 n 
SE V E N D E UNA M E S A D B T R E S y media varas de largo, una baran-
da torneada, propia para oficina, cinco 
esculturas de macera y varias cosas 
más sobrantes de ain armatoste. San Mi-
guel 90, esquina a Manrique, bajos. 
También cajas y garrafones vac íos . 
44784 11 n 
SB V E N D E U N J U E G O DB CINCO piezas, color rojo, tapizado, con cue-
ro español legít imo. Es tá nuevo. Costó 
750 pesos y se da en 380 pesos, dando 
50 pesos de fondo y 20 al mes. Neptuno, 
62, bajos, entre Galiano y San Njco-
lás. 
44646 20 nov. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombreros de paja f i -
na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa-
ja, chantllly, tul, f in ís imos, a 10 pesos, 
valen 20; por este mes casi todo regala-
do; reformas de sombreros dejándolos 
nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos 
flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todos los estilos. Remitimos encar-
gos al interior. Campanario, 72, entre 
Neptuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
44589 15 n 
R O P A H E C H A P A R A SEÑORAS 
Liquidación general a precio nunca 
visto en la Habana. 
I Refajo de seda | 1.80 
j Saya de casimir azul marino. 1.75 
Saya de seda en todos colores. 4.00 
Saya seda China 2.50 
Vestidos para señoras, $2.50, 3 y . 4.00 
Vestido casimir corte sastre. . .-. 11.50 
Vestidos seda China. . . . . . 7.50 
Eelantales uniforme 0.90 
Delantales vestido para calle. . 2.00 
Bata señora toda adornada. . - 3.90 
Piusas de séda bordada. . . . 0.80 
Manteles alemanisco con dobla-
dillo de ojo 1-20 
Sábana "feamera warandol. . . . 1.20 
Servilletas, fundas, abrigos, pieles, 
sweater, vestidos de niña, kimonas, me-
dias, toallas, sobrecamas, un gran sur-
tido de ropa niterior sea de hilo, volle 
o seda, todo hecho a mano a la tercera 
parte de lo que valen. 
Concordia, 9, esquina a Aguila 
A l por mayor 10 por ciento de descuen-
to. Pedido fuera la Habana dirigido a 
Enrique Gondrand. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
COCINA D E G A S 
ior . 
Kemita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad dinos. Neptuno, 179. Habana. 
C9156 30d.-lo. 
" L A V I C T O R I A " 
A l m a c é n de muebles 
Acabados de recibir y de todos los ta-
mañob, tengo bureaux a precio de oca-
sión, éon el 50 por ciento más baratos 
que en fábrica. Juegos de comedor y de 
cuartos, de marquetería, as í como tam-
bién un extenso surtido de camas da 
hierro y sillones de mimbre. Puede vi-
sitarnos. No cobramos nada por mos-
trarle las muestras. Monte, 92. Telé-
fono A-2538. 
4129a 11 n 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
E s :a casa que m á s barato ven-1 
de. I 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más j 
que nadie, así como también los ven- ( 
demos a precios de verdadera ganga. i 
J O Y A S i 
St quiere empeñar sus joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
u l como también las vendemos muy | 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana, Suárez, 3. Te- ' 
léfono M-1914. Rey y Suár«a 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Cuando ra m á q u i n a de escribir o de 
sumar e s t é descompuesta o necesite 
l impiarla, pida precio antes a Olaniel 
a l t e l é f o n o M-3535. E s t a casa le Unw 
pia su m á q u i n a por un peso a l mes y 
se la arregla gratis. L e damos a nues-
tro cliente la g a r a n t í a que nos pida. 
45110 11 n 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Limpie o arregle su cocina o calen-
tador de gas con el m e c á n i c o A . 
M e n é n d e z . Pamplona, 5. T e l é f o n o 
1-2527. Nota: Cocina vieja se ha-
44582 11 n 
AV I S O A L A S F A M U i I A S . SX TIExíB sus muebles en malas condiciones, 
, no necesita comprar otros, yo se los 
dejo nuevos, por muy poco dinero, com-
pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
dos colores, enrejillo. Se garantizan los 
trabajos. Manrique, 52. Teléfono M-4445. 
Manuel Fernando. 
41878 I» n 
45008 8 d 
" L A C A S A D E L P U E B L O " -
Por 5400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto. 5 piezas, y sala, t i piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que está en Figuras. 26, entre Te-
nerife y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
Í^E DXSEA VENDER TTKA-CAMA B E 
^ madera, nueva, una lámpara cristal 
a-* cuatro luces, así como dos babita-
«•iones y sillos. Informan en sí telefono 
F-6841, calle 9, número 18, entro H 
e I, "\7jdado. 
4t-282 13 nov. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valoi, cobrando un ínf imo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. casi esquina a O A L I A N O 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
SI, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-
cios, seis sillas y dos sillones, veinti-
cinco pesos; escaparates lunas, $60; co-
<iuetas, $40; camas, $30; mesas corre-
dera. J15; oaatoneras, $15; espejos, $35; 
juegos de cuarto, $160; de sala, com-
pletos, $110; de comedor, $130; mesltas 
de centro, $6; columnas, $2; fiambreras, 
S7; peinadores, $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al interior: en la 
casa del pueblo: Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife, L a Segunda de Mas-
tache. Nota: No se deje engañar. Vea 
nuestros trabajos y se convencerá que 
M de lo m á s fino. 
16 n 
SABANAS " D I A N A " 
Media camera, 70 centavos, 
una; la tiocena, $8 .00 . 
Tres cuartos camera, 8 5 centa-
vos, una; la docena, $ 9 . 7 5 . 
Cameras, $1 .00 , una: la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3 .50 . 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4 .50 . 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, 5 .75 . 
Cambio por Contadora National 
de manigueta, una balanza marca De-
troit, acabada de comprar. Calle Bar-
celona, 3, imprenta. También se rea-
lizan varias Contadoras National fla-
mantes, garantizadas. 
43445 12 n 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importaaor de 
muebles y objetos de fantas ía , salón da 
oxposlc lón: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos ern un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos «inra-
dos. Juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremetas cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de par»-d, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giraloilas, neveras, aparadores, parnva-
nes y s i l lería del país en todos los es-
tilo". • 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Espf.olrJ", Neptuno, 159, y serán 
bien 6<'r^idos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende Jos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se poneti en la e s tac l ín . 
ce nueva. 
45074 11 n 
S E R E A U Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y Joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaprates. 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Upa verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
S A N R A F A E L . 115. ^ L E F O N O A-4202. 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R Co. O F C U B A 
Compostela. 57 
T e l é f o n o M-4241 
C9000 Ind. 4 n. 
L A C A S A F E R R E I R Q 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
45162 9 d 
\ TENDO MAQUINA REMUTGTOIí Úl-timo modelo, una semana de uso, 
en $85. Aramburu número 1, bajos. 
- 46272 12 n 
MUEBLES SE VENDE UN V A J U a i E -ro de cedro, casi nuevo, una neve-
ra, una mesa de comer, seis sillas y 
varios muebles más. Progreso 26 a l -
tos. 
45051 u n 
A d e m á s de esta clase, ofrecemos 
un completo surtido de s á b a n a s y 
fundas de a l g o d ó n , "extra", lino y 
"unión", a precios escepcionales. 
Solicite las calidades 720, 72. 
80 y R . 
" E L ENCA1ÍT0" 
C201 ^ Iti<1.-8 oo 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precioa. don-
de saldrá f>len servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
$12, coa lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesa da noche $3, mesa de co-
mer $4, bufe'.'ís desde $15, juego de sa-
la moderno $75. cuarto, cuatro piezas 
marquetería 1180 y otras m á s qpe no 
se detallan, todo en^felación a los pre-
cios a i l e s mencionados y para conven-
cerse v é a l o s en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . Te l . A . 6 9 2 6 . 
SE V E N D E N P O R NO N E C E S I T A R S E dos neveras, una de marqu^Wía y 
otra blanca, Whlte Frost. Tarabítsi un 
'*vabo grande, todo en muy buenas con 
alciones y muy barato. Pueden verse 
en Neptuno 162-A, tercer piso. 
44304 V n n 
Q E V E N D E E N $140 U N JTJEOO D E 
KJ comedor, nogal, tallado, compuesto 
ae apHrador, auxiliar, mesa y cristale-
ría en buen estado. Valen 500 pesos 
r^na4"1-0 m ' 8eftoJ Cándales. 
•6Ji' 10 d 26 
MAQUINAS A L E M A N A S 
Portáti les , fuertes, rápidas, prácticas, 
baratas. Precio, $55.00. Marfde un giro 
postal por $58.00 y se lo mandará. Agen-
te; Lui s de los Reyes. Compra-venta-
reparaclón y alquiler de máquinas da 
escribir. Ohrapía, 32, por Cuba. Telé-
fono A-1036. 
44427 4 d 
A l q u i l e r e m p e ñ e , venda o compre 
sus muebles y prendas en L a His-
pano-Cuba. Avenida de Bé lg ica , 
37 D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. T e l é f o n o A-8054 
C5510 Ind.-\5 Jn 
( L A C A S A N U E V A ) 
Prés tamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo j a n ú m . 112, Habana. 
Te lé fono A-7974. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a París Venecia ha recibido gran can-
tidad de azogue a precio reducido quo 
le permite azogarle sus espejos por 
$2.50, por grande que sea; lunas do 
escaparate, 6 pesos el par; de lavabo 
1 peso. Se le garantiza por dlea años' 
vendemos azogue. Llame al A-5600. San 
Nico lás y Tenerife. 
" I 7 » 2 Clc. 
C A S A " J E N N E T T E " 
Reina, 2, 
entre Aguila y Campo Marte 
L a mayor Casa de Cuba en: 
Sombreros de señora , 
Modelos de París , 
Modelos de Plumas, 
Formas caprichosas. 
Formas terciopelo, desde $ 3 .50 
Sombreros luto, desde. . 7.00 
Plumas y fantas ías de to-
das clases. 
Ave de Para í so , No. 3 . . 2 7 . 5 0 
Ave de Para í so , No. 2 . . 4 0 . 0 0 
Ave de Para í so , No. 1 . . 4 5 . 0 0 
Bolsa* de seda $2 y de . . 1.50 
Medias de hilo a 75 cen-
tavos ( 3 pares) . . . 1.90 
Medias de seda a id. i d . . 1.90 
Sombrillas y parasoles, 
desde 3 .50 
Se sirven ó r d e n e s por correo 
a toda lá Isla. E l art ículo que 
no tengamos lo compraremos 
para usted. 
C9036 8d.-5 














Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e léctricas y de todas clases. R. Fer -
nández. Teléfono 1-3472. 
44S23 It nov. 
i EN Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
CANICO V A R E L A ? 
Kn que sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Várela lo limpia y 
arregla su cocina de gas y calentador. 
Várela regula el consumo por su espe-
cialidad. Unico en la Habana. Várela 
hace toda clase de Instalaciones e léc-
tricas y sanitarias. Várela tiene perso-
nal entendido para todos los trabajen. 
Llame al teléfono F-5262 o al M-4804 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
tiene todo el material que usted nece-
sita para todos sus trabajos. 
MAQUINAS D E PLISAR 
MAQUINAS de hacer BOTONES 
Acabamos de recibir un grande y 
rlado surtido de Máquinas para Pils 
y para hacer Botones. 91 
También tenemos una gran varteíaa 
de sedas especiales para hacer dobla 
dlllo de ojo. Hay todos los coloreH. 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
C9033 10d.-5 
O » VENDE UN ESCAPARATE DE 
O cedro de tres cuerpos, para colgar. 
E s t á en muy buen estado y se da en 
80 pej^os. Informan en Reina 13. 
4<n 18 n 
^ J E S A S D E B I L I i A K S E V E N D E N EIT 
"Wi magnificas condiciones y estado. I n -
forman en Bernaza. 3, altos. 
44650 
Acabamos ¿ e reducir grande-
mente los precios de nuestros mo-
delos de MANIQUÍES. Los tene-
mos de GOMA y F I J O S y de E X -
T E N S I O N . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
C9031 •">d.-6 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio e» mejor y ' 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo del 
cejas; por algo las cejas arregladas! 
aquí , por malas y pobres de pelos j 
que e s t én , se diferencian, por su ini-
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se. arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gatj ínete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba . E n su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p « s s hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa . Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
tes tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y 
S a n Nico lás . Telf. A-5039 
Defienda y acreciente sus encantoi 
Tenga su cutis limpio y aterciopelado 
sin manchas, arrugas, barros, pecas es 
plnlllas ni descoloraciones. Hermosee su 
busto. Dé vlg-or a los músculos de la 
cara. Embellezca sus ojos, sus labloi 
brazos y codos. Haga desaparecer su áZ 
ble barba, y los excesos de grasa y co-
dos. No tenga sus poros dilitados. Co-
nozca nuestra l ínea de polvos para to-
dos los usos y en todos los tonos: es-
peciales para rubias, para usar de tar-
de y noche y para el escote Ofrecemos 
un especifico en cada caso, cuyo éxito 
garntiza Elizabeth Arden, con domicl-
l íos conocidos en París y New York, y 
cuyos específ icos se venden en E l En-
canto, L a Casa de Hierro, peluquería 
Costa, por el tteléfono A-8733, o es-
cribiendo al Apartado 1915, Habana, 
donde se facilita gratis el folleto "En 
pos de la belleza". 
C 8694 Ind 29 oa. 
Q U I T A P E C A S 
Pafto y manchas de la cara. Misterio ss 
llama esta loción ««trlngente de ca-
ra, es infalible, y ron rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, éstas 
producidas p e lo que sean, todas des-
aparecen aunqu<v sean de muchos afios 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y v¿ré. usied la realidad. Vale tres 
pesjs, para e' campo, |3.40. Pídalo en 
fas boticas y sederías, o en su depésl-
to: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, onjo^ 
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior J1.20. Boti-
cas y sederías; o mejor en su depósito! 
Neptuno, 81, entro Manrique y ^an Ni-
colás, Peluquería-
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción aw .finien-
te. qu<s los cura por completo, en laí 
primeras aplicaciones de usarlo. Val» 
|3, < para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienin pí-
dalo en su depósHo: Peluquería de Sefto-
ras. de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y QUITA «GRA-
SAS D E L A C A R A 
Misterio se Mama esta loclfin astrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale »«. 
Al campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
bu depósito: Peluquería de Señoras, a« 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
COCINAS D E GAS 
Todo cuanto demandan las cocina* T 
calentadores pronto bien y baratoJU» 
talaciones y reparaciones «lé°*"??fB 
bombas y motores agua y gas. IB"»1" 
mensuales. No tengo operarios pero « 
larga experiencia. A. Zulueta CaUe u 
número 200, Vedado. Teléfono F-180&-
Vendo y alquilo motores. 
43969 11 n 
Pi lar , pe luquer ía de señoras, pejw 
dos, melenitas, trenzas y toda cJaie 
de postizos. T e ñ i d o del cabello con la 
tintura L a Favori ta . Aguila 93, en-
tre Neptuno y San Miguel. Telefono 
M-9392. 
44454 14 n 
C A L E N T A D O R E S 
de carbón, ínstalo , muy barato. 
Pochet, m e c á n i c o . J . del Monte, 
337 . T e l é f o n o 1-2611. 
L I M P I E S U C O C I N A 
o calentador con el m e c á n i c o Po-
chet. J . del Monte, 337 . T e l é f o n o 
1-2611. Nota: Especialidad en ca-
lentador de gas. 
45019 11 n 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, c a r a y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas 
E s un encanto vegetal. D color que 
da a los labios; úl t ima p r e p a r a c i ó n 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s , y en su de-
pós i to , pe luquer ía de señoras de Juan 
Mart ínez , Neptuno 81 , entre Manr i -
que y S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039 . 
A T T M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arlas. Se ensefia a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o a l te léfono | 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrel la , ' 
joyería- E l Diamante. Si me ordena iré 
a su casa. 
43901 «0 nov. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a señoras y mñoá io9 
L a casa que corta y r¿ztr | /cariño»0-
niños con máe esmero y traw 
- " " ¡HADAME G I L 
(Recién llegada de+1¿t*rde'los <»-
Hace la Decoloración y « a t 9 11 Tlrtual-
bellos con productos ^ f ^ n t e s . co« 
mente Inofensivos yV*T™¿o 
garantía del buen J £ f rayas £ 
Sus pelucas y Posti«^'n francesa. *<>* 
rurales de úl t ima creación ir»» 
incomparables. . toio3 estuo» 
Peinados art í s t icos de ^ o i r é e " •» 
para casamientos, teatros, 
bals poudrée". Arréelo A* o} 
Expertas manicures. Arregi 
y cei&n Schampolngs. h nu<io T gg! 
Cuidados del cuero cabeiiu funJica-
pieza del cutis P^r meáU> ai> 
ciones y masajes e s thé t lque^ MadaiB« 
y vibratorios, con los cuai dog, 
QU. obtiene maravillosos res^ NTB 
O N D U L A C I O N P ^ ^ a ondulad*» 
E s t a ¿asa e a ™ ^ * X a d a s 
"Marcel". (hasta de 2 Pulp t0 francé* 
saa de Bncho), con su apara^ 
últ imo modelo perfecclonaoo. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapia 
T E L E F O N O ^ 6 9 7 7 ^ 
/ 10 CIÑA D E OAS. « fd"r de g»* ' 
Ü na su cocina o ^ ^ t B señor ^ 
estufina llame al esPec\V* teléfono nn 
mos, Zulueta, 36 y m«d "suiacioncs d» 
mero M-3806. Se hacen instai 
todas clases H 0** • 
45129 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 11 de 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
1 7 
P A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , A 4 A R I A N A O , etc . 
H A B A N A 
el contrato de una casa 
la ca lzada del Monte, 
«XQUILA E l . SBOTJNDO P I S O 
S de la casa calle de Aguila número 
1̂2 con seis cuartos, dos servicios co-
cink de gas y de carbón, sala y saleta 
v bañadera con abundante agua. Sirve 
para dos familias. Informan en el nú-
mero 295, altos. 
45210 
SE A X Q U n i A E l . F R T K E B PISO 2)B T R E D A D O : S E Acosta, 54. L a llave e informes, An-j V na oftSfl Cal 
gel, Acosta y Compostela. 
44976 12 n 
Se traspasa 
de comercio en w c a ^ a u ^ ^ j . ^ ^ ^ ^T¡AX^vix.Aist J.OS e s p i e n e i e o s 
U+nít al mercauo vu*-* I m , de San Rafael número 120 3|4 
Monte 280, peleter ía , esqmna a E 8 t e - | ^ q u i n a ^ Q ^ i t . & n n t ™ M U -
S I A L Q U I L A 
un salón bajo, con 2 puertas a la calle. 
25 y 27. Ultlm 
forman en A-tí 
45S08 12 nov. 
\
rEIJADO. S E A i Q U I L A N 1,08 Mo-
dernos altos a la brisa, compuestos 
para eatablecimlento, depósito o indus-• de an terraza, recibidor, saia, cuatro Q E A L Q U I L A EN CIEN PESOS L A 
^ , a : ^ h i ¿ n r ^ H a ^ ™ d i f n t l a ^ ' cuartos corridos, su gran baño Inter- h casa de nueva construcción, San_ln- -
" « • - T ñ í í i í i t í L ^ 1 • Í n d c 2 > ^ í 4 2 5 t , L ^ : 1 C4la«b. agua caliente y fría, dos gran-
o i ó T d : ^ ^ r ^ r ^ n - ^ T l a b S d e - ^ ^ o ^ r ^ o s ^ p " ^ ! ^ ^ A ^ ^ f * * ™ ™ * 
otra para matrimonios con toda asis-
tencia. Se admiten abonados al comedor 
;a de la esquina. Teléfono 1-3654. 
45299 12 nov. a todas horas y para tratar, Concordia, 91. altos. Habana. 




Informan en la por-
-Jj£¿-~-ZZffrk-s LOS BAJOS EB LA | tería de la misma C ^ ^ ^ a f 151 entre Gervasio y i 45244 3 casa a. j 
ciones, sala y saleta y 
Hay que cocinar con gas y alu brarse 
con electricidad. T 
13 n 
B e l ^ o n S ^ S n a ^ " o b l e ^ i A V I S O A L C O M E R C I O 
cuartof;Otario. Info.vian en los a t o s i a c^alquler industria o depósito se 
alquila local, cien metros cuadrados. 
com< 
do sanitario. 
'[la. misma. 18 n 
S * a í ^ o n ^ f ^ f e ^ R e y " - n ú m e r o "2. al 
Norrio Para más informes en 
j ^ a r b l r S T d e a l l a d o . ^ B 
13327 
Narciso López, número 2 y 4, antes 
Enma. frente al muelle de Caballería. 
45173 12 r\ov. 
B E N J U M E D A , N U M . 1 
Se alquilan los hermosos y modernos 
altos de esta casa, con toda clase de 
í Z^ZAarrm v a m o l í o s ' servicios- Precio reducido. L a llave e 
los modernos y a m p u i » .^forrnes en jos bajos 
45135 
co 
matrimonio modesto. Su dueño, señor 
Frades Veranes. Maloja y Manrique. 
44452 13 n 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S B E V i -ves 97, con 82 metros 70 cm. de 
fondo, para estamleclmiento, almacén o 
depósito con fiador. E n la misma infor-
man. También se alquila una habita-
ción en la azotea muy fresca, a hom-
bres solos y con luz. 
44425 12 n 
H O R N O S D E C A L 
£e alquilan varjo» hornos, en el puente 
Almendares. Informarán: Hlglnio Her-
nández. Teléfono F-3513. 
43438 12 n 
des cuartos de criados, comedor, des-
pensa, baño y servicio de criados. Pre-
cio 150 pesos. L a llave en los bajos. I n -
forman en Obispo, 59. A. Caos, M-5669. 
F-4187. 
45093 13 nov. 
Q B A L Q U I L A I | j P I S O P S I N C I 1 - A L 
¡3 y una planta baja de la casa Haba-
na, y Cuarteles, fabricación moderna, | ^ aa L u z 28. en la Víbora, punto es-
el primero se compone de «ala, come-1 piéndido, de vista panorámica, con por-
dor, baño completo, tres amplios cuartos tal. sala, comedor, rtes cuartos grandes, 
cocina , cuartos de criado y servicio de baño con calentador, cuarto para cria- i 
dalecio, entre Santa Irene y San Ber-
nardino, compuesta de sala, recibidor, 
tres habitacionefe,' baño interior, c o l a -
dor, servicios de criados, cocina de gas, 
calentador. Informa: Gómez, Banco Na-
cional de uba, 306. Teléfono A-1051. L a 
llave al lado. 
45292 14 nov-
g B A L Q U I L A A M U E B L A B A L A CA-
los mismos, y los bajos se componen de 
sala, dos amplios cuartos, comedor, ba-
ño completo, cocina, patio y traspatio. 
Informan en la azotea 'rolauan uon 




Q E ALQUILAN LOS ALTOS B E BS-
Se alquila una espaciosa nave ea ^ trella, número 201. Informan en los 
— ^ - - - ¿ — r - ¡ la calle de Subirana y D e s a g ü e , con'; ba4°966 11 nov. 
¡nedor, sala, recibidor, b a - j g u s c A YnST=!?ui!rfSe1;? c f ^ u ^ f a u de'| entrada por las dos calles. Informan r e b a b o , se a l q u i l a , c a l l e sa., 
« « a /-riaílns- Ü - I ^ - J S - i^r , . ^ií r^mArcio. de-! A_U_1 o n . c 1 n > número -'o, casa _de una planta ruarío y servicio para cnados, p a - l C a s a s vacias Lonja del Comercio de-, en Seco Pefialver, C o m p a ñ í a 
CUaii" j D • e i C A cíhiadca Pagamento 434-A, que conoce diaria . - — 1 
traspatio. Precio *lOV, ^"^i1"81 mente de todas las casas que se van 
nnfid» enseñarlos . Informan Man m()S puco- C"5* . 




r f l B A T K O N A C I O N A L . I N M E B I A T O A 
J . él se arrienda una gran casa a la 
brisa, para establecimiento o particu-
lar Más informes en Empedrado, 30, ha-
de 9 a 11 y de 2 a 6. Figarola. 
12 nov 
A T B E S GUADUAS D E L N U E V O Mer-cado se alquila la hermosa casa pa-
bfrtad, a una cuaara a"fÍaH „ ' r a una i ra establecimiento, con puertas metAll-
S t o s Su4rez,nCon W ™ * * ^ * ? ™ ™ * . cas y de esquina, Carmen y Glor ia A 
' • " " f ^ a í e yÍhlabita"c"Íone'8"para el "ser 
diente caraje y n indcpendientes. Pre-






7Tv\ B U E N A CASA: S E A L Q U I L A 
una casa en altos, se compone de 
una cuadra de la Calzada del Monte. 
Tiene loca* amplio para establecimiento, 
se alquila con largo contrato y en pro-
porciones. Tiene agua y luz eléctrica, 
Pieo de mosaico. Para informes vea a 
Aauilino, Calzada de Vives, 123, telé-
fono M-1231. 
44975 13 nov. 
« l a comedor, tres cuartos, buen cyar-1 _ f BC:BI) 48 SAIlA. COMEDOR, ZA-
h« baño moderno y una cocln», todo i^i deo^n'iTn v muy fresco, de fabricación 
" o á e r ^ cerca dY la Estación Terminal. 
Xfomaii en Paula, 79, bajos. ^ ^ 
44S54 
guán para Chandler, cinco habita-
ciones bajas y tres aalts, con saleta de 
; comer. L a llave en la misma, que la 
I e s tán arreglando, de 7 a 11 de la ma-
i ñaña y de 1 a 5 de la tarde. 
44992 I» " t 
- A C O S T A N U M E R O 66 
Son dos buenas casas unidas, con z a -
g u á n , sala, antesala, diez cuartos con 
Al comercio. Sin rega l ía , en lo mejor lavabos, hermosa saleta de comer, c in-
de Neptuno, se traspasa el contrato | co b a ñ o s , gran garage. Sirve para fa-
del establecimiento E l Iris, Neptuno müia , comercio, industria, o casa de 
84, comprando los armatostes. 
S E A L Q U I L A U N C I N E 
ce alquila un magníf ico cine con to-
S L las existencias. Informa: señor A l -
ve?o. Hotel Seminóle. Neptuno. 8 
45408 lá 
Importadora, L a Vinatera. 
44830 11 n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E GA-liano 9, A.\ en $150, compuestos de 
gran sala, recibidor, comedor al fondo, 
tres grandes habitaciones bajas y dos 
altas, baño completo lavabo en las ha-
bitaciones y comedor con agua corrien-
te. Cocina de gas y baño de criados. 
L a llave en los bajos. 
44847 15 n 
pro-
pia para casa de huéspedes o para ha-
bitaciones, diez cuartos dormitorios», 
agua corriente, dos baños, gran patio cinco habitaciones. Se pueden ver de 8 
do con servicio y baño, cocina, patio 
cementado y traspatio grande. Toda de 
cielo raso, con Instalación eléctrica y 
de gas, lámparas en <odos los depar-1 
lamentos y foco de luz eléctrica en la 
esquina. Ha de ser a familia sin enfer-
mos y con mutuas referencias. Para 
verla y tratar, do 1 a 5 p. m. 
45178 14 n 
\ 7 I B O B A . S E A L Q U I L A N L O S BA-
V jos de la casa. Calzada de 
Jesús del. Monte, 556-A, cerca de San 
Mariano, con portal, sala, comedor y 
y cuartos de criados. Informan: Telé 
fono P-3548. 
44935 11 n 
a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Informan: 
Concordia 177-B, primero piso. Telé-
fono A-2363. 
44826 ^ 12 n 
T R E B A B O . S E A L Q U I L A O R A N R E - ' 1 1 • ZT 
V sidencia, especial para f a ^ U a s de i Q ^ 1 0 8 , . S U A B E f E N T R E S A N J U -
alto rango. Tiene capacidad para tres 0 h° l Paz' se alquila esta cómoda y 
familias, con tres cuartos, baño mo-i ve,ntllada casa, compuesta de portal, 
derno, comodidades criados, inmejora-1sala' recibidor cuatro cuartos, *• 
bles, con dos baños, garage para cua-130S0_ Intercalado, comedo^ co< 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
F R E N T E A L L A G O 
Se alquila el Chalet "Campo-Gi-
ro" de dos plantas y bohardilla, 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , rec ién 
terminado. Garage y jard ín . Pue-
de verse a todas horas. Alquiler 
$200.00. Informan Garc ía T u ñ ó n 
y C í a . Mural la y Aguiar. 
$25. Teléfono A-9452. y se sirven 
cantinas a domicilio. Maloja número 
12, altos. Nunca falta agua. 
45251 12 n 
\ T E B A B O . E N CASA B E M A T R I M O -nio sin niños, se alquila una boni-
ta habitación, con o sin muebles, vis-^ 
ta a la cal4\ a caballero o señorita 
oficinista. Precio módico. Se cambian 
referencias. Calle 8, esquina a 19, a l -
tos, derecha, entrada por calle 8. 
45269 12 n 
44559 13 n 
tro máquinas. E s todo confort y como 
didad. Véanla. L a misma se vende en 
N. y 27, loma Universidad. 
45001 ] 12 n 
i V r E D A B O . 19 E N T R E 14 Y 16, NUM. 
baño lu-
cocina, des-
pensa, cuarto y servicios de criados, 
garage, alquiler módico con buen fia-
27 n 
L o c a l espacioso, preparado convenien 
temente para establecer sin gastos 
cualquier negocio, armatostes y vi- j \ 'ihdTcomedor, seis habítacfo'Aes,'c.T-, Loma del Mazo. E n la parte m á s alta, 
árÍeraS / J n ™ * " ^ 5 ° PUBto-! ̂ T n a. ma y T e ! p V ^ de I con m a g n í f i c a vista y bien situada, se 
Precio $150.00 mensuales. Informan; j 44991 Ü J L - i alquila la hermosa casa acabada de 
Trocadero y S a n ttcolás, garage. j q e a l q t o a l a entre patT0cillÍ0 y Cortína. 
CON B O B L E L I N E A B E TRANVBftS por el frente de Playa y Estación 
Central, alquilo dos casas una de 7 
cuartos y otra de seis, sala, hall, come-
dor, cocina, auviliar, garage, servicióla = —--« T I, UUr, UUCIIIM., auvillttl, 6U.iafc,c, • .v̂ .w-
dor. L a llave e informes San Julio de familia y criados, un cuarto crla-
esqulna a Enamorados. I — j . - ^ . i - j - loo 
44839 
44840 11 n I ^tos, con sala, tres cuartos, cuarto , 
1 servicio de criados, comedor, hall y Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
cuarto de baño. Gana $90 e informan UN M A G N I F I C O L O C A L E N L A CA lio de Bernaza, se alquila con con-1 teléfono F-17G7. L a llave en la bodega 
trato por largo tiempo. Informan en 1 de la misma esquina 
Amargura 13. 
44429 19 n 
44145 17 n 
H U E S P E D E S . 
44957 17 n 
OE ALQUIBA U N O R A N L O C A L E N / J O R R A L E S , 90, S E A L Q U I L A E N 575 
O Concordia 181. entre Aramburo y ¡ el cómodo piso bajo acabado de fa-
Hospital. Informan en el café de la i brlcar, casi esuqlna a Angeles. L a llave 
esauina. I en la barbería. Informan en Obispo, 104. 
44144 16 n _ 44942 12 n 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 
Se alquilan los altos en 115 pesos, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y dos 
servicios. Informan en el te léfono nú-
mero F-2134. 
Se alquila una nave con setecientos 
metros cuadrados a cincuenta metros 
del Nuevo Mercado, situada en M a -
tadero 2, entre Monte y Lindero. I n -
formes en la misma calle, en el n ú -
mero 6, o Aguiar y Empedrado, E d i -
ficio Q u i ñ o n e s . 
44093 12 n 
45041 IG n 
habitaciones, todas con closet e ins-
ta lac ión de t e l é f o n o y timbre, dos ha-
dos, con ardines todo alrededor de as
mismas. Calle 9 entre Avenida 8a. y 
9a. cuatro cuadras antes del Hotel A l -
mendares. Reparto Ampliación Almen-
dares. Informes en la misma José Ca-
macho, alquiler $130 mensuales. 
43578 13 n 
V A R I O S 
F I N C A R U S T I C A 
VE D A D O . S E A L Q U I L A . L A E S P A -ciosa casa calle 14 número 9, entre 
SB A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S altos y bajos de la casa de moder-
na construcción, calle de Merced nú-
Al comercio. Alquí lase en $300 la es- i ft11 ^ Q U I L A e i . HERMOSO PISO mero 2, compuestos cada planta de sa 
Ai COmeruo. /viHtLi « o . j p alto Carmen H, I , entre Campana- h a , saleta, comedor, seis amplias habí 
nacwsa casa INeptuno 4 / , entre AmJS-i no y Lealtad compuesto de sala, co- taclones, dos cuartos de baño, cocina de 
tad y Aguila. Informes de 12 a 3 , en i ™e- - - - ' r - - ^ - --S,0"es^5",a7to_?_e...c^la ^as, con calentador e Instalación eléc-
Empedrado 40, bajos. Llaves en el 
numero 53. 
44153 12 n 
dos, cocina do gas y doble servicio. 
Precio, $100. Informes Monte 228, a l -
tos. Teléfono A»-6313. 
45024 13 n 
P A R A G A R A G E 
Se alquila un local grande, propio 
trica. Sa alquilan juntos o separados. 
Informan en J e s ú s María número 11. 
44786 13 n _ 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O A L T O , calzada del Monte, 238, a dos cua-
dras del Nuevo Mercado; y un bajo en 
Castillo, 13-E. L a s dos tienen sala, sa-
leta y 4 cuartos, cocina y baño. Cielo 
S O L E D A D , 4 8 
Se alquilan los bajos, compuestos de j 
tres habitaciones, sala, comedor, baño : para garage, en Una Calzada, a tres raso. Están acabadas de pintar. L a s 11a-
y cocina. E n ?100. Informan: Teléfo-1 i j t un j n • i r ves en la peletería de la esquina. I n -
no F-2134 ¡Cuadras del Mercado UniCO. Informa- forman: Ferreter ía Cuatro Caminos. 
rrEASPASO c o n t r a t o ~ b e - s e i s rán en Re ina , 48, principal, izquiqr-¡ mnu.0 reducld0- Los altos so10 Para fa-
x años (Je un establecimiento, en Bel 
na, por viaje al extranjero. Deja $200 
libres. Informan en Primelles 14, A. 
Telf. 1-3353, de 12 a 3. Sr. García. 
44523 i 15 n 
QE ALQUILA E L M O B E R N O A L T O 
O de Merced 90, con cuatro habitacio-
nes, sala, saleta, recibidor, baño in-
tercalado, cielo raso. L a llave en los 
bajos e informan en Salud 42. 
44742 l l _ n 
Q E A L Q U I L A E L T E R C E R PISÓT I Z -
O quíerda, a la brisa, de la casa San 
Lázaro, 341, esquina a Mazón, con sa-
la, recibidor, comedor, ?• cuartos y cuar-
to criados, 2 baños y cocina. Informan 
en Malecón, 6, altos. Teléfono A-6816. 
44751 12 n 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
casa Estrella número 20. con ^ri-
la, comedor, tres cuartos grandes y 
servicio sanitario. Precio módico. L a 
llave e informes en los bajos. 
. 446^ 11 n 
da, de 1 0 a 12 y de 3 a 5 . 
45029 
Teléfono F-)2277. Sr. Betancourt. 
45033 11 n 
R E B A B O . C A L L E 10 N U M E R O 3, en-
V tre Tercera y Quinta. Se alquila es-
ta espaciosa y cómoda casa, compues-
ta de sala, antesala saleta de comer, 
seis hermosas habitaciones bajas y dos 
dos altas, gran baño y servicios com-
pletos, cuartos para criados y chauf-
feur y garage capaz para dos máquinas. 
L a s llaves al lado en el número 5 y pa-
ra informes preguntar por Andrés, en 
L a Universai, Angeles 10. 
C 9119 4_d 8__ 
E D A D O . SB A L Q U I L A E S P L E N B I -
da residencia en la <í9lle 17. Infor-
mes te léfono F-5536. 
447S2 13 n 
s 
nos intercalados y pantry. En el otrol , a . l a " P ^ . ' « 1 ^ f 1 1 ^ 
piso, gran sala, saleta, comedor, c o d - ^ ' 
tuada en la causada de Aldabo, cer-
y lindando con la f inca " K o k o í -
compuesta de dos caba l l er ía s de 
terreno, propia para una buena va-
quer ía y toda clase de siembras, in -
cluso yerba del para l . Tiene muchas 
matas de mangos y otros frutales, 
buen palmar y tres pozos de agua. Se 
Hermosa nave en la cafle de Santa contrato. Informan en un tejarcito 
Emi l ia esquina a Dolores, en el Re-1 «xíste en misma. 
parto Santos S u á r e z , a una J»«' J a | ^ „ . ——. - . 
la Ca lzada de J e s ú s del Monte, se I J A D I T A r i A K I C C 
alquila una hermosa nave acabada de n i l D l l A l / l U l \ f i u 
construir, de a r m a z ó n de hierro, sin i ammmmm 
columnas en el centro, de 21 metros ¡ 
estudio. Tiene hermoso jard ín y por-
tales, garage para tres .máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
C 7904 - Ind 27 s 
12 n 
H A B A N A 
e a l q u i l a e n l a c a l l e i i , n u - de frente por 50 de fondo y unos pre-
mero 37, Vedado, punto inmejora-1 rwveo,. «Itos a l frente nara familia n 
ble, a una cuadra de dos líneas, una ca- c l r T s a u ° 5 a i " e m e para ramilla U 
sa con sala, comedor, tres cuartos, pa-1 oficinas. Informan: Cipriano Roig. 
tio, portal y jardín, en 800 pesos; mes . j o o i ' J i i u i a t i / 
adelantado y mes en fondo. L a llave al | l amarmdo JO, JCSUS del Monte. Telf . 
lado. Informes, en 4, número 185, altos, ¡ í , 2 1 9 7 n Fnrínue Rnhin Drairnups 1 
Vedado. Teléfono F-1168. j l ¿ 1 3 / , O tonque IU1D10, uragones, ó 
44774 15 n L a Colosal. Telf . A-1404 . 
S 
16 n E A L Q U I L A E N $300 E L S E O U N B O ¡ 44718 
piso de la casa I número 35, entre 1 p B C A L E T . S E A L Q U I L A ÜN~ÍCERMO^ 
11 n 
18 n 
Q E ALQUILA E L PRIMER PISO, fle-
O partamento derecha, de Bernaza!, 18. 
Darán razón en el mismo. 
45231 15 n 
V E D A D O 
15 y 17, Vedado, con sala, comedor, cin-
co hermosos departamentos, dos baños, 
cuartos para el servicio y garage. I n -
forma Basilio Granda, Aguiar 75, Ha-
bana. 
43603 13 n 
H A G A S E R I C O 
SE A L Q U I L A E L A L T O Y V E N T I L A -do piso alto de nueva construcción 
calle de .Jesús María número 11, com-
puesto de sala, saleta, comedor, cinco 
Krandes habitaciones, dos cuartos de ba-
lo con calentador, cocina de gas e ins-
alación eléctrica. Informan en los ba-
jos. 
44785 13 n 
alquilando un gran local para carnice-
ría, pqesto de frutas y puesto de aves, 
o sea una plaza chica, contrato por seis 
años. E n Oficios y Obrapía. Su dueño, 
ingeniero Díaz, la misma esquina, obra 
en construcción, de 6 a 11 de la ma-
ñana. 
45304 14 nov. 
GANOA: S E C E B E E L C O N T R A T O de cuatro años de una nueva, boni-
PR O P I O P A R A G A R A G E , B E P O S I -to de gasolina u otros efectos, se 
alquiia un local con 620 metros de su-
perficie cubierta, en Zapata esquina a 
A. Informes Dediot y García, Obrapía 
22, Habana. 
43318 26 n 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O U N A casa cómodamente amueblada Telf 
F-5578. 
45356 13 n 
S e alquila la casa calle 8 n ú m e r o 54, 
reedificada, con sala, comedor, tres J E S U S D E L M O N T E , 
cuartos y hermoso cuarto de b a ñ o . A l -
quiler 90 pesos. L a llave en la bo-
dega de 2 3 . Informan M-4171. 
45340 U n 
SB A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I -tación en la calle de Villegas 97, 
altos, para hombres solos o matrimo-
nio. Informan en la misma. 
45339 13 n 
so chalet en el Barrio Azul, de dos 
plantas, la baja con sala, recibidor, tres 
cuartos, servicios de criados, hall gran 
de, patio, traspatio, arbolado y jardín 
alrededor. L a planta alta con cinco ha-
bitaciones hermosas y frescas, un mag-
nífico bailo, hall, dos terrazas al fren-
te y fondo, un buen garage para dos T T A B I T A C I O N E S P A C I O S A S B A L -
máqulnas con departamento alto para - t i quila a señora sola en casa de un 
PA R A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I -la espléndido cuarto muy fresco, con 
limpieza, excelente baño, amueblado. 
Obispo ifO, segundo piso. 
45380 16 n 
S~ E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N amueblada con luz e léctr ica y se da 
l lavín de la casa y de cuarto. Mucha 
formalidad en la casa. E n Someruelos 
núm. 13. 
45379 S n 
UNA H A B I T A C I O N 
amueblada en casa de familia muy 
barata. Je sús Peregrino 16. 
45265 13 n 
R E B A J A D O E L P R E C I O 
Habitaciones modernas, a $20, $25, $30 
y $40, con o sin muebles, para matri-
monio sin niños; para caballero, en el 
segundo piso más baratas. Hotel Central 
Palace. 60 habitaciones. Monte, 238, 
frente al Mercado. 
45216 12 n 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O E N SA-lud 69, altos. 
45227 13 n 
SE A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S para oficinas o para hombres solos 
en Agyiar 95. E n la-^misma informan. 
Pueden verse a todas horas. 
45264 17 n 
SE A L Q U I L A F.A A C C E S O R I A B E Villanueva y Ena , letra B. Tiene puer 
ta a la calle y ventana, dos salones, es-
caleras a la azotea. Precio 30 pesos al 
mes. L a llave en el A. Informes en Po-
ciln y Delicias, Víobar. 
45067 12 nov. 
I- N B E R N A Z A , 62, A L T O S , S E A L -J quila un departamento exterior in-
dependiente. 
45058 12 nov. 
SE A L Q U I L A N U N A O B O S H A B I T A -j ñ o n e s a matrimonio o señoras solos. 
Unico Inquilino. Cristina, 22. 
44960 18 ncv. 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A clóii con entrada independiente, luz 
y servicios, San Fi^ncisco y t'ím Lázaro, 
Víbora, altos. Precio 15 pesos. Trato 
por el teléfono F-1571. 
45104 12 nov. 
O' F A R B I D , 55,A, V I B O R A . S E A L Q U I -lan tres habitaciones y sala. Pueden 
tomarse juntas o separaas, para su pre-
cio e informes, en la misma. 
45117 16 nov. 
SE A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S grande y ventiladas a hombres so-
los o matrimonio. Informan en Lampa-
rilla, fiO, altos. 
45115 12 nov. 
r r i R E S H A B I T A C I O N E S A L T A S S E al-
X qullan en la calle de Indio, 11, a 
media cuadra del tranvía. Informan en 
los bajos. 
45066 11 nov. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
clones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
44944 / 28 n 
EN CASA R E S P E T A B L E S E A L Q U I -la una espaciosa habitación para 
guardar muebles o enseres de oficina. 
Baúles , muestrarios, etc. Puede verse 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. ro. L e a l -
tad 127 bajos, moderno. 
44997 12 n 
tay bien situada casa y bien alquila- T^OR R E N T . C O M P O R T A B L Y P U R -
da, sin regal ía . Sólo se dése.-1, la mitad I JL.Ji lshed house in Vedado. Phone F -de lo que se ha gastado en ella. Condi-
ción Indispensable, un buen fiador, co-
merciante o propietario y personas de 
buenas referencias. Informa: Castañón, 
Aguacate, 37 y medio, carpintería. 
45291 14 nov. 
5578. 
45355 13 
V I B O R A Y L U Y A N O 
( ^ E A L Q U I L A P A R A E L I 
chauffeurs y buen servicio de agua con 
tanque y molino. Informan en la mis-
ma, chalet de Menocal, Barrio Azul. 
45030 l l n 
B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
Palma 83. J . del Monte. 
4484 15 n 
Se alquila preciosa casa amueblada 
para americanos o matrimonio de 
matrimonio. Unico Inquilino. Lugar 
fresco y saludable. Se exigen referen 
cías. Paseo número 3, Vedado. 
45376 17 n 
AL Q U I L O E N B I E Z P E S O S U N A habitación a señora sola .de mo-
ralidad. E s casa decente. Pido 'referen-
cias. Marqués González 121, 
45323 15 n 
OB R A P I A , S8, S E A L Q U I L A N E s -pléndidas habitaciones, de 6 por 5 
gasto, esplendidos Danos, jardines, I metros, con gabinete de mamparas, 3 
Q E A L Q U I L A . UNA M A G N I F I C A R E -
O sidencia, de una sola planta, situa-
da en calle de letra, entre dos l í n e a s , . 
acera de la brisa y rodeada de jardi- I 
res. Consta do portal, vestíbulo, sala, 
recibidor, hall, seis habitaciones, dos 
baños, comedor, auxiliar despensa, co 
ro del próximo diciembre, el modor 
no y elegante chalet situado a la brisa, 
en la calle de O F a r r i l l entre Estrada 
Palma y Libertad, Víbora. Informan en 
el mismo y en Amistad 61, A, de 2 a 5 
de la tarde. 
_45349 15 n 
S e alquila u n bonito chalet compues- i Q E a l q u i l a a p r e c i o dITIsitüa"- I Se alauila casa moderna comniip^a 
to de j a r d í n , portal sala cabinete i V a casa de dos plantas Aveni- 5e .al<^ia casa moderna compuesta 
j u, puna i , saia, gaoinene,, da de serrano y San Bernardino, Re- de jard ín , portal, sala, comedor, cua- A G T J I ^ 72, — - - - - - r 
tres hermosos cuartos, comedor, h a l l , Parto santos suárez . a una cuadra de L , ^ i .au;t ' v,68 a ^ 0Jpe.soft3• con y s,n 
_ „ „ i ~ - . i j ' " V l o s tranvías , con todas las comedida- habitaciones, b a ñ o Completo, Cuar-1 muebles, comida desde $20 para uno y 
garage, e t c . en S a n Mariano esquina 
a S a n Antonio, altos. 
4 4609 12 n 
por 5, balcón a la calle, lavado agua 
corriente. So da. luz toda la noche, l i m -
pieza y otros interiores, de 20 a 25 pe-
sos. L a mejor de la Habana. Informes, 
el portero. 
45406 14 n 
C E A L Q U I L A L A CASA A G U I A K 2x cina' ssrYlcios para criados y garaje. L a 
p bajos, se compone de sala, antesa- c''iSa t<?da .decorada, y con las co-
ia .comedor, tres hermosas habltaero modidades de electricidad y gas, apete-
.ar i ^ i ^ L ^ V ^ V ^ ' ^ i V d ^ ^ ^ 6 -
44683 i u T / - 4 ? 7 6 - L a llave en Aguiar 21, 





gran b a ñ o intercalado Con todos SUS .de , nue a, baños completos y i 
servicios, cuarto para criados v servi-h'""1 Y. E 4 l ^ e - Para fnformes, Felipe 
, . r — Poey 1-í. ^ fb- -
cío? para los mismos y un gran t r a s - I j j 1 la^o 
patio a l fondo. Ca l l e F , entre 11 y 12, 
4542 13 n 
Reoa- ln Bafi^t» »n I - ' J - A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L O S iV€pa.tO Dansta, en LUyaUO, a media O Pinos, una fresca casa de madera, 
cuadra de los t ranv ías . L a llave en la I)isos mosaicos con portal, sala, come-
k ^ j _ j i * . i , » »•» ^or> cocina y dos cuartos y servicios, a 
oodega de la esquina. Informan en u n a - cuadra de la Estación. Aveni-
13 n 
Se alquilan tres grandes pares de na-
ves de cerca de 1000 metros cada 
Par, situadas en la Calzada de Con-
cha, cerca del Mercado Unico. Pue-
tomar una o las tres, a precios 
Je 1914, si usted tiene alquiladas y 
oesea mudarse; pero tiene' contrato 
¡lüe taltan pocos meses para vencerse. 
^ dan un tiempo gratis, siempre que 
e trate con persona seria y solvente 
l ^ S e n t í a y haga contrato. Venga 
* oír precio y condiciones, en el De-
Gómer"0 252 á t ,a Ma,1Zana de 
P^ y Améric í0!^-6-Pr .áct l9a en Euro-
na. da clases de in-
7 castellano, en domlcl-
L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
Edificio de seis plantas, con elevador 
y todo lujo y confort, servicio todo el 
día y toda la noche. Espléndidos de-
partamento, con luz, una venti lación v 
una vista marivillosa y un cincuenta 
I^ir ciento m á s baratos que lor3 precios 
actuales de cualquier otro en la Jía-
Habana. Oo neje de verlos. Edificio Ou-
ba. Empedrado, 42. Informan en ei de-
r-artamento 303, piso tercero. 
44892 5 d 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de Galiano. 68, propios para ofi-
cinas o para familias. Informan en los 
bajos. 
C9121 4-d. 8. 
J e s ú s de^ Monte 235 . . T e l é f o n o I -
2429 . 
45425 15 n 
da del Oeste, entre San Antonio y 
Bella. Está, a la brisa, en $25. A per-
sona que se Interese por mejorar el 
jardín. Guillermo Monte, en Aguiar nú-
mero 51. » 
45157 13 n 
to y servicio de criados, garage, si-
tuada cerca del Parque Mendoza. C a -
lle de Estrampes esquina a Milagros, 
V í b o r a . Informan a l lado. No se a l -
quila para enfermos. 
45173 13 n 
C E R R O 
T ^ B D A B O . C A L L E 6 E N T R E 25 Y 27, 
T se alquila una casita con sala, co-1 r 
medor, tres cuartos, servicios sanlta- I S t AI ,QUi: tA CASA z**OTJia en 
rios. Informan en el Interior. 
CE R R O . S E ALQUILA UNA CASA en Santovenla, a una cuadra de la cal-
zada, con sala, saleta y tres cuartos. 
Informa el señor González, Santove-
nla 15, altos. 
45207 12 n 
A L T O S . H A B I T A CIO • 
60 pesos, con y sin 
$30 para dos. Reunión los sábados de 
8 a 12. con plano. 
45433 14 n 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N COÑ 
O servicio privado, precio módico, en 
Obrapía número 53, esquina a Compos-
tela. 
45413 15 n 
SB A L Q U I L A U N B B P A R T A M E N T O de dos habitaciones altas a caballe-
ros o a matrimonio sin niños. E s casa 
de familia de moralidad. Se exigen re-
ferencias. Para más Informes en el te-
léfono M-9261. 
45422 13 n 
45458 
sanita-1 ^ ^re Avenida de Serrano, Durege, se ] ! 
^mPJ?.nJLd? P ° f ^ XINA CASA CON SA 13 n 
ACABABA B E FABRICAR SE AL-quila la casa Paula esquina a B a 
j'ona, número 78, a dos cuadras de la 
Estac ión Terminal, dos plantas, cua-
trocientos metros, pisos de granito, pre 
parada para su elevador, sin columnas, 
puertas de hierro, te léfono instalado. 
PR O X I M A A B E S O C U P A R S E S B a l -quila en 135 pesos de alquilar, una 
espaciosa y cómoda casa moderna, con 
cinco habitaciones, sala, comedor, ba-
ño completo Intercalado, servicios de 
criados, calentador y cocina de gas, 
gran portal y jardín. Calle 9, número 18, 
entre H e I , Vedado. Informa su due-
ña. 
45282 13 nov. 
Q E N E C E S I T A UNA CASA M O D E R -
na en el Vedado, con 39, de 25 o 30 
mil pesos, pagando 15 mil pesos o 20 
mil al contado. Beers, y Co., O'Reilly, 
9 y medio. 
9186 4d-10. 
tro cuartos, cuarto sanitario, comedor, i ^ ¿ Z&efS. dos S t o r t o T T d f e m S ser! 
y demás. Informará en la misma Anto-1 vic¡0¿ en ^ calie de Santy0 Tomls 53. 




v í b o r a , c a l l e be s a n t a 
- _ Catalina, número 111, entre Stram-
pes y FIgueroa, se alquila un garage o 
habitaciones, y en la misma ee solicita 
una lavandera, apra lavar en casa. 
45068 11 nov. 
Reparto de Santos | Cerro. informan al lado. Teléfono I -
3303. 
45233 • 14 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
I Casa de huéspedes . Obrapía, 53. se alqui-
lan espléndidas habitaciones con servi-
cio privado. Buena comida, si se desea. 
Precios muy económicos. 
45414 i s n 
SE A L Q U I L A N E N H A B A N A 156, entre Sol y Muralla altos, hermosas 
habitaciones con muebles y sin mue-
bles, a hombres solos o matrimonios 
sin niños, en módicos precios. 
44989 13 n 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alguilan departamentos para ofi-
cinas y para familias. H a y ascensor 
y todo el confort necesario. Compos . 
tela n ú m e r o 6 5 . 
44971 ie n 
I? N B E R N A Z A 67, A L T O S S B A L Q U I --i lan unas amplias y frescas habita-
clones para hombres solos. > 
45037 u n 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombres solos en Belascoaín núme-
ro 635, altos, entre Campanario y Te-
nerife, cerca de llbs Cuatro Caminos. 
E s casa de oerta familia. Gana 20 pe-
sos mensuales. 
45084 12 n 
f V K E I L L Y . 88, A L T O S . S E A L Q U I L A 
Ks una habitación amueblada, para hom 
bre solo. 
44911 11 ncv. 
AM I S T A D , 102, A L T O S B E L A C O L -chonería, entre San José y Barce-
lona, se alquila una espléndida habita-
ción muy fresca y con balcón a la, ca-
lle y una hermosa saleta, propia r a r a 
oficina o cosa análoga. Hay teléfono. 
44918 13 nov. 
AG U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N B I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. oCmida a domicilio a 
24 pesos. Teléfono A-4591. 
44928 17 nov. 
Q E A L Q U I L A E N M O N T E 38, A L T O S 
O derecha amplias y ventiladas habi-
taciones. Informes en i a misma. 
17 n 
16 
SE A L Q U I L A U N A O R A N CASA. Tie-ne sala, comedor, dos cuartos en la 
parte más alta de Víbora. Poclto, 7. Ga-
na .55 pesos. L a llave en los altos y 
su dueño. 
45067 12 nov. 
U E A L Q U I L A L A CASA B E P I S E R A , 
O númejr) 3, entre Mariano y Línea, 3 
cuartos, sala, saleta y demás servicios. 
moderna, para m á s informes. E l Dos dé l^io 41, tercer piso 
EN CASA B E M O R A L I D A D SE A L -I quilan dos departamentos de dos 
habitaciones. Puede ser juntas o sepa-
radas, propio para hombres o matrl^o-
ni. Se dan y toman referencias. Refu-
FACTORXA 18, A L T O S , C U A D R A 7 media de Monte. Se alquilan hermo-
sas y 'grandes habitaciones con lava-
bos de agua corriente, a hombres solos 
o matrimonios que sean de moralidad. 
45258 14 n 
Abril, mueblería, Monte, 265. Teléfono 
53 76. Benigno Fernández. 
45070 16 nov. 
O E ALQUILA L A CASA EEFOFMAS, 
lO entre E n a y Arango. Tiene sala, co-
Se traspasa el Contrato de Una buena k tallna, 4, entre Calzada y Príncipe 
n/i . * . . . i «t Asturias. Sala, saleta y comedor al fon-
casa en monte, trente a l Mercado Nue- do y cuatro habitaciones; en la misma 
í a ^ P ' e s i o s . Pory'<,'escritn0VenT a0Amicl" el piso alt0 ¿ndependizable. O. Rodrí- vo Informan en Monte 280 nolof i f í» Informan. 
4514910- Tel«onro F ^ l C- J ' * ™ - ^ ¿ o í ^ l V . ' A-4963- Sábad0S y ^ 4V090 0 ^ f f n o T | T ^ 
medor y cuatro cuartos, escalera en la 
azotea. E s t á en la Loma. Precio 60 pe-
^ sos. L a llave c¿ lado. Informan en Po-
C E A L Q U I L A L A CASA S A N T A CA- icI to y Delicias, altos. Víbora. 
4G067 12 nov. 
16_n 
A L Q U I L E R U N 
íros"dTVrem0eXi^ord^ei'te,de clnco « i 
—indpy tV.í sanano 
hô K& lnformes Escob 
<5204-
Cuba. J , 
ar y Salud, 
44621 IB 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N T I -
SE A L Q U I L A L A CASA SAN F R A N -Cls 
. . (VIbo._, 
lado piso alto de nueva construc-I f ompuf stox de fr'. comedor, seis cuar- , compuesta de portal, sala, saleta, gale" 
SB A L Q U I L A E L PISO A L T O B E L A nueva casa 19 número 239 
ATOCHA, 8 Y M B B I O , A L T O S , Y CA-ñongo, 1-D, entre Zaragoza y San-
ta Teresa, a una cuadra de los carros, 
se alquilan estas dos casas modernas,' 
, con sala, comedor y tres cuartos, en 25 
eo 205, entre Octava y Novena,; pesos de alquiler al mes, con contrato 
Vedado, j ( íbora) , de reciente construcción y 
^ s a I , P a S l A l r 8 5 : L O í 1BAJOa 
& üna cuadra C1aslT.esc'ulna a E g l -
ti1, ProPios para ^ ^ ? S t a w e , 6 n T"™1" 
rft0J Al istad 6 «i? R u s t r í a . Su» due-
0Í? M-2505 * altos' de 11 a 2 y te lé-
«228 
12 n 
í ^ a n en u ^,Vdef0 número H3, I n -flado. Ia cAlle 19 número 127 Ve-
•5053 ' 
11 n 
ción, calle de Jesús María número 11, 
compuesto de sala, saleta, comedor, r in- ^ 
co grandes habitaciones, dos cuartos deÁl%Jl Informan M- 5271-
de baño con calentador, cocina de gas 45254 
e instalación eléctrica. Informan en los 
bajos. 
tos y demás servicios. Puede verse. L a s j ría, cuatro habitaciones, comedor, coci-
llaves ejjfla esquina de enfrente, altos na con calentador y dobles servicios 
SE A L Q U I L A E L C U A R T O PISO D E la casa Concordia, número 12. entre 
Galiano y Aguila, muy céntrico y de 
comodidades. Informan en el te léfono 
número F-3126. 
43049 u ncv. 
^ V ^ d ^ n ? ; S E A L Q U I L A 
cL0.ndo 5120 int6,p.or 40 metros *£ ¿\2- V*¿*¿oUD L ^ ? 0 P.ara ofi-j-?aliUS a $io ^ nílm- 4, entre la . y 
•5223 
£ ^ ^ y B ^ c r i C a l S 8 y n b a a v j e 0 s 8 d 
dirr¿rSl J 1 ^ Para dei"á ^ « t U "ff^se a Mercaderes 28 
S E 
tomento:'oTTT., ' • • •«A E S T A S " 
en 
in-
U , ^ «o í ó m b U . f h ^ ^ i t o do mer-
defiee del .4, í)-les' la Parto que 





calles. Hay luz 
mismo. 
16 n 
G A R A G E 
S e d é s e t o m a r en 
a r r e n d a m i e n t o u n ga -
r a g e g r a n d e e n punto 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d o 
u n l o c a l p r o p i o p a r a e l 
g i r o . L a s p r o p o s i c i o n e s 
d i r í j a n s e i l A p a r t a d o 
n ú m e r o 2 2 9 6 , C i u d a d . 
44062 11 nov. 
p O R $80 Y P B E S E N T A Ñ B O U N im«¿ 
casa Concha 236, compuestos de terra-
l. sala, comedor, cinco cuartos y de-
as servicios. Grove, de 10 a 11 Mer-caderes 4 
450S2 13 n 
5 n 
I sanitarios. Toda de cielo raso y posos 
de mosaico. L e pasa el tranvía por la 
SE SOLÍCITA E N E L V E B A B O A partir del día lo. de diciembre pró-
ximo, un pequeño primer piso, com-
puesto de sala, comedor, dos cuartos, 
baño, cocina de gas, cuarto de criados 
>)|servicio del mismo y cuyo aJquiler 
no pase de $100 mensuales. Avisar al 
teléfono A-7985. 
45278 13 n 
EN 21 y M, V E B A B O , S E A L Q U I L A N los regios altos acabados de cons-
truir, compuestos de soberbia sala, sale-
ta, comedor, hall comedor, cinco gran-
de* cuartos, pantry, cocina con calen-
tador y dos cuartos y baño para cria-
dos, con entrada Independiente para é s -
tos, garage para una máquina. Informan 
en los bajos. Teléfono F-3531. 
4B059 15 nov. 
VE B A B O : S E A L Q U I L A UNA CAhA con tres cuartos, sala comedor, cuar 
to de baño y cocina. F , número 242. L a 
llave en la bodega. Informan en Real, 
13, L i s a , Marianao. 
44969 1« ñor. 
•\ 7 E B A B O . S E A L Q U I L A L A CASA 
V calle 5a., número 97, entre 8 y 6, 
con jardín, portal, saJa, saleta, cuatro 
cuartos, dos servicios, baño, patio y 
cocina. Informan en el 101. 
44941 12 n 
C A S A C O N M U E B L E S 
Alquilo en el Vedado, sala comedor, tres 
puerta. $90. L a llave en la bodega de 
Octava e Informan en Teniente Rey n ú -
mero 30, te lé fono A-3180. 
45040 14 n 
I^N L O MAS A L T O B E J E S U S B E L alquilan los espléndidos ne mi d f t t ó U A ^ « Í S ^ T tS» • M" \ i. 
m de pintar, de la casa^ ? « n ^ F-35'9 L a liav« b l l & J P Í l ^ habltaciones todo a la moderna, pro-
núm. 2, .Jesús del Monte* engente S .para ^ P 1 1 . ^ estables y turistas 
Monte, 
bajos acabado 
calle de Lúe 
a media cuadra de la Calzada, compues 
tos de portal, zaguán, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor, dos baños y patio. 
L a llave en los altos e informan en la 
misma y en los te léfonos M-1320vo A -
2007. 
44972 11 n 
por un año y regal ía de 300 pesos o de 
500 pesos por dos años . 
44723 i i^n 
SE A L Q U I L A E N V E I N T E P E S O S una accesoria, con dos departamen-
tos, cocina y patio independientes, en 
Florencia, 8, Reparto Betancourt. Ce-
rro. Informan en el puesto de frutas 
44771 n n 
45*42 13 n 
EN $140 S E A L Q U I L A R E F U G I O 39, con cinco cuartos. Informan te lé fo-
Q E A L Q U I L A N DOS B O N I T A S H A B I -
M t^piones, espléndido baño, casa sin 
niños y de moralidad, con referencias. 
Hay teléfono y luz eléctrica. Informan 
en Jesús María, 35. 
45S13 13 nov. 
no F-1201 
45410 13 n 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se alquila un cuarto espléndido y muy i T7<MPEBRABO N U M E R O 3. 
fresco, lujosamente amueblado en ca- -Cj quilan tres habitaciones 
sa nueva, con todos los adelantos mo- dientes, con baño 
dernos. E n el centro comercial con te-'" 
léfono y luz eléctrica y no hay cartel 
en la puerta. Informan en Compostela. 
90, antiguo, primer piso. 
45307 13 B0V> 
CE R R O , 582, S E A L Q U I L A , P R O P I A por su tamaño para industria. TIe 
SE A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S en casa de familia a personas serlas 
grandes y ventiladas, con agua abun-
dante, con baño. Concordia, 157, altos. 
12 nov. 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O CON bal-cón a la calle, muy ventilado, en 
casa de moralidad. Se da barato y es 
muy grande. Suárez 110, altos. Telf. M 
4939. 
451G0 12 n 
S E A L -
Indepen-
inodoro, balcón a 
la calle, a matrimonio sin niños o ptr-
sonas de moralidad. 
45153 14 n 
EN a: 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en el raojor punto de l a 
Habana, una cuadra del Parque Cen-
tral y ofrece espléndidos departamentos 
Q E A L Q U I L A C H A L E T , J O S E F N 1 A , 4 
O Víbora. Jardín, portal, sala, saleta 
44494 12 nov. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
Q B A L Q U I L A L A CASA M A R T I N U -
O mero 48, Guanabacoa, a cuadra y 
corrida, 4 cuartos, 'gran baño,' cocina media de los Escolapios, con comodida-
gas, garaje, hermoso patio y teléfono. 1 í*65 para familia y a^kia corriente. L a 
iLformes, la misma. 
44714 13 n 
A BOS C U A B R A S B E L A C A L Z A B A , en lo m á s alto de la Víbora, Bue-
naventura casi esquina a Poclto, se a l -
quila una espléndida casa con portal, 
sala, :recibidor, hermosa ,galería, cerca-
da de icrstales, cuatro cuartos, gran ba-
ño, cocina de gas, cuarto para criados. 
Jardín, garage, lujosamente decorada. 
Precio $140 pesos. Informes teléfono I -
2593 * 
44'737 12 n 
SE A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A NA ve con sus servicios sanitarios 
patio, propia para pequeña 
gran 
industria, cuartos, garage y teléfono, luz eléc- ¡ depósito de mercancías o taller de car 
trica, en 140 pesos. Informan en el te-1 pltería. lavado, etc. Rodríguez 144 en 
léfono F-102^, tre Fábrica y Justicia, J . del Monte. 
44340 U nov, i 446Í8 11 n 
llave en Quintín Banderas número 24. 
Para tratar, en Quinta número 99, Ve 
dado. 
45086 12 n 
Precios económicos. Teléfono A-4556 
45279 17 nov. 
Q E A L Q U I L A U N B B P A R T A M E N T O 
C? de dos habitaciones chicas en la azo-
tea de la casa particular, Suárez, 45, de-
recha, a un matrimonio sin niños o cuos 
señoras solas que den referencias. Tie-
nen luz y servicio. 
44S59 l i n0v. 
EN A M I S T A B , 108, A L T O S , B E A L -quila una hermosa habitación a la 
calle a matrimonio sin n iños u hombres 
solos. E s casa muy tranquila 
45312 15 nov. 
E í l A f U A i S Á O , C E Í B A , 
C O L U M B Í A Y F O G O L O T T I 
i ^ P O R T U N I B A B . A L Q U I L O E N $30 
\ J una accesoria con portal, dos de-
partamentos, cocina y servicios, todo 
indípeñuiente . También alquilo buenas 
habitaciones con cocipas a $10 y otras 
sin cocina a $8. Calzada de Columbia 
a dos cuadras del Puente Almendares' 
bodega de Sardiñas Pasan por la puer-
ta los tranvías de Marianao Parque 
Central, cinco centavos a cualquier lu-
gar de la Habana. 
45394 | | n 
'''^w«»'>ui tllti l .mu B d i V ^ f r , , ^ • -
SE ALQUII^V U N A H A B I T A C I O N B E esquina con lavabo de agua corrien-
te. E n la casa hay teléfono. Vapor, 42, 
esquina a E s p a d a 
45811 13 nov. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N casa de familia. Villegas, 113, anti-
guo, altos. 
45305 15 nov. 
M O N T E 83, P R I M E R P I S O S E 
lquila un hermoso cuarto a hoth-
bre solo. 
45146 12 n 
Se alquila una sala con frente a la 
calle en casa moderna acabada de fa-
bricar, para oficina u hombres solos. 
Aguiar 105, entre Mural la y Sol . 
. 45172 13 n 
SE A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L en bajos para almacenar mercan-
cías. Precio módico. Informan en Obra-
pía 22. bajos. 
, 45150 12 n 
F Y M A R G A L L , A N T E S OBISPO, 113 altos, primer piso, se alquila un de-
partamento de dos habitaciones con bal 
cón a la calle, agua, ducha, inodoro, co-
cina y azotea. 
« Ü ü í 12 n 
/ C U A R T E L E S 1 S E A L Q U I L A N Mft.Q-
V nífJcas habitaciones. Lagunas núm. 
85, Cuba núm. 80, Calle 3a. 296, casitas 
. 45171 17 n 
EN A L C A N T A R I L L A 23, A L T O S Y A hombres íVdos- se alquilan hasta 
tres habitadiones con o sin muebles. 
Casa nueva, fresca y buen baño 
- 45176 13 n 
Q E A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O -
nes frescas a personas de moralidad 
en Amistad núm. 10, altos 
45180 12 n 
CON V I S T A A > P R A B O SB A L Q u i -la un apartamento amueblado. Habi-
taciones Interiores desde 50 pesos con 
comidas y asistencia. Moralidad y aseo. 
Prado. 56, altos, esquina a Trocadero. 
45298 12 nov. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
~ Industria 94, a dos cuadras del Par-
que Central, entre Virtudes v Nentu-
n0^IQá78 lnformes. Cine Niza. Prado 97. 
S I G U E A L A V U E T A ' 
I 
p á g i n a v e i n t e 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 11 de 1921 
e r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
EN OQTTENDO IfUM. 7, A1.TOS, A una cuadra del Parque Maceo, se 
alquilan a personas de moralidad, am-
plias y ventiladas habitaciones o depar-
tamento» con todos los servicios sa-
nitarios; ea casa nueva, precios módi-
cos. E n la misma informarán. 
42567 11 n , 
E n casa nueva y rodeada de árbo le s y 
en el lugar m á s alto de la ciudad, hay 
varias habitaciones con vista a la c a -
lle. Se amueblan si hace falta y se 
sirve comida en la casa ; hay agua 
caliente en los b a ñ o s y luz toda la 
noche. Pasan por su frente t r a n v í a s 
para todos los lugares. B e l a s c o a í n 98 , 
altos, t e l é fono A-1058 
X7K E M P E D R A D O NUM. 31, S E AJU-
JL-á qui|an frescas y ventiladas habita-
ciones amuebladas a hombres de mo-
ralidad. También hay amplias salas 
amuebladas para matrimonios sin ni-
ños. Mucha limpieza. 
44631 20 n 
I.Q-DTIiO H A B I T A C I O N B A J A CON 
entrada independiente a hombrea 
I solos de moralidad qu« den referencias. 
Aguila 116, esquina a Suspiro. 
44235 11 n 
EN P K A O O 62, E S Q D I N A i i C O L O N , casa de familia, se ceden habitacio-
I nes amuebladas elegantemente y con 
) balcón a la calle, a matrimonio y oer-
sona de moralidad. 
44473 14 n 
ind. 
M~ A N B I Q U E 123. A I T O S , E N T R E Reina v Salud, se alquilan habi-taciones amuebladas, agua corriente, 
servicio de criados y ropa de cama, a 
matrimonios y caballeros de moralidad. 
Se piden referencias. Telf. M-2866. 
44106 17 n 
HABITACIONES, LAS MEJORES Y 
MAS BARATAS DE LA HABANA 
Se alquilan para hombres solos las ha-
bitaciones mejores, más frescas y ven-
tiladas de la Habana, a precio m á s 
barato que el que ustedes están pagan-
do en cualquier otro lugar Todas con 
niatrnlficaa vistas a la calle Oo deje 
de verlas. Informan en Empedrado, 4-, 
departamento 303. 
44895 
1? N ZANJA NXTM. 87, C A S I ESQfOTNA Ü a Belascoaín. se alquilan habitacio-nes con muebles y sin ellos. También 
se admiten abonados a la mesa. Buen 
trato. 
4 1 "> 18 15 
HOTEL BRANA 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. El mejor para fami-
lias por su comodidad, iodo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
E A L QUID A E N T E R C E R PISO, TTN 
departamento de tres posiciones pa-
ra familias u hombres solos, tiene agua 
corriente, cinco luces, buenos baños . 
Se admiten con comida de primera, con 
o sin muebles. Se reciben niflos ya ma-
yores. No falta el agua nunca. Casa de j 
orden Mes adelantado. Aproveche para 
vivir en casa nueva y frese, tod con . 
blcones y vista a dos callea. Teniente 
Rey 76 Informan en el principal. 
44332' 1° nov-
EN U N I V E R S I D A D 18, CINCO CDA-dras del Mercado Unico se alquMan 
habitaciones altas propias para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
44305 13 n _ 
Si ADQT7IDAN T R E S E S P L E N D I D A S habitaciones en los altos de la ca-
sa situada en la calle de Cuba número 
23, entre Empedrado y O'Rellly. Infor-
man en Malecón 356, te léfono M-1539. 
43515 12 n. 
' E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
44550 30_ n i 
EN I N D U S T R I A N U M E R O 42, MO-! derno y en casa de una respetable 
familia, se alquila un departamento de 
dos habitaciones muy frescas y claras, 
con derecho a servicios y cocina. No 
se admiten niños ni animales y tienen 
que ser personas de moralidad. E s úni-
co Inquilino. 
44L,iVJ 11 n 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pa-ra hombrea solos en Industria 94, a 
dos cuadras del Parque Central, Alqui-
ler $20, dos meses en fondo. 
44119 15 n 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. T e l é f o n o s 
IVÍ.3569 y M-3259. 
HO T E L H A B A N A , U N I C O F R E N T E al Nuevo Mercado, Belascoaín . y 
Vives, habitaciones con todo su servi-
cio al mes desde J-O en adelante. 
43933 16 n 
' E L CRISOL' 
SE A L Q U I L A N HtíRMOSAS H A B I T A -ciones con teléfono, luz eléíftrica y 
llavln. Manrique, 68, entre Neptuno y 
San Miguel. . * 
44641 15 nov. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A clones, teléfono, luz e léctr ica y 11a-
vín. San Miguel, 196, bajos, entre Be-
lascoaín y Gervasio. 
44640 15 nov 
44384 4 d. 
MU R A L L A 18, A L T O S , S E A L Q U I L A un departamento, vista a la calle, amplio y ventilado, en precio módico. 
Informan en la misma y en Mercaderes 
41, fábrica de colchonetas. Teléfono A-
4601. 
41395 l2 n 
CASA D E H U E S P E D E S , O A L I A N O 117. altos, esquina a Barcelona, se 
alquila una habitación amueblada con , 
esmero y muy ventilada y clara. Pro-
pia para una o dos personas. Telf. A-
yo<'iy. y 
44190 ..13 » 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R dos habitaciones amuebladas, una 
con balcón a la calle. Gran cuarto de 
baño. Hay teléfono. Se cambian refe-
rencias. Xo hay cartel en la puerta. 
Villegas, 88, altos. Precio módico. 
44435 14 nov. 
SE A L Q U I L A N DOS G R A N D E S H A -bitaciones muy ventiladas y bara-
tas en Suárez núm. 57, a hombres so-
los o matrimonio sin niños. 
446 91 13 n 
E l NA 14, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con balcón 
a la calle. Informa la encargada. Telé- I 
fono M-2313. 
44799 11 n 
L a mejor casa de huéspedes, todas las 
habltacionea servicio privado y agua ca-
liente; espléndida comida, precios eco-
nómicos para familias estables. Lealtad, 
102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
41795 14 oc 
C E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O de esquina con vista a la calle, para 
un matrimonio o dos o tres hombres, 
y una habitación chica( todos amuebla-
dos. Hay teléfono y luz toda la noche. 
Informan en Neptuno, 39, altos. 
45127 13 nov. 
GALZANO 8 ,̂ A L T O S D E L C A F E L A Isla, se alquila un hermoso deoar-
tamento con toda asistencia, hermosa 
terraza y c é r v i d o sanitario privado. 
44242 11 n 
¡ ¡SE ACABO E L MONOPOLIO 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de 
superior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 id. Londres, a $70 Id.; Bre-
vas, $40 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
gueritas, 45 pesos Id. Yagua, a 60 pe-
sos millar. Puede usted pedir por co-
rreo, girando giro postal. Se le remi-
te a su domicilio, desde 50 tabacos en 
adelante, aumentando 25 centavo? por 
cada cien tabacos, a nuestro represen-
tante en la Habana: José Jorge. Prado, 
111, 6 a esta fábrica. Sábalo, Provincia 
Pinar del Río, Leopoldo Jorge. 
43335 11 n 
POR NO P O D E R C U I D A R L O S E vende un mono de los llamados ara-
ña, es muy manso, los niños pueden 
jugar con él. Precio módico. Informa: 
Bichara. Teléfono A-8264. De 10 a. m. a 
8 p. m. 
45437 12 n 
C A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
alto con todos sus servicios sanea-
rlos. Consulado 76, A, entre Colón y 
Refugio. 
44741 13 n 
EN BERNAZA, 55, 
entre Muralla y Teniente Reyi Se cede 
ur. local de dos departamentos, bien sea 
un departamento solo o ambos, para 
cualquier giro de comercio o bien para 
oficina, contiene un armatoste, una me-
ta de mostrador, y muebles completos 
para oficina. Precio módico. Se puede 
ver de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
44735 12 n 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A hombres o señora sola, precio 13 pe-
sos, Carvajal núm. 1, a unos pasos de 
la calzada del Cerro, casa particular. 
4 1849 12 n 
LA ORAN V I A , P R A D O NUM. 64. SB alquilan amplias habitaciones. Re-
baja de precios especiales en comida. 
Propietario Gil y Suárez. te léfono M-
u l i . 
42466 19 n 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A -ble se cede una hermosa habita-
ción con dos balcones a la calle, con o 
sin muebles. Excelente comida. Agua-
cate, 15, altos. Es tará disponible el 
día 15. 
44762 15 n 
EN C R I S T O , N U M E R O 37, A L T O S , se alquilan tres habitaciones con 
balcón a la calle. Para hombres solos. 
Informan en Muralla, número 117. 
44356 11 nov. 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercia) 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. 
Informes en el mismo. Te-
léfono A-5580. 
C8538 30d.-21 
EN E M P E D R A D O , N U M E R O 31, S E alquila un departamento compuesto 
de dos habitaciones y amplia cocina, pro-
pia para un matrimonio sin niños o 
corta familia. 
45124 12 nov. 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A -clones con o sin muebles, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en 
loa altos de Monte, 225, entre Carmen y 
Figuras. Luz, llavln y teléfono. Se exi-
ge mucha moralidad. 
45075 13 rov. 
CASA D E FAMILIA 
San Rafael, número 104. Teléfono nú-
mero M-3712. Se admiten huéspedes en 
esta hermosa y bien atendida casa, que 
e s tá a una cuadra de Belascoaín, pasán-
dole los tranvías por el frente. Sólo a 
personas respetables, que ofrezcan ga-
rant ías de su seriedad y cumplimiento. 
Precios módicos. Hay pocas habitacio-
nes disponibles, todas amplias, claras 
y muy ventiladas. 
45073 15 nov. 
Casa de huéspedes KF1EÑS~H0ÜSE 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, altos, 
esquina a Crospo. Se .uquilan amplias y 
Ireacas habitaciones, todas con agua co-
rriente, con iodo servicio. Se admiten 
abonadoB para comidas. Precios eco-
nómicos. Un cuarto con tres camas pa-
xa estudiantes. 
40956 15 n 
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
ARMAND Y HERMANO 
Jardín " E l Clavel" 
General Lee y San Julio. 
Maríanao 
Teléfonos 




" HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
i-5032. Es te gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico da la ciudad, 
fluy cómodo para familias, cuenta con 
nuy buenos departamentos a la calle y 
labitaciones, desde $0.S0, $0.H. $1.60 y 
12.00. Bañoa, luz eléctrica y teléfono. 
Trecios especiales para los huéspedes 
«stables. 
Edificio Q u i ñ o n e s , Aguiar y Empedra-
do. Se alquilan departamentos para 
oficinas, con servicio de elevador, l im-
pieza y alumbrado, a 20, 25 y 30 pe-
sos. Informes en el mismo. 
44092 12 n 
PRADO, 93-B, ALTOS 
Entrada por el Pasaje. Se alquilan en 
el primer piso hermosas habitaciones 
con balcón a la calle. No se admiten 
niños. 
44150 12 n 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 
154, se alquilan hermos í s imas habita-
ciones con toda asistencia, trato esme-
rado, magnífica comida y moralidad, i 
Baños callentes y fríos y te léfonos . Pa- 1 
ra hombres solos habitaciones, con co- ' 
mida, a precios sumamente oaratos. 1 
No se mude sin ver esta casa, que ea 1 
la que tiene los precios más reducidos I 
de la Habana. ! 
41838 15 Jiov 
GL O R I A NUM. 117 E N T R E I N D I O Y San Nicolás , bajos con dos habita-
ciones y sala con sus lavabos y servi-
cios, a persona decente. E n el fondo 
darán razón. 
45241 19 n 
EN C O N S U L A D O 130, A L T O S , S E A L -quila una hermosa habitación, pro-
pia para un matrimonio o dos caballe-
ros, con toda asistencia y comida ex-
celente. Se admiten dos o tres abona- 1 
dos a la meaa. '. 
45245 13 n 
EN C B R A F I A 5, A L T O S , S E ALQUX-la una habitación grande con bal- I 
cón a la calle, a persona de moralidad l 
y sin niños. Para más informes en la I 
misma. . 
45246 9 d 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mjor y m á s cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso paseo del 
Prado. Interiores, buenas y muy venti-
ladas, con precios especiales a fami-
lias estables; gran restaurant. So co-
cina, a todos gustos, con especialidad 
en comidas a la orden y abonados, buen 
trato y esmerado servicio; todo a pre-
cios médicos. Paseo de Martí, 117. Te-
léfono A-7199. 
42354 18 nov. 
Í ' E A L Q U I L A N E O S H E R M O S A S 5 habitaciones, juntas o separadas, vis 
ta a la calle, pasa el tranvía por el 
frente. Precio de situación. E n la mis-
ma es vende un escaparate, una cómo-
da v una mesita de noche, todo en 
magníf ico estado. Calle 13 número 479. 
altos, esquina a 12. 
45213 14 n 
VEDADO. EN 2 Y 39, CASA DE ES-quina con/ entrada independiente y 
local para un Ford. Se alquilan dos 
i habitaciones con jardín, portal, patio 
\ y buena cocina. 
j 45232 12^n^ 
i Vedado, a media cuadra del Parque 
1 Vi l la lón , calle D , n ú m e r o 15, se a l -
quila un hermoso departamento do dos 
habitaciones y d e m á s servicios inde-
pendientes. 50 pesos. Se pueden ver 
a todas horas. 
43857 15 nov. 
americanas, se venden muy baratas, en 
grandes y pequeñas partidas. Informa: 
Francisco Castañedo, Santo Tomás y 
Franco. (Caseta). 
44920 15 nov. 
POSTURAS D E TABACO. LAS V E N -de Vncente Carballes. de San José 
de las Lajas , de los afamados mon-
tes de San Rafael, en cantidad. Semilla 
de Vuelta Abajo, escogida. 
44160 17 n 
F R O I L A N E S T R A D A 
Comisionista en frutos nacionales y 
extranjeros, Mercado Unico, por Ma-
tadero, casi l la 71 , t e l é f o n o 1-3476. 
Se hace cargo de la venta en comisión 
de todas las frutas tanto del pa í s co-
mo extranjeras, con solvencia suficien-
te para garantizar cualquier negocio. 
41476 22 n 
M I S C E L A N E A 
CE D O P A N T E O N E S Y B O V E D A S E N varios cuadros en el Cementerio de 
i Colón. L a s hay desde $250 listas para 
' enterrar, a perpetuidad. Calle 12 fren-
I te al Cementerio de Colón, número 229. 
! Teléfono F-2557. Marmolería L a s Tres ; 
i Palmas, R. Mons Grillo, 
j _45399 13_n_^ j 
\ E n Monte, 298, se venden var ías puer-
tas, con sus marcos y lucetas y rejas 
de hierro; se dan baratas pues urge 
desocuoar el local. 
D u l c e r í a L % Caridad, de J o s é Ma. A l -
fonso. Rafae l Mar ía de L a b r a (antes 
Agui la ) 95 . T e l é f o n o M-6140. .Es ta 
n i&va D u l c e r í a y Repos ter ía criolla 
se propone vender art ícu los de prime-
r a calidad a precios sumamente eco-
n ó m i c o s . S e hacen dulces para toda 
clase de fiestas, garantizando sus ór-
denes por el t e l é f o n o M-6140. Pre-
cios: Dulces de frutas y pastillas va-
riadas a 70 cts. l ibra; Dulce de huevo 
extra fino, $1 .00; P a n q a é , $0.80. 
Q E VENDEN 800 TUBOsTbe^HIE^ 
O rro para plomeros, de 4 por l .B, pin-
tados Standur a 95 centavos. E s urgen-
te esta venta. Informa Agust ín Sancho 
Amargura 94, altos. 
45088 11 n 
g : ? , " ' . J L - g ^ g 
D E A N I M A L E S 
HOTEL "LA E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas 
con baño privado y a la brisa; habita-
clones sin comida a 2 pesos y 3 pesos 
diarios. Habitaciones para matrimonio, 
a 100 pesos, ,120 pesos, 140 pesos, 150 
pesos y 250 pesos. Timbre y elevador. 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Te-
léfono A-5404. 
42266 18 n 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Departamentos y habitaciones con oal-
cón a la calle e interiores, desde 40 pe-
sos, 50 posos, y 60 pesos por persona. 
Precios muy económicos a las familias 
estables. Se piden referencias. Se ad-
miten abonados al comedor. Monte, 5, 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
42267 18 n 
PIENSOS BALANCEADOS PARA 
CABALLOS Y MULOS, VA-
CAS LECHERAS, Y AVES 
Productos de la Ralstrom Purina 
Co. de San Luís. Mo. U. S. A. 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
más nutritivo que el maíz y la avena, y 
el doble más que cualquiera de los pien-
sos preparados en el país . No contiene 
melado que le pica los dientes a los 
animales. Este pienso se consume en los 
establso más Importantes de la Habana 
entre ellos el más grande de la Capital, 
el de las renombradas fábricas de cer-
veza " L a Tropical" y "Tívoli" donde los 
consumen trescientos cincuenta mulos 
que trabajan de verdad y que es tán en 
las mejores condiciones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado paar vacas lecheras, da m á s le-
che y m á s crema que cualquier otro 
pienso. E l señor E . B. Jones, de la finca 
Santa Lucía en Santiago de las Vegas 
que viene usandó dicho pienso en su 
vaquería tiene un buen negocio vendien-
do únicamente la crema de su lechería 
ai Hotel Sevilla. 
Invtlamos a los dueños de vaquerías 
que vengan a ver nuestras vacas y a 
probar la leche que dan comiendo dicho 
pienso. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida ba-
lanceada para gallinas y pollos. Da m á s 
huevos y más pollos que cualquier otro 
alimento. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la Is la de Cuba: 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 25, No. 7. Telefono M-4029. 
H A B A N A 
SE V E N D E N DOS . f o años. jUntaS, " f ^ S ft/^ 
siete cuartas y m*^.0 separa* ^ i . 
™ V sanas, l l t ^ l b ^ i l r ^ 't 
6 a 10 p. m. Se dana 8 m l0,W¡ 
por no necesitarlo s„ ^ en ProLíL? 
44306 su dUefio. p0ltaC 
45175 16 n 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespa 
Teléfono A-0466. 
45326 13 n 
HOTEL "FRANCIA" 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, te lé fo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
4444Ó 12 n 
UNA HABITACION AMPLIA CON WVLZ eléctrica, se alquila en módico 
precio a personas de completa morali-
dad en L u z número 12, Habana. 
45186 14 n 
O E AIiQUIIiAN UNA O DOS H A 3 I -
k5 taciones en casa de familia decente, 
en Maloja número S. altos. Informes en 
el 12. Su dueiio, ali>3 y se admiten abo-
nados al comedor a $25 y se 'sirven 
cantinas a domicilio. 
45252 12 n 
, EN LA CASA IDEAL 
para familias, de Monte, 2, A, esquina 
a Zulueta, se alquilan hermosos depar-
tamentos de dos habitaciones, vista a 
la calle, abundante agua, orden y mo-
ralidad. 
45137 12 nov. 
SE COLOCAN A i 9 3?OB C I E N T O , $12.000 en primera hiioteca, casa en 
la ciudad. Sin gastos de corredor. 
Aguisr 70, bajos. 
45187 12 n 
PA L A C I O D E O A L I A N O . t>E ALQTJI-lan hermosas habitaciones a la ca-
lle, lavabos de agua corriente, baños 
fr íos y valientes, espléndida comida, 
moralidad absoluta. Galiano 101. por 
San José. 
45225 13 n 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S para oficinas con frente a la calle, 
muy espaciosas, en Agular 95, altos. 
Pueden verse a todas horas. E n la 
misma informan. 
45263 17 n 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demáa ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, él hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-
motel" 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251. 
" H O T E L PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. Baños de 
agua caliente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
LI O B E B O S . V E N D O S I E T E E O C O -yes de vino plña, maquinaria y de-
más enseres para la elaboración del 
mismo o so admite un socio para este 
negocio ya en marcha y conocido en 
toda la Isla. Informan en San Nico lás 
núm. 193, altos, de 12 a 2. 
45456 16 n 
Q E V E N D E U N P E R R O COCK COLY 
K) legí t imo. Tiene siete meses. Se da I 
barato y es manso y cariñoso para los 
niños. Informan en Escobar 184, a to-
das horas. 
45382 13 n 
SE V E N D E U N P E R R O S P I C H D E nueve meses, color negro, propio pa-
ra personas de gusto. Cienfuegos 62, 
bajos. * 
45403 20 n l 
M. R0BAINA 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 0 l i tros d e l eche d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l los f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
de tres a c i n c o a n o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
Vives, 151. Teléfono A-60 33 
Biarrítz . Gran casa de h u é s p e d e s . I n -
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 20 pesos al 
PE L I C U L A S C I N E M A T O G R A F I C A S . { para renovación de nuestro mate-
rial, vendemos un lote de pel ículas de ' 
célebres artistas, en buen estado y a | 
precio de ocasión. Darán razón: West 
Indies Fi lms Inc., Manrique 66, de 4 I 
a 5 p. m. ( 
45148 14 n \ 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único quo garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con ei mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno. 28. Ramón Piñol, Je sús del 
Monte, 534. 
42074 i r n 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
mes. 
41941 16 n 
Se vende una m a g n í f i c a reja de hie-
rro de 25 m.etros en inmejorables con-
diciones, propia para jard ín o cha-
let, en la calle 27 y D , V i l l a Espe-
ranza , Vedado. 
44S;í1 11 n 
A los vaqueros y criadores de gana-
do fin0 lechero: E n la finca L a L u i -
sa , carretera de Guanajay , k i lómetro 
17, entre Arroyo Arenas y Punta B r a -
v a , se vende un hermoso toro padre, 
de tres a ñ o s , l eg í t imo , de pura raza 
Jersey. E s un hermosi ejemplar y pue-
de verse a todas horas. 
C 9119 4-d. 8. 
L B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros riolstein, 20 toros y vacas 
"Cebu,^ raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kenctucky, ¿ e monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana hegan nuevas i c m á -
GA X I . I N A S S E B A Z A , E X C E L E N T E S ponedoras, siete variedades, aclima-
tadas, ejemplares preciosos. Remitimos 
al interior por expreso. Granja Avícola 
Amparo, Calzada Aldabó, L o s Pinos, 
Habana. 
44965 13 n 
sas. 
V I V E S , 149. Telf . A-8122 
GA L L I N A S . MODO D E C R I A S L O S pollitos, como tener gallinas pone-
doras, evitar y curar las enfermeda-
des, diversas razas, incubadoras, etc. 
Inauguramos este mfs el Curso de 
Avicultura Práctica, ñor corresponden-
cia. Intensas lecciones semanales Ilus-
tradas con fotograf ías de aves selectas, 
en lenguaje claro, escritas por el se-
ñor Ross lé , alumno del profesor Sal-
\ador Castelló, en la Universidad de 
Santiago de Chile. Cuota mensual: 
$1.50. Gianja Avícola Amparo, L o s P i -
ros, Habana. 
44961 13 n 
R E S T A U R A N T T f F O N ^ 
" L A ISLEÑA" 
la española y criolla «Clusivat40rb«». 
nados, y se sirven ^^ ^ ^ U e ^ 1 ' » 
lio, abundantes vnbiCe0nmi(iaS a ^ 
* ? g j | - 0 ^ i c b s . b & , 
EN CASA D E P A M l T . f r ~ ~ ^ - ^ l ^ la una gran cocim Sl! A r i -
tos y gran comedor Qu0" ^ n c ^ g 1 
renclas. Ami8tad 64. b g -
a v i s o T ñ t e r e s a ñ t ^ 
A todos, comiendo de esta 1,1 
comidas, les sale mucho m-f/̂ 11 casa „ 
comiendo en su casa Ofr^ás barato m' 
buena v bien c o n d f m e n S T 8 C o ^ 
cho aseo, a $20 el abono, y n l ^ 00,1 m? 
a escojer, a 10 centavosP l^8 
su casa y hay gran c o m L ^ ^ ' d a 2 
fija. También ofrecem<^ írvsil> hoí 
oe 10 pesos en adelante a i ^ ' ^ ^ o ^ 
de^ Martí 117. Teléfono' t & t 
¡ ¡ D U L C E R O S ' ' 
¡ ¡FONDEROS'» 
" Y E M A C 0 " * 
Colorante amarillo para nii™. . 
torlzado por Sanidad ún c?*^08- «í-
que puede usarse. Mande iq ™11 ^b» 
birá una libra, por exnr^ uk 0l y recl 
tos. Venta a r & t ^ T & 0 ^ *% ^ . 
Depós i to y correspondencil r f v ^ r i 
SAN1TARY COLOR C0 " l 
HABANA 
I N S T R U M E N T O S D E M U s E 
P N $150 SE VENDE ÜN P i ^ q J j j 
JLj ncano, caoba, cuerdas rt-TT^T 
pedales, garantizado sin c o S n 8 ' trt« 
poco uso. Je sús del Monte 9q ' ^ 
45197 33-
; 12 n 
VE N D O PIANO ALEMAN ^ T ' fecto estado. Barato. Línea fu *" 
quina a Paseo, por garage 
45238 " 
12 n 
PI A N O L A . V E N D O UNA D E L Í A l í r so fabricante R. s. Howard *B 
adquirida hace unos meses v iL i"' 
por 1.» mitad do su valor, ñor t.n' 
que ausentarme. Calle San BernarH"' 
no entre San Julio y Dureges (Una ^ 
sa cercada de alambre). E Lfin^i t 
sús del Monte. -̂ opez. Je. 
45280 u n 
SE V E N D E TIN PIANO KALLMAN? modelo 3, de tres pedales y cuerdai 
cruzadas. Calle 8 entre 19 y 21 let» 
H . Vedado. * ^ 
^5006 . 13 n 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
FONOGRAFOS. SE ARREGLA TODA clase de fonógrafos, a precio mái 
barato que nadie. Llame al teléfono A» 
3081. o a Monte número 3, altos, 8, 
Alvarez. 
45039 i i „ 
Pianola, en perfecta condición, de I 
meses de uso, marca Mehlin, que costí 
1.450 pesos se rende a sacrificio. Sai 
L á z a r o , 474 , altos. 
445:90 10 nov. 
VE N D O trN ATTTOFIANO irTTEVO, sin uso, 88 notas, caoba, de peî  
fecta repetición. Tiene su caja dond» 
vino de fábrica, a mitad de precio d« 
un almacén. Se garantiza Calzada !t 
entre A y Paseo, Vedado. 
44118 15 s 
PI A N O S Y AUTOPIANOS A PLAZOS. Los mejores y más baratos. Huber-
to de Blanck,' Reina, «3, Habana Telé-
fono M-9375. Música, cuerdas, rollos, fo-
nógrafos y discos. 
44802 7 d 
SE A F I N A N Y R E P A R A N PIAK0S, autopíanos y fonógrafos. PronU 
atención y precios reducidos. Hubert» 
de Blanck. Reina, 83. Habana Teléfc 
fo M-9375. Nuestro lema es complacer 
al cliente. 
44801 7 d_ 
A R T E S Y OFICIOS 
RE P A R A C I O N D E CALZADO A 1A 1 moderna y taller de limpiabotas T 
teñidos de todos colores. Especialidad 
en zapatos de serV)ra. Monte núm. 1Z-
45021 } } n 
44808 14 " 
A G E N C I A S D E MUDANZAS 
La Estrella y La Favonta 
S A N N I C O L A S . 98. Tel. A-3976 y A-4201 
" E L COMBATE" mí 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-WM 
Estas tres agencias, P^P,160^,:0* Tn 
pól i to Suárez, ofrecen al P * ^ 0 en 
general yn servicio ro nieJ.ora.dn0 
ninguna otra agencia. d l . s , í0^ tracción 
ello de completo matorial de tracto 
y personal idóneo. , _ 
47035 26 
I ' f 3 
C o m p r a y v e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
•I •mu • • IIWHIM 
COMPRAS 
C A S A S Y S O L A R E S 
Compro y yendo casas y solares. S i , 
usted quiere comprar o yender, a y í - ! 
scroe y será b h n atendido, con honra-
dez y rápidamente . Figuras 78. A -
6021. Manuel Llenín . 
20 n 
/ POMPEO CASA D E E O I D O A T E J A S . 
^»™o jmPortli que sea antigua; no 
£ l 2 ° f de cuatro y media metro¿ de 
frertt.e a precio de s i tuación. No pago 
rni^den^5?0 a Í 0 0 0 mitad con?a(fo° 
SílflA ¿ hipoteca. Trato directo con su 
lnforman en Gloria 15. 
43420 13 n 
T \ E S E O COMPRAR UNA CASA DE~ttño 
i r .0 "^s Pisos en buen estado, calles 
Neptuno Ualiano, San Lázaro, Consu-
lado, todustrlo. No importa precio si la 
^ s a ^en^su valor. Beers y Co./o^Reilly 
. c 9185 4d-10. 
p O M P R A M O S DOS CASAS SVrUK. 
^6y0Oo•S-le"fi^tna«CiUdad, disPoníendo de 
• b.yuo a IB.uOO para una y |12 000 na-
ra la otra Pagamos al contado. Trato 
baña ? ' ^ í o s XOtarIa Su4re« Ha° 
12 B 
p O M P R O CASA DOS P L A N T A s " ~ P A -
ra vivir una y alquilar la otra, 
acera de la sombra, con garage o don-
de hacerlo, dobles servicios y no me-
nos de tres cuartos. Se prefiere de Nen-
tuno y Galiano al mar. Incluyendo la 
Loma de la Universidad y el Vedado 
hasta Paseo. No trato con agentes ni 
pago gustos. Dispongo hasta |35 000 
Llame al teléfono A-6225. •••••wy. 
19 n 
p O M P R O UNA CASA D E A L T O T BA* 
\ J jo por su verdadero precio, que t i -
tf situada de San Rafael a Virtudes y 
de Lscobar a Aguila. Con la dlstribu-Ión 
siguiente: Amplia sala, cuatro esoaclo-
sos cuartos, comedor al fondo, cocina, 
cuarto de criados, bafio, servicio criados' 
Trato solamente con el propietario No 
pulere perder el tiempo. Diriglrpe* a 
José, 65, bajos, de 12 a L Alva-
COMPRO E N SANTOS S U A R E Z , U N A casa moderna, de siete a ocho mil 
pesos. Pago la mitad en efectivo y la 
otra mitad en hipoteca. Informa H. 
Fernández, Nueva del Pi lar y Antonio 
Díaz Blanco, Telf. A-0251 
COMPRO UNA CASA Q U E S U P R E C I O sea poco más o menos de 30 mil 
pesos. Para tratar, llamar al te léfonon 
M-1501. De 6 a 8 de la tarde. 
44883 14 nov. 
V E N T A O E F I N C A S U R B A N A S 
wmmmmmmamamtmmaaamisxammmmmmm 
EN L A V I B O R A 
JESUS DEL MONTE 
Compro una casa nueTa en la Calzada 
de L u z al Paradero, debe tener 506 
cuartos, deseo otra de 14 a 15 mil con 
4 cuartos en la Loma del Mazo, o cerca 
de la calzada. Tengo 50,000 pesos que 
doy en hipoteca al 10 por ciento en la 
Habana. Trato directo. E . Mazón y Ca. 
Manzana de Gómez, 212. 
44544 88 n 
SE COMPRAN CASAS 
Compro casas de Infanta al litoral de 
la Bahía, pero no a precios f a n t á s t i c o s 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
43174 3 d 
XI nov. 
C O M P R A D E C A S A S 
en la Habana y J e s ú s del Monte. Com-
pro tres casas de $4.000, $4.500 y 
$6.000, en J e s ú s del Monte, V í b o r a , 
una en la Calzada hasta $20 .000; 
dos en la Habana de $7.000 a $10 
mil . Trato directo con los propieta-
rios. Informa M . de J . Aceyedo. No-
tario C o m e r d a L Obispo nnms. 59 y 61 
altos. Oficinas n ú m s . 5 y 6. T e l é f o n o 
M.9036 . 
44622 15 n 
T ^ E S E O C O M P R A R S O L A R D E 173-
U quina en el Vedado, o lote -le 25 
por 23. Se prefiere que esté en la par-
te alta y no pago más de 200 Desc>« d 
I"^1"0'^,8*^" situación. Pag^ m can-
~ 0 P„,Iielrse a E - M ' Apartado, ntl-mero 2203. 
44907 12 nov. 
p O S C P R O CASA E N H A R A N A . NO 
V SSt arrlna d« Belascoaín. Pago hasta 
A\.l!nin ,pes,os-. N^0010 serlo y rápido. 
i f t S S & S . s u á ^ L 0 M-6237'voy * v c r l a 
44495 12 nov. , 
EN 97.500, V E N D O UNA L I N D A CA-sa, nuevecita, toda de cielo raso y 
rentando $70.00. Consta de portal, sala, 
3 cuartos, baño, comedor al fondo, etc. 
EN $10.300, V E N D O U N C H A L E CITO de dos plantas, cerca de Estrada 
Palma. E s muy bonito y encierra mu-
chas comodidades. Superficie: 200 me-
tros. Se dejan ?3.000 en hipoteca. 
VE N D O U N S O L A R D E 13.67x25 M E -tros, en uno de los puntos más altos 
> saludables de la Víbora, San Lázaro, I 
entre Vista Alegre y Carmen, próximo a 1 
lo Calzada y al Paradero de los tran-1 
vías . 
VE N D O E N $10.800 UNA H E R M O S A y moderna casa en el reparto San- 1 
tos Suárez, con tranvía al frente. Por- , 
tal, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
comedor al fondo, cocina, entrada inde-' 
pendiente, ancho patio y traspatio. Su-
perficie, 400 \aras . Se dejan 4.000 pesos 
«n hipoteca. 
IMrljanse los compradores a F . Blanco 
Polanco. calle Concepción, 15. altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, de 1 
a 3. Teléfono I-160S. 
« 4 0 9 H n 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R M E vendo hermosa casa, buen punto, 
próxima a Galiano y cedo el contrato 
de un pafto de^erreno en la amplia-
ción de Almendares. Informes, de 3 de 
la tarde en adelante, con su dueflo, 
Neptuno 124, moderno. Sr. A. Díaz, No 
se quieren curiosos, 
45374 20 n 
\ ¡rBNDO CASA P A R A R E N T A EN 8.500 alíf iilada en $80 contrato por 
seis años con establecimiento; casi nue 
va. a una cuadra del tranvía calzada 
del Cerro. Puede dejar $4.000 al 8 por 
ciento e informa Pedro Lamas, Monse-
rrate y Lamparilla, billetes. Telf. A-
7979. 
45365 20 n 
SE V E N D E E N L A V I B O R A , U N A C A -sa con sala, comedor, cinco cuartos, 
saleta de comer, lujoso baño, garage, eos 
ló S1S.000. Tiene ^na hipoteca de 10.000 
la vendo en $13.000. Informes San Ni-
colás número 193, altos, de 12 a 2. 
45455 16 q 
U n chalet l indís imo y muy barato se 
vende en la a m p l i a c i ó n del Vedado, 
c ó m o d o para el pago a gusto del com-
prador; que tiene jard ín , portal, te-
rraza , dos ves t íbu los , sala, comedor, 
biblioteca, recibidor y b a ñ o de fami-
lia, dos cuartos de criados, un b a ñ o 
y garage; en el bajo y en el alto seis 
cuartos, dos b a ñ o s de familia comple-
tamente lujosos y cuarto de costura, 
chalet de esquina. Informan en V i s t a 
Alegre esquina a J u a n Bruno Zayas y 
en Prado 16. 
45400 14 n 
j Vendo precio s i tuac ión hermoso c h á -
let dos pisos, mejor punto V í b o r a , dos 
cuadras Calzada , buena renta, gara-
ge, jard ín , portal, seis cuartos bajos, 
j cuatro altos y d e m á s comodidades. 
! Lujoso, confortable. $26.000 p u d i é n -
dose entregar mitad en efectivo y res-
j to h i p o t e c á n d o l o . T a m b i é n c o m p r a r í a 
casa chica d e s c o n t á n d o l a . Negocio di-
rocío propietario-comprador, S a n L á -
zaro 66, entre S a n Mariano y Vi s ta 
, Alegre. 
45375 15 n 
SE V E N D E N DOS CASAS M O D E R -nas. bien situadas, con sala, saleta 
I corrida y tres cuartos, en ocho mil pe-
| sos cada una. Se admite parte en hipo-
1 teca y no se cobra corretaje. Informan 
¡en el te léfono A-6963. 
I 45297 13 nov. 
CASA A P L A Z O S . R . B A T I S T A , cerc« del carro, moderna, muy bonita, cie-
los rasos, sala, comedor, tres cuartos, 
1 cocina, bafio e Inodoro, patio. Precio, 
; $4.000; con dos mil pesos de contado y 
el resto a plazos muy cómodos puede 
hacerse de esta bonita casa: alquilada 
en $40 pesos. Informa Chaple, Concep-
ción 29, entre- San Lázaro y San Anas-
tasio. Teléfono 1-2939, do 9 a 3 p. m, 
44844 n n 
DE S I T U A C I O N : V E N D O Eó L U T A -nó dos hermosas casas y cuatro ! 
accesorias. Son nuevas, 4.500 pesos a l ' 
contado, 2 mil pesos pagadores por j 
mensualidades, de 10 pesos. Producen I 
130 pesos mensur/ea. Valen el doble. 
M. J e s ú s Amador, Caserío de Luyanó, 
18. 
45294 15 nov. 
"VTENDO E N L A C A L L E ZAPOTES, ! 
y Reparto Santos Suárez, una casa 
con 35 metros de fabricación v 19 me-
tros de traspatio. Se garantiza la fa-
bricación, a precio de moratoria. In-
forma E . Fernández, San Leonardo y 
Serrano. 
45237 14 n 
1 
T I E N D O E N L O M E J O R D E SANTOS , 
Y Suáfez una casa acabada de fabrl- ' 
car, con portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, comedor, cocina, baño intercalado. 
Se garantiza. Informes E . Fernández, 
San Leonardo y Serrano. 
^5237 _ 1 4 n 
If N E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z ~i se vende una casa que está al con-
cluirse frente de cantería, con portal, 
sala, dos cuartos, comedor, baño Inter-
calad^ cocina y traspatio. Precio fijo, 1 
$6.000. Para informes E . Fernández, Sn. ' 
Leonardo y Serrano. 
<5237 14 n 
I> E P A R T O MENDOZA, LOMA D E \ San Juan, agua y aceras, vendo ca-
sa nueva, jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos. E n $1.200 contado y pa-
gar mil a plazos de doce pesos mensua-
les. Palatino número 1, Sr. Rodríguez, 
te léfono I-2g95, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
45266 13 n 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O E N E L Prado una casa a la brisa, de dos 
plantas, 365 metros, alquilada en 600 
pesos. Precio $115.000. O'Rellly 23, telé-
fono A-6951. 
4401 11 n _ 
VE N D O A P R E C I O DE S I T U A C I O N un magníf ico edificio de varias 
plantas, algunas sin estrenar, dando 
facilidades para el pago. Pregunte por 
Delgado. Teléfono A-0832 
42292 18 n 
TT^N L A C A L L E D E M E R C E D S E V E N 
-L'-i de una casa de tres plantas, en buen 
ostado. esquina de la brisa, cerca de 
400 metros, precio de s i tuación. Se pue-
de dejar gran part? en hipoteca, a inte-
rés módico Informan en Luz , 4, teléfo-
r.r. A-246.'i. 
45285 17 nov. 
Q E V E N D E L A CASA BLANQUIZAB. 
O 7, una cuadra de Henriclay. conp 
tal, sala, comedor y tres cuartos R a ^ 
electricidad, y todos sus servicio»- ^ 
Ir, misma informan, y en cnsio 
4,750 pesos. 
4476G 11 n 
P R O P I E D A D E S 
Vendo en la Habana, Jesús del Mtm ^ 
Vedado y Cerro, todos Precl0S ^forrnei 
tuación y admito cheques. i " ' ^ . 
Amistad, 136, Teléfono A-á"á. 
mín García 
GH A L E T E N SANTOS S U A R E Z S E vende en Durege y Santa Irene, 
compuesto de jardín, portal, sala, hall, 
cuatro hermosas habitaciones, cuarto y 
servicio de criados, baño completo de 
lujo, galería , salón de comer, closet, pa-
tio y pasillos. Toda de cltarfin, techos 
de concreto, decorados de yeso, garage, 
precio $5.500 y reconocer hipoteca por ) 
9.000 pesos. Informes en el mismo, el 
dueño. 
45275 15 n 
EN L U Y A N O , S E V E N D E UNA E S -quina, con establecimiento botica y 
ttrreno para fabricar. Informan en la 
Calzada de CcMCha, 183, entre Lnfanzón 1 
y Per ñas . 
4336<i 11 n * 
VE D A D O . S E V E N D E U N C H A L E T que tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, servicios 
modernos, cielos rasos en 645 metros de 
terreno, esquina. Para más informes, 
Estrel la 42, altos. 
45013 11 n ^ 
GA N G A : V E N D O - Ü Ñ P R E C I S O CHA-let en Buena Vista, acabado de fa-
bricar, de dos plantas y to(^.s las co-
modidades, con sala, vest íbulo; eomedor, 
tres cuartos, garage, jardín, et»., en 25 
mil pesos, o %o (Vimblo por un solar 
céntrico en el Vedado. Manzana de Gó-
mez. 221. Teléfono A-4620. 
45126 • 18 nov. 
X ^ E N D O E N SANTOS S U A R E Z frente | 
V a la linca del carro, una casa es-. 
tilo chalet, moderna, con sala, portal, I 
saleta, tres cuartos grandes, comedor I 
al fondo, baño intercalado, servicio y 
cuarto de criados, toda decorada y aca-
bada de fabricar. - un hermoso hall y 
entrada para automóvi l . Todo el frente! 
y hall de cantería. Precio $18.000, pu-I 
diehdo dejar parte en hipoteca. Infor-
ma, Sr. Vieites. Nueva del Pilar y An-
tonlo^Díaz Blanco. Telf. A-0251. 
45121 U n-
E S Q U I N A , G R A N NEGOCIO^ 
E n 8.500 pesos, esquina 19 POr " p ĵo 
tros. 532. Tiene café-restaurant p ^ ^ , 
un espectáculo público de 1°^ rato cin-
curridos, renta 125 Pe-\os. Contrai 
co años. Figuras, 78. Manuel Y n V ^ 
44909 
T / N 35.750, CASA MODERNA. . 
t j tal, sala, saleta, tres c " ^ 1 ^ tran-
20 metros, calle San Francisco ^ 
v í a Víbora, está vacía. Figura5-
léfono A-Ü021. Manuel Llenín. 
44951 
Se venden: un bonito chalet en el re-
parto Batista, L u y a n ó , y dos casitas 
en el Vedado. Pagando una p e q u e ñ a 
cantidad en efectivo y el resto en hi-
poteca al 8 por ciento. Buena inver-
s ión . Informan Jesús del Monte 235. 
44229 . 18 n 
E N L A C A L L E D E M Ü R A U A ^ 
Se vende una casa de mas ae ^ 
tros, en buen estado, propia pa ^ 
edificarla para A l m a c é n de » J M 
De precio y condiciones ^ o r ! " Jai, 
de J . Acebedo, Notario Come : 
Obispo n ú m s . 59 y 6 1 , ^ ; , ° ^ 
n ú m s . 5 y 6, Te lé fono M-9063. . n 
,44622 — - ^ r " ^ 
p A N G A . S B V E N D E » ^ O » ^ , , 
I T juntas o «aparadas con J £ 
tal. sala, cuatro cuartos mAs 1" 
medor al fondo un baño de áoS ^ 
joso cocina azulejeada naScriados, 1», 
tros: despensa, cuarto Monolíticos ¿ 
vadero, garage, ^ o s „ J4.500 p<?«;. 
preparada para altos «n st0 del * {. 
Facilidad para el pago a ^ de la 
prador. Es tá a ™ e d ' a / " ^ o i m a . In^¡-
nea en la calle Estrada r vjsta Aie-
Zayas i». 3 man Juan 
44S37 
S I G U E A L F R E N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A f l n i Y X X l X - ^ ^ ^ ^ . - i ^ — . - - • ^ 
f o m p r á V V e n t a de F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y Establecimientos 
' 11 — T T H A C U A B T E B I A E N . ^ P O R T U N r D A D : E N I . A VUJOBA E H O E V E N E E TTN M A G N I F I C O S O X A » T ^ A R M A C I A . URGE I . A V E N T A E E B O D E G A C A N T I N A t S ^ P ^ f ^ s l í ^ o ^ s T ó í l ^ f o O f a ^ 
- « x « n n r i l V E i Q 2 ! ^ S ! ? í i - « i S r i ? * n S S ó ! l U w S t o l \ > la Avenida de-Chaple a media cua- de cr.qulna en el Reparto Buen Ue- T una. situada en lo mejor de la Ha- ^ . . o . . . a ^ r » i U 1 « ó f t í i n t o T e U f Ó B ? " 
fCKJF n í í F R E N 1 Ei " la ^ V n . n a venta parte a contado, dra de la Calzada, vendo un terreno de t i ro . T a m b i é n se vende un precioso baña , por enfermedad de su dueño . I n - Se vende una bodesa a una cuadra d9 pesos al 1 por ciento, i t i c i o n o IfcWt U L L F l U i m i i j L a w t o m b u e n a ^ e n t a ^ m f o r l ' »16.30 de frente upor 28.40 de . fondo, a chalet^ deudos plantas. In fo rman . t e lé - fo rman: J e s ú s del Monte 372. - _ I M o n ^ y j » ^ d r t ^ ^ j T ^ I ^ . es ; Cerro^SOQ. 
ma I^uls 
44812 i 5 i u J3 
V I E N E D ' l R E N T E ,iií>nn venta oarte ai OOUUHIVJ um. ^.^.'•^•^—. • >•-•"• Mnn-tea ñoco i n t e r é s . I n f o r - 1 $16.30 de frente upor 28.40 de fondo, a chalet 
T^i*«in«' Cerro 466 I ¡doce pesos! vale a veinte y cinco. U r - , fono I -
jgiesias, ^ e r r u * . ^ ^ » • la venta. Su dueño en el n ú m e r o 7. j 44241 
- «ño una casa Vendo del tranv 
C » ^ » r t re« cuar 
^ m e f a r a « e Y cu 
dos. í;ar„, 66, en 
HJa l los . 8. de 
ntí,í:,prucde dejar en 
al ocho por 
12 
45120 do 12 
2895. de 
45266 11 nov 
B O D E G A C A N T I N A 
t i r . i     r i  ,  f r    . I - ,    g    nr  0  
 s te lé - f r a : J e s ú s l te . [ M o n t e y cerca el Campo de Marte, es 
7460. 45209 12 n f un netjocio de oportunidad, quedan Ja 
11 n • I bodega y loa altos sin pagar a lqui ler 
-- se da 
E D A N E N H I P O T E C A E n t E C T A -
mente sin comisión. $500 hasta 2.000 
pesos a l  por cient . e léfono A-4&67 
Cerro 609. 
45214 14 n 
u „ ^•KTT.O T.TT -PT r.yTT.Ttr> TT^ . - ^ . ^ r 1 ^ OCASION. V E N E O U N A E E EAS y a d e m á s 67 pesos a favor >' se da a 
-— T I E N D O E N E l . CERRO TTNA PAR- meioros bodegas de J e s ú s del Mon- prueba. Llamen a l te lé fono M-9468. 
I M V cela ^ terreno de siete ymedio de ^ J ^ ^ ^ ^ u y ^ B é l S m6dl - j 45092 11 nov. 
ir to f ^ t e P O r ^ t ó U / ^ O f l * fondo, me- co aIquller. c o n t r a J el que se desee!—: r ^ ^ ^ o 
^ l imdas casas, cons t rucc ión üfc 
Vendo dos llnd«Bh£flet ^ ^ mejor ^ 
--imera. íorrn".„0 „- csnuina. i.-slfln pricera. a es ée esquina, x 
V d . e i Rentan J45 pes_0SKlaSf dos. ^ 5 tím hipoteca 
ciento, plazo muy 
Someruelos. n ú m e r o 8, pesos vega, -- . , . « 
l^rpo. ^J;, Tciéfono M-4348. , 
, ^nsa de dos plantas, muy 
""«i campo de Marte y a la Ks-
al w^nta 180 pesos, en 
Somerue lo í , n ü -
14.600 ' T e l é f o n o M-434Í . 
mero « 
Ven do 
¿ésos. B. Vega 
8, de 
oí rpnarto Tamarindo, próxl 
Vendo e",zeidn calles asfaltadas, um 
' « a calía""1 99 ÍO varas, es 
vercel^ de ter ' -eno— ^ ^ ^ ^ " s e prea 
Tin W ^ l X o casa de vivienda, 
ta 
ra industria n yiviouuw
Paran nesos Puede dejarse la n n v i i 
7 mil Pes°y ocho por ciento. B. \ e -
« r u e l o s . n ú m e r o 8, de 12 a 2. 
^ - ¿ - , 3 4 8 _ 
colocar c.n T e n g o J O O ^ m i l j e ^ s ^ p a r a ^ ^ 
hipoteea" • ^ s ^ u ' e ñ a g a r a n t é a . R 
t rapide. 
«n^ B . V g ¿ " S o m e r u e I o s . n ú m e r o 
, • Teléfono M-4á48. 
s De 12 * - i . 13 nov. 
44S14 
T R E S CTJA-
lesde 
pesos. 
«JEIS CASAS A  C V E i r » 0 SEIS Mercad0 y d 
' dra?fn a seis m i l quinientos pe 
g í f G U Benjumeda 44 
11 n 
r T T a c A S M O D E R N A S , E N OAN-
rrBE3 CASA», » , c00 renta $6o; con 
sa ortos y dos patios; otra con 4 ^ t o f y " o s P 
rfos altos. con 
en $7.000, renta 
de cuatro departamentos, 
tres cuartos y azotea y 
Míos con cinco cuartos y patio, en 
¿0SÜV uwtL $220. todas con sala, co-
cocina y baño, muros de 30 y 50 
!re^mKros y c a r p i n t e r í a de cedro, bar-
^'ado. informa: E. Be l t r án . Zaragoza. 
]t . Cerro. 11 n _ 
r T ^ i í í S ' E N EAS S IGUIENTES F»©' -
S ^iPd ides: 3 manzanas de terreno y 
SrFas ^ l a s en el pueblo de Regla y 
AP R O P O S I T O . CASA B A R A T A P A -ra un matr imonio, acabada de fa-
bricar, moderna, con i n s t a l a c i ó n e l éc t r i -
ca, tubular, ¿lelo raso, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina. Precio $4.100. I n -
forman Cerro 612, J o s é Ablanedo, t e lé -
fono 1-3^97. 
45043 16 n 
T T E A N E S T O . CASA M I X T A , BONT-
V ta, cómoda, fresca, calle A l t a r r i b a 
cerca de la Calzada, por ta l y j a rd ín , 
sala .comedor, dos cuartos, buenos ser-
viciód. pisos de pr imera $2.800. Mi tad 
contado. Dueño . Delicias 62, F, Telf . I -
1828. 
45055 12 n 
G A N G A S O L A R 
\
TEBAEO. V E N E O l ' R E S C H A E E T S 
dos de esquina y uno de centro; 
los tres en la loma y una esquina de 
alto y bajo en N . y Jovellar, de cua-
tro cuartos, dos baños , sala, saleta y 
comedor, agua f r í a y callente. Precios 
del a ñ o 14, en los tres chalets se r eú -
nen todns las comodidades y son lujo-
sos. M á s informes en N y Jovellar, ba-
jos, t e lé fono 1-2422. 
45000 12 n 
esquina, 25 metros frente por 27 de fon-
do, a $3.95 vara. Gran Avenida Beatriz, 
esquina segunda, a dos cuadras del pa-
radero del t r a n v í a y calzada de la V í -
bora, la m á s alto y saludable del re-
parto Bella Vista, Víbora . D u e ñ o : A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273, de í» 
a 10 y de 1 a 3. 
B O N I T O ~ S O L A R 
7 metros do frente por 25 de fondo, ca-
llo segunda y Beatriz, a dos cuadran 
del t r a n v í a y calzada de la Víbora , lo 
m á s altí» y pintoresco del reparto Be-
lla Vista, Víbora , precio $3.90i la va-
ra. No se cobra corretaje, Dueíio. A. del 
1 Busto. Aguacate, 38. A-9273, de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
pesos cincuenta centavos 
metros de frente por 15 
ez pesos él metro. In fo r -
entre Pezuela y Santa 
Teresa. No corredor. 
44378 14 n 
por ser el vendedor dueño de la finca. 
Puede dejarle algo a plazos. P&ra m á s 
informes Monte y Suárez , café , de 8 a f e venae un 
10 a. m. L u i s Vcn tós . ler ' en ' 6 000 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un café , contrato, poco a lqul-
43236 17 n 
E S Q U I N A 
VE R E A B E R A S GANGAS. E N E A V í -bora, casa 7 por 25, nueva, 2 m i l 
pesos y reconocer hipoteca de 3 m i l pe-
sos. Otra en San Mariano, 9 por 40, 
gran casa nueva, garage, 3 m i l pesos y 
reconocer hipoteca de 12 m i l pesos. J. 
Larr inaga, Mercaderes, 11, de 10 a 12 
de la m a ñ a n a . 




Víbora. Vendo en la Avenida Acosta, 
cerca de la Avenida Concepción, be-
llo y cómodo chalecito, de reciente 
f i . i J : _ J í _ I ¡ e s q u i n a 2, repar to . Buena Vis ta , fabricación; consta de jarflm, portal,! t r a n v í a de Marlanao y la playa, y 
$ala, hall, dos dormitorios, comedor ^ s t ? , a AVuleca?e"rT8quéA-9D2U7Íñ0deA9 ^ 
de 13 metros frente por 16 
R o d r í g u e z y Justicia, J e s ú s 
te, cabida para tres casitas, 
la vara. D u e ñ o : A . del Busto, Aguaca-
te, 38. A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 8. 
b ü e n a H m e d i d a 
solar ñf> 8-15 de frente por 32 de fon-
do, calle Miguel , c.erca de la calzada 
de la Víbora , reparto Santa Amal ia , pre-
cio $2.80 la vara, parfe de contado. 
D u e ñ o : A. del Busto, Aguacate, 38. Te-
léfono A-9278. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
L IN D A E S Q U I N A 
14 varas de frente por 48 de fondo, a 
$2.76 vara, parte cantado._ Avenida 8, 
entre 
cerca 
corrido a l fondo, baño moderno, am-
pl ia cocina, ga lana , entrada para au-
REPARTO ALMENDARES 
SOLARES A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rian&o y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen-
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y demás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. AL-
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 30 d 18 o 
BODEGA. M A G N I F I C O N E G O C I O S E vende una en el mejor punto del 
Reparto Columbia, tostadero de café , 
molino e léc t r ico , ocho a ñ o s de contrato, 
30 pesos de alquiler , todo el mobi l ia-
rio nuevo; propia para ampl ia r el ne-
gocio. Se da barata por desavenencias 
de socios. Se puede ver en Díaz y P r l -
l O t r o café, no paga alquiler, buen con-
trato, en $8,000. 
I Otro café, sobra alquiler, buen contrato. 
|on $15,000; otro café contrato, no pa-
1 ga alquiler, en $32.500; otro ca fé con-
I t ra to y sobra alquiler , en $37,000. Hay 
| otros de diferentes precios. 
Una bodega, cantinera, contrato, poco 
melles. Apearse-de los carros Marlanao , ajqUjjer 17*500 Otra, buen contrato, so 
calle A g u i l a en el paradero Miramar . bra alquiler, en $12.000; otra, de «$14,500 
CHEQUES D E L BANCO N A C I O N A I . se compran 5.000 pesos en cheques 
del Banco Nacional de Cuba. Se paga 
buen precio. Tra to directo, sin corredor. 
O'Rel l ly 91, te léfono A-6462. Coroml-
nas. 
45211 12 n 
DESEO COLOCAR $1.500 E N P R I M S -ra li lpoteca. In fo rman : Telf . A-9606. 
San L á z a r o 312. 
45250 12 n 
Sr. S a n r o m á n . 
45255 12 n 
E S T A B L E C I M I E N T O 
;5te v e n d e n n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
otra, de $15.300; Otra, de $18,500, can-
tineras, tengo otras varias de m á s y 
menoa precios. In fo rma : Rulz López, 
café Cuba Moderna, Cuatro Caminos, 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Te lé fo -
no A-5358. 
44439 12 n 
ESPAÑÑOL Y NACIONAL 
Compramos hoy los que traigan. Paga-
mos el mayor tipo de plaza. Tenemos 
hoy un lote extra. Aprovéchelo. Conta-
dores del Comercio, Reina, 5 3 . 
45139 11 ñ o r . 
f e r r e t e r í a , e n u n i m o o r t a n t e n u e - i IT'N E E M E R C A D O TÍNICO, C E D O 
i c i i c i c n a , c u u n " . i j i u i M i i i i c pu» ; j contrato do tre3 megiHa8 do abastos. 
b i o p r ó x i m o a l a H a b a n a . T i e n e lo-1 ^^ta^ 




Informes: Aguiar , 
4d.-8 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S Z.O t en-go de varios clientes, 'para Impo-
| nerlo en primeras hipotecas. D i r í j a s e 
i a l bufete del abogado Saúl Sáenz de 
! Calahorra, a Cuba n ú m e r o 17 esquina a 
i Kmpedrado, de 2 a 4. Te lé fono A-5024. 
45042 16 n 
S O L A R 
R U S T I C A S 
a S. 
n e g o c i o d e v í v e r e s o d e o t r o g i r o . | T J O ^ ^ 
P u e d e a s e g u r a r s e c o n t r a t o d e l edi-1 campanano. 5cmiiopesoS,52.5oooo p ^ a i 
3.000. En M a r q u é s González, 5.500, 
. - - . . . « Í 0 0 J i t i a l contado 2.500. En Lel tad, 12.500, al 
la L o m a d e l L o m e r C l O , 4 ¿ 0 , d e 11 I contado e.OOO. En el Cerro, 6.500, al 
- | contado 2.500. En Indio. 
a 1 2 y & 4 a 5 . 
f i c i o p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n e n ' t^do. 
* _ _ _ o i nr 
2 A 
C9183 J 
N E G O T I 
10d.-10 
C I O D E O P O R T U N I D A D 
For urgencia de embarcarme, cedo par-
te de un negocio establecido con va-
rias exclusivas de mucho porvenir, ce-
diéndolo por el importe de m e r c a n c í a s 
efi existencia de fáci l salida, a t a s ac ión 
á precio de factura y dando en efectivo 
lo que resultase por cambio de una ca-
sa en la Habana, que su valor sea de 
$12.000.00 a Slu.OOO.OO. Para m á s in for -
mes pueden d i r ig i rse por escrito o per-
sonalmente a David Escacho, Ho te l Har-
d:ng, calle de Crespo, n ú m e r o 9,' Ha-
bana. 
4503S 11 n 
5.200, alcon-
tado 2.500. Y a d e m á s , tenemos muchas 
m á s , todas con- buenos contratos y 
t amb ién con dos m i l a l contado y resto 
a plazos. Venga a vernos en el café 
Be lascoa ín y San Miguel , de 8 a 11 
y de 2 a 4. M a r í n y Pifión. 
43856 ' 15 nov. 
D I N E R O B A R A T O 
Doy dinero barato en hipoteca en íodaa 
cantidades». Habana, 82. Teléfono A-2474. 
42783 23 n 
^ D Í Ñ E R Í ) P A R A H I P O T E C A S 
T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s , en 
l a H a b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n -
t e . J o s é G . I b a r r a , M a n z a n a d e G ó -
m e z , 3 4 3 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
tomóvil, traspatio, todr cielos rasos, y d« 1 
, ' . n • « » T D « ' Por lu> en í350 parte contado, con y elegante pintura. Precio, 9I .WJV. frente a la avenida 2 y 8, al turas de 
r i a ^ e n n i n a h T n f o r m a n en ^ S. Chaple, Concepción 29 
» a comercial. ^ n i entre Sai| Lázaro y San Anastasio, css'peso 
T , 0 ¿ B O R Ó S A _ b A N O A . POR OCHO , Tellf. 1-2939. 
í i mil pesos al contado y reconocer 4-034 1 
i.na hipoteca ' 
Q ENECESITA TTNA P I N O A D E 10O 
O caba l l e r í a s , de!?)nontada o de notre- P R A N NEGOCIO. SE V E N D E U N A 
ro, no muy distante de la capital- t am- " v idr ie ra de tabacos, cigarros, qu in-
Q E V E N D E E N 915.COO 
O derna con j a rd ín . 
al contado y reconocer 
de 55 m i l pesos al 7 por 
rieñto 'bTvendo una de las mejores pro-
piedades de la Habana, de can te r í a , hie-
rro y cemento, a tres cuadras de Be-
oain y alquilada como ganga en $450 j nes, gabinete 
idp 14 metros do fronte por cuarenta l altos y patio a l fondo. Info 
TP fondo v dos plantas altas y ba'as. Alcalde O ' F a r r i l l y L u i s E s t é v 
medor, con columnas, 
garage 
de fondo . 
rs eran negocio y lo doy as í por em-
Mrcarme Sr. Valoret. Campanario 10, 
/¡tos. de U a 1 y de 5 a 7 tarde 
44867 1£ " 
T>ASRIC DE CCEON. CASA DE DOS 
i ) nlaíUas, renta anual 2..'00 pesos. Pre 
O!Ü 18 mil pesos. F igu ró l a , Empedrado. 
ZO. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. Te lé fono 
A-828jí; . 
DESEA SI TJSTEB verdadera g a r a n t í a . UNA CASA CON por su sól ida Construcción y a la vez, cómoda, fres-
c i sumamente ventilada, situada so-
Iré roca viva y a cuadra y media de 
la Calzada de J e s ú s del Monte, en la 
iir6\ima semana e s t a r á terminada. Su 
valor es de $9.000. Tra to Delicias 62, 
UléfoBO 1-1828. 
'5065 12 U ̂  
SE VENDE EN EL CERRO 
Un gran edificio de dos plantas, fa-
CASA MO-
porta l , sala, co-
cuatro hubltacio-
con dos cuartos 
I rman en 
ez, a una 
cuadra de Estrada Palma, en la Víbora . 
Chalet de la esquina. 
44988 16 n 
VENDO E N Z A N J A CASA D E DOS plantas, en $10.000; Merced $6.500; 
Neptuno M0.0C0; F a c t o r í a $8.500; ba-
r r io Sitios, dos plantas $8.000; Espe-
ranza, tres plantas, $25.000; San M i -
guel, $26J00; San Benigno, l i n d í s i m a 
casa $8.5(w; Calzada del Cerro con 1250 
metros, $25.000; E s t é v e z , con sala, sa-
leta y cinco cuartos, $9.'500; esquina 
con bodega, dos plantas, $17.000; o t ra 
en Campanario para fabricar, $¡19.000; 
y m u c h í s i m a s propiedades m á s . " I n f o r -
ma Rodr íguez , Santa Teresa E, jun to a 
la calzada. Telf . 1-3191. 
45017 U n 
Otra parcela de 12 por 15, en 
É u S 1 ^ 
Otra de 13 por 15. en 
pesos. Otra de 14 por 15, en 650 _pesoS, i 
parte contado. DuefiQ: A . 
Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 11 y de 
Aguacate, 28, A-9273, de 9 a 1-0 y do 
bién una f inqul ta de media 'cabaner la !cal la * billetes de L o t e r í a . No t ra to 
, . a dos o tres horas de l a Habana Precio con corredores Directamente con su 
n*? Ide ocasión. Los compradores e s t á n en i dueño Consulado y Qcnios. 
io«. ' ,a Habana- Beers y Co., O'Rell ly 9 y 44689 15 " 
CA-EN I iAVTTON, A 8 M I E PESOS da una se venden las casas San Fran 
cisco, 144, 146 y 148, con portal , tres j paradero de la Víbora . M i t a d a l conta-
T R A S P A S O S O L A R 
de 12-96, por 47, en Almendares, entre 
t r a n v í a y parque R ú s t i c o , cerca del 
Hotel Mendoza, y playa, hay pagado 
700 pesos y se traspasa en 250 pesos o 
se admiten lOD de contado. In fo rman : 
Aguacate, 38, A-9273, de 9 10 y de 1 
a 3. 
A $ 1 . 8 5 " V A R A 
vendo preciosa esquina de 16 de frente 
por 38, calzada de Arroyo Apolo y Dua-
ny. aceras, césped y brlfl|a, lo m á s 
t i to y saludable del reparto L a L i r a , 
parte de contado. D u e ñ o : A . del Busto, 
A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3ñ Agua-
cate 38. 
45293 19 nov. 
TERRENO A PRECIO D E S I T U A -ción, a 20 centavos vendo 20.000 
varas frente a carretera con guaguas a 
todas horas. A 15 centavos vendo cua-
renta m i l varas, a velnt'e minutos del 
C 9187 3d-10. 
VENDO PINOA A 20 M I N U T O S D E la -Habana, frente carretera, doce 
caba l l e r í a s , empastadas de paral, gran 
casa, r ío Almendares, o t ra de cuatro-
cientas caba l l e r í a s , gran potrero, ve-
gue r ío s , r íos f é r t i l e s , palmares. Sin co-
rredores. Trato directo con su dueño 
Telf . I-2S95, de 7 a 9 y de 12 a 12. Pa-
lat ino 1, Sr. R o d r í g u e z . 
45266 13 n 
VENDO P A B R I G A D E HEEADOS E N el mejor punto de la Habana. I n -
forman: A g u i l a y Neptuno, v idr iera . 
44753 12 n 
B O D E G U E R O S 
T T E N D O PINOA D E DOS C A B A i E E -
V r í a s terreno de pr imera colorado, 
m i l frutales, muchos naranjos en pro-
ducción, dos pozos, casa y de tabaco 
en diez m i l pesos. M i t a d al contado. Sr. 
Rodr íguez , Palatino 1, te léfono 1-2895., 
de 7 a 9 y de 12 a 2. Ot ra de una ca-
bal le r ía , frente a carretera, con f ru t a -
les, casa, buen pozo, en cuatro m i l pe-
sos. Sin corredorc^!. 
452C6 13 n 
Vendo una bodega a t a sac ión , lo que 
haya. Precio de factura. Amis tad , 136. 
B. Garc ía . 
12 nov. 
S 1 E A R R I E N D A U N A PINOA D E DOS c a b a l l e r í a s y media en S. Mar ía del 
Rosario, para pormenores dir igirse al 
te léfono M-2595. 
45101 14 nov. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
de dos hornos y v í v e r e s finos, en lo 
mejor de la ciudad. Precio 16.000 pe-
EOS y hay que dejar 9 m i l pesos de 
contado. In fo rman en Amis tad , 136. B. 
Garc ía . 
• j - 12 nov^ 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E ^ 
en 5 m i l pesos, en Prado. 30 habitacio-
nes. No quiero perder tiempo. Amis tad , 
136. B. Garc ía . 
12- nov. 
habitaciones y comedor al fondo. Dog 
o las trea juntas se hace rebaja. Para 
brÍcado*fea más de 1.500 metros de i verlas, el dueño en el 168 do la misma 
terreno. Bien conservada la f a b r i c a - ¡ ' ' ^ g 7 o 12 nov 
ción. Renta nwis de $350. Se vende i r<u A I V T onn £ 1 c nno 
« $50.000 dándose tólidade. en di 3 m , ^ A L E T ^ P O ^ Í I S . O O O ^ 
pago. También se cambia por una ca- $35.000 ai 6 por ciento por un chalet 
I D _ i C 1 C . ' — I _ precioso en el Vedado, nuevo, v e s t í b u l o , 
sa en el Keparto oaníOS SUarez. i n - saia> biblioteca, tol let . comedor, cena-
fninna M A» l Á r r o m l n Nntarji% í \ w dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
l o m a m. ae J . Aceveao, « o t a n o c o - i rna¿nff ico b a ñ o torr€ con un cuart0( 
- garaje, 3 cuartos criados. T a m b i é n ad-
mito solares y "finca» en pago. Jorge 
Govantes. San Juan d* Dioa, 3. Te lé fo-
no M-0595 y F-1667. 
40880 7 d 
marcial. Obispo núms. 59 y 61, altos. 
Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono M-
9036. 
44622 15 n 
EN EL VEDADO 
En la parte alta de la Calle B, una 
casa fabricada en 683 metros de te-
do y el resto a plazos, 
la t ino n ú m e r o 1, (|e 7 
Telf. 1-2895. 
45266 
Su dueño, Pa- TRINCA: A DOS L E G U A S DE ESTA 
9 y de 12 a 2. X ' ciudad, en calzada, casa, frutales. 
• m a g n í f i c a aguada, comun icac ión cada 
13 n media hora. 12.750 pesos. Figarola, E m -
í i ; T — T T V T J Í ^ * 1 pedrad'}' 30' bajos. de 9 a 11 y de 2 
¿be v e n d e e n l o m a s a l t o d e l V e d a - * B. 
i 44903 11 nov. _ 
T7INQUITAS B A R A T A S . ES MAS SAr d o , c a l l e , 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r ! 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ - J i 1 6 ^ . A ^ l a , c l u d a d - de' 
V E N D O 
Establecimiento serio y p rác t i co , entra 
da mensual 700 pesos a 900 pesos. En 
U R G E L A V E N T A D E C A F E 
en Calzaría, en $3.000, se admite a m i -
tad de contado, paga 20 posos de a lqu i -
ler, tleno 6 xfíOB de contrato, con como-
didades para fami l ia . I n fo rma : Federi-
co Baraza. Reina y Rayo, café . Te lé fo -
no A-9374. ' 
T E N G O B O D E G A S , A $ 1 , 0 0 0 
A l contado. A precios antiguos. Son 
buenos negocios. Con comodidades para 
fami l ia . I n fo rma : Federico Peraza. Re i -
na y Rayo, café . Te lé f .mo A-9374. 
U R G E L A V E N T A 
d<' una bodega. Buen si t io. -Valuada en 
2 500 pesos. Se deja la mi tad plazos. 
Tiene comodidades para f ami l i a . Ven-
de 50 pesos diarlos. I n fo rma : Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
P A N A D E R I A ~ Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y 
Pagan poco alQuller. Se 
bue-
nos contratos. 
admite parte a plazos. I n fo rma : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
C a ^ é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . I n fo rma : Federico Peraza, Reina y 
Rayo, café . Te lé fono A-9374. 
s o c i o c o í T g o o p e s o s 
en efectivo jjura. bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vendo 
muy barato. Te lé fono A-S374. 
44898 15 nov. 
HIPOTECA. BE D A N H A S T A «12.000 en hipoteca, en casa bastante a res 
ponder por dicha suma que es té si tuada 
dentro de la ciudad de la Habana. I n -
fo rma F. Montes, D r o g u e r í a S a r r á . Te-
léfono M-9078. 
4456G 15 n 
DESEO COEOCA3 DE CUATRO A cinco m i l pesos en pr imera hipote-
ca, e nesta Capital. Módico i n t e r é s , pe-
ro só l ida g a r a n t í a . In fo rman por el te-
lé fono 1-3060. No Intermediarlos. 
44833 11 n 
EN PRXKEjaA EXPOTECA DOY SEIS m i l pesos a módico In t e ré s . I n f o r -
ma L u i s Iglesias, Cerro 466. 
44811 13 n 
O F I C I N A G E N E R A L D E N E G O C I O S 
S A N M I G U E L 1 9 6 , B A J O S 
C a p i t a l , 5 0 0 . 0 0 0 pesos . 
Dinero, pr imera y segunda hipo'.ec.i, c.mi 
pro cheques y cedo c réd i tos hlpote<;.i-
r los por chequea intervenidos de tod-ja 
los bancos, con g a r a n t í a s da propieda-
des en la Habana, Se cobr-in cuentaa 
atrasadas, cartas de c iudadan ía , se ta-
can pasaportes y t í t u l o s do chaurCeiir 
en 24 horas. 
44642 15 nov. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
I Con 5 a ñ o s de contrato, en -$4.600. 
s é ñ a s e . ' s u ' m a n e j o 0 ^ s e f s ^ d í a s ! " VaToí-" I F&&a ,,alq"llf,r- ^ n & í m l \ T ^OS-r^i' 
1 f̂iO np^oq Máq infnrmp<? al tpléfnno 1 contado > el resto a Plazos. In for 
M-r.233 informes a l telefono Federico Peraza. Reina - •» 45094 11 nov. 
Q H V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
O bacos, cigarros y quincalla, vende 
diarlo 18 a 20 pesos, dos a ñ o s y medio 
de contrato, su precio 1.400 pesos. I n -
forman en Blanco, 29. garage, de 1 a 4 
 • 5 No 
m i l a l 
ma: 
y Rayo. Telé-
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y eo 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa. 
nía. Manzana de Gómez, 233. 
40091 11 n 
Usted puede hacerlo comprando una l -ge q^jergn corredores." 
SE R R A N O E N T R E SANTOS S U A R E Z , y Enamorados J e s ú s del Monte, se ¡ m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
Z O . U 4 met rOS d e t r e n t e p o r I f inqu l ta en el Wajay , todas con frente 
. r . . nrtQ a la carretera, a 20 minutos le la Ha-
d e t o n d o O Sean I .ZyO.JD me t rOS b a ñ a . La mejor v í a de comunicac ión de 
d , • ' • t i l a Isla. Gran arbolado, luz, m a g n í f i c a 
rauOS. i reClO, 1 4 peSOS m e t r o . I •¿iiua. y la gran ventaja de pagarla a 
S i i . . i i ' i J J 1 Plazos muy cómodos . Solamente 10 por e V e n d e e l t o t a l O l a m i t a d d e l i ciento de contado y el resto en 
l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n u -
4^133 12 nov. 
io, dos cuartos criados, siete ha- T - H A GANGA V E R D A D , V E N D O ONA 
litaciones para familia, dos baños ¡O-LV¿ ?ran casa moderna, 500 varas de 
f i 7 . f abr icac ión . Tiene 
«ncaiaaos, pantry, gcj-afe y buenos sala, cuatro 
saleta, comedor, cuarto de criado con 
sus servicios, entrada para a u t o m ó v i l . 
Tiene hipoteca de $14.000, en cubriendo 
los gastos se vende. E s t á situada a 20 
metros de la Avenida Serrano, Reparto 
Mendoza, punto al to. Francisco F e r n á n -
dez, en Monte 2, D. 
44143 16 n 
C9026 
vende una cas? acabada do construir , 
con portal , sala, saleta, cuatro c u a r - ¡ Y ^ j g ^ j j o F - 5 5 1 2 . 
tos, b a ñ o intercalado, ha l l con g a l e r í a 
. de vidr io , garage con altos y servicios 
peno, se compone de jardín, portal, de criados. Su d u e ñ o en la misma, a to-
Vestíbulo, recibidor, hall, comedor .al I da4s40h7fa3- 17 n 
fondr 
Para m á s informes: 
C 8650 
4 a ñ o s . 
Habana 82. 
30 d 27 o 
AMPEIACION A^MLENDÍRES. VEN-do estrictamente pagado a la com-
pañ ía , perdiendo la r e g a l í a que di, los 
POR 4.500 PESOS V E N D O V I D R I E R A de tabacos y cigarros en punto de 
mucho t r á n s i t o , buen negocio y en 20 
pesos vendo una v idr ie ra m e t á l i c a de 
un metro 50 c e n t í m e t r o s , propia para 
bodega. Cuenya y Pé rez , Monte y C'en-
fuegos, bodega 
45132 11 nov. 
ENDO DOS CAFES. D E A 6 JMOI. 
pesos cada uno, parte de contado 
30d.-6 n i solares de !a qu in ta Avenida y calle y el resto a plazos cómodos , con buenos 
11, 2.209 varas, l lano y cerca de l a lí 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD l ^ t a ^ " ^ 
En el Reparto La Nueva Floresta,' í*'1^8 a i a _ c o m p a ñ í a , (Es una ganga) 
í t m c i o s sanitarios, toda decorada, fa-
bricación de lujo. Precio de sacrifi-
cio. Informa M. de J . Acevedo, Nota-
rio Comercial. Obispo núms. 59 y 61, 
altos. Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono 
M.9036. 4 
-l46.2! 15 n__ 
PASA DE ESQUINA E N ' C A E Z A D A 
ca ,1» ttranvIa' cambio por finca r ú s t í -
443SS bodeea. informan. 
, i i « Mar t ínez , Delicias, n ú m e r o 47, Víbora , 
(Vendo) Avenida de Acosta entre de i a 2, te léfono 1-1776. o Tejadi l lo , 
su por ta l , recibidor, :juan Bruno Zayas y Cortina. Los so-̂ 9 ¿-JVf10' de 10 a 12- „ nov 
cuartos, cuarto do baño , . , 14 -1 e i i j e 1 11 "0^- . 
lares nums. 14 y lo ue la manzana 3 . Q E V E N D E E N G R A N S O E A R E N i a 
Cada solar mide 722.74 varas, igual ^ c**116 de Flores entre E n c a r n a c i ó n y 
, «jr- ÍP- *>* oc i ' ^ Cocos, acera de l a sombra, 11.50 de a 1,445.45 varas a í 4 . ¿ 5 l a Vara, y frente por 47 de fondo, gran arboleda la ranh 'dad t o h í l deduci r In AIIA en el fondo- A *7 vara Se Puede dejar oe ia cannaaa torai aecuci r 10 que la mitnd en hipoteca o m á s si .se quie-
resto a la Compañía. Doy facilidades re a l 6 por ciento. Su dueño, Flores so 
1 f na 1 v es í iu ina a E 
en este negocio. Informa m. de J . todas horas, 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
contratos y poco alquiler . Para infor -
mes, café Be lascoa ín y San iguel, de 
8 a 11 y de 2 a 4. Señor M a r í n y P i -
ñón. 
13S56 15 nov. 
V E N D O U N A 
J U A N P E R E Z 45015 12 n 
bodega, ca fé y fonda, en calzada, en 
8 m i l posos. Vende 300 pesos diarios. 
Buen contrato. In fo rman en Amistad , 
136. B. Garc ía . 
12 nov. 
Q E V E N 3 E U N PUESTO D E P R U T A S 
O barato. Oficios, esquina a Santa Cla-
Federlco Peraza. 
fono A-9374. 
B O D E G A S , V E N D O V A R I A S 
buenos negocios, con $1,000 de contado 
y el resto a 200 pesos cada 6 meses. 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Teléfono A-9374. 
F o n d a s y C a f é s j u n t o a l N u e v o 
Mercado, tengo varios negocios muy 
bueno. Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Café. T e l é f o n o A-9S74. 
N a c e s i t o s o c i o s c o n a l g ú n d i n e r o 
para cafés , fondas, bodegas, hoteles y 
otros giros. Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . Te lé fono A-9374. 
Casas d e H u é s p e d e s , e n $ 2 . 5 0 0 
mi tad de contado, con 4 a ñ o s de con-
trato! 200 pesos de alqulelr . Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café . Te lé fono 
A-9374. 
44276 14 n 
TENGO PARA COLOCAR 
en la Habana, Vedado. Jesús de] 
Monte y Luyanó, las siguientes canti. 
dades: $5000, $4.000, $1.700, $10 
mil, $15.000, $15.000, $2.000, $6.000, 
$8.000, $3.500, $3.500, $10.000, 
$8.500, $20.000. Informa M. de J. 
Acevedo. Notario Comercia!. Obispa 
núms. 59 y 61, altos. Oficinas núms. 
5 y 6. Telf. M-9036. 
44622 15 n 
44858 15 nov. 
12 n 
R Ü Í Z L O P E Z 
n¡0smP«tÍK1VCTJde< fincas Es t icas y urba-
ü^rn i hlf^Tnlent0H de todas clases, 
des v i l i Apotecas en todas cantlda-
ĉ s c w l 0 Varias vlt1rleras d§ taba-
tablee m1I^S y cun,nLa9 clases de es-
J^c tmien tos se ^ese^n. Más infor-
SE V E N D E U N A B O D E G A SOX.A E N esquina, con buen contrato y poco 
•Ou'ién compra^casa^ *. V ! PEREZ 7 C1» altos- " " C U U U nums. Buena OCadÓn para adquirir Un SOlar alquiler, 4.000 pesos, la mi tad a l cor ta -
l l ln" c o ^ t ^ s t P i S i l ¡ 5 T e l é f « n o M - 9 0 3 6 - 1K i de esquina en el Vedado, calle 2 y ^ e n ^ d T c f o n ^ ^ n 1 » y ^ C á ^ n a ^ 
i S í t n ^ r d i n ^ e V h l p o ^ a ? PEREZ | ^622 lg n ' 29, COO 1283 varas a $15 vara, reco- ?écmá3 informes, D o m í n g u e z , e n ^ l ca-
C I N E 
Se vende con edificio propio, capaci-
dad para 500 personas y un chalet 
al lado. Todo a precio de s i t u a c i ó n . O 
se canjea por chale, en Santos Suárez , 
o la Víbora , que represente Igual valor. 
Buen negocio para quien lo atienda y 
conozca el negocio. I n f o r m a : A . Fagot. 
Reparto Los Finos. 
44103 • 16 n 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A E N pnn-to cén t r i co de la Habana. Tiene bue-
na venta. Su dueño la vende por asun-
tos do fami l i a . In fo rman en Luz y 
Habana, café. 
44147 15 n 
CHECKS DEL BANCO NACIONAL 
Necesito $120.000 de l Banco Nacio-
nal, pagándolos al 40 por cíenlo de 
valor, dando en pago un crédito re-
conocido del Gobierno. Informa M. 
de J . Acevedo, Notario Comercial, 
Obispo núms. 59 y 61, altos. Ofici-
na» ^úins. 5 y. 6. Telf. M-9036. 
44622 15 n 
n^s en Vi VTô x '«esepo. Mas infor-
^mlnos L ~té £uhp; Moderna, Cuatro 
lpíono0^.d¡5¿ a 9 y de 12 a 2 p. m. Te-
44440 
E S T O S T E S _ G A N G A 
en el gran reperto d 
12 n 
v<;ndc 
^ Y a l o ^ V n ^ n rePftr,t0 do Almenda 
Wna a ja^Hd/aS,;l ,e la "nea. una es 





Los negocios de esta casa son serloa 
y reservados. 
T7N E A C A E Z A D A D E CONCHA S E 
l l i venden dos casas de m á d e r a , con 
terreno para fabricar. Tienen dos fren-
tes y por los dos pasa el t r a n v í a . I n -
forman: Concha, 183, entre I n f a n z ó n y 
Pernas. 
_ 43365 11 _n__ 
Q E V E N D E N M U V B A R A T A S E A S S I ¡ 
O g u í e n t e casas: Una en Malo ja. en 
16 m i l pesos. Otra en Soméruolos , en 
17 m i l pesos. Otra en Agui la , en 13 
m i l pesos. Otra en Agui la , en 18 m i l | 
j pesos. Otra en Someruelos, en 17 m i l 
pesos. O t ra en Animas, en 13 m i l pesos 
•gn Se cede un c réd i to hipotecarlo de 12 m 
pesos, sobre cuatro casas. Se dan en 
50 m i l pesos 
T ^ O N I T O S B A R A T O S Y s m I N T E . nocer $§.000 en hipoteca y $3.000 en 
JL> r é s vendo tres solares una esquina T tA* . . i ^ * . J 
de 11 por 31, cuar ta a m p l i a c i ó n de L a w -ton, calle A entre 12 y 13. tres cuadras 
del t r a n v í a L a w t o n Bat is ta . $15 men-
suales. J. M . Solá. Vi l legas 110 o ca-
ser ío del L u y a n ó 77. Te lé fono M-3898. 
442G3 13 n 
censo. 
4842. 
44526 PE A N B E R E N O U E R , R E P A R T O CA-labazar. Vendo solar de 150 metros 
, i . manzana n ú m e r o 28, solar 2. In fo rman 
Para industrias, oe venden lotes de te- xpptuno 27i, bajos. 
44542 12 n 
FA R M A C I A . SE VENaJE A PRECIO de s i tuac ión , y con facilidades. Cal-
zada de J e s ú s del Monte. Ventajoso 
contrato. Buena casa. I n f o r m a : J. A l -
varado, Obispo, 59, departamento 2. de 
1 a 3. 
44895 12 nov. 
16 
rreno con chucho de ferrocarril, al. 
cantarillado, agua y luz, en el Repar-
to Batista, muy próximo a la calzada 
E S T A B L E C I M Ü E N T O S V A R I O S 
msmmmmm 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 6 . 
97.000 PESOS A E 8 POR C I E N T O SE 
dan en hipoteca. Rodolfo Car r lón 
Inquis idor 21, baáos . De 10 a 11 
Jik*** J_4_ 
Q I E T E M I E PESOS A E 8 POR O l E N -
O t o . Se dan en hipoteca. Rodolfo Ca-
rr lón . Inquis idor 21, bajos. De 10 a 11 
45361 X4 n 
Vendo y compro toda clase de estable- ' 
todos mis' negocios son serios y reserva- C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
madera que rentan , 
^ dos cuartos m á s P r í m e r a hipoteca hasta 
fabrica"T !:enta.r 15 
pesos y queda por i sol,re propiedades que radiquen on el 
mil nepo* ?or. l2 ' Todo lo doy en 4 ; centro de la Habana. Se venden 20 m i l 
e'ectivo v .,^Itlen(to dos m i l pesos en Pesos en bonos de la C o m p a ñ í a del Gas. 
y mil a nn ' 011 cheQue3 del Nacional ; a la Par- In fo rman en Habana, 123. ho-
•"e hov r í F a r cn P^zos cómodos Véa - ' tarta del doctor R o d r í g u e z R a m í r e z . To 
7í. a u L ^Smo d i e n t e Rey, n ú m e r o ' A-8701. 
S a » v d ^ l ^ r , ^ 8 0 ' , " ñ o r Pifión «!Hg 12 nov. BUta h'ornC 1 : I , ̂  de la tarde y las de-café. 0ras en Belascoaín y Sah Miguel 
__445ir 
£ » E r ^ -
i1 de Luvanó. Informa su dueño, Jorge C l* t*x O P O R T U N I D A D , E N A C O S T A y garantizados. Ofic ina: Amis tad , ¡ Com_ro v v , 0 , . . , 
s uc uuy ouw. «i*»-1 umi» 80, esquina a Picota, se vende una 13(5 JJ G a r c í a Te lé fono A-3773. ¡ c o m p r o y vendo de todos los bancos, 
11 Batista en el mismo reoartO. Telefono v idr iera de tabacos y quincalla. Puede ' 1° miBmo cantidades chicas que gran-
des. Hago negocio en el acto. Manza-1-2229. 
43444 12 n 
„, *o W ^ S ^ D E ^ A N O V E N 
E V a A c £ t ™ ^ V E D A D O 
cuartos, sala, 
"\ TENDO DOS CASAS CERCA D E B E -
T l a scoa ín y de Carlos I I I , con sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de baño , 
saleta al fondo, pat io y traspatio. To-
das de cielo raso, dos ventanas. Rublo 
Gil , Benjumeda 44. 
43936 11 n 
pottiedor "—* 
l*S*r P¿ra ¿ a r ¿ 'I:ail?,• Portal. i^á in " y 
^ r o s . Su u rpM^ o i te"eno tiene 520 
*=u precio, 20 m i l peáos . 
E 3 ^ ? ™ 8 t K r P a E N T E A E P A R -
t eVulSa-. ^ a n ^ un so l* pesos vara, dejando to-do el 
ciento. Cio en hÍPoteca; 'al siete por 
Í ^ s V r t ^ H1POTE-
de «O míl p e s o s " ^ 8 ' CUya E a r a " t í a es 
nzana de Gómez, 221 
" F-1345. 
" _ 18 nov. 
c V E N T A D E C A S A ~ 
H a W e n l u 2 a r c é n t r i c o d « l a 
J e n * f y Cerca d e l P a I a c i o P^es i . 
c o I , J ! ; , ca$a d e **** p i s o s , 
^ « l o n m o d e r n a , m a y f r e s c ¡ 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN EOS PINOS CERCA ESTACION traspaso contrato hermosa esquina 
622 varas. Hay pagado $406. L o cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m 
pari l la , . bil letes. 
45365 20 n 
SE V E N D E E N E E CERRO, E N L A Avenida de P r í t ne l l e s , once metros 
de frente por t re in ta y ocho de fondo 
a $3. Urge la venta por tener que mar-
charse para Europa. Terreno sin relle-
no y cinco y medio de frente por vein-
te y dos de fondo, metro con una pa-
red al lado. Se da en $1.000 y para i n -
formes In fan ta 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro, Las Cañas . No co-
rredor. . ' 
44378 14 n 
verse a qualquler hora. 
45381 13 n P A N A D E R I A S 
SE V E N D E U N PUESTO DE P R U T A S en e l j u i t i g u o mercado de Tacón , por , Informeg: Amis tad . 136 
LOMA DE UNIVERSIDAD 
Un solar en la calle de Mazón, a 
treinta metros de Neptuno, mide 8.84 
de frente, por 41.50 de fondo. Precio 
Aguila . Entrada. I n fo rman en la t len 
da de ropa. 
45373 14 
Vendo 4. una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran g a ñ i r dinero. 
B e n j a m í n Gar-
cía. Te lé fono A-3773. 
H O T E L 
VENDO CAPE Y L E C H E R I A B U E N ; con 50 habitaciones todas con contrato, poco alqui ler y marchan-1 agtia corlrente, a precio de f 
t e r í a f i j a . Se da muy barato. Se e x p l i - ¡ t a m b i é n vendo una gran posi 
ca el motivo al comprador. Real 40, 
Puentes Grandes, frente a la iglesia de 
Mordazo. 
45395 13 n 
BODEGAS BARATAS 
Tengo bodegas en venta desde mil pe-
sos en adelante. El que compre por 




s i t u ac ió n y 
ada. I n f o r -
13«. B . Garc ía . Tc lé fo-
na de Gómez. 552. De ! a 10 y de 2 a 4 
Manuel P iñol . 
45362 15 n 
DINERO SOBRE HIPOTECAS 
En el Yodado. Necesito tomar en pri-
meras hipotecas $65.000 al 10 por 
ciento sobre dos espléndidas residen-
cias. Valen más de $150.000. Infor-
ma M. de J . Acevedo. Notario Comer-
cial. Obispo núm .̂ 53 y 61, altos. 
Oficinas núms. 5 y € , Teléfono M -
9C36. 
44622 15 n 
D A N C 0 N A C I O N A L Y 
E S P A Ñ O L 
Se r e c i b e n c h e c k s d e e s t o s 
B a n c o s a !a p a r , c o m o c u o t a 
d e e n t r a d a e n casas y s o l a r e s 
a p l a z o s . 
O B I S P O , 5 0 . 
T e l é f o n o s M - 9 4 9 4 , A - 5 0 4 3 . 
44413 12 n 
T ^ I N E R O . EO DOV E N HPOTECA Y 
J_/ compro y vendo fincas r ú s t i c a s ur-
banas y solares. P u l g a f ó n . Agtoiar 72. 
Telf . A-5864. 
45433 14 n 
C A F E S Y C A N T I N A S E N V E N T A 
CINCO M I E PESOS D O Y E N HXPO-teca con buena g a r a n t í a por tres 
a ñ o s al uno por cien cada mes. Daoifc 
n ú m e r o 15, altos, entre Pnmel les y 
Churruca, Cj.'rro, Leandro Sierra. 
45404 14 n 
^'endo un gran café. Buen contrato y po-
co alquiler, y una cantina muy barata. 
Informes: Amistad , 136. B . Garc ía . Te-
léfono A-3773. 
a $20. l a v a r ^ y reconocer u n peque- do bod ¡ d a n lo ^ 
no censo a l 6 po r ciento de í n t e r e s . F ¡ g u r a s 78 U e n i n 
I n f o r m a , M . de J . Acevedo . No ta r io | 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en 600 pesos. Buena vefita y 
poco a" 
y o t ra 
B. Gai 
/ ^ R A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E i Comercial. Obispo núms. 59 y 61, d\- ] C O M P R A V V F N T A OF R n n p r A C 
s ü a r en calle de le t ra entre 21 y j j ^ Q f ^ , 5 y 6? Teléfono; I ^ ^ ^ [ U t ^ " ^ b 
M-9036. ! len*0 n^cnas en venta entre ellas 
4.1622 ' 15 n I tengo muy cantineras a precios modi-
EN LA PLAYA DE MARIANAO ¡co»- Si usted quiere comprar o ven-1no'A-3773 
A una cuadra del Casino de la Playai(ler» a!Íf m5 JL-ífrá-,bie,1 .,e.,7id.0- F i ' V E N D O C U A T R O C A S A S 
23, acera de l a brisa. Mide 13.66 por 40. 
Tiene fab r i cac ión que produce $75 men-
suales. Precio $36 metro. Se puede com-
prar con $7.000. In fo rman 23 y 2, Ve-
dado. Sra. Viuda de López. 
4B431 v U n 
DINERO EN HIPOTECA 
Se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades al tipo más bajo en pla-
za; también se compran las mismas, 
alquiler, y tengo otra de 800 pesos, • siempre que cuyos precios no sean exa-
3. de 1,600. Informes: Amistad, 136. „ „ „ J - _ T„f j - F- 1 0 . . 
i reía. Te léfono A-3773. | gerados. Iníorman gratis, R^al State 
k i o s c o d T b e b i d a s i % a ¡ T i 3 8 ' A " 9 2 7 3 ' d e 9 • 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 p e - ¡ 45294 
sos diarlos. Es buen negocio para uno 
dos socios que quieran trabajar. 
19 nov, 
mes: Amistad , 136. B . Garc ía . 
Infor -
Teléfo-
V E p N ^ u e E f n ^ ^ a A c ^ o K ^ i a ^ y M J a ! i Ü ^ V ^ i « ^ | « ™ 3 A.6021. Manuel Llenin. 
i J l J o ^ J ^ ^ de 720 metros, situado en Aveni- ^ 
F o r n á n d e . . Nueva del Pi lar y A n t o n i o ! da , muy plano. U Cedo pOf check,, S ^ f f i ^ d e ^ u ^ e r ^ i r ^ q ^ e ^ a Díaz Blanco. 
45269 




del Banco Nacional y Español, a la I1rOR1t,/' ,n">r pronto pero por su actual 
, " i ¿ T • A " í M 1 Prec,o, a v í s e n o s por escrito o v é a n o s 
— par . I n f o r m a M . de J . Acevedo. N o t a - en Monte y Cionfuegos, bodega; lo mis-
de huéspedes , una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Araistud, 136. B. Garc í a . 
V I T E V O P B O N T O N : MAS B A R A T O 
i - i que nadie vendo 50 acciones de 100 
F A C I L I T O D I N E R O E N H I P O T E -
C A . T R A T O D I R E C T O . R E S E R V A 
A B S O L U T A . S R . P I T A . A G U I A R , 
N U M E R O 1 0 1 . 
. ^ 4 8 1 19 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
cn las mejores condiciones. M i g u e l F 
Márquez . Cuba. 32. 
D I N E R O * 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para Ja Habana y los repartos, 
negocios r á p l a o s si la g a r a n t í a es bue-
na. Tra iga los t í t u lo s . Agui la y N e p t u -
no, b a r b e r í a . Gisbert. De 9 a 12. M-4284 
C A P I T A L I S T A S 
pesos nominal uno. Bení tez , Empedrado 
30, altos, do 8 a 10 de la m a ñ a n a y 1 
de 3 a 4 de la tarde. T t e l é f o n o M-2e70 
jn310 12 nov. 
Se vende un solar, esquina, con fabri- ;¡0 Comercial. Obispo núms. 59 y 61, ^ Í ^ P S Í h,poteca y' t e r r e ° o s Cuen- yeñd¿ a 
r e n t a t r e s mil pesos a l a ñ o , ' frente, mil metros altos. oficinas núms. 5 y 6. Teléfono 
DI O O N : V E N D O D E ESTE BANCO part ida de 14 m i l pesos, con el 20 
R f i n F r A Q por cient0 descuento. Otra de 3.500 pe-
u\jUL.Kxnj sos. con buen descuento. Empedrado. 30 
Vendo una que hace de venta 100 pesos,' altos. Bení tez , de 8 a 10 d© la m a ñ a n a 
*Jae re su l t a u n m a g n í f i c o i n t e r é s ! i Juadradoí' en Reparto Buenavista. 
45447 13 o 
Írr?"^S ^ ^ ̂  Reina 14, E l 
ia en la L( 
$1950 mis barato que su costo. !n-
^ 9036. 
44622 15 n 
-on ja d e l C o m e r c i o , de-- ^ 1 5 4 
\ ^ » D O ^ : • 8d-9 
U l a ¿ m t A 0 „ ^ : t e en beques 
B- Garc ía . 
12 nov. 
Porvenir. Telf. Ar4023. C O N S O L I D E S U D I N E R O 
T E N G O U N L O C A L 
C E VENDEN 6.00 METEOS DE TH"-
iíLr!*en<^ en Reela. cerca de los mue-
lles de Fesser se dan baratos y urge su 
luXli&AA co"tlnuacl6n se venden 6 ca-
l i , , de madera con 5.000 metros de te-
8 ait ^ara informes a Maloja n ú m e r o rren 68, altos 
45181. 24 n 
comprando una p e q u e ñ a finca en lo ma» 
j o r de la Habana, frente a E l Chioo, en 
el Wajay. Todas estas fincas t ienen, ^ » -
frente a la carretera, gran arbolado, I C31 V E N I 
ictr lca y la ven- ^ huésped 
BODEGA B I E N STJSTIDA, EOEA E N esquina, largo contrato, l ibre de a l -
qui ler y dos casitas, buena v e n t á , gran 
barrio, cantinera, se vende a plazos. Céntr ico , de garaje, que vendo a l con-
Informa. : Sánchez , en Perseverancia, 67, tado. Caben 60 m á q u i n a s . Y vendo un 
an í r^«c - gran garaje, en 3,500 pesos; Informes: 
45306 12 nov. ! Amistad. 136. B. Garc ía . 
mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. I n -
formes: Amistad, 136. B. Garc ía . Te lé -
fono A-3773. 
D E U N A O R A N CASA DE j A "TUWn/^VT I n r i n r m j - r m n 
agua abundante y luz e lé i H es en buenas condiciones, un A I L M C Í U N , D U U Í ' ( J U L R O S 
taja de entregar el 10 por ciento de con-! gran café, no paga alqui ler ; un kiosco Vendo bodecas al rontRrtn v o ^ io„ 
tado y el resto en 4 años . Para infor-1 de bebidas. Informes F a c t o r í a y Corra- L to^os precfos desde 100^1 n ™ 2 0 9 ' 
mes y planos. Habana. 82. Tc l í f ono | les, de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr. Manso, i-adelanta Informes- l l a l s S l 136 en 
A-24 74. 
CG189 Ind. 10 Jl 
café . 
40156 9 d 
Garc ía . B. 
y de 3 a 4 do la tarde. T e l é f o n o M-2270 
Noche. M-3041, 
45309 
T T I P O T E C A : TOMO D E 38 A 40 IfflE 
X I . pesos s'obre dos chalets en el Ve-
dado, que como poco valen 150 m i l pe-
sos ambos. Se paga buen i n t e r é s y se 
t ra ta directamente. Bení tez , Empedrado, 
30, altos, de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 
3 a 4 de l a tarde. 
45309 12 nov. 
I- 'N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R A f i n -j cas urbanas en esta ciudad, se dan 
dos partidas, una de 4.500 pesos y otra 
de 6 m i l pesos, a l diez por ciento. No 
se cobra corretaje. In fo rman en ei te-
( léfono A-6963. 
* 1 45296 - - i v 
s « ofrece la oportunidad para colocar 
9*; i d * pes*s a 100 m i l . en pr imera h i -
potec*, c o » In te ré s a l siete por ciento' 
y pla-so cOmodo, sobre una construcclf.n 
nueva que constituye una ouena garan-
tía. Se puede entregar el dinero en men-
sualidades hasta completar el total . Se 
t ra ta directamente con interesados, por 
escrito. F . Aguila . Habana, 7, bajos. 
•<168* 13 nov. 
F A C Í L I T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca tm to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s 
pignoraciones de valores cotizables- se-
riedad y reserva en las operaciones." Be-
lascoaín , 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
SOBRE FINCA RUSTICA 
en Bahía Honda. Tomo $10.000 al 12 
por ciento sobre una finca de 40 ca-
ballerías, en primera hipoteca. Tiene 
25 caballerías en crianza y 15 caba-
llerías de caña. Informa M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
núms. 59 y 61, altos. Oficinas núms 
5 y 6. Teléfono M.9036. 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . é t c 
S E N E C E S I T A T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R s E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A P ' D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c c J 
.KiADAb ü ¿ fifiAMÜ 
Y MANEJADORAS 
OOIiICITO MANEJADORA INQIiES A, 
O con i n s t r u c c i ó n y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y d i s p u e s t a a i r a S a n t i a g o de 
ba. C a l l e O e s q u i n a a 19, V e d a d o . T e -
lefono F-5491 . 
45347 1 4 _ n . . 
SOLICITA TTITA CRIADA U N IiA 
B S O M C I T A T7NA C O C I N E R A C O N X ^ E N D E D O R D E V I V E R E S , P A R A L A Q O C I O . S E S O L I C I T A TTNO C O N 5.000 
O b u e n a s r e f e r e n c i a s , b l a n c a , en M a - • Habanff, se n e c e s i t a uno que s e a j O pesos de c a p i t a l p a r a u n a I n d u s t r i a 
MARINO. M A R C A 
l e c ó n 0 a l t o s . I p r á c t i c o , s i no que no se presente , y de 
' 12 n i b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se d a sue ldo o co-
: a s S S B g S a S S S a a ^ — 1 m i s i ó n . V i l l e g a s , 56. de 2 a 6 de l a t a r -
t j E S O L I C I T A TTNA C O C I N E R A , D E L ¿ c 
k J p a í s , que s e p a b ien e l of ic io . L o m i s - , '45071 11 n 
mo a l a c r i o l l a que a l a e s p a ñ o l a . T i e - I 
t / E  
O ca l 
r e que s a b e r de d u l c e s . É s p a r a c o r t a Se solicitan ebanistas para trabajar 
í n m i l i a . Kn C a m p a n a r i o , 104, i n f o r m a - . . , , r 
.por piezas. Luyano numero 211, car-
44721 11 " 1 pintería. 
SE S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I - r 45069 H a u n a b u e n a c o c i n e r a y u n c r i a d * 1 -
M A Q ü l N A K i A en m a r c h a que debido a s u d e m a n d a h a c e f a l t a m á s c a p i t a l . Se p r e f i e r e s e a 
del comerc io . So l y A g u a c a t e . C a f é , M . 
L6pe2 .2de 12 a 3 p. m. i i n ^ Q U I N A R I A DE IMPRENTA, DE 
- \ r O T O R 
I T X c h a r d . de 100 I I . P . . ae vende. K 
11 n 
le , D 235, e s q u i n a a ¿ o . 
13 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E K A -no p e n i n s u l a r , que q u i e r a i r a C a -
toacter. 
45343 
I n f o r m a n en M e r c e d 4: 
13 n 
(V¿ N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
^ -1 comedor que s e p a s e r v i r b i e n a 
l a mesa . T i e n e que b a l d e a r u n p a t i o de 
17 n ú m e r o 310. 
45350 13 n 
. de m a n o . I n f o r m a n C o n c e p c i ó n n ú m . ( O E S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E 
I I , T u l l p A n , C e r r o , de 8 a l y en T u l l - d i s p o n g a de 500 p e s o » p a r a d a r l e 
| p á n 1. Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . coc ledad en u n negocio que y a e s t á en 
44695 ^ n . m a r c h a y que d e j a en l a a c t u a l i d a d 10 
' „ _ . I i pesos d i a r i o s . E l d inero se qu iere p a r a 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - a m p l i a r el negocio. S « desea p e r s o n a se-
r a r e p o s t e r a . S u e l d o $4a. T i e n e que r i a j d i s p u e s t a a g a n a r d inero 
INTERESANTE 
•Asociaciones. C e n t r o s , A g r u p a c i o n e s 
o b r e r a s . I n d u s t r i a s y C o m e r c i o en ge- i 
FABRICACION ALEMANA 
Tenemos en existencia prensas d e 
¿ e r a l : F o r I n s i g n i f i c a n t e c u o t a m e n s u a l ' * n r A n c _ c J A n - J » ! r o l -
d a m o s reconoc imiento m é d i c o . _ m e d i c i - l O i a C I O n , p r e n S a S O e p e a a i , COSC 
doras, todo absolutamente nuevo, 
aún en sus envases, y d e los más 
ñ a s , c u r a s , etc. D r . J . P l a n a s . C o r r a l e s , 
120. C o n s u l t a s a pobres, g r a t i s . 
44410-11 19 n 
B L A N -
itá 
en buen estado. S ó l o t iene u n a ñ o <io 
uso. P r o p i o p a r a remolcador . 9^ pueda 
m o s t r a r func ionando . I n f o r m a n ; . T' .e lS-
fono A - 9 4 3 5 . 
4 4 9 0 7 _ 2 2 nov. 
SE V E N D E UNA P E S A M A R C A DATT ton. L a m á 
la , se da bara 
licgosi. 
45247 
O F I C I A I 
S E C R E T A R I A D R o ñ ? * * ^ ^ 
.) I . " ! " A T U R A D E l i \ , R a S 
' " ^ V o A mmm%*m c i f D A I ) TÁ" M i ? T H l T o ^Ir-
is moderna , por no u s * r " C I O — H a b a n a 7 H H A B A . \ A 0 
ta. Monte 381, C e p a s Q a - S a V t a l á 9 ^30 * 0 \ ^ F : y 30 a/ni^rt^111^ 
¡ v l e m b r e de 1921. SP l (1,a T 
- 1 i - n - Ofl.cina- ( a n t i g , } ¿ ^ ^ i b l r i i ^ 
F E N D E M O S S U M A M E N T E B A R A T A , ste iones en pliegos cerr j"3"^) 
r.na m e z c l a d o r a de concreto , c a s i -
O E 5 f O R I T A S CON V O C A C I O N A L t e a - a f a m a J 0 - f a U H r a n f A t «í» V P n d l » a 
O tro, de e x t r l c t a m o r a l i d a d , que q u l e - ; « « a m a O O S l a O n c a m e S , $e V e n Q C a 
r a n a p r e n d e r d e c l a m a c i ó n y canto , 86 n l a T n s r n m n d í M r n n K i i p n a Q ffaran . M á s 1 s o l i c i t a n en l a A s o c i a c i ó n H i s p a n o Ame-|Pínl1'3 C n n i O O O S , C O U D U e n a S g a r d l l 
b u e n a . S i no sabe , q u » no se i n f o r m e s , C u b a 26, b a r b e r í a , de 9 a 12 r i c a n a de B e l l a s A r t e s , B e r n a z a 60, a l -
y de 2 a 6. - I tos. C o n c u r r i r p e r s o n a l m e n t e , m a r t e s , 
45080 • 11 n (-jueves y s á b a d o s , d^ S a 10 p. m. 
nueva . M a g n i f i c o negocio. K o dejen de 
v e r l a en J e s ú s , del Monte 98 y 100. 
I C r e s p o q G a r c í a , S. en C . • 
I 44783 13 n 
s e r m u y 
1 p r e s e n t e . P r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a s 
dos en C a l z a d a de l a V í b o r a 700. des-1 
p u é s d ¿ l p a r a d e r o de H a v a n a C e n t r a l 
4 1735 10 n ; Q E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S p a -
O r a vender c a m i s a s a 60 centavos . C o r -
i ' v N E C E S I T A M U C H A C H A D E CO- I?™ ^ C A L L E 2 N U M E R O 202 S E b a t a s a 15 c e n t a v o s . M e d i a s de seda .1 
S l o r o M a n e » p a r a q u e h a c e r e s c a s a 1 A-* *oMclta u n a c o c i n e n ^ q u e ^ s e p a b ien *0 centavos , con c o s t u r a a 19 centavos . 
13 n 
Q U E SE S O L I C I T A U N A S E N U R A « u j a t^J s e p a c o c i n a r . 81 no s a b e que no se sepa l i m p i a r , s o l a m e n t e p o r l a n í a - 1 p r e s e n t e . H a de s e r so la 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
e 
v i v i r en l a 
n a n a h a y b a s t a n t e t r a b a j o . S u e l d o $20. 
I n f o r m a n S a n t a C l a r a 18. 
45417 l : ! _ n _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a ; 
que s e p a c o c i n a r y que l l e v e t i e m p o en 
el p a í s v d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . B u e n 
sueldo. B a ñ o s 250, e n t r e 25 y 27, V e -
dado. 
45407 13 n 
C¡E D E S E A U N A C R I A D A PENINSCT-
•5 l ar , f ina , p a r a a t e n d e r a u n a s e ñ o -
r a so la , debiendo s a b e r v e s t i r l a y l i m -
p i a r l u í a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en l a 
xcal le 1), n ú m e r o 18, e n t r e H e I , V e . l a d o . 
E s p a r a s e r v i r en l a H a b a n a . 
45282 . 12 nov . 
c o l o c a c i ó n . C a m p a n a r i o 58. 
44í>79 10 n 
gas . A g u i a r , 116, d e p a r t a m e n t o 69. T o -
m e el a s c e n s o r . 
44930 14 nn^j. 
tado 2083, Habana. 
45031 11 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
" E l Comercio". Teniente Rey, 70. ¡ i s x24-63 ts. U n a de pat io t a n q u e de 
SIERRA SIN FIN DE CINTA 
tías. Dirijan sus solicitudes al apar- Ofrecemos una sierra sin-fin de 36 
pulgadas, completa, con armazón 
de hierro; enteriza v con base an-
cha y ruedas torneadas. Seeler 
Tuler Co. S. A. Obrapía, 58, Ha-
bana. 
C9034 • 8d.-5 
m i n i s t r o de escobas dnr/10" Par,*' 
; c a l de 1921 a l ü * * v r a n ^ el 
ab ier tos y l e í d o s " p o K H ^ n ^ r 1 " 
. H i t a r á n a los q u ^ ^ V 
n e s c Impresos , ( f ) a^vt?1 cit«n 7 í 
r e n i e m ^ J e f e de 1^ g * ^ 
UNA LOCOMOTORA 
Se vende u n a locomotora C o n s o l i d r t e d , 
 e 
s i l l a . 16"x24"-36 ts, v í a a j i c h a . P r e c i o 
de o c a s i ó n . B e e r s Co. , O ' R e l l l y , 9 y m e -
dio. A - 3 0 7 0 . 
C 9123, i-A. 8 
n 2 
COCINEROS 
rmmt nm mmm 
SB N E C E S I T A U N C O C I N E R O P A R A el c a m p o . I n f o r m a n : C a l z a d a de J e -
k5 o. 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
í mano que s e p a b i e n s u o b l i g a -
c i ó n , en l a c a l l e J n ú m e r o 35, e s q u i n a a 
17, Vedado . 
45212 12 n 
E S O L I 3 I T A U N A O E N T E E X C L U -
SIVO en c a d a pueblo, v a r a l a ven ,:1, 
de j o y e r í a y « - i v c t o s de g r a n u t i l i d a d 
I E x c e l e n t e o p o r t u n i d a d de g a n a r diner-i 
f á c i l m e n t e E s c - l b a a C a n d o r a n d Co. , 
I B a l d w i n '¿Jui ldi i ig , J a c l c s o n v i l l e , F l o r i -
! da . 
44929 14 nov. 
Químico, se solicita, sin pretensio-
nes, especialmente pala titrar. 
Manzana de Gómez, 20 K 
CH A U P P E U R J A P O I f E S - c o m p e t e n t e C908^ i 3 ! " ! -m e d i a n a edad, d e s e a c o l o c a r s e en H T E D I C O S E S O L I C I T A , Q U B D E S E A -
c a s a p a r t i c u l a r , 'd i ez añorf de e x p e r l e n - I T X r í a i n s t a l a r l a b o r a t o r i o q u l m l c o -
c l a . C u m p l i d o r y c u i d a d o s o . R . T a m a , | b i o l ó g i c o , en a s o c i a c i ó n con q u í m i c o 
Teléfono M-3097. Esta muy acre-
ditada agencia, facilita con la ne-
cesaria selección toda clase de per- j nrmTrClAC ni AxrrA( 
sonal. como criados, cocineros. ^ 
chauffeurs, dependientes y opera-, 
v i o » ^ a v o U r\„A*A « ^ a m n n D i Ofrecemos una planta completa i c 86or> nos para la L i u d a d y el campo, v \ - , . . . . r . . . 
í-JB V B N D E M U Y B A R A T O U R á J I N A -
¡5 mo de l a G e n e r a l E l e c t r i c Co. , de 
, c o r r i e n t e c o n t i n u a , de 20 K . W . y 220 
i vol ts , y 950 R . p. m. C o n polea de 12 
PARA HACER HIELO \ V l & a ^ ^ Planta Elíctrlca de 
15 d ?5 
AVISOS 
A S P I R A N T E T A C 
$100 a l m e s y m á s Kana ^ f ó 
f feur . E m p i e c e a aprender" vbUe« ^ 
P i d a un fol leto de instnf^05' ni 
Mande t res se l los de a ' ^ cl6n. i 
franqueo , a M r . Albert" r Í?Vo,> 
L á z a r o , 249, H a b a n a , C- Kell) 
' L I B R O S E i M P l S 
V E N D E K U Y E A R A T % , U N A « í . l -
s ú s de l Monte , 601. 
^-r494.1 13 n 
CHAUFFEURS 
rector, Manuel Alvarez. 
C9160 
para 600 libras de hielo en 24 ho-1 S1 ciuina de p l i s a r s a y a s con . c u a t r o 
3d. -I0 
M o n t e 146, t e l é f o n o M-9290. 
45152 15 n 
' E S O L I C I T A U l f C H A U P P E U R M B -
europeo. E s c r i b i r c i tando S r . J . P . V i -
l l e g a s 8S, a l t o s . 
44734 12 n 
8E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A pa-r a hote l y u n a c r i a d a de m a n o . D i -
r e c c i ó n , C o n s u l a d o 146, a l t o s . 
45268 12 n 
(^'E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A p e n -
O i n s u l a r pai*a u n m a t r i m o n i o . T i e n e 
u n a n i ñ a , que s e p a c o c i n a r y s e a a s e a -
d a y s i n p r e t e n s i o n e s . S a n B e r n a r d i n o , 
:.:>, entre P a z y S a n JUIÍCK 
45123 11 nov . 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A pon-
O i n s u l a r p a r a l i m p i a r h a b i t a c i n e s y 
a y u d a r con un n i ñ o de m e s e s . H a dee s e r 
l i m p i a y t r a e r r e c ó m e n d u c i o n e s . P e r s e -
v e r a n c i a , 49 . 
45128 t 11 nov . 
SE S ORA D E M O R A L I D A D S O L I C I T A u n a n i ñ a h u é r f a n a de b u e n a s c o s -
t u m b r e s , de diez a doce a ñ o s de edad, 
j^ara c r l a d i t a , t r a b a j a r á so lamentfc e n 
r e l a c i ó n a s u edad. S e le d a r á i n s t r u c -
c i ó n y se a t e n d e r á a t o d a s s u s n e c e -
s idades . S i es (>i a l g ú n p u e b l o de c a m -
po c e r c a de l a H a b a n a se le v a a b u s -
c a r . Se dan y to jpan r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s por e s c r i t o : S e ñ o r a de L . C . 
B r i t o . A p a r t a d o . 685, H a b a n a . 
45100 14 nov . 
" T R I A D A , S E S O L I C I T A E N T E N B -
r i f e y B e l a s c o a l n , a l t o s , e n t r a n d o 
l.or B e l a s c o a l n , l a s e g u n d a p u e r t a , a l a 
derecha . B n e n sue ldo . C a s a , c o m i d a y 
ropa l i m p i a . 
44937 11 n 
C 
C E S O L I C I T A E N S A N R A P A E L 152 
O y medio, a l t o s , e n t r e O q u e n d o y 
M a r q u é s G o n z á l e z , u n a c r i a d a que s e a 
m u y l i m p i a , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a 
l a l i m p i e z a de l a c a s a , p a r a m u y c o r t a 
f a m i l i . T i e n e que d o r m i r en l a c a s a . 
Sue ldo 
44990 
!5 pesos . 
S 
U n 
P A R A B S O L I C I T A U N A C R I A D A 
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a c h i c a , 
p a r a m a t r i m o n i o solo. M u n i c i p i o y F á -
b r i c a a l lado de l a p a n a d e r í a , J e s ú s d e l 
Monte. 
^ 45035 11 n 
^ E S O L I C I T A U N A M U C 3 I A C H A ~ P l Ñ 
k> n i n s u l a r p a r a h a c e r l a l i m p i e z a de 
r.na c a s a y que no d u e r m a en l a co lo -
c a c i ó n . Se le p a g a b u e n s u e l d o . A m i s -
tad n ú m e r o 95 a l to s . 
4oUl.S I I n 
W £ " s O L Í C I T A U N A C R I A D A T D E MA-
«.7 nos y u n a b u e n a c o c i n e r a , p a r a S a n 
Migue l , 156, sue ldos , 35 p e s o s l a c o c i -
n e r a y 25 pesos l a c r i a d a y r o p a l i m -
pia. 
44912 11 nov. 
T R I A D A D E MANO, E N AT^NUMERO 
c á n i c o , par; i t f i h a j a r u n 2 a m i ó n de , V E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N P A R A 
c a n t e r a s paisa c o n d u c i r c a l ; que t e n g a ' ^ e n t a en bodegas y c a f é s pueden 
t i t u l o de m e c á n i c o y ^jue no s e a f l g u - I g a n a r á e c inco a diez pesos d i a r i o s , p a -
r l n ; que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S i ! 8en P o r F l o r i d a , 88. 
no. que no se p r e s e n t e . C u e t o entro i 15 n 
S a n t a F e l i c i a y H e r r e r a . S r . C a b r e r a , 
AN T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A -clones. V i l l a v e r d e ^ y C a . O ' R e i l l y 13 
t e l é f o n o A-2348., ¿ N e c e s i t a u s t e d u n 
buen cr iado , c a m a d e r o , dependiente, co-
c inero , c h a u f f e u r , j a r d i n e r o , etc. que ^ c /•v. 
s e p a su o b l i g a c i ó n ? L l a m e us ted «1 te- S e e l e r L u l e r L O . O . A . , U b r a p i a , 
l é f o n o A-2348 y se le m a n d a r á c m bue i 
ñ a s r e f e r e n c i a ? de s u c o n d u c t a y t r a - 5g H a b a n a , 
bajo . A g e n c i a s e r i a . 
445S5 
ras. Ocupa muy poco espacio. Es 
lá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc 
O m ó l d c s d i s t in tos , s u moaa y r e s t o 
de a p a r a t o s . E n E l f r l s , Neptuno á4 . 
Se t r a s p a s a el c o n t r a t o do l a n m m a 
c a s a . 
44146 17 n 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O M E R C I A N T E S ! S O L O 
a ñ o pueden recibir 1-, n 
r i c a n a E l C o n g e l o . L o s * -
t ienen derecho a los servlnu Scr|P 
de l D e p a r t a m e n t o Informes P^1 
les . A g e n t e Adalber to T,r,-ACOM' 
n ú m . 62. í^nt. 
45364 
p ú a 
12 n C9033 
de 6 a 
45054 
8 p. m . 
12 n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
l i 0 0 a l J L l e s y n i á 8 s a n a u n b u e n c h a u -
r f e u r . Ii?mpie.;o a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a un fb l l e to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s i l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M . A l b e r t C . K e i l v . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A b a r b e r í a . P u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n 
c a l l e de H o l g u í n n ú m e r o 4, J u a n . 
44980 1 l _ n _ 
SB S O L I C I T A N A G E N T E S E N E L in ter ior , con g a r a n t í a , p a r a l a v e n t a 
de c i g a r r o s de u n a m a r c a nueva . I n f o r -
m e s M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
44531 13 n 
PERMICAS DE IGNORADO 
PARADERO 
LOS H I J O S D E J O S E P A Z D E S E A N s a b e r el p a r a d e r o de s u p a d r e C a r -
m e n P a z . . C e r r o 624. 
_ J 5 3 : i 5 13 n 
CO N S T A N T I N O M E N E Z D E Z D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o (».e J o s é M o n t e r o 
que a v e en S a n P e d r o , 6, hote l 
45305 n nov. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
O S i l v e s t r e F e r n á n d e z , lo s o l i c i t a BU 
u e r m a n a A m a n c i a , en O f i c i o s , 13 Háf-
b a n a . 
_ < c r u _ i2_ rfSv_ 
SE D E S E A ' A V E R 1 Q U A » E L _ P A R A -dero de J o s e f a , P a b l o v P a u l i n a P é -
rez Z a m o r a y M a r t í n e z , h i j o s de P a b l o 
P é r e z Z a m o r a , f a l l e c i d o , e l c u a l r e s i d i ó 1 
en l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s , s e g ú n r,o- ! 
t i c i a s y c u y o s s e ñ o r e s r e s u l t a n con u n a 
h e r - j n c i a de s u t í a J o s e f a P é r e z Z a m o - I 
r a . f a l l e c i d a en R e a l e j o A l t o , I s l a de I 
T e n e r i f e . L o s i n t e r e s a d o s pueden d i -
r i g i r s e a B e n j a m í n G . _ 
l i a 2á, H a b a n a . 
45177 
S O L I C I T A TTN V E N D E D O R Q U E 
t enga c a m i ó n , p a r a l a v e n t a de c i -
g a r r o s . I n f o r m a n en M a r q u é s G o n z á l e z 
n ú m . 12. 
4 1530 1̂3 n 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
E N S E Ñ A N Z A S 
UN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E h a sido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o -
f e s o r a en l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los 
E s t a d o s U n i d o s , desea a l g u n a s c l a s e s , 
porque t iene v a r i a s h o r a s desocupadas . 
I n s t r u c c i ó n g e n e r a l . D i r i g i r s e a M i s s . 
H . C a l l e C n ú m e r o 182, Vedado . . 
45351 30 n 
Se g a n a m e j o r sueido, con menos t r a -
n u l z , A l c a n t a r i - j bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
M r . K E L L Í le e n s e ñ a a m a n e j 13 n 
J a r y to-
do el m e c a n i s m o Ue loa a u t o m ó v i l e s mo-
Se der^ca saber el paradero "de José f w ^ f i t í l o " ^ l ^ X ^ c ^ . 
González G a r c í a , natural de Asturias, ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ l l ^ ^ 
Seto do los Molino,, Cangas de Tineo. MR. A L B E R T C. K E L L Y 
g r a t i r c a r a a l a persona que dé ra-
z ó n a Florentino Fernández, San Jo-
sé de los Ramos, tienda de Juan Ji-
18 nov . 45097 ••V-— — 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de C l a u d i a G a r c í a B r o c o . L a r e c l a -
m a su h e r m a n a E n g r a c i a . P a u l a . 12 
_ 5 i ^ J 2 ' 11 a o y . J 
Q E D E S E A S A B E R D E B E N I T A A L -
k j ba, 
D i r e c t o r rte e s t a g r a n e s c u e l a es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a a us ted que v a y a a todos 
lo.~ l u g a r e s donde le d igan que so en -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un c e n t a v o s h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a por un i O R Z A D  i  . HU. ±J» , l í U j V t  >« . ,7iT7Jl J — — • 0 " l J - * f,'  n  i   i  ( 
205, entre 21 y 23. s e n e c e s i t a u n a v . ^ ' J S , D á m a s o M á s . de S a n l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s , 
que tenga r e c o m e n d a c i ó n . B u e n sue ldo . , „ f1 'a i ° , fV- 1 í1irefif;f 0 de SVS hiios R o ^ e - F C r i T F I A á H T f l M n V I I I C T A 
H o r a / - a r a t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n : de 9 '.'í; vl , i ' , la (le P ^ r e z . o de J e s ú s U r i a t J ^ U C L A A U 1 t f í v l U V l L l O I A 
v m e d i a a 10 a . . m . A l b a E s p a r a c o m p r a r l e s u n a f i n c a ' C A M I A T A R f l 9 /1Q 
U n 5 u e , , c s q u e l a a ú n en P a r e d e s , c o n c e j o ' O A n L A L A Z v U , ¿.W 
A^iso. Se solicita ana manejadora con 
buenaJ refcrencils, para niño recién 
nacido. Calle 17 núm. 14, altos, Ve-
dado. 
447TIÍ 11 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E m a -no p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, que 
s e p a s u o b l i g a c i ó n ; s i no es a s í que no 
so presente . B e l a s c o a l n , n ú m e r o 6, a l -
tos. 
44651 12 nov. 
CRIADOS DE MANO 
• n •Ha 
DE 
q  l e s d j o 1 
de L u a r c a . D i r í j a n s e a C a l z a d a de l C e - ' 
r r o n ú m e r o 466, a l s e ñ o r L u i s I g l e - 1 
s i a s . 1 T o d o s los t r a n v í a s de l V e d a d o p a s a n oor 
4 4813 i « « I F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
SAN ZARO, 249 
LA HABANA 
^ W T l I B W n i ii'n i 1,1 ir 
16 n 
V A R I O S " 
Se solicita un hombre acostumbrado • 
a cuidar animales, blanco o de color,! 
de mediana edad, pero con informes.' 
Presentarse por la mañana en la Quin-1 
ta Palatino, Cerro. 
_ C 9196 3 d n j 
T > A R B E R O S . S E D E S E A UNO Q U B ' 
EN SAN M I G U E L N U K . 120, B A J O S . J s m - i e , ^ 0 ^ ^ KPe<SOSw P a r a d a r l ? • 
se s o l i c i t a un c r i a d o de ^ n o S ^ / ^ ^ ^ f ^ ^ * ^ ^ 
ce en l a a c t u a l i d a d m á s de 600 pesos 
U r g e e l negoc io . M á s i n f o r m e s C u b a 26. 
Se d e s e a p e r s o n a s e r i a y que desee t r a -
b a j a r , p u e s h a y b u e n p o r v e n i r . 
45424 13 n 
AG E N E S E N E L I N T E R I O R : D O Y n u e v e p e s o s d i a r l o s . A r t i c u l o m a -
r i i v i H o s i i v e n t a , e x p e r i e n c i a i n n e c e s a -
r i a . R e m i t a n 2.'> c e n t a v o s p a r a i n f o r m e s 
M u e s t r a , $1*98. S . M o l i n a , P . O. Box,' 
2417, H a b a n a . 
45295 19 nov . 
B A Ñ I S T A S S E N E C E S I T A N V A R I O S 
pe 
n n i n s u l a r que s e a a s e a d o y t r a b a j a d o r . 
Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . -
44779 12 n 
COCWEKAS 
Q O L I C I T O U N A C O C I N E R A P A R A 
m a t r i n w n i o s i n n i ñ o s , q u e a y u d e a 
l a l i m p i e z a . C h á v e z 32, a l t o s . 
45338 13 n 
Se solicita una buena cocinera que 
tenga referencias. Salud 50 casi es-
quina a Lealtad. 
45426 13 n 
I^N L A C A L L E D N U M E R O 253, E N -J tre 25 y 27, en e l Veda ,do l s e s o l i -
c i t a u n a c r i d a que s e p a de c o c i n a p a -
r a todo e l s e r v i c i o de u n a c o r t a f a -
m i l i a . 
45416 
Í / B A N I J p a r a 
PARA FABRICAR 
YESO 
Se solicita persona que 
haya trabajado y sepa 
manejar horno? de ha-
cer yeso. Si no es prác-
tico que no se presen-
te. Virtudes, 175, altos. 
De 12 a 2. 
44537 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Y LETRAS 
DOCTOR FERNANDEZ 1 
Campanario, 120, bajos 
Matemáticas elementales y su-
periores, Física lo. y 2o. curso, 
Química Inorgánica, Orgánica y 
Analítica e Historia Natural, a 
cargo del doctor Fernández. Geo-
grafía, Historia y demás asignatu-
ras de letras a cargo del doctor 
Fuentes, Precios módicos. Garanti-
zo el éxito. Clases diurnas y noc-
TENEDÜRIA 
45301 12 nov. 
P e r i t a j e m e r c a n t i l . S i s t e m a e m i n e n t e -
mente p r á c t i c o . E n s e ñ a n z a r á p i d a g a -
r ü n t i z a d a . C u o t a m ó d i c a . C l a s e s i n d i v i -
d u a l e s , por e x p e r t í s i m o contador g r a -
duado. S ó l o r d m i t i m o s un l i m i t a d o n ú -
m e r o de a l u m n o s p a r a este c u r s o . T a m -
b i é n e n s e ñ a m o s en b r e v í s i m o t i empo l a 
t a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e l e g r a f í a , 
I n g l é s , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y p r e p a -
r a m o s p a r a el B a c h i l l e r a t o . 
IMPORTANTE 
E s t a es l a ú n i c a A c a d e m i a que o f r e c e , -
prec io s r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s es- r a n t i z a S1 ^ o i i . T t í é 
p e d a l e s de pago d u r a n t e l a c r i s i s . ™duciílon3, S a n L á z a r o 21. a l tos . T e l é 
i fono A-2393 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " . ) 451fi7 
P a n N i c o l á s , n ú m e r o 5, ba jos . T e l é f o -
0 3 
AC A D E M I A P A R A SESOHITAS r í g i d a por l a s doctoras Man, 
r e s a A l v a r e z e I s a b e l Iglesias H 
ES T U E I N A : V E N D O U N A C O C I N A de e s tu f ina . de t r e s h o r n i l l a s , m a r c a 
O l i m p i a , l a doy en ocho pesos y l a g a -
rant i zo . I n f o r m a n en I n f a n t a , 112, l e t r a t u r a s del bach i l l era to . EspecialIH!"? 
J , entre Neptunoy C o n c o r d i a . los grupos de c ienc ias . Aguacat. •.' 
a l tos , t e l é f o n o A-6490. 
43027 
PR O F E S O R A D E P I A N O Q U E D I R I - ' - D Q C T r m A ^ , 
ge un a u l a en u n C o n s e r v a t o r i o so - C » T A . D O C T O R A E N PEDAi 
l i c i t a c l a s e s p a r t i c u l a r e s I n c o r p o r á n d o - 9 s,e ° f r c c e P ? J a dar clases 
l a s a l m i s m o s i lo desean. T e l f . M -
1642. M » 
43240 19 n 
a don 
PR O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N . C í a ses a domic i l io y en su c a s a . G a -
P r e c i o s 
12 D 
44110 17 n 
>XASES P A R T I C U L A R E S D E P R I -
m e r a e n s e ñ a n z a , b a c h i l l e r a t o , r o -
Pierc io e i n g l é s , por un competente p n -
fosor graduado R e i n a , 78, telC-fon^ n ú -PR O F E S O R A G R A D U A D A CON SB a ñ o s de p r á c t i c a ' en e l M a g i s t e r i o , m e r o A-6568. L l a m e a l s e ñ o r A l ó U t a s . 
se ofrece p a r a d a r c l s e s de e n s e ñ a n z a 40062 13 nov. 
e l e m e n t a l a domic i l io . H o t e l B u f f a l o , 
Z u l u e t a S2, h a b i t a c i ó n 44. S r a . V i u d a de 
T o r r e s . D e 1 a 3 p. m. 
4348.3 29 n 
ACADEMIA MARTI 
turnas. 
45457 14 n 
IN G L E S A Q U E T R A B A J A P O R B A tarde en colegio, t iene l a s m a ñ a i i s 
l ibrps p a r a e n s e ñ a r o como i n s t i t u t r i z 
por medio d í a . con c a s a , c o m i d a y a l -
g ú n sueldo. T e l é f o n o A-3070. " 
45145 16 n 
PR O F E S O R P R A C T I C O , T I T U B A D O desea , l ecc iones p a r t i c u l a r e s de p r i -
m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a s y de l a 
u n i v e r s i t a r i a en el r a m o de L e t r a s . A d -
m l t e propos i c iones p a r a t o m a r l a D i -
r e c c i ó n o c o - d i r e c c i ó n de colegio o a c a -
demia . S r . C a n d u e l a , Monte 437. T e l f . 
A-8510. 
45113 14 n 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s , somnrcrotj y t r a -
i ba jos m a n u a l . * . D i r e c t o r a s G i r a l y H e -
l > E E P A R A C I O N P A R A B B B A C H I - ! v í a F u n d a d o r a n de este s i s t e m a en la 
1 l l erato . I n g l é s , L ó g i c a . M a t e m á t i - | H a b a n a con ^reda l ias J U J o T O . J£imer 
cas . etc., empleando m é t o d o s n o v í s i m o s premio de la C e n t r a l M a r t í y C r e d e n -
que p e r m i t e n g r a n e c o n o m í a de t i e m - ! c i a l que me a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m -
po. T a m b i é n se dan c l a s e s de D e r e c h o | ñ a s p a r a el pro fesorado con o p c i ó n a l 
por P r o f e s o r g r a d u a d o en e s a f a c u l t a d , tftulo de B a r c e l o n a Se dan c l a s e s d i a -
n f o r m a n : S a n R a f a e l , 58, a l tos . T e l é - ^ ^ « f f ^ » ^ ^ ^ " A ^ ^ Í L ? 
l io de i n s t r u c c i ó n (pr imar ia y 
r í a ) t a q u i g r a f í a y mecanoprafla" 
f o r m e s C o n c o r d i a 200, altos T.ií 
3467. r% 
43197 10 
Escuela Politécnica Nacioml 
F u n d a d a en 1909. T a q u i g r a f í a Pitmui 
G r e l l a n a , M e c a n o g r a f í a , Teneduría í l 
L i b r o s , A r i t m é t i c a , Ortograf ía TelenJ 
f í a . I n g l é s , F r a n c é s , Reforma de ¡J 
t r a . P u e d e u s t e d estudiar aslstlenírl 
l a A c a d e m i a o por C< rrespondencii r.l 
s í t e n o s o so l i c i t e informes. San Ri.'i.l 
106, a l tos , en tre Gervas io y Esá£l 
T e l é f o n o A-7367. 
43632 
fono A-8739. 
44704 11 n 
BLANCA NOVO 
A c a d e m i a de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n 
B l a n c a Novo. I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a -
torio de E . P e y r e l l a d e . D i r e c t o r a : B l a n -
c a R . Novo de G a r c í a . G e r v a s i o , 59, a l -
tos. H a b a n a . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
44159 17 n 
p"or el f l s t e m u m o d e n o. Se h a c e n a j u s -
tes p a r a t e r m i n a r pronto. P r e c i o s m ó -
dicos . V e n d o el M é t o d o . T e l é f o n » M-1143. 
A g u i l a . 101, a l to s . 
44832 11 d 
Estudie por Correspondencia 
ACADEMIA MERCANTIL 
de la 
ASOCIACION DE CONTADORES 
COMERCIALES 
Manzana de Gómez, 
Departamentos 204-205 
HABANA 
Tenedum de Libros. Calculo 
Mercantil, Gramática, Correspon-
P R 0 F E S 0 R MERCANTIL 
P o r u n e x p t r t o contador se d a n c l a s e s 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
' n s p i r j m t e s a tenedores de l ibros . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99, a l -
tos. 
44201 ? _ _ d l c - _ 
Física y Química. Programas de Ma-
tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre o en junio. Dr. 
César A. Forn. Neptuno 84, altos. 
41639 21 n 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s , ' 6 pesos C y . a l mes . 
.«eru::| 
PAILE BIEN EN UNA SEMANA 
A p r e n d a bien, todos los ba i l e s , 10 pesos . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y no-
che. I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a n a s . 
E x a m í n e s e g r a t u i t a m e n t e . P i d a I n f o r m e s 
a l A-797(>, • de 8 1|2 a 11, noches 
t í n i c a m e n t e . E s t u d i o s del C o n s e r v a t o -
rio " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1033. P r o f . W i -
l l i a m s , a u t o r de " R e p e r t o r i o 1921"; i n s -
t r u c t o r de bai les de l a A c a d e m i a M i l i t a r 
del M o r r o . 
A-7976 DE V / 2 A 11 P. M. 
41636 13 no 
COLEGIO SAN ELOY 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en Ta A c á - p r e p a r a m o s en i n g l é s , tanto para el 
d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
der pronto y bien el i d i o m a i n g l é s ? C o m -
pre us ted el M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconocido u n i v e r c a l m e n t e co-
mo el mejor dt los h i é t o d o s h a s t a l a 
f echa publ icados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r uenoillo y a g r a d a b l e , con é l 
p o d r á cualqu'e . - p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t iempo l a l e n g u a ing l e sa , tan nece-
s a r i a h c y d í a c r e s t í . r e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n . P a s t a , $1.50. 
PREPARATORIA MILITAR 
P a r a ingreso en l a s Academias minj 
res , h a y que saber bien los progriail 
y en e s t a a c a d e m i a los aprenderá A 
«ed per fec tamente . Horas de clase; U 
2 a 5 de l a tarde . De 8 a 10 de U M 
che p a r a los que trabajen. Honorii5| 
m ó d i c o s . F . E z c u r r a . Vil legas 4Í, fc| 
p a r t a m e n t ó 8, a l to s . • 
44*777 . \ I m 
\ ¡INGLES!! i i 
I n g l é s c o m e r c i a l y prác t i co , métoduM 
recto, el de l a R e f o r m a ; el sistema «.I 
e f i caz y moderno . Profesora in{ls| 
g r a d u a d a en L o n d r e s . 
IMPORTANTE 
G a r a n t i z a m o s é x i t o a los alumnos i 
greso cerno p a r a el primero y 
a ñ o de B a c h i l l e r a t o , pues contamos 
p r o f e s o r o f i c i a l graduada con noui 
Sobresa l i ente , en el Bachillerato y 
los E x á m e n e s de l a Normal 
H a s t a los n i ñ o s aprenden el inglísj 
consc i entemente por este método. X( 
tequiere e s f u e r z o especial . 
Se e n s e ñ a l a G r a m á t i c a inductlvameial 
E l d i s c í p u l o oye, repite y se ejercil 
desde e l p r i n c i p i o en la conversi» | 
ing lesa . EM I L I A A. D E CIRZSR, PRO F E SO 3 A de piano, t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a - 1 
da a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e - 1 „ 
fianza e f e c t i v a v r á p i d a . P a g o s a d e l a n - ¡ ^ o * » : E s t a es l a ú n i c a AcaaeKia • l 
tados. T e l f . M-3286. L a g u n a s , 87, b a - ofrece prec io s r e d u c i d í s i m o s y WM 
jos . dades e spec ia l e s de pago durante 
44389 , . 30 n 
TAQUIGRAFIA 
dades e s p e c i a l e s 
c r i s i s . 
E n s ó l o 36 ,'ecciones m e c a n o g r a f í a , a l 
tacto, en 2 meses . I n g l é s c o m e r c i a l en 
e ó l o u n a ñ o . V e n t a j a t a n e x t r a o r d i n a -
r i a , s ó l o l a ofrece y c u m p l e , l a G r a n ¡ 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " . S a n N i -
c o l á s , 35,- bajos. T e l é f o n o M-1036. Se 
i n s c r i b e n d i s c í p u l o s todos los d í a s a 
todas horas , e spec ia lmente los d o m i n -
gos. 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . Wpaj 
S a n N i c o l á s , n ú m e r o 35, bajos. Telf»! 
no M-10-36. . f 
24112 U » . 
IMPORTANTE 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A E s t a es l a Ú n i c a A c a d e m i a que ofrece 
E s t e ant iguo y a c r e d i t a d o Cdleg lo , P r e c i o s , r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s es-
que por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s r e c i a l e s de pago d u r a n t e l a c r i s i s . P o r 
que hov son l o g i s i s d o r e s de renombre , I'0co que us ted gane le a l c a n z a r á p a r a 
m é d i c o s . Ingenieros , abogados , c o m e r - I n s t r u i r s e en e s t a A c a d e m i a . 
Vendedores. Se solicitan vendedores!deIlcia Comercial, Taquigrafía, Me-
de idnos y ücor« en general. Dirigir-|a ^ Inglés y Caligrafía, 
se al señor Pereira, Vulanueya 4, en. 1 
13 n 
C J E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I -
kJ neru p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad 
V i v e s 142. 
4Ó10S 11 n 
S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E d m r -
O n a en la c o l o c a c i ó n y h a g a l a m p i e -
za . C a l l e 25, n ú m e r o 349, e n t r o A v I ' a -
Sv;o. 
4.1:88 
C E S O L I C I T A U N A C t V J I I T E R A ffR. 
k J n i n s u l a r . B u e n s u e l d o y poco t r a -
bajo . S a n J o s é 30, a l t o s . 
K . . I r í g u e z y R i p o l l , C o n c h a y M a r i n a , 
L u y a n ó , T a l l e r e s G a n c e d o . 
4 0284 17 nov. 




SE S O L I C I T A U N J O R N A L E R O Q U E s e p a c u l t i v a r h o r t a l i z a s . S^ p r o f ' e r e 
h o m b r r f c a s a d o , p a r a q u e l i s e ñ o r a oo-
etne ) l a v o p a r a l a c a s a . I n f o r m a n on 
25, n ú m e n .';49, e n t r e A y P a s e o , V e -
dudo, de 6 y m e d i a a 7 y m e d i a de l a 
m a ñ a n a . 
. 45286 12 nov 
SE S O L I C I T A U N A S E SO R I T A PAT-r á t r a b a j o s de e s c r i t o r i o en l a bot i -
c a de l a e s q u i n a de T e j a s . , C a l z a d a de l 
M o n t e n ú r m e r o 412. 
45203 12 n 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S U E l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . R e c o -
miendo a todos m i s c l i e n t e s que no con-
t i n ú e n p a g a n d o a n i n g u n a persona a u n -
que l l eve c u e n t a f i r m a d a por m í , s i n 
que presento c u r t a que lo a i i tor lc . i e T -
podlda desde e l lo . de O c t u b r e de 1921 
p a r a a c á . E s t a es l a ú n i c a que g a r a n -
t i z a su a u t o r i z a c i ó n p a r a cobros de es-
t a c a s a en l a p r o v i n c i a de C a n i a B Ü o y . 
I O c t u b r e 24 1921, R a m ó n C e r r a . 
I 42936 28 n 
• E S O L I C I T A UNA 
J dora , en Obispo 70, a l t o s 
45028 . 
B U E N A C A L A -
I S n 
U N A 
t e n g 
M U C H A C H A 
b u e n a l e t r a 
SB S O L I C I T A N S E Ñ O R A S T s e ñ o r i t a s decentes que q u i e r a n g a n a r un buen 
O sue ldo Independiente y decorosamente , 
y N o deje de v e r m e ensegu ida . Y o t r a -
N E C E S I T A U N A M U C H A C H A i . -
O n i n s u l a r que s e p a c o c i n a r y n l r T . 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s i 
p e q u e ñ a qu.? s e p a c u m p l i r con s u oo l i 
g a c i ó n y que s e a f o r m a l . I n f o r m a n l-n 
^I::lr>ja 11. a l t o s . 
45230 
C E S O L I C I T A 
l 3 un j o v e n qu< 
sepa m e c a n o g r a f í a . O ' R e i l l y 11. e s q u i n a t a r é "que us ted no p i e r d a su tiempo."tJ. 
a C u b a , d e p a r t a m e n t o 213. D e 9 a. 11 
a . m. y de 2 a 4 p. m. 
•'•< 16 n 
MECANOGRAFA 
Se solicita una mecanógrafa que 
CONTABILIDAD ANALITICA 
Preparatoria paar el Bachillerato 
Solicite Folleto e informes. 
4496i 11 n 
¡¡¡PUPILOS DESbE 14 PESOS Y 
DE 3 A Z O A D O S ! ! ! 
c iantc s , a l t o s empleados de B a n c o , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d de u n * s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el ingreso en los I n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
dad y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
44108 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE l A R A " 
la l u c h a por l a v i d a . E s t á s i t u a d o en , " * W l f U * 
'a e s p l é n d i d a y u l n t a S a n J o s é , de B e - I K n s f nan^a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -11a V i s t a , que o c u p a l a m a n z a n a com 
prend ida por las c a l l e ? P r i m e r a , K e s s e l , 
Segunda y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de la V í b o r a , p a s a d o el C r u -
cero. P o r su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo hace 
s'-r el Coleg io m á s s a l u d a b l e de l a c a -
pi ta l . G r a n d e s a u l a » , e s p l é n d i d o come-
dor, ventilados d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r -
boleda, c a m p o s de s p r r t a l e s t i lo de los 
g r a n d e s Colefttra de N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o -
r a . H a b a n a . T e l é f o n o I-1S94. 







Con Textos exprofesoi 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT 
Informes: J . L . FRANCH, D¡red*| 
APARTADO 2308. HABANA 
ACADEMIA CASTRO 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . T e n e -
d u r í a de L i b r o s . I n g l é s . F r a n c é s e I t a -
l iano, G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a -
terias . S e h a c e n t r a d u c c i o n e s . C l a s e ^ 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
A b e l a r d o L . y C a s t r o , D i r e c t o r . .Luz . 30. 
altos . » 
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
ambos sexos. Secc iones p a r a p á r v u l o s . ! , «ratiTl, A* 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r - ! A CJLDEMIA P A R I S I E N M A » ^ . 
C í a N u e s t r o s a l u m n o s ¿Te B a c h i l l e r a t o ! d e m i a l a . m á s antjKua, n I 
han s ido todos A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o - c lase . C o n 15 medal las y I a , ° pjrí» 
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a ' r o ñ a . D i r e c t o r a , F e l i p a F - p» 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , G r e l l a n a y ' Corte , c o s t u r a , sombreros, co" ^ 
R i t m a n : M e c a n o g r a f í a a l tac to en 30 | t u r a or ienta l , labores y tr?,,'rJnas i1 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a dobl^. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
g l é s lo . y 2o. C u r s o . F r a n c é 3 y todas 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-2766. S a n I g n a c i o . 12. 
" 3 1 5 so n 
nua les . C l a s e s d i a r i a s y alter 
a d m i t e n i n t e r n a s . A j u s t e s Pa^ta jit»l 
n a r pronto . L a D i r e c t o r a f de» *\ 
demia l l e v a 25 a ñ o s de I 
vest idos , c o r s é s y s 0 ? 1 " ^ - ? mensual 
t e r n a s menores , p a g a r á n ÍJ» " ^ 1 
con derecho a todas las c ' ^ . Pi*| 
65, entre O ' R e i l l y y San Juan 
Se dan c l a s e s a domicil io. u » 
43316 - y 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n sueldo. . 
M. S o l á . V i l l e g a s 110, 
502 y 603. 
45005 
D e p a r t a m e n t o s 
16 n 
M O D I S T A S . S E S O L I C I T A N B U E N A S 
AfX o p e r a r l a s en O b i s p o 70, a l tos . 
45027 16 n 
13 n 
L N 21 Y M, B A J O S . V E D A D O , S O -
\ j l i c i t a n p a r a u n m a t r i m o n i o u n a 
ooc lnera que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
y a y u d e a lgo en l a l i m p i e z a . H a y o t r a 




r o p a 
12 
^ • » n a P! i n o - l ó c v a n t : A n J U J « . C E S O L I C I T A U N B U E N O P E R A R I O 
S e p a el ingles y entienda de teñe- de b a r b e r í a . I n f o r m a n en P. G r a n -
duría de libros. Debe traer refe-.dof49?ral núraer0 45 el dueño 
reacias. Lonja del Comercio, de-, $10.00 DIARIOS 
p a r t a m n t O 4 Z O y ¿ 9 , de 11 a 1 2 | p u e d e g a n a r c u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a , I n i ñ o s o n i ñ a s en los C o l e g i o s m á s 
y de 5 a 6 de la tarde. 
ACADEMIA "VESPUCIO 
| E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , Te-1» rofesor o* Ciencias y Letras. Se dan 
i n e d u r í a de L i b r o s . A r i t m é t i c a . Mecano-1 r U . A . n a r f i r i i l a r e . ,)« » « J - . I » . 
g . -a f í a . O r t o g r a f í a . I n g l é s , F r a n c é s , A l e - ! CIaíe8 Particulares de todas las asig-
L o s Co leg io s " G e r t r u d i s G . de A v e l l a n e - m á n . I t a l i a n o y G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . E x - naturas de l Bachillerato Y Derecho Se 
d a " de P r i m e r a v <?eeiinda VnsfKuma ^ l e n t e s profesores . P r e c i o s m ó d i c o s y i . i » * . a a , ae P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , Dlpjornag g r a t i s D i r c c t o r . P r o f e s o r : F . i preparan para ingresar en la Acade-
s i t u a d o s en lo. m á s s a l u d a b l e de J e s ú s 1 H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 91, b a 
del Monte, con g r a n d e s ed i f i c ios , p r o - J08- a n t e s C o n c o r d i a 
pios , y con u n a e x t e n s i ó n de c inco m i l * 4 d | a i l o i 
m e t r o s de terreno, d i v i d i d o s en g r a n -
des pat ios , s e g ú n ' l a edad de los edu-
candos , donde r e a l i z a n toda c l a s e de i 
Juegos f í s i c o s y m a n i o b r a s m i l i t a r e s . 
Se les ofrece m a g n í f i c a opor tun idad a 
los padres que desearen i n t e r n a r a s u s 
P e r f e c c i ó n e s e en G r a r n á t l c a , , ^ 
mente O r t o g r a f í a , . X . A ^ " 1 ^ 
c imientos impresc indi l ' -es P ^(o*^ . 
tn Nicol*'-
T e l é f o n o Xl-Í036. 
;n empleado; colocarse - '" AMdeq 
ntos es un fracaso , o r a ^ ^ j ^ j bue 
C o m e r c i a l " J . L ó p e z . B 
bajos . 
mía Militar. Informan Neptuno 63, 
APRENDA INGLES EN QUINCE 
MINUTOS 
vendiendo nues t ro 
por d í a en su c a s a . G a r a n t i z a m o s p o r 
eco- i e scr i to que us ted p o d r á h a b l a r , leer 'y 
^ y . n í m i c o y m e j o r o r g a n i z a d o de l a R e - e s c r i b i r I n t í é s con n u e s t r o n u e v o y f á -
)d.-9 ( "YEMACO* j P ü b l ' c a . Se h a creado u n d e p a r t a m e n t o de ' c l l m é t o d o . S o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s en 
? HF A7AFRAN ¡ K i n d e r g a r t e n , con e s p a c i o s a a u l a com-1 ">uy poco t iempo. M á n d e n o s s u n o m b r e 
" ' " V — I P - e t m a e n t e independiente , con p a t i o ! >' d i r e c c i ó n con diez c e n t a v o s en es-
d i r e c c i ó n d e ' l a m I , i l l a s • P a r a e n v i a r l e i n t e r e s a n t e i n -
So necesita una buena cocinera v rp- ¡ S0CI0 CON 500 ^ E S O S . TOMO P A -
. V s ' JLmm. / . r a neBoc io e s t a b l e c i d o de r o ñ a s y póstera con referencias. Casa RibU, i ?.! l '"cal. la- So10 en u n i)Uen b a r r i o c o n - n fondas y r e s t a u r a n t s . y n u e s t r o o ^ l ' ^ ^ ^ i ' " ^ X T ^ r r r T J 
Galiano 1 2 8 - 1 3 0 T e l é f o n n A A 0 7 1 • « ^ i l „ I P a r ^ e n - I n f o r m e s : P e z u e l a . 16. ' lor a m a r i l l o de huevo en d u l c e r í a s , a u - *-proPlado a l e r a d o b a j o l a 
r i o " • leierono A - 4 9 Z 1 . , a c c e s o r i a . C e r r o . , to t l zadoa por S a n i d a d . c o m p e t e n t í s i m a s profesora! 
ü — ! 11 nov . • 9o3 11 n . C n i l P I T A M n C | tadas en e s a labor. E s l a 
/ BOCINERA. D E C O L O R , S E S O L I C I T A i V^ECESITÍAMOS J O V E N C I T O ^PARA ' O U L l V * ! I A I f l U O 
\ J «>n D o m í n g u e z . 0, e n t r e C a l z a d a y ^ o f i c l n n , puede a p r e n d e r a e s c r ' h i r l ln r e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o en c a d a 
S i in ta C a t a l i n a . C e r r o . l a m á q u i n a . T e n a n t e R e v a i . ^ 0 AL pueblo, m a n d e J3.00 en g 'ro pos ta l p a r a 
T 5 1 4 1 i i nov U * • m u e s t r a s y de ta l l e s . 
o o M c r r o U N A c o c T * ^ 7 r s o j . o ~ ¿ 7 . ' r ^ ~ r ^ ^ = r t É J ^ l SANITARY COLOR C0 
pí» r a l a coc ina . C a l z a d a de J e s ú s d e ^Trr-r^^ . 
• tonto. 595. a l t o s de l a b o d e g a , e n t r a 
1 —Z ' v S-d. 9. | 
j S O L I C I T O P E R S O N A C O N P E Q U E R O 
- • r^nMap 2 p a r a n e e o c l o e s tab lec ido , g a -l la p r S a n M a r i a n o . V i u d a de" A l f o n - l;Tlntlzan<lo b u e n o s r e s a l t a d o s . I n f o r m a n 
i 1 1 6 11 nov . I 
/ t O C I N E R A F U U S t T Z k A X Q X I E d n e r -
t n a en l a c o l o c a c i ó n y con s u e l d o 
de $:i0 se s o l i c i t a e n l a c a l l e 21 n ú m e -
ro 28. A , a l to s , e n t r e K y L . V e d a d o . 
45010 . 11 n 
M 4 " 9 5 9 a de G 6 m e z - 552- de 8 a 10 a. m. 
^ E ~ S 0 L ^ I I A W ^ R » 8 0 K A Í ^ E " R I A S 
• í c í . a m b o s s e x o s que q u i e r a n 
m e n s u a l e 
C U B A . 111, A L T O S . H A B A N A . 
PERSONAS ENFERMAS 
S o l i c i t a m o s c u r a r l a s 
e x p e r i m e n - í 
r a z ó n por l a 
c u a l a d m i t i m o s n i ñ o s o n i ñ a s , desde 
3 a ñ o s . D a m o s a todos los a l u m n o s s ó -
l . d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a ; s a n a y a b u n -
dante a l i m e n t a c i ó n ; d i s c i p l i n a m i l i t a r y 
i m o r a l c r i s t i a n a . P r e p a r a c i ó n p a r a e l 
| Mag i s t er io . B a c h i l l e r a t o , C o n t a b i l i d a d 
¡ C o m e r c i a l , M e c a n o g r a f í a . I d i o m a s . M ú -
THE UNIVERSAL INSTITUTE 
ACADEMIA de IDIOMAS 
PARIS-SH00L 
C u r s o s I n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s 
P A R A S E Ñ O R A S 
C a l l e - J , n ú m e r o 161,. a l tor , e n t r e 17 y 19 
T e l é f o n o F - 3 1 S 9 
M a d a m a BOXTYER, d i r e c t o r a . 
P A R A C A B A L L E R O S 
M a n z a n a de G ó m e z , 240. T e l é f o n o A-9164 
M r . BOX7YER, . D i r e c t o r 
E» l o . de N o v i e m b r e e m p e z a r á n l a s 
c l a s e s c o l e c t i v a s de £ a 10 de l a noche. 
C U O T A : $8.00. 
«SOII 21 n 
I M P O R T A N T E ^ ^ 
E s t a es l a ú n i c a Academia « l ^ ^ « » 
prec ios r e d u c i d í s i m o s > i » , 
pec ia l e s de pago duran 
crisl» 
Nota . A q u í t a m b i é n s« 5 " " preci0 51 
breve t iempo y por meno- 8SÍgnat' 
en l a s d e m á s escuelas. iH¿ {,a. i , 
, u l g r a f l a . M f " ^ y p r ' J , 
I n g l é s . C o n t a b i n d a d ^ y ' 
•a el Ingreso y ei K 
S « e H Í RachiUerato . ( t i 
de T a q 
g r a f í a , 
mos p a r a 
gundo a ñ o de B a c n i 
4411G 
G r a n A c a d e m i a d e CoIT1^0rior 
p r i m e r a c l a s e y C o l e g i o 
D i r e c t o r : L u i s B . C ó j a l e . 
Ig l e s ia 
235 W . 108 S t . — N e w Y o r k C i t y 
í 43442 12 
ACADEMíA .MORALES 
p a n a r 
en nues t ro C e n t r o s i c a : t e ó r i c a é i n s t r u m e n t a l de c u e r d a v 
E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o . A p l i c a c i o - , 
nes de c o r r i e n t e s m e d i c i n a l e s C i r u g í a 
A n á l i s i s . T r a t a m i e n t o s con especia-
C o n s u l t a s 
i \Í VĴ IA Vfff, p a r a Pobres , g r a t i s : m a r t e s . Jueves y 
^ - f ; V í l l e g a s 110, a á b a d o . C o r r a l e s , 120, a l tos . 
y o03. • 43956 i s n 
V e n i r a en«o¿.VÍHo ^ s e B V n « P t ' t u d e s l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d 
* "nKa e n P C R u l d a r. v e r m e s i q u i e r e t r a 
i b a j a r p r o n t o . J . * 
I d e p a r t a m e n t o s 502 y 503. 
viento. I n f o r m a 
d irec tor p r o p i e t a r i o 
del Monte. T e l é f o n o 1-1616 
44470 
S a n R a f a e l . 159. moderno. T e l é f o n o 
A-9756. D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s . C l a -
ses de T a q u i g r a f í a *y M e c a n o s T a f í a 
F , J . R o d r í g u e z , « lesde l a u n a de l a tarde h a s t a l a s diez 
O u i r o i r a i io rtJ de Ia noche. M e c a n ó g r a f o s on un mes 
'h.i, u J e s s o n s e f t á n d o l e s todos los s i s t e m a s de m á -
q u i n a s y toda c l a s e de t r a b a j o s de m á -
q u i n a s por d i f í c i l e s que s e a n . Se a l -
qi - i lan m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
36(513 f d 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Srta. Casilda Gutiérrez 
C o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y pin^ 
d o e n l a l o m a d e la 
d e l M o n t e . S e a d m . ^ i 
L o s i l l u , x 
t u s 
n o s y e x t e r n o s . 
T e n e d o r d e L i b r o s q u e * 
s o n l a m e j o r 
19 n 
.t,ura„,0ri.,<inta1' 86 dan e l a s e s a d o m i c l - | . I Cr-.mnrryn d e 
lio. T e l é f o n o 1-2326. C a l z a d a de J .^sús H C o m e r c i o 
de l Monte. 607. E n t r e S a n M a r i a n o 
C a r m e n . 
4211» • n 
V'NA J O V E N C O L O M B I A N A . u b l T -1 cada , qu iere co locarse en u n a f a -
m i l i a p a r a e n s e ñ a r el i n g l é s o e s p a ñ o l 
etc. H o t e l C u b a , T e l é f o n o A-0067. E g f -
do 75. 




K j g r a . l u a d a rn ^ " " * L % » 
r e s r e f e r e n c i a s , « ^ . f ' " noftur'rjo £ 
o en su A c a d e m i a , c í a . ^ c o m " , * ' ' 
t i v a p a r a empleados ',RCII1)'. » 
l edo p r á c t i c o y r á p i d o . ,1 
oio. T e l é f o n o A-9C9--
51763 
po. 
Q E D E S E A N COMPRAR r^T"., I — 
O 1 y 2, l e t r a A, ){,.. ,1̂ 1 
de l e g i s l a c i ó n yJuri3prudcnciiC-10 
c r l c h e . E m p e d r a d o n ú m e r o n 
n ú m . 26. 
44409 
ANO LXXXIX 
D t A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 1 
P Á G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S 0 5 C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
ÍJIADÁSDE MANO M A N E J A D O R A i 
^ H o S A C O L Ü O A H , U J Í A M U C H A 
D E S * . r . , „ _ /i» c r i a d a de m a n o C s " P e n i n s u l a r de c r 
S c h a n í e l a v e n g a n a bu s ca r a l a casa. *-J — « n * l a ven A g e n c i a de n i u -
ISS^»^01-1158 13 n .45369 — ^ i í í ^ ñ w í O ^ P B I T I N S U X A R D H -
A Í ^ ^ ^ L Í r a r s e E l l a , de c r i a d a de 
J» h a r t o s ' ' é l de c r i a d o o e o r t e -
m a n » 0 Rec ién l l e g a d o s .pero p rSCt i cos . 
ro. Son rec ic . . j u n t o s o s e p á r a -
l o « t r i n a n J e s ú s P e r e g r i n o 11 . N o 
dos. **t.v 
rZ&g- i i - ^ 
- i ^ T - c Ó L O C A B S E U N A J O V E N 
O ^ f n o l a de c r i a d a de m a n o o de 
L r e f P t « r a N o le i m p o r t a i r a l c a m -
m a n i n f o m e s en T e n e r i f e n ú m e r o 65. 
•titos.- 12 n 
45165 — ñ p K E C E M A T R I M O N I O E S -
C B «ni de m e d i a n a edad s i n f a m i l i a , 
^ . ^ a r a m a n e j a d o r a u o t r o t r a b a j o . 
E1la Fieo de c o c i n a y é l p a r a c u a l q u i e r 
frabajo Ca l le F e r n a n d l n a 59, c u a r t o n ú -
45206 j 
r S E A N C O I i O O A B S E D O S P E N I N -
í ) l l a r e s u n a p a r a c r i a d a de m a n o y 
i o t ra p a r a c o s t u r e r a . I n f o r m a n B e r -
n i a 64. a l t o s . 
45208 12 n 
C 
T B M E N NUM. 5, E S Q U I N A A B S -
^ o b a r se desea c o l o c a r u n a j o v e n 
¡e cr iada cV; m a n o o m a n e j a d o r a p a r a 
la Habana. 
45196 12 n 
•^TDESEA C O L O C A K UNA MUCHA-
S%ha n e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
^ . r u a r t o . A n t ó n R e c i o n ú m e r o 75. 
«5222 1¿ n 
" T ^ D B S E A COLOCAR UNA J O V E N 
S neninscular de c r i a d a de m a n o y en -
••nde de c o s t u r a . P r e f i e r e m a t r i m o n i o 
o seftoi-a sola . S i t i o s e n t r e O q u e n d o y 
Franco, 195-
4524S . ^ n 
r S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
p t n i n s u l a r de m e d i a n a edad, de m a -
neiado'ra de u n n i ñ o de p o c a edad o de 
de mano . I n f o r m e s c a l l e B n ú -
mero 246, e n t r e 25 y 27. V e d a d o . 
C E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
N (je m a n o o m a n e j a d o r a u n a m u c h a c h a 
e s p a ñ o l a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n en San M i g u e l . 137. bodega . 
45089 J } nov-
: T T Ñ A - J O V E Ñ 7 - I S L E S Á , S E O F R E C E 
' U p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , 
i en casa de f a m i l i a s e n a . I n f o r m a n : C o -
I r r a l e s , 67. a l t o s . 
44960 11 n _ 
B S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . Sabe s u o b l i g a c i ó n . C o l ó n 25 -A 
45007 • 11 n 
S- 3 B ~ D E S B A C O L O C A R ' U N A E S P A í f O -l a de m a n e j a d o r a . .Sabe s u o b l i g a -
i c l ó n . C o n c o r d i a 199, e n t r e S a n F r a n -
| c i s co e I n f a n t a . 
44996 l _ l _ n _ 
L- N A J O V E N E S P A D O L A R E C I E N J l l e g a d a desea c o l o c a r s e de c r i a d a 
de m a n o . I n f o r m a n h o t e l P e r l a d e l 
I M u e l l # , S a n P e d r o 6. 
44987 t t n ' 
SE O F R E C E U N A S E ñ O R A P A R A c u i -d a r . en su d o m i c i l i o n i ñ o s m a y o r e s 
de dos a ñ o s . I n f o r m a n en San N i c o l á s , 
: e 2 . 
44923 11 n o v . 
B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a -
| n e j a d o r a . L l e v a t i e m p o en e l p a í s . A n -
; ce les , 47, e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . 
44725 16 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E i S , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o . Sabe 
I c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r s o -
I r a s r e s p e t a b l e s que l a g a r a n t i c e n . I n -
; f o r m a r á n , en C a r m e n , 6. 
447;i0 13 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de c r i a d a , d e m a n o o p a -
1 r - i m a n e j a r u n n i ñ o . I n f o r m a n : San J o -
i s é , 61 . a n t i g u o . 
j 44726 11 n 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e r ^ n s u l a r r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a -
da de m a n o o c u i d a r n i ñ o s . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en P o r v e n i r 7, 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
44739 • 11 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s y 
e n t i e n d e a l g o de c o s t u r a y t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en N e p t u n o 
251, t i n t o r e r í a E l C o r r e o de L o n d r e s . 
45432 13 p 
T \ O S E S P A Ñ O L A S D E S E A N C O L O -
JLJ c a r s e u n a p a r a l a s h a b i t a c i o n e s o 
p a r a u n m a t r i m o n i o . Sab^ de c o s t u r a 
a m a n o y a m á q u i n a y v e s t i r s e ñ o r a s 
y l a o t r a p a r a e l c o m e d o r o p a r a t o d o 
m e n o s l a c o c i n a o p a r a m a n e j a r u n n>-
ñ o q u e c a m i n e . I n f o r m a n en e l t e l é f o -
f o n o M - 4 4 3 1 . 
45276 12 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O í t A de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de 
c u a r t o s . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e de ca -
sas en q u e h a t r a b a j a d o . San L á z a r o 
225. h a b i t a c i ó n 2 1 . 
44978 11 n 
SE O P R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l ^ l a m i s m o c o c i n a a Ja c u - 1 
b a ñ a , p a r a c o m e r c i o o casa p a r t i c u l a r . 
N o a y u d a r á a l o s q u e h a c e r e s de l a ca -
sa. I n f o r m a n en S a n R a f a e l , 117, b o -
C O C I N E R O S 
dega . 
45300 13 n o v . 
W'E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , p a r a l a l i m p i e z a de u n a 
i casa, o c o c i n e r a , o p a r a u n m a t r i m o -
• n l o s o l o q u e n o t e n g a m u c h o t r a b a j o , 
' i n f o r m a n : S a n J o s é y P r a d o , k i o s c o . 
44946 ^ U n i 
SB D E S E A C O L O C A R U N A B S P A -ñ o l a Joven c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
, Sabe cose r m u y b i e n y l i m p i a r h a b i - , 
j t a c i o n e s y sabe v e s t i r s e ñ o r a s c o n f a - 1 
m i l l a b u e n a . I n f o r m a n en E s p e r a n z a : 
113. ¡ 
I 44952 1 1 n j 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -s u l a r e s p a r a c r i a d a s de c u a r t o o c o - i 
¡ m e d o r - o c o c i n a r . P r e f i e r e n l a s dos j u n - • 
¡ t a s . L l e v a n t i e | m p o en e l p a l a y d a r á n 
r a z d a e^i B a r c e l o n a 4. 
45014 1 1 n 
SE O P R E C E U N A C O C I N E R A E S P A - [ ñ o l a , c o c i n a b i e n a l a e s p a ñ o l a . N o 
se c o l o c a m e n o s de 30 p e s o s . - I n f o r m a n 
en O ' F a r r i l . 7 1 . V í b o r a . . I 
45318 12 n o v . I 
E N l i í S U L A R M E D I A N A E D A D C O N ¡ 
n i ñ a de q u i n c e meses se c o l o c a p a - I 
r a c o c i n e r a o c u a r t o s , sabe coser y t i e ! 
ne q u i e n r e s p o n d a de s u h o n r a d e z , P r e - ; 
c u n t e n p o r E s p e r a n z a R o d r í g u e z . E n l a 
m i s m a u n a p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , | 
p a r a c o c i n a r o l i m p i a r c u a r t o s . Sabe 
l a v a r . N o r e p a r a n en sue ldo . S o l n ú -
m e r o 8, o t e l é f o n o A - 8 0 8 2 . 
45161 13 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a ' p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de 
m a n o . C o n r e f e r e n l i a s . I n f o r m a n en 
A p o d a c a 27. 
45174 j o n 
I^ N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A J c o l o c a r s e de c o c i n e r a , a c o s t u m b r a -
d a a t r a b a j a r en b u e n a s casas. I n f o r -
m a n A m a r g u r a 69. 
<522X 12 n 
DE S E A N C O L O C A R S E ~ D O S P E N I N ~ s u l a r e s u n a p a r a c o c i n a r y o t r a p a -
r a , c r i a d a de m a n o . L l e v a n t i e m p o en 
e l p a í s e I n f o r m a n c a l l e I r f t i u i s i d o r n ú -
m e r o 33. 
CO C I N E R O R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , se o f r e c e p a r a c a sa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o , c o n r e f e r e n c i a s . E s h o m b r e 
so lo . M o n s e r r a t e 149, t e l é f o n o A - 5 7 1 1 . 
A n t o n i o V e g a . 
_ 45404 1 4 _ n 
SB O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A a l g u n a c lase de c o c i n a , R e v l l l a g i g e -
do 47, a l t o s . 
45348 ' 13 n 
17 R A N C I S C A S A N T A C R U Z S B ofro-? ce p a r a c r i a r a m e d i a l e c h e o c u i -
d a r u n n i ñ o a s u a b r i g o . Z e q u e i r a 99, 
a n t i g u o . 
45020 11 n 
CR I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E , t i e n e dos meses de p a r i d a , b u e n a l e -
che . Se puede v e r c o n l a n i ñ a en M o r e -
no" n ú m e r o 1, c u a r t o n ú m e r o 6, C e r r o . 
44809 11 n _ 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E U N B U E N C C I 2 I N E R O I j o v e n , e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r | 
o de c o m e r c i o . Sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n . 
L o m i s m o v a a l c a m p o . T i e n e r e f e r e n -
c i a s e i n f o r m a n en T r o c a d e r o 24, t e l é -
f o n o A - 8 0 7 4 . 
45383 13 n 
N L U Z N U M . 104 S B D E S E A ^ C O L O -
c a r u n c o c i n e r o de m e d i a n a edad 
p e n i n s u l a r . 
45372 13 n 
(B O C I N E R O D B P R I M E R A C L A S E , J o f r é c e s e p a r a h o t e l , c o c i n o o casa 
p a r t i c u l a r . E s c o c i n e r o b u e n o . C.| R o -
b i n s o n , S u á r e z 118, e n t r a d a p o r P u e r t a 
C e r r a d a . 
45418 14 n 
45243 12 n 
UN B U E N M A E S T R O C O C I N E R O D B -sea c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r . 
I n f o r m á n en O b i s p o 4 112, a l m a c é n de 
v í v e r e s . Casa R e c a l t , t e l é f o n o A - 3 7 9 1 . 
. 45147 13 n 
45261 12  
P^ A C R I A D A D B M A N O O M A N E -4adora se o f rece . j o v e n p o r t u g u e s a •QueJhabla b i en el c a s t e l l a n o . T i e n e ^ p a -
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de c o m e d o r o 
c u a r t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a : 
Z a n j a , 117 y m e d i o , p o r O q u e n d o , l e -
; t r a A . 
44S24 11 n 
DE S E A C O L O C A R S E X$NA P E N I N -s u l a r de c r i a d a o m a n e j a d o r a . T i e -
' ne r e f e r e n c i a s de l a s casaa donde h a 
I s e r v i d o . I n f o r m a n en S o l n ú m . 8, h a b i -
t a c i ó n 15. 
i 45111 11 n 
ra-itís Su d o m i c i l i o . H o t e l Cuba , E g i -
"o n ú m e r o 75, T e ) f . A - 0 0 6 7 . 
4.r.271 12 n 
f '^iíA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
' ) locarse, b ien p a r a m a n e j a d o r a o p a -
-a l impieza de c u a r t o s o c r i a d a de m a -
no I n f o r m a n A . e s q u i n a a 27. V e d a d o . 
45192 1 - n 
CE D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A -
r* das de mano o m a n e j a d o r a s . Son es-
• P'.üolus v t i enen q u i e n l a s r e c o m i e n d e , 
[••strella "lOO. 
45270 12 n 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E P O -COS meses €n e l p a í s , de a b s o l u t a 
I m o r a l i d a d ; desea c o l o c a r s e de m a n e j a -
• d o r a o c r i a d a de m a n o . R e c o n o c e q u e 
! t i e n e q u e a p r e n d e r l a s c o s t u m b r e s de 
I esto p a í s y no t i e n e m á s a s p i r a c i o n e s 
que l a s q u e sus s e r v i c i o s a m e r i t e n . P u e 
i de d a r b u e n o s i n f o r m e s . C a l l e Q u i n t a 
' n ú m e r o 52, e s q u i n a a D , V e d a d o , N i c o -
l á s M e i l á n , d a r á r a z ó n . 
I 45032 12 n 
. . E O F R E C E U N A J O V E N P E H I N S Ü -
N lar, f o r m a l y s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a 
'riada- de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
»n Reina, 99, ba jos , a l f o n d o . 
45287 " 12 n o v . 
DESYÁ C O L O C A R S E D E C R I A D A do manos u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
ídad. Sabe c u m p l i r con su o b l l g r a c i ó n y 
lene quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e ñ 
uncios, 13, h o t e l L a G r a n A n t i l l a . 
4j315 12 n o v . 
SE S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N para c r i a d a de mano- Sabe c o c i n a r 
>• sus ob l igac iones . I n f o r m a n en M o n t e , 
3S9, depa r t amen to 5. 
45320 12 n o v . 
UNA M U C H A C H A E S P A D O L A D E -sea colocarse p a r a u n m a t r i m o n i o 
jólo. En t i ende de c o c i n a . E s m u y f o r -
mal. I n f o r m a n en A g u i l a , 114, c u a r t o 
lúmero 55. 
45060 11 n o v . 
QB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
J cha e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o 
5 manejadora . Sabe t r a b a j a r e I n f o r -
man en Of ic ios , 72. 
•U083 11 n 
K A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desfa co loca r se de c r i a d a de 
•nanos en casa de poca f a m i l i a y m o r a l , 
¿abe su o b l i g a c i ó n . V i r t u d e s , 96. P r e -
funtcn por Rosa . 
^97< 11 n o v . 
C E S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
-J e s p a ñ o l a pa ra l a l i m p i e z a o m a n e j a -
lora. San M i g u e l , 181 y m e d i o . C u a r t o 
aúmero 18. 
J ^ 9 11 n o v . 
SE S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A pen insu la r p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s 
M una casa ch ica . I n f o r m a n en C u b a 
'9, a l tos . 
. <5098 11 n o v . 
J E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
J panela de c r i a d a de m a n o o m a n e -
ladora Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sabe 
.umpl í r con su o b l i g a c i ó i } . I n f o r m a n en 
« n L á z a r o , 293. 
^ 5 0 9 1 11 n o v . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
^ cna cíe m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
i n L „ , c a r , ñ o s a Qon los n i ñ o s . T i e n e 
lujen l a recomlerfrJe. I n f o r m a n en 23, 
ñ i re - y 4, n ú m e r o 395. T r e n de l a v a -
—' ¡ • 11 n o v 
S S . ^ * S I f A ^ O C A R U N A S E S O R A , • 
\ i T ? w # í a ' de m e d i a n a «2dad, de c r i a - 1 
rlenHoPT10., 0 m a n d a d o r a . T i e n e r fe I 
lado n .n6 do0onde e s ^ v O - I n f o r m a n : V e -
n ^ ? * 1 1 * 22' e n t r e 17 y 19- ' 
- H Z l ^ 11 n 
P ^ U . C O B T A E M I L I A S E D B B E A 
wnlnsu i^ r "W3, s e ñ 0 . r a f,e « d a d 
'ara l a V e ^ P 0 en e1 p a í s : 
tofo de t n r t n ^ 0 116,10 P r Í m 0 S - T r a -
45016 I n i o r m e s V i l l e g a s 75. 
12 n 
UN A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D B -sea c o l o c a r s e de c r i a d a e m a n o o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n " en i e l VeSado , 
c a l l e 23 e n t r e P y G, n ú m e r o 42, 
' 45050 ' 11 n _ 
E S E A C O L O C A R S I T U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o , ca-
( sa de c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e de c o c i -
| n a y 3 u e r m e f u e r a . F o m e n t o l e t r a B , 
e n t r e A r a n g o y E n n a , J e s ú s d e l M o n t e . 
4505(1 11 n _ 
Q B r y ^ S E A C L O C A R U N A M U C H A -
1 O c h a e s p a ñ o l a de c o c i n e r a y r e p o s -
i t e r a . S ó l o p a r a l a c o c i n a o c r i a d a d© 
m a n o . L l e v a t i e m p o en e l p a í s e i n f o r -
m a n en C a l l e j ó n de V e l a z c o n ú m e r o 2, 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
45081 11 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a I n f o r m a n en S o l 117. 
45109 11 n 
SB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
| p a r a h a c e r l a l i m p i e z a de u n a casa. E s 
: f o r m a l y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . N o 
d u e r m e nn l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : S a n 
I g n a c i o 13. 
4498r. 11 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
' j a d o r a . E s t á d i s p u e s t a a I r a l c a m p o . 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . San M i -
g u e l 121 . 
! 45025 12 n 
E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
nes e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de m a n o o 
m a n e j a d o r a s . T i e n e n f a m i l i a r e s que r e s -
p o n d a n p o r e l l a s . D e s e a n e s t a r j u n t a s 
e I n f o r m a r á n c a l l e A m i s t a d 136, h a b i -
• t a c l ó n 14. N o a d m i t e n t a r j e t a s . 
45046 12 n 
SB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y co-
ser. A g u i a r 42. 
45047 11 n 
D~ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de c o l o r , f i n a , p a r a l i m p i e z a de h a -
) b l t a c i o n e s . I n f o r m e s en C o n c o r d i a 12, 
m o d e r n o , b a j o s . 
44861 ^ 1 2 n 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s . T i e n e 
I q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a , en C u -
t a . 107. 
! 44828 13 n 
C R I A D O S D E M A N O 
Q B O F R E C E U N E S P A Ñ O L D E M E -
: 0 d i a n a e d a d p a r a c r i a d o de m a -
no o p o r t e r o de ca sa p a t t i c u l a r . D e -
sea casa e s t a b l e . T a m b i é n se o f r e c e p a -
j a c r i a d o de o f i c i n a . T i e n e m u y b u e -
I ñ a s r c f e r e n e l a e . P a r a I n f o r m e s L a g u -
• ñ a s 5. T e l é f o n o A - 3 9 6 8 . 
| _ 4 i j 3 2 8 . 13 n 
OF R E C E C R Í Á D O D E M A N Ó C O M -p e t e n t e , h o m b r e f o r m a l y decente , 
c o n c e r t i f i c a d o s y u n h o m b r e de i d é n -
t i c a s c o n d i c i o n e s p á r a p o r t e r o o e n c a r -
I g a d o de o f i c i n a s o c o n s u l t o r i o . T e l é -
1 f o n o F-1625 . 
45412 13 n 
JO V E N E S P A Ñ O L O F R E C E S U S s e r -v i c i o s p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de 
| c o m e r c i o , h a b i e n d o s e r v i d o en l a s m e -
j o r e s casas de l a c a p i t a l - de l a s c u a l e s 
d o y r e f e r e n c i a s . S i r v o a l a r u s a y es-
p a ñ o l a . I n f ó r m e s e a Z a n j a n ú m e r o 14, 
c a f é . T e l é f o n o A-0065 . 
45419 - 14 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -c h a e s p a ñ o l a , f o r m a l , en casa de • 
m o r a l i d a d , de c o c i n e r a o c r i a d a de m a - ' 
no . D a r e f e r e n c i a s y l l e v a t i e m p o en 1 
el p a í s . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 68, a l - I 
tos . 
45277 • 12 | 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A ' u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad y d e l ' 
p a í s . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n S a l u d 56, p o r 
E s c o b a r , a l l a d o de l a bodega 
_ 45011 n 11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c o c i n e r a o c r i a d a de ! 
m a n o . Sabe c u m p l i r ' c o n su deber y t l e - 1 
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . P r e f i e r e d o r m i r I 
en l a casa e i n f o r m a n en M o n t e 12, t e r -
ce r p i s o . P r e g u n t e n p o r L o l a . 
44999 . 11 n 
CO C I N E R O R E P O S T E R O Q U E T R A -b a j ó en b u e n a s casas y ho t e l e s , co-
n o c e d o r de su o f i c i o y l i m p i o , se o f r e -
ce p u r a casa p a r t i c u l a r o b u e n a casa 
h u é s p e d e s , r e s t a u r a n t . I n f o r m a n A g u i -
l a y M a l o j a , bodega . T e l é f o n o A - 9 8 9 3 . 
45234 12 n 
CO C I N E R O J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A c o l o c a r l e en ca sa de f o r m a l i d a d . N o 
s o y e x i g e n t e . D a r á n r a z ó n a l t e l é f o n o 
M - 1 4 0 5 . 
45125 1 1 n o v . 
CRIADAS PARA UMPIAR 
H A B I T A C I O N E S Y C 0 S E L 
SE O F R E C E U N S I R V I E N E P A R A casa p a r t i c u l a r o casa de h u é s p e d e s 
o cosa a n á l o g a . P r á c t i c o en e l s e r v í - 1 
c í o y c o n b u e n o s i n f o r m e s , e l é f o n o A - \ 
I .'iOÜO. 
i 45229 12 n j 
UN P E N I N S U L A R J O V E N S E D E -sea c o l o c a r en casa p a r t i c u l a r de 
i c r i a d o de m a n o y t a m b i é n no d u d a i r 
' p a r a u n a l m a c é n . I n f o r m e s P u e n t e s 
G r a n d e s , "Rea l 45. 
45218 12 n | 
SE O P R E C E P E N I N S U L A R M U Y p r á c t i c o p a r a c r i a d o de m a n o , p o r -
t e ro , c a m a r e r o o d e p e n d i e n t e ; n o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s y t i e h e r e f e r e n c i a s . T a m -
b i é n u n m u c h a c h o p a l a c u a l q u i e r t r a - . 
ba jo . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . , 
45002 12 n I 
UN P R I M E R C R I A D O D E S E A C O L O -c a r s e p a r a r e s t a u r a n t o c o m e d o r de 
casa p a r t i c u l a r . Sabe p l a n c h a r r o p a de 
c a b a l l e r o . N o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en I r 
a l c a m p o . L l a m e n a l t e l é f o n o A - 3 9 2 6 . 
I ^ 45023 t ^ I j n i 
! C E O F R E C E U N C R I A D O J O V E N P E -
k 7 n l n s u l a r , s i n f a m i l i a . L o m i s m o p a -
r a e l c a m p o q u e p a r a l a c i u d a d . E n t l e n - . 
de de c o c i n a y t i e n e q u i e n , g a r a n t i c e | 
s u h o n r a d e z . R a z ó n : 13 y 8, bodega . 
V e d a d o . G ó m e z . 
44984 11 n | 
D E S E A C Q L O C A B T Ü Ñ M U C H A C H O 
p e n i n s u l a r , de 17 a ñ o s , de c r i a d o d o 
m a n o o p a r a l i m p i a r e s c r i t o r i o . T i e n e , 
q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n : A m i s t a d , 
61 -A , ba jos . 
44680 11 n j 
DO S P E N I N S U L A R E S , M A D R E E h i -j a , desean c o l o c a r s e , u n a de c o c i n e - ' 
r a - r e p o s t e r a y l a o t r a de c r i a d a de 1 
m a n o . I n f o r m a n : c a l l e 15, e n t r e 12 y 14 
n ú m . 496, V e d a d o . 
44993 | 1 1 n 
IT N A C O C I N E R A B S P A Ñ O L A ~ S E D E I J sea c o l o c a r s o l o p a r a l a c o c i n a 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . N o v a 
f u e r a de l a H a b a n a n i d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en E s t r e l l a n ú -
m e r o 125. 
45044 • 11 n 
P E Ñ O R A F R A N C E S A A N T I L L A N A ) , 
O se o f r e c e c o m o c o c i | i e r a a f a m i l i a 
f r a n c e s a o c u b a n a , en casa r e s p e t a b l e . 
P u e d e d a r r e f e r e n c i a s de l a s casas e i i 
d o n d e h a t r a b a j a d o . D i r i g i r s e a S a l y d , 
•62, e n t r e s u e l o . 
44889 1 2 _ n o v . 
Q B D E S E A C O L O C A R P A R A " C O C I -
O n a r en e l V e d a d o , u n a s e ñ o r a d e l 
p a í s , de m e d i a n a edad, que c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . I n f o r m a n en l a 
c a l l e I n ú m . 83, e n t r e 9 y 11. T e l é f o n o 
F-4120. 
44881 11 n 
CO C I N E R A . S E O F R E C E U N A B E -ñ o r a p a r a c o c i n a r en e l V e d a d o . T i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a Jose-
f a R o d r í g u e z , c a l l e 23 n ú m e r o 24, V e 
dado . 
45042 n n 
O B D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
O q u e t r a b a j ó en E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s v a r i o s a ñ o s . Casa p a r t i c u l a r en 
C u b a . B u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n en e l t e l é f o n o M - 1 4 5 4 . 
_ 4-4894 11 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , j o v e n , de c o c i n e r o , c o c i n a a l a c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a . H a c e t i e m p o que c o c i n a 
en l a H a b a n a , y t i e n e b u e n a r e f e r e n c i a . 
I n f o r m a : P e r s e v e r a n c i a , 35, e s q u i n a a 
A n i m a . > 
44822 U n 
DE S E A C O L O C A R S E U N c h a u f f e u r m e c á n i c o en casa p a r t i c u l a r . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e 
t r a b a j ó y m a n e j a c u a l q u i e r a c lase de 
m á q u i n a . C l a v e l n ú m e r o 8 e n t r e D o m í n -
g u é z y San P e d r o , C e r r o . J o s é G a r c í a , 
45423 • I 5 n 
CH A P P E U R , E S P A Ñ O L , S B O F R E -ce p a r a casa p a r t i c u l a r . P r á c t i c o 
en t o d a s m a r c a s de m á q u i n a s . L o m i s -
m o en m a n e j o q u e en m e c á n i c a . C o n d i e z 
a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n en e l t e -
l é f o n o M - 2 4 2 4 . 
45386 1 * n 
UN M A T R I O M O N I O J O V E N S E S E A casa p a r t i c u l a r , é l p a r a c h a u f f e u r 
y e l l a p a r a c r i a d a de m a n o . D a n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . E n a m o r a d o s , 49, t e l é f o n o n ú 
m e r o 1-1739. 
45143 11 n o v . 
MO D I S T A . S E H A C E N Y R E F O R M A N t o d a c lase de ves t ie jos a l a m o d a y 
se h a c e n capas . Ordenes . T e l é f o n o M -
i 1063- 12 n ' 45262 1 - n 
Í J E O F R E C E U N O P E R A R I O D E B A R -
O h e r í a que sabe b i e n su o f i c i o . T i e n e 
t o d a s sus h e r r a m i e n t o s . N o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en s a i r a l c a m p o . T e n i e n -
t e R e y 70. T e l f . M - 3 0 9 7 . 
45274 12 n ^ 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l t a l l e r de a z o g a r esp^jCJ L a r a e r é -
sa, e l m e j o r y s i n r i v a l , obsequ'Jira a 
t o d o e l q u e m a n d o a z o g a r sus e spe jos 
c o n se is e s p e j i t o s ú l t i m o m o d e l o de 
I P a r í s . S e r v i c i o a d o m i c i l i o y p r e c i o s 
• r e d u c i d o s . S e ñ o r e s co legas , h a y q u e c o m 
1 p e t i r c o n hechos . V i s t a hace f e . R e m a , 
36. T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . Se h a b l a f r a n c é s , 
• a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
45079 8 d l c . 
SE Ñ O R A E S P A ñ O L A D E S E A C O L O -ca r se de m o d i s t a . Sabe r o p a b l a n c a , 
t a m b i é n q u i e r e c a s a de m o r a l i d a d . P a u -
l a , 12. 
45072 11 n o v -
H A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s e i n f o r -
m a n F - 4 3 5 1 . 
45038 12 n 
SB D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , B S -p a ñ o l , de c h o f e r , p a r a c a m i ó n o c u -
fia F o r d u O v e r l a n d . Sabe t r a b a j a r en 
c u a l q u i e r t r a b a j o . I p f o r m a n : C o n c h a y 
V e l á z q u e z , b o d e g a o g a r a j e . T e l é f o n o 
1-2587. M i g u e l P e r r e r o . 
44955 11 n 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TE N E D O R D B L I B R O S , C O N m u c h o s a ñ o s de p r á < i t i c a y a l g ú n e f e c t i v o 
d i s p o n i b l e , d e s e c a r í a e n c o n t r a r u n a ' c a -
sa de c o m e r c i o , donde p r e s t a r s u s ser -
v i c i o s c o n a l g u n a s a s p i r a c i o n e s . D i r í -
j a n t e a H . F e r n á n d e z , S a n t a E m i l i a 132 
J e s ú s d e l M o n t e , t e l é f o n o A - 0 2 5 1 . 
45122 13 n 
CU B A N O , S O L T E R O , D B 36 A Ñ O S , se r io , c u m p l i d o r ^de sus o b l i g a c i o n e s 
' h a b l a y e s c r i b e i n g l é s , d i ez a ñ o s do 
p r á c t i c a en f e r r e t e r í a y o f i c i n a c a sa 
a m e r i c a n a , f a m i l i a r i z a d o en e s c r i t u r a 
c o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l , c á l c u l o s , f a c 
t u r a s , e m b a r q u e s , etc. , e s c r i b e en m á -
q u i n a , se o f r e c e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o u 
o f i c i n a . P u e d e m o s t r a r r e f e r e n c i a s de 
casas de c o m e r c i o s o l v e n t e s . P r e t e n s i o -
nes m u y m o d e s t a s . A . F . V a r o n a , O b i s -
; no . 104, b a j o s . 
^ 44852 11 uov-
N E S P A Ñ O L D E M E D I & N A ' ¿ D A D 
se desea c o l o c a r p a r a p o r t e r o o p a -
r a c a m a r e r o o s e reno o p a r a c r i a d o , d© 
s i r v i e n t e de m é d i c o . T i e n e b u e n a s r e -
ferencias? de d o n d e h a t r a b a j a d o . P a r a 
- o á s i n f o r m e s , en R a s t r o 4 112, c u a r t o 
4 l , e n t r e C a m p a n a r i o y T e n e r i f e . 
45114 ü P . ^ 
r p R A D U C C I O N E S D E I N G L E S Y D B 
A f r a n c é s . D e c a r t a s y d o c u m e n t o s se 
hace t a m b i é n c a r g o d e . l a c o r r e s p o n d e n -
c i a de d i c h o s i d i o m a s . . D i s c r e c i ó n a b s o -
l u t a y p r e c i o s m o d e r a d o s . A v i s a r a B . 
D , A p a r t a d o 348. 
44838 1 ° n , 
CO C I N E R O M A E S T R O E C O N O M I C O y de b u e n g u s t o , desea c o l o c a c i ó n 
casa p a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s y r e -
c o m e n d a c i o n e s en E u r o p a y l a H a b a n a . 
I n f o r m e s , t e l é f o n o M - 3 6 9 6 . 
44733 11 n 
C R I A N D E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a . T i e n e c e r -
t i f i c a d o de S a n i d a d , t r e s meses de p a -
r i d a . T i e n e b u e n a l e c h e " y se le p u e d e 
v e r su n i ñ o . 3.80 p o r c i e n t o de g r a s a 
A g u i l a 110, A . , h a b i t a c i ó n 107. 
45367 i s n 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A . 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 I t i n d 1 0 
JO V E N T E N E D O R D B L I B R O S P O R p a r t i d a d o b l e y c o n o c i m i e n t o s gene -
r a l e s de o f i c i n a , s o l i c i t a p u e s t o p e r m a -
n e n t e o c a r g o a n e x o . R e f e r e n c i a s a s a t i s 
f a c c i ó n . D i r i g i r o f e r t a s p o r e s c r i t o a L . 
B . , M o n t e 169. 
44701 13 n 
SB D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r d e - c r i a n d e r a a m e d i a leche , t i e n e 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , en ' l a m i s m a u n a 
s e ñ o r a f o r m a l , de c o c i n e r a y l i m p i e z a 
de casa. T i e n e u n n i ñ o p e q u e ñ o p a r a 
s e r v i r a u n s e ñ o r - s o l o . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n O f i c i o s , 13. L a 
G r a n A n t i l l a . 
45316 12 n 0 v . 
TE N E D O R D B L I B R O S Y C O R R E S -p o n s a l o f r e c e sus s e r v i c i o s p o r h o -
r a s o t o d o e l d í a . P u e d e o f r e c e r b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a u H o t e l 
C h i c a g o , P r a d o 117. 
44685 12 n 
T I N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
\ J de c o c i n e r a en el V e d a d o . I n f o r m e s 
c a l l e 16 y 17, t e l é f o n o F-1699. 
. 45003 i i n 
UN A C O C I N E R A M E X I C A N A D E S E A c o l o c a r s e en casa c o m e r c i a l o de i 
f a m i l i ? ^ I n f o r m a r á n en A n t ó n R e c i o 48. i 
4 4 8 7 1 . 15 n I 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A ! c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o . Son 
h e r m a n a s ; en u n a m i s m a casa. I n f o r - • 
m a n en l a casa d o n d e e s t á n c o l o c a d a s 
T e l f . F - 5 3 4 1 . 
44870 i o n 
SB D E S E A C O L O C A R U N A B S P A Ñ O -l a de c r i a n d e r a a m e d i a leche . T i e -
ne su n i ñ o q u e p u e d e v e r s e o s i n o , 
t a m b i é n se hace c a r g o de u n n i ñ o p a -
r a c r i a r é n s u casa | P o g o l o t t i , t e j a r de 
P o g o l o t t i , h e r r e r í a . 
45199 12 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A b l a n c a de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a . 
P r e f i e r e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n que 
y que le den b u e n t r a t o . C a l l e C 213. 
V e d a d o . 
4':472 17 n 
T ~ \ E S B A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
JLr l a p a r a c u a r t o s y sabe coser y c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n Tk. 
l r e c o m i e n d e . L í n e a 98, V e d a d o . 
45325 13 n 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y c o s t u -
r a . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . A c o s t a 44. 
45324 13 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A p a r a c o c i n a r y l i m p i a r o p o r h o r a s , i 
Q u e no d u e r m a • en l a c o l o c a c i ó n y e l 
esposo desea- p a r a a y u d a n t e de c h a u f - i 
f e u r o j a r d i n e r o . N o d u d a en i r a l c a í i - | 
1 po . E n t i e n d e de t o d o . C a l l e C. n ú m e r o 
213, e n t r e 21 y 23, t e l é f o n o F-4252 . 
453T0 13 n 
JO V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -c a r s e p a r a c u a r t o s , c o m e d o r o p a r a 
c o c i n a r s i es m a t r i m o n i o s o l o . T e n g o 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y deseo ca sa de m o -
r a l i d a d . I n d u s t r i a 50, a l t o s . 
45401 13 n 
SB D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -nes e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c o c i n e r a y 
. o t r a p a r a c r i a d a da m a n o . E n casa de 
; t o d a m o r a l i d a d . P a r a i n f o r m e s GeT-va-
I s l o y S a n R a f a e l , a l t o s d e l c a f é . 
45278 13 n 
" T V E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
U n i n s u l a r p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
y p u e d e a y u d a r a l a c o s t u r a de casa, 
a m a n o y a m á q u i n a . O b r a p í a 56. 
45242 12 n • 
EN 21, E N T R E E Y D , N U M E R O 284, se desea c o l o c a r u n a s e ñ o r a p a r a 
l i m p i e z a de u n a casa p o r h o r a s . 
44955 i i n 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O K A 
O de c o c i n e r a . Sabe su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n e n B e r n a z a 5 1 . 
45387 3 n 
UN A S 7 3 Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e de c o c i n e r a . Sabe t r a b a -
j a r y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sabe 
h a c e r d u l c e s . S a l e a t o d o s l o s b a r r i o s . 
I n f o r m a n c a l l e I n ú m e r o 6, e n t r e 9 y 
1 1 , h a b i t a c i ó n 8. 
_ 4 4 8 6 9 i i n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de m e d i a n a e d a d de c o c i n e r a . L l e v a 
t i e m p o c o n e l l a u n a n i ñ a de 14 a ñ o s y 
o t r a p a r a c r i a d a de m a n o . Se p r e f i e r e 
j u n t a s , casa de m o r a l i d a d . T i e n e n r e f e -
r e n c i a s . G l o r i a , 230, ba jos . C a s i a B e -
l a s c o a í n . 
45064 n n o v . 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A I T D E M E -
\ J d i a n a edad desea c o l o c a r s e en casa 
q u e n o t e n g a m o r a t o r i a , p a r a c o c ' n a r 
y a y u d a r a a l g u n o s q u e h a c e r e s de ca -
sa. Sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a es-
p a ñ o l a . I n f o r m a n en l a c a l l e de L a g u e -
r u e l a , n ú m e r o 18, V í b o r a . 
45076 11 n o v . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E ñ O R A en casa do m o r a l i d a d , l o m i s m o q u e 
p a r a c o c i n e r a o c r i a d a do m a n o . P e r o 
desea d o r m i r f u e r a . I n f o r m a n en J e s ú s 
P e r e g r i n o , . 19 . t 
Í 5 1 0 5 11 n o v . 
MU C H A C H A E S P A Ñ O L A S B O F R E -ce p a r a c o c i n a r . D o r m i r á f u e r a . D i -
r i g i r s e a L u z 82. 
45405 ' 13 n 
UN A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A e n c o n t r a r u n a f a m i l i a . P r e f i e r e e x -
t r a n j e r a , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . E n l a 
m i s m a h a y o t r a q u e se c o l o c a c o m o e n -
f e r m e r a en ca sa p a r t i c u l a r o C l í n i c a , i 
I n f o r m a n : V i v e s , 200, a l t o s d e l c a f é . I 
44958 11 n 1 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A de E s p a ñ a desea c o l o c a r s e de c r i a n -
dera . T i e n e m u c h a a b u n d a n c i a de l echa . 
I n f o r m a n C a l z a d a d e l C e r r o 474 y m e -
dio . • ' • 
4 5226 ' ;2 n 
V T O D R I Z A , C O N C E R T I F I C A D O " E X -
- I i c é l e n t e " de S a n i d a d , s a l u d a b l e , ca -
r i ñ o s a y sabe h a b l a r i n g l é s , se o f r ece . 
C o m p o s t e l a , 156 y m e d i o , p r e g u n t e n p o r 
M a t i l d e . 
44973 ' 18 n o v 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E I \ r a p e n i n s u l a r de d o s meses y d i e z j 
d í a s de h a b e r dado a l u z . B u e n a y a b u n - ' 
d a n t o leche . R e c o n o c i d a p o r S a n i d a d . 
E s p e r a n z a , 103. i 
45096 11 n o v 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -r a e s p a ñ o l a c o n b u e n a y a b u n d a n -
te l eche . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
Se p u e d e v e r su n i ñ a , s i l o desean. So- t 
l e d a d , 36, e n t r e S a l u d y S a n J o s é P e - ! 
r e g r i n o , y en l a m i s m a u n a c r i a d a . ! 
45095 l l n o v . 
T T N A P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A -
I J r a c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche y c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . 
Sa le s i e:; n e c e s a r i o a l c a m p o . I n f o r -
m a n : . ^ ^ ^ t e n ' m 18, a l f o n d o d e l j a r d í n 
L a F r a p c i a . T e l é f o n o A - 8 3 4 3 , 
4; i)94 l l n 
Q B D E S E A C O L O C - f - R U N A J O V E N , 
O p e n i n s u l a r , p a r a c r i a n d e r a , c o n cer-1-! 
t i f i c a d o de S a n i d a d , l o m i s m o v a p a r a ' 
el c a m p o q u e p a r u l a H a b a n a . P a r a ' 
m á s I n f o r m e s : d i r i g i r s e a C a m p a n a r i o , I 
n ú m e r o 22U. | 
44803 11 n | 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , de 22 a ñ o s , . 
hace dos meses d i ó a l u z . Se p u e d e v e r | 
e l n i ñ o . T i e n e s u s p a p e l e s de S a n i d a d . 
M a n u e l a C a m p o , a z o t e a . M o r r o 5. 
~ 44979 11 n ^ 
T ^ E S B A C O L O C A R S E D B C R I A N D E 
J - / d e r a u n a p e n i n s u l a r j o v e n y s a l u -
dab le . I n f o r m e s q u e deseen y c e r t i f i -
cado de S a n i a a d . I n f o r m a n en l a c a l - 1 
zada de J e s ú s d e l M o n t e , 179, c e r c a d e l ' 
p u e n t e de A g u a D u l c e . 
45049 12 n I 
Q B O F R E C E U N T E N E D O R D f L l -
b r o s Con c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s de 
o f i c i n a . E s r á p i d o en c á l c u l o s , o o n o c e 
el f r a n c é s y posee a l g u n o s c o n o c i m i e n -
t o s de i n g l é s . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
I r a l c a m p o . A l b e r t o N a h u m A p a r t a d o 
2143, H a b a n a T a m b i é n p u e d e t r a b a j a r 
p o r h o r a s . 
44548 15 n _ 
TE N E D O R D B L I B R O S S B O F R E C E a l c o m e r c i o , e x c l u s i v a m e n t e p o r h o -
r a s . A v i s o s : C o m p o s t e l a 135, Sr . Z u a z u a 
. 44228 11 n 
TE N E D O R D B L I B R O S . E X P E R T O t e n e d o r de l i b r o s se o f r e c e p a r a l l e -
v a r c o n t a b i l i d a d e s en h o r a s d e s o c u p a -
das , c o m p r o m e t i é n d o s e a p o n e r a l d í a 
l i b r o s a t r a s a d o s , b a l a n c e s , e tc . T e l é f o -
no A-9270 , A p a r t a d o 658. 
4S976 11 n . 
TE N E D O R D B L I B R O S C O N T I E M -po d i s p o n i b l e , se o f r e c a p a i a l l e v a r 
c o n t a b i l i d a d e s p o r h o r a s , c o n e l c o m -
p r o m i s o de d e j a r l a s f o r m a l i z a c l o n e s 
a l d í a . A r r e g l o l i b r o s m a l l l e v a d o s y 
a t r a s a d o s , h a g o l i q u i d a c i o n e s y : b a l a n -
ces. E . H o y o s C a r d a r a a , C o n s u l a d o 132 
h a b i t a c i ó n 24. 
43060 14 n 
MO D I S T A E S P A Ñ O L A C O N M U C H A p r á c t i c a en t a l l e r en F r a n c i a y B a r -
c e l o n a , s o l i c i t a e m p l e o en l a H a b a n a . 
R o s a T o r r e l l a , c a l l e de G u t i é r r e z , 6» , 
, T r i n i d a d . 
p 4d . - 8. 
I I T O D I S T A P - K . - O T I C A E N T O D A Cla-
i J j J L s e de t r a b a j o s , desea e n c o n t r a r 
i c o l o c a c i ó n . S a n J o s é n ú m e r o 56, t e l é -
f o n o M-3195 . 
i 44794 11 n _ _ 
JO V E N P E R I T O M E R C A N T I L , M E -c a n ó g r a f c » t a q u í g r a f o r á p i d o en es-
1 p a ñ o l , c o n c o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s y 
I de o / i c i n a en g e n e r a l , se o f r e c e a l c o -
' m e r c l o , c o m i s i o n i s t a s o c o m o s e c r e t a -
r i o p a r t i c u l a r . R . E . G . A v e . W i l s o n 129 
V e d a d o . 
45224 ^ l 2 n 
D E P E N D I E N T E D E P E L E T E R I A 
Se o f r e c e j o v e n , e s p a ñ o l , a c t i v o , t r a b a -
j a d o r , i n t e l i g e n t e en e l g i r o , c o n 19 a ñ o s 
de p r á c t i c a en i m p o r t a n t e a l m a c é n de 
I e s t a p l a z a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . N o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s y p u e d e i r a l c a m -
po. E s c r i b i r a J . M . A p a r t a d o 162. 
44586 15 " _ 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I N -g l é s - e s p a ñ o l , m u y c o m p e t e n t e y r á -
p i d o , m u c h a p r á c t i c a en c o m i s i o n e s . 
H a c e i n t é r p r e t e c o m e r c i a l » a d m i t e t r a -
b a j o p o r h o r a s o p o r i g u a l a A - 9 2 1 4 . 
O b r a p í a 60. 
44565 18 n 
SE V E N D E O S B A D M I T E U N S O C I O p a r a u n a f á b r i c a de l i c o r e s en m u y 
b u e n a m a r c h a . I n f o r m e s D o m i n g o G a r -
c í a , c a f é S a l ó n H , de 8 a 12 y de 1 a 6. 
44612 15 n 
V A R í D S 
JO S E G A R C I A . J A R D I N E R O P A R T I -c u l a r , e x p e r t o f l o r i c u l t o r , se o f r e c e 
a u s t e d p a r a a r r e g l o y c u i d a d o de s u 
j a r d í n . G a r a n t i z a sus t r a b a j o s . C a l l e 25 
y 8, V e d a d o , H a b a n a . T e l f . F -1993 . 
44139 17 n 
J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A -
tf c l ó n de c a m a r e r o o p o r t e r o . Sabe c o -
c i n a r . R e f e r e n c i a s . R e v i l l a g i g e d o 72. 
T e l é f o n o A - 5 8 4 1 , C. P a t r l c k . 
44138 18 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -l a r de j a r d i n e r | o h u e r t a . N o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a , o p a r a c u i -
d a r u n a c o l o n i a , , c o n v e i n t e a ñ o s de 
Cuba . I n f o r m a CaJle 2 n ú m e r o 85. T i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . P o r l e t r a M . R . F . 
45336 13 n 
PA R A A Z O G - A R S U S E S P E J O S , B I E N y b a r a t o , l l a m e a " E l B i s e l , ú n i c o 
p a t e n t e a l e m á n en Cuba . V i z o s o y H e r -
m a n o . A n g e l e s , 4. T e l é f o n o ' A - 5 4 5 3 . 
45436-37 10 d 
R A M O N B E T A N C O U R T G A R C I A 
A g e n t e d e A d u a n a 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s E x -
t r a n j e r a s . O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 
1 4 , a l t o s . A p a r t a d o 3 3 2 . T e l é f o -
n o M - 1 2 5 3 . H a b a n a . 
4400S 1 d 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
L l a m e a l M-6092 s i desea l e h a g a n l a 
l i m p i e z a g e n e r a l de s u casa . l i m p i a m o s 
p l a n c h a s de p r o f e s i o n a l e s p o r 50 c e n -
t a v o s mens i fc i les . 
45319 17 n o v . 
SB D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O e s p a ñ o l de 18 a ñ o s de e d a d p a r a de -
p e n d i e n t e de c a f é o a y u d a n t e de c a n t i -
na . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en 
N e t u n o , 64, S e r a f í n F e r n á n d e * . 
45308 12 n o v . 
SB O F R E C E U Ñ A M O D I S T A Q U E hace t o d a c lase d e t r a b a j o s , c o n es-
p e c i a l i d a d en t r a j e s de i i i v i e r n o . Se h a -
cen f a j a s a b d o n j i n a l e s . S a n L á z a r o 2 1 , 
a l t o s , e t l é f o n o A-239S . 
45168 12 n 
SE Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A D E S E A e m p l e o en casa de c o m e r c i o u o f i c i -
n a f o r m a l . L l a m e n a l t e l é f o n o M - 2 0 2 5 . 
44873 12 n 
T T N A N T I G U O C O M E R C I A N T E D E -
\ J sea c o l o c a r s e de s e r eno o c o n s e r -
j e ; t i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s e a A n d r é s P i t a . C a l l e de M a -
r i n a , 7. J e s ú s d e l M o n t e . 
43170 25 n 
OF I C I N I S T A , B U E N A C O N T A B I X i I -dad , desea e n c o n t r a r e m p l e o , d i s -
p o n e t a r d e y n o c h e . { L a 12. D . C o t a y o . 
A m a r g u r a , 23. S a n J o s é , 148-C. 
44939 12 n 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
O j o . N o se de j e s o r p r e n d e r . L a F r a n -
cesa, c o n q u í m i c o f r a n c é s , r e t a a l q u e 
de su p r o p i o g i r o l e s u p e r e e n c u e s t i ó n 
ce a z o g a d o y g r a t i f i c a c o n 5.000 pesos 
a l c o l e g a gue p r e s e n t a t r a b a j o i g u a l . 
R e i n a , 36 T e l é f o n o M 4507. L e h a b l a 
f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
Se r e g a l a n espe jos ú l t i m o m o d e l o de P a -
r í s . 
45078 8 d i c . 
TA Q U I G R A F A E N I N G L E S . T R A B A -j a p o r m ó d i c o s u e l d o . P u e d e t r a d u -
. c i r y t a m b i é n e s c r i b i r e s p a ñ o l en m á -
1 q u i n a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a D i s p u e s t a , M o n t e , 2, E , a l t o s . 44493 i i n o v . 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
^ n d T S * B * . ^ A N G A D O S C A -
^ • v o s enn M S1I,,fln' m a r c a F o r d . 
• n a s V r e f r ^ o « C e ¿ I a S p a r a r e P a r t o d « 
^453g3 mador- P r i l " e l l e s 20, A . 
- ^ f a S * ^ ^ E Í . ? 2 N B R A L Y R E -
:arro de a m n m J a V l b , , t ' n se vende " n 
•eres o o n a ? 6 y 1 1 d,e a p a r t o p a r a v l -
^ e u e l r o ader Ia - P i l a 18- -Juan U i -
45329 
- — 10 n 
g j e n d e en $ 6 5 0 u n a u t o m ó y i l . Se 
L n0an a n c ° « « m a s n u e v a s , v e s t i d u r a 
: h 0 P r n f : O b r a d o , l u z e n e l t e -
ÍS « „ • c o m P I e í a » * n t e n u e v o . E s t o 
^ M e . A g u a c a t e 1 9 , a t o d a s 
V l N T r 15 n 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Í - K ; R ™ A > N U M E Í O T 
E * * de r e ^ 0 r ^ : n e s P a r t í c u l a res, ca -
os ^ A p o s i t o t ; ^ a r a . í u s a r l o s 0 d e j a r -
í a ÍUef '08 y n r ^ í 1 t o d a g a r a n t í a p a r a 
4 - ^ r i n a n o s P rec l0 ^^tmico. L e d e s -
p a E r a V ^ - — — 10 d 
tlenp e, Uso v e,?40 a Plazos. T i e n e u n 
e ^ . H o ó d t o A U d u r a y P i n t u r a y 
t f ^ l a d y d * 0 ^ n u e v o . T i e n e f a r o l e s 
'o iS81" Se d u a , ; H t e r a y r e f l e c t o s y 
4 ^ s T i V ^ i s . ^ 
y n o p o d e r 
"̂ e A m b o s 
14 n 
DEPARTAMENTO DE CAMIONES 
"MACK", USADOS 
d e l a A g e n c i a "MACK" 
O F R E C E 
1 CHASSIS W2 TONELADAS 
¡ C o m p l e t a m e n t e r e c o n s - r u l d o en n u e s t r o s | 
j fu 11 eres, c o n l a m i s m a g a r a n t í a que u n 
. X a c k n u e v o . G o m a s n u e v a s . P r e c i o , a ( 
; p l azos , $5.000; a l c o n t a d o , $4.500. 
I 1 CHASSIS SVTTONELADAS 
1 C o m p l e t a m e n t e r t e c o n s t r u í d o en n u e s -
¡ t i o s t a l l e r e s . R a d i a d o r n u e v o . T o d o s 
f r o l l e t e s , p i s t o n e s , c h u m a c e r a s , etc. , etc. , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . G o m a s en b u e n 
es tado. G a r a n t í a de u n c a m i ó n n u e v o . 
I P r e c i o : a p l azos , $4.500; a l c o n t a d o , 
1.000 pesos . 
1 VOLTEO SV^TONELADAS 
R e c o n s t r u i d o en n u e s t r o s t a l l e r e s . A p a -
í ? t o „ d e v o l t e o . n u e v o . R a d i a d o r n u e v o . 
M u e l l e s r e f o r z a d o s p a r a 6 t o n e l a d a s . , 
L r . r r o c e r l a de 5 m e t r o s c ú b i c o s . P r e c i o : 
a p l a z o s , $6.000; a l c o n t a d o , $5.300. | 
1 V O L T E O S ^ T T O N E L A D A S ; 
R e c o n s t r u i d o en n u e s t r o s t a l l e r e s E n ' 
p e r f e c t o ea tano . C a r r o c e r í a 5 m e t r o s c ú -
b icos , L i s t o p a r a t r a b a j a r . P r e c i o - a 
p l a z o s . $5.000; a l c o n t á d o , $4 300.' 
C u a l q u i e r d e m o s t r a c i ó n . T o d o s g a r a n -
t i z a d o s . 
C U B A N IMPORTTNG COMPANY 
S a n L á z a r o , 1 9 2 - A . — T e l . A - 8 0 6 3 
C9201 fe^ 
EN S 3 3 0 0 S E V E N D E t T N C A M I O N de c i n c o t o n e l a d a s , W h i t e , c a s i n u e -
v o , a t o d a p r u e b a , a r r o c e r í a de p l a n -
cha , c o n c o s t a n e r a s , g o m a s de m e d i o 
uso . I n f o r m a : A g u s t í n Sancho , A m a r -
g u r a 94, a l t o s . 
45389 1G n 
Q E V 7 E N D E TTN C H E V R O L E T M O -
O d e m o , se is r u e d a s de a l a m b r e . Se 
i n f o r m a en D a m a s 34. 
45260 12 n 
C a d i l l a c C o u p é , m o d e l o 5 ^ , 4 a s i e n t o s , 
m a n e j o i n t e r i o r c a s i n u e v o , c o n c i n c o 
g o m a s n u e v a s y t a m b i é n u n N a t i o n a l , 
d e s i e t e a s i e n t o s se v e n d e n e n P r a d o , 
7 7 - A , b a j o s . 
45321 15 no-r. 
/ C O M P R O C D Í í A E O R D , C O N SXT D E -
p ó s i t o p a r a m e r c a n c í a s d e t r á s . D e c o n -
t a d o se p a g a s i e s t á b u e n a . T e l é f o n o 
M - 3 0 4 1 . 
45309 K n o v 
SB V E N D E U N A M O T O C I C L E T A Z N -d i a n , t r e s v e l o c i d a d e s , e n San I g n a -
c i o 73, t a l l e r de m e c á n i c a . 
44521 12 n I 
EN $500 S B V E N D E tTN O V E R L A N D t i p o 83, en b u e n a s c o n d i c i o n e s p a -
r a e l t r a b a j o . I n f o r m e s p o r t e l é f o n o A - i 
1007. N o p i e r d a t i e m p o q u e e l p r i m e r o 1 
que lo v e a se l o l l e v a , q u e es g a n g a . 
44778 1 1 n 
SE V E N D E U N F I A T T I F O U N O E N \ b u e n e s t a d o y b a r a t o . Puede v e r s e 
en Z a n j a 133, p o r So ledad , t a l l e r . I n -
f o r m a n en l a v i d r i e r a de c i g a r r o s d e l I 
A n ó n ( le í P r a d o , d e s p u é s (Je l a s 10 a. m . 1 
P o r t e n e r c a r r o c e r í a u n p o c o pesada . I 
s i r v e p a r a h a c e r c a m i ó n de r e p a r t o , j 
C h a p a de es te a f lo . 
44736 1 1 n 
DO D C B E O T H E R S , 7 F A S A J E R O S , se v e n d e , de poco uso y m a g n i f i c o ¡ 
es tado, c o n . 5 r u e d a s de a l a m b r e , 6 a m o r -
t i g u a d o r e s y v a r i o s e x t r a s . S e r r a . B a -
ñ o s , 53, e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a . 
44827 12 n 
VENDO UNA CUÑA 
M a r m o l , de c u a t r o p a s a j e r o s , n u e v a , en 
2 .500 pesos , y u n B u i c k c h i c o . A m i s t a d , 
13i!. n . G a r c í a . 
. . . 12 n o v . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C E R R A -do, t i p o c o u p é , p r o p i o p a r a l a e n -
t r a n t e e s t a c i n de i n v i e r n o . Se da c a s i 
r e g a l a d o , p o r h a b e r c o m p r a d o su d u e -
ñ o o t r o n u e v o . P a r a v e r l o e i n f o r m e s : 
C e r r o , 458 . 
4 506t. 18 n o v . 
C J B S O R B ^ A Ü T O M O V I L I S T A S . - F R O -
O l o n g u e n l a d u r a c i ó n de sus g o m a s y 
c á m a r a s , c u a n d o se les r o m p a n , s i es-
t á n g a s t a d a s p o r e l l o m o , se l a v e s t i -
m o s de n u e v o . C o m p r o y v e n d o g o m a s 
y c á m a r a s de uso . L a s p a g o m e j o r q u e 
m i s co l egas . R e p a r a c i ó n y v u l c a n i z a -
c i ó n de g o m a s y c á m a r a s . A v e n i d a de 
l a R e p ú b l i c a 352, e n t r e G e r v a s i o y B e -
l a s c o a l n . 
41678 13 n 
| p U 5 í A B U I C K , M O T O R E X C E L E N T E , 
KJ y p m a s c u e r d a n u e v a s . Seis c i l i n -
d r o s . V e r d a d e r a g a n g a . T e l é f o n o A -
5997. 
45188 14 n 
HU D S O N S U F E R S I X U L T I M O M O -delo , s e i s r u e d a s de a l a m b r e , c o n 
b u e n a s g o m a s p o r t a - r u e d a s d e t r á s , de -
f e n s a b u e n a p i n t u r a y l i s t o de t o d o . 
T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é , de 1 1 a 12 y 
de 3 a 5. ' 
44788 17 n . 
SE V E N D E A U T O M O V I L H U D S O N do s i e t e p a s a j e r o s , e n m u y b u e n es-
1 t a d o y p r e c i o ' de 1.000 pesos. P u e d e 
| v e r s e en I n d u s t r i a 8, g a r a g e . D e 2 a 4. 
I P r e g u n t e n p o r e l a u t o m ó v i l d e l s e ñ o r 
I A r c o s . 
i ^ 45253 15 n 
Q E V E N D E U N D O D G B B R O T H E R S 
I O m o t o r d e l 17 en $500. I n f o r m e s C a l -
zada de J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 688, 
b o d e g a . ( P e r H a v a n a C e n t r a l ) . 
! m .44953 . i i ^ n 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
| C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n d e ser-
¡ v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n -
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o n ú -
m e r o 5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 , H a b a n a , 
C u b a . 
I C 750 n d 1C <» 
V e n d o e n 2 . 5 0 0 pesos u n a h e r m o s a 
c u ñ a , m a r c a K i s s e l , d e c u a t r o a s i e n t o s . 
C o s t ó 5 . 5 0 0 p e s o s . I n f o r m a s u d u e ñ o 
e n B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , d e S a 
1 2 y d e 1 a 4 , s e ñ o r M a r í n , c a f é . 
-{4510 14 n o v . 
LO N A S F A R A V U L C A N I Z A R . S B L i -q u i d a n m i l l i b r a s en sus t r e s c a -
l i d a d e s , c e m e n t a d a s p o r l o s dos l ados , 
c e m e n t a d a s y f r i c c i o n a d a s , y c e m e n t a -
das p o r u n s o l o l ado , a $1.00 p o r l i b r a . ' 
B e l i s a r i c L a s t r a . S a l u d , 12. T e l . A - 8 1 4 7 . 1 
44948 18 n 
Q B V E N D E U N D O D G B B R O T H E R S 
O d e l ú l t i m o m o d e l o c o n c u a t r o g o -
m a s c u e r d a , 33 p o r 4. P r e c i o $850; u n 
O v e r l a n d C o n t r i c h i c , ca s i n u e v o y u n 
P i e r c e A r r o w , t i p o 48, s i e t e pa sa j e ros , 
en l a m i t a d de su cos to . G a r a g e M o d e l o , 
F n ú m e r o 1 1 , e n t r o C u a r t a y Q u i n t a . 
P r e g u n t e n p o r G a r c í a , 
44448 19 n 
GA N G A S E N A U T O M O V I L E S . D O D -g e o r B t h e r s , 1920, 850 pesos. W l l l y s 
K n i g h t . s i e t e p a s a j e r o s , 975 pesos C h a n -
d l e r , s i e te p a s a j e r o s , 850 pesos. O v e r -
l a n d ( t i p o 90, c i n c o p a s a j e r o s , 425 pe -
sos. C u f i a O v e r l a n d , d o s p a s a j e r o s , 700 
pesos . C u f i a C h a n d l e r , 1920, 1.300 pesos. 
U n c a m i ó n W l l l y s K n i g h t , de p l a n c h a , 
3|4 t o n e l a d a s , 325 pesos . U n a u t o m ó v i l 
R e n a u l t , f r a n c é s , s i e t e p a s a j e r o s , c o n 
a r r a n q u e e l é c t r i c o y a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
y r u e d a s de a l a m b r e , C u b a M o t o r Co., 
S a l ó n de E x p o s i c i ó n : S a n R a f a e l y C o n -
s u l a d o , T e l é f o n o M - 1 1 8 0 . 
44503 11 n o v . 
\ T U R G B L A V E N T A D E U N O V E R -J l a n d , d e c i n c o p a s a j e r o s . B e d a 
m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e en S e r r a n o y 
R o d r í g u e z t o d o s l o s d í a s . T e l é f o n o I -
1993 o A - 8 9 5 9 . 
44983 \X n 
AU T O M O V I L I S T A ¿ T I E N E U S T E D l o s c i l i n d r o s d e l b l o k de s u m á q u i -
n a r a y a d o s y l e s u b e ace i t e? N o l o s 
deseche p o r eso. J . F . P é r e z , S a l u d 52, 
se l o s r e p a r a r á d e j á n d o s e l o s c o m o n u e -
v o s p o r p o c o d i n e r o . T a m b i é n l e a j u s -
t a r á su m o t o r . 
45169 I T n 
SB V B N D B L A N C H A A U T O M O V I I . , n u e v a , m o t o r c u a t r o c i l i n d r o s 12 H . 
P . Se d a en l a m i t a d de s u v a l o r . I n -
f o r m a : F . Cepeda, P r o g r e s o , 19, a l t o s . 
15 n 
V e n d o a u t o m ó v i l C u n n i n g h a n , d e seis 
a s i e n t o s , d e l m i s m o m o d e l o d e l a ñ o 
y s e r i e í j u e l a c u ñ a q u e g a n ó l a s ú l t i -
m a s c a r r e r a s . I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e : 
L A v a r e z , S a n t i a g o , 1 0 y 1 2 , g a r a g e . 
45256 13 n o v 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n sus a u t o s s i n 
v e r p r i m e r o l o s q u e t e n g o e n e x i s -
t e n c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , 
p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a . , r e -
s e r v a . D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 - A , 
T e l f . A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
, 6<92 I n d 28 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C U S A de dos a s i e n t o s , c o n s u s g o m a s n u e -
v a s y r e p u e s t o . Se da p o r m e n o s de l a 
m i t a d de su v a l o r , p o r t e n e r que e m -
b a r c a r s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e en San 
G r e g o r i o n ú m e r o 2. I n f o r m e s c a l l e 11 
. e s q u i n a a 10, V e d a d o . F r a n c i s c o F e r -
n a n d o A g u i r t e . 
43305 2P- n 
MA G N I F I C O A U T O M O V I L " á - ^ i s o r r 7 p a s a j e r o s , ú l t i m o m o d e r a c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , p o r e m b a r c a r l a f a -
m i l i a . Se da en $1.700. C a l l e 13 ^ n t r e 10 
y 12, c a s i e s q u i n a a 10, V e d a d o . 
. 44614 15 n 
SB V E N D E U N C A M I O N R E F U B L l -ca, de t r e s y m e d i a t o n e l a d a s , c a -
r r o c e r í a de p l a n c h a , g o m a s de m e d i o 
uso . en $1.300. C o s t 6 $4.80e. E s u n a g a n -
¿a. e i n f o r m a n A g u s t í n Sancho , A m a r -
g u r a 94, a l t o s . 
45085 ^ n 
SB V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S n ú m e r o 3, J e s ú s d e l M o n t e , d iez b i -
c i c l e t a s , 10 t r o y s , doce c a r r o s de m u e -
l l e s , 40 m u l o s de t r a b a j o , 30 m u l o s y 
25 v a c a s L l e r s e , de l o m e j o r . L l e g a r á n 
e l d í a 8. J a r r ó y C u e r v o , t e l é f o n o I -
1556. 
43944 i a 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
N u e v a t a r i f a . P r e c i o s de o c a s i ó n L u -
j e s o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s c o n adorno*» 
f l o r a l e s . C h o f e r y a y u d a n t e u n ú o - ^ . 
do&. C h a p a p a r t i c u l a r A n t e s de c a ñ a r -
se pase p o r n u e s t r a casa . S i l v a y C u -
bas. P r e d o . 50. T e l é f o n o A - 4 4 2 6 
. 42880 23 n 
SB V B N D B U N C A M I O N W H I T E C A -s l n u e v o , de 5 t o n e l a d a s , con l a s 
g o m a s de f á b r i c a , p r o p i o p a r a a l m a -
c é n . I n f o r m a n en M a d r i d n ú m e r o 4, 
J e s ú s d e l M o n t e . 
44449 H n 
GA N G A . S B V E N D E U N S T U T Z , 16 v á l v u l a s , s i e t e p a s a j e r o s , se is r u e -
das a l a m b r e c o n « ü s c o r r e s p o n d i e n t e s 
g o m a s . T o d o en m a g n i f i c o e s t a d o r « 2 
j ^ i J » í H C U l < U Í e n $2.000. I n f o r m a n 
O ' F a r r l l l y L u z C a b a l l e r o , L o m a M 
M á z o . V í b o r a , P r e g u n t a r p o r P e d i o 1 ^ 
8 d 5 
TA L L E R D B V U L C A N I Z A R . S E v e n -de u n o c o m p l e t o c o n m á q u i n a H a y -
v o o d , m o d e l o 12, b o m b a de a i r e , e l é c -
t r i c a , m a r c a M a y o , s o p o r t e c o n c e p i l l o s 
> u n m o t o r e l é c t r i c o 1 H P , bancos , e t c . 
etc. B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d , 12 T e l é -
f o n o A - 8 1 4 7 . 
1» n 
12 n o v . 
1M
0^IJ•füHiCKi,J•,A ^ V E L A N D , S E I 
^ ende b a r a t a p o r n o t e n o r rtr^j 
44868 _ 
n n 
íjNoviembre 11 de 1921 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centav 
T R A V B S D K í , A V I D A TERMINAN LOS PREPARATIVOS FINALES A V I S T A SEMANAL PARA LA CONFERENCIA DE WASHINGTON DE A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , Nov. 10. 
WASHINGTON, noviembre 10. gaciones abrigan también esperanzas, No ocurrieroil cambios en los azú-
Las grandes potencias completaron ¡ de poder cumplir en poco tiempo loslcares crudos durante la pasada se-
' fines deseados. ¡mana y los negocios fueron- reduci-
dos consistiendo enteramente de azú 
¡ hoy sus preparativos para la confe 
Conocida la vida y milagros de los gre y zumbero y acróbata, como corres- j rencia sobre limitación de armamen 
Tres Mosqueteros y de su distinguido ponde a una compañía que dirige uno , t o s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
amigo el joven Artagnan, que nadie de los mas importantes circos ecuestres i tantea-abandonando su papel de ne-i 
,.• , • • A* \* rrictlandad ¡ gociadores dedicaron a honrar la me-
supo nunca cual era su nombre de p i - ^ la cnsuanaaa. | moria de las víctimas americanas de 
la para poder llamarlo: Luisito o Pan-, Le pregunté a Jeremías cuál le gus-1 la guerra, las horas que quedan an- declaró hoy al llegar a Washington Filipinas 'q"ueTlegarán~a fines de No-
chito, todos han querido verlos en efi-' taba más: si el serio o el jocoso, y me g¿sbaddeoque la conferencia 86 reuiia el I"6 los delegados del Imperio britá-I vlembre y primeros de Diciembre a 
Las últimas grandes delegaciones 
se vieron completadas por las llega 
EN HONOR DEL SOLDADO DESCONOCIDO 
WASHINGTON, noviembre 10. 
Un verdadero rio de seres huma-
nos, hombres, mujeres y niños, ame-
ricanos por herencia, americanos por 
nacimiento o americanos por natura-
lización desfiló hoy durante todo el 
dia y hasta una hora avanzada de la 
noche ante el catafalco donde yacia L L E G A D A A WASHINGTON D E L A ; CARES CLLKan0a- ia P o m i s i ó n continuó 
D E L E G A C I O N BRITANICA S l r t u á S S a 152 centavos el héroe desconocido bajo la gran 
WASHINGTON, noviembre 10. ¿ ^ l o » * i ^ t t S ^ í l í ^ * ? ^ **?ba*r6 61 
Mr. Arthur J . Balfour, presidente calente a 4.11 por el centrífuga ofre-
intenno de la delegación británica, ciéndose los centrífugas de las Islas 
gic, como a Don Juan Tenorio, y no • dió una contestación de oráculo: 
habiendo señalado el calen^.-no dial S i nuestro espíritu med.ta y re-
especial, como el de difunt.-i, para 
conquistadores y calaveras o carave-
las, se han aprovechado de los buenos 
oficios del cinematógrafo que nos de 
a conocer a esos populares persona-
jes. 
Yo tambi-n fui, con Jeremías, a ver 
á los Mosqueteros, y me comphcí mu-
flexiona, quizás le conviene más el bu- Mr. Balfour, presidente de la dele-
fn- r>Prr. nniprp tnmar las rosas K, i gación británica hasta la llegada de fo. pero si quiere tomar las cosas b-, Mr Lloyd George y l e g a d o s adi-
geramente, entonces elija el trágico, i clónales de Nueva Zelandia, Austra-
De todos modo¿ deben verse los dos,! ^ c , 6 , ^ ^ ? . ' i j i J 
j Solo falta la delegación de Portu-
y no digo esto para quedar b:en c o n d a l que llegará mañana. Gracias al 
i „,f,Li cambio de opiniones entre los dele-ambas empresas, sino para establecer gados se ^ a un acuei.do sobre el 
la diferencia de concepto que una mis-1 programa de la sesión de apertu-
ma idea puede sugerir al crítico. ^ i C o n f o r m e se acerca la hora se ma-
tación de armamentos y problemas 
del Extremo Orlente animados de un 
das de hoy entre las que figuró la ae espíritu de confianza y de resuelta 
(.iciuuic  i   i i  
n^o van a la conferencia sobre llmi-; 4.06. Sin embargo los compradores 
continúan limitando sus compras y 
sus operaciones a las necesidades 
determinación. 
L a llegada de Mr. Balfour y de 
su comitiva procedentes de Quebec 
donde desembarcaron el pasado mar-
tes completa la delegación británi-
ca con excepción de Mr. Lloyd Geor-
ge quien ha anunciado que lo detie-
nen en Inglaterra asuntos interiores 
informando al gobierno americano 
que espera salir ijara Washington en 
cuanto le sea posible. 
E l secrelario Hughes, el general 
clones entren por senderos peligrosos 
que no son de su Incumbencia. 
L a delegación 'británica ha hecho 
planes para una sesión de seis sema-
nas y la mayoría de las Otras dele-
altos funcionarios y oficiales del ejér 
cito fueron a la estación a esperar 
a los delegados británicos. 
Weeks y Demby en sus respectivas 
oficinas. 
cho en Campoamor admirando lo bien mismo Hamlet, llegará un día, como j nifiesta un crecido incremento en el i Pershing,. el almirante Goontz y otros 
, , , , , 1 I J i T • i ' optimismo de muchos de los delega- -
vestidos que estaban los aldeanos, com- le ha sucedido al 1 enono, que lo prc- dos acompañado por una determina-
patriotas del héroe y lo elegante que sentarán más optimista .que el Doc- clón de no permitir que las delibera 
aparecía el anciano señor Artagnan, tcr Pianglos y más tolerante que un 
no obstante su pobreza el día de la ejecuiador de apremios, 
partida de r.u excelente hijo. Después , Además, no es calculable lo que el 
hice observar a Jeremías que los re- espíritu humano tiene de comphca-
yec y las reinas de otros tiempos iban do y misterioso. Voy a referir un he-
s-empre de punta en blanco y que no cho que lo demuestra y que, aunque 
obstante la hora en que se les íorpren- parece una página de la "Comedia Fe-
diera, estaban de etiqueta, con las menina" que escribe nuestro distingu:-
cruces al pecho y los collares al cue rdo compañero el señor León Ichaso, 
Jlo. Así se desayunaban, jug-.ban al es de una verdad palpitante: 
ajedrez y despachaban la correspo'i- | Dos señoras del mundo elegante son 
dencia. IBenditos tiempos aquellos! , íntimas amigas, y estas relaciones. 
Porque h y, a cualquiera hora qu^ se sostenidas a diano, se han visto intê  
más inmediatas de suerte que las 
ofertas de azúcares filipinos no des-
piertan gran interés. L a industria 
en general empieza a conjeturar si 
la Comisión continuará funcionando 
el año próximo o cesará cuando ha-
ya vendido toda la zafra de este año 
que en la actualidad es aun de pro-
porciones bastante considerables, pa-
sando de 1.000,000 de toneladas. No 
se ha anunciado nada en definitiva 
acerca de la Comisión y hasta que 
esto ocurra no es posible calcular lo 
que harán los precios. Pero existien-
do tanto azúcar para vender muchos 
en la industria creen que los precios 
acabarán por rebajarse a fin de re 
Posteriormente la delegación hizo ducir existencias de no ocurrir por 
las visitas de etiqueta al presidente | supuesto una inusitada demanda 
Harding y a los secretarios Hughes, de grandes proporciones en los pal-
SIGUEN LAS GESTIONES ¡ORO DE CONTRABANDO 
PARA FORMAR E L i DESCUBIERTO POR LA 
GOBIERNO JAPONES; POLICIA ALEMANA 
WASHINGTON, Nov. 10. L I N G O T E S D E ORO 
Según cablegramas extra-oficiales ' E N T R E E L . CARBON D E UNA L O -
recibidos en esta capital por los de-¡OOM(>TORA C E R C A D E L A FROJS-
legados japoneses a la conferencia I . T E R A D A K E S A 
llegue a una casa las señoras no'es-I rrumpidas por un alejamiento que la! continúan haciéndose gestiones en , COPENHAGUE. Noviembre 10. 
g . . j 1 J J u J J J ¡Tokio para inducir al príncipe Sai- L a policía alemana ha hallado Un-
tan vestidas y los caballeros andan en , sociedad no ha podido menos de no-,onji a formar un huevo Gabinete. Igotes de oro por valor de 24 millo-
pyjama o poco menos. tar. —Qué ha ocurrido?—se pregun-1 Dicho magnate cuenta ya 77 años | de marcos oro escondidos entre 
r i ? " VTTT • , V T W L k . J -» P - J ly SU ^ ^ i 6 8alud acaso impida; el carbón de una locomotora en la 
Es verdad que ni Luis XIII , ni el X I V ¡ taban todos?— ¿Por que dos amigas, | que acepte. E n este caso prevalece l frontera entre Dlnamarca y Alema-I fas. Los'precios continuarán sin cam 
nia, cerca de Flensberg. E l oro ha!bi0 cotizándose el rio granulado de 
ses europeos. L a inipresión parece 
ser que la próxima zafra on Cuba 
será reducida por los hacendados. 
E n los futuros crudos las transac-
ciones fueron tan solo de moderado 
volúmen y reinando tanta incerti-
dumbre en la situación de los cru-
dos; no hay nada que induzca a 
efectuar compras o ventas de suerte 
que los precios continúan fluctuando 
dentro de límites muy restringidos. 
| E n el refinado los negocios con-
(tinúan de carácter a llenar tan solo 
HALLADOS las necesidades más inmediatas y la 
demanda en su mayor parte para 
pronto embarque. Los refinadores 
han recibido aun suficientes canti-, 
dades de crudos para hacer frente 
a toda la demanda pero como exis-
ten considerables cantidades en via-
je a esta se espera que pronto anu-
larán el retraso en los pedidos anti-
guos y podrán hacer' entregas pron-
• i v \ ; i ; V _ L I „ „ 0L • „ „ . „ i la opinión en Tokio que se confiará 
ni el XV, conocieron este chinesco tra- casi inseparables se ven ahora con tan la delicada misióri d^ constituir go-
bierno al actual ministro de comuni-
caciones T. Noda o al Ministro de 
Hacienda vizconde Takahashi. Estos 
tres estadistas ejercen gran influen-
cia en el Sei-Yu-Kai o partido del 
gobierno. E n los cablegramas reci-
poca frecuencia? Misterio. 
L a explicación la tuve, precisamen-
te el día de los Mosqueteros de Cam-
poamor. Junto a la luneta que yo ocu-
paba había una señora que hablaba i bi(ios se me ci na una cuarta posi 
. , i j i • ¡bilidad a saber, el barón Den, gober-
con la que tema a su lado. L a semi- na(ior ¿e la Isla de Formosa que 
oscuridad de la sala incitaba a la se dice es el favorito del príncipe 
. i - j * lYamagata, presidente del Consejo 
confidencia y la señora decía: privado, a quien los japoneses con-
—Fulana (aquí el nombre) está: sideran como el hombre más influ-
, yente del Imperio 
je, quí¡ es de ventajas indiscutibles... 
en Filipinas. 
Admiramos mucho Jeremías y yo los 
Mosqueteros de Campoamor, porque 
hay otros Mosqueteros que son de San-
tos y Artigas, aunque no están in-
cluidos en el personal del Circo ni 
compiten con las fieras. 
Los Mosqueteros de Artigas están 
en el Capitolio, que es, como ustedes • peleada a muerte con . . . porque le I Parece reinar la opinión que si 
saben, un nnevo y bonitn teatro. Allí dijeron que éSta había dicho que para j ^ / - / ^ ^ f ^ n t f h a f S 
Fulana era uña fortuna que volvieran que termine la conferencia sobre li-
, £ 11 i * i ' ! mitación de armamentos 
las faldas largas, porque asi podría 
salen los tres famosos duelistas y el 
rey, siempre con sus plumas y conde-
coraciones y los demás personajes co-
nocidos, y, naturalmente, Artagnan; 
pero un Artagnan de buen humor, ale-
ocultar las piernas, que las tiene fia- CONTINUA E PROCESO 
cas y un poco torcidas. . . 
* * * 
Un gran tumuito 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) E l 
DE GOBERNACION 
MURIO QUEMADA 
CONTRA "BARBA AZUL" 
V E R S A L L E S , Nov. 10. 
L a defensa de Enrique Desiderio 
Landrú el Barba Azul de Cambáis, 
acusado de once asesinatos entre 
Los obreros resistieron la carga i 
fiándose después a la fuga, y en ese i 
momento sonó un disparo cayendo ¡ 
al suelo un individuo de la raza de 
color, que se hallaba próximo a la 1 
puerta de la Pagaduría. 
Alcalde de Gibara comunicó | ellos los de diez mujeres, trata de 
ayer a la Secretaría de Gobernación, 
que el dia siete del actual la veci-
na del barpio de Bocas, señora Fran-
cisca Rodríguez de Rojas, se incendió 
los vestidos, casualmente, al hacerle 
ConducicTo al Hospital de Emer-1 
explosión una botella de petróleo. 
L a señora Rodríguez falleció como 
a las seis de la tarde del mismo 
probar que las relaciones que tuvo 
con sus víctimas fueron simplemen-
te comerciales, que les compró mue-
bles y otros objetos de valor y que 
ya no volvieron a figurar en su vida. 
E l Ministerio Fiscal ha terminado I inspirándome gran ansiedad. Exhor-
su relato de Indicios contra Landrú 'to de todo corazón a los jefes de to 
sido confiscado, siendo detenido un 
individuo que se sospecha trataba de 
sacarlo de contrabando de Alemania. 
5.20 a 5.30. 
Discurso del trono en 
el parlamento inglés 
LONDRES, Nov. 10. 
E l rey Jorge V, en'el discurso del 
trono expresó vivas esperanzas de 
que el éxito coronase las tareas de la 
próxima conferencia de Washington, 
al prorrogar hoy el Parlamento. • 
Continúa reinando ansiedad sobre 
la situación respecto a Irlanda y los 
jefes de todos los partidos fueron 
exhortados a demostrar paciencia y 
moderación a fin de que pueda Im-
perar una amistad que permita la 
cooperación de todos los elementos 
políticos. 
"He seguido con el mayor interés 
los pasos dados por el presidente de 
los Estados Unidos para obtener la 
reducción de armamentos, objeto 
que merece toda la simpatía de mi 
gobierno. E n este espíritu éste acep-
tó la invitación del gobierno de los 
Estados Unidos a la conferencia que 
tendrá lugar en Washington". 
"Abrigo vivas esperanzas de que 
sus tareas sean coronadas» por el 
éxito". 
" L a situación en Irlanda continúa 
Por el reconocimiento 
de la Federación 
Centroamericana 
R E P R E S E N T A N T E S D E HONDU-
RAS Y G U A T E M A L A S A L E N P A R A 
WASHINGTON A F I N D E G E S T I O -
NAR E L RECONOCIMIENTO D E L A 
F E D E R A C I O N C E N T R O AME-
RICANA 
SAN SALVADOR, noviembre 10 . 
Los señores Mejías Colimbres y 
Salvador Sandoval, representantes de 
Honduras y Guatemala, respectiva-
mente, salieron hoy para Washington 
a fin de obtener que los Estados Uni-
dos reconozca la nueva .Federación 
Centro Americana. 
E n dicha capital se reunirán con el 
señor Francisco de Lima represen-
tante del Salvador que se encuentra 
hace tiempo en ella gestionando di-
cho asunto. 
mayor orden en el desfile. 
A un lado de la multitud que avan-
zaba incesantemente tuvo lugar una 
ceremonia continuaren honor del sol-
dado desconocido. Los grandes es-
tadistas que se encuentran en Was-
hington para tratar de importantes 
asuntos políticos llegaron hiynilde-
mente a colocar sus ofrendas flora-
les ante el féretro. 
También se presentaron compañe-
ros mostrando las huellas de heridas 
que recibieron en los campos de ba-
talla de Francia y veteranos de anti-
guas guerras que venían a honrar 
al camarada que pereció en la más 
gigantesca y sangrienta contienda que 
han visto los siglos. 
Después fueron los embajadores, 
los ministros y los enviados especia-
les de todas las potencias del mundo 
los que presentaron coronas y guir-
naldas como homenaje al héroe que 
des, embajador ineM. ' v 
dos Uniuos, lord L e / Ün ^ * 
delegado a ia ^ ^ P a A 
a g n a d o s m m t ^ T T ^ S jada. es de ;a * 1-, 
E l tren que conducía 
presentantes de Nueva * 'oí , 
Pocos mom0n,.:a Z*hr llegó  rne  toa 
grupos se u n i e r o n ^ r , ^ - Lo», 
tadoa al «secretario HÍ̂ 011 P r C 
embajador inglés. Hu?he8 ^ 
Mr. Balfour, acompan. 
Hughes, abando"nTTUad? i* u, 
de la _es^^clón del t e ^ l í ^ 
tró en el 
paniculi. del presidente, y r , ^ . 
bos funcionarios h-íri pué:i 
tiendo 
blaron .sobre í o r d S t l I Í L ^ Í 
que embargarán ia ^untL 
ambos en la conferencia ión 4' 
Al aparecer amboa esta-
la entrada situada frouto Stas t 
tollo, donde se hallu i^d,/1 % 
dáver del soldado de'SaSí,*! 
cornetas militares iooaion ^ ^ 
c i ó n ' y la banda entonó , * ¿ ¡ * 
nacionales inglés 








ñamas como aomenaje ai neroe que • ie. Al pasar por delm ^s-
personifica a las víctimas americanas tollo el automóvil ^ %. 
de la guerra. secretario Hughes y Mr0^13«! 
Un gran numero de mujeres todas éstos se descubrieron ^ 
de luto muchas encorvadas por la respoto a) héroe dp v tP ?efial d» 
edad y el dolor llevaron sus ofrendas I r . j;,^noc¡do. 
al féretro. Todas ostentaban con se- OQ-exceP"óa del dinm,, 
cretc orgullo la estrella dorada que I ̂  /e"or^Meda y los l ^ ' "IKUÍI ¡ 
hijo pereció peleando | ̂  ^ de rnPortuS'-'l. que 
án mañana. Todos \ 0 i deleL?'-
la conferencia se hal!ar aqj81 
¡RINDEN THIBÍJT0~AL SOF HA* 
! DESCONO''IDO 
indica que su 
por la patria. 
MAS S O B R E L A L L E G A D A D E 
MR. B A L F O U R A WAS-
HINGTON 
WASHINGTON, noviembre 10. 
Uu grupo distinguUTo de runcfona-j WASHINGTON, noviera o re 9 
rios amoncanos y británicos acu- Poco después de las doce la 
dieron a rácibir al ex primer mi-¡ íega-ión • británica a < iiva ' 
nlstro y su comitiva en la, estación! iban lord Beathy, sir arthur ir 
del ísrrocarril. E l secretario Hu- f<>ur y el embajador Geddes » 
ghes, Wood Bliss, 'tercer" secretario r^ció en la rotonda pur la emn!?' 
auxiliar de Estado, el general Pers-jQue da al no/e. Un oficial d í í 
hing brfeadler general Brensrer y | guardia ae avilantó y colocó 
d« fRres sobre PI fér ¡J* otros oficiales del Ejército y de la¡ corona 
Armada, componían el grupo ame 
ricano y del grupo bníánico se ha 
liaban presentes sir Aucnland Ged 
que le dedica como tributo las i¿ 
sesiones inglesas. Po" 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . 
( V I E N E J D B L A P R I M E R A . ) 
NT E V A Y O R K HONRA h \ MFMr, 
R I A D E L H E R O E D E S C O x S 
AMERICANO m 
NUEVA Y O R K , noviembre lo 
Obedeciendo los mandatos e "indi 
caciones del presidente Harding y 
su gobernador y su alcalde, Nueva 
York se unirá mañana al resto deli 
nación en rendir pleito homenajea 
los hijos de América que perecieron 
en la Gran Guerra. 
Aunque se observará el tercer ani. 
E L CONSUL G E N E R A L D E GUA-
T E M A L A E L E G I D O j - R E S I D E N T E 
D E L A ASOCIACION D E CON-
S U L E S AMERICANOS 
MADRID, noviembre 10. . . 
E l señor Enrique Iraumann, cón 
sul general de Guatemala, fué ele- versarlo del' armisticio cómTd'aT 
gido hoy presidente do la Asocia- *' 
ción de cónsules amoricaüos, orga-
nización que comprende todo el 
Cuerno consular del norte, sur y 
centro de América. E l elegido su-
cede al señor Jardón, ex cónsul ge-
neral de la Argentina que presen-
tó su renuncia. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
gencias fué reconocido por el doc-
tor Bárcenas que le aprecio una he-
rida de bala de pequeño calibre en 
la región occípito frontal, penetran-
ASIATICO A R R O L L A D O 
A la Secretaría de Gobernación co-
municó ayer el Alcalde de Cienfue-
gos, que Chon Cañón, natural de Can-
te en la cavidad craneana, que le j tón; de 18 años de edad y vecino de 
cau^ó la muerte, • la calle de Dolores> fué asistido en 
Fué identificSdo el muerte que se 1 el centT0 de socorros. de aquella ciu-
nombraba Miguel de Cárdenas, al dad de varlas heridas diseminadas 
sobre las dos primeras de sus su-
puestas víctimas y ha empezado a 
delinear la hurdimbre de indicios ve-
hementes en los demás casos con la 
esperanza de poder obtener una con-
vicción. L a persistente negativa del 
acusado de dar indicación alguna 
sobre la residencia actual de sus 
dos los partidos en Irlanda y a todos 
aquellos que pueden ejercer influen-
cia en las negociaciones y en las 
discusiones actuales que obren con 
paciencia y moderación a fin de es-
tablecer una amistosa cooperación 
entre mi pueblo de aquel país". 
"Creo firmemente y ruego con 
numerosas novias y sus explicaciones fervor al cielo que con paciencia y 
un tanto misteriosas y complicadas buena voluntad y con una honrada 
servicio del Ramo de Limpieza deipor'todo el cuerpo y fenómenos de rf*Pe.ct? * ^ ^ ^ ^ ^ ^ T i f ^ S ^ ^ ^VYOJ^ el ^ Calles en el cuarto distrito, siendo • co^oci^^'erebVal ' " " " l e í a l e s con las mujeres desaparecidas dero del olvido y del perdón se con-vecino de Jesús (Tel Monte 202. ! E1 cañón recibió las citadas herí-lParecen haber creado una impresiAp seguirá finalmente una paz verda-
E l vigilante Evelio Amores fué | dag al ser arroiiado por el automóvil 
asistido de una herida contusa en j qUe era conducido por el chauffeur 
S"?lr,cÍ1ÍarJÍzquierdo' y.el.^i" José de la Cruz Gutiérrez, natural de 
Palmira, de 32 años de edad, soltero otra contusión gilante Giraldo de de carácter leve. 
E l juzgado de la sección primera 
y vecino de O'Donell y Unión. 
Cruz Gutiérrez fué detenido y pues-
se constituyó en Emergencias, así • to a la disposición del juzgado de 
como el Jefe de Policía Nacional, 1 instrucción correspondiente. 
Brigadier Plácido Hernández, tam- MACHETAZOS ' 
bién estuvieron en Emergencias el j E l Alcalde de Unión de Reyes co-
Subinspector de Policía Secreta se-1 municó que el ciudadano Ramón 
ñor Caralt, y el detective señor To- ¡ Collazo, en la finca Coto, de aquel 
más que realizaron investigaciones I término, hirió de dos machetazos, en 
acerca del suceso. ia cabeza y mano izquierda, al señor 




E U Collazo, inmediatamente des-
pués de consumado el hecho, se dió a 
la fuga; pero es perseguido por fuer-
Los obreros acusan al vigilante le-
sionado Evelio Amores de haber he-
cho el disparo que ocasionó la muer 
te a Cárdenas. Los vigilantes dicen 
que el tiro partió del grupo de obre-! zas del Ejército, 
ros en dirección a donde los vigi- r . - . - ^ — - -.^ • 
S f o I ! S í S - r T u e - e — N O T I C I A S DE LA SECRETA 
mentó se adelantaba del grupo de ' E S T A F A 
sus compañeros, no habiéndose .po-
dido averiguar en definitiva quien 
hizo el disparo. 
Ü M A I T A N A F Ü E 
GRAVEMENTE LESIONADA 
POR UN AUTOMOVIL 
Del Juzgado de Guardia. 
E n Agruiar y Sol, fué arrollado por 
a automóvil 6107. que guiaba José Ma-
ría Rodríguez García, de Animas. 194 
la anciana María Rebollo González, de 
K . . t s p a n a . de 75 años de edad, vlu-
na y vecina de San Ipnacio, 86. 
Conducida la lesionada al primer cen-
tro de Socorros, le fué apreciada 'la 
rractura de la séptima, octava y novena 
costilla, izquierda; la fractura de la cla-
vicula izquierda, contusiones en la ma-
no del mismo lado y múl t ip le s contusio-
nes y desgarraduras. 
E n dicho centro se const i tuvó el juez* 
ae Kiiardia anoche, licenciado "señór Al-
berto Ponce. con el Secretario sefior 
Juan F , Toriano y oficial, señor Lui s 
Amantó y Amfrica, tomando declarac 6n 
a la lesionada. 
E l chauffeur Rodríguez fué remitido 
al \ ivac. 
Al caerse del tranvía. 
Al arrojarse de un tranvía en mar-
cha, en los Cuatro Caminos, Gregorio 
Martínez Pereira, de la Habana. Ae 23 
aflos de edad y vecino de Avenida de la 
Repflbllca, 23, se causO una prave con-
tusión en la región abdominal, siendo 
asistido en el segundo centro de So-
corros. 
E l hecho fué casual. 
INTENTO SUICIDARSE 
E n Prado. 119. intentó suicidarse. In-
giriendo una solución de bicloruro de 
mercurio, la señorita Mariana Suárez Poz 
zo, de 25 años de edad. 
Fufe asistida en el Hospital de Emer-
gencias, siendo su estado grave. 
Los detectives Acosta y Castro, de-
tuvieron a Manuel Suárez, español de 
21 años de edad y sin domicilio, y 
Ramón Suárez Roibal, también espa-
ñol, de 32 años y tripulante del vapor 
cubano Palestro, a petición de Do-
mingo Nieto, de Luyanó 121. 
Según declaró Nieto, recibió una 
carta y creyendo era para él, por de-
cinlo en el sobre, la abrió y al ver 
que era para Manuel Suárez, le avisó 
que tenía una carta para él, expli-
cándole lo ocurrido. 
Manuel Suárez de acuerdio con 
Roibal, le dijo que o le daba 50 pe-
sos, o lo denunciaba, por infracción 
deú^ódigo Postal. 
Nieto se los dió denunciando el 
hecho. 
HURTO D E PRENDAS 
Denunció a la Policía Secreta, Mi-
guel Caldes Llugany, español y veci-
no de Villegas 39, que al acudir a 
su trabajo en la Escuela Reformato-
ria de Aldecoa y quitarse la ropa pa-
ra ponerse la de trabajo, notó la fal-
ta de su reloj de dro con su cadena y 
leontina, valuados en 55 pesos. 
Supone sea e4 autor del hecho, Ju -
lio Padrón, vecino de Ouanabacoa, 
mecánico en el Reformatorio. 
BUENA AMIGA 
Cecilia Bernal Rodríguez, de Co-
rrales 236, se compadeció de su ami-
ga María Anglada que se hallaba en-
ferma y la recogió en su domicilio. 
María agradecida a su buena acción 
y como recuerdo le hurtó un reloj 1 
¡desfavorable entre los espectadores fiera 
que ocupaban la sala del Tribunal. 
E l Jurado tomó parte hoy en el 
interrogatorio del acusado Tres de 
sus miembros rogaron a Landrú que 
tratase de comprender su situación 
y que informase al Jurado de todo 
lo que sabía a fin de salvar su ca-
beza. 
"Soy un comerciante en muebles, 
no un policía secreta ni un asesino", CONSTANTINOPLA, Nov. 10 
fué la respuesta que dió el acusado, j L a policía Inter-aliada en una 
— t ^ —, j pesquisa realizada en las oficinas 
I V l l N l A \ í r :de la Comisión industrial rusa, des-
¿ U l i r l ÍTIIÍIÍIL L^LI cubrió importantes documentos jun-
r \ r \ r \ wnmi m t « « T \ M to con miIlones (ie rublos de la Ru-S I R B I VVÚ TAIVBPA r sia imPerial y considerabas canti-
v l \ v d l l I r i i i l l rte i dades de dinero francés e Inglés. 
] L a policía también arrió una enor-
me bandera roja que los represen-
TAMPA, Fia . , noviembre 9. ¡tantes bolcheviques habían izado en 
Los miembros d i l i Junta de ¡ conmemoración del cuarto aniver-
gobe: nadores, los funcionarios de sario de la revolución soviet, 
la Cámara de Comercio y hombres ñ j j "— 
prommertes del comercio, estudian £<$ prOlTOffSCÍl m 
detenidamente la posibilidad de i 
hallar minas de oro en la pla7a de| 
la Bahía de Tampa. E n la sesión j 
celebrada ayer se '¡éyi un informe, 
presentado por una í'rma minera! 
de Denver, manifestando que del! 
análisis de las muestras de arena| 
de la Bahía de Tampa, resulta que| 
cada tonelada de arena contiene 
tarifa de emergencia 
en los Estados Unidos 
P R E C A U C I O N E S ADOPTADAS E N 
L O S ESTADOS ÜN¡EDOS CONTRA 
L O S ROBOS D E L O S CORREOS 
N U E V A Y O R K , noviembre 10. 
64 guardias-marinas, la vanguar-
dia de una fuerza de 265 se presen-
taron hoy al administrador de co-
rreos Morgan para prestar ayuda se-
gNin el plan del administrador gene-
ral de Correos Hays en evitar inci-
dentes como el robo de $2.000.000 
del camión de correos efectuado en 
Broadway que creó una verdadera 
sensación en todo.-el pais. 
Los guardias marinas a las órdenes 
de sus propios oficiales fueron asig-
nados hoy a posiciones estratégicas 
a vigilar la carga y descarga de los 
trenes correos en las administracio-
nes-sucursales y en camiones que con-
ducen valores de importancia. 
Se han distribuido 50.000 circula-
res que describen los valores robados 
repitiendo la oferta de 20.000 pesos 
por información que lleve a la con-
vicción de los bandidos o $5.000 por 
cada uno de los cuatro. 
GRAN HOMENAJE E X HONOR 
D E MARIA G U E R R E R O A L 
L L E G A R A MADRID 
MADRID, noviembre 10. 
E l Sindicato de A-toies Españo-
les prepara una masn.i demostra-
ción en honor de .'s gran actriz 
fiesta y se cerrarán todos los m 
cios los dos minutos que se sigan a' 
toque de las doce del dia se defc 
carán especialmente a honrar la me-
moria de los muertos. 
Durante esos dos solemnes mina-
tos mientras el héroe desconocido 
americano recibe cristiana sepultura 
en el cementerio de Arlington con los 
honores más elevados que una na-
ción puede tributar—ya sea a un sol-
dado raso cuyo nombre se ignora o 
a un presidente mártir—las múlti-
ples actividades de la Gran Metrópo-
li cesarán completamente. 
Miles de personas que se congrí 
dramática española, doña María f f ran en la Plaza de Madison al mfr 
Guerrero, cuando regrepe a fines!diodía esperan tomar parte en las 
de este mes a la Península. L a l cerenjoniasJ de Arlin&ton- Lo único 
eminente artista ha páí-ado algu-Kue no Podrán hacer es contemplar 
nos meses en los oaíses sudameri-lel ?ra? espectáculo del presidente y 
canos, foméntando' las relaciones s 
amistosas entre dichos pueblos y 
España. 
Todos los actores y actrices que 
trabajan actualmente en esta ca»-
pital, así como los pvincipales au-
tores drapiáticos, irán a la esta-
ción a esperarla. 
E L D E B A T E S O B R E J OS ARAN-
C E L E S E N E L SENADO 
MAD^lID^ noviembre 10. 
E l Senado trató hoy de la cues-
tión de la tarifa arancelaria plan-
teada por el senador señor Domin-
go, quien llamó la atención del Go-
bierno sobre los peligros que entra-
ñaba para la agricultura y otras 
industrias de España la posibilidad 
de una guerra internacional aran-
celaria. 
E l ministro de Fomento contestó 
que el Gobierno estudie ba deteni-
damente la situación, y que haría 
todo lo posible para modificar al-
gunos de los derechos, a fin de 
evitar un conflicto. Confesó que 
numerosos artículos eran objeto de 
derechos excesivos. 
dores, los magistrados del Supremo, 
los Jefes del Ejército y los etabajado-
res extranjeros, al honrar al héroe 
desconocido. Pero escucharán la voz 
del presiden-te Hardin, los cánticos 
del coro y las notas estridentes de 
las cornetas llevados hasta Nueva 
York por el alambre telefónico y que 
se podrán escuchar en la plaza por 
medio de amplificadores del soni-
do. 
ACLARACION DEL DOCTOE 
JOSE JOAQUIN ESPINO 
ROBO D E JOY AS 
PIL.VDÉLFIA, noviembre 9. 
Tres bandidos jóverios robaron 
joyas y piedras sueltis por valor 
de 'incuenta a sesenta mil pesos. 
E l robo se efectuó en la joyería 
situada en la calle de Samzon, nú-
mero 718, sin que hasta la fecha 
hayan sido detenidos los autores 
de tan sudaz fechorin. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
WASHINGTON, Nov. 10. 
Hoy terminó la actuación del Con-
o r ^ p ^ r V a l o í d 7 un "Veso ^ovetita f™*0 s°bre la ley Para Prorrogar la 
centavos. E n vista del citado in- ; íanfa ?e emergencia hasta no apro-
forme, los secretarios de la Cáma- ba"e 1 * ^ ™ ^ ? ^ * - , • w . 
ra de Comercio tierea órdenes de! L a ultima decisión legisla so-
tratar sobre dicho asanto con una ^ r l a ^ V™ Z* * ™ ™ J C t 0 de 
„ - / J ' • j emergencia que de otro modo exoi-
Compañía de maquminra para mi- raría6e* 27 de Noviembre consistió 
ñas, para saber a quu atenerse con¡en que la Cámara aceptó las enmierv-
•das añadidas por el Senado por 233 
votos contra 93 siendo la mayoría 
¡de estos últimos #del partido demó-
crata 
NEW Y O R K , noviembre 10. 
Han llegado a este puerto los va-
pores Glendoyle, de Matanzas; Mán-
dale, de Matanzas; Trafalgar, de 
Cienfuegos, y Paloma, de Sagua. 
•Salió el Siboney, para la Habana. 
F I L A D E L F I A . noviembre 10. 
Llegó el Mongolia, de Caibarién. 
N O R F O L K , noviembre 10. 
Salió el Mariana, para la Habana. 
respecte a dicho de^oubrimiento. 
Criminal catástrofe 
ferroviaria en Portugal p i y £ ^ 5 ^ 5 
D E S C A R R I L A M I E N T O D E UN 
T R E N 1)1; P A S A J E R O S 
LISBOA, noviembre 10. 
Al descarrilar un tren de pasaje-
ros que se dirigía de la provincia de 
Algarbe a esta capital, por haberse I GRAN 
colocado varios railes a través de la | 
vía, murieron diez pasajeros, resul-
tando ocho de ellos heridos. Mu-
chas de las víctimas eran mujeres y 
niños. 
N O T I C I A S 
CABLEGR/íFICAS 
— — ^ , Los obreros ferroviarios han pu-
ae pulsera que Cecilia aprecia en 55 blicado un manifiesto declarando 
' SÁ »»T-.X-. ~ • ~ ¡que no son culpables del atentado. 
AMENAZAS D E M U E R T E i E l gobierno ha iniciado una inves-
Hon,. - greny de PoKolotti 57 2, l t igación a fin de descubrir a los cri-
n n ^ í l 1QUe SU e^-amante Máximój mínales, quienes se cree pertenecen 
Quintero le amenazó de muerte. al partido extremista. 
T R O -
Berna 
VICTORIA DE L A S 
PAS I K H AMANAS 
GINEBRA, noviembre 3 o. 
L a oficina ukraniana en 
anunció hoy que tropas de la Ukra 
nia nabían copado y detarmado a 
la cuadragésima cuarta división 
del p.iército soviet. 
Una división de caballería del 
ejército rojo, acuarte ada en Balta 
se ha unido a las fuerzas ukrania-
nas que continúan avanzando con-
tra Kiev y Odesa. 
CAMBO D E F I E N D E VIGOROSA-
M E N T E A L BANCO D E ESPAÑA, 
A L AYUDAR A L BANCO D E 
B A R C E L O N A 
MADRID, noviembre 10. 
En la sesión que tuvo lugar hoy 
en el Congreso de los diputados, el 
ministró de Hacienda, señor Cam-
bó, contestando a críricas del se-
ñor Daiparda, que exigía que los 
consejeros del Banco de Barcelona 
fuesen hechos responsables por la 
crítica situación del Barco, y cen-
suró ja acción del Gobierno al pres-
tarle ayuda sin el eonsentimiento 
de las Cortes, hizo una 
defensa del Banco de España al 
extended su asistencia financiera 
al Banco de Barcelona. 
E l señor Cambó manifestó que 
la crisis provocada por la baja en 
los algodones justificó que el Ban-
co de España adelantase 82 millo-
nes de pesetas a fia de salvar la 
situación del Banco de Barcelona, 
que admitía haber cometido erro-
res, pero que era uno ae los prime-
ros ! ancos comerciales del mundo. 
Declaró eJ ministro r|u«í el crédito 
Con motivo de un suelto publicado 
en un periódico de la tarde, respecto 
a la actuación del doctor José Joa-
quín Espino, Letrado Consultor de' 
Ayuntamiento, los Concejales sujetos 
a un 'proceso, hemos hablado con 
referido funcionario a la'salida de 
la Casa Consistorial en la trde de 
ayer y a nuestras preguntas, nos ma-
nifestó, que no Solamente no erl 
cierto lo publicado, sino que una ve» 
más quería repetir, lo que ya en s'J 
oportunidad había hecho, y era la de 
ponerse, al igual que su señor padrf' 
señor Domingo Espino. Subsecretario 
de Agricultura, incondicionalnieníe • 
la disposición del Alcalde Municipal 
y de los Concejales, todos ellos ain-
gos muy estimados y de gran con. 
deración. . i 
. Referente a la cuestión legal ae • 
podía representar a los Conceja^ 
procesados en la causa del-Municip 
nos replicó lo siguiente: ^ 
"Qué según el artículo 322 ae 
Ley orgánica del Poder JudlclTal'fiCÍ, 
dificado por la Ley de la de^Jus^ 
Municipal de 15 de agosto de 191 
abogacía, entre otros, a los AD0° ra. 
que desempeñaran cargos r.e"UI;iófl 
dos con sueldos en la Administrat ^ 
M O B I L E , noviembre 10. 
Salió lá goleta Flower Dew, para de Cataluña no habí-t sufrido por 
Guantánarao 
G A L V E S T O N , noviembre 10. 
Salió el Lake Fairlie, para la Ha 
baña. 
i l a suspensión de pagos del Banco 
de Barcelona, y defendió en gene-
ral la« medidas tomadas por el Go-
bierno. 
consiguiente, siendo 
Consultor de la Cámara Mun1^. 
estimo que estoy comprendido e ^ 
cha disposición, si no al Pr®seperSo-no al presen^ 
que el Ayuntamiento no se P 
nado en la causa, sí desde el mOIÜor. 




Homenaje a un poeta 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
OCUPACION DE ALCOHOl 
ROBADO 
' »Si cu"1' 
Los vigilantes 530 y ^ct 
pliendo órdenes del de ¡ i : : . de la Subeítac'ón^ Itt» 
L O S MINEROS D E CARBON AS-
TURIANOS DECLARAN UNA 
H U E L G A G E N E R A L PARA 
F I N E S D E NOVIEMBRi; 
OVIEDO, Nov. 10. 
También ha llegado el inspector E l sindicato minero en la región 
de consulados de Cuba, Mariaiío Ro- carbonífera de Asturias ha anuncia-
cafort después de haber visitado los i do una huelga general para fines de mico de la ^ f ' ^ r p i r a o , 8SÍJ0' 
consulados cubanos del Oeste de los Noviembre como protesta contra las Guerrero, que fué .^' -onzále2 ^ 
Estados Unidos y del Canadá. i condiciones actuales. mo J,ian y i ^iblecim'6'! 
Hoy saMó para Cuba la' señora Otí- Miles de mineros se encuentran rales. dueños del fs • condü-
Juan Abreu 80, donde ^ v tf 
ol alcohol suFtr^mo. _ 
vanó, ocuparon cuatro "J1*? , 
brillante conteniendo ^ a i c o u ^ ^ 
había sido sustraído ce id el ql,i. 
ñía Alcoholera Cubano. I * , nando 
il   i   t  
lia Bachiller acompañada de sus h¡- I sin trabajo ni recursos debido a la 
jos. | falta de demanda de carbón español, i cido ui «i^uuw. — j - - ^ 5 . 
E l sábado próximo saldrá para la Las compañías de ferrocarriles se 1 chófer del aut°m<:>vu el ^ 
Habana, Rafael Martínez Ibor, dlrec niegan a usar el carbón asturiano I tonio Pozo Patino, (1in" cjs en 9 
tor del seminario diplomático y con- ; por ser de calidad Inferior al inglés. I nor f0*6 Bello Soto ^ohoi su-
sular y el 25 se embarcará también Los patrones mineros aseguran que 1 automóvil las latas a ; ^ ¿.jtad-1-
para Cubá el teniente fiscal del tri- de persistir los ferrocarriles en su j traídas a la 
bunal supremo, Wenceslao Gálvez. 1 actitud se verán obligados a cerrar ' establecimiento 
ZARRAGA. las minas. . i Morales. 
de 
Compi'-1'1 
de lt3 bei 
